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i. 
Graag veroorloof ek my by die voltooi ing van my disser-
tasie ~ terugblik oor my studiejare eQ h woord van dank en 
hulde aan hulle wat deur onderrig of voorbeeld tot my vorming 
bygedra en my vir my lewenswerk voorberei het. 
Allereers sal dit my vergun word om my vader en oudste 
broer te noem, wat my deur moeilike jare heen en met groat 
persoonlike opoffering in staat gestel het om my studies 
rustig voort te sit . 
Aan my hooggeagte Promotor, Prof. Dr. B. B. Kee t van die 
Uriiversiteit en die Teologiese Seminarium van Stellenbosch, 
moet ~ besondere woord van dank my van die hart. Me t die 
voltooi1ng van hi erdi e pro efskrif beeindig ek 1n lang studie-
verbintenis met horn, eers in die Dogmati ek en Christelike 
Etiek en daarna in di e Wysbegeerte . Sy daadwerklike l e iding 
en belangstelling he t grootliks daarto e bygedra dat hi erdi e 
studie voltooi is. Sy heldere insig en gebalanseerde oordeel 
het deur al die jare wat ek bevoorreg was om s y klasse by te 
woon, my bewondering afgedwing. 
Aan my ou Alma Ma ter , die Universi teit van Stellenbosch, 
waarheen ek as jong seun kon gaan, waar ek gevorm is en in my 
die lus vir studie gewek is, dink ek met warme dankbaarheid 
terug, en aan Prof. N. J. Brummer , onder wie se inspirerende 
leiding ek die eerste insigte in die Wysbegeerte kon kry , en 
my Meestersgraad in hierdie vak kon voltooi. 
Oo k mag ek ni e nalaat nie om hier die name -t e noem van 
my Profes s ore van d i e 11 Theological Seminary" van Princeton, 
New Jersey, onder wi e ek gevorderde studie kon deur maak. Ek 
dink veral met groot waardering aan die Professore Zwemer, 
Erdman, Loetscher en Ku izenga. 
Baie graag wil ek my dank betuig aan die N. H. of G. 
Ke:rk van Transvaal , wa t my in 193 8 as hulle verteenwoordiger 
gestuur het na die W~reld-Sendingkonferensie t e Madras , Indie, 
alwaar die begeerte om hierdie besondere studie aan te pak in 
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my gewek is. My dank ook aan die gemeente Pr etoria-Oos wat 
my in my studietyd op 'n besonder gulhartige mani er te gemoet 
gekom he t, en aan Mnr. J. Horak van die Vertaalburo, Pretoria, 
wat my in sy hoedanighe id as taalkundige me t hulp en raad 
bygestaan h et. 
Ten laaste 'n besondere woord van dank en waardering Jill!'.! 
my vriende 2 die studente van die Universiteit van Pretoria 2 
wat my deur hulle liefde en lojaliteit bewaar het van 
s panning en kommer, sodat ek hierdie studie, temidde van 
vee lvuldige en dringende werksaamhede ? tog rustig kon voort-
sit. 
Pr etoria , 
September, 1946 . 
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TER I NLE IDI NG . 
Die inhoud en die pr akt i ese to epassing van die 
christelike broederskapsleer is een van di e dring endste vrae 
van ons eeu. In hi erdie studie het ons ons a s taa k gestel 
om die beginsels van die christelike broeders kapsleer soos 
dit vi r ons in die Ou en di e l\Tuwe Tes tament weer gege e word ? 
uiteen t e sit en om di e to epassing van hi erd i e beg insels in 
die l ewe van di e vr oe~ k er k na t e s poor. Aangesien ons die 
christel i ke begins els in die juiste histori es e persp ekti ef 
mue t si en , was di t noodsaakl i k dat ons eers di e ag tergrond 
moes uitwerk waarteen die Christendom sy vers kyning gemaak 
het, Ons het gevolgl i k die eerst e Afdeling van ons studie 
aan die geestel i ke en kult~r e l e mi lieu waar in die Christendom 
opgekom b et, gewy en die lig laat val op di e algemene geestes-
ne iging e in die w~r e ld van di e eeue onmiddellik voor di e 
geboorte van J esus Chr i s tus . Ons he t i n vol g orde gel e t op die 
algemene f aktore i n die hel l eni sme wat die gedagt es van die 
mens in 'n meer universalist ies e rigting ge s tuur he t , op die 
filosofi~ , di e mister i e - godsdi enste* en . di e J-udaisme van die 
diaspora. Ons het alleen die oosters e mis t er ie- godsdi ens te 
behandel en die Gri ekse mi s t eri ee - die Or phisme en die 
mis t er ie~ van Eleus is buite r ekening gelaat omdat hulle ~ 
vee l ger inger rol gespeel het, en die Ophisme waarvan ons die 
mees t e weet spoedig deur die oos t e r se mis t eri e- godsdi enste 
h ee ltemaal verswelg i s , K 
~ Voetnoot: Daar was behalwe di e Ooste r se misterie- godsd i enste 1n 
ve rske idenhe id he idense mi ster iee in die Gr ieks-Romeinse 
w~ re ld w-erksaam . Reeds i n d i e sesde eeu voor Christus het 
d ie Orphisme hom in d i e Griekse l ewe l aat ge l d, Di e Orphisme 
het ge l eer dat d i e mens de ur eks tase met God verenig kon word 
en op d i e manier 1n vo orsmaak van d i e onste rfl ikhe id kon 
ve rkry . Dit is ook bekend dat or phistie se broede rskappe in 
d i e l ewe ge roe p is. 
Naa s die Orphisme moet nog die misteriee van Eleusis genoem 
word. Ons weet egter hee l we inig van hierdie mi ster i ee en hul 
is vir ons studie van minder be l ang . Diese lfde ge l d van d ie 
Ne o-Pyt hagoriste van wie ons ook wee t dat hulle ge l eder e in 
broederskappe s aomge snoer is. 
Vir d i e voorbe r eid i ng van die hellenisme vir d i e broeder-
skapsged agt es van di e Christend om \"!-a s hierdie rigt ings, 
ande rs as die oos t er se misterie- god sd i enste, skynbaar van 
geen bes onde r e betekenis nie. 
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Nog een verduidel i k ing is nodig. Waar ons die t erm 
11 Vro ee Kerk" gebruik? h et ons di e ker k van di e eerste drie 
eeue in gedagt e . Ons h e t by di e afbakening van ons onder-
werp om o.i. goei e r edes besluit om ons ?wat die ondersoek 
na die prakt i e se t oep ass ing van die christe l i ke broederskaps-
beginsels oe tref , a ll een tot die ee r s te dri e eeue te beperk . 
Ons volg hi erin die le i ding van die bekendste ker khistorici 1 
wat almal min of meer die oorgang van die derde na die vierde 
eeu as b natuurli k e ver de lings punt en di e einde van b besondere 
fas e in di e g es ki edenis van di e vro ee ker k bes kou. Ons sou 
di e ges ki edenis van die christelike kerk gedur ende di e eerste 
eeue met algem ene ins t emming van hi s t orici as · volg kon ver-
dee l~ (a) Die apos toli ese tydperk 30 - 110 N. C. 
( b ) Die t ydp erk van die vro eer e apolo ge t e (110-180 N. C. ) 
(d ti ti II ti groot denkers (180-2 50 N. C.) 
(d) tr II fl II finale stryd (250- 313 N.C.) 
I n die ges ki edeni s van daardie dri e eeue leer ons die kerk 
in sy strydperiode ken v6 6r die be skermende arm van die Staat 
oor di e ker k uitge s t r ek en die kerk al sterker van buite 
be!nvloed i s . Dit is we l bekend dat na di e tr oonsbestyging 
van Constantyn in 306 hi erdi e Ke is er nie alleen die Christen-
dom besker m he t en ker ke op s taatkost e laat bou h e t nie ? 
maar dat hy ook selfs persoonlik di e Concilie van Nicea byge-
woon het. Me t horn he t TI nuwe fase in die l ewe van di e vro ee 
kerk begin . Wil ons weet wa t die oor s pronklike gedagte van 
di e kerk was i s dit weer di e eerste dri e eeue wa t ons di e 
beste insig gee in d i e oors pronkl ike insp irasi e van die 
Meester self. Ho ewe l die kerk aan di e e inde van di e derde 
eeu nogni e gel eentheid gehad het om oor die chr i s t e like 
waarhede t e besin soos Christ ene in lat er eeue n i e 9 h e t di e 
ker k van die eer s t e eeue nad er aan di e oors pr onklike voor-
bee ld en inspirasi e van Christus ges t aan. En juis hi erdi e 
f eit is vir ons van besonder e belang. Dit is ook uit di e 
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kerkgeskiedenis baie duidelik dat wat die toepassing van 
christelike broederskap betref dit die geskiedenis van die 
eerste drie eeue is wat ons die suiwerste en warmste open-
baring daarvan gee. In die vierde en veral die vyfde eeu 
· merk orts groot agteruitgang in die openbaring van die 
christelike liefde en die christelike eenheid totdat Christene 
vanaf d.ie einde van die vyfde eeu vergeet om mekaar lief te 
hQ, Die eerste drie eeue maak nie alleen ~ besondere 
fase in die lewe van die vroee kerk uit nie 9 maar die 
ker k het ook teen daardie tyd reeds 'n ui tgebr eide li teratuur 
opgebou waaruit sy gedagtegang vasgestel kan word. En aangesien 
die Christendom .r eeds baie wyd verspr ei was h et hy tyd en 
geleentheid genoeg gehad om sy l eerstellings op die verskil-
lende lewensterreine toe te pas. 
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DIE CHR ISTELIKE BROEDERSKAPSLEER ~ SY AGTERGR OND? 
EN TOEPASQING I N DIE VR OEE KERK. 
AFDELING A; DIE AGTERGROND " 
·~~~~--~~~ 
Die Gr oei v an d i e Univer:.s a lisme i n d i e Gri ek s _.Romein s e 
W~reld. __(_A._lg emene Faktor e) ~ 
* * * 
11An outstanding charact er i s tic of .the World which 
Chr i stianity en t er ed was a gr owi ng cosmopolitanism. 
For a t l east t hr ee centurie s b efor e the b i r th of 
Cl1ri s t t h is movement h a s b een in progress . 11 (1) 
* * * 
Voor ons d ie chr istelike l eer v an broederska p i n die 
r eg te perspektie f kan si en of di e toepas s ing d aarvan 
gedurende di e eerste eeue k an nagaan, i s d it noodsaaklik dat 
ons e ers di e a gt ergr ond waar teen dit opgekom h e t , in oenskou 
neem. Ons wil d er hal we all een i n die br e eds t e t r ekke , d i e 
h ooflyne v ol g van d i~ gedagt e gange en s trominge i n d ie 
Grieks,...Rome i nse w~r eld wat aanleid ing gegee h e t t ot d i e 
onkeer bar e nei gi n g tot uni v er s a lisme , en s elfs k osmopoli t isrn e 
gedurende d i e eers te eeue v an ons j aart elling , ( 2 ) 
Ter eg mer k Rams ay op g 11 One of th e mos t r emar k abl e sid es 
of the his tory of Rome is the growt h of i deas wh i c h found 
their r ealisation and their c ompl etion i n t he Chris ti aJ1 
Empi r e . Universa l citiz en ~hip , univer s a l equality , univeT s a l 
religion , a univers a l Churc h , a ll were i deas wh i ch the 
Empire wa s slowl y wor k i ng out, but whic h it c oul d n ot r ea -
li s e ti l l it mer ged i t s e l f i n Christiani t y. ll (3) 
(1) K.S. Latourette: A History of the Expansion of Christianity, 
Vol. I. p.10. 
(2) Harnaok: The Mission and Expansion of Christianity, Vol. l. 
P. 138 et sq. 
(3) V\m, Ramsay: The Expositor, Dec. 1889. 
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In die eeue onmiddell i k voor en na d ie k oms van die 
Christendom na Europa, h e t d aar betekenisvolle en diepgaande 
veranderinge van lewen swyse, g edagtegang en v er a l menslike 
verhoudinge bin.ne die Grieks -Romeins e w~r eld ingetree. Di t 
was tn groot se en gewi gtige tyd, en geweldige gebeurtenisse 
het d i e l ewe v an d i e mens tot i n sy dieptes geraak en sy 
gees verruirn . 
Dit vvas 1n tyd v an v erva l en opb ou, v an gi st i ng en 
s panning? maar bo alles 7 1n tyd wat d ie grens e v an d i e l ewe 
en die ui t kyk en ondervind i ng v an d i e mens bui ten gewoon 
v erruim he t . 
Wil ons 1n noukeurige denkbee l d van d i e i nvlo ed van 1 n 
groei end e Chri s t end om i n d i e e erst e dr i e eeue .vorm, moet ons 
eers vasste l wat die menslike v erhoud inge en gec ag tegange, 
sowel as di e etiese standaar de was van. d ie Grieks -Romei ns e 
w~reld waarin d i t b ewee g he t . ( l) Veral wil ons va s stel in 
hoeverre di e Chris t endom 7 met s~r leer dat elke mens d i e 
rnorele gelyk e en die naaste v an sy rnedemen s i s? ' n voor-
(2) 
ber ei de akker vir hierdie l eerstellings sou aa.ntref. 
Wat was d ie gedagtegang in v erband me t d i e mens en sy 
verhoudinge tot sy medemens i n die Grieks -Rome i nse vv~reld 
g edurend e 1 die eeue onmi dd el l ik v oor en na a ie koms v an a i e 
Christendom? I n watt er koers het die gees v an d i e mens 
beweeg? Watter rigt i nggewende f aktor e het i n d aar die bewegin 
I n r ol ge s pe el? 
Va_r1 d i e eeue onmiddellik voor en na di e k oms v an 
Chr istus b eweer Angus; 11 Never d id manki nd pa ss th11 ough more 
decisive crise s, or drink a fuller cup, or witness gr eat e1~ 
socia l uphe avals, t han during these centur i es. " C3) Die 
w~reld was ryp vir nuwe gedagtes en nuvve beweginge . 
(1) Harnack : The Mission and Expansion of Chr- 1. p.22. 
(2) E. Hatoh: The Hibbert Lectures 1888 , p.'.11.+0 et sq. (3) S • .Angus: The Mystery Religions and Christianity~ p.3. 
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Di t is duidelik dat daar 1n onmiskenbare kentering in 
(1) 
die Grieks-Romeinse w~reld in daardie eeue inge tr ee het ~ 
veral onder die drang van politielrn veranderinge en gods -
,, t' f'l f' t . (2 ) I h " l ht a iens i ge en i oso iese s romi nge . n 001saa1: e 
h i erdie ontwikkeling gegaan in die rigting van me er en wyer 
·menslike simpatiee en v ertedering . Simpatiee wat vroe~r 
alleen vverksaam was binne 1 n sekere k l as of volk het, met 
die wegval van soveel kunsmatige skeidinge? algaande alle 
klasse en ook alle nasies ingesluit . (3 ) Individualisti ese 
en universalistiese id ee s was or al aan die opkom en sou 
gedurende die volgende eeue alle mensli ke instellinge en 
verhou.dinge meer en meer deurdring . Hierdie gedag tes van 
wyer menslike simpat i e en van individualisme en universalisme 
het me t die veroweringe van Al exander op die gees van die 
Grieks-Romeinse w~r eld beg i n inwerk? en toe sy ryk verval , 
het dit i n d ie verskillende gebiede van wat eens sy ryk was, 
bly voort l eef, totdat di t 1n groot en nuwe teelaarde gevind 
het in die Romeinse Ryk. In d i e Rorneinse Ryk sou die 
universalisrne van kr ag tot krag ontwikkel en, gestu deur die 
sameloop van baie strominge , die ou orde en sy i nstellinge 
vernietig . 
Saamgeb ind deur groeiende handelskontakte , en binne een 
Ryk verenig, va l die lokal e karakter van die apar te stede en 
state almeer weg, en daar t ree 1n r eusag tige gelykmakings-
proses i n werking . Tienduisende rnense wat a s slawe, handelaar 
of soldate van hul milieu l osgeruk word? n eem van mekaar 
gewoontes en begrippe oor en verloor so hul tradisionel e 
kulture ~ die Romeinse Ryk was ' n reusagtige kookpot waarin 
elke be stand.deel geneie; was om elke and.er bes tanddee l te 
-----------------
(1) E. De Pressense: The Early years of Christianity, Vol. IV, p.350. 
(2) K, S. Latourette:AHistory of t he Expansion of Christianity, Vol. I. 
p.8 et sq. 
(3) W.E.H. Lecky: A History of European Morals, p.227. 
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verand er en weer daard eur v erand er te word . (1) Die meeste 
va.n hierdie faktore wat ge l ei het tot meer ge l ykheid en 
universalisme was nie die ui tvloeisel van pla.nmatige 
gedag te nie , rnaar 11blinde 11 mag te gebore uit die drang van 
omstandighede. (2 ) Vanaf die eerste eeu egter, het 'n 
definitiewe beleid we l meegehelp om hierdie proses te ver-
snel. Ons dui hierdie ontwikkelingsg ang kortliks aan~ 
ED;:e instelling v an die antieke w~reld - staat-
kundi g of huishoudelik - ras op ongelykheid gebaseer. C3 ) 
So was dit ook in hoofsaak gedurende die hele bestaan van die 
Republiek. Die mens is nooi t beskou bloat as mens nie, maar 
altyd volgens sy nasionaliteit, ras, stand of ges lag. Allee 
daarvolgens is regte aan horn toegeken. Selfs sy god is 
bepaal en begrens deur volk~ r as of familie. Die mens het 
nie sy god aangeroep kragtens sy eie reg nie 9 maar alleen as 
lid van 'n volk of ' n familie. Da8;rby was die godsd i ens 
nooit 'n rnorele mag van groot betekeni s n ie, en dit h et min 
b d t t d . h ff . d . l " k 1 ( 4 ) yge r a o- ie op e ing van ie persoon i e ewe. 
Die groot stryd van die eerste 150 j aar van die Republiek wa 
di~ tussen die bevoorreg t e ou Romeinse f ami lies ( Patrisiers) 
en die afstammelinge van d ie slawe en vr eemdelinge wat na 
Rome gekom het (die Plebiers) . Rome was nooit 'n demokrasi 
nie, selfs n ie na 28? voor Christus toe die ou onderskeiding, 
gebaseer op bloea, af geskaf is nie. Stand en besittinge het 
maar nog altyd die deur .slag gegee . (5) 
Die a l gemene teor ie van die anti eke sosia.le lewe was da 
die mens bur ger is van ' ~ partikuliere s taat, lid en eiendom 
(1) 
(2) 
(3 ~ ~~) 
S,J. Case: The Sooial Origins of Chris~ianity, p.119 - 121. vgl. 
ook McGiffe:M;: A History of Christianity in the Apostolic .Age, 
p.154. 
S.J. Case: The Social Origins of Christianity, p.87 - 88. 
E~ De Pre ssens~: The Early Years of Christianity iv. p.347. 
Gwatkin, Henry Melvill: Early Churoh History, Vol. I, p.20. 
The International Standard Bible Enc. Vol. iv. p.2619. 
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van 1n besondere stam eerder as 1 n lid van die mensheid, Sy 
eers te en byna enigste taak en plig was om die we lvaart te 
soek van sy ras, stad of nasie en om el ke i ndividuele belang 
of sieriswyse aan di~ van di e ras of staat te ondervverp. Die 
groter liggaam was die eenheid en nie d ie individu nie. En 
geen aspek van die lewe in die Grieks-Romeinse w~reld is 
meer betekeni svol vir die Christendom en d ie christelike-
broed erskaps i dee n i e as juis die algemene reaksie teen hier-
die toestand en die lewende opbloei van die individualisme 
oor die he l e Grieks -Romei nse ·\i!T~reld. Vanaf die tweea.e eeu 
voor Christus het die Rome i nse karakter al 1 n vr eemd e trans-
( l ) formasie beg in ondergaan . Di e individualisme groei al 
sterker aan en kom duideliker in verset teen die oorheersende 
t . t• ( 2 ) d 't 1 1 . t d ' t D. pa rio isme~ maar i was n ang en s a ige verse . 1e 
ou ord e he t swaar gesterf. Binne die familie het die vader 
die gesag oor lewe en dood gevoer , Die ekskl usiwiteit van 
die famili e en die f amilie-godsdiens, waarui t die slawe en 
vr eemdelinge geekskommunisee:r was, het geheel en a l die eise 
van 1n breer humani tei t uitgesluit. In die lewe van die stad 
vvas dit nie anders nie. Geen s l aaf of vreemdeling het 
burgerskap besit nie en alleen burgerskap het die mens enige 
regte gegee. C3) Ha:rdheid teenoor sl awe was a l gemeen en 
selfs 1n groa t Romein s oo s Cato was later bekend vanwei3 die 
(4) hardhei d waarmee hy sy slawe behandel het , Tydens die 
Republiek toe die regering lank net in die hand e van een 
stand was 7 kan ons begryp waar om self' s die r etorici ui t die . 
stad v erban i s u i t vrees dat daar dalk 1n lug van v:reemde 
l er ing kon deurwaai en dj_e volk ·se gedag t e s en moraal daar-
deur aa_ngeta s word . Die beoefening van die god sdiens tige 
seremonies word str eng voor geskryf en vorm die basis van 
g~ 
(4) 
(3) 
K.S. Latourette: A History of Exp. of Chr. Vol. I, p.11 • 
.Angus: The Mystery Religions and Christianity, p.184. 
Harnaok: The Mi ss ion and Expansion of Ohr. Vol. I. p.23. 
Schmidt: The Social Results of early Christianity, P.17 et sq. 
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solidariteit vir d ie staat , Dis 1n streng nasional e gods -
diens. Di e god e v an d ie Romeine het a lrnal net een adres 
gehad en dit was 11Rome 11 • (l ) Eksklusiwiteit het orals geheers 
Van 'n univers e l e God en v an menslike broederskap was daar 
geen sprake nie. Toe daar n a 1 n gr oot ramp voorgestel is om 
die hoofstad te verplaas van Rome na Veii, is dit v erwerp op 
grond daarvan dat di t oneerbiedig sou wees om d ie Romeins e 
gode ~rens anders as op die Capi t ol te aanb id.( 2 ) Hierdie 
veelheid. v an god e h e t a lle gedagte aan eenhei d , sowe l in die 
natuur en die geskiedenis, a s i n mens like v erhoudinge , 
u itgeskakel.C 3 ) Maar ver and eringe s ou me t v erloop van tyd 
deurbreek en k on n i e gekeer word nie. Die ge t y was aan d i e 
opkom . Teen d i e tweede e eu v oor Christ'l1-S vind ons alreeds 
d a t al die fundamentele i n stellinge van d i e Homeinse l ewe, 
beginnende by d i e f amilie, vergrof en v erwilder het, omd a t 
d i e godsdienstige gees wat d it vro e~r bes i e l h et , i n v erval 
(4) 
was . Di t word erg er me t di e tyd. Volgens Lecky het die 
Romeinse god sdiens, behal we ond er die eenvoudigste lae van 
die pla t teland se bev olking , gedur end e d i e l aaste j ar e van die 
Republiek en die eerste eeu van di e Ryk haas ni e meer b e staan 
nie, behal we in d ie vorm v an byg eloof. Nuwe invloede begin 
inwerk maar d i e Romeinse samelewing b ly in d ie volgende 
opsigte min of meer d i eselfde : d ie v ader voer nog absolute 
gesag , die slaaf kan nog gekrui sig word na die willek eur van 
sy meester , d ie vrou behou haar minder waar d i ge pl ek. Groot 
en besliste verand erin ge sou eer s 1n e eu of twee l at er pl aa:s-
vind en wel deur 1n mer kwaar d i ge s arneloop v an f aktore onder 
d ie Ryk . 
(b ) Di e Griekse i nvlo ed: 
Onder die baie invloed e wat i ngewer k het om die 
(1) H.S. Nash: The Orig in of the ,Social Conscience, P.56. 
( 2 ) W.E.H. Lecky: A History of European mora ls. p.237. 
(3) H.M. Gwatkin: Early Church History, Vo. I. p.19. 
(4) E . De Pre ssense: The Early years of Christianity, Vol. iv. p.363. 
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Romei nse l ewe en gedagte te v er teder en wyer mens l ik te maak, 
wa s 1n paar v an oonvegende bel ang . In di e eers te plek d i e 
i nvloed van d ie Griekse l ewe en denke op di e van d i e Romeine , 
ver al deur die v erenig i ng van die Griekse en Romei nse 
b k · ta · · G · k i d Cl ) v r a · es awinge , me i e ver ower i ng van ri e e an . ana· ie 
tweede eeu voor Christus het die Griekse filosof i e a l 1n 
vaste pl ek i n Rome verower en spoed i g sou die Romeine na 
Athene ops ien as ' n soort universiteitstad waarheen hulle 
( 2) 
s euns moes gaan . Di e algemene mens likhe i d v an di e Grieke 
was al tyd vee l gr ot er as die van di e Rome i ne . In hull e kuns 
het jamrnerte en deer ni s ' n gr oot rol ge spee l ; en Per i c l es 
kon op sy sterf bed t oe sy vriende r ondom horn gestaan en sy 
l u i sterryke dad e verhaal he t , terwyl hull e gemeen he t da t hy 
bewusteloos was , antwoor d dat hull e sy ·eerste reg van aan -
spr aak op ver er ing v ergeet het, nl. dat 11 Geen Athener ooit 
i n 1~ou gegaan het as gevolg van sy toedoen ni 3 . 11 C3) 
Hierdie Gri ekse gees van fyner menslikheid wat die lewe van 
alle s t ande deurdring het, moe t egter nie met die universa -
lisme verwar wor d ni e . Want hoewel Sokr ates horn ' n bur ger 
van die w~r eld genoem het , het Ar i stoteles ge l eer dat Grieke 
nie meer ver pligt inge teenoor bar bare as teenoor wi l de dier e 
het n i e . Maar algaande he t ' n ri1eer univ ersali stiese gee s 
onder di e Gri eke al gemeen geword . Di e twee f ilosofie s e 
skole , die Cynic isme en d i e Epicurisme , het ge en gevoel vir 
di e volk of vir nas~onale godsd i enste gehad n i e . Op twee 
mani ere he t die i nvloed van die Gr i eke di e enger nas ionale 
gevoel van di e Romei ne v erswak : eer stens deur dat die gee ste-
like beinvloeding van ' n vreemd e vol k afkomst i g was , en 
twee9ens deur dat dit gekom het van ' n vol k wat sel f vee l v an 
. ( 4) 
sy l okal e sentiment ver l oor het. Die groot verowering s 
(1) Samue l Dill: Raman Society from Ne ro to Marcus Aurelius, p. 89 - 91. 
(2) Ge orge H. Allen: The Internat. Standard Bible Enc. Vol. IV, p.2621. (3) W.E.H. Lecky : A Hist ory of European Morals , p.228. (4) T.C. Hall: Hi story of Et hics within Organi sed Christianity p.20. 
UtUV ... ;SIH!TSBISUOTLK 
i<ti\\EIT VAN STELLEIYB ,,~\~<((. 4ic-r 
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van Alexander het a l kragtig meegewerk om ' n meer universalis-
t ie se en kosmopolitiese gees in Grieke land te skep en so die 
Griekse gedagte voorberei om sy r ol te s peel in die nog 
groter Romeinse Ryk. Alexander he t die weg gebaan vir die 
i ntellektuele heerskappy vah die Griek sowel as die politieke 
heerskappy van die Romein. Hy was die eerste wat all e 
nasionale gr ense afgebreek en volke ge l eer het, om di e h ele 
w~reld as hulle vaderland te beskou . Toe hulle di e leer-
meester s van die Romeine word , was d i e Grieke r eeds sond er 
' n vaderland , of nog juister, hulle vaderland was d i e 
(1) w~reld . Die algemene gebruil:: van die Gri ekse taal het 
ook di eselfde verruimende invloed uitgeoefen, en na die 
v erowering van Gri ekel and was die intellektue l e oor heersing 
van die Gr ieke net so univ erseel as die politieke oorh eersing 
van die Rome ine . Rome en Griekeland het nooi t gewedywer nie . 
Elk t ' b. d ( 2 ) M h 1 h . d . een was opper mag i g op sy ge ie . aar oewe i er ie 
Gr iekse inv loed v eel gedoen het om die Romeinse lewe te 
verruim en te verteder, het dit geensins 1n radikale 
verandering bewerkstellig nie. Ander faktore wat ook in 
di eselfde rig ting gewerk he t, was egter r eeds aan die opkom, 
of sou spoedig verskyn, 
(c) .Di.§L..v.er v al van d i e ou godsdiens_t§.~_ 
Onder die faktor e wat die universalisme bevorder 
het moet di e verval van die nasionale godsdi enste gereken word 
Daar was ' n geweldige kentering op godsdienstige geb ied . 
In die eeue onmiddellik voor die koms van d i e Chr i stendom het 
die ou tradisione l e godsdi ens te va11 d i e staat of die familie 
r eeds hu l i nvloed v erloor. Daar was ' n gro eiende bes ef da t 
di e ou kul tusse nie in staat was om i n bai e van die i nn erlike 
behoeftes , waarv oor die mens na die godsdiens opgesien het, 
te voor sien nie . ' n Groot godsdienstig e honger ond er alle 
(1) .Angus: The Mystery Re ligions and Christianit y , p.184. 
(2) Gwatkin: Early Church History, Vol. I. p.33 . 
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bevol kingsla e van die Grieks -Romeinse w~reld k enmerk die 
eeu e voor d ie koms van Chr 1stus: r1The world was in the throes 
of a religious revolution , and eagerly in quest of some fre sh 
(1) 
vision of the Divine , f rom whc: tever quar ter it mi ght dawn. 11 
Die ui t ged i ende, eksklusiewe nasionale godsdien s was oral in 
onguns en v erval, en het vir die gewone burger meer en meer 
net 1n saak van uiterlike ser emonies geword . Die onderhoud i ng 
v an die nasionale godsdien s was meer 1n saak van poli t iek e 
beleid as iets and er s . ( 2 ) Die meeste v oor aanstaande 
Romei n s e denkers het hul ei e persoonlike godsdienstige 
beskou inge gehad. Die ou nasionale godsdi ens ? wat te stroef 
en te koud was, en nog vir die emosies nog vi r die hoop ie t s 
beloof het , C3 ) het sy invloed heelt emaal v erloor en bloot 
vormlik gewor d , C4 ) leiers op intellekt uele gebied te en d ie 
· a d · R bl · 1 t 1. k a C 5) a · b t · e1n e v an le epu le ~ spo open i .aarmee ie o s ing 
t ussen die per soonlike god sd iens van d enkend e mense en d ie 
for mele nasiona l e godsdiens word a l groter . Hi erdie verval 
van die nas ional e godsd i ens, saam me t die opkoms v an i ndivi-
duele god sdienstige beskouinge , het die r a ss esol i dari tei t wat 
daarop gebaseer was , onder myn en daar mee s aam alle engere , 
ekskl us i ewe beskoui nge i n verband met die medemens . (6 ) 
Meer opvallend het hierd ie ne i ging n a vore getree t oe die 
vloed golf v an vr eemd.e , v eral oosterse, mister i e-godsdien ste 'It 
die Grieks -Romeinse w~reld binnegedring het . Hier v i nd ons 
een van die groot f akt ore wat die k osmopolit ie s e ged ag t e 
gevoed en d i e grense van die menslike verhoudinge wyer 
gemaak het. Die mister i e - godsdi enste, ne s die Chris tend om, 
h t I b a . d ( 7 ) Of I R i e n er oep op ie mens as mens ge oen. : n tome n 
( 1) 
(2) 
(3) 
(4~ ~~) ~7) 
t: 
Samuel Dill: Raman Society from Nero to Marcus Aurelius, p . 82 
Merrill: Essays on Early Christian History , p.33 - 36. 
Tucke r T.G. : Life in the Roman world of Nero and St. Paul, 
p.370 - 2. 
Cumont: The Oriental Reli~ions in Ranan Paganism, p.29. 
.Angus , S: The Mys tery Religions and Christianity, p.36. 
Gwatkin: Early Churoh History, Vol, I, p.25. 
.Angus, S: The Mystery Religions a;nd Ohr. p.35. 
Hieroor breedvoeriger in 1n volgende hoofstuk. Vgl. A.D. Nook: 
Conversion •••••• p.77 .• ens. 
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1n volgeli ng van Isis , (l) Osiris~ 2 ) Serapis, Cybele of en i g-
een van die legio ander vreemde gode geword het, dit het horn 
in elk geval weggevoer van die staatsgodsdiens en di e 
eksklusi ewe Romeinse gedag t egang , en hom by 1n wyer menslike 
kring ingeskakel. Augustus he t daar ente~ met die aanvang 
van die Ryk pr obeer om die ou godsdi ens te herste l en die 
moraal te hervorm. Nuwe t empels i s gebou. ·wette i s o.a. 
Daar he t 1n t yd elik e oplewing van i ngestel teen owerspel. 
die godsdi ens gekom. (3) .Maar sy hervorrni ng e he t op sowel 
godsdienstige as mor ele gebied min sukses gehad. (4 ) Byna 'n 
halfeeu l a t er kon Senec a hierd i e staatsgodsd i ens beskryf a s 
di e 11vulg ~re versameling van gode" wat d eur die bygeloof van 
eeue opg ebou is. Die verer ing wat h i er die gode toegebr i ng is 1 
was volgens hom meer toe t e skrywe aan wellewendheid dan aan 
di e waarde van die gode. 
( a) E.9.§ JJ;ied e en Pleb ~J. 
' n Derd e kr ag tige invloed wat in die rigting van 
die verwyd ering van ekskl u siwitei t en di e daars tel l i ng van 
wyer menslike regte gewe:ek het , was d i e groot omkeer wat 
begi n i ntree het in di e ver houding van d i e edelliede tot dio 
plebs . Daar was, soos r eed s gemel d ? a ltyd 1n on oorbr ugbar e 
kloof tuss en hierdie groepe van d ie Romeins e samel ewing in die 
vroeere en selfs in. d i e l a t ere j are van di e Republiel· . Die 
opkomende gety van vers et teen di e misbruik deur di e patri-
siers van hulle t radis ione l e voorregt e het egt er uit eindelik 
deurgebr eek . Die burger oor loe het gevolg, die di ktator skap 
.van J uliu s Caesar (49 voor Christus ) is geb or e en di e Ryk 
(27 V .C.) kom tot stand . Daarmee saam is veel van die ou 
skei dslyne t us s en volkere en stande wegg eveeg . Nuwe ge l eent-
hed e gaan oop vir men se wat tevore n i e daarvan kon droom nie. 
Rrunsa.y, W .M. : The Church in the Raman Empire : p .191. 
Tucker, T.G . : Life in the Rcmo.n World of Nero & St, Pa.ul, p.372. 
The International Standard Bible Enoyolopedia., Vol. 4. p.2621. 
De Preasense: The Early Years of Christianity, Vol. IV. p.375. 
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Ventidius Bas sus, ' n eseldrywer , word deur sy mili t~re talent 
en sy vriendskap me t Caesar? bv., die aanvoerder van ' n 
Romeinse leer en later selfs konsul. Hierdie laaste onder-
skeiding val in die jaar 40 V.C . selfs ' n Spanj aa~d? Corneliu 
Balbus, te beurt. ( l) 
Hierdie gebeurtenisse is die eers t e vrugte van ' n nuwe 
gees en 1n nuwe gesindheid wat die laer stande ten goede sou 
kom en wat die verhouding tussen d ie verskillende groepe va.n 
die Homeinse samelewing radikaal sou verander. 
( e) J?ie_B_omeinse Ryk : 
Die totstandkoming van di e Romeinse Ryk in 27 V .c. 
was ' n gebeurtenis va.n uitstaande betekenis. Dit het gr oat 
en blywend e verand eringe i n die Romeins e l ewe tewceg gebring e· 
veral die ou skeidsmure tussen volke en st a.nd e afgebreek . 
Na.s i ona.le gr ense is nie a lleen uitgewi s n i e , maar ons kan met 
reg t.aweer dat die Romein se Ryk oor die algemeen ook teen 
alle klassedistinks i es gekant en in soverre demokr aties was. 
Die Romei n word opg eneem i n 1n steeds gro t er wordende menslik 
f amilie. 
Die be t ekenis van hierdie e~nword ing van baie nasies kan 
ons moeilik oorskat. Dit het die mens op elke terrein van sy 
ondervinding en sy denke beinvloed. Die i ndividu word nie 
slegs by 1n volk nie maar by die mensheid inge skakel. Die 
ge sigseinder van d i e mens word steed s viryer . Nuwe kontak te 
bring nuwe kennis ; ou vooroordele val weg . Die mens word 
s teeds meer vatbaar vir nuwe dinge . 
Die ontstaan van die Ryk was gevolglik 1n heel belangrik 
f kt · " · · a · · i · · C 2 ) o a a. a · ·a or in aie groei van i e universa isme. n.er aar ie 
Ryk is daar mens e u i t alle nasies ? r a sse en beskawingspeile 
vanuit sowel die Oos t e as die Weste ohd er een hoof v~rsamel. 
--- - ------ -----11 
(1) W.E.H. Lecky: A History of European Morals, p.232. 
(2) T.O. Hall: Hist ory of Ethics within Org. Ohr. p.20, 
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Verkeerswee rond om d ie Middellandse See on t wi kkel i n ' n 
mate wat dit nooi t weer s ou ber eik voor die negentiende eeu 
ni e . (l ) Die s tad Rome word oor s t r oom deur mense uit elke 
deel van die Ryk en word heeltemaal 1n kosmopolitiese sentrum 
waarin alle tal e gehoor wor d , alle sedes her berg vi nd en alle 
god sdi enste en filosof i ee vermeng. Rykd om stroo1n Rome binne. 
Di t bring. groot wee l de en mor el e ver val mee. Die stoere 
deugde wat so kenmerkend was van die vroeer e Romeine verdwyn 
haas geheel en al. Di e Romeinse skrywers ~an daardie tyd 
. (2) 
teken vir ons 1n donker bee l d van die morele toestand e. 
Vreemde i nv loed e stroom van alle kant e in . Di e uitgestrekt-
heid van die Ryk het di t tewen s noodsaa.klik gemaak vir groot 
getalle sol d.ate om l ang tye in vr eemde lande t e v er toef, en 
s o is vr eemd e sedes aangel eer. Tereg i s d i t ge s~ dat die 
Romeins e sold aa t wat ui tgetrek het om di e w~reld te verower 
sy God in Rome agterge l aat he t om vergee t te word . ( 3 ) 
Hierdi e he terogene mensevermengi ng moes die Romeinse 
ekskl us ivisme tot i n sy fondamente skud . Die beleid van di e 
Ryk wat op nouer eenheid gemik was, he t die i n terkommunikasie 
opsetlik bevorder. Die Romeine van d i e ouer skool he t hierdie 
eenwordi ng me t veragting bej een , en volgens hulle i s Romeinse 
deugde hierdeur ingeski et vir die 11 euwels 11 van die Provinsies. 
11 Di e Orontes het horn in die Tiber ont l ed i g11 ( 4 ) was 1n algemene 
spr euk. Maar vir die groe i van univer salistiese gedagtes was 
dit ' n bloeityd: di e Pax Romana he l p di t bevorder en 
bestend i g .• 
Vreemde idees is oral aan die opkom, vr eemd e god sdienste 
en filosofi e ~ wen vinnig vela ; daar is in die t yd van Augustus 
al dui sende Jod e in Rome en Jood se invloed is r eeds wyd 
14~1 Case: The Social Origins of Christianity, p.82. Samuel Dill: Raman Society from Nero to Marcus Aurelius, p.Jl+l - 195· Angus: The Mystery Religions and Christianity, p.35. W.M. Ramsay: St. Paul, The Traveller and the Roman Citizen ••• p.352. 
~ Voetnoot: En terwyl hierdie dinge in daardie ontsaglike Ryk aan die 
gang is en die menslike geea vir nuwe dinge vatbaar gemaak word, is 
daar op d ie grense van dieseli'de Ryk, in Bethlehem, d ie stad van Daw:i..d 
die kind Jesus gebore ••• Hoedat hierdie gebeurtenisse die ~reld vir 
HC!Tl en Sy l ee r toeganklik gemaak het , sal v ir ons aangaande duideliker 
word. 
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i . R (1) verspre oar die yk. 11 Vreemdelinge11 verskyn s poedig 
onder die grootste figure in die Romeins8 lewe . Rykdom gaan 
oor in nuwe hande .. ( 2 ) Vanaf die tyd van Caligula . (37-41 na 
Christus) is die invloedrykste burgers bevryde slawe. Mense 
wat deur die ou Romeii1se edelmanne met veragting beje~n sou 
word, het in hierdie tyd soms die groot ste invloed en gesag. 
Julius Caesar, wat ingesien he t dat dit in belang van die 
Ryk sou wees om die heterogene bevolkinge tot een volk saam 
t e snoer, het al tot verbystering van die auer skoal onder 
die Romeine Galli~rs vanuit Narbonne in die Senaat sitting 
gegee. Die reg van burgerskap wat' eers alleen aan die 
inwoner s van I tali~ en die C is-Alpynse Gallil3 gegee is, word 
later uitgebrei na die provinsies - 1n toegewing wat so 
vreemd was aan die oar spronklike konstitusie dat dit die 
allersterkste getuienis lewer van die groat v eranderinge wat 
reeds ingetree het . Wel i s baie van hierdie kons es sies meer 
ui t poli ti ek e beleid soorweg inge a.an ui t verandering van die 
hart gebore, maar dat dit betekenisvol is en groat gevalge 
moes h~, val nie te ontken nie. Terwille van die vrea.e binne 
die Ryk sowel as terwille van die verd ed i ging van die Ryk na 
buite, is groot voorregte , wat vroeer die uitsluitlike 
prerogatief van die i nwoners van Rome was , aan die provinsies 
verleen. Alles wat die Ryk in die pravinsies gedurende die 
eers t e christelike eeue gedoen het 1 was bereken om die een-
heid van di e Ryk te bevarder. (3) 
Ten gevolge van die nuwe kontakte wat tussen mense en 
valkere geskep is deur hulle onder een staatsbeheer te plaas 
en groat verkeerswe~ op te bou, is veel gedoen wat die 
gedagtes van menslike broederskap wat reeds vanui t baie 
rigtings aan die opkom was, nuwe stimulus te gee. 
------
(1) Harnack: The Mission and Expansion of Chr. Vol. I, p.5 - 7. 
(2) Samuel Dill: Roman Society from Nero to Marcus Aurelius, p.J.41 - 195. 
(3) W.M. Ramsay: St. Paul, The Traveller and The Roman Citizen ••• p.13L~. 
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Vir die Christendom 1 wa t spoedig vanuit Klein Asie na die 
hart van die Ryk sou beweeg, sou hi erdie eenword ing van baie 
nasies ond er een heerser, ook 'n ander heel gewigti ge gevolg 
h~: die bestaan van een opperste heerser op aarde het dit 
natuurlik en onontbeerlik gemaak dat mense sou dink aan een 
Opperste We se in die heelal . (l) Deur hierd ie besef van een 
Opperste Wese in die he ela l is die pad geopen vir die 
Monoteisme van die Christendom. 
Dit sou egter tog verkeerd wees om uit hierdie en der ge-
like ontwikkel inge af t e lei dat die Ryk alr eeds daartoe 
gekom het om die reg van d i e mens as mens, afgesien van 
enige staatsverband of burgerskap, te eerbiedig. Die stad 
Rome was wel 1n reusagtige kosmopoli tiese sentrurn maa.T daar-
buite, rondom di e grense van die Ryk , was nog di e 11 barbare11 , 
die 0 wr ede 11 en onoorwonne Parthiers en Germane. Alle volke 
wat nie by Rome ingeskakel was nie, is nog eenvoudig as 
barbare beskou. Die mens buite die grense van die Ryk is as 
waard eloos beslrnu . En hoewel die vreemdeling nou van verder 
kom as vroeer, is hy nog net so volkome uitgesluit van alle 
algemene menslike regte. Die ou orde was diep ingegrawe en 
sou moeilik en l angsaam vervang word. 
Dit sou voorwaar vreemd wees as die groei van 
universele gedagtes en die algemene neigi ng tot gelykmaking 
en ' n vvyer erkenni ng van menslike r egte , nie ook die slawe te 
goede sou kom nie. Die lot van die reusag tige getalle slavve 
binne die Ryk is algaande versag. Groot verbet eringe is in 
hul posisie aang ebring sowel as moontlikhede tot bevryding vi 
hul daarges t el. Ons het reeds gewy s op die lot van die slawe 
in die ou Republiek . Tydens die burger oorloe het baie slawe 
egter blyke van uitnemende getrouhei d en moed aan die dag gel 
en het as beloning hulle vryheid verkry; andere het hulle 
(:l)K.S:-Latou;ette: A History of the Exp ans i;;;_-;-f Ch~Vol. I, p .11. , 
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vryheid kon koop deur s paar geld wat hulle here hulle toegelaat 
het om te versamel. Nog andere het hul vr yheid vervverf deur 
die verlrnop van hulself aan ' n god ,* waardeur hulle dan 
(1 ) 
teenoor alle mense vry geword het. Di e slawe is in t wee 
groepe verd eel: 11 Farnilia barbara 11 en 11 Familia Rus t ic a"; 
l aasgenoemdes is harder behandel as eersgenoemdes en moes 
(2) dikwels i n ket tings op di e lande werk . 
Di e getalle slawe het as gevolg van die verowering s-
oorlo~ geweldig toegeneem. Juis i n hierdie t yd presteer 
s ommige van hul besond er ho og as genee shere en selfs in 
s ommi ge gevalle as skrywers. Baie van hulle het veel meer 
beskawing a s hul her e en word der halwe die l eermeesters van 
hul eienaars en hull e families. Die t oel a ting van d i e 
v~ eemd e s lawe i n die bi nneste kringe van die Romeins e f amilies 
bring egter gr oot mor el e euwels mee, en l ei i n baie gevalle 
tot ontug tussen die slaaf en die vrou of di e dogt er van sy 
h eer. Maar di t alles beteken dat di e geweldige k l oof tussen 
slaaf en vryman algaande nouer word. Mee1 slawe-eienaars ma.al 
ook van die gewoonte gebrui k om in hul test ament vryheid aan 
hul slawe te ver l een . C3 ) Op verskillende manier e is baie 
slawe in hier die tyd vrygestel. Dit het so to egeneem da t 
Augustus v erplig was om ' n wet te maak wat die getal slawe 
wat een eienaar op een keer mag vr ystel 7 tot honder d beperk . 
I n hier die e eu was die meerd erheid van d i e bevolking van 
Rome of bevryde slawe of die kinders van slawe wat bevry is. 
Gedurende d i e eer st e eeu na Chr i stu s~ vera l me t di e opkoms 
"'Deissman: 11St Pe.ul11 p.150. 11 .Among t he various le gal f orms by which 
in the t:ime of St. Paul the manumission of a slave could talce plaoe 
we find the solemn rite of purchase of the slave by a deity. The 
owner comes with the slave to the temple~ sells him there to the God, 
and receives fran the temple treasury the purchase money which the 
slave had previously deposited there out of his savings. The slave 
t hus becomes the property of the God, but as against all the world, 
he is a free man. 11 
(1) Adolf Deissme..nn: 11St. Paul 11 • 
(2) W.R. Inge: Society in Rome under the Caesars, p.157. (3) W.E.H. Lecky: A History of European Morals, p.236. 
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(1) 
van die Stoa as ' n sterk lewende faktor, en onder die 
invloed van 1n man soos Seneca, (tot op, sy aftrede in 62 na 
Christus) is veel gedoen om die lot van die slawe verder te 
versag. Van Seneca se bemoeiinge in hierdie verband s~ 
Samuel Dill 9 wat die Stoicynse filosoof op ai1der geb iede van 
inkonsekwens ies en ' n jag op effek beskuldig? dat 11 no modern 
has more clearly discerned the far reaching curse of slavery 
than Seneca. 11 ( 2 ) En terwy l hierdie gedagtes deur die 
Sto1cyne in die har t van die Ryk verkondig is, was sowel die 
Christendom as die misterie-godsdienste ook al besig om d i e 
gedagtegang van die Ryk in 1n meer menslike en universalis -
tiese rigting te stuur. Strominge vloei al meer saam om die 
ou Romeinse instellinge en verhoudinge onherkenbaa1· t e ver -
and er. 
(g) _P..i.§.. TvveeQ.e Eeu (pa Christus) ~-
Gedurende die t weede eeu en dus tydens 91 e 
11 Antoninus 11 -keisers ( 96 - 1 92 ) is die groeiproses van die 
• ( 3) 
universalisme sterker deur die owerheid bevorder as ooit. 
Veral Hadrianus en Marcus Aurelius is hier van betekenis. 
By hulle het ons 1n sameloop van die st er kste elemente in die 
beweging om die mens a s mens te erken~ ' n univ er sele monargi 
het gedurende die grootste deel van hierdie tydperk gepaard 
gega.an met die filosofiese rigting - die Stoa - wat die 
duidelikste universali sme (gewoonlik kosmopolitisme) en 'n 
etiese broederskap van die mens verkondig het . Hierdie 
tydperk is gekenmerk deur humane regerings en hervorminge. 
Die Romeinse Ryk het sy verste grense bereik en is 
t · · a· d a· · C4 ) voor a.an nie lang er agressief nie maar op ie v er e .iging ~ 
(1) Oor hoe betekenisloos die Stoa vroeer was vide : T. Mommsen: 
11The History of Rome 11 iv. p .204 - 5. 11Its Practical results 
can hardly be est:irnated as muoh more than that, •••• two or 
three families of rank ah poor fare to please the Stoa.." 
(2) s. Dill: Roman Society from Ne ro to Marcus Aurelius, p.12. 
(3) s. Dill: Roman Society from Nero to Mar cus Aurelius, p. 4 - 8. (4) The International Standard Bible Encyclopedia Vol. DJ, p.2599, 
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terv\~l t ek ens van swakheid en verset teen die ryksgesag ai 
duidelik aan die lig lrnm tydens die regering van Antoninus 
Pius en Marcus Aurelius. Hierdie tyd'V'ak, die gelukkigste en 
is sekere sin die beste van di~ Romeinse Ryk 1 was ongelukkig 
ook die begin van die einde. Maar onder die Keiser-filosowe 
in onteen seglik vee l gedoen om wy er menslike simpatie~ t e 
bevorder en algemene verligting in die lot van die minder-
bevoorregte groepe aan t e bring . Ond er hierd ie Keiser-
filosowe was die rnor ele elite van die Romeinse Ryk . Veel is 
gedoen om die invloedewat in die rigting van hoer menslike 
waardeskatting gewerk het , te kous olideer. Daar is ges tr eef 
om die familielewe op 1n hoer peil te bring, (l) hoewel di t 
baie twyfelag tig is of die morele peil van die al gemene 
b~volking veel daarby gebaat het . (2 ) 
Tog het daar onder die fyn er geeste 1 n definitiewe 
gesuiwerde morele sin en god sdienstige intuisie on twaak . 
Die ver kond i gi ng van moraliteit deur woord en geskr if was 
al gemeen. C3) Di t was 1n sosiale eeu - vrygewi gheid is aange-
moedig, inrigtings vir armes is i n die l ewe geroep en groot 
vryhede i s t oegeken aan korporasies van werkers, die sg. 
11c ollegia11 wat later gild es genoem sou word. So het hierdie 
wy er band van menslike solidar iteit selfs deurgedring tot 
die ond erste l ae v a.i.1 di e volk . Hoewel sommi ge van hierdie 
11 Collegia11 reeds vroeer ontstaan het 1 het hul nou geweldig 
ontwikkel en baie algemeen geword . By baie vereni ginge of 
gilde s was onderlinge hul p ver pligtend en op sekere dae was 
daar gemeen skaplike maaltye waard eur 1n gees van cameraad skap 
bevorder is . ( 4 ) 
Die sin vir menslike waardes was i n hierdie eeu veel 
hoer as i n enige vorige tydperk . Dit i s onmoontlik om va s te 
-- --- - -... ---·--· ---- __ .. ___ .......  _. -- ·---
( l) De Pressense: The Early Years of Christianity, Vol. nr. p.395. 
(2) Samuel Dill: Ranan Society fr cm Nero to M. Aurelius, p. 5 & 84. 
(3) A.D. Nook : Conversion, p.99 - 121. (4) Kropotkin: Ethics: Origin and Deve lopment, p.112. 
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stel in hoeverre chr is t elike invloede alreeds gedurende die 
tweede eeu 'n indirekte i nwerking uitgeoefen he t op die lewe 
en selfs op die wetgewing van d i e Ryk . Di e Chr istendom wa s 
toe reeds 1n groot en groeiende mag? en he t saam me t die 
mi sterie-god sdienste(l ) en die Stoicynse filos ofie die deure 
oopgeslui t v ir ' n nuwe tydper k . Van hierd ie fase van di e 
Romeinse Ryk ? so skr yf De Pr e ss ens ~, kan g es~ word wat 
Villemai n van Epictetu s ge s~ het : 
11
It was not Chris tian, but 
it bor e t he i mpress of Chris t ianity . Like t he ship of 
Christopher Columbus, t o which the wi nds carr ied wafts of 
perfume f rom the unkno~n~ shore on which he was about to land, 
but which had not yet r i s en i n to hi s view, so the t hought 
of man on t he eve of touching on a new wor l d , feels passing 
over i t a new and divine breath by which it knows t hat the 
world is not f ar away, 11 ( 2 ) 
Ongel ukki g he t daar juis i n hierd ie tyd met sy al gemene 
neiging tot menslikheid en d ie erkenni ng van al gemeen mens-
like waardes, 1n nuwe des potisme i n die Ryk opgekorn wa t deur 
sy harde hand op alles te l~, almal tot d ie ge l ykheid van 
slawe verneder het. Daar is 1n toenemende sentralisasie van 
gesag - ook weer poli t ieke beleid - en die Senaat word 1n 
blote werktuig van die keiser. Daar v olg danker ty e van 
verval en agteru itgang en tirarm.ie, 1n onderdrukki ng en 
miskenning van men slike regte op 1n byna ongekende skaal. 
( h ) _9_q,.rn~vaj;_t~n&.!. 
By 'n vlugtige oorsig van die hoofstrominge in die 
lewe en gedagtegange van die Gr ieks-Romeinse w~r eld in die 
eeue onmidd ellik voor en na die koms van Christus, merk ons 
vanaf d i e l aaste eeu van d ie Repub liek tot in die tweede 
I • d • • i· (3 christelike eeu n onkeer bare neigi ng tot .ie universa isme. 
----·---,-----·-·----·-------
(1) Samuel Dill: Raman Society from Nero to Marcus Aurelius, p. 569, ens. 
(2) E. De Pressense: The Ear ly Years of Christianity, Vol. rf, p.377. 
(3) W.E.H. Leoky: History of European Morals, p.239. 
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As ons dink aan die verskeidenheid en die krag van die 
stroming e wat saamgevloei het, dan moet ons erken dat die 
toe stand enig wa s in die geskiedenis van die mens. Die 
organisasie van die w~reld is verander en die karakter van 
die volkere daarmee saam ; die uitkyk is geweldig verruim, nuwe 
deugde, die van 1 n me er kosmopoli tiese samelewing , word 
ontwikkel en erken, terwyl die ou bloot milit~re en enger 
patriotiese deugde al minder in aansien ra.ak . ' n Verbreding 
en verruiming van menslike simpat iee het onmiskenbaar plaas-
gevind' die enge w~reld het 1n wye w~reld geword; die 
barbaarse w~reld het Gr::i_eks en Romeins geword~ daar is net 
LL k 1-L t ,t..L • (]_) titin ry , een aal, ten beskawing. Dit was 1n sinkretis-
t iese tyd by uitnemendheid. (2 ) Veel van hi erdie ontwikkel-
ingsgang is die gevolg van groot politieke beweginge in die 
eerste plek , maar veral in die latere tydvak was in hierdie 
verruiming van menslike simpatiee baie beslis ook filosofiese 
( 3) 
en godsd iens tige gedagtes aan die werk. Ons sou hierd ie 
tyd in sy geheel ni e reg verstaan as on s nie rekening hou met 
v eral drie faktore waarvan in d ies elfde rigting sterk invloede 
uitgegaan he t nie 9 nl. die Stoicynse fi losofie 7 die misterie-
godsdienste en die Judaisme van die diaspora. Deur sy leer 
van die siviele en etiese broederskap van die mens het die 
Stoicynse filosofie 1n gr oot en rigtinggewende rol gespeel, 
en die belangrikheid van hierdie filosofiese skool op die 
besondere terr ein, verplig ons om dit breedvoeriger te 
bespreek. Daarna moet ons aandag gee aan die misterie-
god sdienste en die Juda'.tsme van die diaspora, wat albei vir 
ons van groot belang is. 
Die Stoa? die misterie-godsdienste en die Judaisme van 
die diaspora is sond er twyfel die drie gewigtigs te ·raktore 
wat naas die groei en die onts t aan van die Romeinse Ryk self 9 
die universalisme in die Grieks...;Romeinse w~reld bevorder het. 
--·----- - -··,- - -----·-- ·--·-·------·-"' ·----------
1
1) Harnaok: The Mission and Expansion of Christianity, Vol. I, p.22. 
2) Glover: Conflict of Religions in the Early Rane.n Empire, p.89. 
3) S.J. Case: The Sooial Origins of Christianity, p.115. 
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AFDELING A: HOOFSTUK 2. 
DIE GROEI VAN DIE UNIVERSALISME IN DIE 
FILOSOFIE . 
(DIE STOA). 
I NLEIDING: 
- - - ·--
(a) Die Stoicisme i n die algemeen , 
(b) Sy pante!sme. 
(c) Die logos . 
(d) Die noodlot ( Eiµapµeva 
(e) Die Stoicynse etiek : 
(i) Die ideaal van onselfsugtigheid. 
(ii) Die onderwerping van die emosies aan die rede 
(f) Broederskap en kosmopolitisme. 
(g) Buiging in te!stiese rigting. 
(h) Samevatting. 
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_,8.Fl2~1.INQ A ~ HOOFSTU]( 2 . .! 
DIE_¥.ILOS9FIESE S~OQL VAN DI E St OA . 
11 Homo res sacra homini. 11 
Senec a. 
Die Sto!cyne : 
In die f ilosofi e l<: om die groe i va.n d i e univer salisme 
gedurende die eerste eeue na Christus n~rens so duide l ik tot 
openbaring as in d i e St oa nie . 
Dat die Stoa in di e tyd perk van sy grootste bloei 
met die opk oms van die Christend om sowel ·as di e wye ver -
breiding van d i e .mi ster i e- godsdienste saamg eval he t , is ' n 
fe it van baie groot betekeni s . Deur die same l oop van hierdie 
fa.kt ore, gepaard met die opkoms van die Romeinse Ryk self, 
is daar ' n gewe l di ge beweging aan di e gang ges it, wat die 
Grieks-Horneinse w~reld ui te i ndel ik gehee l op nuwe we~ sou 
stuur, en d i e pad s ou oopmaak vir die t ri omf van di e 
Chr i stendom . Vir die ontwikkel i ng van id ees van mens lik e 
br oederskap is die Stoa van geweldige betekenis . Hi erd i e 
filo s ofies e r i gt i ng he t vir baie eeue sy invloed laat geld· "' 
Hoewel dit lank ' n hee l temaal onder geskikte rol gespee l 
he t en Mommsen daar op wy s dat die leer van die St oi cyne i n 
v er band me t die gode en die staat, heel gou 1n baie sterk 
farnilieo or eenkoms vertoon het met die werklike instellinge wat 
(1 ) in stand was , onder die regeerders deur wi e die lei dende 
Sto1cyne beskerm en gevoed is , het d i t v er al gedurende die 
eerst e dr me eeue van die christel i ke jaar telling ' n gr oo t en 
aktiewe faktor gE'.word, met diepg aand e invloede op die gedag te-
gang en die ins tellings van di e Homeinse Hyk . Veral he t di t 
sy gr oots t e bydr ae ge l ewer in die ver spreiding en ont wi kkeling 
__ ,___ ___ . 
(~) Voetn9-ot.; Max Beer in Encycloped ia of Social Sciences, rv p.82 a~ 
tereg: 11 Sto'icism influenced Roman and late r Europe an thought to a 
de gree that ca.n' hardly be overestimated. 11 
( 1) T. Momnsen: The History of Rome, Vol. iv. p. 204~ en Vol. v. p .~lil+. 
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van i dees van menslike broederskap en in die waar deskatting 
van die mens a s mens. (l) 
Die denkbeeld van die broederskap van die mens was nie 
' n nuwe idee deur Christus ui t gespr eek nie, hoewel Chr istus 
en die vroe~ Chris tendom daar ' n be sondere betekenisinhoud 
aan geheg het . Die idee self he t mense se gedagtes ten 
minste van daardie dag af besig gehou t oe . Sokrates, op die 
vraag aan wat ter land hy behoor t, geantwoord het dat hy 1n 
bur ger van d ie w·~reld is , en Diogenes , die Cyniese wys geer 1 
in antwoord op dieselfde vr aag homself as ' n kosmopoliet 
be skryf het. Maar ook in Palestina , in die Hebreeuse profesie, 
is daar uitgesien en heengewys na di e dag dat Jahwe d i e God 
van die he l e aarde genoem sou word en al d ie nas ies na 
Jer u sa lem sou opsien as d i e simbool van eenheid. 
Tog he t hierd i e idee in die filosofiese w ~reld n~rens ster 
tot uiting gekom en is dit deur geen stelsel positief ont-
wikkel nie behal we deur die Stoa . Die Cyni ci bet we l ge spot 
met patr iotisme en die bestaan van apar te l ande , maar h ierdie 
ged agtes het by hul bloat negat ief gebly en be t nooit de el 
van ' n stels el ui tg emaak nie . (2 ) 
Zeno en die Stoicyne het egter d ie ko smopolitisme a s 
integr erend e deel van hul f ilosofiese stelsel v erkondig. C3) 
Ons s al, vanwee die be lang van hierdie rigting vir ons stud i e , 
daar betreklik uitgebreide aandag aan moet gee . Die 
Epicurisme wat saam met die Stoa gefloreer het en vanwe~ die 
toepassing van veral die mi nder waardige aspekte van sy hed onis-
tiese etiek baie volgelinge uit alle stande ge t rek het, ( 4 ) 
he t vir ons studi e geen bydrae gelewer nie( 5) behal we in 
(1) W.E .H. Lecky: A History of European Morals , p.239, et sq. 
(2) W. Davidson: The Stoic Creed •••• p.137. (3) C. Smeenk: Chr. Sociale Beginse len, p.418. 
(4) Leoky, W .E .H. : History of European Morals, p .157. 
Vgl . ook Mammseni The History of Rane, Vol. v . p.44J.+, ens. 
(5) Latourette, K.S.: History of The Expansion of Chr. Vol. I. p .17. 
Vg l . ook E. Brunner : The Divine Imperative, p.35 en Nota op bls. 575. 
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soverre dit ook gekant wa s teen di e godsdiens van die st aat. 
Terwyl by di e Stoicyne di e i nd ividualisme getemper is deur 
kosmopolitisme en univer s el e menslikheids-gevoelens . lei dit 
b d . E . . "' 11 t t i t . . t . ( l ) y i e picuriers a een o ego s iese quie isme . 
Eweneens het die Cyni ese skool, wat in ' n groot mat e in 
h i erdie tydper k die massas s e sedemeesters was, oak geen 
bydr ae van bel ang gel ewer op h i erd ie geb i ed n i e , behalwe in 
soverre ook hulle hul hoon op d i e nasional e godsd i enste en 
op di e afgod er y gewerp het. Di e Neo- Platonisme , die l aaste 
groat filosofiese rigting uit die hei dendom 7 wat veral in d ie 
derd e en vi erde eeue sy hoogt ep:unt ber ei k het'.l l aat ans v anwee 
sy l ate opkoms buite rekening . Deur Origenes en ander e het 
di t i nvlo ed op die ker k uitgeoefen, en in d i e der de en vierde 
eeue horn a s groat teens tander van d i e vroee Christendom 
geopenbaar. (2 ) 
Geen st el sel uit die w~reld waari n Jesus opgetree het , 
het soveel oor eenkoms met di e christelik e leer van broederskap 
v er t oon as d ie Stoicynse k osmopoli ti srn e n i e , hoewel daar 
kard ina l e verskille was . c3 ) Nog die utopi ese republiek van 
Pl ato met sy klasserestrik sies en -verskille? nog selfs die 
Joodse interpre tasie van di e Koni nkr yk van God waar i n die 
er e- en soms die eni gste - plek aan die Jood gegee is, C4 ) 
het nader aan d i e christeli ke br oederskaps l eer gestaan dan die 
Stoicynse kosmopo l itisme. Daarby het daar van di e l a t ere 
Stoicyne , veral Seneca , Epictetus en Marcus Aur elius , ' n 
morel e erns en per soonlike invloed uitgega.an waar deur hulle 
l eerstellinge s t erk bevorder is. 
Die Stoa he t ond er sy geleder e van d i e groots te en mee s 
v erhewe geeste i n di e Gri eks-Romeinse w~reld van di e eerste 
(1) WWldt: Ethical Systems, p.29. 
(2) K.S. Latourette: A. Hist. of the Expansion of Chr. Vol. I, p.19 "20. 
Vgl. ook W.R. Inge: The Philosophy of Plotinus. 
(3) S • .Angus: The Myster y Religions and Christianity , p.220. (4) Kontefiore: The Hibbert Lectures ••• p.462. 
Vgl. ook Schurer: The Hist. of the Jews. Div. ii. Vol. II• p.319. 
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christeli ke eeue getel , (l) Bulle filosofie he t deur sy 
gestrengheid 1n groot aa.ntrekkingskrag gehad vir die Romeine 
van die ou skool. ( 2 ) Tuss en ' n gesindheid soos d i~ van 
Cato ? en die Stoicisme was daar ,tn natuurlike band. Die 
Stoicynse wyse het horn geheel op dies elfde peil as Jupiter self 
gestel en h orn in geen sin minderwaardig gevoel nie. Weliswaar 
het daar l ate r by 1n fyne gee s soos Seneca, en nie by horn 
alleen nie? ' n diepe en groeiende besef van menslike bedorwen-
heid ontstaan:(3) 11 •••••• we may a l ways boldly say t hu s 
of ourselves , that we are evil and (unwillingly 7 I speak it) 
we always shall be. 11 ( 4 ) Maar die hele houd ing van. d ie Stoa 
was in sy wese trots en die Stoicyn het horn steeds heer en 
meester oor sy eie l ewe gevoel , 
Vir die Stoa is daar ' n innig e verwantskap tussen God en 
di e mens. Seneca het die i dee gekoester dat d ie men s aan God 
gelyk is( 5 ) en in sy 11 Redevoering" haal Ep ic tetus di e groot 
woord van C leanthes aan: Ons is van Sy ge slag ." 
t i 
Hierdie innige verwantskap tuss en God en die men s is ook 
die grondslag van die onderlinge verwantskap tus sen alle 
mense . Dit was ' n hee l be langrike gedag te, maar om die 
pr esiese betekenis daarvan te bepaal en vas te stel watter 
werklike ooreenkomst e en verskille daar bestaan tuss en h ierdie 
gedagte van menslike br oed er skap en die chri stelike gedag te 
(waarme e dit dikwels op gelyke voet gestel word) moet ons die 
hoofleerstellinge van hierdie skool nagaan . Net soos by die 
Christend om is die l eer van broed er skap vir die Stoicyn ver-
bind me t sy beskouing van d i e grond slae van die heel al. En 
hierin ver sk il d i e Christend om en die Stoi cisme r ad i kaa l . 
Ons gee vervol gens ' n beknopt e oors i g van d i e agter grond 
- - -----·---
(1) W.E.H. Leoky: A Hist. of European Morals, Vol. I, Chapter 2. 
(2) Nee.nder: Church History, Vol. I, p.21. (3) W.M. Rrunsay: St. Paul, p.353. (4) Seneca: De B~n 1:10. (5) T.R. Glover : The Conflict of Religions in the Early R.E. p.~. 
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en hoofleerstellinge van di e Stoa. 
(a) Die Sto!cisme i n die algeme~n ~ 
Die Sto1cynse filosofie is ' n br ee term wat die 
filosofiese groei binne een skool oor 1n tydper k van ses 
(l) r a· a a Ch · t t ta· a a eeue , vana ie er e eeu voor ris us o ie er .e eeu 
na Christus, dek. Vroeg in di e derde eeu v oor Chr istus is 
h i er die skool i n Athene gest i g deur Zen o (336 - 264 V.C. ), 
' n inboorling van Citium , 1n Griekse koloni e in Cyprus . (2 ) 
Ons ken egter di e Stoa alleen i n sy l atere, veral Romeinse 
ontwikkeling , (3) deur die Romeine Seneca, Epictetus en Marcus 
Aur elius , C4 ) d .w. s . d i e Stoicisme s oos dit gewysig i s d eur 
di e tyd, na oorplasi ng ui t Griekeland na I talie, en nadat 
dl. t a a d f · 1 n . • t b .• 1 d . ( 5) r ee s .eur an .er I osorie se si s -eme einv oe is. 
Aangesien di e Stoicisme bo a lle s ' n lewensrigting was, he t sy 
hoofklem op di e e tiek geval en het dit oor die a l gemeen 
weinig waarde geheg aan sp ekulasies van meer kosmologi es e 
aard. Die Stoicisme was dan ook die kragti gs te middel tot 
morele hervorming in di e Ryk . (6 ) Die waard e en best emrning 
van die i ndividu en op wa tter mani er hy v olkomenhei d kon 
ber ei k - dit was die vrae wat i n die eerste plek die Stoicyn 
s e aandag opgeeis het , 
Ons wys alleen op 1n paar hoofpunte van hulle algeme en 
filosofi ese stand punt om so te kom tot hul et i es e opvat ting e 
wat vir ons hi er van bel ang i s. 
(b) _§_y_1@11t~isme ~ 
I n sy beskouing van di e heela l is di e hoofgedag te 
van die Stoa panteisti es - God en die natuur word met mekaar 
vereensel wi g ; ( 7 ) The Stoics in t heir efforts t o cone eive 
i i 
-----------------~-· 
(1) W.L. Davidson: The Stoic Creed, p.28. 
(2) The International Standard Bible Encyclopedia, Vol. 5, p.2884 . 
(3) K.S. Le.tourette: History of the Expansion of Ohr. Vol. I, p.17. 
(4) F .W. Busse ll: Marcus Aur elius and ·~he Later Stoics, p.35. 
(5) W.E.H. Lecky: A Hist . of European Morals, p.224. 
(6) K.S. Latourette: Hi st . of tl:h:e Exp . of Chr. Vol. I , p.17. 
(7) Her z.og : Encyclopedia of Biblical,, Historical,, Doctrinal and Practical 
The ology , Vol. III, p.2550. 
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the unity of all things, produced a strange materialistic 
pantheism, according to which the divine interpenetrated all 
in such a way as to admit of no essential difference between 
God and the world."(l) Maar dit is allermins 'n konsekwente 
pantelsme, soos ons later sal aandui. Bulle leer van w~reld-
(2) 
siklusse hang met hul pante1stiese beskouing saam. 
Volgens hierdie leer van w~reldsiklusse sou die aarde alleen 
'n tydelike bestaan h@.( 3) Dit kom van God, voltooi sy 
gang en val terug in God, om dan weer eindeloos herhaal te 
word. Van God en t erug na God is die eindelose gang wat male 
sonder tal herhaal word . (4 ) ~ 
( c) Die logo~_; 
Saam met Heraclitus het hulle die leer van die 
w~reldlogos gehuldig. Die rede (logos) is die wet van die 
natuur. Dit i s terselfdertyd die prinsipe van die intelli-
gensie by die mens en die goddelike rede immanent in die 
heelal. In die Stolcynse etiek word hierdie beginsel sterk 
beklemtoon. Die groot gebod Volg die Natuur'' word in 
II 
idealistiese sin ge!nterpreteer . <5) Dit beteken dat die 
red~ gevolg moet word , omdat die rede sowel in die mens as 
in die heelal as geheel aanwesig is. Die wyse man is di~ een 
wat soek om te alle tye te leef in ooreenstemming met sy 
redelike natuur . (6) 
(d) Die noodlot: 
Tog is, volgens Stolcynse gedagte 1 alles in sekere 
sin ondergeskik gemaak aan die noodlot of voorbeskikking ; "(?) 
(1) s • .Angus: The Mystery Religions and Ohr. P.47. 
(2) Justi.nus: Library of the Fathers, P.63. 
(3) Davidson: The Stoic Creed, p.91. 
(4) Marcus Aurelius: 11Meditations 11 ii.14 ••• p.91. 
*' Voetnoot .: leoky: A Hist. of European morals,, Vol. I,, p .• 198, wys 
daarop-"dat hierdie beskoui.ng soos haas alle beskoui.ngs van die Stoa 
dikwels gewysigd voorkom, en soms ui tdruklik weerspreek word deur 
sekere Stoicynse denkers: 11 The Theology of the Stoics was an ill-
defined uncerta~n and somewhat inconsistent pantheism. 11 
(5) Internat. Standard Bible Encyclopedia, Vol. V, p.2855. 
(6) A.B.D. Alexander: Christianity and Ethics, p.42. 
(7) Justinus: Library of the Fathers, Vol. I, p.63. 
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selfs die Godheid is onder sy he erskappy. Agter die troon 
van Zeus staan Moira. Die noodlot heers in die lewe van die 
mens. (l)~ Die w~reld van gode en mense is onder die beheer 
van die no odlot ( t , R1µapµcva ) geplaas. Cleanthes 
spreek om die beurt van 11 Zeus", 11 noodlot" en die 11 universele 
r ede 11 • ( 2) Lecky en Alexand er wys albei daarop da t die 
goddelike vo orbeskikking ? hoewel dikwels genoem ? vir die Stoa 
nie veel meer beteken as die noodlot nie. Dit is duidelik 
dat as hierdie leer omtrent die heerskappy van die noodlot 
konsekwent deur gevo er word? dit 'n baie gewigtige belemmering 
vir die Sto1cynse eti ek sou wees. Gelukkig vir di e Stoa was 
hul bier? soos elders ? gehe el inkonsekwent? en boewel hul 
bierdie leer aangewend het as troos in tye van t eenspoed? 
bet hul dit heelt emaal ter syde ges tel of vergeet in tye 
1 k 
. (3) 
van more e a sJ e . 
(e) Die .§. to1~.Y_~tiek~ 
Met hierdie paar hooftrekke van die algemene l eer 
van die Stoa gaan ons nou oor tot 1 n beskouing van daardie 
belangrike eties e elemente wat sonder twyfel die Sto!cisme 
verhef het tot die hoogtepunt van di e morele bes kouinge van 
die Grieks e filosofie . C4) N~rens e l ders buite di e Christen-
dom vind ons so'n verhewe lewensre~l vir die individu en so'n 
humane en veelomvattende i deaal vir die maatskappy as in die 
Stoa nie. Dit he t aan die idee van die eenheid en solidari-
teit van die mensheid uitdrukking gegee op 1n duideliker en 
meer besliste manier as wat ooit in die antieke w~reld aange-
(1) Bussel, F.W.: Marcus Aurelius and the later Stoic s , p . 80. 
(2) Davidson: The Stoic Creed: ••• p.222. (3) F .W. Bussel: Marcus Aurelius and the Lat e r Stoics, p.80 Seneca 
(De Prov. r.6) 11irrevocabilis humana pa.riter ao divina oursus 
vehit. 11 
n: Voe:t;noot: Daar word van Zeno vertel (Diog . Laert. VII:l9 ) da.t toe hy 
'n slaaf straf, die slaaf geantwoord het: nDit was voorbesk ik do.t ek 
sou steel". 11 Ja. 11 , het Zeno ge antwoord , 11 en dat j y daarvoor slae sou 
kry". En rustig het hy met die ka. s t yd ing v oortgegaa.n. (4) The Internat. Standar d Bible Encyclopedia, Vol 5, p.2855. 
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tref is . (l) Hier l~ vir ons die grootste betekenis van 
hierdie rigting: 11 Above all 1 in its advocacy of a common 
humanity and its belief in the relation of each human soul to 
God 9 Roman Stoicism as revealed in the writings of a Seneca, 
an Epictetus and a Marcus Aurelius 9 not only showed how high 
paganism at its best could reach, but proved in a measure a 
preparation for Christianity with whose practical truths it 
(2) 
had much in common . " Reeds dikwels is gewys op die oor-
eenkoms tussen uitdrukkinge van Stoicyne soos Seneca, en di~ 
(3) 
van die apostel Paulus . In die ontwikkeling van hulle 
etiek hou hulle egter die nouste verband met Sokrates en die 
(4) Cyniese Sko ol. Ter wyl die Cynici patriotisme en die onder-
skeiding tussen lande alleen maar bespot het, s tel Zeno die 
pos itiewe ideaal van w~reldburgerskap . In hulle beskouing 
van die ho ogste goed het die Sto!cyne in radikale verset gekom 
teen Epicurus se leer van 11 Genot " as die Summum B9num. 
Tereg is ges~: 11 The Stoics were the puritans of Greece". In 
hulle etiek het veral twee opvallende karaktertr ekke op die 
voor grond getr ee, wat albei in die nouste betrekking gestaan 
het me t hul leer van br oederskap en hul leer van die verhoud-
( 5) 
ing van mens tot mens 9 nlg (1) Die ideaal van onselfsugtig -
heid en (2 ) die onderwerping van die emosies aan di e r ede . 
In hierdie twee beginsels het die krag en die verhewenheid 1 
maar ook die swakheid 9 van die Sto1cynse etiek gesetel. 
Ons let eerstens op die ideaal van onselfsugtighei.£.~. 
Die deug moet enkel en alleen om sy eie ontwil beoefen word. 
(6) 
Die beoefening van die deug moet heeltemaal belangeloos wees. 
Dit mag nie beoefen word terwille van enige vorm van eie 
( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
De Pressense: The Early Years of Christianity, Vol. iv, p .369 . 
A.B,D. Alexander: Christianity and Ethics , p .43. 
.Adolf Deissma.nn: St. Paul, p.76 - 7. Vgl. ook Ramsay: 11St Paul") 
en Farrar: Seekers after God • p.25. 
Wl.U1dt:1thics, p .25. 
W.E .H. l.eoky: History of European Morals, p.177. 
Davidson: The Stoic Creed ••• p.152. 
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'--· belang of voordeel nie. Die Stolcyne is hierin onderskeie 
dat volgens hulle die deug beoef en moes word - selfs ook 
sonder 'n hoop op onsterflikheid. 
Die opvatting van die Stolcyne in verband met die 
onsterflikheid was baie onseker. Terwyl Cleanthes geleer het 
dat die siel van die mens 'n to ekoms het en onafhanklik sou 
vo ortbestaan totdat die laas te konflagrasie die aarde sou 
verni etig en alle tydol ike dinge sou t erugvoer na die alles-
deurdringende siel van di e natuur ~ ken Chrysippus a lleen aan 
die edelste siele hierdie voorreg to e . Epictetus glo dat di e 
sie l saam met die ligg aam st erf en Seneca en Mar cus Aurelius 
bly onseker. D1t egter is die ro em van die Stoa: hy het 
selfopoff ering gevo er tot 'n hoogte wat nooi t t evor e ber eik 
is nie 9 en dit sonder die s t eun van die hoop op onsterflik-
h "d (1) ei . 
Die St o!cyne het ook di e deug kons ekw ent probeer beoef en 
sonder om r ekening te hou me.t die .P.PPUla;ri teJj;_ daarvan. 
Hi ervan getuig hulle geskrifte? veral di~ van die groot geeste 
uit 1n latere tydperk. So kon Epict e tus skryf~ 11 If you do 
anything to pleas e men you have fallen from your es tate", 
en Marcus Aurelius kon hierdie uitspraak opvolg deur daarop 
te wys dat wat mooi i s~ in _§l.gself mooi is ; die lof van mense 
. ( 2) 
vo eg niks tot die waarde daarvan by ni e . Hi erdie 
belangelooshe id moe t nie alleen TI uit erlike skyn wees nie 
maar moet in die mo ti ef en die gesindheid se t el , want die 
moraliteit is iets innerliks. C3) Di e deug is tewens die 
enigste bron van genot. Dit i s daarom nie alleen die hoogste 
goed nie, maar ook die enigs te goed. 
Ons l et op di e _tw eede kenmerk van die etiek van die 
Stoa, nl. die onderwetP.ing van di e emos i es aan di e rede. 
(1) W.E .H. Lecky: A History of European Morals, Vol. I, p.184. 
(2) Marcus Aurelius: Meditations, V. II :67 . (3) W.T. Davidson: The Stoic Creed, p.153. 
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Die spore hiervan l~ regdeur al die geskrifte van die Sto!cyne. 
Die bronne van kwaad is, volgens hi erdie skool, menslike 
gevoelens waarvan hulle vier onderskei: nl. genot, begeerte, 
smart en vr ees. Hierdie emosies moet nie alleen beheer word 
nie , maar ook uitgero ei word, want hulle is kwale van die 
siel. (1) 
Die deug is die enigste ware do el wat die mens mag 
nastreef en hierdie navolging van di e deug moet di e mens s6 
volkome beheer dat dit die emosies totaal verdring. 
Die strewe van die wyse moet wees d~a~Eta Hy moet 
verhewe wees bo die emosies. Die Stoicynse wyse is derhalwe 
gestreng teeno or homself en t eeno or sy medemens . Hy het 
oorlog verklaar teen die hel e emosionele lewe van die mens , 
(2) 
en menslike deug geredus eer tot 1n soort verhewe ego!sme. 
I1• die praktyk egt er het baie Sto'.icyne hierdie leer nie ten 
uitvoer kon bring nie. Hoewel Seneca leer dat ons barm-
hartigheid moet beoefen sonder gevoel, erken hy dat dit horn 
nie geluk het nie. C3) Hy bly humaan. 
Met hierdie twee etiese gronde hang daar 'n teologiese 
besko~ing saam wa t ui ters belangrik is en waarop ons .reeds 
kortliks gewys het. Deur die leer van die alle~~eurdringende 
~ogos word daar 'n besondere band tussen mens en mens gel~. 
Ons is bloedverwante van God en kom van Hom. C4) Afkoms van 
G d · h d t k met d · · k · ( 5) o is meer ver ewe an verwan s ap i e eiser. 
In di~ verwantskap tussen God en die mens deel almal. Die 
wyse mens h et dies elfde goddelike lew e as Zeus uit wie sy eie 
lewe voort gekom het. (6) Dat hierdie leer die universele 
gedagte gead em het spreek vanself ; dit lei tot die leer van 
w~reldburger ska~. (7) Die betekenis van die universele mens, 
(1) W~dt~ Ethios •••• p.27. 
(2) W.H. leoky: A Hist . of European Morals, Vol. I, p.191. 
(3) T.R. Glover: The· Conflict of Religions ••• p.65. (4) Ep ictetus: I:3 :1; ?, 1. 
(5) II : I:9 :3; 9. 6. 
(6) Neander : Church History Vol. I ••• p.22 . 
(7) E. De Pressense: The Early Ye ars of Chr ••.• iv •• p.366. 
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van die individu, van die mens as mens, word op die voorgrond 
geplaas. Aleen die Christendom sou aan die gewone mens 'n 
ho~r waarde toeken as die Stolcisme~ 
Van hierdie invloed wat van die Stolcisme op die hellen-
isme uitgegaan het, s~ Schmidt: 11 The harsh and corrupt pagan 
world was insensibly converted to humanity before it was 
t d t 1 . ' II ( 1) conver e o re igion. 
As ons dink aan die plek wat die mens in die antieke 
w~reld ingeneem het en ook in die eerste eeu van ons eie 
jaartelling, besef ons meteens die groot betekenis van die 
(2) Sto!cynse leer. Vandaar dat Seneca aan die eenheid van 
die mensheid met woorde wat nooit tevore in die antieke 
wereld gehoor is nie, uiting kon gee: 11 Homo res sacra (3) 
homini." Dat hy, as leidende gees in die eerste eeu en 
dit as filosoof sowel as s t aatsman kon se~ 11 0ns erken die 
hele wereld as ons vaderland" getuig van 'n geweldige 
kentering in die gedagte van die Grieks -Romeinse wereld. 
Deur die verwantskap van die mens met die Godheid te ontvou -
al was dit op gro otliks panteistiese grondslag - het die 
Stoa stell ig in sekere sin die weg gebaan vir die Christendom 
met sy leer van seunskap en broederskap in Christus. (4 ) 
(f) _Broederskap en kosmopoli tiS!Q.§1 
Sekere gevolgtrekkinge uit hierdie begins els van 
die Sto!cyne het dit dan ook meegebring dat die Sto!cisme 
meer as enige ander gedagterigting uit die Grieks-Romeinse 
heidendom, die weg gebaan het vir menslike broederskap. 
Die Stoicynse gedagte da t die godheid 'n allesdeur-
dringende gee s is, wat veral in die siel van die mens geopen-
baar word 9 he t vanselfsprekend wyer menslike simpatie 
bevorder en die waardeskatting van die mens verhoog. Deur 
(i)so~id.t.: The So-;,ial results of Early Christianity ••• p.333-:---· 
(2) F.W. Bus sell: Marcus Aurelius and the Later Stoics ••• p.90. 
(3) Seneca: Ep. 19. (4) Neander: Church History, Vol. I, p.24. 
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dieselfde goddelike gees is alle mense l ede van dieselfde 
liggaam of gemeenskap. So kon Marcus Aurelius skryf: 
11 We are made for co- oper ation, like the feet, the hands, the 
eyelids, the upper and lower rows of teeth."(l) Wat nie in 
be lang i s van die swerm nie, i s ook ni e in belang van 1n 
enkele by ni e. 
Deur di e Sto1cyn se beklemtoning van di e deug as alleen 
waardevol , spr eek dit vans elf dat r as, vol k, geboorte en 
rykdom bloo t as sake van t oeval beskou s ou wo rd en in hulself 
geen besondere waard e s ou h~ ni e . Verskille van k l a s en 
( 2) 
nasionalit ei t is vir hulle van geen be lang nie. AlJeen 
di e deug gee aan een mens groter waar de as aan 'n ander. C3) 
Alle mense is fundamente el lede van een r a s en burg ers ·van 
~~n staat ; se lfs die slaaf moet as mens geeer word. Die 
wyse mens alleen i s goed , afgesien van waar hy gebore is en 
wat sy agt er gr ond mag wees . Di e wyse is ver hewe bo alle 
s e lfsug en bo TI pa triotisme waarvan die belang e k l ein en 
k kl · f t H · ' b d' w ~r e ld. (4 ) e s usi e mo e wees. y is n ur ger van ie  
So he t die Sto!cyne die eerste dr aers en verkondigers 
van die ko smopoli tiese gedagte geword. Hulle het in die mees 
besliste t aal die br oederskap van di e mens ~2le er en die 
gevolglike ver pli gt i ng van elke mens om sy lewe in diens van 
die gemeenskap, wat nie alleen TI vol ksg erne enskap was nie, te 
stel. (5) Dit is nie korr ek om te s~ dat die Christendom die 
. 
individu ontdek .he t nie. Di e indivi dual i sme het saam met 
die kosmopolit isme gekom en dit is di e Sto!cisme eerder as die 
(6) 
Christendom wat dit vir alle eeue gefor muleer het. Di e 
Christendom het t ewens ook nie di e Stoa gevolg in sy 
k.osmopoliti 3me ni e, hoewel Tat i anus en Tertullianus o.a. ook 
(1) Marcus Aurelius: Meditations; ii, i. 
(2) Wu.ndt: Ethios , p.28 . 
------·-----
(3) W.E .H. h1oky: A Hi st. of European Mor a ls, Vol. I, p .239 , 
(4) Ge orge Walker: The Ide alism of Chr. Ethics •••• p.15. (5) Marcus Aurelius: Meditations VI I: 55 . (6) T.C. Hall: History of Ethics within Or gan ized Chr •••• p .22. 
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die kosmopolitiese oeskouing voorgestaan het. In die 
Sto!cynse beklemtoning van die waarde van die individu, weens 
sy verwants kap met God, en die gevolglike onderlinge broeder-
s kap van alle mense, het dit egter veei verwantskap met die 
Christendom, hoewe l daar di epgaande verskil is in die grondsla 
waarop hierdie gedagtes by die Stoa en die Christendom 
r espektiewelik rus. 
By die Christendom hang die entoesiasme vir die mensheid 
ten nouste s a am me t liefde tot die persoonlike Christus en 
die 11 Vader", wat die geliefde naam vir God is, s oos ons in 'n 
volgende ho ofstuk sal aantoon . Daardeur word menslike meege-
voel en bro ederlike liefde gevo ed soos op geen ander manier 
nie. Maar die sentiment van universele broederskap is vir die 
Sto!cyn bai e werklik, hoewel dit anders opgevat word as deur 
die Chris t en. Deur die gedag te van onselfsugtigheid wat dit 
voed en ins pireer , word dit ~ betekenisvolle faktor. Dit 
br eek vir die Sto!cyn die distinksies van r as en kaste, waar-
ag ter algemeen -menslike waardes in die antieke w ~reld 
versmoor is, af . Dit is in so ' n mate die geval da t Epictetus, 
die verlamde slaaf, op dieselfde peil gep laa s word as Marcus 
Aurelius , die keiser. 
Een van die vroegste en duidelikste uitspr ake van die 
plig van 
11
liefde vir die hele menslike geslag" kom in Ciecro 
voor, waar hy , waars kynlik op voet s poor van die Stolcynse 
etiek , die le er van universele br oeders kap - .hJJJJ.!anlta...~ of 
E.Q..ci~t~ eneris humani - net so definitief as die Christendom 
voorstaan hoewel op 1n ander grond slag~ 11 This whole world is to 
be regarded as the common city of Gods and men,"(l) en weer 
11 Natur e ordains that a man should wish the good of every man, 
(2) 
whoever he may be , for this very r eas on that he i s a man." 
. 
Hierdie leer word die grondslag van sy regstels el~ 11 Alle 
------------ - --· ____ ,_ 
( l) en (2) Cicero: De legit 1 :7 en 3 :6. Vide Lecky: A Hi st. of 
Europe an Morals, Vol. I, p .240. 
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menschen bezitten ge lijke r echten en zijn volgens de natuurwet 
bestemd om te word en ger egeerd naar deze lfde universele 
. ( 1) beg1nselen. 11 
Dit spreek vanself dat di e Sto!cyne wat die onderdrukking 
van di e emosies verder gevoer he t as enige ander skool, uit 
hul pad sou moes gaan om vir hierdie verlies i n die bevorder-
i ng van menslike welsyn te ver goed deur t oespitsing op rede-
like, gevo ellose filantropie . In die uitoefening hi ervan het 
hulle ' n verhewe vo orbeeld gestel ~ 
I n die dae van die Romeinse Ryk is die algemene 
l eerst elling e van die Stoa gehandhaaf, maar daar i s tog by 
latere denkers soos Seneca , Marcus Aurelius en Epictetus ~ 
duidelike buiging van di e pante1sme in die rigting van ~ie 
t e1sme . Dit kom egt er no oit t ot ware te!sme ni e . Dit bly 
onseker en in hoofsaak ma t erialist i es, hoewel r eeds 
Epictetus die leuse 11 Volg di e Natuur " omskep in di e l euse 
V 1 G d " ( 2 ) D · t k t G . 11 o g o . i e ver wan s ap ussen od en die mens as sy 
seun word ook in die latere tydvak in veel meer persoonlike sin 
deur die Stoicyne opgevat. Volgens Epictetus is ons siele 
(3) 
~~n met God, as dele of uitspruitsels van Hom , sodat ons 
sy heiligdomme is, lewende t emp el s en inkarnasies van Hom. (4 ) 
Die heelal word algaande meer ver pers oonlik en van die 
godheid word gepr aa t as Skepper()) en s elfs as Vader, en van 
(6) die mense as sy seuns . Selfs sonde word gesien as dis-
lo j aliteit t eenoor ~ ons igbar e Me ester wie se oog altyd oor 
ons is, wat elke gedagte van ons ken,en t eenoor wie ons vir 
elke gedagte verantwoordelik is. Die God met wie ons te 
II 
doen het" word vir die latere Stol.cyne skynbaar almeer 'n 
(1) Smeenk: Chr. Sociale Beginselen •••• p . 418 . 
(2) E. Hatch: The Hibbert Lectures ••• p.152. 
(3) en (4) Epictetus: Dissertations 1.14.6 en 2.8.12 - 14. 
(5) Marcus Aurelius: Me:iitations VII :75 . 
(6) Epictetus: Dissertations 1:9 . 
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lewende persoonlikheid wat 1 volgens Ramsay, (l) in baie opsigte 
ooreenkom met die Go d van die Hebr e~rs of van die Nuwe 
Testament en vera l van Paulus. Di e motto wat Seneca vir 
Lucillus as lewensreel gee 1 is die volgende ~ 11 80 liv~ among 
men as if the eye of God were up on you 9 and so addr es s your-
self t o God~ as i f men heard your prayer." 
Dit is heel opvallend dat die broederskapsywer by die 
Sto!cyne al meer t oegeneem he t namate hul in hul denke die . 
meer pers oonl i ke verhouding tussen Go d en die mens daargestel 
het. Dit h et hul geloof i n die onderling e verwantskap en 
broeder skap van di e mens me er warmte en dryf krag gegee. 
Maar die br oeder skapsidee van die Stoicyne 9 hoewel dit altyd 
eie aan hulle was ,~ vlam in hie r die tyd ook om ander redes 
op met ~ warmt e wat dit tevore nie geken het nie. Baie oor-
sake het meegewer k daartoe : 
(a) Die verval van die algemene moraal in h ierdie 
tydpe r k : 
Di e algemene en diepgaande morele ontwrigt i ng en 
verwildering wat hierdie tyd gekenmer k het 9 het ernstige 
geeste ontstem en s o!111Ilige Stolcynse denkers verander in morele 
predikers wat met ent oesiasme vir die mensheid geg loei het. 
Daar was by hulle ~ brandende begeerte om die mensdom te 
h ervorm. (2 ) 
Lecky wys daar op dat die Stolcisme onder die Ryk gef loreer 
het en sy groot s t e vert eenwoordig er s gelewer het juis op 'n 
tydstip to e alles vir die mor ele boodskap daarvan ongunstig 
gelyk het . Daar was r egerings waaronder 1 volgens Tacitus 1 
dit 'n do odvonnis beteken het om die deug te beoefen. C3) 
------ ------------
(1) W.M. Ramsay: s·t. Paul - The Tr ave ller and the Raman Citizen •• p.354. 
~ Davi dson in: The Stoic Cr eed · asook Lecky in sy History of 
European Mor a.ls wys daa,rop da.t kenners verskil oor die vraag 
i n hoeverr e Sto1c y11se kosmopolitisme aan d ie f e it toe t e skryf 
was dat al die l eidende Stoicynse leermeeste rs vanaf die begin 
van die Stoa , en nog eeue daarna, nie-Hellene was . 
(2) Davids on: The Stoic Creed •.• p .61. 
(3) leoky: History of European Morals, Vol. I , p .181. 
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Dit was in hierdie tyd dat Seneca van menslike bedorwenheid 
r 
kon skryf. Die groeiende besef van morele ineenstorting het 
tot hervormingsywer opgewek en die Sto1cyne het hul leer van 
broederskap en onderlinge verantwoordelikheid steeds meer op 
die vo orgrond laat ste l 
Deur hulle ywer vir morele hervorming is hulle beskouingo 
baie sterk gepropagecr. Ook hulle bro eders kapsleer verwerf s o 
groter bekendheid en vind meer algemene ingang. 
( b) Maar die aa_r.:Q__'[an . die _Ryk self het sy eie getui~nis 
( 1) 
t.o.v. die eenheid van alle mens e afge le ~ 
Hi er kon almal sien hoedat mense uit haas elke land 
of volk t ot 'n eenheid saamgebind was onder een heers er. Hier 
was 1n eenheid wat l etterlik so wyd soos die menshe id was. 
Die feit dat n6g ras n6g volk n6g stand wyd genoeg was om 
almal in te sluit het mens e gedwing om in ruimer terme t e 
dink en het as vanself idees van menslike bro ederskap gevoed 
en ges teun, en aandag opgee i s vir die mens as mens. 
Deu~ Seneca en Marcus Aurelius h e t die wyer menslike ideo 
van die Stoa inge~ring in die we tgewing van die Ryk, (2) on 
daar op ~ kragdadige manier rigting aan gegee. Hierdie skool 
te l tereg onder sy gro otste dienste aan die menshe id en aan 
die gedagte van menslike bro eders kap , die invloed wat dit op 
die skepping van die Romeinse reg uitgeoefen het. Hierdeur 
het die beginsel s van die Stoa wat hoofsaaklik daardi e wet-
gewing tot grondslag dien , die r egspleging en wetgewing van 
alle volke re wat daardie regstelsel aanvaar bet be invlo ed. 
Die proses van hersiening van die Romeinse reg skode wat 
onder Augustus deur di e Sto!cyn Labeo beg in is , is voortges it 
onder Hadr ianus en Alexander Severus en is afgerond in die 
b d K . 1 . Th d . J t . . ( 3) eroem e ompi asies van eo os ius en us inianus. 
- ------------·---·-·---- -------------------- -··- -
(ll De Pressens~: The Early Years of Christianity. Vol. IV , p.368 - 9 . 
(2 Latourette, K.S.: Hist. of the Exp . of Christianity, Vol. I, p .18-19 . 
(3 W.E.H. Lecky: A Hist. of European Mora ls •••• p.295 ens . 
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Die opvattinge van die Sto1Gyne in verband met die 
regspleging was die uitvlo ei sel van hul besondere waarde-
s katting van di e mens as mens. Di e wet van d ie h ee lal is die 
wet van God 9 en die mens is selfs aan menslike we tt e gehoor-
saamheid verskuldig omdat hul nie bloo t menslike we tte is nie 
maar uitvloeisels van di e univers ele r ede wat in belang van 
die hele menshe id werk. Deur gemeenskaplike betrekkinge met 
d . 1 . 11 b k h 11 ' h . d . t ( l) ie ogos i s a e mense ro ers en maa . u e n een e1 u1 . 
Di e Romeins e we t gewer s h e t hi erdi e beg i nsels van d i e 
Sto1cyne bai e ui t drukl i k geformuleer~ 11 Wat die natuurlike reg 
betrof 9 is alle mense ge l yk" s@ Ulpianus. (2 ) Volgens hierdie 
begins e l s word a l le mense ook vr y g ebore~ en Lecky wys daarop 
dat dit by regter s a lgemene gebruik was om in alle gevalle van 
'n geskil oor die vr aag van slawerny of vryheid waaroor daar 
twyfel bestaan he t 9 die vo or keur te gee aan die kant van 
vryste l ling . Di e f eit dat alle mense voor die r eg a s gelyk-
waardig bes kou i s 9 was~ geweldig e vordering en he t geheel in 
dieselfd r Tigting gewy s as die opkomende Chri st en~om. Hoe ver 
daar gevord er i s op die pad van br oederskaps gedagtes kan ons 
besef as ons onthou dat Aristoteles me t v erba9ing daarteen 
geprotesteer het dat idees besi g was 06 hulle te ver brei 
waarvolgens di e heers kappy van die h eer oor die slaaf in 
stryd met die natuur sou wee s ~ en di e distinksie van slaaf 
en vryman alleen volgens wet en nie volgens die natuur sou 
(3) 
bestaan nie. Nou skryf Seneca dat slawe ni e as pakdiere 
nie maar as 11 minder waardige vri ende" bes kou moet word. (4 ) 
(h) S_amevat_ting. 
Deur di e Stoa he t daar onteenseglik van die mees 
v er hew e eti ese gedagtes van die ni e -christelike w@ r eld tot ons 
gekom . Dit het ook wat die leer van menslike broederskap 
(1) Ma.rous Aurelius: Meditations . XII : 26 . 
(2 ) W.E.H. Lecky: A Hist . of European Morals. Vol. I. p. 296. 
(3 ) Max Beer: Encyclopedia of Social Science , Vol. IV , p .82. (4) E. De Pressens~: The Early Years of Christianity, Vol . iv, p.369 . 
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be tref, gr oot baa nbr eke r s wer k gedoen . Tog he t die s t els e l 
s ekere inherente swakhede gehad waar deur dit noo it t ot die 
groot mass a s van di e vol k deur gedring he t nie, en veel van sy 
hermrraEnde krag ingeboe t het , terwyl sy i dees van bro eders ka p 
koud en onwer kli k gebly he t. Daar word deur sy vurigs te 
a anhanger s er ken dat di e Stoa ni e daarin geslaag he t om di e 
l eefwyse van die massa van di e Ryk in sy di ep t e aan t e gr yp 
n i e . ( l ) 
TI Mor ele t eori e wat nie gedr a word deur TI godsd i ens tige 
sentiment ni e, kom altyd vuur en war mte kort. So was dit met 
die leer stellinge van di e Stoa . Behalw e aan · d i e einde van sy 
ontwi kkeling onder Seneca ; Mar cus Aur elius en Epictetus, t oe 
dit TI s t er ke r godsdi ~nstige kleur aangene em h et , het die 
i nvloed en kr ag van die St o! cynse leerst ellinge nooi t deur-
gedring tot di e gewone mens ni e . Dit bly to t TI paar uitge -
(2 ) 
soekt e ge es te beper k. Tuss en die Stoa en die mass a bly 
daar ' n onoo r brugbar e kloof . Hoewel di e Stoa di e i dee van 
i ndivi dualisme ve r kondi g het, bly dit in hoofsaak tog TI 
ari s tokrati ese ri gt i ng . I n di e praktyk to g he t ni e elke mens 
a s sodanig vir di e Stoa waar de gehad ni e, maar all eon die 
gr oep i e wys es wa t daarin kon slaag om gevoe l looshe i d t eenoor 
d i e laer e geni et i nge te ver wer f . Sy aristokr a ti es e kar akt er 
h e t die Sto!c i sme t o t die einde toe behou . By Epic tetus i s 
die mins t e Gaarvan sigbaar. Maar se lfs hy, hoewel b bevryde 
slaaf , ri g horn t ot di e i nt ellektuele ari s tokrasie in di e 
ee r ste plek . By horn, sowel as by Seneca en Marcus Aureli us, 
is daar 1n bewu s te str ewe om geskei e te wees van di e skar e 
en om in ver h ew e eens aamhe i d oor die w~r e ld en sy t eleur -
stellings t e t riomfee r. (3 ) 
Ook die St o!cynse l eer van die onver stoor baarheid 
(1) De Pres sense : The Early Year s of Chr istianity iv. p .370 . 
(2) W.E.H. Lecky : A History of Europea.D Mora l s i. p . 291. 
(3) T .C. Hall: Hi story of Et hics wit hin Or g. Ch~. p.23 . 
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van di e wyse was nie bestemd om menslike 
verhoudinge diep te raak en te vernuut nie. Daarin was te 
veel koue, trotse gestrengheid. Hulle skoonste leerstellinge 
t.o.v. wyer menslike simpatie en broederskap is vernietig deu 
hul eis van gevoelloosheid wat soms onverbiddellik gestel is 
en t een die menslike natuur gebots het. 
Hoe onmenslik hierdie l eer soms gestel is, sien ons veral 
in Epictetus: 11 I f you love an earthen jar, say ~ 11 It is an 
earthen jar that I l ove" for when it is broken you wi l l not 
be di sturbed ; if you kiss your wife or child, s ay that it is 
human being whom you are kissing , for, when either of them 
dies, you will not be di s turbed."(l) 
Hierdie onverstoorbaarheid of 11 berusting" was onvrugbaar 
waar dit t eenoor groot euwel s t e staan gekom het . Dit het 
tot govolg gehad dat daar in die hervormings stryd van die 
Sto!cyne 'n gebrek aan vuur en dryfkra g v~as. (2) 
Hierdie leer het di e ~yse afgesonder op die eensame 
ho ogte van sy trots. Selfs~ groot gees soos Seneca het sy 
vri end e gebi ed 11 om hulle nie t e bekommer oor die trane van 
ande!' nie. 11 (3 ) Tertullianus verhaal in sy Apologia dat toe 
Zeno deur Dionysius gevr a i s wat die filosofi e horn kan gee 9 hy 
geantwoord he t: 11 0m gevoelloos t e word t eenoor lye deur ver-
ag t ing van die do od. 11 ( 4 ) Die dogma van gevoelloosheid 
( , , a na't" E t e: ) die veragting van vreugde of vrees 9 hoop of 
smart is te koud en te onmenslik. Daardeur het di e Stoicisme 
een van di e sterkste faktor e wat dryfkrag vir so s iale her-
vorming ontwikkel mis ken en uitgeskakel.C 5) Een van die 
I 
kardinale swakhede van die Sto~cynse stelse l is hierin gele~ 
dat die leer van 1. , an: a't" e 1 a met die emosies geen rekening 
- ----------- -·-----
( 1) Vide : Davi ds on: The . Stoio Creed ••• p .189 . 
(2) T .C. Hall : Hist. of Ethics with i n Org . Christianity, p .24. 
(3) De Pres sens~: The Early Ye ars of Chr. Vol. "IV, p .372 
(4) Tertullia.nus Li brar y of the Fathers .•. Vol. I, p .104. 
(5) Davids on: The Stoic Creed •••• p.25. 
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gehou het nie . Die Sto1cisme kon op die basis van gevoel-
loosheid geen warme, lewende broederskap skep ni e . Hierdie 
diepe kontras tussen di e Sto1cisme en die Christendom wat 
hulle verhouding teenoor menslike vreugde en mensl i ke leed 
betref , moes noodwendig meebring dat hierdi e twee stelsels in 
die praktyk baie verskillende vrugte sou afwerp. 
Vergelyk die houding van Zeno, Epictetus of Seneca met 
die woorde van die Skrif: 11Maar wees vriendelik en vol 
ontferming teenoor mekaar , ver geef mekaar soos God ook in 
(1) 
Christus julle ver gewe het. " Dink aan Christus wat ween 
(2) 
oor Las arus of oor Jerusalem en aan die Mess i as van wie 
. (3) 
ons lees dat Hy die geknakte ri et nie sal verbreek n1 e . .. 
Bowendi en het die Stoicynse logika ook nie daarin ge-
slaag om aan te toon hoe die mens uit sy kennis van die heelal 
soos dit i3 , n basis kon vind vir sy hoop en s y strewe vir 
die t oekoms nie. Die mens was bloot op homself aangewys, hy 
het geen ho~r e steunpunt nie. (4 ) Hierdeur is die pess imisme 
bevorder . Bai e Sto!cyne het deur hul geskrifte bewys ge l ewer 
dat hulle maar steeds na aan die grens van s elfmoord beweeg 
het. Hul leus e: If the r oom i s smoky let us l eave it", is 
ti 
tipies van hul hele ri gting . 
Die stelsel het dan ook volgens een van s y edelste 
vo orstander s selfmoord ger egverdig. (5 ) Daarmee is di e bewys 
gelewer dat dit ni e by magte was om die mens of die gemeenskap 
te red en te vernuut nie. 
Selfs in die geskrifte van Marcus Aurelius waarin daar 
n flou lig brand wa t in di e ri gting wys dat vergifnis van 
sonde en ver soening met God die mens se enigste hoop is, volg 
daar die mat te s lotsom~ 11 If you cannot maintain a true and 
magnanimous char a cter, go courageously into some corner where 
-·(1) Efe siers . 4 :32 . 
( 2 ) Lukas 19 :41. (3) J esaja 42:3; Matth . 4:20. (4) F . Farr ar: Seeke rs afte r God ••• p.309 . 
(5) Seneca Ep . 70. 
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you can maintain it 5 or if even there you fail, depart at 
once from life, not wi th passion, but with modest and simple 
freedom - which will be to have done at least one laudable 
act."(l) Selfs vir horn dus is ' di e dood die laas te toevlug 
waarin di e vermoeide wyse sy teleur stelling kan verg eet. 
Met dieselfde gevoellose trots waarmee hul ges t aan het teon-
oor die mens 9 het hul gestaan t eenoor God en hul verwagting 
van toekomstige vernietiging onbevr ees aanvaar. 
Bonder ~ lewende gemeenskap met God kon ook die gemeen-
s kap van die wyses onderling nie op God gegrond wees op dieselfde 
wy3e soos in di e christelike broeders kap nie . Die warme 
band van die christelike l i efde en die gemeenskap t ussen 
seuns van een Vader, ontbreek in hierdie stelsel. Hul 
godsidee bly in hoofsaak materialisties , en hul slaag nie 
daarin om God as wese verhewe bo en apart van die aarde te 
sien nie. (2 ) Op sy hoogste kon Seneca Hom s ien as die 
akti ewe, rede l i ke en ordenende beginsel van die ~~n substansie 
waarvan die materi e die pass iewe newedeel is. Daar l~ ~ 
onoorbrugbare kloof tussen die broederskapsidees van so'n 
stelsel en van die Christendom wat in een God glo 9 die Skepper 
en die Vader , wio se wese ger eg tighe id en liefde is. 
Derhalwe moes die broederskap van di e Stoa kleurloos en 
kwynend bly. 
Die Stoa het ook nooit daartoe gekom om sy ideaal van 
kosmopolitisme verder as ~ abstraksie te bring nie. Sy 
ideaal van werel:i burgerskap kom nooi t tot konkre e theid nie. 
Tog staan dit vas dat ten spyte van hierdie groot 
gebreke die Sto1cyne - deur hul le er van deug as die hoogste 
goed, deur hul beklemtoning van universele goeddoen a s die 
plig van die mens en hulle verwerping van alle nasionale en 
sosiale skeidslyne tussen mens en mens 9 deur hul verheff ing 
(1) FarTar: Seekers after God (Uit Meditations ) p.309, 
(2) Marcus Aurelius: Med itations V:8 . 
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van plig bo allo eie belang en hul verag ~ing van uiterlike 
besittings ten gunste van inner l ike rykdom van hart en gees -
voorskrifte en waarhede gehuldig en gepropag eer het wat 
dadelik d i e aandag van di e Chri stendom g e~is het. 
Schmidt , wat ~ sterk voor s tander van die beskouing is 
dat die Christendom gedurende di e eerste eeue belangrike 
sosiale hervorming teweeggebring het 9 konstat eer tog die 
vo lg endo in verband met die Stol c isme: 11 We do not h esitate to 
s ay that Stolaism tended to promote the r ece ption of the 
charitabl e and humane teachi ng of Chri s tianity." (l ) Ook 
Lecky beweer da t indi en ons di e war e morele kr ag t e wat in 
di e ee r ste christelike eeue gewer k he t , ondersoek , ons sal 
vind da t die St o!c isme 'n vernam e pl ek daaronder beklee . 'Geen 
h eidense s t e l s el het op morele gebied so' n ver heff ende 
i nvlo ed a s di e St oa gehad nie . (2 ) Baie uit s prake van di e 
Stolcyne laat aan d i e christeli ke l eer dink ~ vandaar die 
h er haa l de giss i nge as sou Paulus en Seneca op een of ander 
manier me t mekaar kontak gehad het~ 3 ) Hoewel dit onwaar-
s kynlik i s da t hul eni ge r egstr eeks e aanraking gehad he t , is 
daar to g in die t aa l en di e beskouinge van Seneca di nge wat 
nader aan di~ Nuw0 Tes tament kom a s enigie ts uit die 
Grieks-Romeinse w~reld. Dis t en de l e ook waar van Marcus 
Aurelius en Epicte tus. Daarom i s dit soms moeilik , in die 
l atere Romeins e Ryk , om vas t e s t el wat t er hervorminge en 
watter et i e s e idoa le ui t di e Chr is t endom, en wa tter uit di o 
Sto1cisme ontspruit h et. La tour ette gee hierdie samevatting 
van hul invloed ~ 
11
Ye t the Sto ics left their mark per manently, 
not onl y upon the civi l ization of t he Empire , but upon that 
of Eur ope , Their s was a phi l osophy whi ch held tha t al l men 
ar e equa l by divine right , de cl ar ed tha t in the sight of God 
(1) Schmidt: The .Social Results of Early Christianity ••• p.332. 
(2) W.E .H. Leoky: A Hist. of European Morals .•• p.171. 
(3) W.M. Ramsay:uSt. Pa.uliL. p.353 - 4. 
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a slave is of as much value as a monarch, taught the 
universal brotherhood of man ...• their ideals helped to 
soften the lot of the slave and to mitigate the harshness 
of some other existing social institutions. Christianity 
eventually triumphed in a society whose morals and whose 
outlook on life had been profoundly influenced by Stoicism. 
Many of the latter's standards were not unlike its own."(l) 
En n~rens was dit soseer die geval as in die gedagtes van die 
Stoa ten opsigte van die eenheid en die broederskap van die 
mens nie. 
--.--·- ·-- - ----------- --·----·- --· 
(1) Latourette: K.S.,: History of the Expansion of Chr. Vol. I. P• 18 - 19 
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AFDELING A. 
HOOFSTUK 3. 
DIE OOSTERSE MISTERIE-GODSDIENSTE. 
INLEIDING: 
(a) Cybele - Attis of die Magna Mater. 
(b) Isis - Serapis. 
(c) Semitiese gode. 
(d) Mithras. 
(e) Besondere kenmerke van die rnisterie-godsdienste. 
(i) Gemeenskaplike handelinge. 
(ii) Inisiasie. 
(iii)Onsterflikheid. 
(iv) Universalisme. 
(v) Sondebesef. 
(vi) Broederskap. 
SAMEVATTING. 
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AFDELING A. J:IOOFSTU.K_J..!. 
DIE OOSTERSE MISTERIE-GO~§DIENSTE • 
. Die eerste eeue? voor en na die koms van die Christendom, 
( 1) 
was by uitstek sendingeeue. Hi erin het TI veelheid van 
godsdienste met die Christendom gewedywer om die godsdienstige 
lojaliteit van die Grieks-Romeinse wereld. Dit was TI geweld-
ige sinkretistiese tyd. (2 ) Geen gedagtegang het geisoleerd 
beweeg nie. Die Christ endom het gedurende die eerste eeue van 
s y fenomenal e groei in TI t ydvak en in 'n wereldryk beweeg waar-
in daar groot etiese beweginge en 'n onmiskenbare godsdienstige 
hong er was. c3) 
Vera l die oosterse misterie-godsdienste het TI heel be-
sondere rol ges peel wat gewoonlik v~r onderskat, maar in die 
jongste tyd ook soms oors kat word. Wil ons ons TI beeld vorm 
van di e godsdienstige lewe van daardi e eeue, van die gedagtes 
omtrent God en die mens en van menslike waardeskattings en 
verhoudinge, mag die misterie-godsdienste ons besondere aandag 
nie mis nie. Bulle is in TI groat mate die brug wat die 
gaping oorspan wat daar tussen die opbreek van die ou nasional 
(4) 
godsdienste en die triomf van die Christendom ontstaan het. 
Hierdie eeue vorm voorwaar op godsdienstige gebied TI bizarre-
w@reld van bygeloof, astrologie, waars~ery, towerkuns en 
misterie-kultusse. (5) Baie strome vl oei saam en in die 
misterie-kultussa is dit soms heel moeilik om di e verskillende 
godsdienste uitmekaar te hou. (6 ) Baie van hierdie misterie~ 
oefen r eeds voor di e koms van di e Christendom invloed uit, 
maar vera l tydens di e eerste drie eeue rr.c. het hulle TI 
(l).Adolf Deiss:mBlU1: 11 St Paul". p.198 
(2) Samuel Dill: Raman Society frcm Nero to Marcus Aurelius. p.4. 
(3) K.S. Latourette: History of the Expansion of Christianity. Vol.l. p.12. (4) F. Cumont: The Oriental Religions in Rama.n Paganism • Introd. p.x. (?) S.J. Case: The Social Origins of Christianity p.88 - 90 . 
(6) vgl. Dollinger: The Gentile a.nd the Jew • vol.11. p.184 - 192. 
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geweldige rol gespeel. Ons mo et egter ook op ons hoede wees 
teen die oorskatting van hul invloed. Hul invloed was heel 
be langrik, maar volgens Van Rensburg, 1 wat TI spesiale 
studie aan die verspreiding van hi erdie kultusse gewy het, 
was hul invlo ed nie oor wegend nie. Ons moet daarby egter ook 
onthou dat materi aa l in verband met die besondere leer-
st ellinge van hi erqie misterie~, vanwe~ hul eed van geheim-
2 houding, beper k is. Ons is soms vir ons geg ewens aange-
wys op slegs enkele bronne soos bv. in die geval van die 
wer ke van Franz Cumont oor Mithras. 
Die geskiedenis van die invloed van hierdie kultusse op 
die godsdienstige lewe van die 11 Helleni sme 11 vanaf die ver-
heffing van die Groot Moeder van die Gode in 204 voor 
Christus 3 tot die finale verva l van die paganisme in die 
vierde eeu 1 lewer vir ons 'n kleurryke beeld: 11 Throughout the 
world of St. Paul we sea a mighty wandering of pilgrims 
desirous to was h away their sins at the great shrines and 
to be delivered of their need." 4 
Die Ryk he t nie alleen die uitkyk van die gewone mens 
verruim en horn saamg egooi in TI groot kookpot met mense uit 
alle nasies en met alle moontlike godsdienstige beskouinge 
nie, maar het dit gedoen in TI tyd van groei ende individualisme 
So is die deur oopgemaak vir 'n vlo ed van nu ve godsdienste, 
en die algemene sinkretisme tree in. Die mens, met al sy 
tradisionele sekuriteite en geskok deur die groot nuwe 
maalstroom van die Ryk, soek ni e alleen veiligheid in die 
r egte verhouding t ot sy medemens nie 1 maar hy soek ook 
5 veil~ghei~in_9.:i e _:eg te verhouding_ !_ot die bonatuurlike. 
( 1) J.P. van Rensburg : The Relative Strength of the most :important Orient-
al Relig ions and their influence on Raman life up to the end of the 
Third Century. A.D. p.252 . 
(2) K.S. Latourette : Hist . of the Expansion of Christianity. Vol. 1. p.22. 
(3) Samuel Dill: Rc.una.n Society from Nero to Marcus Aurelius. p.547 . 
(4) .Adolf Deissmann: "St Paul". p.l.il+. 
(5) S.J. Case; The Social Origin's of Christianity. p.ll3. 
Vgl .: ook A.D. Nock: Conversion • p.99 - 100. 
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In hierdie bohoeftes van die Grieks-Romeinse wereld sou die 
instromende misterie-godsdienste voorlopig voldoen. En so 
keer die Ryk met sy skerper groeiende geestelike honger sy 
gesig na die Ooste en gooi sy deure oop vir ~ vloedgolf van 
bygelowige godsdiens. Die kerkvaders gee, soos te wagte is, 
aandag aan di o mis t erie-godsdi ens te in hul ges krifte wat 
daarbenewens ook baie verwysinge na hierdie kultusse bevat. 
In sy algemeenste vorms sou ons die misterie-godsdiens 
kon beskryf in die woorde van Angus: 11 A mystery religion was 
a religion of redemption, which prof es s ed to r emove estrange-
' 
ment between man and God, to procure forgiveness of sins, to 
furnish mediation. Means of purifica tion and formul ae of 
a ccess to God and acclama tion of confidence and victory were 
parts of the apparatus of every mystery." (l) 
Hierdie misterie-godsdiens te sel f, Mithras~( 2 ) Isis-
Serapis, die Groot Moeder - Cybele-Attis 9 Ma of Bellona Ma 9 
Baal on Astarte he t byna sonder ui t sondering groot transfor-
masies ondergaan gedur ende hul triomftog deur die Grieks-
Romeinse w~reld. Hul oorwinning oor die ou heidens o gods-
dienste van die Ryk is die gevolg van die verskillende meer-
derwaardige faktore i n hul s amest elling. Veral het hul 
almal in mindere of meerdere mate di e Monotelsme voorg estaan 
en~ we g tot sondever gifni s aang ewys. Hi erdeur het hulle ~ 
veel sterker boodskap vir hul tyd gehad as die ou nasionale 
(3) godsdienst e . Die meeste van hull e he t ook ~ duidelike 
leer van onsterflikhe id gehad. 
(4) 
Die laaste f eit is belangrik. 
Volgens Cumont he t hul meerder waardigheid t e enoor die 
nasionale godsdi enst e veral hi erin bestaan~ hul he t meer 
bevrediging gegee aan die _g_evoe l 9 aan di e rede en veral aan 
di e _g.§l'17 ete. Al hierdie godsdiens t e h e t 1n s innelike, en veral 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
- ·-- ---
s . .Angus: The Myst er y Re ligions and Christianity, p.50. 
Sien: The International Standard Bible Encyclopedia. Vol.iii, p~2104 
A.D. Nook: Conversion, p. 77- 99; 103. 
S • .Angus: The Mystery Religions and Christianity, p.42. 
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in hul vro e~r e f ases , TI st er k vleesl i ke sy gehad. Tog kon 
hulle nooit me t soveel suks es t een di e ou godsdi enste en 
selfs t een di e Christ endom stryd gevo er het, as hul ni e oak 
'n ster k r eligieus e inslag gehad het ni e . (l) Hul eti ese 
ontwikke l ing het met verloop van tyd op veel suiwerder vorme 
uitgeloop: "He would make a grave mi stake who should treat the 
Isis and Osiris, the Mater Deum or the Attis of t he reign of 
Augustus , as repr esenting the same i deals in the r eign of 
Gratian. 11 ( 2 ) Sonder t wyf el was hierdie oosterse godsdienste 
oor die algemeen veel mee r ontwikkeld as die ou nasionale 
godsdienste . Bulle het meer skoonheid van ritueel en, in hul 
l a ter e f ases, 'n vee l meer hoogstaande moraliteit aangebied. 
Omdat hulle meer bevrediging as d i e ou godsdi enste gegee het, 
het hulle ten spyte van felle t eenstand van die hoer k lasse 
van die Rom e ins e s ame l ewing , sowe l a s die groat Romeinse 
s ~rywers , t og meer en mee r aansien by di e volk gewen . 
Haas al hi erdi e godsdienste he t TI omvatt ende evangelie 
ver kondig waarmee die ou godsd i enste nie kon meeding ni e . 
Of die oosters e kultusse meer be loof het as wa t hul kon lewer, 
is 'n ander saak. 
Maar ~~n ding het hul wel gedoen: hul het, nes die 
Chris t endom lat er, en tege lyktertyd daar mee 9 TI be ro e p op die 
mens a_§__JgeQ§ gedo en in TI w~r e ld waarin di e gr ens e van ras en 
nasionaliteit r eeds aan di e verval was 9 en s6 sou hulle krag-
dadiglik meehelp om die ide~ vah TI gemeenskapli ke mensheid te 
bevorder. C3) Gedeel telik he t hul natuurlik wel versprei 
ooreenkomstig di e s pesif i eke vcilksgro epe in wi e se oorspronk-
(4) 
like tuislande hulle ontstaan het. 
Nag voor die opkoms van die Ryk het groepies binne die 
- -- ---- ---------·----
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
Samuel Dill: Rcanan Societ y f rcm Ne ro to Marcus Aurelius, p.554. 
J .P. van Rensbur g : The Relative Strengt h of the ••• Oriental Religions, 
p .57. 
The International Standard Bible Encycloped ia. Vol. iii. p.204. 
A.D . Nock : Conversion. p. 131 - 3. 
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Hellenisme alreeds ~evr ediging van hul gemeenskaplike behoefte 
gevind in die kle in broederskap pe van die misterie-godsdienste, 
hoewe l hi erdie groot vloedgolf vanuit die Ooste eers tydens 
die Ryk sy hoogtepunt sou ber ei k . 
(a ) CYBELE-ATTIS: 
Die eerste oosterse godsdiens wat offis i~le ing ang 
in die West e ver kr y het, was die Gro ot Moeder of die Groot 
(1) 
Moeder van die gode - Cybele-Attis. In 204 voor Chri stus 
is die swart steen waarin sy haar verblyf sou gehad h et, 
onder groat gejuig in die Weste ontvang as die Magna Mater 
.Daum Idea van Pes sinus in Fr i gie. Vir haar i s 1n tempel op 
di e t op van di e Palatynse heuwel gebou . Teen die beg in van 
die christe like j aartelling het Cybele en haar manl ike mee-
ganger , At tis, met hul uitspattige seremoni e; (2 )groot invloed 
uitgeoefen op die godsdienstige lewe van di e Ryk . Hierdie 
godsdiens waarvan die worte ls ver te r ug l ~, is vera l geken-
mer k deur sy groat emosionele opwindinge en fanatieke rites 
waarin bloed ~groat rol gespeel het . (J) Di e op gewonde 
volgelinge wat t ydens seremonies hul l i ggame met byle en 
swaarde vermink het, he t of self oak hul eie bl oed gedrink of 
di t oor die beeld van die godi n gesp rinkel . Spesiale fe esdao 
in verband met die kul tus is i nge s te l deur ke i ser Claudius. 
Attis is vereenselwig met die lente . Deur staatserkenning het 
dieJV.!agpa Mat.§! groat opg ang gemaak en deur die kleurr yke 
publieke optogte en prosessies in verband met die f eesdae van 
Cybele is groat indruk op die on!ngewydes gemaak. Die mite het 
in hoofsaak gegaan oor die lief de van Cybele, die M8:&_.Q§: __ M~!er , 
vir die herder Attis . Att is sterf. Sy dood word bewer k of 
deur sy eie hand of die van 1n ander. I ndien di t deur sy eie 
hand plaasvind, st erf hy .deur ·emasculasie , Die godin ween oar 
--- -----· 
(l) F . Cumont: Oriental Religions in Rome.n Paganism. 
(2) Samuel Dill: Roman Society from Ner o to Marcus Aurelius. p .554 et sq. 
(3) Justinus: Library of the Fathers. Works of Justin Martyr. p.21. 
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horn en bewerk sy weerop s tanding , waar deur hy ons t erflik en 
( 1) . 
vergoddelik word , Wie me t horn verenig is deur inlywing 
in sy kultus deel in hierdie onsterflikheid. In die tweede eeu 
h . . d' t . . ( 2 ) D't 1 k onderg aan i erdi e er e i ens groo wysiginge. i yf oo 
di e sogenaamde tauroboli lli!l in. In hi erdi e s eremoni e is 'n bul 
gedood en die volgelinge van di e kul tus het hul in d i e bloed 
van die bul gewas of ander s di e bloed van die bul oor hul laat 
drup. Sodoende s ou hul di e ou lewe afl~ en weer gebor e word. (3) 
Tot ver in die vierde eeu bet die seremonies van die Ma_gpa 
_Ma t ~r nog met luister gepaard gegaan en is die kar van die 
godi n no g deur di e saailande getr ek om di e vrugbaar he id daarvan 
te verseker. 
Inskripsies praat se lfs van Attis, die Almagtige . 
Tydens die Ryk, veral teen die einde , is Attis en Cybele 
algemeen as aln:agt i ge gode bestempel . Cumont meen dat 
Hebreeus e Monote!sme invloed uitgeoefen h e t o p die mi s t eri ee 
van di e Gro ot Moeder. Hierdi e kultus het di e onsterflikheid 
van di e hele mens geleer. In sy lat ere fase was die kenmerk-
ende ser emoni es van Cybele-Attis die taurobolium en dood en 
herrysenis van Attis. (4 ) 
(b ) ISIS-$ERAPIS ; 
~ Tweede heel belangrike mi s terie-gods diens was di~ 
van I . S ( 5) M . I . . sis- erapis. eer as vyf eeue l ank i s sis in die 
hellenistiese wereld aanbid. He iligdomme van Isis is opge-
spoor in a lle dele van Frankryk en Switzerland en die Duitse 
Spa 's. (6) In die t weede oeu voor Christus is die kultus reeds 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
K. S. Latourette: Hi story of the Expansion of Christianity, Vol. 1. 
p.26. 
J.P. van Rensburg : a.w.p. 10 et sq. 
K .S. Lat ourette op Cit . Vol. I. p.27. 
V gl. by . (3) ook Dollinge r: The Gent ile and the Jew • Vol. I. 
p. 189 - 191: Volgens h em voer die vroegste bewyse van die be staan 
van die Taurobolium as seremonie ons t e rug na 133 na Chri stus. 
Hierdie datum is belangrik en plaas d i e ontstaan van hierdie seremonie 
waarakynlik na Chrjstus. 
J.P. van Rensburg a .w. P • 8 - 10. 
S.J. Case: The Social Origins of Chri stianity , p.113. 
Samuel Dill: Roman Societ y from Ne ro to Marcus Aurelius. p.569. 
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in Itali~ bekend. Teen 39 na Chris tus is dit deur Caligula 
offisieel erken, nada t dit gedurende die vorige eeu vyf keer 
v ervolg is veral weens die oordrewe emosionaliteit wat met sy 
( 1) 
s eremoni e s gepaard gegaan het. Daar is ~ groot t empe l 
vir Isi s op die Campus Martius gebou. Daarna is h i erdie 
godsdiens deur elke ke is er erken en dit ber ei k t een -die begin 
van die derde eeu sy toppunt . Tot 394 na Christus was daar 
nog optogte in di e strate van Rom e in verband me t Isis . Dit 
het sy pos isie behou tot di e fina le verval van die heidendom . 
Die geskiedenis van hierdie Egipties e godsdi ens kan vir 
3- 4000 jaar nagegaan wo rd. Reeds Herodotus skryf dat I s is en 
Osiris (Serapis) deur alle Egi pt enare gedien word. Vanuit 
die Serapium deur Ptolomeus Soter in Alexandrie opgerig 9 brei 
dit oor die wereld uit. Reeds in di e jaar 333 vo or Christus 9 
t I . p · (2 ) V I . was daa r ~ empel van sis, in die iraeus. an sis-
s . · ~ 1 (3) D't erapis word gepraat as gode van die h ele w~r e d . i was 
~ sinkreti s ti ese godsdi ens by uitnemendheid en neem tydens sy 
uitbreiding by sy oors pronklike Egiptiese gronds lag e l emente 
op van die mis t eri e ~ van Gri ekeland en Klei~ Asie. (4 ) So is 
Is is dikwe ls vereense l wig me t Deme t er en Osiris met Dionysius. 
Os i ris en Serapis i s van di e begin af , of heel vroeg, me t 
mekaar ver eenselwig. Mis kien is geen oosterse godheid in die 
Ryk met soveel l ui ster en opwinding gedien s oos Isis die vrou 
van Os iris nie. In haar l eed en vreugde he t miljoene gedeel 
"in daardi e ur e as sy di e verminkte liggaam van haar man 
Osiris so ek en vind en laat h erleef. 11 ( 5) 
Isis -Serapis het h aar pro seli e te gewen deur di e kr agdadige 
aantrekkingsvermoe van haar ritueel en het hulle behou deur 
wonder baarlike beloft es in verband me t haar onsterflikheidsle er. 
------ -
(1) Cumont: The Oriental Re ligions in Roman Paganism , p.81. 
(2) Schurer: 11 The History". Div. ii. Vol. ii. p . 253. (3) Samuel Dill : Roman Society from Ne ro to Marcus Aure lius, p.568. 
Vgl. vir Isis ook : Dollipger: The Gentile and the Jew. Vol. I . 
p . 186 - 7 . 
(4) K.S. Lat ourette : History of the Expansi on of Christianity. Vol. I, 
p .27 . 
(5) F . Cumont: The Oriental Religs . in Roman Paganism , p.151. 
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Die lot van Osiris , die God wat ges terf het en weer lewendig 
geword het , tref ook alma l wa t by sy mis t eri e~ ingelyf is. 
Hul de e l in sy ons t erflikheid as ten v ol le bevvuste persone. 
Isi s h e t vo l l edige pr i ester-ordes 9 daaglik s e more- en middag-
dienste , vas dae , offerandes, vakans ies 9 feesdae s owe l a s 
kleurryke pr osessies gehad. Die Ker kvaders het haar godsdiens 
k T t 11 . d. k 1 I . ( l) M ge en en er u l anus verwys l we s na sJ.s. ommsen 
vestig die aanda g op di e groot invloed van hi er die godin en 
d . b. d ' . . d ' I . d' ( 2 ) D' le ver asen e v1nn1 go gro e1 van le s1s lens. l e 
besef van eenheid wa t die Isis - kultus tussen sy vo lgelinge 
uit alle nasies geskep he t , was baie heg, en a l mal wat ingelyf 
is, was e~n in di e lewe, ma ar vanwee hulle onsterflikh eict (3 ) 
ook een in die dood . 
Onder die veelheid van oos t ers e gods di enste wat die 
. 
Grieks -Romei nse w~reld binneges troom het, was daar nog die 
Siries e en Semities e gode wat, and er s as I sis en Osiris, nie 
met die Romeinse gode verenig is nie. Ons no em maar all een 
(4 ) 
Atargatis of Derc e to, di e Ba 'als; Dagon en Astarte. Al 
hierdie gods dienste h e t seker e dinge gemeen gehad en almal , 
veral di e van Astartei was berug weens hul verregaa nde onsede 
likheid. 
Kenmer k end van al di e Semiti es e gods diens t e i s die f eit 
dat di.e afstand tus sen God en di e mens by hull e altyd groter 
a s by di e Egi pti es e godsdi enst e was . Bull e gode i s later ook 
byna almal bes kou as almag t ig. (5) Volgens hulle word die 
gang van di e w~r e ld en di e mensl i ke l ewe deur goddel i ke 
energi ee in di e h emele bepaal. Atar gatis is geno em Omnipatens 
en Omnipar ens, di e heer s er , oor, en ~i e mo eder van alle dinge. 
(1) Tertullianu~: Library of' the Fathers. Vol. I (Ap ologia) p.16 en 83 . 
(2) Theodor Mommsen: The History of Rome . Vol. V. p.446, ens . 
(3) K.S. Lat ouret te : Hi st ory of the Exp. of Chr. Vol. I, p.28 . 
(4) F. Cumont: Oriental Re l i gions in Raman Paganism, p .104. 
* Y..QETNOOT : Atargatis was di e spe sia l e Syriese v orm van die wyd-
bekende Phoenisiese God van lief de , nl. Astarte. (5) J.P. van Rensburg . a.w. p.16. 
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Baal is ook, volgens ba i e duidelike bewys e 9 as Heer van die 
hemel e 9 van di e ewigheid en van die heelal beskou. Die Ba 'als 
is beskou as univers eel sowel as ewig 9 en hul mag was n6g deur 
ruimte n6g deur tyd beperk: "As protectors of the entire 
human r ace the Baa l s gained pr oselytes in the Occident, and 
their templ es wi tnessed gatherings of devotees of e ver y race 
and nationality." ( l) Die nei ging was algemeen om die 
Semitiese gode pante!sties voor t e s t el en hul le met die 
natuur t e ver eenselwig . Die ver skill ende gode is dan soms 
gesien as vers ki llende vorme waarin dies elfde God horn openbaar. 
(d) DIE MITHRAS-DIENS: ~ Laas te baie belangrike misterie-
d d . t h . . d . M . th d . ( 2 ) . . d . go s iens wa ons i er no em? is ie l r as - iens, in wie ie 
he idendom sy laaste en hoogs t e openbaring gevind het. Hierdie 
godsdi ens wat eens blyke gegee h e t dat dit s elfs di e 
Christendom kon verdring(J) en verskeie eeu e l ank in die 
Grieks - Romeins e w~reld ~ gro ot rol gespeel het 9 ( 4 )het die 
Persiese dualisme tot sy gr onds l ag .* Die invlo ede van Asie 
wat ingebr eek het in di e Romeinse Ryk 9 h e t in di e Mithr as-
di ens al hul mag ver eni g . Daar was geen tyds tip in die 
geski edeni s van Euro pa, ni e eens gedur end e die Mohammedaanse 
aanslae ni e 9 da t Europa in so groo t gevaar verkeer h e t om 
asiaties te word as in 309 na Chr is tus 9 toe Diocle tianus aan 
Mithras offis i ele er kenning geg ee het a s di e beskermer van die 
Romeinse Ryk ni e . Cumont 9 Di ll, Mommsen en Lat our ette, beklem-
t oon a lmal di e groa t verbr eiding en invloed van hierdi e gods-
di ens. Dit h e t v66r die koms van di e Chri s t endom r eeds~ 
uitgebr eide i nvlo ed besit. By di e Kerkvaders is daar ~ikwels 
ontsteltenis oor seker e oor eenkomste t ussen die Mi thras-di ens 
----·--- --- - ·-- . -·------------·- - --( l) F. Cumont : Oriental Relig ions in Raman Pagan i sm , p .131 . 
(2) The Int ernational Standard Bible Ency c lopedia . Vol. iii , p.2104. 
(3) J.P. van Re n sburg : The Relat ive Strengt h of Orienta l Re lig ions. ens. 
p . 30 . (4) Samue l Dill: R . Socie ty from Ne ro to Ma rcus Aurelius, p. 604 - 8. 
* Voet:q_ooi_: Ons is in h oofsaak op Curnont aangewys vir 1n d i epgaande 
studie v an d ie Mithras-kultus . 
Vgl. F. Curnont: The Mysteries of Mithra , en sy Oriental Re lig ions in 
Roman Pagan ism. 
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en die Chri s t endom t en opsigte van sekere seremoni es: 11 The 
Devil baptizes cert a i n fol k , his beli evers and faithful ones, 
promi s ing r emission of s ins aft er immersion. And if I s till 
recollect aright , Mithr a th er e sets a mark on the foreh ead of 
his soldier s, ce l ebra t es the obl at ion of bread, introduces 
a symbol of the r esurrection , and wins a crown under the 
sword. And what shal l we say of Sa tan r estricting his high 
pri est t o one marriage: Th e devi l t oo has his v i r gins and his 
ch as te celibate s ." So skr yf Tertull i anus (de Praescr. XL). 
In dieself de gee s s kr yf hy ook i n sy 11 de Corona ". ( l) Ook 
J ustinus wy s in sy Apologi a op di e gevaar van di e Mithr as-
di ens . Di e Kerkvadors beskuldi g die Mi thras - kul tus van na-
aping van d i e Chri s tendom. Die Mithras -diens i s ouer as die 
Chri s tendom. Dit is eg t er hee l moei l i k om in TI s inkr e tis-
t iese godsdi ens van hi er di e aar d, wat groat tr ansformasies in 
s y ontwikkeling onder gaan h et , vas t e s tel pr es i es wanneer dit 
sekere seremoni es begin beoefen he t. Dat dit ba i e oor e en-
komste me t die Chr istendom vertoon h e t, ly egt er ge en t wyfe l 
ni e . Di e Mithras-di ens en di e Chri s t endom het a l be i die do op 
en 'n sakramente l e maal t yd gehad ; by albei is di e geloof in 
onsterflikh ei d, in die weero ps t anding , i n TI l aast e oordeel, 
in TI heme l van geluksali gh e id en in TI he l van smart, t erwyl 
( 2) 
a l be i groot e ties e ver pli gtinge op hul volgelinge ge l ~ h et . 
Beide Mithr as en di e Chri s tendom h e t Sondag sowe l a s 25 
Des ember as f ees da e gehou. Di t word soms beweer da t di e 
Chri s t endom vee l van die Mi t hras-kultus oor geneem het. Ons kan 
hi er n i e daar op ingaan ni e : Behalwe i n die chr i stelike kuns 
( 1) Tertulliru1~~ : de C ;;;;;;:a xi/. ·--------- -·-- ---·----
( 2 ) K,S, Latourette: Histor y of the Expans i on of Christ i an ity , Vol. I. 
P • 28 - 9 . 
:;., YOETNOqJ'.....'. Te r wyl A. Lo i sy meen dat d i e Chr ist endom v r y s t e r k be invloed 
is de ur d i e mis t e rie - g odsdienste , bewee r Li ghtfoot ( COlll1Il. on 
Col. 1 :26 ) dat daar we l by Paul us 11woor de like " afhanklikhe i d v an d i e 
mi s t e rie'e i s . 
Kirs opp- Lake i n nBe g i nnings of Chr istianity " meen egt e r dat daar ge en 
be i'nv loed i ng was n i e en Albert Schweitze r i n sy 11 Gesch ichte de r Paul-
inis chen Forschung " bewee r dat daar geen be inv loeding hoegen aamd was n ie 
E . Hatch ,, Hibbert Lectures 11 Ho of stukl O, bewee r dat daar l at e r, n a die 
Nuwe Testament iese tyd , we l be i nvloeding i n die v r oee' ke r k was, veral 
wat die d oop en d i e nagmaal betref. 
Vg l. ook S .H . Ho oke: 11 Christianity and the My s t e r y Relig ions" p.238 et 
sq. in Judaism and Christianity Vol. I. 
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kan be1nvloeding nie bewys word nie . 
(1) 
Die Mithras- di ens is veral deur die kr ygsmanne beoefen , · 
en het, and er s as Cybele? geen vroue tot sy klerikale stand 
t 1 t . (2) oe ge aa ni e. 
Di e Mithras-kultus he t veral deur ~ kombinasie van Per-
s i ese en Semities e godsdi enste onts t aan en socs ~ veldbr and 
vers pr ei . Dit het heel gou ~ gr oot gevolg van voor aanstaande 
per sone gehad en toe Commodus self aan di e einde van di e 
tweede eeu daarby ingel yf is, het dit nog magtiger geword. 
Hondr ed jaar la t er het di t gelyk asof dit all e opposisie sou 
oorwin en die ganse Romeinse w~ld s ou verower, In 307 he t 
Diocle tianus, Ga l erius en Lucinius op die wall e van di e Donou 
'n h ei ligdon aan Mi thras, die 11 Beskermer van di e Ryk 11 gewy . 
D·t . I t i·~ d . R ,, l 0 k S 1 I . t JV'" "th (3) l was in a le en J.e Yr-~ gewoon i . as o nvic _ULJl:__L9-S 
bekend. 
Die ei se wat vir i nisiasie deur hierdie godsd iens gestel 
is , was bai e s tr eng,( 4 ) en sy di ss i pline veeleisend . Mithras 
spr eek me t s tr enge outor iteit . Deur die doop van totale onder-
dompel ing i s die sonde van sy vo l gelinge afg ewas en hulle 
gewet es ge s til .. 
Ver al deur sy etiese leerstellinge , sy ons t erf l i khe ids leer, 
waarvolg ens di e hel e mens onsterf l ik is, en sy buitengewone 
nadruk op r ei nheid , h et dit gro ot i nvloed gehad . Mi thras i s as 
die ges tr enge, di e r eine voorgehou . ( 5) Dit be t h i erdie gods-
diens onder skei van al di e ander ruis t eri e- godsdi enste. 
Geslag sfaktor e spee l by al di e ander ~ groot rol ~ At t i s is die 
beruinde van Cybele, Serapis die broer en man van Isis, die 
Ba 1 als was elkeen aan, 'n go din ver bind , maar Mi thr as is alleen . 
Hy is he i l i g en in sy diens word di e aanprys i ng en ver ering van 
( 1)&(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
.. ---- ·- ---- --------·----Samue l Dill: Roman Society from Ne ro to Marous Aure lius, p.547 - 8. 
A. Harnack : The Mi ss ion and Expansion of Christianity. Vol. II, 
p .319 . 
J .P. van Rensburg : The Re l ative Strength •••• Oriental Religions, 
P.32. 
F, Cumont: Oriental Religions in Roman Paganism. p.157. 
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11 vrugbaarheid 11 , wat so kenmerkend van di e Ma gna lVIa ter-kultus 
was, vervang deur di e verering van onthouding. 
Rondom Mithras, wat byna uitsluitlik deur mans gedien is, 
was daar 1n st er k broedersk~ saamgesnoer. Dill meen da t die 
grootst e r ede vir die Mithras-di ens se verba sende suks es 
gesoek moet word in di e ge es van broeders kap wat in sy gildes 
geheers het. Teenoor en te midde van die gees van pessimisme , 
wat soos ~ mi s oor die laer kl ass e van die Gr ieks - Rome inse 
w~reld gehang he t , het hierdie godsdiens sy warme broeder skap 
( 1) gestel . Gr oo t getalle uit die l aer klass e wat gehyg het 
na geleenthede om ingesluit te word in die kringe van sosiaal 
mee rderwaardiges , om ook s aam te tel 9 h e t in die Mi thr as-
di ens hulle drome ver wes enlik gevind. Dit is eg ter nie duide-
l i k of hi erdi e bro eders kap dieper gegaan het as di e kameraderi~ 
wat aan die kr ygsmanslewe ei e is nie. Ons weet egt er dat die 
11 bro ers 11 van Mi thras persoonlike sowe l a s gemeens kaplike gebed 
beoefen en offerhandes gebring het . Volgens Tertullianus sou 
hulle gewe i er h et om di e louerkrans t e dra aang es ien 11 Mi thra s 11 
11hulle kroon was. 11 (2 ) 
Uit di o voor gaande is dit baie duidelik da t die misterie-
·godsdienste groot invl oed uit geoefen h et, nie all e en deur die 
gr oot ge ta l l e van hul volgelinge nie 9 maar ook deur hul 
b esondere leerste llinge . Dit is dan ook te be gr ype dat die 
vroee kerk hee l dikwels met hulle kontak gehad het, soos 
bevestig word deur d ie ba i e verwys iging e in die ges krifte van 
di e Kerkvader s na e~nof ander van die mi s t er ie- gods di ens te. 
Me t hi erdie kort kenske tsing van hul ui tstaande _§.:1,_g_~mene 
kenmerke 9 geski edenis en invloed, bly ons vol s t aan. 
Aan 1n paar besondere kenmer ke van hierdie misterie-
godsdienste wat met di e ontwikkeling van hul vo1?,'elinge tot 
------·------- -- -----··--
, ______ _ 
(1) Samue l Dill: Roman Societ y from Nero to Marcus Aure lius, p.612. 
( 2) Tertullirurns: 11de Corona" Vol. i. Library of Fathe r s . p .184. 
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hegte eenheoe en broederskappe saamhang, gee ons nog die aan-
dag. In die eerste plek let ons op hul~ 
( i) Geme_ens;kaplj._ke handelinge .. 
Aanges ien gehe imhouding 1n algemene kenmerk was 
van haas al hierdie godsdi enste, i s seker e dinge in verband 
met hul lee r stellinge en seremoni es onherroeplik verlore. 
Maar veel is bekend . Hoewel die geskiedeni s ons nie ~ insig 
kan gee in die sielswerkinge van daardie soekers wat in ~ 
v~rgele~ tyd op middae ver gader het by die heiligdom van Isis, 
of in stille kontemp l asie by die temp el van die groot Mithras 
versink het, of deelgeneem he t in die wilde pros essies van 
Cybele nie, weet ons tog dat by mees te misterie-godsdienste 
(1) daar taamlik ger eelde godsdiens tige byeenkomste was. 
(2) 
Vorme van doop, as dee l van die inisiasie, was taamlik 
a lgemeen; so-ook pelgrimstogte en seker e vorme van askese. 
SAlf pyniging vir di egene wat graag in die misterie-kultus 
vooruit wou gaan, is dikw els toeg epas . So algemeen was die 
gebruik om te 11 vas" dat Seneca later geweier he t om langer 1n 
vegetari~r te wee s , uit vrees dat mense horn daarvan sou ver-
dink dat hy aan een van hi erdie mist erie-kultuss e behoort. 
(ii) Inisiasie. 
Inisiasie het ~ besoridere rol gespeel in al 
hierdie godsdienste. Daar was seker e dinge , leerste l linge , 
simbole, ens. wat nie kon meegedee l word sander inisiasie nie. 
Inisiasie is gewoonlik voorges tel as die deur tot goddelike 
openbaringe, waardeur aan die ingewydes 1n nuwe bee ld geg ee is 
van die mens, van di e w~r e ld en van God. Deur ini s iasie verkry 
die ingeleide 1n sekuriteit waarin die buites t aander nie kon 
deel nie. 
Inisiasie is dikwels beskou as 1n "dood" waaruit die 
gelowi ge dan deur~ederg eboorte verlos word . Waars kynlik is om 
·--------- ·------·-· 
( 1) S • .Angus: The Myste ry Religions a.nd Christianity / p .121. 
(2) Tertullia:nus,, de Baptismo, Vol. I. Library of the Fat he rs, p.184. 
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hierdie red e die m:Lddernag-uur gevwonlik gekies as die mees 
t . d . . 1 . 1 t . h . d ( 1 ) . "llJ d . d gewens e uur vir ie in ywingsp eg i g ei . ha ie oop en 
inisiasie is in die Mi thras-kultus bv. die merkt eken op die 
voorhoof gebrand,( 2 ) en~ heilige maal genuttig. Daarna word 
die weerops tanding van die geYnisieerdes aangekondig. By 
Attis word i e ts der geliks gevind, By Isis is daar se lfs drie 
d . . . . (3) gra e van inisiasie. 
(iii) _,On_s terf likheid_~ 
Die mist erie-godsdienste het in teens telling met 
die ou nasionale gods dienst e van die Ryk sowel as die 
Sto1cynse filosofie, die onsterflikheid beklemtoon. Veel 
aandag is aan die misterie van l ewe en dood gewy en so is 
antwoord ge gee op di~ f inale vrae waardeur mense verontrus 
·word. Die Griekse s koonhe ids kul tus mag aantreklik gewees het 
so·lank di e vr eugde geduur h et, maar in di e dag van l eed en 
VRn die dood he t di t ge en troos en sekuritei t gebied ni e . Die 
Romeinse godsdi ens h e t vir die mens hoogstens ~ toekomstige 
skaduryk aangobied . Die mi sterie- gods di enste h et die hierna-
maals vir mense verlig deur in glansende taal die onsterflik-
he id te leer. So het Atti s bv. i n sy dood en weeropstanding , 
~ pr ototipe geword van di e ingewydes van Cybel e s e oorwinning 
oor die dood en menig e kr ygsman is in sy laaste ur e vertroos 
deur die oortuiging van ~ ewi ge l ewe, waarvan hy in di e t empe l 
van Mithras ge l eer h et. Di e ritueel van di e mist eri e- gods-
di enst e h e t ~ lafenis aan die gewete gebring en d i e ing ewydes 
het ni e gesterf sonder hoop ni e . Deur die misti eke vereniging 
me t een of and er God, s ou di e mens 'n ge luksali ge ons t erf likheid 
erf. 
( i v) Universalisme ~ 
Hi er di e gods di ens t e het behalvve hul ons terflik-
--·----··---~--·~-. ~ ... -- .-------- ------------........ -.. ~-------.,_.,_, ___ _ 
(1) Justinus: Library of t he Fathers: Justin Martyr Apol.l.p.66 . 
(2) Tertullianus: de Corona: Librar y of the Fathers, Vol. 1. p.475. (3) J,P. ~an Rensburg: The Relative Strength of ••• Oriental Religicxns, 
p.28. 
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heidsleer ook di e k i em van die universalisme gedra omdat hul 
nie gebind was aan enig e staatsvorm 9 land of taal nie. (l) 
Binne die Ryk was hul almal oorspronklik vreemde godsdienste 
wat itjtg edring he ~, en derhalwe h et ras of burg erskap by ni e 
~~n van hulle ge t el nie. Inisias ie neem die plek in van ras, 
geboorte of nasionaliteit. Die ou nasionale godsdienste wou 
ni e proseliete maak of nuwe lede we n nie. Hulle was nasiona-
l isties en p~rtikularisti es . Die misterie-godsdienste was 
heeltemaal anders. Hul l e was universalis ti es en he t lede 
gewerf uit alle ras se en stande . Omdat hul van vr eemde oor-
sprong wa~ h et die staa t aanvanklik vyandi g teenoor hi erdie 
oos ter se gods dienste gestaan . Die volk het egter in gro eiende 
getalle die misteriee omhels. Die staat i s meer a s eens deur 
die volk to t optrede ge dwing wat die erkenning van die misterie 
(2) 
kultusse betr ef. So was dit in di e geval van I s±s wat , 
huew e l dit di e mees vervo lgde kultus was, tog l a t er die 
indrukwekkends te geword he t omdat die volk die Isis-diens wou 
he . Daar was altyd n mer kwRardige verskil tus s en die volks-
en offisiele standpunte wat hi erdi e kultus s e betref . Die 
offisi~le standpunt was - s oos ons kan verwag - deurgaans teen 
die 11 vreemdheid11 van h ierdie godsdienste gemik. 
Maar haas al hi erdie godsdiens te werk in die rigting 
van unive r salisme. Ramsay wy s daa ro p dat selfs op ~ vro eer 
t yds tip toe die mees t e godsdienste nog uitsluitlik nasionaal 
was, Is i s a l die e~n uitsondering uitgemaak he t . (J) Wel was 
hierdie kul tusse eks klusief i n soverr e alleen diegene wat die 
inisiasie deur gemaak h e t in die geheimenis s e kon dee l 9 maar die 
inis iasie was oop vi r a l mal en hul lidmaatskap was gevolglik 
kosmopoliti es soos die Ryk self en kon so wyd soos die mensheid 
gaan. N~g r as nbg stand kon i emand uitsluit. 
~ l) The Internat. Standard Bi ble Encyclopedia, Vol. III, p .2104. 2) J .P . van Rensburg, a.w. p.78 . 3 ) W. M. Ramsay: The Church in the Roman Empire . p.191. 
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(v) Sondebesef~ 
Die wer kl i kheid van sond e i s algemeen deur die 
mister ie- godsdienste beklemtoon. Hierdie godsdienste dra di e 
regmatige onderskeiding dat hulle vir die eerste maal met 
sukses die sereniteit van die helleni sti ese godsdi ens ver-
s toor het deur in die godsdi ens tige bewussyn die idee van 
sonde in te sker p op so 'n mani er dat dit nooit we er sou 
verdwyn n ie. Die meeste van die rites en seremonies het me t 
di e feit van sonde te doen gehad of TI weg van ver l ossing 
aangewys. Die ingewydes was ook die 11 verlostes. 11 ·Deur hulle 
l eer van sonde en verlossing het die misteri e - god sdi enste di e 
l ewe van die mens i n sy geheel geraak. 
Al hierdie godsdienste beoef en, naas di e leer van sonde 
en wErle r geboort e of verlos sing 9 ook vor me van gemeens kap of 
. . t G d (l) ver eniging me o . 
Een van die kenmerkende bydraes van die mi s t eri e-gods-
di enste was hi erin gele~ dat hul die ged agt es van die mens 
voorber ei en wee geop en he t waar l angs di e mens nader aan God 
kon kom en in Ho~ met mekaar verbind kon word. I n TI sg . 
to estand van " entoes i asme " (of vervul l ing van di e persoon-
likheid met God) was hulle 11 in God" of 11 vol van God" . (
2 ) 
Deur die Sto1cyne is 9 soos ons r eeds in 1n vor ig e hoofstuk 
aangedui h e t ,· hi erdie s e l fd e gedagte op TI totaal antler grand-
slag ewe ster k beklemtoon . Daar i s ver wants ka p en gemeenskap 
t ussen God en die mens 9 want selfs vo l gens die Sto!cyne is 
ons nie alleen " van sy ges l ag 11 nie , maar is Hy deur sommi ge 
van hulle ook die Al-Vader genoem . 
Die besef van gem eenskap tussen God en die mens i s deur 
ver skill ende ri tuele han~elinge deur die mister ie- godsdi ens t e 
i ng es ker p . 
(vi) Br Q_e der skaQf ... 
-----·- --- ----
(1) S.J. Case: The Social Or i g ins of Chr istianity . p.114. 
(2) S • .Angus: The Myste r y Re lig ions and Chr i stianity . p.104. 
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By di e mee s te mi s t eri e- go dsdi ens t e was daar ~ 
sterk bes ef van br oeders kap . Vr ywillige gawe s en gemeens kap-
like maa l t ye was taamlik alg emeen en s o- ook gemeenskapli ke 
begr aaf plase. Toe l a ti ng to t die gemeenskapli ke maa ltyd was 
d i e bewys dat die deelgenoot aangeneem is as lidmaat van die 
gods di ens t ig e gi lde of mister i e- ker k . Di e gemeenskaplike 
maal het gedien as teken van d~e · onder l ing e gemeenskap van die 
ingewydes van di e bes onde r e mi steri e - kultus en was di e 
vernaamst e teken van di e band van br oeder s kap tussen di e lede . 
Deur hi er di e maaltye s ou die lede dan ook op een of ander 
wyse gemeenskap me t hul God ver kry het. Tussen die ingewydes 
van dies e lfde kultus i s daar op d i ~ mani er ~ i nnige gemeen-
skapsband geskep . In daar die oombl i kke wanneer al di e lede 
van een of ander van h i erdie br oeder skappe in di e tempel van 
hulle God ver gader h et, of wanneer hul me t vli eende bani er e 
aan optogt e van hul God deelgeneem het, h e t di e gerings t e l id 
gevo e l dat hy ~ oomblik lank bo di e gryse, hopelos e obskuri-
t · ~ d l'k b t li"d d . 1 b h f · Cl e i ·v van sy aag l se es aan as van i e p e s ve r e is . 
Al die i ngewydes van ~i thr as he t bv . mekaar be s kou as seuns 
van d i eselfde vader wat aan mekaar die liefde van br oe r s 
ver skuldi g i s . (2 ) Dit is egter twyf elagti g en onseker of 
hierd i e gods di ens die liefde tot di e naa s t e i n dieselfde 
univers ele s in opgevat he t as die Christendom wat spoedig sou 
opkom. As kr ygsmansgodsd i ens sou dit waar skynli k minder waarde 
as bv. di e Chr istendom a an ~ ei enskap soos me delye geheg het. 
Di t i s welbekend dat daar i n di e dae van die Ryk ~ 
ve e lheid van klubs en ko r por as i es uit lede van elke ambag of 
profes s ie(3)bestaan het. So was daar bv. klubs of gildes van 
vissers ? bakker s, wynhandelaar s of oud-s oldate. Daar is r e eds 
(1) Farnell: Cults of t he Gr ee l Stat es III. p.155. 
· Vgl. Dill: Roman Society f r om Ne ro to M. Aure lius. p. 256 . 
(2 ) F . Cumont: Oriental Re ligions in Raman Paganism. p.156. 
(3) S . .Angus : The Mys t e r y Re ligions and Christ i an ity . p.201. 
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op gewys ho eda t gr oot vr yhede in di e la t er e fase van di e Ryk 
aan hier di e kl ubs of gi l d. es ( th i os oi , co l lggi g,_Qf__,so l ad i t at es ) 
gegee is. Maar sommi ge van hi erdie di nge i s van heel vr oee 
oo rsprong en het selfs ee ue voor Chr i s t us bes t aan . Dwar s deur 
di e Gri eks e w ~ r eld ? i n al l e de l e daarvan , was daar ook sulke 
_g_oct.e.sJ. iens t.il@.. gi ldes wat aan I s i s of Attis , Mi t hr a s of die 
gr oot Moeder gewy is . I n di e laa s t e eeue v66r Chri stus, met 
d i e koms van Cybele na di e Weste, het h i er di e gods dienstige 
(1 ) klubs vi nni g ui tgebr ei. Vroeg in die eer ste eeu i s daar 
ook r eeds Co llegi a van I sis en Os iri s i n Ital i e . So a lgeme en 
het h ier di e br oeders kappe gewor d da t hul lat er h pol iti eke 
gevaar geword he t en ook som s vi r pol it i eke doe l eindes aange-
wend is . Daar om i s di t dat hull e deur ke is er l i ke d ekr e t e 
mee r as t wee ee ue lank - vanaf J u l ius Ca esar t ot Al exander 
Sever us - waar moontlik verbi ed of ande r s s tr eng ger eguleer 
. ( 2 ) 
1 3 0 Sowel Caes ar as Augus tus he t pr ivate asso sias i es 
ver bi ed behalwe ~ank geves tigdes of di e me t h spe s i fi ek 
gods di enstige kar akter . C3) Ten spyte van a l l e beper ki nge wat 
volg, gr oe i di e dr ang t ot privat e a s sos i asies egt er geweldig 
aan. Onder Marcus Aur elius en ande r e kr y h i erdi e a ss os i asies 
vr yhede, en in di e der de eeu wor d di e we t t e like ver lof om 
ei endom t e besit aan h ander s oor t pr i vate organisas i e , nl . 
die chr istelike k er k , ver leen. 
Sowel i n di e he i dens e as i n die vro ee chr i ste l ike gods-
di ens tige gildes , me t die ui ts ondering van di~ van Mithr as, 
(4 ) 
vind ons dat vr oue as di e ge l ykes van mans bes kou wo r d . 
Di e woor d 11 br oer 11 h e t in di e Gri eks - Romeins e w ~reld , 
s elfs bui t e di e J oods e diaspora ? a l 'n godsdi enst ige i nhoud 
gehad voordat dit in di e bl a dsye van die Nuwe Te s tament so 
gebr uik i s . Die Mi thr as - vo lge linge is r eeds vro eg 
_____ , _______ , ____ _ 
(1) W.E.H . Lecky : A Histor y of Eur opean Morals , 
(2) W.M. Ramsay: The Churoh in t he R, Empire . p .359 ens . 
br oers" 
" 
(3) s, .Angus: The Myst e r y Re l i g i ons and Christianity . p . 197 . 
(4) Samue l Dill : Roman Society f r om Ne ro t o M. Aurelius. p . 547 .. s. 
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genoem en die van Jupit er Dolichenus as 
aangespreek. 
SAMEVATTING ; 
fratres carissimos" 
" 
Op godsdienstige gebi ed, mee r no g as op enige ander 
terrein ih die Grieks-Romeinse w~reld, vind ons die gestadige 
onder grawing van die eeue-oue mur e van ras en nas ionale 
prerogatiewe en eksklusivisme.Die m1s t erie-godsdienste het 
onteenseglik di e gees van br oeders kap op h meer universele 
basis gep laas as wat ooit die geva l was in die antieke w@reld. 
Die opbloei van klein broed erskap pe, wat lat er groot 
godsdienste geword h et, het ontstaan uit, en weer stimulus 
geg ee aan, 'n groot pros es van gelykmaking en 1n nuwe waarde-
(1 ) 
s katting van die mens as mens. Hier was die heer en sy 
slaaf een. Geen rasse - of klasseversperrings kon nou meer ~ 
s ke iding br ing tussen h man en die volle uitlewing van d&&rdie 
besondere godsd i ens wat sy verbeelding of sy gewe te aan gegryp 
h et nie. Ons hoor hier , soos elders, die geklop van die laere 
klas se aan die deure van bevooregte groe pe , met h volharding 
wat nie geke er sou kon word ni e. 
Aan nog een godsdiens uit daardie tydvak moet ons aandag 
wy, nl. die Juda!sme. 
(1) S. Angus: The Myste r y Religions and Christianity. p.205. 
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AFDELING A. 
EOOFSTUK 4 . 
.. 
. DIE JUDAISME.;_! 
INLEIDING: 
(a) Die omvang van die Joodse diaspora. 
(b) Sy prosiliteringsaktiwiteite. 
(c) Sy Monote!sme. 
(d) Kort geskiedkundige oors ig van die groei van die 
Juda!sme. 
(e) Samevatting. 
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AFDELING A. 
H_OOF$_TTJJ&. 4. 
DIE JUDAISME. 
- -------· 
Die Grieks-Romeinse w~reld is deur minstens nog een heel 
belangrike faktor vir die universali sme van die Chr is tendom 
voorberei , nl . deur die Juda1sme. Dit geld veral die Judalsme 
van die Joods e diaspora .(l) Die invloed van hierdie Joodse 
gemeenskappe kan nie makl i k oor skat word nie. 
Dit i s vanselfs pr ekend da t die Christendom wat op die ou 
Te stament gebas eer is , in hi erdi e Judalsme ~heel be l angrike 
b " d h"' (2 ) . d" d" . 1 d di J d weg erei er sou ~ , in ien ie inv oe van e oo se 
diaspora self enigsins aansienli k was. Dat Joodse invloed e 
wyd vers preid en Joodse gebruike in baas elke hoek van die 
Romeinse Ryk bekend was, l y vandag geen twyfel meer nie.(3) 
Hierdie feit was v i r die gro ei en uitbr e iding van die Christen-
dom van gr oa t belang. 
Die Chr istendom het s y et iese ideaal in die eerste plek 
van die Juda1sme , die e int like et i es e godsdiens van di e antieke 
w~reld 9 geerf. I mmers , die Christendom het sy grondslag nie 
i n die heidendom van die antieke w~r eld nie, maar in sy J oods e 
verled e . 
Di e etiek van die Juda!sme was sodanig dat di t met uit -
sondering van bykomst i ghede en oor dr ewe letterlikheid a s 
geheel oorgedra kon wo rd i n di e Chr istendom. Voorwaar di e 
eti ese nalat ens kap wat van di e Juda1sme op die Christendom 
(4) 
oorg egaan het, was gr oa t en r yk. 
Hoewel di e Joods e ant es edent e van di e Christendom uit di e 
standpunt van alg emene aansi en en status, hoofs aakl ik nadelig 
. d . . d . Ch . t d ( 5') h t d ' J d ., was vir ie gr oe1 van ie r 1s en om , e i e u a~sme 
----·---
( 1) 
( 2) 
(3 ) 
(4) 
(5) 
The Internati onal Standar d Bib l e Encyc l oped i a . Vol. IV . p . 2600. 
Schur er: A History of the Jewish pe opl e in the Tline of Jesus Christ. 
E .T. Div . II. Vol. II, p . 220 'et sq. 
E. Hatch: The Hi bbert leature s 1888 , p .128 et sq. 
S .J. Case: The Sod.al Origins of Christ i anity, p .122 et sq. 
Vg l. W.O .E . Oesterley: The Jews and Juda i sm During the Gre ek Period. 
voorwoord : p .v. 
Vgl. W.R. Inge: Societ y in Renne under the Caesars , p .157 et sq. 
Ook Harnack: Mission and Expansion of Christianity oor d ie be skul-
dig inge wat in di e Ryk t een d i e J ocl.e gesirkul ee r het . 
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egter godsdienstige idees en morele opvattinge in die heiden-
dom gesaai wat as voorber eiding vir die koms van die 
Christendom van groot betekenis was. 
Waar hy in die Grieks-Romeinse w~reld ingetree het, het 
die Jood 9 opgevo ed volg ens ~ strenge, morele kode, oral in 
aanraking gekom me t ~ heidense w~reld van afgodediens en groat 
. ( 1) 
morele losheid. In daardie w~reld h e t hy sy eie morele 
begins els ingedra en gepro pageer. Die heiligheid van die 
familielewe , die godsdienstige opvoeding van die kind, die 
beheerste onderlinge verhouding van die geslagte en bo alles 
die erkenning van ~~n God, het die lewe van hierdie verspreide 
Joodse gemeenskap pe gekenmer k . Bulle godsdienstige idees het 
i ngewerk op die wye omgewing van die Grieks -Romeinse w@reld. 
(a) Die_ . Qmv~_Qg__van _Q i ~J'2.Q~~-~i_'.?-SP._o.ra ~ 
Dit staan vandag vas dat Juda1stiese invloede baie 
wyd vers preid was in die Romeinse Ryk van di e dae van Jesus. 
Harnack - op voetspoor veral van Sch~rer - in s y deeg like 
opsomming van al die bes kikbare gegewens in verband met die 
ge tal Jode in die Romeinse Ryk in die tyd van Augustus, kom 
tot die slotsom dat hulle nie minder as vier- of vi er-en~n-
. ( 2) halfmiljoen kon getel het n1e. As die getal inwoners van 
die Ryk op s estigmiljoen gestel word, en dis ruim gereken, 
dan nag sou die Jode omstr eeks s ewe persent van di e geheel 
uitmaak. As ons dit in ag neem, beg i n ons me t eens besef watte 
groat sosiale faktor die Juda!sme in d i e Ryk was en 
. ( 3) 
watter groat invloed daarvan kon ui t gaan. Veral Alexan-
dri~ 9 as die middelpunt van die Juda!sme van die diaspora, 
sou groot invloed uitoefen. C4 ) Mommsen meen dat die Juda!sme 
van die diaspora tydens · die Ryk belangriker was as die 
J uda!sme van Palestina self. ( 5) 
--- ·---- --- ·-- ·---.. -- ---
(1) Theodor Monunsen : The Prov inces of the Raman Emp ire, Vol.II, p.163. 
(2) Harnack: The Mission and Expansion of Christianity, Vol.I, p.3 et.sq. 
(3) .Angus: The Mystery Religions and Christianity, p.27. (4) Vg l. c. Gui gnebe rt: The Jewish World in the Time of J 8 sus, p.227 et sq. (5) T. Mommsen: The History of Rame. Vol. II, p.162. 
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Bierdie Jod e was versprei oor die ganse Ryk en omdat 
hulle vera l in di e stede gevestig was, was hulle invloed des 
(1) 
te groter. Onder die Jode van die diaspora is Jerusalem 
steeds in ere gehou en di e Jode van Palestina het op ~ 
(2) 
vers keidenheid maniere met hulle kontak bly behou. 
Jerusalem bly die middelpunt van alle Jode. Selfs in die 
diaspora bly die Jod e gr ootliks ~ geslote broederskap. 
Geen wonder dat daar vanaf die laaste eeu voor Christus 
duidelike tekens van anti - semot i sme in die Grieks-Romeinse 
. ( 3) w~reld voorkom nie . Ons merk dit veral by s kr ywers soos 
Seneca , Tacitus en Juvenalis. Die Jode is daarvan beskuldig 
dat hulle vyande van die mensheid is (odium.~.er.i s hum?-n:iJ. 
In die eerste eeu na Christus het die anti - semitisme toege-
neem en, in die vorm van herhaalde uitbarstings t een die Jode 
aan die lig getree. Seneca be 1eer selfs in 'n fragment deur 
Augustinus aang ehaal dat die gewoontes 11 van hierdie vervloekte 
geslag" (die Jode) in so'n mate uitgebrei het dat hulle oor 
die hele w@reld aanvaa r word: die ver ower des het we tte 
k f . d . (4) voorg es ry vir ie veroweraars. 
(b) Proseliterin_gs - aktiwitei~e~ 
Dit staan vas dat hierdie Joodse geme ens kappe in die 
Ryk baie proseliete gemaak het. Die verval van die ou 
nasionale godsdienste en die onbevredi gde gods dienstige honger 
van die Grieks-Romeinse w~reld het veel hiertoe bygedra. Die 
algemene golf van belangstelling i n oosterse godsdienste het 
ook die Juda!sme ten goede gekom. c5) In seker e kringe was 
daar reeds lankal ~ gevoe l van eerbied vir die God van die 
Joodse volk en die verborg e heiligdomme van die majestueuse 
- -----·---- '---------- - ----- -
(1) Schurer: The History. Div . II, Vol. II . p . 226. 
(2) Vgl. c. Guignebert: The Jewish world in the T:iJne of Jesus. p . 212 -
221 et sq. 
(3) Harnack: Mission and Expansion of Christianity. Vol. I. p.lln. 
(4) W.R. Inge: Society in Rome under the Caesars. p.157. 
(5) Schurer: The History. Div . II. Vol. II. p .300. 
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tempel in Jerusalem. (l) Hiernaas het die morele voorbeeld 
. 
van baie Jode 9 hul samekomste in die sinagoges 9 die vrye 
byeenkomste van manne en vroue 9 die lees van 'n heilige boek 
en die huis van gebed waardeur hul geestelike lewe gevoed is 9 
invloed rondom uitgeoefen. Daar is genoegsame bewyse dat die 
Jode nie alleen hul eie godsdiens bewaar het nie 9 maar skyn-
baar ook groot getalle pros el iet e gewen het. Selfs Christus 
noem hierdie arbeid van hulle , (2 ) Toe die Joodse heilige 
Boek in die Grieks vertaal is 9 was die deur tot die geestelike 
s katte van die Jood vir die heidendom oop. Veral Josephus 
en Philo van Alexandrie het in hul geskrifte groot poginge 
aangew~nd om die hellenisme te be!nvloed 9 C3)en hul veral daaro 
toege l~ om die ou Testament filosofies aanneembaar te maak vir 
hulle tyd. Volgens Harnack en andere is dit onmoontlik om die 
groot getalle Jode in die Ryk as die gevolg van vrugbaarheid 
elleen te verklaar. Groot getalle heidene sowel as Semiete 
van die laer stande moes as proseliete oorgegaan het na die 
(4) Joodso gemeenskappe. Hoewel di e aristokratiese Romeine 
hul verag h e t , he t hul tog 'n groot aanhang in die Romeinse 
samelewing geniet 9 en hul invloed was in die dae van Augustus 
s e lfs in di e hof merkbaar en ook die ke iserin Poppaea h e t 
skynbaar oorgehel na die Juda!sme , C5) Dat daar groot hinder-
. (1) 
(2) 
(3) 
0+) 
(5) 
Neander: General History of the Chr. Religion and Church. Vol. I. p.91. 
Samue 1 Dill wys in sy Roman Society f rom Nero to Marcus Aurelius 
p. 83 et sq. op die misterieuse aantrekkingskrag van die Judaisme vir 
baie mense in die Ryk. 
Ook DOllinger: The Gentile and the J ew, Vol. ii. p.192, wys op die 
groeiende getalle van die gene wat geneig was om die Judai"sme te 
aanvaar. 
Matt. 23 :15. 
K.S. Latourette: History of the Expansion of Chr. Vol. I. p.42. 
Th. Mammsen: The Provinces of the R.E. II. p.170. 
Harnack: The Mis s ion and Expansion of Chr. p.8. 
C. Guignebert: The Jewish World in the Time of Jesus wys op die 
sterk proseliteringsywer van veral die hellenistiese Judalsme. 
Die neiging in die diaspora was, anders a s in Pa l estina, ook nie am 
die proseliete as tweedegraadse of minderwaardige Jode te beskou 
nie. vgl. p . 228 et sq. 
Schurer: The Hist or y of the J. People. Div. II. Vol II. p.238. 
Sien ook Samuel Dill: Roman Society from Ne ro to Marcus Aurelius. Hy 
vrys daarop dat die invloed van die Judalsme so indringend was en so 
wyd verbrei het dat Cla.u:iius verplig was om die Jode uit Rome te verban 
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nisse vir die heiden was om ~ proseliet te word , spreek 
vanself. Vooroordeel t een die Jade was altyd taamlik sterk. 
Die meeste op gevoede mens e h e t di e Joodse godsdi ens beskou as 
barbqra_sug~.§..titiq_, en die opse tlike Joodse isolas ie is deur 
die Romeine verag . Vera l die besnydenis he t in die weg gestaan. 
Hoe kon vr eemdelinge opgeneem word in die J odedom? Langs 
t wee we~ wa t twee soorte proseli et e tot gevolg gehad het, is 
mense by di e Juda!sme ingelyf. Die eerste gro ep, wat ~ater 
aangedui is as n Qc 0frA. u'To t - die 11 Pr oseliete van 
Geregti gheid , "(l) het hul l e onderwerp aan die Joodse bes nyde-
ni s en d ie hele ser emoni~le we t. Drie dinge i s van hulle 
(2) 
ge~ is g besnydenis , doop en 1n offerande. Hi erdie groep 
' .. \ \, TI e 0071 \ U~ 0 t .1 het volle gods di ensti ge gemeens kap 
met die Jode gehad. Na die verwoest ing van die tempel verval 
d i e offerande as vereiste maar die besnydenis bly verpligtend . 
0een Jood kon sander die bes nydenis gemeens kap h~ me t Israel 
ni e . All e onbes nedenes was buite di e verbond. Dis derhalwe 
vanselfs prekend dat heidene ook di e besnydenis sou moes onder-
gaan voordat hulle met I srae l gemeenskap kon h~. Di e heiden, 
as iemand wat buite Is rael s taan , was kragt ens hierdi e feit 
ook as onrein beskqu en moes voor hy gemeens kap met Israel 
kon he eers (bad van r einiging) ond er gaan . 
So-oak i s di e heiden bes kou as een wat behoef t e het aan ver -
soening ~Tl lOJ lD JJ y en hy he t in hierdie to estand 
gebly totdat bloed vir horn gesprenkel is , 
Da t die Juda!sme van di e Faris e~rs sove r gekom he t om in 
di e geheel proseli et e t e wen , l yk op s igself vr eemd. Aange-
s i en die belo f t es alleen vj_r di e ge s lag van Abraham was , is 
di e vraag~ 11 Wat kon die Juda1sme vir heidene aanbied?" En tog 
vi nd ans, da t ho ewe l hul i n hul pro paganda die heidenpros eli et 
(1) Neander: General Hist ory of the Chr. Religion and Churoh. I. p.91. 
(2 ) Schurer: The History of t he Jewis h People, Div. II. Vol. II. p.319 . 
Vg l. ook Latourette: History of the Expansion of Chr. Vol. I. p.2J.+8 
et sq., vir J uda'isme se pogings tot proselitering . 
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nie in al hul erfenisse laat deel nie, hul dit tog s6 
voorstel dat die heiden wat verbintenisse met Israel het, 
gered kan word van die verdoemenis waarin die r es van die 
mensheid sal deel. Om ~ proseli e t te word sou derhalwe groot 
voordele h~. Die Jode van die diaspora , veral Philo en 
andere lat er, he t natuur l ik ni e die klem op Abraham en die 
verbond laa t val nie , maar op persoonlike geloof in God. 
Deur persoonlike geloof in plaas van die ver bond te benadruk 
kon hulle veel makliker proseliete uit die heidendom maak as 
wat anders die geval sou wees.Cl) Dat baie proseliete 
gemaak is , si en ons uit Romeinse skr ywers soos Seneca en 
Horatius en die Joodse skrywer Jo sephus. 
Ook vooraanstaande persone is as proseliete gewen, so 
o . a. die owerste van Kandace, (2 ) Azizus van Amesa en Polemon 
van Cilisi~, albei swaers van Agrippa II.( 3) 
Maar daar was ook ~ tweede groep heidense proseliete 
wat in hulle ver eenselwiging me t die Jodedom nie sover as die 
proseliete van geregtigheid gegaan het nie nl. die m~ ~ o6µE-
vo t - of 0ES6µevo1 ~6v es 6v, , waarskynlik ten onregte 
vereenselwig met proseliete van die Poort". (4 ) Waar di e 
II 
eers te groep (die I1p'Ja~:\u'to 1 ) hulle onderwer p het aan die 
volle wet, het hierdie t weede groep alleen beper kte betrek-
k inge met die Jode aangegaan . C5) Dit is laas geno emde groep 
wat in di e bo ek van Handelinge deurgaans genoem word. 11 Die (6) 
wat God vr ees . 11 Bulle l;e t waar skynlik alleen sekere 
heidens e gebruike so os afgod ery afgel~. Vo lgens Ramsay het 
( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
( 6) 
Philo en sy skoal het toetrede tot die Jodedcm makliker gemaak. Die 
Bybel soos deur Philo ge 'interpreteer was veel aanneemliker vir d ie 
opgevoede heidene as die regte Jood se Bybel. Daarby moet ons onthou 
dat Philo en sy medestanders nasionalisme opsy ge stel en ge leer het 
dat godde like geluks alighe id die deel is van alle mense, wa.t gedurend 
hul aardse lewes die wet onderhou het, afgesien van ras. Vgl. C. 
Guignebert: The Jewish World in the time of Jesus. p.227. 
Ha.ndelinge 8 :26-39 , 
SohUrer: 11 The History", Div. II. Vol. II. p.308 . 
Sohlirer: 11The History", Div. II. Vol. II. p.315-16. 
Ramsay, W.M. : St. Paul, the Traveller and the Roman Citizen, p.43, 
~oRo~ µ sv ot of a sS 6µ svo 1 ~6v es 6v 
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dit heel moontlik d i e vi er dinge ing esluit wat in Handelinge 
genoem word, nl. om nie vlees te ee t wat aan afgod e geoffer 
is nie , of ook blo ed te eet of die vlees van di er e wat ver-
. f 1 t 1 . (l) D' t h t smoor is, o oors pe e p eeg ni e . i e eer s e groep e 
gewoonlik slawe van Jood s e f anati sme geword. Omdat hulle 
self sovee l moe s opoffer om Jode te word , het hul le in die 
Nu-T es tamentiese tyd die mee s onver biddel ike J uda!sties e 
standpunt ingeneem . 
Die tweede groep, in wie se geval sekere ui terlike dinge 
wat hull e moes onderhou hoof saaklik saamval met die voor-
skrifte van Levitikus 17 en 18 vir vr eemdelinge wa t t ussen 
die Jade woon, het wel toegang tot die sinagoge verkry, maar 
was slegs in di e beginstadium van gemeenskap en vereenselwig-
ing met I srael. Di e voor skr ifte waaraan hulle hulself onder-
werp h e t , was alleen r einheids regulas ies en h et nie op 
di eselfde bas i s as die mo r ele we t van die Tien Gebooie ges taan 
nie, Hi erdi e proseliete i s ni e s oos die eerste gro ep onder 
die volle Wet geplaas ni e . 
Skynbaar het die vier voorskrifte (van Hand. 1 5 ~28-2 9 ) die 
algemene r eel geword vir die toelating van he i dene tot die 
. (2 ) 
eerste fase van gemeens kap met die Jodedom. Hul le moes 
t en minst e die beg insels van die Te!sme aanvaar en God sonder 
hulp van beelde dien ? sonder om in enig e form ele sin Jod e te 
word. AJJeen sekere d8le van d ie ser emoniele Wet moes hulle 
onderhou. Hul is dan wel in die sinagog e opgeneem maar is 
nog van die volle gemeenskap met Israe l uitgesluit. Tog was 
selfs hierdie gedeelt elike ver eenselwiiing me t I srael 
belangrik. Deur hulle kontakte met die Jode h et hu l le die 
heilige boeke van die Jode leer ken en die Griekse vertaling 
(3 ) 
van die ou Tes tament gelee s . Hul l e was in ho ofsaak nog 
ondersoekers , maar as sodanig he t hul le baie Joodse idees 
·-----·- - --·- - --·- ---·---·· 
(1) 
g~ 
Handelinge 15:28 - 29; vgl. oak Lev. 17 en 18 . 
Rams ay , W .M. 11 St , Paul. 
11 p .43 . 
Vgl. Edershe:im: The Life a.nd T:imes of J es us the 
40,58 et sq. 
Messiah. Vol. 1, p.17, 
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geken en oorgeneem , soos bv . die eenheid van God, d ie 
goddelike bestuur van die w~reld, die goddelike oordeel en 
d . M . . ( l) H 1 ie 1ess1as-verwag t 1nge. u le was dan ook die eer ste 
mense wat op die evange lie r eageer h e t en t elkens h et Paulus 
(2) 
horn na hul le gewend as die Jod e nie gehoor wou gee nie . 
By bai e pro seli ete van hi erdi e groe p was daar skynbaar 
nie ~ duid elike skeidslyn tussen hul eie godsdiens en di ~ 
gedee lte van d i e Joodse pr aktyke wat hulle beoefen het ni e. 
Hoe gr oot di e ge tall e proseliete in di e dae van Christus 
en die apost els was, s i en ons in die verwys iginge van 
Handelinge (vgl. o . a . Handelinge 2~9 - 11 ; Hand . 17~4; 13:16) 
na die proseliete saam met die Jode . In Th essalonica het 
daar deur die pr edi king van Paulus tot bekering gekom 
~wv os0 oµ€vwv • EAA~vwv TIA~ A os TIOA U 
(Hand. l 7g 4) . In Ant i ochi e van Pisidi~ spreek Paulus diegene · 
wat in die sinagoge ver gader het, toe as av6p s s ' Iapa~AET~a L 
t , ~ ( 1'>·16 ) c. 3) xa f o i mo0ouµs voi ~6v es ov Hand . y 
In Athene pr eek Paulus in di e s inagoge ~oT s 'I ouoa ( o ~ s xc( 
(4) 
~oTs as0oµ svo i s (Hand . 17: 17) . 
Oral waar daar ~ Joodse gemeenskap was, was daar ook groepe 
pros eliete wat tot op seke re hoogt e deur die Jode a s ~~n met 
. ( 5) huls elf beskou is. 
Toe die Christendom verskyn, h e t die Judai sme me t sy 
besondere opvatting van God en sy v erhewe mor el e standaarde 
alreeds die hellenisties e wer e ld gedeelteli k vir die chr iste-
like leer voorberei . Aan die str enge monot ei sme van die 
(6) 
Judalsme en sy universele elemente mo et ons ver dere aandag wy . 
Sy ontwikke lingsgeskiedenis is ewene ens vir ons van groot 
belang . 
- ---------
(1) Neander : General History of the Chr . Religion and Churc h I . p .92 . 
(2) We izsacke r : The Apostolic .Age Vol. I . p .96 . 
Vgl . ook K.S. Latourette: A Hi s tory of the Expansion of Chr. Vol. I. 
p . 248- 9 : 11 The Churoh s eems to have won most of the gent ile fringe of 
the Synagogue". 
(3) Sien ook Handelinge 13 :26. 
(4) Vgl . ook Hand . 13 :43; 13:50; 17:17 . (5) K.S. Latourette: History of the Expansion of Chr. Vol. I. p .42 . 
(6) Vg l. W.O. E . Oesterley: The Jews a.nd Judaism Dur ing the Greek Period. 
p .111 - 118 . 
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Wat die Judalsme in di e besonder van alle omring-
ende godsdi enste ond ers ke i he t , was die klem wat dit ge l~ 
het op die Monote!sme" Dit het di e gedagt e van die eenhe id 
van God di e w~r e ld ingedra en gepro page er. Hier d i e godsdiens 
al l een was suiwer eties - monot e1sties en het ni e alleen ge loof 
in die eenheid van God verkondig ni e , maar ook dat die mens 
(1) gemeenskap met Hom , die Heilige , kan beoefen , Sy nabyheid 
word deur Sy volk onde rvind , 
Di e uitdrukking Vader in die hem el" is r eeds vroe.g in 
ti 
di e Judaisme gebesig en in die sinago ges gehoor. Dit gee uit-
drukking aan d i e persoonlike be trekking van God t ot Sy 
s kepsele. Of hi erdie Vader- benaming vir God by d i e Juda!sme 
ook Sy betrekking tot nie-Jode ver onders te l het? i s eg ter 
t wyfelagt i g , Montef i or e en andere meen dat d ie Vaderskap van 
God i n die Judalsme alleen be tr ekk i ng gehad het op diegene ·vvat 
( 2 ) 
'.'r ee[::, Hom Buit e die kr ing van Sy gemeenskap was al die 
he i dene, so~e l as die ongelowi ges uit I s r ael s elf, 
Maar die godsbegri p van d i e Jood wa a rvo lgens d i e mens 
(wat na Gods bee l d geskap e i s) as k ind van God bes ko u word 
en altyd kind? onderdaan en skeps el bly , bewaar di e skeidslyn 
tussen Skepper en skeps el . Dit word nooit uitgew i s nie , 
Die nei ging van die Sto!cyne en ook sommige heidense gods -
diens t e om die mens met God ge l yk t e s t el is to t ffil_ vr eemd aan 
(3) die Joodse gedag t e, Sy v erhewe Monote!sme he t di e Jood 
deur al di e nasional e stor me bly behou . Se l fs in di e diaspora 
waar dit vanselfspr ekend is dat me er vreemde invloede op die 
Juda!sme ingewerk het as in Palest ina self , is die Monoteisme 
. k . (4 ) 
nie versaa n1e , 
Die Judalsme het deur sy sker pe belyning van die Monoteism 
- -------- ------ ------
(1) S • .Angus: The Myst e r y Religions and Christianity . p. 291. 
(2 ) Montefiore: The Hibbe rt Le ctures . p.L~62. (3) T .R. Glover: The Conflict of Relig ions . p .J.lil+. 
(4) The odor Mommsen ~ The Provinces of the R. Emp ire ii. p , 167, 
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juis in hierdie tydvak van d i e Gri eks -Romeinse w ~r e ld~ waarin 
baie gedagtes in~ monote1stiese rigting gegaan he t , veel 
gedoen om die gedagt e van die e enheid van die mensheid te 
bevorder. In die diaspora~ en veral in Al exandrie~ sou die 
Joodse Monote1sme ver bind word met die Griekse filosofie.(l) 
Sodoende is die eks klusief-nasionale idee van die Juda1sme 
deels ondergeskik gemaak aan die idee van die algemeen-
menslike en universe le . Ni e a l leen he t d i e Jo de Grieks~ die 
taal van die Ryk , aangeneem ni e, (2 ) maar ook die Bybe l daarin 
gelees, alho ew e l Shammai die proseliete later ver bi ed het om 
Grieks t e leer. Di e opkoms in die t ydvak onmiddell ik vo or 
Christus , van 'n nuwe , str eng nasionale stro om in Palestina, 
sou egt er s2Lfs die Juda1sme van die dias pora in 'n ma te 
be!nvloed en ged ee ltelik i n d i es e lfde eksklusivistiese 
r igting s tuur. 
In die diaspora het die Jo odse pr opaganda veral die 
eenh 2id ·1an God bekl em toon en op Sy morele we t en oordeel 
gewys. Teen die veelheid van heidense gode is me t krag te 
velde getrek en al le beel de of afbeeldinge van God is ve r oor -
deel. God is die Ons i gbar e en Almag t ige wat oor alle volke 
heers en die Juda!sme is die ware rasionele godsdi ens . ( J) 
In hulle monote!sti ese gods begrip het d i e Jode geveol dat 
hulle iets he t om aan di e w~reld t e se wat vir al l e volke 
van belang is. Bull e he t gevoe l dat hulle die verligt es van 
d . d . (4) ie aar e is . 
(d ) Kor.1_geskiedkun9i_~£..9r ~ ig. 
Agfer hierdie pr opagandabedryw i ghede van die 
Juda!sme en ve ra l a gter hul meer genaakbare houd ing t eenoor 
die heidene , l@ daar ~ lang geskied eni s en ook ~ groat 
(1) The Internat . Standard Bible Ennycloped ia, Vol. J:v . p . 2600 . 
vgl. c. Guignebe rt: The Jewish World in the time of Jesus, p.222-228 . 
( 2 ) The odor Monunsen: The Prov inces of the R. Empire ii. p .163. 
(3) Ve ral te en d i e tyd van Chri stus is gr oot nadruk hie r op ge le. 
(4) Schiirer: The History of the J ewish People . Div.II, Vol.II. p . 298 .·1 
et sq. 
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innerlike stryd, wat nou in een rigting 9 dan weer in die 
teenoorg es telde , beweeg he t. Hierdie propaganda onder die 
heidene bewys egter nie alleen dat di e Judalsme van die 
diaspora tot verstandige propag anda in staat was nie, maar dit 
bewys ook dat die Judaisme deur innerlike transformasie tog 
by t ye daarin geslaag h e t om sy eng nasionale beklemtoning in 
t 1 • t . r l'k (l) A d' k th t e SKle v1r n wyer mens l .e. an le een an e 
J · C2 ) E · 1(3) 1 J · C4 ) l d d' d I eremia en 1 s eg1e sowe as esa Ja a r ee s le waar e 
van die individuele mens es iel voor God beklemtoon en het die 
wysheidslit eratuur uiting gegee aan individual is ti ese en 
universalisti e se ge dag t es. Hoewel hie r&i e pr ofete en 
s krywers aan Joodse instelling e vasgehou he t ? word di e lewe 
tog in s y algemene aspekte, waarin a l le mense op gelyke 
voet is, gesien. Aan di e anderkant het ons weer strominge wat 
bai e sterk in ~ t eenoorges t elde rigting vloei. Ons wys net 
op die hoofgang van die Joodse gedagte t.o.v. die ve rhouding 
van die volk tot God en die mensew~reld: 
Die verhouding van d i e volk tot God en tot die mense-
"' ld • • d • t 1 k d d 0 "\C ~ ( 5) were , ls J_n le eers e p e _ gegron op le lflOSa..Lsme 
wat ons kan saamvat in di e woorde :; . 11 Jahwe is die God van 
Israel en Israe l is die volk van Jahwe". Op hi erdi e sentrale 
feit is sowel die godsdiens as die moraal gegrond . t~n 
besondere kenme r k van die Joodse godsdiens tr ef ons meteens -
~ kenmerk wat die go dsdiens van I s r ael deurgaans s ou onder-
s kei g Godsdiens en moraal is nou aan mekaar v erbonde. Die 
11_Q_1111@Jun __ BonU!l!." word weli sw aar nog kollektief opgeva t en van 
die individuele e tiek is daa r nog nie eintlik sprake nie. (b) 
Die Torah is die rigsnoer - di t be liggaam s owe l die hoogste 
religieuse as etiese eise van Jahwe. Uiter l i ke eerbiediging 
(1) Harnack: The Mission and Expansion of Chr. Vol. I, p.9 . 
(2) Jeremia 31:31 - 34. 
(3) Esegiel 18 . 
(L~) Jesaja 19 et sq. (5) W.S. Bruce: The Ethics of the Old Testament, p.225. 
(6) C. Gore: The Philosophy of the Good Life , p.115. 
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van gemeens kapswett e is die hoofkenmerk van die moraal, 
hoewel daar heenwysiginge is na 1n meer geeste like basis van 
sedelike verp l i gt ing. Ni e alleen li efde tot God word as eis 
( 1) 
gestel nie , maar ook l i efde tot die naaste word r eeds in 
die boek Leviti kus naas di e l i efde tot God verpli gtend gemai~~ 
( 3 ) En al s ou11 naaste" hier niks me er be t eken as 11 vo lks genoot" 
. . k. k . ~ - ~ ( 1+) . . • 
n1e en mis ien oo dJ c: _g_ e r~1m inslu1 t wat die juk van die 
(5) 
wet aanvaar h e t mer k ons tog selfs hier in die vro e~ boeke 
van die Ou Testament ~ in di e We t self 9 duidel i ke voors krifte 
in verband met die Jood s e ver pl i gting te eno or. die we es en 
die weduwee sowe l as teenoor die vr eemd e l ing. Gewoonlik word 
t d . d l' t . . h . . fl ( 6 ) gepraa van 11 i e vr eem e ing 1Jll a J.n JO U uis J.s, maar s oms 
word daar ook in skynbaar me er a lgemene terme van vr eemdeling 
gepraat. Van di e vr eemdel ing in die hui s word ges~ dat hy 
s aam met di e volk moe t ver gader om die Wet aan t e boor, dit 
( 7) 
te leer en di e Her e te vrees. Geregti gh eid moe t ges kied 
d . d . d d . ·ct 1 . ( 8) Elk t aan ie wee s , i e we uwe e en ie vr eem e ing, een wa 
dit ni e nakom ni e , wo rd vervloek. Daa r is ~ deernis teenoor 
d ie vreemd eling, al so u dit dan a lleen t eenoor di~ vr eemdeling 
wees wat met die Jode verkeer en in die God van I s r ael glo. 
Slawerny i s wel toegelaat maar mo es menswaardig wees. 
Veral di e prof ete h et ~ gr oot bydr a e gel ewer tot die 
vooruitgang van sedelike begri ppe en h e t die universali sme 
in godsdiens en moraa l beklemtoon en bevorder. C9 ) Daarby h et 
hul aan die Teokrasi e ~ suiwer geestelike be tekenis gegee wat 
\ 
1n groot wins was. Hul le he t opgekom t ee·n die enge _ .beskouing 
---· ·--·---------~-
( 1) Deut. 6 :5. 
(2) levitikus 19 :18 , 
(3) Montefiore: The Hibbert l e ct ures. p .}+62. 
(Ld Diel~- (ger) is 'n vreemde ling van geboorte · wat onder Is r ae l woon en 
deur die Israelitiese gemeenskap be skerm word . 
Vgl. Robertson Smit hi The Re l. of the Semite s. p.75-76. 
(5) R.H. Charles: The Expositor. Vol . vi. p.495. 
Vg l. ook Robertson Smith: The Re ligion of the Semites. p.75 et sq. 
(6) levitikus 19 :34 en 9 :10. 
( 7 ) De ut • 31 : 12 • 
(8) Deut, 27 :19 . 
(9 ) W.S. Bruc e : The Ethics of the Old Testament. p .223-8. 
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asof Jahwe die beskerm er van Israel alleen sou wee s en daar-
teenoor Jahwe gestel as die r egeerd er oor die gans e aarde~ 
"The initial ste p would seem t o have been a desire that 
other nations should recognis e the power and divinity of 
Jahweh and the unreality of their Gods . At first this 
recognition is conc eived mer e ly as an outward f act , and not 
as an inward blessing ; its aim is t he increase of Jahweh's 
reputat ion and I srael ' s, not yet the diffusion of truth or the 
spiritual welfare of humanity."(l) 
Di e einde van Jesaja ge e onteensegli k ~ vis ioen dat di~ 
dag sal aanbre~k waarop af god ediens geheel sal verdwyn en ~ 
w~r eldwye hee r skappy van J ahwe daargeste l s al word. I n Jesaja 
kr y ans al ~ hee r l i ke vi sioen van universali sme, waarin die 
t wee tipies e vyande van I s r ael me t horn verenig sal wees in 
die gemeenska plike diens van ~ gemeenskaplike God, as sy aan-
bidders en as Sy k ind er s, (2 ) Jesaja praa t van Gods wet 
11 i n die binneste" en persoonl i ke ge r egt i gheid word beklemto~~~ 
in t eenstelling met die vroeere bekl emtoning van materiele 
we lvaart as bewys van die guns van Jahwe . 
By Jeremia tr ee die Mono teisme ni e a l l e en gedurig op die 
voor grond nie , maar ons vind ook ~ ster k ins lag van univer-
sal isme. Hoewel di e eks klusivisme van Israel as volk by 
Jeremi a sterk op die voorgrond bly, vind ans by horn alr eeds 
baie duid elike tekens van die per s oonlike indiv iduele sie ls-
. (4) 
ver houding van die mens tot God, 
By Es eg iel groei hierdie godsdienstige indiv idualisme 
verder aan . Die ind i viduele mens kan s ondig en kan t erug-
keer. (5) Daar i s deur Esegiel gr oot nadruk op persoonlike 
" d " l" ( 6) goas iens ge e. 
( 1) Montef iore : 11 The Hibbert l ectures", p, J.46. 
(2) Jesaja 19 :22 - 25. 
·---------- -
(3) W.S , Bruce: The Ethics of the Old Testament. p.226 - 7. 
(4) J erernia 17 :J.l+; 31 :18 . (5) Eseg i e l 18 :20. (6) Montefi or e : The Hibbe rt Lectures, p.253. 
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Ten spyte van hier die universalisme en individualisme 
bly die godsdiens van die prof ete egter deurdronge van 
nasionale ywer, Tog maak die part i kularisme van die Jodedom 
almeer pmek vir die univer sele en algemeen- geldende eise van 
die moraal en die godsdiens. So was die profete die gr oo t 
wegbereiders vir die universalisme en w~reldwye geloofs-
broeders kap 9 wat die Christendom sou kenmer k . 
Israel kom egter ook met sterke vr eemde strominge in 
aanraking. Veral gedurende die ballingskappe 9 werk vreemde 
invloede baie sterk in. Na die wegvoer i ng van die Joodse volk 
en die verdwyning van die Tien Stamme in die volkes ee 9 kom die 
. ( 1) Juda!sme , met die herste l onder Ezra en Nehem1a op . 
Nas ionale tradisies ontwaak weer en teen ondertrouer y word 
sterk te velde getrek . Terwyl di e diepe kloof tussen Israel-
iet en l .7\ ( ger) almeer oorbrug is deur die we tgewing van 
Deutronomium en deur d i e eeue almeer ve rvaag het 9 h e t die 
kloof tussen Israeli et en ''l J J (nC2._lf_hr_i) ( 2 ) al tyd wyer 
. : T· 
geword. Hierdi e pro ses van verwydering i s op geen tyds tip so 
versnel as gedurende d i e herst el onder Ezra en Nehemia ni e. 
Terwyl die _g_§_!_' die proseli et geword he t wa t ver we lkom is, het 
di e no~hrJ die heiden geword 9 wat deur die J'ood v erag en vermy 
moes word , C3) 
Ons vind dan in di e Juda!sme albe i elemente - die uni-
versele en di e eksklusief nasionale~ 4 )Algemene omstandighede 
het gewoonl i k bepaal watter element in ~ s ekere tyd die 
sterkste beklemtoon sou word. In d ie reel i s die universalism 
oorskadu deur ~ soms b yna afstotelike en f anatieke isolasion-
i sme wat horn steeds meer onverdraags aam t eenoor ander rasse 
- --·---,----·--···-----------------------· 
(1) Lightfoot: Dis sertations on the Apostolic Age , p.332. 
(2) Terwyl '-t /\ die vre emde ling is wat in Israe l woon en hamself onder 
d i e besker:iriing van d i e Israelitiese gemeenskap gep laas het, is die 
~ ! J 1 nie al le en 'n vreemdelihg deur geboorte n ie, maar die 
gewone vreemdeling wat geen tuiste of regte in Israel het nie. 
Vgl. Hast ings: Diet. of the Bible. Vol. II, p .49 et sq. Vgl . ook 
afd. C, Hoofstuk 4. 
(3) Hastings: Dictionar :y of the Bible, Vol. II, p.51. (4) He rbert Loewe: 11Pharisaism11 p. 106 et sq in Judaism and Christianity. 
Vg l. vir universalisme vs. partikularisme, ook W.O.E. Osterley: The 
Jews and Judaisn dur ing the Greek Period. p.111 - 118 et sq . 
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openbaar het, Dit het goddelike se~ninge beperk tot Israel 
alleen. ( l ) 
Selfs in die l aas t e e eue voor Christus toe die Juda1sme 
t eenoor di e w ~reld s taan , is daar nog dieselfde t wee sterk 
ri gt ings ten opsigte van die universele sending van die 
Juda"sme. ( 2 ) D 1 t k t · l" i aar was nog n s er s room van universa isme -
die nawer king van o.a. J ona , J esaj a , sekere Psalms en die 
W'y sheidsliteratuur. Deur die voorstanders van hierdie rigting 
is die f eit beklemtoon dat Jahwe di e God van die hele aarde 
is en dat alle nasi es Hom eens sou dien. Hy is die God van 
elke individu ook . 
Volgens die boek van Sirach (geskr yf in die tweede of 
derde eeu voor Christus(J) is die ideal e wyse ~man wat we l 
nog sy standpunt op die Wet inne em~ maar sy i n t ellektuele 
kring is ni e meer beper k tot sy ei e gods dienstige boeke 
(4) 
alleen nie. Maar tydens di e Maccabe~rs het die t eeno or-
gest e lde rigting weer vinnig veld gewen. Namat e di e s tryd 
en bitterheid teen die vyand toegeneem het, is a l wat ni e 
Joods was ni e, meer en meer verag. Daar he t ~ bitter e vers e t 
inge tr ee t een alles wat vreemd was. Die skoo l van Hillel wat 
di e sendinggedagte beklemtoon het en sy volgelinge gel eer het 
om die mens lief te h@ en horn op d i~ wyse t e tr ek na di e wet, 
ver loor di e stryd t een die skool van Shammai~ wat al l een op 
di e a l lerstrengs t e vo or waar de s proselie t e tot die Jodedom 
t oegelaat het. Nas ionalisme en eksklusiwisme wen die stryd 
op elke terrein. (5) Di e Far ise1sme word die bolwer k teen di e 
( 1) Kirsopp Lake - Foakes Jackson : The Beg i nnings of Christianity I, p.La. 
(2) Harnack: The Mis sion and Expansion ... Vol. I, p.16. 
(3) Vgl. R.H. Chales : Apogrypha a.nd Pseudipi grapha of the Old Testament, 
Vol. I, p.203. (4) R.H. Charle s: Op cit. p .268 , et sq. (5) Dit is egter uiters be langrik om ste ed s die feit in gedagt e te hou dat 
die Jode in die ve rstro oing wat aan sterker vreemde invloede onder-
hewi g was, minder ae paratisties was as die in Palestina self. Deur 
die feit dat hierdie Jode sterke r betrekkinge met die he idene bly hand-
haaf het, is die invloed va.n die Judaisms op die Grieks- Romeinse 
wereld geha.ndhaaf , Di e Juda lsme van die diaspora vorm ten spyte van 
die druk van die Judaisme van Pa l estina , wat dit , in dieselfde eksklusi-
vitiese rigting wou stuur, steeds 1n brug tus sen die Jood en die heiden. 
Vgl.Montefiore: The Hibbert Lectures, p.462. 
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instromend e heidendom en knoop d i e stryd aan t een alle pogings 
om die Joodse volk te verhelleniseer en hul godsdiens aan 
bande t e le. ( l) Schur er meern ,, Had the helleniz ing process 
been allowed to take its cours e in quiet, Palestinian Judaism 
wo uld ilso probably have gr adually acquir ed a fo r m in which 
it would have been hardly r ecognizable - it would have be come 
ev en mor e syncr etist ic than th e Judaism of PhiJ.0 . 11 ( 2 ) 
Maar die vervolginge onder Anti ochus het hi erdie moont l i k-
heid vernieti g en die Judalsme ger ed . Soos ~~n man het di e 
volk opges t aan vir sy ou godsdiens. Die Faris e1sme a s bo l werk 
van die J uda!sme wor d st er k separatisties,(J)en speel t eenoor 
die Sadduse1sme wat meer liberaal i s 9 en simpa tiek teenoor 
die hellenisme staan 9 d i e hoofro l in die ve r dere ontwi kkeling 
van d i e Juda1sme tot by die koms van Chr is tus.~ 
- - --.. -- --.... --···· --- ----·--~-----· 
(1) W.S . Bruce: The Eth ic s of the Old Testament , p . 239 et sq. 
c
3
2) Schurer: The History ofthe J. Peop l e , Dh . I, Vol. I , p .198 . 
( ) L,V " Rex ; Di e oorgang van die J oodse tot die christe like etiek, p.43 
et sq. Vg l. Herbert Loewe in Judaism and Christianity. p.106-123. 
* VOETNOOT: Die Essenisme , wat ve r al d i e etie s e be g insels van d ie 
Jud a'isine onderhou het , speel 1n ger inge r rol. Dit was 
s kynbaa.r 1n b a ste r produk van d ie Judai sme , het we l waarskynlik uit 
die hart van d i e Juda'isme ontst aan , maar het sterk v r eemde i nv loede 
ondergaan. Dit wyk totaa l af van(d}e Juda'isme in soverr e d it niks 
te doen wou he met offe r ande nie . a Di e feit dat J e sus, wat die 
Farisee r s en Sadduseers so st e r k ver oordeel , n i ks oor d ie Esseners 
se nie , is deur Fraenke l e . a . aangevoer as bewys dat Jesus self 1n 
Essener was . Hi e rdie stilswye van Jesus beteken egter waars kynlik 
niks mee r - soos ander gegevrens ons ook l a.at vermoed - dan dat d ie 
Esseners s6 ge ring i n getal was , en hul ~e if so te rugget r ek het , dat 
hul feitlik geen invloed gehad he t n i e .\ b) Hulle was waar skynlik 
nooit meer a s v i e r du i send in getal nie . Hulle het 1n uiters strenge 
askese be oefen, i n so 1n mate dat se lfs d ie nat uurlike funks ies n i e 
op d i e Sabba.t mag uitgeoe fen wo rd n ie. Hul vorm 'n afges lote b roeder-
s kap , beoefen gemeenskap van g oedere en onttre k hul a.an die gewone 
l ewe . ( c) Hoewe 1 daar v roee r ste r k verwa.nts kap tus sen seke re aspekte 
v an die l eer van Christus en d i e Essenisme ge soek i s , word dit va.nda.g 
al l erwee toegegee dat dit b l ykbaar geen ve r wantskap me t mekaar ve r t oon 
nie en ons sal nie verder op d i e Essenisme ingaa.n n ie. Dit het b l yk-
baar 1n heel geringe rol gespeel. 
(a ) Lightfoot: Disse rt ation s on t he Apostolic Age , p . 333. 
(b ) Vir die he le kwessie v an d ie Essenisme en sy moontlike inv loed op 
die Christendom: vide Lightfoot se b r eedvoe rige bespreking in 
Dissertation s on the Ap ostolio Age ve r a l d i e afde ling 
11 Essenism and Christian i ty" (p. 3 81 - 407) asook Schurer: The 
History of t he Jewish Peop le, Di v . II , Vol. II , p . 188 , ens Vgl. 
ook Harna c k : The Missior. and Expansion of Christian ity, en Inge: 
Christian Et h ic s and Mode r n Problems , ver a l d ie afdeling ocr 
11 As kese 11 p . 98 , ens . en C, Guignebert: The ,Jewi sh World in the time 
of Jesus, p . 172 - 191. 
( c) Lightfoot: Dissertations on the Ap ostolic Age . p . 333 , 
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Maar se lfs I s r ael was bes t em om uiteindelik s y pDorte oop 
te gooi vir die vr eemde en die wa t buite i s. Deur al sy 
e ks klusivisme heen was daar tog altyd tekens dat Israe l bestem 
wa s om uiteindelik met die grot er menslike famili e verso en te 
word.Cl) Die woor de van Jes aja , da t God n l . die God van die 
h 1 d . c2 > d' p f . ~ p 1 t ' e e aar e is en van ie ro es 1 e~ en sa me , wa van n 
w~relfiwye s e ~n vertel h et ,(J) sou bevest i g wGrd , en wel in die 
Christ endom , (4 ) wa t ui t die Judalsme gebor e sou wor d. 
(e) Samevatting: Die univers e l e be tekenis van die 
Judalsme van die di aspora l~ vir die w~reld van J esus , en vir 
all e tye , vera l hierin , dat die Jood op die voetspoor van die 
Ou Testament , sy eti ek ver bi nd h e t met s y opva tting van God~ 5 > 
Meer betekenisvo l wo r d dit nog as ons daaraan dink d at sy 
opvatting van God di e v er hewe et iese Monote1sme van die Ou 
Tes tament was . Di e Jood se geloof j_n die Monotelsme en s y 
propager i ng daarvan binne di e heidendom het blywend e be tekenis 
gehad. Dit was die Juda1sme van die diaspora wat die brug 
gevorm het waaro or die belangriks te opvattinge van die Jood 
die hellenis me binnegedr i ng het , al was di t dan op beper kte 
skaa l . 
Die Christendom he t aanvanklik grootliks gebaat deur die 
verspreidheid van die Joo dse gemeens kappe 9 dit het as 
gevolg daarvan dadelik op baie punt e bui t e Palestina s elf 
geboue en ke rns van gelowiges gehad vanwaar dit kon uitbr e i ; 
daar was tall e h eidene wat reed s 6f proseli e t e was 6f belang-
ges t el h e t in di e Juda! sme en gevolglik meer vatbaar was vir 
oortuiging , deur d i e Christendom. Di e feit dat daar in die 
Ryk al ~ seker e ma t e van kennis was van di e agtergrond waaruit 
( 6 ). 
die Christendom gebor e is , en van sekere s entrale waarhed e 
(1) E. De Pressense: The Early ye ar s of Chr ist i an ity , Vol. iv. p.348. 
(2) Jesaja 54 :5. 
(3) Ps. 22:27 e . a . (4) W.R. Inge: Christian Ethic s and Moder n Problems p .43 , 
(5 ) T.C, Hall: The Ethics of Organized Christianity, p .32 . 
(6) A. Harnack : The Mission and Expans ion of Chr. Vol. I. p .15. 
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van die nuwe god sdi ens was belangrik. 
Maar ho ewel die Judalsme veel gedoen het om die w~reld 
vir Christus voor t e berei en hoewe l dit di e Monotelsme, 
waarsonder menslike bro ederskap in enige algemene sin ondenk-
baar sou wees, gehandhaaf h e t , het dit tog nooit tot meer as 
voorafskadulngs van we r kl ike menslike broederskap gekom nie. 
Dit het hoofsaaklik geslote en eksklusief gebly, hoewel daar 
baie klanke van universalisme in gehoor is en baie proseliete 
hulle of geheel of ged8e ltelik by di e Judalsme ingewer p h et. 
Tog staan dit vas dat geen heiden , altans nie in die eerste 
. ( 1) geslag? 'n 11 ware seun van Ab.r·aham" kon word ni e. Sy posisie 
voor God bly minderwaardig en dis ons eker in hoeverr e enige 
proseliet? om ni e eens te praat van die 0s~6µsvo ~ nie, 
enige dee l sou h~ i n die heerlike belof t es van die toekoms. 
Uitvoeri ge voors krift e is gegee in verband met d ie r eg te en 
v erpligtinge van proseliete. Tog kon die kloof tussen ~ 
proseliet en ~ ware seun van Abraham nooit heeltemaal oorbrug 
(2) 
word nie. Schnrer wys daarop dat ~ proseliet noo i t die 
11 Vaders van Israe l" _& vaders kon noem nie. In die sinagoge 
moe s hy die term die 11 God van l~:J:.le vaders" gebruik . Maar 
ingeval sy moeder 'n Israeliet was , kon hy wel s~: "Di e God 
van _ons vaders". In die praktyk j_s die proseli e t al tyd as 
minderwaardig teenoor die seuns van Abraham bes kou en in die 
range van die Teokrasie neem ~ pros eliet ~ ba ie lae plek in. 
Di t was 'n swakheid in die prediking en s endingakt i wi tei t e van 
die Judalsm1. Dit h e t in hierdie sin w ~reldvreemd gebly en 
sy volge linge uit di e he idendom is as't ware nie geheel 
ge lntegre er in sy broederska p ni e ,ten minste op weinige 
uitsonderinge na , en dan ook nie in di e eerste geslag ni e . 
Die pros el i e t is altyd nog we er herinner aan Joodse preroga-
tiewe. 
·----··-·-----·-----·--·---·----- -- ---------------
(1) Harnac k: The Mission and Expansion ••• Vol. I. p.13. 
(2) SchGrer: "The History". Div.II. Vol.II. p.319n , 
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Toe die Christendom kom met sy leer van ~~nheid in 
Christus 9 met sy leer dat daar in Christus nog Griek nog Jood, 
nog slaaf no g vryman , nog Seith no g barbaar is 9 is dit geen 
wonder dat dit die J uda!sme sou verdring nie (al was die 
J II • t t' l" • l" • t (l) b" d" uda.l.sme op daard1e yds lp 'n r e i g10 __±.g--9, 9 inne ie 
Romeinse Ryk). 
Die Christendom het gekom met h be ro ep op di e mens as 
mens. Van d ie begin r oem die chri stel i ke apologete op hier-
(2) die univer salisme van hulle geloo f , 
James Moffat meen dat as di e Christendom i n hierdie opsig 
nie totaal weggebr ee k he t van die ou oorbl yfsels en provinsiale 
t aboe 's van sy Hebr eeuse erfenis, sowel in di e Oos te as i n 
di e Weste , dit spoedig sou misluk het. Die oor winning van 
di e Chri s t endom het hi erin ge l~ da t dit oor di e t wee groot 
tradisionel e antiteses van die bes kawing nl. J ood en he iden, 
Gr iek en barbaar , di e wo or d 11 broers " ge skryf he t . C3) 
(1) 
(2) 
(3) 
·----- ------· ------------~-
Rams ay ; W.M.: The Churoh in t he Roman Empire. p.355 . 
Justinus Apol. I Li br ary of the Fat he rs. p .10, en Apol. II, Libr ary 
of t he Fathers, p .236 . 
James Moffat: The First Five Centuries of the Churoh (voorwoord) p .viii. 
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TERUGBLIK OOR AFDELING A. 
-·--·-- -------· 
Ons het genoegsaam aang edui dat die Christendom in TI 
w~reld van gro ei ende universalisme sy vers kyning gemaak het. 
Die ontstaan van di e Rome inse Ryk wat soveel volke en 
rasse ingesluit h et 9 het nie alleen mens e se uitkyk nood-
wend i g ver breed en wyer kontakte opgebou nie, maar dit het 
ook op 'n ongekende skaal kosmopoli tiese bevolkingsentrums 
laat ontstaan . Daar was ' TI ver menging van gedagtes en gebru~ke 
op TI ongekende, wer eldwye skaal . Di e enge nasionalisme kon 
die stryd teen hi erdiB opkomende wereldgety ni e volhou nie . 
Maar ook die opkoms en groei van die Sto1cynse f ilosofie 
met sy leer van wer eldburgerskap het i n die e eue onmiddell i k 
voor en na Christus ~ groo t invloed gehad op di e gedagt egang, 
die instellinge en die wetgewing van di e Romeinse Ryk . Di t he t 
kragtig daartoe meeg ewer k om menslike waar de s t e l aat styg. 
Di e Sto1cisme he t geleer da t alle mens e ver want skap me t God 
en met mekaar het . Die mens h e t seker e r eg te omdat hy mens 
is , afgesien van ras of nasionaliteit. 
Hiernaa s moe t ons die invl oed van die mister ie-godsdiens te 
plaas , wa t in di eselfde r igting as hi erdie ander faktor e gewerk 
h e t g dit he t nl . ook di e waarde van die i ndividu 7 afg esien van 
r as of nasional iteit, beklemtoon en die deur t ot gemeenskap 
vir mense van alle rass e en stande geopen . Di e instroming 
van di e vr eemd e oost erse gods dienste en hulle groei binne die 
Ryk het noodwendig baie van di e ou mur e wat mens e op gr ond van 
r asverskille van mekaar geske i h e t , afge br eek . Die misteri e-
godsd i enste het d j.e idee van rassegode en nasionale gods-
dienste, waarop sovee l van die nasi onale eksklusiwi t eit van 
di e anti eke wereld opgebou wa s , ver der laat verval . Daar is 
bi nne hi.erdie e-odsdiens"t e onder linge gemeenskaD geskep tussen 
mense van alle r as s e en stande. Die mens as mens tree op die 
voor grond . Hy staan i n sy e i e reg teenoor sy medemens en sy 
God. 
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Dan h e t ons gewys op die Juda1sme van die diaspora, wat 
in ~ besondere sin deur sy beklemtoning van die etiese 
Monote1sme 9 'n bydrae gelewer h e t wat op hierdie ke erpunt in 
die gedag tegang van die hellenis.me van betekenis was . Deur 
sy l ewendige prosiliteringsaktiwiteite h e t die Judaisme aan-
sienlike invlo ed gehad en algaande het groat geta l le mense 
binne die Ryk met die godsdienstige en e ties e begins els wat 
uit die Joodse Monote1sme voortspruit 5 kennis gemaak. 
So het die Christendom die w~r eld binnegekom in h tyd 
toe ou mure begin intuimel he t en daar alr eeds vanuit baie 
r igtings 'n neiging was om die waarde van die mens te verhoog. 
Daar was van di e een einde van die Ryk tot di e ande r h 
onmiskenbare neiging tot verbroedering en by sommi ge selfs 
to t kosmopolitisme, met uitwiss ing van die gedag t e van apart e 
volk€ · of nas ionale gr ense. 
Langsamerhand word die mens as mens ontdek . Die individu 
begin meet el. Di e mens as mens het be tenis af gesi en van ras 
of bur gerskap. Stemme wat gepleit het vir di e r egte van di~ 
mens, selfs vir die regt e van die slaaf en die vreemdeling 9 
h e t al dringender binne "die h ellenisme gewor d, maa r toe 
Christus gebore is, wa s di~ klank no g niks mee r a s 'h fluister-
ing nie en het dit slegs sporadies vo orgekom. Die ou vorme 
was nog te sterk 9 die ou stelsels te diep ingegrawe . Die 
eeu-oue pre~ogatiewe van bevoorregte gro e pe is nog min of meer 
ononder broke gehandhaaf. Daar was nog ge en ware verandering 
van hart in die hellenisme ni e . Maar die getye van 'n nuwe 
t ydper k was onmiskenbaar aan die opkom. 
In daardi e w~reld is Chr is tus gebo r e en in daardi e 
w~reld h e t di~ vroe~ Christendom vorm aangeneem en het sy 
f enomenale groei begin. 
Hoe sou dit s t aan t eenoor die opkomende gety wat gevloei 
het in die ri gting van wye r menslike broeders kap? Hierdie 
vraag was van kardinale be lang vir die ges ki edeni s van die 
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w~reld. 
Dat di e Christendom by di e a l gemene neiging tot uni-
versalisme aangesluit het , ho ewe l op ander begins e ls as die 
binne di e he lleni sme , is e en van d ie belangrike feite in die 
ges kiedenis van di e Westerse W~r eld. Hi erdeur is ni e alleen 
in TI mate di e verbas end e gro e i van di e Christ endom moontlik 
gemaak ni e ? maar is oak die west erse ge dagt e eeuelank , en 
tot di e hui d i ge t yd toe , in s y diepte be!nvloed . Ons s al 
l at er aandui ho edat daa r met di e uitbr eid i ng van die 
Christendom TI ongekende gl oed van bro ederl ikhe i d en vert ederin 
deur die w~r e ld getrek h et. 
In di e Christendom s ou neiginge tot wyer menslikheid en 
bro ederskap wat r eeds in di e anti eke w ~r e ld aan di e opkom was, 
TI wydheid van omvang , TI diept e en TI krag ber ei k waarmee niks 
in di e hellenisme ver gelyk kan word ni e. 
Die besonder .e beg ins els waar op di e Christendom sy l eer 
van bro eders ka p gegrond he t 9 dui ans in di e vo l gende hoofstuk 
aan. 
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AFDELING B. 
A. 
HOOFSTUK I. 
DIE BEGINSELS VAN DIE CHRISTELIKE 
BROEDERSKAPSLEER. 
(a) Die christelike leer omtrent God ~ 
(b) God as die Vader. 
(c) Die algemeenheid van sy Vaderskap ~ 
In die Ou Testament. 
In die Nuwe Testament. 
Samevatting: 
B. 
(a) Die christelike beskouing van die mens. 
Die mens na Gods beeld geskape. Die mens as 
kind van God. Die mens eras 1n eenheid. Die 
waarde van die mens. Die mens se eenheid in 
die sonde. Christus die deur tot ware kind-
skap. Christelike broederskap. 
(b) Hoe wyd is hierdie broederskap? 
Samevatting: 
c. 
Praktiese eise van die christelike broederskapsleer. 
(a) Liefde. 
(b) Vergifnis. 
(c) Nederigheid en diens. 
(d) Wie is my naaste? 
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HOOFSTUK I. 
DIE BEGINSELS VAN DIE CHRISTELI~ BROEDERSKAPSLEER. 
Ons het gewys op die wereld waarin die Christendom vorm 
aangeneem het. Ons het die groei tot universalisme in daar-
die w~reld aang edui. Ons moet nou die beginsels nagaan waar-
deur die christelike leer van broederskap gedra word. 
Waar ons navraag doen na die grondslae waarop die 
christelike leer van broederskap berus, doen ons dit egter 
met die wete dat, in die laaste instansie, die idees wat ons 
huldig omtrent ons medemens en die gemeenskap in die algemeen, 
bepaal sal word deur ons opvatting van die lewe in sy 
totaliteit. Wat die mens van sy God glo - wat hy glo in 
verband met die wese en wil van daardie God - sal vir horn 
bepaal watter waarde sy medemens vir horn besit en watter ver-
wantskap daar tussen hull e bestaan . (l ) Dit sal vir horn ook 
bepaal wat as standaarde van eties e gedrag en menslike 
karakter moet geld. So ook het al die l eerste l linge van die 
Christendom 1n etiese he enwysing na en betekenis vir die lewe 
van die mens?vir sy karakter en sy gedrag . Di e mens se 
opvatting van God sal ook die gronde aanwys van enige mens-
like relasies wat daar mag bestaan . J.H . Oldham vertolk 
sekerlik die les van die ondervinding en die geskiedenis reg 
wanne er hy skryf~ 11 The ultimate question which determines the 
character of man or of a civilization, is the kind of God 
that a man worships or that men collectively worship". (2) 
Die groot verskil tussen die Joodse en die he idense gods-
dienste was altyd gelee juis in die kar akt er van die God wat 
hulle gedien het .(3) Die God wat bloot as God van~ sekere 
ras vereer word en di e ras self is vlees van ~~n vlees en 
bloed van ~~n bloed. Die rassemens verskil alleen van sy God 
(1) Charles Gore: The Philosophy of the Good Life~ p.179-180. 
(2) J.H. Oldham: The Student World, 1935· p.377. (3) T.B. Strong: Christian Ethios, Bampton Lectures 1895. p.35. 
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in graduele sin. 
As die waarde van die mens nie gegrond is op ~ werklik-
heid wat so diep is a s die allerdiepste wese van dinge self 
nie, bly di t ~ twyfelagtige waarde. 
Wil ons weet hoe die mens van ~ be paalde ty~vak aan sy 
medemens gedink het ? moet ans eers 1n ander vraag stel: 11 Hoe 
het die mens van daardie besondere tyd aan God gedink"? So 
was dit deur alle eeue steeds die taak van die Monote!sme om 
die volkere te verlos van daa rdie vernederende teologie, 
waardeur God gestel is i n diens van die w~reld en die mens, 
om dit sodoende moontlik te maak om die mens en die w~reld 
te stel in die diens van God. 
Dit is steeds die Godsbegrip wat be~lissend is in al die 
mens se gedagtes en waardeskattings van sy w~reld en sy mede-
mens. 
Waar ons hier die beg insels van die chri s telike breeder-
skapsleer en die sosiale implikasi es en toepassing daarvan, 
wil behandel, spreek dit derhalwe vanself dat ons eers sal 
nagaan wat die Godsidee van die Ou en die Nuwe Testament is. 
Ook hier sal dit die beslissende faktor blyk te wees in die 
bepaling van die waardeskatting van die mens. So ook sal die 
Godsidee van die Skrif di e basis vorm van die relasies wat 
daar tussen mense bestaan en van die onderlinge verpligtinge 
wat op hulle sal rus. So was dit in die vroe~ kerk bv. nie 
liefdadigheid alleen wat ten grondslag gel~ het van die vroe~ 
Christene se versorging van di e armes nie . Liefdadigheid was 
daar wel, maar daar was meer as ~ blo t e gevoel van menslike 
deernis en barmhartigheid: daar was godsd i enstige motiewe op 
die spel. Die vroe~ Chris t ene het n~ e alleen nie groat waard 
aan materiele besittinge geheg nie, maar hulle het oak hulle 
medegelowiges beskou as lede van die Koninkryk van God en as 
broers in Christus Jesus . (2 ) Alle mense het waarde omdat 
(1) H.S. Na.sh: The Genesis of the Social Consdence. p . 67 . 
(2) Weiszacker: The Apostolic .Age, Vol. 1,, P<57. 
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hulle kinders is van die Een Vader in die hemel . 
Ons kan die christelike broederskapsle er 9 s owel as die 
christelike sosiale boodskap 9 ni e skei van die res van die 
inhoud van die Nuwe Testament nie - dit is ten nouste daarmee 
verbind. Die broederskapsleer sowel as die sosiale boodskap 
word deur suiwer godsdienstige leerstellinge omtrent die mens 
se verhouding tot sy God en sy med emens gedra. 
So het die hegt e gemeenskap van die vro e~ Chris tene, 
wat hulle hele l ewe ing es l uit en hulle saamgebind het deur 
omvattende wedersydse verpligtinge 9 op suiwer godsdienstige 
beginsels berus. 
(a) . Die chris telik.e l eer omt:re!,!1._God ~ 
Wil ons weet wat die christelike leer omtr ent God 
is moet ons eers na die Ou Testament gaan. Christus het geen 
nuwe Go d verkondig nie 9 maar Hy het voortg ebou op die Ou 
Testamentiese Openbaring van die ~~n l ewend0 en alleen ware 
God, wat Homself deur di e eeue aan Israe l op enbaar het. 
Daarop i s die christelike leer gegrond ; daaro p bou dit voort ' 
tot ryker volheid. 
Wat het die Ou T estame~i omtrent God geleer? Dit het 
geleer dat God Een en Eni g is. Hierdie enige God is heilig 
en Hy is die Vader van Sy Volk . Hy is pers oonlik ,gees telik 
en transendent. Maar ho ewel Hy hoog verhewe is 5 kom Hy tog 
deur openbaring en gemeens kap 9 na aan die mens. 
Teenoor die veelheid van die heidens e gode 9 t een die 
politelsme in a l sy vorme 9 het I s r ael steeds as wagwoord gehad 
0
Die Here Onse God is 'n enige Here , " ( l) En die God deur 
I s rael vir eeue gedien en ver kondig, is di~ God 9 van wie 
Jesus ges ~ het 9 dat di e ee r ste gebod in die Wet is om Hom lief 
te h~ met ons hele hart en ons hel e s iel en ons hele ver-
s tand. (2 ) Die heel eerste grondstelling van die Christendom 
( 1) De ut • 6 :4 . 
(2) Matt. 22:37; vgl. W.T. Davison: Hastings Encyclopedia R & E, 
Vol. 6, p.253. 
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is soos ons kan verwag? di~ omtrent die ~~n persoonlike God. 
Tereg s~ Orr~ 
11
Christianity is a Theistic system ~ this is the 
first postulate: the personal? ethical self-revealing God."(l) 
In Israel het die besondere nadruk op die unieke heer-
skappy van die ~~n God regdeur hulle geskiedenis geloop. 
Alle aanbidding was op Hom gekonsentreer. Van Hom mag geen 
. 
beeld of sinnelike voorstelling gemaak word nie. Hy is die 
Heilige. Die leer omtrent God skei die godsdiens van Israel 
van al die non-etiese godsdienste wat dit omring. Dle gods-
diens van Israel was streng gebaseer op die geloof in Een, 
Regverdige Jahwe, wat die Een en Enigste God is. (2 ) 
Die Monote!sme het by die Jode nie gevolg op eeue van 
kontemplasie nie •.. God het Homself as Een kenbaar gemaak. 
Dit was nie die kro6n op h lang teoretiese proses nie, maar 
die vrug van openbaring. C3) Die groot woord is hier nie 
Filosofie? die so~k van die mens na die waarheid nie? maar 
Openbaring die soek van die waarheid na die mens. Dit is God 
wat Hom tot die mens wend? die Een wat nie alleen die mens 
geskape het na Sy Beeld nie, maar wat die mens toeroep: ,,Wees 
heilig want Ek is heilig. 11 So is die grond en standaard van 
menslike volkomendheid die deugde van God 11 • 
En toe daar langsaam deur die mis en die skemering van 
vroe~re Griekse gedagtes, die groot idee van die ~~nheid van 
God? as gevolg van die besef van die ~~nheid van die w~reld 
deurskemer en die gode van die ou Grieks-Romeinse mitologie 
uiteindelik besig was om te verdwyn voor die opkomende besef 
dat daar Een God is, (4) het Israel reeds eeue lank n suiwer 
etiese Monote!sme gehandhaaf. Die gedagte van ~~n universele 
God is nie uit die Christendom gebore nie, die Christendom 
het dit van die Ou Testament ge~rf. 
(1) James Orr: The Christian View of God and the World. p.75. 
(2) Gore: The Philosophy of the Good Life, p.166. 
(3) Nash: The Genesis of the Sooial Conscienoe, p.76. 
(4) Hatoh: The Hibbert Leotures, p.171, 173. 
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Die uitstaande ke nmerk van die Ou Testamentiese leer in 
verband met God, is egter die nadruk wat dit l~ opdie morele 
karakter van Jahwe, wat nie alleen uniek is in mag nie, maar 
in wysheid , geregtigheid , heiligheid en waarheid. 
Heiligheid en geregtigheid is Sy eienskappe en die 
onderdane van Sy Koninkryk moet bo alles die geregtigheid 
najaag. (l) God word van die begin genoem die Heilige, die 
(2) Regverdige Vader, wat in Sy majesteit hoog en verhewe is 
en tog die nederiges aansien: 11 Jesus assumes the fundamental 
conceptions of God as seen in the Old Testament. He is 
personal, spiritual , transcendent ; yet draws very near to 
men in revelation and communion ; unique in holiness, good• 
ness and the loftiest moral attributes. Thus the doctrine 
of God set forth in the discours es of Jesus, sets forth and 
exhibits the ethical Monotheism of the prophets raised to its 
highest power. 11 ( 3) 
Wat God in Homs elf is , is~ vraag wat skynbaar nouliks 
opkom by die sieners van die Ou Testament. Openbaring is nie 
d . k . f di 1 i I . . II ( 4 ) . . 11 ie wegs ui van e s u er van sis nie , - nie 1n sien van 
die beeld van die godheid nie, maar dit is God wa t handel, God 
wat in die harte en die gedagtes van mense werk. Die inisiatie 
is by Hom. En deur Sy openbaring het hierdie Een verhewe God 
aan die Joodse volkdie innige verwantskap tussen godsdiens en 
lewe, teologie en etiek , geleer, soos aan geen antler volk nie. 
Die hele morele lewe van Israel is geg rond in die wil van 
hierdie Een en hei l ige God - Jahwe . 
As daar net e~n God is, spreek dit haas vanself dat 
daardie God die God van die hele aarde moet wees. Alle volkere 
. . 1 k . s s . . h . d ( 5) is in ge ye s in voorw erpe van yrorg en y voors1en1g ei . 
( 1) 
(2) 
(3) 
~~~ 
Die gedagtes dat die Here heilig is en dat Hy alleen God 
Ma.tt. 6:30. 
Joh. 17 :11 en 25. 
W.T. Davison: Ha.stings Encyclopedia R & E. Vol. 6, p.256. 
Soullard: The Ethics of the Gospel, p.31. 
Alexander Ma.cClaren: The .Acts of the Apostles, Vol. II, p.J.42. 
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is en dat Sy voorsienigheid oor alle volke uitgaan, word 
reeds in die oudste boeke van die Bybel gevind~ 11 0 Here, wie 
is soos U onder die gode? 11 Die Here sal regeer vir ewig en 
altoos . (l) Die boek Konings laat hierop volg~ 11 sodat al 
die volke van die aarde kan weet dat die Here God is, niemand 
meer nie". (1 Kon. 8:60). 
Die innige verband tussen Monotelsme en TI universele 
godsdiens vind ons by al die Groot Profete van die Ou Testa-
t Ek i d . H d . d . II ( 2 ) H . d . men ~ 11 s ie ere , en aar is geen an er nie. ier ie 
etiese Monote1sme van die profete sou Christus opneem en 
daarop verder voortbou. 
IN DIE N.T. 
·- -
Hoewel Christus se l eer in veband met di e wese van God 
gebaseer is op die Ou Testament, gee Hy daar TI ryke volheid 
en suiwerheid van etiese bet ekenis aan, wat v~r bo die Ou 
Testament uitstyg. Maar daar kom geen nuwe wes ens elemente in 
voor nie, soos ons trouens ook ni e in TI Monotelstiese gods-
diens sou verwag ni e ; ttAs t o the nature of this one God, 
there would not seem to have been much difference of opinion 
between a Jew and Christian in A.D. 50 or 90, nor can we say 
that the difference was great betwe en prevailing Jewish ideas 
in 350 B.C. and 50 A.D. 11 ( 3) Die -~-e~eid van God word deur 
Jesus vir vanselfsprekend aangeneem en word in die besonder in 
Markus 12 :29 as die grondslag van die eerste gebod geste l : 
11 ••• Hoor Israel, die Here Onse God, is 1n enige Here. 11 Hy 
aanvaar die Ou Testamentiese openbaring van hierdie God wat 
enig is en bou verder daarop voort . 
Die woordo van die Nuwe Testament: 11 Daar is ~~n God en 
Een Middelaar tus s en God en die mens - die mens Jesus Christus 11 
gee vir ons dieselfde grondgedagte van die Ou Testamenties~~-
(1) 
(2) 
(3) 
Exodus 15: 11 en 18. 
Jesaja 45 :18. 
C .G . Montaiore: 11 The Spirit of Judaism" in 11 The Beg; innings of 
Christianity" by Foakes-Jackson & Kirsopp I.a.ke, Vol. I, p.38. 
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openbaring weer. Hoewel God een is, is Hy anders as in die 
Pante!sme, persoonlik en v~r bo die natuur verhewe: 11 Door de 
openbaring staat nu in die eerste plaats vast dat God een 
persoon is, een bewust en vry willend wezen, niet opgesloten 
(1) in de w@reld, maar verre boven de natuur verheven. 11 
Nes die Ou Testament leer ook Christus en die Nuwe 
Testament dat hierdie ~~n verhewe God vir die mens onkenbaar 
en onbegryplik is. Ons ken Hom alleen in soverre Hy Homself 
aan ons geopenbaar het. Hy gaan nog in sy skepping nog in sy 
herskepping volkome op: 11 Er is geen naam die ons zyn wezen 
kennen doet. Er is geen begrip, dat Hem ten volle omvat. 
Er is geen beschryving die Hem volledig bepaalt". (2 ) 
In sy konsepsie van die etiese persoonlikheid van God, 
stel Christus Hom voor eerstens as in Homself die Volkome 
G i (3) d . . d d b h 1 E . d't . G d( 4) oe e - aar is nieman goe e a we en nie en 1 is o . 
Tweedens stel Hy God voor as die Volmaakte Voorbeeld vir die 
mens se navolging : 
11
Wees julle daarom volmaak soos julle 
Vader in die hemel volmaak is". (5) Derdens stel Jesus Hom 
voor as die morele wil wat die heelal saambind , en die wet vir 
ons gedrag voorskryf: 11 U wil ges kied op aarde soos in die 
hemel. 11 ( 6) Maar vierdens, bo alles, stel Hy Hom voor as die 
Vader. Hierdie Een God en Vader het Hom in Christus Jesus 
aan die mens geopenbaar en deur die inkarnasie het Hy op die 
hoogs moontlike wyse Sy verwantskap met die mens aangetoon. 
Nes die Ou Te~tament leer die Nuwe Testament derhalwe vir ons 
die eenheid, verhewenheid en heiligheid van die Een God en 
Vader. Alle polite!stiese konsepsies van God word daardeur 
uitgesluit. (?) 
(1) Bavinck: Gerefo:rmeerde Dogmatiek, Vol. II, p.3. 
(2) 'Eavinck: 11 11 , Vol. II, p.10. (3) James Orr: The Christian view of God and the world, p.79. (4) Markus 10:18. 
(5) Matt. 5 :48. 
(6) Matt. 6:10. (7) Berkhof: Reformed Dog;m.atios, p.62. 
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(b) God as die Vader. 
Maar dis nie alleen in die eenheid van God die 
Skepper van almal 9 nie alleen in Sy heiligheid van verhewenheid 
waardeur Hy die mensheid aangryp en tot heiligheid roep 9 da t 
die grootste betekenis van die godsbeg rip van die Christendom 
vir die broederskap van die mens gele~ is nie, In ~ heel 
besondere sin is dit gele~ in daardie sy van Sy wese en 
werksaamheid wat deur die woord 11 Vader" weergegee word. 
Dit is in hierdi e woord dat die besondere verhouding 
waarin God tot elke individuele lid van Sy volk s taan, aange-
dui word. Dit is in hi erdie benaming dat ons die leer van 
Christus oor God, in sy ryke volheid 9 aantref: 11 The Old 
Testament knew God as Father of the nat ion , Christ knew Him 
as the Father of the ind ividual s oul 9 begotten by Him to a 
new life 9 and standing to Him in a new moral and spiritual 
relationship, as a member of the Kingdom of His Son."(l) 
Christus h et hierdie Vadernaam baie di kwels op Sy lippe 
(2) gehad. Die eerste woorde van Jesus waarvan ons lees was 
hierdie woord e: 11 Het u nie geweet dat ek in die dinge van My 
Vader moet wees ni e? 11 ( 3) Ook sy laaste woorde voor Hy aan 
die Kruis Sy asem uitgeblaas het 9 was wo orde aan di eselfde 
( 4 ) 
Vader ~ 11 Vader, in U hande gee Ek my gees oor. 11 · Dis veral 
in hierdie benaming van God dat ons die oorsprong en bronwel 
vind van die sosiale beg ins els van die Christendom. In hier-
die benaming van God l~ ook die gronde van menslike broeder-
skap. Vir die sosialo bood?kap van die Christendom is di t die 
sentrale gedagte : 11 Go_d is onse v.ad_~r~: Di t is die grond-
gedagte van christelike broederskap - God is onse Vader , die 
mense 9 insonderheid die gelowiges 9 a lmal Sy kinders? en so almal 
broer s van mekaar. Vaderskap 7 kindskap en bro ederskap - hier 
( l) 
(2) 
~R~ 
Jame s Orr : The Christian view of 
vgl. ook G. DaJma.:n : The Words of 
Lukas 2 :49. 
Lukas 23:46. 
God and the world , p.79 . 
Jesus , p.189 - 294. 
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het ons die stam en die takke wat daaruit groei. Die konink-
ryk van God is dan ook dikwels voorg es tel as 'n groot familie : 
11His Kingdom was a great family. God was the Father and all 
men were His chi l dren". (l) 
Die begrippe van kindskap en broederskap word so af gelei 
van die Vaderskap van God. Ons sal daarop wys dat dit in die 
eerste plek TI geestelike en TI eti ese verwants kap is . 
Die Vadernaam in die Ou Tes tament. Hoewe l die Vadernaam 
vir God so'n heel ryk en besondere inhoud en be t ekenis vir 
Jesus gehad het, het Christus tog nie 1n nuwe weg ingeslaan toe 
Hy God die Vader genoem het nie. Die naam is in die Ou 
Testament welbekend. In di e boek van die Psalms word God 
meer as eens Vader genoem, al is dit dan van die volk , van 
Israel. (2) I n die laaste boek van die Ou Testament noem die 
profeet Hom 11 Vader" in hi erdi e betekenisvolle vr aag ~ 11 Het 
ons nie almal ~~n Vader nie ? 11 ( 3) I n die r es van die Ou 
Testament word Hy dikwels in een of ander verband Vader 
genoem. (4) 
Maar veral in di e l ater e Rabbynse geskrifte is God heel 
dikwels die Vader geno em, insonderheid van Sy volk - van 
Israel . C5) Abba, d.w.s. Vad er , is skynbaar ni e seldsaam in 
Joodse ' gebede in die tyd van Christus nie. (6 ) Selfs in 
h eidense kring e is die Vadernaam vir God gl ad ni e onbekend nie. 
So is die naam vir Zeus gebruik: Tia~D P av6p(0v ~E e ewv ~E, 
en selfs die Latynse naam van Jupiter i s eintlik TI Vadernaam 
vir die Godheid. Ook ver buite die kringe van die Grieks -
Romeinse w~reld is die naam 11 Vader" vir die Godheid nie 
onbekend nie. Maar in die heidense godsdienste is die Vader-
skap van God TI fisiese Vader skap - 6f die gode sou mense 
·(i)H.Benjamin: Human Problems. 
(2) PsaJm 89 17/. 
(3) Mal. 2:10. (4) Jesaja 9 ;5; J e remia 31:9; Ps. 86 :6. (5) Foakes-Jackson - Kirsopp Lake : Beginnings of Christianity , Vol. i, 
p. 401. 
(6) Beysohlag: New Testament Theology ~ Vol. I, p. 80. 
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voortgebring het 6f menserasse sou gode as hulle voorvaders 
gehad het. Onder die Grieke is hierdie Vader apx~y€~e~ 
van die ras, dikwels vereenselwig met die God van die 
ras. Die idee dat lede van TI ras seuns en dogters van hul 
besondere god was, het lank stand gehou. (1) 
In die re~l dui die inhoud van hierdie naam in heidense 
gebruik egter op niks meer nie as op die natuurlike verband 
of verwantskap wat daar met die Godheid bestaan op grand van 
hul oorsprong of herkoms. 
In die Christendom egter, soos ook in die Ou Testament, 
is die idee van die Vaderskap van God geheel en al losgemaak 
van die fisiese basis van natuurlike Vaderskap. Die mens is 
geskape na die beeld van God, maar is nie deur Hom verwek nie. 
Kindskap is hiervolgens nie 'n natuurlike fisiese verhouding 
soos in die heidense gedagte nie, maar die band van kirtdskap 
is 'n band deur genade daargestel. In die Ou Testament is die 
volk van Israel die seun van Jahwe en Jahwe is die Vader van 
Israel. (2) Seunskap is vir die Israeliet nie persoonlik nie, 
en die individuele Israeliet het nie die reg om homself TI 
G d t . (3) seun van o e noem n1e. 
11Vader" as benaming vir God was dus nie nuut in die mond 
van Jesus nie, maar die nadruk wat Jesus daarop gel~ het en 
die besondere inhoud wat Hy daaraan gegee het, was wel nuut~ 4 ) 
(c) Die Algemeeneenheid van die Vaderskap van God. 
TI Heel belangrike vraag in verband met die Vaderskap 
van God ontstaan oor die algemeenheid of beperktheid daarvan. 
Word die algemene Vaderskap van God deur die Christendom 
geleer? Moet Hy beskou word as alleen Vader van die gelowiges 
of ook in TI algemene sin as Vader van die mensheid en selfs 
(1) Robertson Smith: Leotures on the Religion of the Semites, p.42. 
(2) Hosea 11:1~ en Deut. 3216; Jesaja 63:16; Mal. 1:6 et sq. 
(3) Robertson Smith: Leotures on the Religion of the Semites, p.42. (4) Gore: The rhilosophy of the Good Life, p.178. 
Vgl. ook C.J. Ca.doux: The Historic Mi s sion of Jesus, p.36 et sq. 
enveral G. Dalman : The Words of Jesus, p.184~194. 
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van die skepping ? 
In die Q.u Testament: 
In die Ou Testament is dit veral deur die naam 
Jahwe dat God Homself openbaar as die God van genade. Dit is 
altyd beskou as die heiligste en die kenmerkendste naam van 
God. Dit het algaande die ander name wat in Israel vir God 
gebruik is, vervang. 
In die Nuwe Testament is die naam Jahwe , op vo etspoor van 
die LXX, wat di t met .. 'Adonai vertaal het, deur Kurios weergegee. 
Hierdie naam het egter nie heeltemaal dieselfde konnotasie .as 
Jahwe nie, maar dui God aan as die Heer, die Magtige, die 
H t tl .k t ·t 't b "t (l) D't d eerser wa we i e gesag en ou ori ei esi • i wor 
ook vir Christus gebruik. Maar die naam Pater, vir God, word 
in die Nuwe Testament dikwels gebruik, en dien as't ware as 
aanmilling van Kurios. Dis die hoogste openbaring van God. (2 ) 
- . 
Oor die leer van die Vaderskap van God heers daar groot 
verwarring. Soros word beweer dat die kenmerkendste boodskap 
van die Nuwe Testament die universele Vaderskap van God, en 
derhalwe die universele broederskap van die mens is. Terwyl 
sommige beweer dat die Christendom met sy idee van die 
Vaderskap van God TI nuwe weg inslaan, meen andere, soos 
Montefiore, Foakes-Jackson en Kirsopp Lake, dat die Nuwe 
Testament nie verder gaan dan die Ou Testament in sy open-
baring van die Vaderskap van God nie. So verklaar Foakes-
Jackson en Kirsopp Lake: Yet the facts are clear and indis-
" putable •.• the fatherhood of God is a characteristically 
Jewish doctrine ; found in equal abundancy in the Old Testament 
and the Rabbinic literature ... Until the controversy with 
Polytheism began, there i s no sign that Christianity ever 
claimed to be a new message as to the nature of God. 11 ( 3) 
Die ander standpunt word deur W.T. Davison verteenwoordig. 
(1) Berkhoff: Reformed Dogmatics, p.50. 
( 2) Bavinck: Gereformeerde Dogmatiek II p.136. (3) Foakes-Jackson and Kirsopp Lake: The Beginnings of Christianity p.401-
402. 
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Hy wys op die fundamentele verskil tussen die leer van Christus 
en van die Ou Testament, in verband met die Vaderskap van God: 
11 This doctrine appears in th'e Old Testament, but it describes 
a relation which exists be t ween God and Israel, not with man-
kind at large or with individuals who are children of God in 
virtue of their personal character (Ex. 4 ~ 22 ; Deut. 8:5; 
Hosea 11:1). If the King is regarded as a son of God (2 Sam. 
7 : 14) it is in virtue of his position as the head and the 
representative of the nation. Christ's teaching on this 
subject differs fundamentally from that of the Old Testamen~ 7/, 
Dit is heeltemaal seker dat in die Ou Testament die volk van 
God diegene was met wie God in verbondsbetrekking gestaan het, 
en wat Jhwe as hulle God gekies het. Van diesulkes, indivi-
dueel en as volk, was God wel Vader volgens die Ou Testament~) 
Dit · ly geen twyfel nie dat die benaming Vader in die reel 
in die Ou Testament van God alleen gebruik word om die ver-
bondsbetrekking tuss on God en die volk van Israel aan te dul~) 
Israel word selfs genoem die seun van God. (4 ) In al hierdie 
gevalle dui dit duidel ik op die enger verband van God teenoor 
I s rael, en nie op die wyer, algemene verband van God tot die 
menshe id of skepping nie. H~ is God en Skepper van die hele 
mensheid, maar Vader van Sy verbondsvolk, van Israel alleen • 
. In die Nuwe_ Testament: 
In die Nuwe Testament word die woord Vader nie 
alleen heel dikwels gebruik nie, maar ook in verskillende 
sinne met verskill ende inhoud asook in verskillende grade van 
algemeenheid. Terwyl Jesus die benaming Vad er dikwels gebruik 
in n sin waarin dit s ekerlik onder Sy Joodse tydg enote bekend 
het Hy di t tog op 'n nuwe manier die basis gemaak vir 
(1) Hastings: Enoyclopedia of Relig ion & Ethios Vol. 6 p .25. 
(2) Deut . 32:6, 
(3) Berkhof: RefOl'lJled Dogmatics. p.50 , Vgl . ook Pa. 103:3; Jesaja 63:16; 
Jeremia 3 :4, 19 ens. 
(4) Ex . 4:22; Deut . Jlpl; Jesaja 1:2; Jer. 31:20; Hosea 1:10, ens . 
~ VOETNOOT: G. Dalman: The Wor ds of Jesus. p. 186-190, voer oortuigend 
nan dat God reeds in die latere Judaisme meer dikwels en in 'n meer 
peraoonlike sin as in die Ou Testament 11Vader 11 genoem is. 
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sy openbaring van die wese van God, en het Hy dit gevul met ~ 
rykdom en diepte van inhoud en betekenis wat vir Sy toehoorders 
seker sonder weerga was: Without in any way undervaluing the 
II 
importance of the conception of God as Father among the 
Jewish contemporaries of Jesus, we can be in no sort of doubt 
as to the greatness and the novelty of the emphasis which He 
Himself placed upon it. 11 (l) In Christus kom hierdie naam in 
sy ryke volheid tot openbaring soos nooit tevore nie. (2 ) 
Grosheide skryf na aanleiding van 2 Kor. 6~18 in verband hier-
mee: 11 Reeds het Oude Testament noemt God telkens den Vader van 
Zyn volk, en in het Nieuwe Testament zien wy dien naam door 
het werk van Christus in zyn volle heerlykheid. God maakt 
kinderen des toorns tot Zyn zonen en dochteren (Efeze 2:1 vlg.) 
en behandelt ze als zodanig. God is bepaald van Zyn volk de 
Vader.'' 
Montefiore, self 'n Jood, wys in sy Hibbert Lectures op die 
betekenis van die Vaderskap van God in die Juda!sme: 11 This then 
was the God of Juda!sm - no hard and merciless taskmaster, 
but a loving and compassionate Father, whose law, as we have 
yet to see, was given for Israel's benefit and happiness. 
But the double limitation must not be forgotten: God's 
pitying Fatherhood extends only to those 'who fear Him'. 
Outside the barrier are the heathen nations, and the wicked 
within Israel". (4) Hy wys daarop dat daar tussen die gelowige 
Jood en God as Vader 3 volgens die Juda!sme 9 1n innige persoon-
like band was en dat God nie net Sy volk as geheel liefgehad 
het nie, maar ook elke individuele gelowige Jood. Dit was nie 
alleen die leer van die Ou Testa~ent nie, maar ook van die 
Apokriewe en die ' Talmud. C5) Tog gee hy toe dat Jesus gereelder 
en meer dikwels as die rabbi's van die Vaderskap van God 
(1) C.J. Cadou.x: The Historic Mission of Jesus. p.36. 
(2) C. Gore: The Philosophy of the Good Life. p.178. 
(3) Konunentaar op het Nieuwe Testament: II Corinthe. (4) Montefiore: Hibbert I.eotures. p.462. (5) Montefiore: Hibbert I.eotures. p.463. 
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(1) 
praat. Christus het nie alleen die idee van Vaderskap 
beklemtoon nie, maar ook van die begin af duidelik getoon 
dat dit die mees geliefde vorm was waarin Hy aan God gedink 
het, en wou he dat Sy dissipels en Sy volk aan God moet dink~ 2 ) 
Hyself het gekom van die Vader om die Vader te verklaar, en 
deur Sy lewe en lye en dood het Hy Sy volgelinge gelei tot 
TI geestelike en etiese opvatting van die Vaderskap van God. 
Di t is heol duidelik dat Hy meer met die benaming r1Vader" 
bedoel het as die Joodse skrifgeleerders of die heidense 
denkers, toe Hy ges~ het: 11 Niemand ken die Vader nie, behalwe 
die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar 11 • C3) 
Mense word seuns van God deur die wedergeboorte. 
Goddelike kindskap in die gewone Nuwe Testamentiese sin is 
volgens Jesus 'n status wat deur die wedergeboorte verkry word 
en is nie soos by die Sto!cyne 'n natuurlike besit van alle 
mense in fisiese sin, afgesien van hul karakter, al is dit 
ook waar dat dit vir almal TI moontlikheid is. Dit is duidelik 
dat ons hier te doen het met iets wat wesenlik verskil van 
die bloat natuurlike, fisiese Vaderskap en kindskap van die 
(4) 
Sto!oyne. 
Die term 11 Abba" (vgl. a.a. Mk. 14 : 36 ; Gal. 4 : 6; 
Rom. 8 : 15) . was 'n intieme en innige vorm van aanspreking , 
soos Joodse kinders in hulle huise sou gebruik, en is om 
hierdie rede as TI vorm van aanspreking van God in die gebed 
d t d ·t t f · 1· ( 5) Di b .kl'k vermy, om a i e am1 iaar sou wees. e ge ru1 l er 
vorm was 11 0nse Vader". Jesus het blykbaar ook deur gebruik 
van hierdie naam juis TI intiemer vorm van gemeenskap tussen 
God en die mens in die vooruitsig gestel wa~ volgens William 
(6) 
Temple ~ in die intensi tei t van die betekenis wat Christus 
(1) Montefiore: Hibbert Journal .:XXVIII p.104 (Okt. 1929). 
(2) Wendt: The Teaohing of Jesus. Vol. l, p. 184 et sq. 
(3) Matt. 11: 27; Luk . 10:22; (4) Stevens: Theology of the New Testament, p. 70 et sq. 
(5) C.J. Cadou.x: The Historic Mission of Jesus. p. 29. 
(6) William Temple: Christts Revelation of God. p. 59. 
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daarin gele het, so nuut was dat mense verplig gevoel het 
om die Aramese woord te behou selfs toe hulle Grieks geskryf 
het. 
Ook Adolf Deissman wys op dieselfde ryke volheid van die 
leer van die Vaders kap van God soos dit deur Jesus gebruik 
is: 11 There are two certainties pervading in equal measure the 
Gospel words of Jesus and the letters of St. Paul: God the 
majestic Lord of heaven and of earth, the Ho ly one , whose 
demands upon us are infinite , and God the loving Father , who 
enfolds us with His mer cy, helps us and gladly gives His grac e 
even to sinners. 11 (l) Albei hierdie eiens kappe is saamgevoeg 
in die ~~n God en Vader , Harnack wys ook daaro p dat ons die 
boodskap van God in die me ee direkte lig sien as ons dit 
sien in verband me t di e Vaderskap van God en die oneindige 
waarde van~ mensesiel .( 2) Ons sou derhalwe met r eg kon s@ 
dat hoewel Christus niks heeltemaal nuuts gebring het in 
verband met die wese van God nie , en hoewel daar in sekere 
verspreide uitlatings van die Ou Testament daardie beold van 
God wat Christus vir ons geg ee het, reeds voorgehou is, het 
dit by Christus anders as in die Ou Testament die normale, die 
standaardkons epsie van God geword. Dit word tot sy konse-
kwensie deurgevo er en met 'n onoortrefbare helderheid vir ons 
~aargestel , veral deur die gelykenis s e. 
Christus het God meer bevatlik gemaak vi r die mens deur die 
Vaderbenaming te gebruik om·Hom aan te dui. In die Ou Tes-
tament is Hy wel Vader genoem maar dis nie die gewono 
konsepsie nie. Die standaardkons epsie van die Ou Testament 
is di~ van Koning. Terwyl in die Ou Testament God as Vader · 
van die volk as geheel be skou word , insoverre Israel deur Hom 
genadiglik uitverkies is, het Jesus God nie op ooreenkomstige 
wyse beskou as Vader van die Koninkryk van God as geheel nie, 
--- --- ---
(1) Adolf Deissmann: St. Paul. p. 161. 
(2) Adolf Ha.mack: V'fuat i s Christianity. P.63. 
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maar as Vader van die hele menshe id en van elke individu 
afsonderlik. ( l) 
Volgens die evangelies is dit duidelik da t Jesus van God 
dikwels gepraat het as 11My Vader 11 (
2)en Hom in die gebed as 
11 Vader" aangespreek het, maar Hy het Hom nooit Vader genoem 
namens Homself en andere nie. Inteendeel praat Hy soms van 
(3) 
die Vader en Homself as 11 Die Vader" en Die Seun" asof II 
hulle in n heel besondere verhouding t eenoor mekaar staan. 
H t d . G d V d d. di . 1 (4 ) d. y praa ge urig van o as a er van ie ssipe s en ie 
J ode in die algemeen, en herinner die dissipels en die skare 
daaraan dat indien hulle volgens Sy wil leef, hul le kinders 
d . V d t · di h 1 · 1 word . ( 5) van ie a er wa in e eme is, genoem sa 
Die vraag bly dus: Het Christus n algemene Vaderskap 
van God geleer of is God alleen die Vader van die gelowiges, 
van hulle wa t deur die geloof in Christus Sy kinders geword" 
" 
het? As ons die gevalle ontleed waarin Christus die benaming 
Vader vir God gebruik het , salons mins tens ·drie kringe kan 
onderskei waarbinne Hy daardie term gebesig het. (6) In n 
heel besondere sin is God die Vader van die Seun 9 van 
Christus self. Maar Hy is ook tweedens Vader van die ge-
lowiges. Hy leer Sy dissipels om in hul gebed God as Vader 
aan te spreok (Luk 9 : 2), en eindelik in Sy lering aan alle 
hoarders het Hy God 11 julle Vader" genoem. God s trek Sy 
Vaderlike liefde en sorg uit oor elke individu (Mat. 18:14). 
Hy is Vader van die dissipels sowel as Vader van .alle mense. 
Ons let kortliks op hi erdie drie gebruike van die benaming 
11 Vader" by Chr is tus. 
In die eerste plek noem Christus dus God die 11 Vader'' 
wanneer Hy daardie innigste persoonlike verwantskap aandui 
(1) H.H. Wendt: The Teaching of Jesus, Vol. 1, p.192. 
(2) Luk. 10:22; Mt. 11:27; 25:34; Mt. 15:13. 
(3) Luk . 10:22i Mt. 28:19; Mk . 13:32 . (4) Mt. 5:48; Luk . 6:36; 12 :30 ens . 
(5) Mt. 5:9; 5:45; Luk . 6:35, ens . (6) Hastings: Encyclopedia R & E. Vol. vi. p.256. 
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wat daar tussen Hom, die Seun van God, en Sy Vader'I wat in 
die hemel is, bestaan. Hy is nie alleen TI seun van God nie, 
maar .die seun van God. 
(1) 
Daardie verwantskap met Sy Vader 
het Hy reeds besef toe Hy twaalf jaar oud was. Di~ verwant-
skap gaan bo alle ander uit. Dit is die eerste s kakel in 
die verhouding van Vaderskap, kindskap en broederskap. Hy is 
die deur na die Vader: 11 Niemand kom na die Vader behalwe deur 
My nie. 11 ( 2) Hy en die Vader is Een. (3) Hy mo es die Koninkryk 
van die Vader kom verkondig. C4) Hy spreek wat Hy van die 
Vader gehoor het, ( 5)en Hy is gestuur spesiaal om die Vader te 
openbaar. (6) Hy alleen staan in daardie heel besondere 
verhouding as di~ Seun. In die Onse Vader" stel Hy nie Sy 
" 
seunskap op gelyke vo et met die kinds kap van die dissipels 
nie. Nee, Hy bid nie self Onse Vader" nie, maar leer dit 
" 
vir Sy dissipels om vir hulself te bid. 
Maar daar is 'n tweede kring waarin God as Vader geopen-
baar word. Dit is die kring van Sy gelowiges, van hulle wat 
deur die Seun met Hom as Vader verbind is deur die geloof. 
Hierdie verwantskap van vader en kind (seun) ontvang veel 
beklemtoning in die Nuwe Testament . Hierdie kring - di~ van 
die gelowiges - het die plek van Israel~ die volk van God, 
geneem. Bulle is die geestelike Israel. Daar is tuss en die 
Vader en elke gelowige uit elke volk, t aa l of nasie, die 
innigste verwantskap van die Vader tot Sy kind . Die Ou 
Testamentiese opvatting is hier nie gewysig nie 9 maar dit is fl 
geetiseer en ge!ndividualiseer. 11 (?) Vader - en kindskap druk 
die innige verhouding uit waarin God deur Christus nou tot al 
Sy kinders staan. Die verhouding wat tussen God en Israel 
bestaan h et is hi ervan tipe en voorbeeld. Dit is nou TI 
(1) McGiffert: History of Christianity in the Apostolic .Age p. 16 - 17. 
(2) Joh. J..4:6. 
(3) Joh. 10:30, 38; J..4:10; 17:11, 22. ( 4) Luk • 4 :43 • (5) Joh. 8:26 . 
(6) Joh. 14:6 - 11. (7) H. Bavinck: Gereformeerde Dogmatiek II p. 118 . 
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verhouding wat bre~r geword het ; al wat in die fisiese sin 
van volk of enge nasionalisme in die volksgedagte of die 
openbaringsgang daaraan gekleef het, is weggeruim. Dit dui 
nou aan die et iese en geestelike verhouding waarin God staan 
tot alle gelowiges, tot al Sy geestelike kinders . 
Op hierdie Vader kan elke ge l owige steun in al sy nood en al 
sy behoeft es . 
( 1) 
Vader". 
Die gelowiges word geleer om te bid 11 0nse 
Die gelowiges is Sy kinders deur Hom aangeneem~ 2 ) 
en Hy as Vader oordeel elkeen sander aansien des persoons 
(3) (4) 
vo lgens sy werke. Daar is e~n God en Vad er van almal. 
Hier gaan die teokratiese koninkryk van Israel oor in 
die koninkryk van die Vader wat in die hemele is 9 en die 
onderdane word kinders en di e burgers huisgenote. Geregtigheiden 
liefde heers ~ier. As kinders van God is die gelowig es deur 
Hom geskape volgens Sy beeld en is hulle Sy familie. En 
Christus is die skakel wat hi er die verhouding moontlik maak 
en daarstel. In Hom en Hom alleen word die gelowig es hierdie 
kindskap deelagig, en deur die Heilige Gees word hulle daarvan 
bewus . <5) Ons is derhalwe in hierdie sin nie van nature 
kinders van God nie maar ons 11 wo rd" dit. 
Vra ons wat die verwantskap van God die Vader is met die 
derde 9 die wydste kring nl . diegene wat tog Sy skepsele is 1 
maar nie gelowiges nie, ni e Sy kinders in die besondere sin 
nie, is die antwoord dat daar wel 'n _g_J.:.g_emene Vaders kap van God 
in die Skrif geleer word 9 en dat God wel in die Nuwe Testament 
Vader genoem word in hierdie algemene sin van Skepper uit wie 
alles en almal kom. Paulus praat op die Areopagus van hierdie 
( 1) Matt. 6 :9. 
(2) Rom . 8 :15. 
(3) Petrus 1 :17. 
--------· ---
(4) Efesiers 4 :6. Hierd ie 1God en Vade r van aJmal' moe t volgens van 
Leeuwen: (Komm op het N .T . Efe ze) hier nie opgevat word a s die van. 
Al-Va<Wr in die sin van Vade r v~ d i e ge lowiges en onge lowiges nie. 
• ' , , , , 17 • . • Die E t i:; 8 t:oi:;x a 1 'T(arrrw ')"( a v ui volgens die verband hie r sender 
twyf& l op d i e Vade r van die ge lowi ges ••• hulle is d ie TiiV't"Es 
wat tot eensgesindheid aange spoor word . 
(5) Rom. 8 :15. . 
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(1) 
wydste verwantskap wanneer hy s~: 11 Want ons is van Sy geslag 11 • 
In die ges lagsregis ter van Christ.us? vol gens Lukas, word Adam 
genoem die Seun van God, ook in hierdie wydste betrekking 
van Skepper. Dieselfde verhouding word aangedui deur 
Hebreers(l2 ~ 9) en Jakobus, wat God noem 
11
die Vader van die 
ligte" (2:4). Treffend gebruik Paulus die naam Vader ook in 
hierdie algemene sin in 1 Korinthe: 11 Tog is daar vir ons 
maar &~n God, die Vader uit wie alles is en ons tot Hom, en 
(4) 
~~n Here Jesus Christus, deur wie alles is en ons deur Hom" . 
Paulus buig sy knie~ voor daardie Vader van Christus van wie 
( 5) 
elke geslag op die aarde en in die hemele sy naam ontvang. 
Hierdie universele Vaderskap van God stel Hom in noue 
betrekking ook tot die sondaar? tot di e 
11
verlore skape" uit 
die huis van Israel maar ook die verlore skape uit die ganse 
mensdom. Ook Sy 11 ongehoorsame kinders 11 is aan Hom verwant 
en na Sy beeld geskape. Van alle mense is Hy God en ook in 
hierdie algemene sin Vader. Veral die drie gelykenisse in 
1 k C6) . . 1 . d' u as, die verlore skaap, die ver ore penning en ie 
verlore seun, openbaar die hart van God t eenoor diegene wat 
nog nie in die besondere sin as gelowiges deel het in Sy 
Vaderskap nie, en kenmerkend genoeg gaan die vader van die 
verlore seun horn tegemoet as hy nog v~r is. 
Die woord "Vader" .all~~Q word net deur Christus gebruik, 
nooit deur die dissipels nie. Veral in die evangelie volgens 
Johannes word die woord die meeste gebruik, en in verband 
daarmee word die woord 
11
liefde 11 gedurig gebruik om die 
innerlike wese van God aan te dui. A. B. Bruce skryf in ver-
band hiermee~ 11 In Christ's doctrine God is always a Father, 
a Father even to the unthankful and evil, even to unfilial 
( 1 ) Hand • 17 : 28 • 
( 2) Luk. 3 :38 • 
(3) Jacobus 1:17. 
(4) 1 Kor. 8 :6. 
(5) Efesiers 3:14. 
(6) Luk. 15. 
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prodigals. In the Apostle 1 s doctrine ? as commonly under-
stood? God becomes Father by an act of adoption, graciously 
exercised towards persons previously occupying a lower 
position than that of sons."(l) 
Vir Paulus is die kindskap van die gelowiges baie werklik. 
Dit is so werklik asof dit in die natuur gewortel is, en nie 
die gevolg is van 1n vrye daad van adopsie nie~ 11 And it is by 
no means self-evident that the Apostle thought of men as 
antecedent to that act, in no sense sons of God. 11 ( 2 ) Ons wat 
vroe~r slawe was word nou kinders, maar dit sluit nie 
vroe~re kindskap uit nie (Gal. 4~7). Die slaaf mag 1n seun 
wees wat nog nie sy regte aanvaar het of sy ware status 
bereik het nie. Die mens, selfs die ongelowige 9 is aan God 
verbind en al sou hy hoe ver wegdwaal en verval 7 bly God 
die Vader. Indien die verlore seun terugkeer word hy onmid-
dellik as seun herstel ~ 11 Man is a potential child of God 
and never ceases so to be, however low he may fall. But sin-
ful men have estranged themselves from their true relationship 
to God ; when they repent they may be restored to it, and the 
worth of each is such that there is joy in heaven when the 
restoration of one takes place. 11 ( 3) 
Met hierdie Vaderskap van God ha~g ten nouste saam Sy 
algemene Voorsienigheid d .w. s. daardie voortdurende toepassing 
van die Goddelike energie waardeur die Skepper al Sy skepsele 
bewaar, en werksaamis in .alles wat op aarde gebeur 7 en ook 
alle dinge laat stuur op hul vasgestelde einddoel. (4 ) 
Hierdie leer s taan vierkant teenoor sow el di~ .van die 
Epicuri~rs wat beweer dat die w~reld deur toeval regeer word 
as di~ van die Stoa waarvolgens dit deur die noodlot sou 
geskied. Dit is God wat die mens in al sy lotgevalle beheer 
(1) A.B. Bruce: St Paul's Conception of Christianity p. 189 . 
(2) A.B. Bruce: Op . Cit. p.189 . 
(3) J .s. Bezzant: The Christian view of Man as Sooial in 11 Christianity 
and the Crisis" p .214, (4) Berkhoff: Reformed Dogmatics. p.166. 
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en bestuur en horn bewaar. 
110. 
Hierdie heersende teologiese 
beginsel in die leer van Jesus, wil nie vir ens alleen TI 
algemene vaderlike sorg of voorsienigheid voorstel nie, maar 
n persoonlike toesig en liefde wat uitgaan na en oor almal. 
Dit gaan in hierdie sin oor elke lid van die menslike geslag. 
Sy liefde gaan uit na almal, na elke individuele siel. Hy 
sal die behoud van elkeen soek want Hy het nie .behae daarin 
dat ~~n - selfs ~~n van die kleintjies verlore sal gaan nie. 
By Hom word daar geen voorkeur gegee aan mense van aansien of 
met gesag nie. (2 ) Die Vaderskap van God en Sy vaderlike sorg 
en toesig word deur Christus tot die uiterste toe uitgebrei~ 3 ) 
11 Word twee mossies nie vir 'n stuiwer verkoop nie? En nie ~~n 
van hulle sal op die aarde val buiten my Vader nie. 11 Daarom 
moet hulle nie vrees nie, 
11
Want julle is meer werd as baie 
(4) 
mossies". 
_Samevatting: 
Om saam te vat kan ons konstateer: Daar is in die Nuwe 
Testament duidelike verwysinge na die universele Vaderskap 
van God in die sin van Skepper en Onderhouer. Hy is ook die 
Vader wat self Sy verlore seuns en verlore skape soek, en die 
verlore seun nog as Sy kind en seun beskou, al is hy in TI 
ver land. Hy is en bly die Vader wat die behoud van Sy 
verlore kind soek al sou di~ ook wederstrewig wees. 
Die gewone en die algemeenste voorstelling van God as 
Vader in die Nuwe Testament - en meer besonder nog by Paulus -
is egter dat Hy die Vader van die Seun (van Christus) en van 
die gelowiges is. Hy is die Vader van die geestelike Israel, 
van hulle wat in en deur Christus Sy kinders geword het. Dit 
is in hierdie sin dat die Nuwe Testament die Vadernaam vir God 
gewoonlik gebruik. Dit is deur TI daad van toewyding? van 
(1) Gardner: Evolution in Christian Ethics. p.5. 
(2) Charles Gore: The Philosophy of the Good Life. p. 179• (3) Harnaok: What is Christianity. p.66. (4) Matt. 10:29. 
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wedergeboorte, dat mense derhalwe in hierdie besondere sin 
seuns van God 11 word". (l) Dit is 'n morele verhouding waartoe 
mense toetree. Die idee van die natuurlike Vaderskap van 
God en gevolglik die natuurlike broederskap van die mens, is 
derhalwe nie so prominent in die Nuwe Testament as wat 
dikwels voorgegee word nie. 
Sonder twyfel het Christus op die Ou Testament voort-
gebou nl. dat die mens deur God geskape is na Sy beeld. 
Daar is derhalwe ~ natuurlike verwantskap tussen die Een 
God en al Sy skepsels. Sy vaderlike liefde en sorg gaan na 
alles en almal uit. Hierdie vet.wantskap bind ook alle mense 
as Sy skepsels onderling saarn. Maar dis geensins die pro-
minente leer van die Nuwe Testament nie. 
Hoewel Paulus op die Areopagus hiermee aansluiting 
vind by die Epicuri~rs en die Stolcyne 9 ( 2 ) was dit tog ook 
nie by horn die natuurlike verw~ntskap wat op die voorgrond 
getree het nie, maar wel die etiese en die geestelike 
Vaderskap en Seunskap. Di t is nie 'n natuurlike vaderskap en 
broederskap soos by die Stolcyne nie; dis ook nie hoofsaak-
lik 'n bloot sakramentele verwantskap soos by die misterie-
godsdienste nie. dis eerder 'n etiese en geestelike 11 kind-
wording11. 
Tereg wys Gore dan ook daarop dat hoewel dit seker is 
dat Christus bo alle ander leermeesters uitstaan as die Een 
wat die algemene Vaderskap van God beklemtoon, en gevolglik 
die broederskap van die mens: 11 Yet neither He nor the 
Apostolic teachers ever speak of mankind as they stand as 
already sons of God, nor are the terms 'brother' or 'brother-
hood' used except of fellow-Israelites or fellow-members of 
the Church 9 the 'regenerated' community. Thus, though all 
men are meant for sonship and brotherhood, yet it is 
(1) Soullard: The Ethics of the Gospel. p.41. 
(2) Handelinga 17: 18 , 28, 29. 
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( 1) 
necessary to each man to acquire or re-acquire the Status". 
Ons is derhalwe nie kindersvan God deur fisiese kausa-
liteit nie, maar deur genade wat vryelik gegee en vryelik 
aanvaar word. Ons is kinders deur die geloof in Christus 
J (2) 0 . . (3) esus. ns sal Sy koninkryk beerwe deur Sy wil te doen. 
Wie die wil van die V~der doen sal die broer en suster en 
(4) 
moeder wees van Jesus. Dwarsdeur die Nuwe Testament is 
Christus .die deur tot kindskap in hierdie besondere sin. 
Deur Hom word ons medeburgers van die heiliges en huisgenote 
van God en hou ons op om vreemdelinge te wees. In Hom word 
die gelowiges saamgebou tot 'n woning van God in die Gees. (5) 
Christus se openbaring van God die Vader is derhalwe gegrond 
op die Ou Testament, maar die besondere en die nuwe in Sy 
leer was hierin gele~: Hy het Hom· in stryd met die gods~ 
dienstige neiginge ender die Jode van Sy tyd, by daardie Ou 
Testamentiese skakel wat God .as Vader aangedui het, aangeslui t 
en dit in Sy leer verhef tot die normale en die heersende 
konsepsie van God. Daardeur het Hy die getrouheid en die 
liefde van God op die voorgrond gestel. Die benaming 11 Vader" 
bet derhalwe in Christus ~ volheid en ~ rykdom van betekenis 
wat dit in die Ou Testament alleen in fragmentarieseuitinge 
besit het. 
(a) Die christelike beskouing van die Mensg 
Daar is in ons eeu? soos in elke eeu~ verskillende 
opvattinge van die waarde en betekenis van die mens. So is 
in die eeue voor Christus ook ~ besondere waarde aan die 
mens toegeken. Ons het reeds op die waardeskatting van die 
mens in die hellenisme gewys. Agter elke sosiale beweging 
is daar 'n besondere opvatting· in verband met die mens? sy 
(6) 
waarde, sy doel en sy betekenis in die heelal. · Elke 
(1) C. Gore: Christ a.nd Society, p.54. 
(2) Gal. 3r26. 
(3) Matt. 7 :21. (4) Matt. 12:50; Markus 3:35· (5) Efesiers 2 :18 - 22. (6) Nicholas Berdyaev1 The Fate of Man in the Modern World, p.26,33. 
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stelsel wat ~ beroe p doen op die lojaliteit van mense het 
een of ander antropologie. 
Enige poging tot rekonstruksie van die mens se lewe of 
van sosiale toestande ~ moet as een van sy leidende konsepsies 
TI idee van die doel en die betekenis van die mens se lewe 
op aarde he. Dit hang weer saam met en word bepaal deur die 
aard van di~ Godheid in wi e TI mens glo. 
Watter beeld van die mens teken die Christendom vir ons? 
Wat is die mens se waarde? Watter posisie beklee hy in die 
heelal? Wat is sy doel en betekenis? Watter verwantskap 
is daar tussen mense en op watter gronde berus dit? 
Die eerste bewering wat ons omtrent die mens kan doen 
is dat hy aan God 1 Sy Skepper? behoort.* 
Soos ons alreeds in die verbygaan aangedui het 1 leer 
die Nuwe Testament op voetspoor van die Ou Testament 1 dat die 
mens geskape is na die beeld van God. Ons sou dit n~ die leer 
van die Een persoonlike God die tweede postulaat van die 
Christendom kan noem. Uit die mens se vermo~ om God te ken 
en te erken as persoonlik 1 as eties en selfopenbarend 1 kan 
ons die noodwendige afleiding maak dat die mens self ook 
( 1) 
persoonlik en eties moet wees. Die Skrif stel dit s6: 
11 Die mens is geskape na die beeld van God. 11 (
2 ) Hierdie 
eerste stelling in die Skrif in verband met die mens 1 beklem-
(3) toon dus sy verwantskap met God . Elke l eerstuk van die 
Christendom impliseer hierdie verhouding. Di e mens is 
geroepe tot kindskap en hoewel Christus nie sonder meer elk-
een ~ kind van God noem ni e , maar alleen di egene wat ~ 
geestelike vernuwing deurg emaak het ? en wat op een of ander 
"' VOEI'NOOT: Vgl. Emil Brunner: Justice and the Social Order, p .55. 
11 The first thing to be said o.bout man is that he belongs to God, 
his Creator". 
(1) James Orr: The Christia.n View of God and the World, p.119. 
( 2) Gen • 1 :27 • • 
(3) Vgl. Emil BrU1lller: The Divine Imperative, p.153. uI am not only 
causally 11 derived from God 11 in the sense that I a.l one know that I 
am come from God. 11 • 
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. . 
manier 'n geestelike beeld van die Vader dra (Hy noem selfs 
verharde sondaars kinders van die duiwel(l)) i s dit tog heel 
duidelik dat daar veel meer as h bloot fisiese verband 
tussen God en die mens in die algemeen bestaan . Die sondaar 
het egter sy rug ops etlik gedraai op sy ware roeping en 
bestemming. As geskape deur God, en staande in die normale 
verhouding tot God, is die mens sond er twyfel seun en kind . 
Die menseras is verder 'n eenheid. Ons deel nie alleen 
almal in dies elfde menslike natuur nie, maar deur Adam is daar 
ook h geneties e en genealogies e eenheid tussen all e mense. (2 ) 
Dit is wat Paulus ook bedoel in Hand eling e met die woorde : 
11En Hy he t uit een blo ed al di e nasi es van di e mensdom gemaak 
die he l e 
(3) 
om oor aarde t e woon." 
Di e waarde van die Mens: 
Hoewel di e mens h skeps el is en hi erdi e woord sy 
(4) 
posisie aandui i n di e heelal , het h y tog h heel ho~ en 
besonder e ~.Si-~ voor God. Christus he t .aan die mens 'n 
waarde en be t ekenis toeg eken wat di e Bybel alleen in oor-
tr eff ende taa l kan uitdruk: 11 The man who can say "My Father" 
to the Being who rules heaven and earth, is thereby raised 
above heaven and earth and himself has a value which is 
higher than all the fabric of this world. 11 (5) 
Christus ken aan elke mens h groter waar de toe as die 
hele materiele w~reld. (6) Al sou di e mens alles wen - di e 
hele w~reld - en sy ei e siel , homself , verloor, s al dit 
hom niks baat nie. So ho og is di e mens nooit elders geskat 
nie . En dit geld ni e all een mense uit e~n bes onder e volk of 
stand nie, maar elke mens het so~ groot waarde vir God~ 
(1) Matt. 23:15. 
(2) Ber khof: Reformed Dogma.tics , p . 188 . 
(3 ) Hande linge 17 :26. 
(4) Rolston: The Socia l Mes sage of the Ap ostle Pe.ul, p.95 . (5) Harnack: What is Christianity? p.67. 
(6 ) Matt. 16 :26 . 
w VOETNOOT: Di e gedagte dat alle mense ' n ge lyke waardigheid beait was, 
soos ons in Afdelllig I a.angedui he t, in die oudheid o~bekend . Dit is 
die erfenis van d i e Sto'icisme en vero.l die Christendom. In die klas-
sieke filoso f i e is dit die .2.~K.~J_y!_hei~. van di e mens wat op die voor~ 
grond is. Met die koms van di e Christendom het 1n ander beskouing 
ve ld gewen nl, dat alle men se voor God ge l yk i s en ook voor die Reg 
so be hande 1 moet word. 
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Die liefde en die vaderlike sorg van God gaan uit na almal -
na die verstoteling~ die sondaar en die klein kind . Selfs 
die kindertjies is so groot in waarde dat Christus die mens 
wat een van hierdie kleintjies sou laat struike1 7 in die 
sterkste taal veroordeel: dit sou vir horn beter gewees het 
as n meulsteen om sy nek gebind was en hy in die diepte van 
di e see sou verdrink het. (l) So hoog is die waarde van die 
geringste mens vir Christus dat Hy verklaar da t elkeen wat n 
beker koue water aan die geringste van Sy broers gee, dit 
(2) 
aan Hom gee. Alle waardes word deur Christus omgekeer 
om die waarde van die mens te beklemtoon. Vir die man wat 
roem op sy besittings s@ Hy : 
11
Jou dwaas". Maar die mens wat 
1 Ch . t t ·1 1 1 d"t d (J) sy ewe om ris us se on wi ver oor, sa 1 re . 
Geen mens mag verag word nie. Alle mense besit n gelyke 
menslike waardigheidt Deur die idee van die Goddelike 
Voorsienigheid oor die hele mensheid uit te brei, sonder 
enige uitsondering , toon Christus aan da t di e mens 7 elke 
mens, de1J1' God onderhou word en van Hom afhanklik is. Die 
lewe, ons eie lewe en di~ van elke ander mens, word 
betekenisvoller omdat God die Vader is van ons a lmal. 1n 
Groot kenner van die eeu van Christus, soos J . R. Glover , 
beklemtoon dit ~ ., No other teacher dreamed that common men 
could possess the tenth part of moral grandeur and spiritual 
power that Jesus elicited from them . .• here to any one who 
will study the period the sheer orig i nality of Jesus is 
( 1) ?fo.tt. 18 :6, 11.~ . 
(2) I.iutt . 25 :40, 45 .. 46. (3) Berkhoff: Ref ormed Dogmatics, p .188. 
w VOETNQQ!3 Dit ve rdien egter ve rmeld te word dat h0tiwel die Skrif die 
.E.!:'...lyke waardigheid van o.lle mense leer, dit ook die ongelykheid van die 
mens in ewe duidelike taal leer. Die ge lykheid van persoonlike waa.r-
digheid word de ur die ongelykheid van soort en funksie gebala.nseer. 
Ook die o~ge 1:f:khe id van mense is gegrond op d i e wil van die Skepper. 
So verskil mense in ge slag , aanleg en t al ente. Daar bestaan 'n 
eindelose verskeidenheid ende r mense en ongelykhei d in tul ente ens . 
is aa:n die orde van d i e dug . Deur hierdie ongelykheid wat op ver-
skeidenheid berus, word die mens op gemeenskap met sy medemens nange -
wys. Deur hulle verskeidenheid en onge l ykheid het mans e mekao.r nodig 
en vul hulle m.ekaar a.an . 
Vgl. in hierdie verband Emil Brunner: Justice and the Social Order, 
p. 63 ... 71. 
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bewildering."(l) Die groot betekenis van die siel berus 
volgens Christus egter nie op sy inherente waarde in die 
eerste plek nie, nog minder op sy onsterflikheid. Die waarde 
van die mensesiel is gele~ in sy verwantskap met God. Dit 
is die grondslag van alle menslike waardes. Die mens se 
verwantskap met God gee aan horn sy betekenis teen die agter-
grond van die ewigheid: 11 It is as children of the heavenly 
Father, as beings born to do the will of God, and to make 
the divine will triumph in the world, that men have real and 
eternal value. In comparison with the purpose of life, all 
external goods shrink and become of no account. 11 ( 2 ) 
Die Mens is ~~n in sonde: 
Die eenheid van die men~heid word nie alleen afge-
lei van die ~~n Skepper en ~~n aardse Vader nie, maar dit 
word ook bevestig deur die tragiese gebeurtenis van die 
sondeval, Ook daarin deel alle mense, ook daarin is die 
mens ~~n. <3) Alle mense staan skuldig voor God. (4 ) Die 
Bybel gee ons n baie donker beeld van die mens in sy sonde, 
en n~rens is daardie beeld swarter geteken as in Romeine 1 
en 3 nie. Daar is nie ~~n wat goeddoen nie. Omdat ons 
almal uit Adam is, is daar geen onderskeid nie, en mis ons 
almal die heerlikheid van God. <5) Die sonde het alle mense 
aangetas: 
11
As a sinner man is a be ing whos e nature has been 
perverted, one who has been severed from God, one who is 
remote from God. · He is - whether he knows it or not - in 
conflict with the nature in which he was created ; he is 
'sick' with that 'sickness unto death' which, when it breaks 
(6) 
out, manifests itself in the form of despair. 11 Die 
christelike antropologie beskou die mens nie alleen as n 
(1) J.R. Glover: The Conflict of Religions ••• Jl·l30. 
(2) Gardner: Evolution in Christian Ethics, p.4. 
(3) Rolston: The Social Message of the Apostle Paul, p.98 . (4) Rom. 3 :10-20. vgl, ook Rom. 1:18-32. (5) Rom.. 31 22 et sq. 
(6) Emil Brunner: The Divine ,Imperative p .154, 
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verantwoordelike wese nie~ maar ook as skuldig. Die mens het 
sy natuur misken en dit deur die misbruik van sy vryheid 
misvorm. Hy het gevolglik sy vryheid verloor. Alle mense 
deel deur die sonde val in hierdie gebondenheid. 
Die eenheid van die ou rnensheid in Adam is die postulaat 
van die eenheid van die nuwe mensheid in Christus. (l) 
Hierdie eenheid van die mensheid is veel dieper as uiterlike 
oo:reenkoms te in intellektuele vermoens; di t is 'n more le een-
heid. Alle mense is bewus van sonde met sy smart en met sy 
(2) 
onrus. Daar is 'n diepe eenheid in die sonde, in die 
verval van die hoe en die heilige roeping van die mens as 
kind van God. 
Die Skrif hou horn met die val en die verlossing van die 
mens besig en dra derhalwe ~ sterk etiese karakter. Die 
groot verskil tussen die christelike en griekse moraal is 
daarin gele~, dat die Christendom op voetspoor van die Ou 
Testamentiese Teokrasie, die hele moraal baseer op die wil 
G d b ' S b . C3) D' 1 tt van o , soos geopen aar in y ge ooie. ie more e we e 
is wette van God. Weliswaar het die Stolcyne ook byna die-
selfde taal gebruik, maar by hulle het dit heeltemaal iets 
anders beteken. Vir hulle was morele wette wette van God, 
nie omdat dit voortgevloei het uit of saamgeval het met die 
persoonlike wil van God nie, maar alleenlik omdat die morele 
wette volgens die Sto!cyne wette van die natuur was. Bulle 
het dan ook die redelikheid van die morele wette beklemtoon? 
terwyl die Christendom die moraa l gegrond het op die wil en 
die gebooie van die persoonlike God as grondslag van die 
moraal. Sonde is derhalwe vir die Christen alleenlik dit: 
verbreking van die wet van God en oortreding teen Sy heilige 
wil. Die mens is nie uit homself in staat om volgens die wil 
(1) B.B. Warfield: The .Antiquity and Unity of Man. p.116. 
(2) T.R. Glover: The Jesus of History. p.Jl.+7 et sq. (3) W.B. Smith: Ecce Deus: Studie s in Primitive Christianity p.278. 
The seat of authority was nowhere on earth but in heaven.' 
' 
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van God te leef nie, omdat alle mense in sonde ontvang en 
gebore is. Geen slegte boom kan goeie vrugte dra nie. 
Alleen God kan die goeie · doen. Die mens kan gevolglik alleen 
goeie dade doen in sover God dit in horn doen en vir sover sy 
dade gehoorsaamheid aan die wil van God beteken. God alleen 
bewerkstellig die gehoorsaamheid aan Sy wil in ons. En 
omdat God die heilige en die mens as sondaar en afvallige in 
die evangelie langs mekaar gestel word, het die evangelie 
noodwendig so n sterk etiese karakter. 
Omdat alle mense sondig is, en sonde oortreding teen die 
heilige God is, roep die evangelie in die eerste plek alle 
mense tot wedergeboorte. Die mens moet nie alleen kom tot 
berou oor die sondes van die verlede nie, maar ook tot toe-
di . il . ( l) w d wy ng aan die w ·van God en aan Sy diens. e erge-
boorte is~ eis vir alle mense. Ras, stand of aansien maak 
di t nie onnodig nie. Elke mens is dood in die sonde en ir.oet 
wedergebore word. 
Christus die deur tot ware kindskap~ 
Vir alle mense is daar net een deur waardeur hulle 
kan terugkeer tot hulle verlore kindskap, nl. Christus. 
Niemand kom tot die Vader behalwe deur Hom nie. In Hom 
word ons kinders van God. 
Die mens is dus nie alleen ~en in sy sonde en sy ver-
lorenheid nie, maar ook ~en in sy verlossing. Die mens wat 
vroe~r skuldig gestaan het voor God en~ vyand van God was, 
n skuldenaar en n slaaf ~ is nou in Christus vrygekoop en 
verlos, Hy is nou vry van skuld en het so die vriend van 
God en die kind van die Vader geword. Die mens wat hierdie 
belydenis kan doen - dat hy vrygekoop is - omdat hy dit 
ondervind het in Christus~ het opgehou om 11 veraf" te wees 
van God en het 
1
naby 11 gekom. Dis die diepe basis van die 
' . 
christelike broederskap. 
( 1) Hand. 11 :.38; 3: 19, 26, et sq. 
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Christelike broeders~ap: 
Hoewel daar vir die Christen so ~ diep-tragiese 
eenheid van die mens in die sonde is, is daar bo alles 'n 
broederskap van verlostes. Dit is~ godsdienstige en TI 
etiese band wat daar bestaan tussen almal wat wedergebore is 
deur die geloof in Christus Jesus. Die evangelie van Christus 
wat teen die sonde alleen stry, bes kou alle mense uit die-
s elfde oogpunt; dit ken geen armes en rykes, geen klasse of 
stande, geen Jood, Griek, Seith of barbaar nie i dit ken 
alleen sondaars en verlost es en bi ed aan almal, sonder onder-
skeid, dieselfde ryke genade aan. Dit preek die ewige waarde 
van elke mens sowel as di e feit dat hy van natur e dood is in 
die sonde en wys vir elke mens di es elfde weg tot verlossing 
en wederg eboorte aan. 
Op hierdie manier bring dit onder alle gelowiges TI 
geestelike gemeenskap to t stand wat op Christus gegrond is en 
sodoende alle and or vereniginge van mense v~r oortref en 
( 1) 
oorleef. Deur geloof in Christus word · hul nie alleen in 
Nuwe Testamentiese sin kinders van God nie, maar ook broers 
van mekaar. Alleen persoonlike oorgawe aan die wil en die 
bestuur van God kan dan ook daardie gemeenskaplike liefde 
tussen hulle, wat almal individueel en gemeenskaplik Sy 
kinders en broers van mekaar is, aktualiseer. Dit is ware 
gemeenskap. Dit is die grond van ware christelike breeder-
skap. Tereg beweer Nicholas Berdyaev~ Only Christianity 
II 
can create an inner soci ety ; what a l l the social movements 
produce is external". (2) Emil Brunner l~ klem op hierdie 
selfde innerlike geestelike grondslag van ware gemeenskap: 
11 Fellowship with God creat es fe l lowship with man, and genuine 
human fellowship is only possible as it is based upon fellow-
(1) H. Bavinck : Christelike Beg inselen on Maatsoh. Verhoudingen in 
Verzamelde Opstellen. p. J.46-J.49, 
(2) Nicholas Berdyaev: The Fate of Man in the Modern World. p.26. 
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ship with God. Thus human fellowship rests upon the same 
(1) 
foundation as fellowship between man and God." 
Met hierdie uiteensetting van die christelike konsepsie 
van God en die mens, kan ons nou verder nagaan wat, volgens 
die Skr i f , die verhouding van Christene as bro ers onderling 
moet wees, en wat dit na buite moet wees tot die medemens in 
die algemeen. 
Alle beginsels van die broder skapsleer is ondergeskik 
aan, en vloei voort uit hierdie t wee prim~re konsiderasies: 
die aard van God en die waarde van die mens . Dit spreek 
vanself dat ~ le er omtrent God en die mens socs hierbo uit-
eengesit g~oot sosiale implikasies mee t hA . 
(b) Hoe wyd strek die christelike broeder skap? 
In die Nuwe Testament word die woord .:troedersk.§:E 
net ~~nkeer genoem, en wel deur Petrus: ,Julle moet almal 
eer, die broeder skap liefh~, God vrees, die Koning eer . 11 ( 2 ) 
Die woord broex_ word egt er heel dikwels gebruik. 
Ons he t r eeds aang edui waarop hierdie christelike 
broederskap gegrond is~ dit rus op die konsepsie van God en 
die mens soos Christus dit geleer het. Die Vaderskap van 
God is die basis vir die broederskap van Christene. Maar die 
belangrike vraag ontstaan: Hoe wyd _§trek daa~dje b~oed~_r_~kap 
uit? Wat dui die gr ens e daarvan aan? Wa t t er verpligtinge ~ 
indien enige - bring di t vir die gelowige teenoor die ongelo-
wige en die mens in die algemeen mee? Uit die aard van die 
saak sal die broederskap nie minder of meer omvattend wees 
as die Vaders kap van God en die daaruit voortvlo ei ende kind-
s kap (seunskap) van die mens nie. Wie seuns (kinders) is van 
God in Chris tus Jesus is ook broers van mekaar. Ons merk dan 
ook dat Jesus, voor Hy nog die Nuwe Testament in Sy b1oed 
instel 9 die grondslag en die grens e van hi erdie broederskap 
(1) Emil Brunner: The Divine Impe rative •••• p .302. 
(2) l Petrus . 2 :17. 
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aandui binne Sy koninkryk: 
11
Hy wat die wil doen van my Vader 
( 1) 
wat in die hemel is, hy is My bro er en suster en moeder." 
Di es elfde grondslag word aang edui in die welbekende waar-
skuwend e woorde van J esus : 11 Ni e elkeen wat s~ Here, Here, 
sal ingaan in die koninkryk van My Vader ni e , maar Hy wat die 
wil doen van My Vad er wat in di e hemel is, 11 ( 2 ) 
Die t erm 11 bro eder" word in vi er verskillende betekenisse 
in die Skrif gebruik. Dit dui aan: 
(a) ware ge estelike broederskap ; 
(b) gemeenskaplike nasionaliteit ; 
(c) verwantskap (familie) ; 
(d) vriendskap of simpatie. (3) 
Dit is duidelik dat net soos die Vader skap van God 
gewoonlik in verband gebring word met die gelowiges wat Sy 
kinders is in besondere sin, net so rus die we r klike 
christelike broeder skap ook op di ese lfde morele en geestelike 
gronde, Die broederskap is nie s o wyd soos die mendheid in 
algemene sin nie, maar dis so wyd soos die kring van die 
gelowiges. C4 ) All een binne hierdie kring is wer klike 
broederskap. Fami l ie-bande, nas ionaliteit, vri endskap of 
simpatie is nie ~en die grond van ware christelike broeder-
s kap nie. Maar binne hi erdie kring - die van die gelowiges 
laat dit geen beperkinge toe nie, en is al mal broer s en 
almal een in Christus. Ras, t aa l , nas ionaliteit, slawerny of 
vryheid, maak hier geen verskil ni e . Geestelike dinge , 
Christus en Sy koninkryk, is di e essensiele. Dit gaan in 
waarde alle tydelike en sienlike dinge ver te bowe . Daarmee 
kan niks wat groot en he er lik ond er die mense is vergelyk 
( 5) 
word nie . Di t is nie 'n godsdiens of broederskap: "in 
which any class or race or na tion could cla i m any preroga-
(1) Mt. 12 :50; Mk . 3:35· 
(2) Mt . 7 :21. 
(3) J.B. Light foot: Di ssertations on the Apostolic Age . p.7. (4) 1 Petrus 2:17. Greydanys: Komm. op het Nieuwe Testament wys daarop 
dat di e broederskap ( I 't"~V d.6 C:A(O O't" T) 'ra ) hie r b loot beteke-n die 
1ge samentlike broers'. 
(5) H. Bavinc k : Ve rzame lde Opste llen. p .146 ... 7. 
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t . II (1 ) ive • Adolf Deissman gee dies elfde gedagte weer en wys 
op die ge~stelike gronde van hierdie broederskap : 
11Christians are a family because God is the Father, and 
Christ as the ' Firstborn ' Son of God is their brother , whose 
rights to the inheritance they share. Differ ences of nation, 
rank and sex are of no more account in Christ. 11 ( 2) Die 
eenheid is nie in die bloed nie, maar in die Woord en in die 
Gees. Die gemeenskap van die broeders is geen natuurlike 
gemeenskap van afkoms of geboorte nie, maar 'n inner like 
geestesgemeenskap deur die ~~n Heer en die ~~n Gees. Christus 
is die middelpunt van hierdie gemeenskap wat die broederskap 
van gelowiges met God die Vader en met mekaar het. Prof . 
Groenewald wys daarop da t by Paulus die Kol vwv f i.l gedurig 
in verband gebring word met Christus en met die Heilige Gees. 
Hy som sy beskouing hieroor as volg op~ 11 0m kort te gaarn 
met Kol vuiv fa in sy religieus e betekenis gee Paulus ui tdrukking 
aan die verskillende aspekte van die gelowige se verhouding 
tot Christus en tot die Heilige Gees. Hieruit vloei ~ tweede 
soort Kot vwv fa voort , nl. di~ wa t gerig is op die medegelowige, 
Dit vind sy grond in die gemeenskap van Christus en werk horn 
uit in die bediening van die armes, die ondersteuning deur die 
(3) 
mededeling van gawes . 11 Christus is aldus vir die mens die 
deUl' tot die besondere verhouding van kindskap in die hemelse 
Vader. Deur Hom word gelowiges onderling ? as s euns van een 
(4) Vader, saamgesnoer tot broers. 
J.S. Bezzant en andere voer aan dat die broederskap van 
alle mense ~ ess ensi~le punt van die christelike leer is: 
11 There is a definitely Chris ti an view of man as social. The 
nature of this sociality i s a brotherhood: its bas is is the 
relation of all men to God in whose image they are and are 
... --------· -----·-~ ll James Moffat: The Approach to the New Te stament. p.34. 2 Adolf Deissmann : St. Paul . p.180. 3 .E.P . Groenewald: Ko1vwvfa (Gemeenska.p) by Paulus. p.157. (4) Beysohla.g: The New Test ament Theology , Vol. 1 p .290 . 
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being made - the God of whom the least inadequate symbol is 
Fatherhood". (l) So skryf ook Ramsay: 11 0ne essential point 
in the Christian doctrine was: the unity and brotherhood of 
(2) 
all men." Dit is juis indien ons dit in die regte 
v~rband sien naas die meer prominente leer van broederskap 
deur eenheid van geloof , 
Samevatting:_ 
Net soos daar TI algemene Vaderskap van God geleer word, 
is daar ook die leer van die algemene broederskap van die 
mens, ·Maar dit is net so min prominent as die leer van die 
algemene Vaderskap van God. Die uitstaande leer van die Nuwe 
Testament is nie di~ van TI algemene broederskap nie, maar di~ 
van TI besondere broederskap - die broederskap Vqn alle 
gelowiges. Dit is derhalwe alleen met kwalifikasies dat ons 
die term 11 die broederskap van alle mense" in christelike sin 
kan gebruik. Wel is alle mense potensi~le broers in Nuwe 
Testamentiese sin. Alle mense moet as kinders van die ~~n 
Vader behandel word, want al is hul ongehoorsame kinders? is 
God nog hul Vader wat soek na hul behoud. 
Maar in die diepste Nuwe Tetsmantiese sin maak die 
gemeenskap van die gelowiges die broederskap uit. 
Praktiese eise van die broederskap. 
Maar naas hierdie twee sentrale begrippe waarop die 
broederskapsleer gegrond is? nl. die Vaderskap van God en die 
kindskap van die · gelowiges is daar 1n paar antler eise of voor-
skrifte wat as etiese en sosiale faktore heel belangrik is vir 
die nadere bepaling van die aard van christelike broederskap, 
en vir dio toepassing daarvan. -Ons let kortliks hierop: 
(a) Die liefde: 
In die eerste plek hang met die sentrale begrippe 
van die Vaderskap van God en die daarvan af geleide broederskap 
(1) J .S. Bezzant: 11 The Christian View of man e.s Sooial11 in Chr. and the 
Crisis. p .211. 
(2) W.M. Ramsay: The Church in the Ran.an Empire. p.345. 
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van die gelowiges 9 die liefde as die groot etiese en sosiale 
faktor in die lewe van die broederskap saam. In die etiek 
van Jesus en di e apostel Paulus speel d ie liefde n baie groot 
rol. Dit is ook die samebindende element in die lewe van die 
( 1) broederskap. Dit dui tewens die dampkring aan wat daar 
in die broederskap van die gelowiges mo et heers. 
Die liefde i s di e groo t morele krag wat in ~ besondere 
sin met Christus die w~reld ingekom het . Die mens het geen 
reg om sy liefde van sy medemens te weerhou nie. Jesus vind 
in die Vaderlike liefde van God die dring ende motief vir die 
(2) 
mens se li efde vir sy medemens. 
Waar Christus Sy dissipels 'n nuwe gebod gee 9 is di t dat 
hulle mekaar moet li efhe soos Hy hulle li efgehad het. (3) 
Di t is 'n bevel vir die gelowiges - m. a . w. ond erlinge 9 blywende , (4 ) 
vaste liefde binne die broederskap is gebiedend (1 Joh. 3 ~ 11). 
Paulus noem liefde ook die eerste vrug van d i e Gee s. (5 ) Dit 
moet di e me es ke runer kend e ei enskap wees van die nuwe gemeen-
skap want God self is li efde. Li efde in die Nuwe Tes tamenti es e 
sin is ni e 'n mens l ike moontlikheid nie, maar is uit slui tlik 
moontlik vir God. Om in liefde te leef i s nie ~ menslike 
(6 ) 
prestasie nie maar 'n gawe van God deur die geloof . Die 
belangrikste bewys van Paul us se sin vir broeders kap, en wat 
die dryfkr ag daar agte r en di e gees wat dit deurdring, moet 
wees, vind ons in 1 Kor. 13 - sy l i ed van di e liefde . 
Die eise van broederskapsverantwoordelikheid bepaal ons 
prakties e gedrag ook i n die kring van medegelowiges. Paul us 
waars ku dat ons ni e deur bv. vlees te eet 1n breeder ten 
gronde moe t rig 11 vir wi e Christus ges terf he t nie
1
: (?) So1n 
optr ede sou die liefde lo~n. Agter di e broeder en bo horn is 
-(i")George Wal ker: The Idealism of Christian Ethics, p.131. 
(2 ) W. Wendt: The Teaching of J e sus. Vol. 1 p .329 . 
(3) Joh . 15 :12. (4) Gr eydanus: Komm. op het N.T. 
(5) Gal. 5:22. 
(6) Emil Brunner: The Divine Imperative. p .164-5 et sq. 
(7) 1 Kor. 8 :11. vgl. ook Rom. 14 :18 . 
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Christus Jesus en die Vader in die . hemel. 
Vir Paulus was die Christene~ die gelowiges, 'n liggaam 
en Christus die hoof, Die lewe van die Christen is n lewe 
in n gemeenskap. Die Christen se verpligtinge teenoor sy 
medegelowige is broederskapsverpligtinge en sonder die 
liefde kan die Christen sy verpligtinge as broeder nie 
nakom nie. Die liefde is die vervulling van die hele wet 
(Rom.13:9). Die grondslag van hierdie liefde is die liefde 
van God en tot God. (l) Al die gebooie van God's wet eis 
die liefde. 
Die kenteken van hierdie broederskap van gelowiges, 
moes dan ook die liefde wees. Hierdeur sou die w~reld weet 
dat hullo Sy dissipels is, as hulle mekaar liefhet. (2) 
Deur sy beklemtoning van die liefde het Christus n etiese 
mag van geweldige skeppende moontlikhede ~s eis gestel vir 
die broederskapslewe. Vir die opbou van die broederskap sou 
dit van kardinale belang wees. (3) 86 groot is die betekenis 
van die liefde in menslike verhoudinge dat volgens Brunner~ 
11 Every human relationship which does not express love is 
abnormal". (4 ) Die Christendom het die liefde vir die 
medemens voorgeskryf omdat dit die liefde van God geopenbaar 
het. Tereg se Luthardt; It was Christianity which first 
II 
introduced an association of men which did away with the 
limits set by selfishness and made the love of one's 
neighbour the law of life."(5) 
Dit is egter van kardinale belang om steeds te beklem-
toon dat hierdie liefde, liefde tot ons medemens en mede-
gelowige sowel as liefde tot God insluit. Om God weg te 
laat, en dan soos die Franse Rewolusie die kreet van 
vryheid~ gelykheid en broederskap aan te hef m~ak die leuse 
(1) Greydanus: Konun. op het N .T. (Rameinen). 
(2) Soullard: The Ethios of the Gospel p.68. 
(3) vgl. J.W. Harper: Christian Ethics and Social Progress p.60-72. (4) Emil Brunner: The Divine Imperative. p.296. 
(5) Luthardt: The Moral Truths of Christianity. p.239. 
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tot n hol l e klank wat die f ondament van ware br oederskap mis. 
Net so hol is die kr eet van die sekul~re etiek van ons dag 
wat wel s prekend word oor di e broeder skap van die mens, ter-
wy l dit di e eerste gebod , nl. di e l i efde tot God, vergeet ~ 
11 Those who recognise no common Father to be loved can use the 
( 1) 
term 'brotherhood' only as a sentimental figur e of speech". 
Om in liefde t e leef is alleen 'n gawe van God deur die 
geloof. Jesus het nie re~ls neergele vir die uiterlike 
organisasie van die broederskap nie, maar die morele begin-
sels waarvolgens hul moes handel het Hy w~l gegee , en deur 
woord en daad die prim~re betekenis van die onderlinge 
liefde ingeskerp. Ook die apost els q insonderheid Paulus en 
Johannes, volg Hom hi erin. (2) Die aard van God se liefde 
is ook die standaard van die liefde wat Hy verwag van die 
~~n mens teenoor die ander. Hy he t die voorskrifte van 
broederli efde in die Ou Testament ni e a l le en meer universeel 
as die Jade opgevat nie, maar dit ook gehee l en al op ~ 
godsdiens t ig e basis gep l aas. (3 ) 
(b) _y_er:_g_ifnis. 
Naas en langs di e ho~ e is van di e l i efd e en as 
bewys oak van ho e innig die bro eder skap van gelowig es saam-
gebind mo es wee s , staan di e radikale e is wat Christus in 
verband met vergifnis st el. Dit geld in di e eerste plek vir 
die l ede van di e broed ers kap maar bly ni e daartoe beperk 
nie - dit ge ld ook di e mensheid in die a lgemeen o Christus 
het geen grense vir die vergifnis gest el nie, maar Hy het berou 
as voorwaarde vir vergifnis gestel. (4 ) Al sou jou broer 
sewentig maal sewe keer t een jou sondig en berou betoon ? 
me et jy horn ver gewe .( 5) Dit l yk asof daar behalwe hi erdi e 
(1) Ge orge Wa l ker: The Idealism of Christian Et hios. p.130. 
vg l.ook in hi er d ie ve r band B.H. Streeter: The Spirit. p .358 . 
(2) 1 Joh , 2:10; 1 Joh. 4:7 en 8 . 
(3 ) Wendt: The Te aching of Je sus. Vol. 1 p.332. (4) William Temple: Christ' s Revelation of God . p . 56-58. (5) Matt. 18 : 21 ~n 22. 
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eis van berou geen gr ens e i s aan die ver gifnis wat geeis 
word nie. Dit is deur erkenning van ons skuld teenoor ons 
broer dat ons ons plek in die christelike broederskap behou. 
Christus se eis van ver gifnis is r adikaal en ingrypend; 
dit is een van die groot kenmerke van die broederskapsleer 
van die Nuwe Testament. As 'n middel om die eenheid binne di'e 
broederskap suiwer en gesond te hou? is dit van onberekenbare 
betekenis. 
( 1) R.H. Charles wys op die diep etiese kloof tussen die 
Ou en die Nuwe Testament wat die eis van vergifnis betref -
nie die vergifnis van die mens deur God nie, maar die vergif-
nis van die mens deur sy medemens: In the New Testament 
II 
from the first to the last? with the excep tion of certain 
passages in the New Testament Apocalypse it is either 
explicitly stated or implicitly understood that a man can 
only receive the Divine forgiveness on condition that he 
forgives his neighbour. Indeed? in their essential aspects 
these two forgivenesses are one and the same. But in the 
Old Testament it is very diff erent . There, indeed, God's 
forgiveness is granted without money and without pr~c e to the 
sinner who truly seeks it. But the penitent in the Old 
Testament could accept and enjoy the divine pardon ? and yet 
cherish the most bitter feelings towards his own personal 
enemy", Hy gaan voort deur te wys op luisterryke uitsonder-
inge in die Ou Testament, waar persoonlike vergelding wel 
verbi ed word (Rigters 1: 6 en 7 ; Ps. 18:25, ens.) Maar 
daarteenoor staan woorde soos di~ van Ps. 41:10 ; Ps. 137 
ens. Charles beweer dat ~ Jood enige optrede t eenoor sy 
medemens en veral teen sy vyande op sekere uitsprake van die 
Ou Testament kon r egverdig. Hi erteenoor stel die Nuwe Tes-
tament sy radikale eise van vergifnis (vgl . Matt. 6:12? 14? 
(1) R .H. Che:d.es: The Expositor: Vol. VI. Ma.n ts Forgiveness of his 
Neighbour. P. 492 et sq. 
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15; Matt. 18: 21 en 22 ; Matt. 5: 43-5 ; Luk , 17: 3 en 4 ; 
Mark . 9: 25 en 26; Efesi~rs 4 : 31 ens.) In Sirach en veral 
in die ,,Testament van die XII Patriarge 11 tref ons alreeds 
merkwaardige eise vir persoonlike vergifnis aan. In die Nuwe 
Testament vind ons dit in sy rykste volheid~ Hoewel Charles 
die oorgang van die Ou na die Nuwe Testament:i.ese eis van vergif-
nis van die medemens, te absoluut stel, en veral nie genoeg 
rekening hou met die minder persoonlike en meer kollektiewe 
inslag van die Ou Testamentiese moraal nie 9 neem dit niks 
weg van die merkwaardige en radikale eise wat Christus in 
verband met vergifnis stel nie. 
. (1) William Temple wys ook daarop dat die eis om ons 
medemens te vergewe prim~r is in die Nuwe Testamentiese leer 
van vergifnis. Die gebed om vergifnis is die enigste in die 
11 0ns e Vader" waaraan daar 'n voorwaarde gehe g word, en dis 
(2) 
hierdie ®orwaarde: Soos ons ons skuldenaars vergewe". 
II 
God kan ons 'nie vergewe en herstel tot gemeenskap me t Hom as 
ons van ons kant wei er om Sy ander seuns en dogters ,wat teen 
. . ( ) 
ons oortree het 9 ook te vergewe nie. 3 
(c) Nederigheid en onderlinge diens. 
Naas die eise van die liefde en die vergifnis kom 
daar ook nog die eis van nederigheid on onderlinge diens. 
Dit is ewe belangrik vir die broederskap 9 vir die aard sowel 
as die praktiese uitlewing daarvan . 
Binne die broederskap moes die e~n die ander ho~r ag as 
homself 9 C4)die een moet die anck se dienskneg we es. (5) Nie 
alleen die liefde wat dra en verdra is nodig nie 9 maar ook 
If .VOETNOOT .. : Vi de vi:r bespreking van hierdie he le prob leem: 
R.H. Charles, The Expositor Vol . vi. p . 492 et sq; Alfred Plmnmer: 
The Relation of the Testament of the Twelve Pa.triarohs to the books 
of the NoT. 'The Expositor ' Deo: 1908 , p. 481 et sq. 
(1) Vlhn . Temp l e: Christ's Reve lation ~f God . p. 56-58 . 
(2) Matt. 6 :12. 
(3) Vgl. in hierdie verba.nd ook Matt. 18 :23- 25 : die ge l ykenis van die 
onvergewensgesinde dienskneg . (4) Filippense 2:3. 
(5) Mk. 10:43,LJ+; Lukas 22 :26 . 
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die liefde wat dien. So het Christus self tussen mense in-
en uitgegaan soos Een wat dien. As God - die Ewige en die 
H ·1· t k · di't om hulle te di'en.(l) ei ige - ussen mense vers yn, is 
Dit is ~ wonderbare openbarihg van Sy goddelike nederigheid, 
en stel ~ eis van nederigheid in die onderlinge verkeer van 
die broeders. Daar is geen plek vir trots en eiewaan in die 
kring van Sy kinders nie. Dit is binne die christelike 
familie, of familie van die gelowiges, dat hierdie dienende 
liefde tot sy volste openbaring kan kom. (2 ) 
Met die noem van hi erdie drie praktiese eise van die 
broederskap wil ons volstaan. 
Die christel ike broederskapsverpligtings teenoor die 
medegelowige is baie duidelik. Die broederskap moet geken-
merk word deur onderling e liefde , vergewensgesindheid en 
di ens en mo et 1n l ewende werklikheid wees: 
11 
Within the 
brotherhood there mus t be a great comradeship, and there is 
no room for cliques . All the outward distinctions of rank 
and nationality or even of sex are transcended~ all are one 
in Christ Jes us. 11 (3) 
Uit ons bespreking is die volg ende duidelik: 
Omdat daar ~~n Vader is, en Christene almal deur 
Christus seuns van Hom geword het, en so broers van mekaar 
in die ryke, innige sin van die Nuwe Testament, moet daar 
onder hulle as broederskap, liefde, vergifnis en onderlinge 
diensvaardigheid heers. Dit is die hoofkenmerke wat die 
broederskap moet onderskei. Die opdrag om die broederskap 
lief te h~ en te dien en die rnedebroeder te vergewe is duide-
lik, Maar wat van di~--~.at..J2~i te staan?_ Wat t er verpligtinge 
leer die christelike broederskap teenoor die mens in die 
algemeen? Is die broederskapsverpligtinge beperk alleen tot 
- . 
(1) Mark. 10:42-45; Luk . 22 :24-27 ens. 
(2) T.C . Hall : The History of Ethics within Org . Christianity. p .81-82. 
(3) J.W. Huskin: The Original Fe llowship idea of the Christian Churoh in 
, Christianity and the Crisis'. p , 206 et sq. 
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die kring van die gelowiges? Dit bring ons by die vraag: 
11 Wie is my naa53te 11 ? Ons sluit hierdie hoofstuk af deur 
kortliks aandag te gee aan hierdie vraag, wat heel belangrik 
is vir ons oorsig, en vir n duideliker bepaling van die ver-
pligtinge van die individuele Christen en die broederskap na 
buite, tot die medemens in die algemeen. 
(d) Wie is my naaste? 
Ons merk dat nie alleen Petrus opdrag gee om alle 
mense te eer en die broederskap lief te h~ nie(l) . maar 
dat Paulus ook in Galate 6:10 die voorskrif gee om goed te 
doen aan almal, maar die meeste aan die huisgenote van die 
g e lo of" • Hi er die 'ITP o c; m.1 V't"a s (aan alle mense) sluit 
in gelowiges sowel as nie-gelowiges. Maar Paulus maak tog TI 
verskil. MetµaAto~a Be (insonderheid of in die eerste plek 
of · spesiaal) kom die medegelowiges tog inn besondere sin in 
(2) 
aanmerking. Hiervan s~ Greydanus~ 11 Er zyn vooral by het 
weldoen of hulpe bieden gradaties (1 Tim, 5:8). Niemand mag 
daarby uitgesloten worden, waar daadwerkelyke hulp geboden 
moet en kan warden. Doch allereerst komen in aanmerking de 
medegeloovigen. 11 Ons het reeds gesien dat die prominente 
leer van die Nuwe Testament die broederskap van die gelowiges 
is, hoewel · daar())k sprake is van TI meer algemene broederskap. 
Binne die broederskap van medegelowiges, soos ons reeds 
genoegsaam aangedui het, geld die wet van liefde en vergif-
nis. Dit duld geen uitsonderinge nie. Maar wat van daardie 
wyer menslike kring van nie-gelowiges? Behalwe die voor-
skrifte waarin die woord 11 broeder" wat in die Ou en die Nuwe 
Testament algemeen gebruik word, vir die medegelowiges aan-
getref word, is daar ook ander voorskrifte wat TI meer algemene 
konnotasie het en waarin gewoonlik die woord 
11
naaste" gebruik 
word, in die universele sin van medemens. So haal Paulus die 
-(1) 1Pet.2:17. 
(2) Greydanus: Konun. op het N. Testament. (Galaten). 
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woorde van die Here Jesus aan waar Hy die wet opgesoem het: 
11JY moet jou naaste liefh~ soos jouself ."(l) Hierdie gebod 
of samevatting van die tweede tafel van gebooie sluit in 
alle mense, nie alieen die huisgenote van die 
. (2) geloof nie. 
Hier word alleen van die liefdetot die naaste gepraat en nie 
van die liefde tot God nie, omdat die apostel in die besonder 
wil handel oor die onderlinge gedrag teenoor die medegelowige 
en die medemens in die algemeen. 
Die liefde tot die naaste het twee ankers: die liefde 
tot God en die liefde vir onsself. <3) Deur hierdie gebod 
word geen grens gestel soos die Jode gedoen het nie (Matt. 
5:43): Want ten slotte vallen alle menschen er onder. 11 ( 4) 
II 
Die gebod om die naaste lief te h~ nes onsself is weliswaar 
al in die Ou Testament gegee (Lev. 19:18) 9 maar daar staan 
die opdrag in die allernouste verband met: Jy mag nie wraak-11 
gierig of haatdrawnd teenoor die kinders van jou volk wees 
-:-f "' l ;aou nie. 11 Met .J , deur die Vulg a ta 't'6v nA. ricr t ov vertaal, 
word hier ui1tsTtlitlik Joodse stamgenote verstaan soos 
Lightfoot aandui. C5) Hy haal uit Maimonedes die volgende 
aan in verband daarmee: 11 He excepts all Gentiles when he 
saith his neighbour. An Israelite killing a stranger inhabi-
tant, he doth not die for it by the Sanhedrin, because he 
said: If anyor.1.e lift up himself against his neighbour." 
II 
Ook Charles(6) wys daarop en beklemtoon dit: I~ is true that 
II 
the sphere of the precept is limited here absolutely to 
Israelites or to such strangers or gerim as had taken upon 
themselves the yoke of the law. Neighbour here means an 
Israelite or a Jew." 
(1) Galate 5 :Jl+. 
(2) Gardner: Evolution of Christian Ethics P.125. (3) R.D. Chantepi~ de la Saussaye: Het Christelyk Leven II. p. 334.5. 
(4) Greydanus: Komm. op het N.T. (Gala.ten). (5) Sie Plummer: The International Critioal Commentary (St. Luke) p.283-5· 
Vgl. ook v .d. Merwe: Die Sosia.le prediking van Jesus p .125. 
(6) R.H. Charles: The Expositor, Vol. vi. p.495. Vir die posieie va.n die 
g~r'tn in Israel vgl. ook Robertson Smith: Lectures on the Religion 
of the Semites. p. 75. 
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Vanaf 350 voor Christus tot 90 ·na Christus was die al-
gemene gevoel in die Palestynse Juda!sme baie vyandig teen-
oor die nie-Jood. Vir hulle was die heidene begrawe in sonde 
en sensualiteit en verdrukkers van die ·volk van God. As 
sodanig sou hulle ten laaste deur Goddelike vergelding van 
·die aangesig van die aarde weggeveeg word. Die kring van die 
liefde word beperk tot die volksgenote alleen of tot daardie 
groepie van buite wat die juk van die we t opgeneem het. 
Hier en daar het ~ rabbi ~ edeler leer verkondig. Montefiore 
haal ~ beroemde gesegde aan van ~ rabbi uit die tweede eeu, 
volgens wie die regverdiges uit alle nasies ~ deel sal h@ in 
die toekomstige w~reld. Maar hy konstateer ook dat in die 
tyd van Jesus die algemene opvatting die volgende was: 
11 This world is the nations'~ here they have the good things. 
In the world to come the situation will be reversed. To 
them will be the suffering and the pain - to us the gladness 
(1) 
and the joy. 11 
Teen hierdie agt ergrond het Christus Sy leer van naaste-
liefde verkondig. Die wet van die liefde geld volgens Jesus 
beslis alle mense , en moet teenoor almal beoefen word. My 
naaste is elke mens wat behoeftes het waarin ek kan voorsien. 
Die dienende liefde behoort tot die wese van christelike 
dissipelskap , (2 ) en die behoeftes van my naaste sluit seer 
seker nie alleen stoflike beho eft es in nie. <3) Selfs die 
vyand val nie buite die kring van die liefde nie. C4 ) 
Om bloot ~ strenge geregtigheid aan die naaste te l aat 
geskied beantwoord nie aan die eise van die liefde nie. 
Christelike liefde beteken om uit te styg bo die blote eise 
van die geregtigheid en sluit altyd opoffering in. Die eise 
van die christelike naasteliefde betaken derhalwe meer as die 
blote beoefening van geregtigheid. Dit is in die wese van 
-··-------- -·- ---- --· (1) Montefiore in Jackson-Lake: The Beginnings of Christianity I p.42. 
(2) J .H. Oldham: The World and the Gospel . p.192 . 
(3) vgl. Rom. 13 :9. 
(4) Matt. 5 :IJ+ · 
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die liefde om gemeenskap te soek. Tereg s~ Brunner: 11 Justice 
may indeed be able to remove strife, but it cannot create 
community. To define our relation to others in terms of 
justice means renouncing all hopes of community from the 
very outset. Justice is like an impartial division of a 
territory, but it is not communio. Real communio is simply 
and solely love without conditions. The man who loves with-
out conditions, that is to put it concretely, the man who 
loves his enemy - he alone is wholly independent and wholly 
in community."(l) Van horn alleen is dit waar dat hy nie sy 
medemens liefhet omdat hy 1n fil}<ere soort mens is nie, maar 
omdat hy 1n .!llfill§. is. Di t is ware lief de tot die naaste. 
Hachiro Yuaso skryf in hierdie verband : We all know that II 
justice alone often fails to bring about reconciliation among 
(2) people. Justice must be sweetened by love." 
Omdat God die Vader van almal is, en ons geroep word om 
Hom lief te h~, is die Christen ook geroepe om sy medemens -
afgesien van wie hy mag wees - li ef te h~. Daardie medemens 
is ook 1n kind van God - sy di t dan potensieel: 11 The emphasis 
falls on our duty of kindness and tenderness to all men and 
women, because we and they are alike God 's children. 11 ( 3 ) 
Op die vraag, wie die naaste is m.a.w. hoe wyd die 
trefruimte is van die voorskrif om mekaar lief te h~ en genade 
te bewys, het Christus op onvergelyklike manier antwoord 
gegee in die gelykenis van die barmhartige samaritaan, (4 ) en 
daardeur het Hy alle Joodse beper kinge op die toepassing van 
die wet van liefde soos in Matt. 5:43 aangedui, deurgehaal. 
In Sy antwoord (Luk. 10:30-37) op die vraag 
11
wie is my naaste" 
vind ons die klassieke behandeling van hierdie probleem. 
Die ware liefde bou geen mure op nie , trek geen kring waar-
-------------·- ·- ·--· --
(1) Emil Brunner: The Divine Imperative. p.305-6. 
(2) Hachiro Yuaso: The Student World: First Quater 19Li4, p.39. 
(3) T.R. Glover: The Jesus of History. p.13L~ . (4) Luk. 10: 25 • 37· 
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buite dit we ier om liefde te betoon nie. As die spesifieke 
opdrag daar is om die gelowiges lief te h@, sluit dit nie die 
wat buite staan, uit nie. 
Deur die vraag~ Wie is my naaste?" het die regsgeleerde 
" 
bedoel: ,Wie is ek verplig om lief te h~?" Volgens Maclaren: 
I • 
11 He wanted to know how far an obligation extended which he 
had no mind to recognise an inch further than he was obliged. 
Probably he had in his thought the Rabbinical limitation which 
made it as much a duty to 'hate thine enemy' as to 'love thy 
. ( 1) 
neighbour'"· 
Waarskynlik sou hy ook die nasionale beperkinge, waar-
volgens die Jood gewei er het om h naaste te sien en te erken 
buite die kring van die volk van Israel, aanvaar het. Uit 
hierdie gelyke nis kan ons die algemene standpunt van die 
verpligting teenoor die naas te byna volledig aflei. 
Ons lees da t 111n s ekere man" af gegaan het van Jerusalem 
na Jerigo. Verder word niks aangedui nie. Of hy h Jood was 
of h gel owige, word nie ges@ nie, ~1 Sekere man - die univer-
sele mens, is op pad en verval onder die rowers.* 
In sy behoefte en sy nood word hy nou in die pad van drie 
verskillende mense gestel ~ h priester, h leviet en~ 
Samaritaan. Die eerste twee gaan verby sonder om te help, 
maar die derde, die Samaritaan, bewys barmhartigheid. Neu 
vra Christus, wie van daardie drie die naaste was van die man 
wat ender die rowers verval het. 
Die Joodse r egsgeleerde, waarskynlik onwillig om te se 
11 die Samaritaan 11 , antwoord tog korrek deur te se: 11 Hy wat 
barmhartigheid aan horn bewys het 11 ~ 2 )Hier l~ die implikasie 
voor die hand dat di e trefwydte van ons liefde vir ons mede-
----- ----(1) Alexander Maclaren: Expositionsof Holy Scripture (St. Luke) p.317. 
(2) Luk. 10:37 · 
* Voetnoo'..;: Die vraag: xa ~ 'tr<;: ta'ttv µ,oo 'ITA.T)a(ov 
was 1n baie dringende vraag vir tn Jood van daardie dag (vgl. Plummer, 
The Internat. Critical Corrnn; St. Luke p.285) En Christus beantwoord 
dit in die mees wya. .. insluitende terme. Die liefde sluit die wereld . 
in. 
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mens, afgesien van wie hy is, so wyd moet wees soos die mens-
heid. Dit mag nie beperk of aan bande gel~ word deur 
konsiderasies van bloed of volksverwantskap nie, n6g deur 
burgerskap, n6g deur nasionaliteit (socs in die heidense vorm 
van die deug amor patriae.) Dit transendeer alle grense, 
t lik 1 t . f. . 1 ( l) N b h . d" . na uur sowe as ar i is1ee . 
11 
a y e1 , in geogra-
fiese sin, maak my nie n naaste van iemand anders nie, maar 
. (2) 
my hulp en my liefde wel. Dis hierdie gedagte wat 
Christus bo alles in hierdie gelykenis beklemtoon: 11 Every 
detail is beautifully adapted to bring out the lessons that 
the obligation of neighbourly affection has nothing to do 
with nearne ss either of race or religion, but is as wide as 
humanity. 11 ( 3 ) 
Hierdie feit dat Christus die veragte Samaritaan aanwys 
as die naaste van die man in nood, i s daarop bereken ·om nog 
sterker te beklemtoon dat die eise van die naasteliefde 
w~reldwyd is. Die Samaritane was buite die kring van die 
Joodse gemeenskap. Bulle was veragte vreemdelinge met wie die 
Jode geen gemeenskap gehou het nie. (4) Die Samaritane het die 
eksklusiwiteit van die Jode met dieselfde houding van vyandskap 
en veragting beantwoord. Deur nou hierdie veragte Samaritaan . 
te neem en horn voor te hou as die naaste van di e man ~n nood, 
verwyder Christus alle grense waardeur mense die beoefening 
van naasteliefde sou wil beperk. Die naasteli efde is voor-
gehou as plig teenoor elke mens. 
Dit spreek vanself dat inn w~reld met sy ontelbare mil-
joene 11 broers" en 11 naastes", ons naasteliefde vir 'n groot deel 
alleen ge!mPLiseerd en potensieel sal wees. Tog openbaar 
hierdie gelykenis die gees en gesindheid wat die Christendom 
eis en 1€! Jesus ons die plig op om die naasteli efde toe te 
( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
George Walker: The Idealism of Christian Ethios p.131. . 
Plurnmer: .The Internat. Critical Comm. (St. Luke) p.289, haal Words-
worth aa.n: It ·is not plaoe but love, which makes neighbourhood.' 
Alexander M~claren: Expositions of Holy Scripture (St.Luke) p.318. 
H. Benjamin: Human Problems, p.402. 
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pas oral waa~ die geleentheid daartoe 1hom voordoen.(l) 
. I 
Hierdie gelykenis voig onmiddellik op die gebod om ons naaste 
(2) 
lief te h@ ' soos onsself. 
Christus het ook in Sy werk, hoewel dit hoofsaaklik tot 
Israel beperk was, niemand uitgesluit wat in nood en behoefte 
na. Hom gekom het nie. Aan die Samaritaanse vrou by die put 
gee Hy die lewende water wat haar siel nodig het.(3) Vir die 
(4) 
Siro-Fenesiese vrou doen Hy volgens haar verlange. Aan die 
wetsgeleerde in hierdie gelykenis van die Samaritaan, voeg Hy 
die woord toe: 
11
Gaan en doen jy net so.11. Die Rabbis het in 
die tyd van Jesus onderskei tussen 11 broertt en 11 naaste 11 en 
broer alleen toegepas op Israeliete van geboorte en naaste op 
proseliete, maar nie ~~n van die twee benaminge is op die 
heidene toegepas nie. Bulle was buite die kring• van 6f 
broe= 6f naaste. Christus en Sy dissipels sou die woord 
11 breeder" gee aan die mede-Christene en die woor.d 11 naaste 11 
aan heel die w~reld. (5) 
Die woorde van Lecky in sy bekende werk oar die Geskied-
enis van die Europese moraal is seker nie oordrawe niea 
11 It was reserveq for Christianity to present to the world an 
ideal character which through all the changes of eighteen 
centuries has inspired the hearts of men with an impassioned 
lov~; has shown itself capable of acting on all ages~ 
nations, temperaments and conditions, has been not only the 
highest pattern of virtue but also the strongest incentive to 
its practice, and has exercised so deep an influence, that it 
may be truly said that the simple record of three short years 
has done more to regenerate and soften mankind, than all the 
disquisitions of the Philosophers and all the exhortations of 
(1) J.H. Oldham: The World and the Gospel. P.7. 
(2) Luk~ 10: 29 et sq. 
(3) Joh. 4:7 · 
(4) Markus 7 :26. (5) Dwight M. Pratt: The International Standard Bible Encyclopedia Vol. 1 
p .525. Vgl. ook E. Hatch: The Organisation of the Early Ohr. Churches 
p.44 en Har:naok: The Mission and Expansion of Christianity, Vol,l. 
p.406. , 
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the moralists. This indeed has been the well-spring of what-
ever is best and purest in the Christian life. The Platonic 
exhorted men to imitate God, the Stoic to follow reason, 
the Christian to the love of Christ. 11 (l) 
In ons volgende hoof stuk moet ons nagaan wat die aard 
van die sosiale leer vandie Christendom is en hoe hjerdie 
broederskapsbeginsels in die gemeenskapslewe van die mens, 
temidde van bestaande instellinge en historiese omstandighede, 
geaktualiseer moet word. 
(1) W.E.H. Leoky: A History of European Morals, Vol. 2 p.8. 
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AFDELING B. 
A. 
HOOFSTUK 2. 
DIE SOSIALE LEER VAN JESUS EN DIE 
APOSTELS. 
(a) Die hoofinhoud van Jesus se leer. 
I~ die Christendom diesseitig of jenseitig of 
sowel d:iesseitig as jenseitig? 
(b) Die Koninkryk van God: 
Gegrond op die Ou Testamentiese profesie. 
Die Koninkryk by Jes us: wel geestelik en reeds 
teenwoordig. Ook es gatologies. 
Samevatting. 
(c) Die sosiale betekenis van die Koninkryk. 
B. Die christelike sosiale ~e er en _die bes taande instellinge. 
(a) Die radikale en konservatiewe beginsels in die 
christelike sosiale leer. 
(b) Die christelike sosiale leer en die vers ki llende 
skeppings- of historiese ordes. 
(c) Praktiese oorwegings. 
c. Die metode van toepassing van die christelike sosiale 
le~ 
(a) Geen gewelddadige hervorming. 
(b) Jesus se innerlike benadering . 
. Algemene samevatting~ 
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Afdeling B. 
HOOFSTUK 2. 
DIE SOSIALE LEER VAN JESUS 
(EN DIE APOSTELS). 
Ons het die beginsels van die christelike broederskap 
soos Jesus en die apostels dit vir ons daargestel het aange-
dui. Ons het gewys op die oue en die nuwe daarin. 
Voor ons egter daartoe kan oorgaan om die toepassing van 
hierdie broederskapsbeginsels op verskillende gebiede van die 
lewe en in die sosiale verhoudinge binne die vroe~ kerk self 
na te gaan, is dit noodsaaklik dat ons eers aandag wy aan die 
besondere aard van die leer van die Nuwe Testament in verband 
met sosiale kwessies. Hoe ons die uitlatings van Jesus en die 
Nuwe Testament as geheel moet interpreteer en in konkrete 
situasies moet toepas, sal vir TI groot deel hierdeur bepaal 
word. Wil ons tewens weet hoe die vroe~ kerk hierdie begin-
sels in die praktiese lewe van hul eeu ingedra en in werking 
gestel het, is dit noodsaaklik dat ons die uitsprake van die 
Nuwe Testament oor hierdie aangeleentheid sien, nie alleen 
teen die agtergrond van die leer van die Skrif as geheel nie, 
maar ook met inagneming van die besondere aard van die 
christelike leer omtrent hierdie probleme. Dat Jesus TI 
broederskap van gelowiges in die lewe geroep het, staan vir 
ons vas, en ons gee in TI volgende hoofstuk meer aandag daar-
aan. Dat Hy beginsels vir daardie fraternitas 11 daargestel 
II 
het, het ons uit die Skrif aangedui. Maar as ons daardie 
beginsels reg wil verstaan, mag ons hulle nie skei van die 
res van die Nuwe Testament nie, en moet ons hulle as integrale 
deel daarvan beskou. Ook die _~e~oq§ van toepassing van die 
christelike sosiale beginsels sal ten nouste met die hele 
gedagtegang van Jesus en die skrif as geheel saamhang. 
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(a) pie hoofinhoud van Jesus _se leer : 
Beoog die christelike leer eerstens sosiale ver -
lossing? Daar was in die afgelope eeu groot en diepgaande 
verskil oor die vraag of die leer van Jesus in die eerste 
plek sosiaal 9 of wel prim~r TI leer van persoonlike verlossing 
is. 
Die nuwe belangstelling in die sosiale leer van Jesus en 
derhalwe ook in die toepassing van die bro eders kapsgedagt es 
op sosiale gebied 9 het begin met Seeley se epogmakende werk 
11 Ecce Homo" in 1867. (l) Volgens horn sou Christus niks 
minder as TI nuwe Staat kom stig het nie: 
11 Christ announced Himself as the Fouhder and Legislator 
of a new State, and summoned men before Him in that capacity. 
He did not invite them as friends, nor even as pupils, but 
summoned them as subj ects. 11 ( 2 ) Hy praat van the rise of a 
11 
monarchy, the purest and the most ideal that has ever existed 
among men 11 ( 3) en weer : The first propelling power, the 
II 
indispensable condition of progress, is the personal r e lation 
of royal vassalage of the citizen to the Pr i nce of the 
Theocracy. 11 ( 4 ) 
In hierdie werk 9 wat soveel pieteit teenoor Christus 
openbaar 9 is die nadruk wat daar g el~ word op die opbou van 
TI gemeenskap 9 asof dit die hoofdoel van Je sus was, tog eensy-
dig en misleidend. 
Terwyl 'n groot en invloedryke groep teolo~ en skrywers 
die standpunt ing eneem het dat Jesus in die eerste plek 
sosiale hervormer was, het andere met ewevee l beslistheid die 
teenoorgestelde standpunt ingeneem . 
Waar ons onder die eerste groep veral die name R.J. 
Campbell, die Katoliek Nitti, Walter Rauschenbus ch en 1n hele 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
Prof. R. Seeley : 
11 II 
II 
II 
II 
11 
' Eoce Homo r. 
II 11 
II II 
II II 
P• 67 · 
p. 101. 
p . 80 . 
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ry voorstanders van die christelike sosialisme noem kan ons 
onder die tweede groep die name Peabody, Bavinck, A. Harnack, 
A. Kuyper, E. Troeltsch , Shailer Mathews en baie ander noem. 
· Volgens nog andere het Jesus hoegenaamd geen sosiale 
boodskap vir hierdie lewe gehad nie, en sou Sy oog sodanig 
gevestig gewees het op die toekomstige lewe, en die einde van 
die eeu, dat hierdie lewe met sy misstande vir Hom geen 
betekenis gehad het nie. (l) 
Stel ons die vraag: 11 Hoe het Jesus gestaan teenoor die 
sosiale probleme van Sy tyd?" het ons dus onmiddellik 'n ryke 
verskeidenheid antwoorde. In die afgelope halfeeu is biblio-
teke oor hierdie vraag geskryf. Wil ons weet hoe die vroee 
kerk die broederskapsbeginsels toegepas het, en waarom 
hy nie in sosiale verhoudinge meer radikaal te werk gegaan 
het nie, is one terug by dieselfde vraag. 
Dit is tekenend dat albei hoofgroepe in die sosiale stryd 
van die negentiende en vroee twintigste eeu, nl. demokrate en 
sosialiste - hul op die outoriteit van Jesus beroep het vir 
hul standpunt: met ander woorde, waar sommige hulle op Hom 
beroep vir die behoud van die huidige orde , beroep ander hul 
ewe beslis op Hom t er verdediging van sosiale revolusie. (2 ) 
Terwyl Engels en Marx bv. openlik kant gekies het teen die 
Christendom , is daar baie ander sosialiste wat Christus opeis 
as ~~n van hulle , as die groot Sc·s ialis of Kommunis. (3) 
Christus word dan gesien as die sosiale agitator of hervormer 
wat deurgaans die arme t eenoor die ryke gesteun het. Die 
Christendom sou oorspronklik 'n gemeenskap van ebioniete gewees 
het , wat ryk volgelinge met groot agt erdog beje~n het, Jesus 
sou rykdom veroordeel het. Nitti druk dit as volg uit: 
(4) 
11 Jesus did not s eek to subjugate wealth but t o annihilate it." 
(1) J.M. Barker: The Social Gospel and the New Era. p. 10-11. 
(2) W.R. Inge: Christian Ethics and Modern Problems. p.60. (3) Nitti: Catholic Socialism. p. 62, 64 et sq. (4) Nitti: op oit. " p. 60. 
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In sy hee l lesenswaardige boek beweer hierdie skrywer selfs: 
11Jesus held avarice as the capital sin; by avarice He meant 
simply attachment to property. For Him poverty was an indis-
pensable condition for enteri'ng the Kingdom of Heaven."(l) 
Dit is dan ook vans elfsprekend dat di e evangelie volgens 
Lukas? met sy sogenaamde neig ing tot ebionisme 9 die mees 
geli efkoosde t ekste vir di e sosialiste l ewer. (2 ) 
Dit is wel waar dat elkeen uit die rykdomme van die 
evangelie nuwe skatte gehaal het 9 en verskillende sye van die 
leer van Christus is deur verskill end e geslagte meer promi-
nent op die voorgrond ges tel. In 'n eeu van indi vidualisme is 
die individualisti ese aspekte van die leer van Jesus beklem-
toon 9 en is Hy as die groot kampvegter t een vorm en tradisie 
geroem; in 1n eeu van selfbeheersing en askese is die 
rigoristies e sy van Jesus se leer vo oropg este l 9 t erwyl in ~ 
eeu van sosiale bewuswording die hoofaandag gevestig is op 
die sosiale l eerstellings en i mpl ikasies van die evangelie. 
Vanwee die _veelomvattenheid van Sy boodskap l aat egter nie 
~~n van hierdie r ig tings r eg aan Jesus geskied nie. 
Vir ons doel is dit ni e nodig dat ons in besonderhede op 
die vraag omtrent die hoofinhoud van die leer van J esus sal 
i ngaan nie 9 maar ons sal alleen kortliks aantoo~ wat die 
aard is van Jesus se leer rakende sosiale probleme en watter 
plek dit in Sy leer as geheel inneem. 
Was die boodskap van Jesus en Sy apostels in die eerste 
plek sosiale verlossing 9 soos R.J. Campbell 9 C3) Nitti 9 
Rauschenbusch e.a. beweer? Is Campbell r eg waar hy beweer 
dat die doel en strewe van die primitiewe Christendom soveel 
oor eenkoms vertoon het me t di~ van 11 pr.esent day sociali sm9 
that the latter may wi thout the least exaggeration be 
(1) Nitt i:C atholic Socialism. p. 58 et sq . 
(2) Vir volledige bespre king va.n hie rdie sg. eb ionisme v i de Peabody: 
Jesus Chri st & the Socia l Question en W.R. Inge: Chr. Ethics and 
modern problems. 
(3) R.J. Campbell: Christianity and the Social Order, en New Theology . 
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described as the inheritor.of the true Christianity? 11 (l) 
Of moet ons daarteenoor die waarheid soek in die woorde van 
Harnack: nl. Das evangelium liegt Cber den Fragen der 
ti 
irdischen entwicklungen, es Kummert sich nicht um die Dinge, 
sondern um die Seelen der Menschen. 11 ( 2 ) Of moet ons dit soek 
in die woorde van Bavinck: Geen socialisme of communisme . .. 
" kan zich op Jezus beroepen want Hy kwam niet op aarde om armen 
en proletari~rs een menschwaardig bestaan te verschaffen, 
maar Hy is in de wereld gekomen om zyn volk zalig te maken 
van hunne zonden, om te dienen en zynen ziel te geven tot een 
rantsoen voor velen? 11 ( 3 ) Ons kan dit saamvat in die vraag~ 
11 Is die Christendom diesseitig of jenseitig? Of is die 
Christendom sowel diesseitig _as ~~sei~ig? Het die oorspronk-
like Christendom m.a .w . bedoel om die lewe anderkant die graf 
as die eintlike bestaan, as die enigste bestaan van re~le 
waarde voor te hou? Dan sou hierdie aardse lewe alleen voor-
bere idend wees vir die hemelse. Of het die oorspronklike 
Christendom die blik tot hierdie lewe beperk, en die mens 
opgeroep om horn vir hierdie lewe aan te gord en die Koninkryk 
van God hier te bou?( 4 ) Of het die Christendom besondere 
nadruk gele op die lewe hier sowel as hierna? 
Wat al die idees van broederskap in die praktyk sou 
beteken en sou bereik, sou grootliks afhang van die aard van 
die antwoord op hi erdie vrae. 
Die eerste groep, onder wie Campbell, Rauschenbusch en 
Nitti ender sommige van die bekendste woordvoerders was, het 
die sosiale boodskap van Jesus vooropgestel. Die Christendom 
sou dies2ei~1.g wees. R.J. Campbell maak beswaar teen die 
11 otherworldism" wat aan Jesus toegedig word, en sien in Sy 
optree sowel as in di~ van Johannes die Doper~ die dominerende · 
(1) R.J. Cempbell: Christianit y and the Social Order p.20. 
(2) A. Harnack: Vih a.t is Christinnity. p.74. 
(3) H. Bavinck: Christe lyke Beg inselen en Maatsohappelyke Verhoudingen in 
Verzamelde Opstellen. p.136. (4) J.R. Slotemaker de Bruine: Sociologie en Christendom. p.81. 
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. d . 1 1 . ( l) D. t b 11 J i ee van sosia e ver ossing. i o a es s ou esus se 
boodskap aan die wereld gewees het: 
11
Socialism is actually a 
swing back to that Gospel of the Kingdom which was the only 
Gospel the first Chr istians had to preach. 11 ( 2 ) In dieselfde 
gees s'Kryf hy in sy vr oeere werk: 11 The New Theology'' 9 da t die 
arbeidersparty self ~ kerk is in die enigste sin waarin daar-
die woord oorspronklik gebruik is, want dit verteenwoordig 
diegene wat hulle beywer om die koninkryk van God teweeg te 
bring. (3) Hierdie uiterste standpunt word ni e deur almal 
van hierdie skool aanvaar nie 9 maar daar is 1n groot verskeiden-
heid uit eens ettings wat die leer van J esus met mindere of 
meerdere eensydighe i d as in die eerste plek _Q._~e2seitiK voor-
stel. 
Die vernaamste woordvoerder van hierdie rigting wat 
be weer het da t Je s us veral as so siale hervormer opgetree het 
en dat die kerk die sosiale boodskap van Jesus verloor het 9 
is die Amerikaner Walter Rauschenbusch 9 wat in sy hele reeks 
geskrifte: 11 Christianising the Social Order (1912); Theology 
for the Social Gospel (1917) ; Christianity and the Soc i al 
Question (1920);" ens. konsekwent hierdie standpunt handhaaf. 
Reeds die prof ete van die ou bedaling sou volgens horn in die 
eerste plek hervormers gewees 9 en hul nie toegespits het op 
persoonlike godsdlens ni e : 11 The religion of the prophets was 
not the devoutness of private religion. They lived in the 
open air of national life. 11 ( 4 ) 
Met mindere of meerdere absoluutheid is dit deur ver-
skillende woordvoerders van hierdie skool s6 voorgestel: Die 
Christendom het alleen bedoel om ideal e te skep en kragte aan 
die gang te sit vir die h ervorming van die aardse samelewing 
van die mens . (5) 
(1) R.J. Campbell: Chri s ~~an ity and the Social Order. p . 20 et sq. 
(2) R.J. Campbell. op C1u . p. 19 . 
(3) R.J. Campbell: The New The ology . p. 255 . (4) Walter Rausohenbusch: Christianity and the Social Crisis. p. 22-26. (5) J .R. Slo·cema.ker de Br uine: Sociolog ie en Christendom p. 85 . 
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Dit spreek vanself dat as hierdie skool reg sou wees, en 
dit die doel van Jesus se koms na die aarde was, die praktiese 
eise van broederskap in die hervorming van die sosiale lewe 
bv. heeltemaal iets anders sou wees as wat dit sou wees indien 
die doel van Christus se koms in die eerste plek die geestelike 
heil van mense beoog het. Die uitlewing van christelike 
broederskap en die verhouding van die Christendom tot die 
bestaande sosiale instellinge sou dan grootliks verskil van 
wat dit sou wees as Sy doel eerstens persoonlike verlossing 
was. 
Teenoor hierdie rigting wat Jesus prinsipieel as 
sosiale hervormer voorhou 1 het daar dan ook sterke en aan-
houdende stemme opgegaan. H. Bavinck 1 Peabody 9 Inge, A. 
Kuyper e.a. het gewys op die miskenning van Jesus se roeping 
daarin vervat, aangesien Hy in die eerste plek die Verlosser 
uit die Sonde is. Hy het nie in die eerste plek gekom om die 
maatskappy te reorganiseer nie 1 maar om die mens te verlos. 
So skryf Peabody in sy indringende studie oor die sosiale 
aspekte van Jesus se lewe en leer: 11 As one sums up his general 
impressions of the Gospels, it becomes obvious that whatever 
social teaching there may be , the mind of the Teacher was 
primarily turned another way. The supreme ·concern of Jesus 
throughout His ministry was - it may be unhesitatingly 
asserted - not the reorganisation of human society 1 but the 
disclosure to the human soul of its relation to God."(l) 
Tog wys hy daarop dat, ten spyte van hierdie feit 1 Jesus oor 
sosiale vraagstukke met dieselfde beslistheid en gesag handel 
as oor die Goddelike liefde. 
Die hele vraag omtrent die diesseitige of _j_§.nseitige aard 
van die Christendom~ kan ons egter nie afhandel sonder om eers 
(1) P.G. Peabody: Jesus Christ and the Social Question. p. 77. 
Vgl. ook Karl Barth: Das wort Gottes und die Theologie'. E ,T. p. 276-
Z/7• et sq. en hierdle hele hoofstuk: ,The Christian's Place in 
Society' p. Z{2-327. 
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deeglike aandag te gee aan die leer van die Koninkryk van 
God nie. Dit is met hierdie begrip nl. di~ van die Koninkryk 
van God wat so1n prominente plek in di e Nuwe Testament inneem, 
dat die sosiale leer van Jesus en die apostels ten nouste 
saamhang. Ook alle maatskaplike verhoudinge word beoordeel 
uit die standpunt van die ideale beginsels van di e Koninkryk 
( Bao i A. E ia ) . Di t is 'n spesiale kenmerk van hulle wat tot 
die christelike broederskap behoort, dat hulle eers die 
Koninkryk van God soek, en daarvolgens is die etiek van die 
Koninkryk, die etiek van di e christelike broederskap. (l) 
Ons wy vervolgens n kart bespreking daaraan: 
(b) Di e KoninkrY-k van God: 
Dat die idee van die Koninkryk van God ten nouste 
verbind is met alles wat Jesus geleer het betreffende sosiale 
vraagstukke en die toepassing daarvan in hierdie bedeling, 
is duidelik. Ons sou die broederskapsverpligtinge nie kon 
bespreek sonder om in t e gaan op die aard van hierdie Konink-
ryk van God of Koninkryk van die Hemele ni e . Die prediking 
van Jesus het begin met die aankondiging van die Koninkryk: 
11 Die tyd is vervul en die Koninlcryk van · God het naby gekom, 
bekeer julle en glo in die evangel ie. 11 ( 2 ) In die eerste drie 
evangelies word daar meer as honderd keer van die Koninkryk 
gepraat ~ en di t is duidelik dat di t 'n term was wat vir Christus, 
sowel as vir die s krywers van die Nuwe Tes t ament, ryk aan 
inhoud was. Dit was die perel van groot waarde" waarvoor 
ti 
alle ander dinge verkoop moes word; dit is deur Christus self 
aangegee as n tema vir dael i kse gebed onder Sy dissipels: 
11 Laat u Koninkryk kom. 11 As n koning het Christus Sy eerste 
eerbetoon ontvang en na Sy heengaan praat Hy nog van die dinge 
aang aande Sy Koninkryk. (3) Fillippus praat in Samaria van 
n Koninkryk en Paulus weer in Antiochi~ en Efese.( 4 ) Om die 
·· ----- - ------------- ---· (1) A.R. Osborn: Christian Ethics, p. 133. 
(2) Markus 1 : 15. 
( 3) Hand. 1 :3 . 
(4) Hand . 8 :12; 17:7; 19 :8. 
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Koninkryk en sy geregtigheid te soek is di e eerste plig van 
die dissipels. (l) 
Probeer ons egter om die inhoud van daardie welbekende 
term nader t e bepaal stuit ons meteens teen 'n groot ver-
skeidenheid opvattinge. Aan di e een pool l~ di e beskouinge 
van di egene by wie · die Koninkryk van all e esgatologiese in-
houd beroor,( 2 ) en gewoonlik in sosialistiese sin as~ aardse 
Koninkryk van tydelike seeninge beskou word. Vir andere is 
die Ko ninkryk alleen to ekomst ig en het vir ons hier en nou 
heel weinig betekenis . Vir sommig e is di e Koninkryk ~ bloot 
. t i · k t . ,,1 . d ! bl t . l" k t. c3) ui er i -ma eri~ e, vir an ere n oo inner i - e iese. 
Soros lyk dit of die Koninkryk ver in die he erlike toekoms l~, 
(4) dan weer is dit r eeds hier en nou. 
Omtrent hierdie term is veel misverstand gebore en ons 
soek tev ergeefs na eenstemmigheid. In werklikheid leen die 
woorde van Jesus hulle tot verskill ende interpretasies en is 
dit duidelik dat die Koninkryk in meer as een aspek deur 
Christus voorgehou is. Jesus het nooit in enige redevoering 
of groep redevoeringe probeer om Sy leer in sistematiese vorm 
uiteen te sit nie. (5) Dit geld ook Sy leer in verband met 
die Koninkryk en sosiale probleme • 
.Q.§.&.:r o n_g __ C2J?_..Q~Te s_ tam en t ~es e Prof et ism~ ~ 
Die leer van die Koninkryk i s gegrond op die pro-
f etisme van die Ou Testament, en is nie 'n nuwe gedagte by 
Christus nie. 11 Jesus' message of the Kingdom of God runs 
through all the forms and statements of the prophecy which, 
taking its colour from the Old Testament, announces the day 
of judgment and the visible Government of God in the future, 
up to the idea of the inward coming of the Kingdom, starting 
(1) Matt. 6:33. 
(2) G. Vollanar: Die Evangelien, 1870, het esgatologie heeltemal 
geelimineer uit die gedagte van Jesus. 
(3) Luk. 17: 20 en 21. (4) Matt. 24 :30. 
(5) Wendt: The Teaching of Je sus, Vol. l. p.107. 
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with Jesus' message and then beginning."(l) Die Joodse ver-
wagtinge van die toekoms kom in allerhande nuanseringe voor. 
Hoofgedagte was die herstel van die Teokrasie in volmaakte 
· ( 2 ) · t . E sin. Hieromtrent was daar algemene ooreens emm1ng. n 
hoewel ·daar verskil was oor die wyse waarop di t sou gebeur, 
was daar ook algemene ooreenstemming dat dit gepa ard sou 
gaan met oordeel en straf op Israel se vyande en die opheffing 
van Israel uit sosiale ellende. Hoewel hierdie verwagtinge 
soms so stoflik en uiterlik Nas dat dit nie hoer gestyg het 
as dat die Israeliet onder sy eie vyeboom sou sit met sy voet 
op die nek van sy vyand nie, was daar altyd ook h dieper 
geestelike inslag . He t die grootste prof ete dan nie in 
duidelike taal vir die volk groot dinge vir die toekoms voor-
gehou nie?(3) 
Jesus het in Sy verkondiging van die Koninkryk baie 
duidelik voortgebou op die Ou Testament en by name die pro-
fete, Die term deur Jesus gebruik nl. Bao(As(a ~~v •opav~v 
of word vir die eerste keer in die 
evangelies gevind, maar die i dee van h Godsryk is nie nuut 
(4) 
nie. En dit is seker dat deur die profete sowel as in 
die laat-Joodse ges krifte algemeen h verwagting gekoester 
is dat sosiale verlossing h voldonge feit en die heerskappy 
van God 'n volmaakte werklikheid sou wees. ( 5) Di t was hierdie 
verwagtinge wat by die volk geleef het toe hul J esus tot 
koning wou laat uitroep , en wat hul laat juig h et in die ver-
(6) 
wagting dat die Ryk van .Dawid herstel sou word~ 11 Ges eend 
is die Koninkryk wat kom in die naam van di e Here, die 
Koninkryk van Ons Vader Dawid . 11 
(1) A. Harnack: What is Christianity? p.52. 
(2) Seeley: Ecoe Homo. p.19. The conception of the Kingdom of G.d was 
no new one but familiar to every Jew. Seeley, op cit. P· 18. 
(3) UitP.ie veelheid va.nverwysinge alleenJer. 2:4; Miga4:3 en4; 
Joel 3:11en17; Hos. 2:17; Jes. 11:1; Jes . 32:15-20; Eseg. 34:14; 
Sa.oh. 8 :12 ens. (4) Foakes Jackson-Lake: The Beg innings of Christianity~ p.278. 
(5) N.J. v.d, Merwe. Die Sosiale Prediking van Jesus, p.100. (6) Mark. 11:10; Joh. 6:15; Matt. 9 :20; Luk. 20:41, ens. 
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Daar was 1n be"sondere verlange en 'n lewendige verwagting 
ender Israel dat die Godsryk sou kom met al die beloofde 
se~ninge wat daarmee gepaard sou gaan. Hulle het daarna 
uitgesien dat Jesus die nasionale aspirasies, soos dit ge-
woonlik verstaan is, sou verwesenlik. Nie alle en Sy dissipels 
het verwag dat Hy die Koninkryk van Israel sou herstel nie, (l) 
(2) 
maar ook die volk het Hom verwelkom as Seun van Dawid , en 
die skares het gejuig oor Hom as die ~~n wat die Koninkryk 
van Dawid sou herstel. (3) Ons moet egter daarop wys dat 
die Juda1sme in die tyd van Jesus aan die Messias gedi~k het 
bloat as 'n poli tieke figuur, hoewel by baie van die volk die 
ware Messiasverwagtinge veral in tye van nood bly voortleef 
-( 4) 
het. 
Die K~ninkryk by Jesus: 
J esus het in Sy prediking die meeste elemente van 
die Joodse verwagtinge oorgeneem, met uitsluiting van die 
eudamonisti ese verwagting e van TI bloot stoflike en politieke 
karakter wat Hy sender meer verwerp het: My Koninkryk is 
It 
nie van hierdie w~r e ld nie. 11 (5) Die strewe na onmiddellike 
uiterlike heerskappy oor die w@reld, het Jesus beskou as TI 
versoeking van Satan. (6) 
Sy ei e denkbeeld van die Koninkryk het s eker veel meer 
gemeen gehad met di~ van s y Joodse tydgenot e as alleen in 
naam. Maar tog sou Hy nuwe inhoud gee aan di e idees en taal 
van Sy dag. Sy l eer het tog gestaan t eenoor die Juda!sme as 
11 nuwe wyn" t eenoor 11 ou l eer s akke" of 'n 11 nuwe l ap" op 'n 11 ou 
kleed". Hy het s oos ons sal aandui, Sy leer nie sender rede 
nuut genoem nie. Die Chri s tendom was , t en ops i gte van die 
( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) (6) 
Luk. 24:21. 
Matt. 9 :2. 
Mk. 11 :9. 
H. Bavinok: Geref. Dogmatiek III. p. 255-6 ens. vgl. ook Foakes-
Jackson: Josephus a.nd the Jews, p. 83-8 en R.J. Campbell: Christianity 
and Social Order, p. 46 ens. 
Joh. 18:36. ' 
B. Weiss: Biblical Theology of the New Testament. Vol. 1, p .(:/). 
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Juda1sme van die tyd van Jesus, 'n nuwe skepping. (l) 
Gaan ons egter na wat Jesus me t die uitdrukking: Die 
Koninkryk bedoel het, is dit nie maklik om uit Sy woorde vas 
te stel wat dit alles vir Hom ingesluit het nie 9 en vandaar 
die groot verskeidenheid opvattinge onder skrifverklaarders. 
Sy woorde en voorstellinge wys heen na die veelsydige 
betekenis van hierdie term, 
Daar is, soos reeds ges~ 9 veral twee hoofrigtinge in die 
verklaring van Jesus se leer in verband met die Koninkryk: So 
het Harnack in sy 
11
Das Wesen des Christentums" die uitsluit-
like klem gel~ op die innerlik-etiese aspekte van die 
Koninkryk en wou hy dat die uitsprake van die Koninkryk wat 
van~ toekomstige en uiterlike aard was, uit die verwagtinge 
van die tyd van Jesus verklaar mo es word. Jesus het volgens 
horn die Ryk van die Duiwels kom bestry en die g~nesing van 
besetenes · als sinn und siegel seiner mission bezeichnet. 11 ( 2) 
fl 
Die religieuse gaan by horn op in di e etiese. Reg hi erteenoor 
het Johannes Weiss weer al die kl em gel~ op die esgatologiese 
betekenis van die Koninkryk van God, wat nie in hierdie 
bedeling openbaar sou word nie. As di e Koninkryk kom 9 word 
die huidige bedeling heeltemaal opgehef, en di e religieuse 
betekenia s taan in sdn mate op die voorgrond dat di e e tiese 
heelt emaal op die agt ergrond verdwyn. (3) Die etiek van Jesus 
word dan as~ esgatologiese etiek beskou. 
Dat sekere uitdrukkinge van Jesus die Koninkryk as reeds 
t eenwoordig en ander e as esgatologi es voorstel l aat nie ruimte 
vir twyf el ni e, 
_In d_~e eerste _P1_~k is die .. JSoninkryk ~el .g~_est~lik_en 
r eeds te enwoord!.g_~ Dit bestaan ongetwyfeld reeds op aarde. 
In beginsel is dit reeds hier op aarde gestig. Daar is 
sommige van die wat hier staan" wat die dood nie sal smaak 
" ----- - ---------- ---------( 1) Latourette: History of the Expans ion of Christianity. Vol. 1. p•64. 
(2) Harnack: Das Wesen des Christentums. p. 39. (3) J. Weiss: Die Predigt Jesu vom Reiches Gottea. p. 96 et sq. 
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. ( 1) 
voordat ulle die Koninkryk met krag sien kom het nie 9 en 
as Hy deur die gees die duiwels uitdryf 9 dan uhet die 
Koninkryk van God by julle gekom. 11 ( 2 ) Ook volgens die apostels 
is di~ wat in Christus glo r eeds hi er op aarde deelgenote 
van die Koninkryk~J)Dit i s derhalwe duidelik dat ons nie 
bloot in esgatologies e sin aan die Koninkryk me et dink ni e . 
Die hoofe lemente van die Koninkryk nl. die gemeenskap met 
God, die verhouding van kinders tot ~ Vader 9 is reeds hi er ~ 
werklikheid. Dit is en dit kom. Toy wys in sy groot werk 
oor die Juda!sme en die Christ endom op die geestel ike sy van 
die Ko ninkryk r eeds in hi erdie bedeling~ 11 The power of the 
Founder of Christianity was in His moral personality and in 
His conception of a thoroughly spiritual society. 11 ( 4 ) Veral 
in die _g_elykenisse van Jesu~ kry ons 'n insig in die werklik-
heid van Sy Koninkryk hier en nou. Daar op het Harnack e .a. 
t oeges l aan: 
11
If anyone wants to know what the Kingdom of God 
and the coming of it meant in Jesus' message h e mus t read 
. ( 5) 
and study the parables.'' 
In die eenvoudige sprekendegelykenisse hou Jesus aspekte 
van Sy Koninkryk voor wat ons in hierdie verband nie mag mis 
(6) 
nie. As ons bv. di e ge lykenis van die p~re l van groot waarde 
of van die skat verborg e in die saailand neem~ (?) leer ons 
daaruit nie alleen dat die Koninkryk van op perste waarde is 
nie, maar verban dit ook meteens die idee dat die Koninkryk 
alleen uiterlik of alleen toekomstig-apokalipti es sou wees. 
Vier van die gelykenisse wat begin me t ~ 11 Di e Koninkryk van 
God is soos .... 11 het te doen met die idee van.E_E._9ei 9 d . w.s. 
die Koninkryk wa t r eeds begin gro e i he t is ~ realiteit in die 
hede. _Ei t i~~E_ d~~?elowig e t en minste r eeds 1n .inne;rlik....e.. 
( 1) Mark . 9 : 1. 
(2) Matt. 12 :28. 
(3) Rom. lLi.:17. (4) Toy: Jud aism & Christianity, p . 260 et sq. (5) Harnack : What is Christianity? p.56. 
(6) Matt. 13:45-46. 
(7) Matt. 13:44. 
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besit in hierdie lewe . 
In die gelykenis van die mosterdsaad(l)kry ons in onvergelyk-
like beeld van die groei en ontwikkeling van die Koninkryk 
vanuit die klein begin tot sy volle verwesenliking.* Genoemde 
groep gelykenisse laat baie lig val op ander ge!soleer de uit-
sprake in verband met die Koninkryk. Cadoux beweer na aan-
leiding van hierdie gelykenisse: In s pite 9 therefore, of all II 
t ha t has recently been writt en against the attempt to inter-
pret the Kingdom as a social ideal or as an ideal society .•• 
it clearly did approximate to s ome such thing . 11 ( 2 ) Dit is 
r eeds in ans aardse lewe 'n werklikheid van maatskaplike 
b 1 Ew b 
. (3) 
e ang. e elangrik is die gelykenis van die suurdeeg. 
Dit laat ans die organiese aard van die Koninkryk besef. Dit 
is 'n mag wat die hele maatskappy deurdring. Dit werk rustig 
deur van individu tot individu en van volk tot volk totda t 
die hele deeg deursuur is. Dit kom nie deur buit eng ewone 
magsdade van God tot stand nie, Wat hierdi e gelykeniss e ook 
al verder mag beteken, hulle beteken tenminste dat die 
Koninkryk in omvang toeneem deur die toevoeging van nuwe lede 
en dat dit derhalwe ook op aarde bes t aan. Di e absolute 
voorwaarde vir lidmaatskap is weder geboort e . Daarsonder sal 
niemand die Koninkryk sien nie. C4 ) Die Koninkryk het t e 
do en met Go d en die siel. Alr eeds die prof e te he t die heer-
s kappy van Jahwe vooropgestel 9 en was nie bloat sosiale her-
vormers nie . ( 5) Ook die r eeds genoemde gelykeni s se van die 
verborge skat en die p@rel van groot waarde( 6)wys daarop dat 
-------------------
(1) Matt. 13 :31. 
(2) C.J. Cad oux: The Historic Mis s ion of Jesus. p. l~. 
(3) Matt. 13 :33 · 
(4) Joh. 3:3. (5) H. Bavinck: Christelyke Beginselen en Maatsch.Verhoudingen: p. 19-20. 
Ook Eooe Homot van See l ey , p. 20. 
(6) Matt~ 13:44-46. 
If Voetnoot: Wanneer Albert Sc hwe itzer in sy ,,The Mystery of the Kingdom 
of God" die idee van groei en ontwikke ling in hierdie ge lykenisse 
ontken, en alleen die beklemtoning van die 1gehe i m' of misterie' van 
die Koninkryk daarin sien, l yk die verklaring geforseerd - eensydig, 
om by sy konsepsie van d i e Koninkryk as bloot esgatologies in t e pas. 
Sien p. 107 , 108 , 109 . 
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die Koninkryk met God en die siel te doen het en reeds hier 
bestaan . 
Ook ~sgatologies: 
Maar in die t weede plek, die groei van die Konink-
ryk het nie alleen ~ t eenswoordige aspek nie 1 maar ook 'n 
toekomstige. Volgens sowel Jesus as die rabbis~ is daar aan 
die groei en koms van die Koninkryk ook ~ esgatologiese kant. 
Jesus stel dikwels die Koninkryk voor asof dit toekomstig is. 
Soseer is dit die geval dat alle aandag soms deur teoloe 
op hierdie aspek van die Koninkryk gekonsentreer word. Indien 
dit bloot esgatologi es i s het di e Koninkryk geen sosiale 
betekenis meer vir die lewe in hierdie bedeling ni e . 
Toe Jesus bemerk da t Sy di ssipe ls die Koninkryk onmidel-
lik verwag en, op vo ets poor van die populer e Joodse ver wag-
tinge van wonderbaarlike stoflike verryking 9 ook aan sulke 
gedagtes bly hang het, he t Hy, om die indruk by hul weg te 
nee~~)hul die gelykenis van d i e ponde vertel.( 2 ) ~Man van 
ho~ famili e (dit be taken Jesus self) het op r eis gegaan na ~ 
ver l and om vir Homs elf ~ Konings kap te ontvang en dan terug 
te kom. Hierdie man het aan ti en slawe tien ponde gegee om 
daarmee handel te dryf totdat hy terugkeer " Toe di e koning 
terugkom het hy daardie slawe wat met hul ponde gewoeker en 
meer byg ew en he t, geprys , maar die een ver oor deel wat sy pond 
nutteloos en r enteloos weggeb~re he t. Deur hi erdie ge lykenis 
het Hy di e valse opvatting omtrent die onmiddel l i ke vers kyn-
ing van Sy Koninkryk in tydelike, sigba~e vorm, verwyder. 
Hy het dit duidel i k gestel dat Hy eer s van die aar de so~ 
weggaan en later sou t erugkeer. 
Jesus s~ duidelik dat Sy Ko ninkryk nie van hi erdie 
"- ld ' . (3) . S 1 t d ' h H . S w~re is nie , en in y aa s e r e evo ering ou y vir y 
dissipels 1n Ko ninkr yk voor wat soos Sy eie is~ 11 En Ek bes kik 
(1) Wendt: The Teaching of Jesus. Vol. 1. p .214. 
(2) Lukas 19:11 - 27. 
(3) Joh. 18 :36. 
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vir julle TI Koninkryk soos My Vader dit vir My beskik het, 
sodat julle kan ee t en drink aan My tafel in My Koninkryk en 
(1) 
op trone sit om die twaalf stamme van Israel te oordeel. 
Sekerlik mis Campbell e .a. heeltemaal hierdie esgatolo-
giese sin van die Koninkryk waar hy beweer dat die kerk geheel 
en al niks te doen het met die voorbereiding van mense vir die 
toekomstige w~reld ni e en dat die kerk alleen bestaan om die 
aarde TI Koninkryk van God te maak.( 2 ) In t eenstelling hiermee 
stel Schweitzer en andere die Koninkryk weer ewe eensydig 
apokalipties voor. 
Albert Schweitzer wys in sy prikkelende wer k oor die 
(3) Koninkryk van God daarop dat di e esgatologiese gesegdes van 
J es us tot die mees onbetwisbare gedeeltes van di e evangeli es 
behoort, en om hull e te elimineer sou TI daad van geweld wees. 
Volgens horn sou Jesus uitsluitlik gereken he t op die 
esgatologiese verwesenliking van Sy Koninkryk , Die verband 
tussen di e etiek en di e esgatologi e van J es us vind Schweitzer 
hi erin, dat die eis van die Koninkryk geregtighe id en morele 
vernuwing is, en dat alleen die r egverdiges , (bls. 95) alleen 
hulle wat di e wil van die Vader doen, sal kan ingaan in daar-
di e Koninkryk: 11 Who soever at the dawning of the Kingdom is in 
possession of a character morally renovated, will be found a 
member of the same. 11 (4) Daar kan volg ens horn geen sprake we es 
van die ontwikkel ing en groei van die Koninkryk ni e : 11 It l ies 
beyond the borders of good and evil 7 it wi ll be brought about 
by a cosmic catastrophe, through which evil is to be complete-
ly overcome. The Kingdom of God is super-moral. 11 (5) Hierdie 
beskouing is sekerlik eensydig. 
Die verskillende opvattinge wat daarenteen probEer om van 
die esgatologiese elemente van die Koni nkryk ontslae te raak, 
(1) Luk. 28:30. 
(2) R.J. Campbell: The New Theology. p. 250. 
(3) Albert Schweitzer: The Mystery of the Kingdom of God. p.84 et sq. (4) Albert Schweitzer, op cit. -. 99 . (5) Albert Schwe itzer: The Mystery of the Kingd om of God . p , 104. 
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deur dit nl. voor te stel asof dit latere toevoeginge tot 
die leer van Christus was, of dat Jesus algaande in Sy eie 
konsepsie van die Koninkryk van n me er uit erlik - toekomstige 
tot n meer innerlik - teenswoordige en geestBlike idee ont-
wikkel het, hoef ons nie hier te bespreek nie. Dit is veilig 
om t e s~ dat albei hierdie opvattinge hoogs onwaarskynlik is 
en deur baie besware gedruk word. Di e Koninkryk is we l ook 
apokalipties ; dit sal eens oordee l en se~n bring en die 
w~reld vernuut deur ka tastrofes heen. Maar dis ook innerlik 
en reeds t eenwoordig, (l) Die een feit sluit die ander nie 
uit nie. 
Om saam te vat: 
Die term 11 Koninkryk van God", soos i n die mond van 
Jesus en di e apostels gebruik 1 slaan ni e alleen op die 
uitwendige in die maatskappy nie 9 maar ewese er op die inwen-
dige lewe van elke individu. Dit het ni e all een be trekk ing 
( 2 ) 
op die l ewe op aarde nie, maar ook op die l ewe hierna. 
Di t is 1n werklikhe id in die t eenswoordi ge sowel as in esgato-
logiese s in en het betekenis vir die hede en die toekoms. 
Dink ons daaraan dat Jesus die l ew e van ..QQ.. sien en van 
binne benader, val die skynbare paradoks weg . Dan is die 
Koninkryk wel hier en nou - vgl, die moster ds aad - maar dit 
groei en kom ook, soos die boom ui t die saad voortspruit. 
Dit is wel soos in die gelykenis van di e suurdeeg wegges teek 
en innerlik 9 en deur suur algaande di e gehee l. Di t is ver-
borge in die meel maar s al in di e brood sigbaar we es. Dit is 
net so werklik in die saad as wat dit in di e boom sal wees. 
Jesus leer Sy volgelinge om no g t e str eef na di e Koninkryk 
van God, C3) om te bid om die koms daarvan( 4 ) en om elke ander 
besitting vir hierdie hoogste goed op te offer ·.< 5> Hoewel dit 
( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
P.D. Chantepi~ de la Saussaye: Het Chr. Leven II. 
B.H. Streeter: The Spirit. p. 355· 
Matt. 6 :33. 
Matt. 6 :10. 
Matt. 13:44 • 46. 
p. 361. 
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dus seker is dat dit reeds bestaan, is dit ew e seker dat die 
Koninkryk selfs in Je s us se dissipels nog nie volkome 
verwes enlik is nie. Di t is hier en di t _kom..! Tereg s e 
Bavinck: 11 Het Koninkryk _.is er in religieuse ethischen, het 
komt in eschatologischen zin. 11 (l) B. Weiss vat dit s6 saam: 
11As soon as only the nature of the Kingdom of God is rightly 
conceived, it is self-evident that it exi s ts at every stage 
of its realization( 2) .•• It is this conception of present and 
future, it is this certainty of its completion at every stage 
of the empirical realization of the Kingdom of God, which has 
become an inalienabl e moment of the Christian cons ciousness 
in consequence of the te~ching of Jesus." (3) 
(c) -12.ie sosiale betekenis van hierdie besko~i~g van die 
_l(oninkrJ.'.:k: 
Hierdie beskouing omtrent die Koninkryk het nie 
bloot individuele betekenis nie, maar ook groo t be tekenis vir 
die sosiale l ewe. Dit wys op die onderlinge verpl igtinge, 
wat daar reeds hierop aarde, teenoor alle lede van daardie 
Koninkryk bestaan. Ook hierin bou die Nuwe Testament op die 
Ou Tes tamentiese idee voort. Groep-solidari tei t is 1n grond-
trek in die lewe van die Jodedom. Di e Chri s tendom groei uit 
TI agtergrond waarin die sin van hroeders kap in TI gemeenskap-
like geloof reeds baie sterk ontwi kke l was. Dit is derhalwe 
ni e vreemd nie dat Chri s tus alleen in ~~n ui t s pr aak (Luk. 17: 
21) die idee suggereer da t die Koninkryk alleen TI innerlike 
. ( 4) 
to estand van individuel e lewe s is. 
Die so s iale karakter van die Ko ninkryk is duidelik in 
die uitkyk van die Nuwe Tes tament as geheel. Har per wys tereg 
op hierdie waarheid: die christelike geloof begin met die 
individu , eis persoonlike wedergeboorte en in sy etiek per-
soonlike toewyding en reinheid: 11 But its great ruling 
----·--·-------------
(1) H. Bemnok: Geref. Dogmatiek iii - p. 258 . 
(2) B. Weiss: Biblical Theology of the New Testament I. p . 69. 
(3) B.Weiss: Op oit. p . 72. (4) Floyd Filson: One Lord One Faith. p. 210-11. 
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conception is that of the Kingdom of God 9 in which the good 
of each member is only secured by seeking the good of all 
members."(l) Die individu en die Koninkryk groei derhalwe 
saam. Die individu 'bly die uitgangspunt, hoewel hy sy self-
verwesenliking alleen in die onderlinge verkeer en diens van 
die gemeenskap vind. 
Jesus het met nadruk die sosiale verpligtinge van die 
gelowige ingeskerp. 
In sy persoonlike houding merk ons sy de ernis teenoor 
menslike leed. (2) Die .hongerige skare laat Hom nie koud 
nie. C3) Ons merk Sy onvergelyklike liefde teenoor die kin~;) 
S 1 . k. d. d. /. t ( 5) H ' y sa 1gspre 1nge van le arme en l~ wa ween. -Y is 
dikwels met ontferming bewo~. (6) Die tydelike node van die 
mens het Hom innerlik beweeg. Hierdie gesindheid stem ooreen 
met Sy onvergelyklike uitnodiging aan die mens in sy nood~ 
11 Kom na My toe almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle 
rus gee. Neem My juk op julle en leer van My 9 want Ek is 
sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle 
' 1 t M . k . M 1 . l' " ( 7) D. 1 . s1e e, wan y JU ls sag en y as is 1g. le ge ow1ges 
word aangespoor om vir die behoef tes van ander TI ope hart en 
hand te h~. 
Deur die beklemtoning van liefde as die groot vereiste 
in die etiek sowel as in die godsdiens 9 het Hy die deur geopen 
vir TI geweldige uitbreiding van die beoefening van menslike 
groo t hartigheid en die skepping van 'n verantwoordelikheids-
besef teenoor die swakke 9 die vreemdeling en s elfs die vyand~ 
11His respect for women and children and His eager self-
sacrificing quest for the redemption of sinners and enemies, 
· which were a direct outcome of the decision to love one's 
(1) J.W. Harper: Christian Ethics and Social Problems. p. 23. 
(2) Joh. 11 :35. (3) Mark. 8:2 et sq; Luk. 7:13. (4l Luk. 9:47. _ (5 Matt. 5· (6 Mark. 6:34; Matt. 8:3. (7) Matt. 11:28 - 30. 
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neighbour as onese l f , were admitt edly without c lose parallels 
in Jewish ethics."(l) 
Watt er groot betekeni s J esus aan die sos i ale l ewe en 
bro ederskapsverpli gtinge in die sosiale verhouding e h eg ~ word 
tekenend weerg egee in die beeld wa t Hy~ in die evangeli e 
vo l gens Mattheus, van die laas te oordeel t eken . (2 ) Daar-
volgens sal met di e laaste oordee+ die groat vraag waarvan 
die lotsbeslissing van di e mens sal afhang , ~ vraag wees in 
verband me t die nakom van ons sos iale verpligting e teenoor 
ons medemens en ons medebroer. Ons str af of loon word bepaal 
vo lgens ons optrede t eenoor ons medemens. Of ons die hongerige 
gevo ed of die dor stige i e t s te drinke gegee, of die gevangene 
besoek het, sal vir ons besl i s . 86 groa t was die waarde van 
die sosiale l ewe van die mens vir Jesus! 
Hi er dien vermeld t e word dat Christus h i erdi e dinge 
in die nouste verband bring me t Homself en di e liefde wa t aan 
Hom ver skuldig is. C3) Immers liefde tot God en die medemens 
maak vo lgens Jesus die war e godsdiens ui t , en die feit dat Hy 
hierdie beeld van die laas te oordeel vir ans voorhou, is baie 
betekenisvol. 
Nuwe 
maar 
Die be t ekeni s van~osiale deugde word ook dwarsdeur die 
Testament beklemtoon~ In di e eerst e plek die li efde, (4 ) 
k d . b h t· h ·d c5)d . · dh .d(b ) oo le ar m ar ig ei 9 l e ver gewens ges1n e1 en 
onderlinge diensvaardi ghe i d. Op dies elfde mani er word gewaar-
s ku teen die groat sosiale ondeugde soos sel fsug, (?) one erlik-
heid9 (8) t wi sgi eri ghe id( 9) en ontug . (lO) Di e mens leef nie vir 
homs elf alleen ni e maar ook vir God en sy medemens. 
(1) C.J. Cadoux: The Hi storic Mission of Jes us. p . 117. 
(2 ) Matt. 25: 31 - 46 . . 
(3) J.A. de Wilde: Jezus Christus en het Menschenleven . p . 162. 
(4) 1 Kor. 13; 1 Joh . 2 et sq. (5) Lukas 10: 25 et sq . 
(6) Matt. 6 :12; Luk. 11:4. 
(7) Markus 7:22; Kol . 3:5, 
(8 ) 1 Thess. 4:6 et sq. 
(9) Mattheus 18 :15 - 17. 
(10) Mark . 18 :11-12; 1 Kor . 6 :12-20. 
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Ons kan egter ten spyt e hiervan met re g s~ da t sosiale 
verlo ss ing as sodanig se er seker nie die ideaal was waarvoor 
Jesus na die aarde gekom bet ni e . Selfs in die sin waarin die 
Ko ninkryk van God t eenwoorqig i s, kom die sosiale gedagte as 
~produk, en is daar nie sprake van n algemene sos ialis tiese 
hervorming nie. Jesus spr e. ek in di e ee rste plek van God en 
tot die indivldu. (l) By sien all es in ewi ghei dsverhoudinge 
(sub s pecie a eternitatis). Al s ou alle sosiale node opgehef 
wee s sou Sy ideaal nog ni e ver wes enlik en Sy Koninkryk nog 
nie vervul ~ees nie, Want al sou die mens die h ele wereld 
wen en sy s i el verloor, sou dit horn niks baat nie. Tereg wys 
(2) J.S. Bezzant daarop: To make social life an absolute end 
II 
in i t self is to court a disaster just as r eal , if slower in 
operation as that which mus t overtake the i ndividual who 
would make himself an absolute end. Both deny r eality." 
Die s o s i ale pros es wo r d alleen r eg besien as dit gestel word 
teen die agtergrond van die ewigheid, en as be s ef wo rd dat sy 
vervulling gesien moet word op die gebied van die geestelike 
. d. t . "'l . (3 ) en nie ie ma eri~ e ni e . 
Die sosiale e tiek van J esus spruit ui t Sy l eer omtrent 
God en die mens. Sy visio en i s nooi t beperk deur die 
gebeurteni sse van hi erdi e aarde nie: 11 The world of social 
e t hics, then , l ies in the mind of Jesus l i ke an i sland i n the 
larger sea of the r e ligious life, but the same principle of 
service contro ls one whe ther he till s the fie ld of his is land 
or puts fort h to the larg er adventur e of the s ea. 11 ( 4 ) 
Om die evangelies te vertolk asof hulle in die ee r s te 
plek Jesus as sosiale hervormer voorhou , doen sander twyfel 
geweld aan di e diepere betekeni s van Sy koms na die aarde. C5) 
In die ywer om Jesus op hi erdi e wyse 'n plek in ons e i e eeu te 
g~ 
(3) 
(4) 
(5) 
Karl Bart h: Das wort Gottes und die The ologie E .T. p. 285. 
J.S. Bez zant: Christiani ty and t he Crisis. p. 225. 
Osborn: Christian Ethios, p . 117. 
P.G. Peab ody; Je sus Christ and the Sooia l Question. p. 103. 
Karl Barth: Das wort Gottes und die Theologi e E.T. p . 276-282. 
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gee, loop ons gevaar om Hom te ontroof van Sy regmatige plek 
in alle eeue. Maar aan die anderkant is daar ook ~ wesenlike 
"· 
. 1,1 
gevaar dat ons in die eensydige en uitsluitlike beklemtoning 
van Sy godsdienstige roeping Hom onregmatiglik van Sy plek in 
die sosiale lewe sal ontroof, asof Hy daaroor niks te s~ sou 
h~ nie. 
Jesus ge e aan Sy volgelinge baie opdragte ten opsigte 
van hul handel en wandel in die maatskappy . Hul moet wees 
soos sout wat bederfwerend is en soos ~ lamp wat skyn in die 
duisternis~ Die Koninkryk is nie bloot individueel nie maar 
beliggaam in die gemeenskap van die gelowiges~ 11 It was to be 
a communi ty in the world but not of it . •• based on the full-
est recognition of brotherhood, under the Fatherhood of God , 
to the exclusion of any selfish claim fop a privileged 
position, and on the acknowledgement in every single soul of 
an equal and infinite worth. "(l) 
(b) Die christelike sosiale leer en di e bestaande insteITinge·. 
Wil ons egter die christelike sosiale leer, en die 
verpligtinge wat die christelike broederskap eis, reg inter-
preteer en toepas , bly daar nog ~ paar ander grondoorweginge 
wat ons eers moet toelig. 
In die toepassing van die christelike sosiale beginsels 
het ons te doen met 1n w~reld wat tot in sy diept e deur die 
sonde aangetas is. Ons het nie 1n ide~le wer eld om die 
christelike beginsels in uit te leef nie. Die christelike 
idealisme moet met hierdie realiteit rekening hou of tot 
fanatisme verval. Die konkrete toestand, die werklike w~reld 
waar binne die Christen geroep word om as Christen te leef, 
sal in ~ groot mate die toepassing van ons christelike 
beginsels bepaal. 
Die Christen dien God nie inn ide~le w~reld nie. Hy 
(1) Charles Gore: Christ and Society. p. 58 . 
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ken sy medemens ook alleen inn w~reld van sonde. Dit is die 
realiteit waarbinne hy as Christen en as breeder sy taak meet 
vervul. Hoe hy die christelike beginsels moet toepas in sy 
eie lewe, hang ten nouste met hierdie belangrike feit saam. 
Ons kan die sosiale roeping van die Christendom nie reg ver-
staan sonder om met die grondfeit van sonde rekening te hou 
nie. (l) 
Aan die een kant hou die Skrif vir die Christen 'n ide~le 
beeld van die l ewe voor, waar aardse onderskeidinge verdwyn 
het. Aan die ander kant gee dit juis voors krifte waarvolgens 
van die Christen verwag word om op die basis van die aan-
vaarding van die bestaande onderskeidinge en ongelykhede sy 
lewe in te rig, en as breeder op te tree. Dit lyk asof hier-
die voorskrifte mekaar weerspreek en neutraliseer , en dit 
bring ons tot 'n bespreking van wat Ernst Troeltsch noem die 
radikale en konservatiewe beginsel~ van die christelike 
. 1 1 ( 2 ) sos1a e eer. 
(a) Die radikale en konservatiewe begins els: 
Baie van die probleme in verband met die regte 
interpretasie van die christelike standpunt rakende sosiale 
verhoudinge, die waarde van bestaande instellinge en die toe-
passing van dia christelike beginsels, hang hiermee saam. 
Ons het reeds aan6edui dat die christelike so siale leer, en 
veral die woorde en werke van Jes us, nie van 1n popul~r­
revolusion@re aard was ni e maar dat dit inteendeel s kynbaar 
by die bes taande sosiale ord.es en ins tellinge aanslui ting vind 
en geen frontaanvalle daarop doen nie. Dit erken sewel die 
politieke orde, die heerskappy van die Romeinse Ryk, as die 
sosiale ordes van here en diensknegte, van armes en rykes. 
(3) 
( 1) 
(2) 
(3) 
Vgl. Osborn : Christian Ethics. p. 131. 0 If men vrere perfeot the King-
dom of God would be co-extensive with humanity,but because of evil and 
imperfection it must now find a speoia l embodiment in a fellowship 
pledged to fulf il the higher righteousness." 
Ernst Troeltsoh: Die Soziallehren der Christliohen Kirchen 
und Gruppen. p • 7 0-80 • 
J.R. Slotemaker de Bruine: Chr. Sociale Studien, Vol. 1. p. 274. 
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By die apostel Paulus en d i e ander NU.1Ne Testamenti es e s krywers 
kry ons presi es d i es elfde a l gemen e standpunt.~ Daar is geen 
aanvuring of opsweping tot sosial e revolusie ni e . Bul le aan-
vaar s kynbaar die bes taande politieke st el se l en maatskaplike 
orde met s y onders ke idinge en gebruike , behal we vir sover 
hulle duidelik sond i g i s . Elkeen word vermaan om t e bly in 
( 1) 
di e toestand waarin hy ge r oepe. i s. Di e s l aaf moes slaaf 
bly, die vrou moes in die s~ lfde ve r houding t ot h aar man 
staan as wat gebr u i klik was in di e maa t skap py . Di e ver wesen-
liking van e l ke ind ividu s e war e l ewe in Chr is t us moes nage-
s t reef wo rd in di e aanvaarding van di e bes t aande sos i a le 
f eite en ins t ellinge van die l ewe , ni e in verse t daarteen nie. 
Die huidige to es t and va n di e ge l owig es i s van weinig be t ekenis 
as dit gesi en word t een di e ag t er gr ond van di e s t a tus waartoe 
hul geloof in Chri s tus hul sou voer. Daar om ver maan Paulus 
ook die Korinti~rs t een eni ge neiging om van di e l ewe los te 
breek asof di e bes t aa nd e so s iale orde geen be t ekenis meer sou 
he nie: 
11
Laat elke en , broeders , in die staat waarin hy 
geroep i s , daarin bly by God , 11 ( 2 ) want 'n s l aaf wa t i n die 
Here gero ep is, i s 'n vrygemaakte va n die Her e en ew eneens is 
'n vryman 'n s laaf van Chr is tus . Daarom vermaan d i e apos t el 
. h . (3) 
elke gelowig e om in d i e r oeping t e bl y waar 1n _y gero ep i s. 
Dit i s duide l ike t aal en iyk na di e volkome h andh awing 
van di e s tatus quo. Ewe duidelik i s di e woorde van Paulus 
waar hy t.o.v. ander ve ~houding s a s di~ t us s en heer en slaaf, 
uitsprake doen. Hy handhaaf 'n ko nservati ewe s t andpunt wat 
geen ruimte l aat vir mi skenning of gew e l ddadige wegbr eking 
va n di e bes t a and e ve rhoudi ng e van di e l ew e ni e , 
Maar di s ewe duide l i k dat daa r by Paulus ook deurgaans 'n 
(1) 1 Kor . 7:17-20. vg l. ook Kar l Barth: Da s Wqrt Gotte s und d ie The olog ie 
(E .T.) p . 320 et sq. 
(2) 1 Kor. 7:24. 
( 3 ) 1 Kor • 7 : 20 . 
w Voetnoot: Di e een uitsondering i s die Openb aring v an Johanne s waari.n 
d ie Sta a t met vy n..11dighe id be jeen word . 
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ander gedagtegang werk, wat skynbaar heeltemaal in stryd me t 
hi erdie konservati ewe, behoudende s tandpunt is. ( l) Volgens 
daardie gedagtegang wil dit voorkom asof di e aardse verdelinge 
en sosiale onders ke idinge geheel en al sinloos en in stryd is 
met die _jl\7_~- to es tand van di e Chris ten . Twee klas s ieke voor-
beelde hiervan kry ons in die bri ewe van Paulus g Aan die 
Kolossense skryf di e aposte l~ 11 Li eg nie vir mekaar nie 9 omdat 
julle di e oue mens me t sy werke afg ele h et , en julle me t die 
nuwe mens julle beklee h e t 9 wat ver nuwe word tot kennis na 
die beeld van Sy Skepper 9 waar daar ni e Gri ek en Jood, besne~ . 
dene en onbesnedene, barbaar, Seith , slaaf 9 vryman is ni e 9 
maar Christus i s all es en in almal. 11 ( 2 ) Ewe a bsoluut ste l 
Paulus hi erdi e nuwe to estand in di e bri ef aan di e Galate~ 
11 Want julle almal wat in Christus gedoop is he t julle me t 
Christus beklee . Daar is ni e meer Jood of Gri ek nie, daar is 
nie meer slaaf of vryman ni e 9 daar is ni e meer man en vrou 
nie 9 ·want julle i s almal een in Chris tus J es us." c3) En tog 
gaan dieselfde apostel voort om veelvuldige voors krift e te 
gee aan here en slawe be treff ende hulle ond erlinge ve r houding 
en stuur hy s elfs 1n slaaf terug na sy heer sonder 1n duidelike 
opdrag om daardie weder gebore slaaf s y vr yheid te gee.( 4 ) 
Op dies elfde grondslag word uitvo eri ge voors krifte aan 
vroue gegee om ni e al l een onderhorig t e wees an hul mans nie 9 
maar ook om :in die chris telike byeenkorns t e die swye te bewaa~~) 
Uit die voor gaande en uit bai e ander d ergelike uitsprake 
van Paulus , is dit duid ~ lik dat t wee apart e beginsels hier aan 
die werk i s , twee begins els wat ons kan no em 1n ]'_§.gj 'k;_alf en 'n 
kon~vati ewe beginsel. Volg ens die radikale beg inse l bevraag-
teken die Chr is t endom al die ordes van di e maatskappy. 
''(1) Karl Barth: The Doctrine of the Word of -G~p.320 et--;q.-- - -
,S:ilnple co-ope r ation within th-}\ f r amework of ex i s ting s ociety is 
followe d by rad ic al and absolut e opposition to t hat s ociety." p . 320 . 
(2) Kol. 3:9 - 11. (3) Gal. 3 :27 en 28 . 
(4) Filemon . 
(5) 1 Kor . 14:34 ens. 
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Volgens die konservatiewe be ginse l erken die Christendom die 
ordes van die maatskappy as ske ppings - of historiese ordes 
wat deur God gewil is. 
Aan di e ~~n kant beweeg die Chri s tendom as h revolusio-
n~re mag wat die onchristelike in die maatskappy vernietig. 
Aan die ander kant beweeg dit as h konservati ewe mag wat die 
ordes van die maatskappy erken en eerbiedig 9 en gehoorsaam-
heid aan die bestaande ordes as die wi l van God leer. 
Dit wil skyh asof h duidelike kennis van hi erdie be gin-
sels essensieel i s vir die korrekt e insig in die sosiale leer 
van die Nuwe Testament~ 11 In fact a knowledge of thes e pr in-
ciples is so ess ential to an understanding of t he socia l 
message of Christianity~ that we can almost s ay that he who 
has not grasped the inner dialect i c of the Christian social 
message has not under stood at all the movem ent of Christianity 
in the social order." (l) Ernst Troeltsch he t in sy 11 Die 
Soziallehren der Christlichen Kirchen und Gruppen. Vol .1''( 2 ) 
die aandag gevestig op hierdie twee begins els in die sosiale 
l eer van die Nuwe Testament en veral by Paulus . Emil Brunner 
sluit horn ten nouste hierby aan . Om r eg aan die standpunt 
van Troeltsch te laat geskied , en omdat ons dit hier van 
soveel belang ag, sal ons verplig wees om 'n paar aanhalinge 
uit genoemde werk van hom hier te l aat volg, sonder om ons 
noodwendig met al sy beskouinge te verenig. 
Trc8._tsch stel die s entrale pr obleem in 9ie alg eme e~ as 
volg~ Hier ist nun das Problem, namlich einers eits die weit-
gehend e Anerkennung der Welt und ihrer Ordnungen nach dem 
stets zu Grunde gelegten Satzen des Paulus ; andererseits die 
grundsatz~iche Verwerfung der Welt und des Staates als eines 
Erzeugnisses der Sunde und des Reiches der Damonen. 11 ( 3 ) 
(l) .Rolston: The Socia l Message of the Apostle Paul. p . 57 et sq. 
( 2) E . Troeltsch: Di e Soziallehr.e n der Christlichen Kirchen und Gruppen, 
Vol. 1. ve ral p . 70-80. 
(3) E . Troeltsch: Die Soziallehrer.. der Chris t Jichen Kirchen und Gruppen, 
Vol. 1. veral p. 152 . 
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Hy behandel die konservati ewe en r adi kale e lements by 
Paulus en spreek dit as sy oortuiging ni t da t hulle ni e alleen 
e i e aan Paulus is ni e , maar ook 'n kenme r kende element i n die 
sos iale leer van die Chri s tendom, 'n element wat van die beg in 
af ~ helder lig laat val op die ontwikkelinge van die toekom~~) 
86 verwys hy bv. na die konservatiewe standpunt van Paulus in 
verband met die Staab "In der Tat hat die Paulini sche Welt-
kirche im Gegensatz zu r evo lutionar en Folgerungen wie s ie die 
Apokalypse zeight, den Staat nicht blosz als von Gott zugelas -
sen aner kannt, sondern geradez a l s ei ne weni gst ens fUr Recht, 
Ordnung und auszere Sit t lichkeit sor gende Ans t alt ges chatzt 
Das imperium tragt das Schwert mit Gottes Willen und aus 
Gottes Ordnung . Mi t der Staatlichen Or dnung wird aber auch 
die ganze untr ennbar ihr zugehorige gesellschalftliche Ord-
nung, die Ver teilung von Bes itz und Stand, di e ganze soziale 
Or ganisation annerkant ... "( 2) 
Di eselfde konservatiewe standpunt neem hy in ver band 
met d . f . l' . ( J) D. b t d t . l' t d. l e ami ie in. le es aan e pa riar ga i sme me ie 
e r kenning van die gesag van die man, word as die natuur like 
orde aanvaar. 
Ba i e eeue lank i s die konservati ewe houding van die 
Christendom t en opsigte van die sosi~e en politi eke lewe deur 
hierdie leerstelling van Paulus bepaal. Troeltsch wys op die 
merkwaar di ge feit dat die abs oluut r evolusion~r e beginse l van 
onbeper k t e indi vidualisme en univer sal isme so 1n algeheel 
konservati ewe s tandpunt t en ops i gt e van sosiale kw ess i es sou 
inneem . Ten spyt e hiervan het die Christendom t og ~ r evo-
lusionere invloed uitgeoefen~ Die kons ervative Haltung 
II 
beruhte eben nicht auf Li ebe und Schatzung rnr die Institu-
tionen, sondern auf einer Mischung von Verachtung , Ergehung und 
r elativer Anerkennung . Es hat damit trotz al l er TJnt erwUrf ig-
- --·- ·-
(1) E. Tr oe l ts ch: Op Cit . Vol. 1. P• 75 . (2) E. Troe lt s ch : Op Cit . Vol. 1. P · 70 . (3) E. Troe l ts ch: Op Cit. Vol 1. P· 71. 
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keit den romischen Staat zerstort , ind em es di e See l en s einen 
I dealen entfr emdete, und es wirkt z erstorend auf jrlen r e inen 
Nationalismµs wi e auf j ede rein irdische Autoritat ~berhaupt. 
Aber ind em sein Individuali smus und sei n Univers alismus von 
der r eli gios en Idee aus geht und auf r eligi os e Wert e s ich 
bezi eht , i s t ihm eine solche kons erva tive Haltung dur chaus 
moglich ."(l) 
Maar di es elfde bri ewe van Paulus waarin ons h weer-
s pi ee ling van di e konser vat i ewe be gi qs e l s van di e Chr is t endom 
vind sowel as 'n we ers pi ee ling van di e kons er vatievve ontwi kkel -
i ng van di e chris t elike sos iale beg ins e l s bi nne d i e vr o e ~ 
ke r k , bring ook vir ons d i e radikale beg i ns els van di e 
christelike l eer. Hi erdi e radika l e begins Gl s s tuur ui t s l uit-
lik af op gGest elike vernuwing en di e ontwi kkel i ng van 
godsdi ens tige per s oonlikheid en di e geme enskap van sulke per-
s oonlikhede met mekaar . Volgens di (3 begins els word di e 
be staande orde s as bl oot provi s ionele inst el linge beskou wat 
geduld mo et word en waarvan die Chri s ten homsel f i nnerlik 
af sydig moet hou. 
Op hi erdie wyse wa s die kons erva t i ewe en r ad i kale elemente 
van die christelike sos i ale l eer s t eeds aan mekaar ver bind en 
is hulle deur mekaar op 1n klas s i eke wys e bepaal 9 en gesament-
l i k h et hul die a l gemene christel i ke s tandaar d daar ges t e l . 
Maar was hierdi e kombinasi e van kons erva t i ewe en r adika l e 
element e a lleen ei e aan Paul us s e gedagte on aan di e to e-
vallige beho eft es van di e heel primi ti ewe ker k , of l ~ di t in 
di e wese van di e evange li e? Hi er op ant woord Troeltsch~ 
11Man wird 9 wi e i ch gl aube, ohne Gef ahr ei ner allzu 
gewalttatigen Kons trukt i on 9 in der Tat sagen d~fen, dasz d i e 
Paulini s che Wendung des Gedankens i n Bezug auf di e sozialen 
Dinge di e Zus ammenf as sung der Grundtendenzen i n dies er Hin-
sicht dars t ellt bi s zu dem Beginne des moder nen Lebens. 11 ( 2 ) 
-·-,----- ·--' --··,.------ --------
(1) Troeltsc h : Di e Sozialleh r en d er Christ lichen Kirchen ••. Vol. 1. p . 7 2. 
( 2 ) Troe ltsoh : Op Cit. Vol. 1. p . 76. 
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Paulus verkondig die geheel en al nuwe orde onder die 
heerskappy van God. Hy roep die gelowiges op om op aarde ~ 
gemeenskap op te bou wat sal heenwys na daardie volmaakte 
gemeenskap van God waarin hulle lewe gewortel is 9 en waarvan 
hulle burgers geword het in Chri stus Jesus. Hu].e moet die 
ding e bedink wat bo is, nie die dinge wa t op aarde is nie , 
want hulle is met die nuwe mens beklee wat vernuwe word t ot 
kennis na die beeld van s y Skepper , waar daar nie Griek en 
Jood 7 besnedene en onbesnedene, slaaf of vryman is nie ... 
Dit is Paulus se radikale beginsel . Alle ander mind ere ordes 
van die lewe word beoordeel vanuit di e s tandpunt van hierdie 
heeltemaal nuwe orde van die Koninkryk van God . 
Maar terselfdertyd dring Paulus nie aan op die wegdo en 
van die bestaande ordes van die ske pping en die geskiedenis 
waarbinne die sosiale l ewe van di e Chr isten uit geleef moet 
word nie. Hy verafgood nie die bestaande ordes ni e maar 
beveel die Christen om hulle te aanvaar, · en t e erken dat 
hulle die wil van God vert eenwo ordig insover hulle die God-
gegewe situasie uitrnaak waarbinne die Chri s ten sy aar ds e l ewe 
as gelowige moet uitleef. (l) Uit h i erdi e opdragte spreek 
Paului se konservatiewe beginsel wat sy sos i ale leer in ~ 
konservatiewe rigting s.tuur en waardeur die radi kale beginsel 
waarop ons reeds gewys het, gebalanseer word. 
Di~ twee begins e ls tr ef ons op elke terre in van di e maat-
s kaplike en sosiale l ewe aan. 
(b) Di e bestaande ordes: 
Die .. konse_rvatiewe beginse l in die christelike sosiale 
l eer is geg rond op die r eali t e i t van 1n w~reld van sonde waarin 
God sekere raamwerke of ordes gestel het om die wer king e van 
di e sonde te beperk. En die Chris t en ken sy naaste alleen as 
deel van daardie ko nkr ete situasie waarin hierdie ordes 
(1) Emil Brunner: The Divi ne Imperative, p. 332 - 339, et sq. Vg l. ook 
Emil Brunner: Justice and the Socia l Order, p. 64 - 70. 
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bestaan en werk. Duidelikheidshalwe moet ons hier meer aandag 
gee aan die aard van hierdie ordes en hul groot betekenis 
vir die toepas sing van die christelike beginsels. Ons doen 
dit veral aan die hand van Emil Brunner wat in sy meesterlike 
werke ~ 11 Das Gebot und die Ordnungen" en 11 Justice and the 
Social Order" hierdie saak breedvoerig behandel. (l) 
Ons het nooit met ons naaste t e doen bloot as naaste, 
bloot as individu nie. Ons het al tyd met horn te doen ook as 
lid van~ historiese gemeenskap, as lid en deelhebber aan 
definitiewe gemeenskapsordes wat ons mag noem skeppingsordes 
in die engere s in van die woord. Hierdie ordes 9 wat niks 
anders is as die werklike bestaande feit e wat t en grondslag 
aan die mens se gemeenskapslewe l~ en mense op definitiewe 
maniere aan mekaar verbind nie, verskil in hul historiese 
vorme en verskyninge van eeu tot eeu. In hul fundamentele 
struktuur is hul egter onveranderlik. Binne hierdie vorme, 
en daardour beperk 7 ontmoet die mens sy naaste en verkeer hy 
met horn. (2 ) Die ordes is die mure waarbinne die lewe inge-
slui t word. Bulle is alleen m:iddele en geen doel op hulself 
nie. Die doel is die persoonlike verhouding van mens tot 
mens. 
Die christelike broederskap kom in elke land en in elke 
eeu tot stand te midde van di~ bestaande vorme van gemeenskap. 
Die gelowige vind homself en andere in die r aamwerk daarvan 
geplaas. Dit is deel van die werklike w~reld waarin hy moet 
leef o Hierdie gemeenskapsvorme ontstaan ui t rn verskeidenheid 
funksies vir die uitoefening waarvan die individue l e mens op 
die gemeenskap aangewys word. (3) Deur hierdie vorme word die 
mens wat deur die sonde van sy medemens vervreemd en geskei 
(1) Emil Brunner: Das Gebot und die Ordnungen (Eng . verta l:ing : The 
Divine Imperative). 
(2) Emil Brunner: The Divine Imperative, p. 210 et sq. 
vgl. ook c. Sme enk : Christelyke Sociale Beginselen, p . 396 - 398; 
404 et sq. 
en Emil Brunner : Justice and the Social Order, p. 67 - 71. 
(3) Emil Brunner: The Div:ine Imperative, veral p. 332 - 339. 
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is, dan ook verplig om in geme ens kap me t horn te leef. 
In die eerste pl ek is daar die geme enskap tussen die 
geslagte waar deur f amilies, stamme en rasse ontstaan . Die 
s aambindende faktor in die huwelik en die f amilie 9 sowel as 
in die stam en die ra s 1 is die bloed . In die t weede plek is 
daar die vorme van gemeenskap wat ont s taan ui t di e drang om 
te werk om ~ bes t aan. Hieruit kom ekonomi es e gro epe en klubs 
en 1n vers keidenheid kor porasies voort. In die derde plek 
het ons di e Staat. · Di t is die gr oots te vorm van geme enskap. 
Dit streef daarna om vi r die he l e volk of nas i e sekurit eit te 
bewerkstellig . (l) Al h i erdie vorme van gemeenskap maak de el 
uit va n di e omgewing waarin di e Christen sy geloof moet 
beo ef en. Daarom is hy ger oepe om op di e een of ander mani er 
sy verhouding t eeno or hierdie geme enskaps vorme t e bepaal . 
Bulle he t nie uit die geloof opg ekom nie 1 maar ui t die 
natuur l i ke ps i go-f isi ese vermoens van di e mens. 
Wat di e Christ en se verhouding t e enoor hierdi e gemeen-
s kapsvorme mo et we es 1 maak een van di e moeiliks t e pr obleme 
van die christelike etiek uit. Hierdie vorme i s a lmal deur 
die sonde aang etas en besoedel en to g maak hulle die middele 
uit waardeur God die mens voorber ei vir war e gemeens kap . 
Bulle is die r aamwerk waarbinne ons ons medemens moe t dien. 
In di e eerste plek i s dit essens ieel dat die ge lowige 
hierdie ordes nie as bloot mensl ike skeppinge sal bes kou wat 
uit die natuurlike menslike red e en i mpuls e gebor e is ni e 9 
maar dat hy die sos iale strukt ur e sal bes kou as s keppinge en 
* gawes van God. En i n s overre hul gawe s van God i s, l~ hul 
die Chri s t en ook ~ godgegewe taak op . Hy mag nie afsydig 
( 1) Vg l . ook C. Smeenk : Chr . Sociale Beg i nse l en , p . 394 - 398 , en 
Emil Brunner : J ustice and the Social Order, p . 63 - 71. 
* Voetnoot: C. Smeenk : Christel yke Soci al e Beg inse l en se in hierdie 
verband van die Staat: 11 God heeft ons i n de ze ge broken we r e l d i n en 
door het Staats l even vee l goeds gegeven . 11 Volgens Tol stoi, egter , 
het Chri stus Hom nooit oor d i e St aat uitge sp reek nie , omdat Hy daarin 
1n v olstr ekt e teenstelling me t di e Kon inkr yk van God sou ge s ien het . 
c. Smeenk : p . 397. 
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s taan t eeno or hulle nie. Bul l e i s deur God daar gestel a s dyke 
t een di e s ondevloed om di e wer ki ng van di e s onde te beperk, 
en sodoend e die s amel ewi ng van des or ganisasie en chaos t e 
bewaar. So beweer Smeenk : 11 De spli t s i ng in t alen, in volken 
onder ei gen over heden , he ef t door Gods genade di e ver nielend e 
werking der zonde i n s t er ke mate getemperd." ( l) Deur hul l e 
word die Chr isten ge r oep omi ge trou aan di e Goddelike bevel 
wa t in hi erdi e ordes verva t is, sy taak en ver ant wo ordel ik-
h eid binne en t eenoor di e gemeens kap te aanvaar. Agt er hier-
di e orde s , agt er hul h i s t or ies e vorme , s taan di e Goddelike 
orde . 
Di e eer ste taak van di e hervor mer i s der halwe om te l eer 
om di e bes t aande te r es pekteer. (2 ) Hy moe t eer s leer om 
daardie vorme wat ui t di e hand van God kom, t e aanvaar en horn 
daaraan te onde r wer p , al i s dit waar da t di e sond e di e vorme 
of ins tellinge ver mink en besoedel het . 
In hie r die gees s pr eek ~ bel angrike ver klar i ng wat in 
1938 deur 1n gr oep kont inentale ke r kleie rs op di e W~r eldsend-
ingkonf er ens i e te Madr as uj_ tger e i k i s : 11 For t he period of 
transition between Chri s t' s r es urrection and Hi s second advent , 
t her e are dis tinct orders which God has es t ablished and 
ordained from the be ginning of hi story 5 t he sexes with the ir 
perp e tua l r elation of at tr action and r epuls i on, the str uc t ur e 
of f amily and clan, nations with some fo r m of Gove rnment , 
r ac es with t h eir spe ci a l gifts. In s pi te of God ' s love to all 
human be ings, which doe s no t r esp ect persons , and the r eal i t y 
_2!_the _o neness .... ££._.a ll who __ bel i eve i_n Chr_i~_! , we have t o 
r eco gnis e the val idi t y of t hes e orders wi th thei r vari e t y of 
gi f ts and tasks . Ther efo r e we ar e not a l lowed to di ssolve 
thes e order s of sex and family, of nat i on and r a ce . 11 ( 3) 
Maar daar i s ook ~ and er sy van hier die ordes. Ter wyl 
(1 ) C. Smeenk: Chr iste lyke Soc i al e Beginse l en . p . 39~- · 
(2 ) Karl Barth : Das Wort Got t e s und di e The ologi e E.T. p . 299, 
(3) Tambar am Serie s Vol. 1 : The Aut hority of the Fai th . p . 184. 
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hulle gawes van God as Skepper en Onderhouer is, is die 
histories e vorme waar i n hulle in enige bepaalde eeu tot open-
baring kom 9 diep deur d ie sond e besoedel . So be t bv. die 
splitsing van di e mensheid in volker e sonder t wyf el tot 
geweldige en bloedi ge konf likte gelei ~ 11 Maar al kan dus nie t 
ontk end worden dat er meermalen schrikkelyke t egenstellingen 
en conflicten t ussen de volken zyn ontstaan 9 dit mag ons ge en 
og enblik doen ver geten 9 da t zonder de spli tsing de zonde nog 
tot vr ees e l yker openbar ing zou zyn gekomen ." ( 1) 
Maar hierdie ordes dra a l mal die mer ktekens van die 
sonde. Elke mens wat aan hulle meedoen 1 doen aan die sonde 
mee g 11 Ther e is no human institution which serves soci ety 
which is not at the same time oppos ed to the divine law. If ( 2) 
Dit is no odsaaklik dat die Christen met a l bei hi erdie sye -
die positiewe en die nega ti ewe - van die bestaande ordes 
r ekening sal hou. Dit is ess ensieel dat hy di e bes taand e 
w~r e ld dankbaar sal aanvaar 9 t er wyl hy t egelykertyd steeds ~ 
kriti es e en vyandig e houding sal inneem t eenoor alles daarin 
wat stryd vo er met di e wi l van God . Ons kan dit saamvat in 
di e woorde van Brunner: It i s a gr ea t mistake t o declare 
" 
that some particular exi sting ' order ' is ' wi l led by God ' , but 
it is equally pernicious t o leave all these questions t o the 
'experts' , as though such matter s did not concern the Christian 
church or the indivi dual Chr istiane We are summoned at all 
times to take our place humbly and gratefully in the spirit 
of servic e 9 within the actual social enviro nment in which our 
l ife is plac ed , and in it we are t o do the duti es it requires 
as the work God has giv en us t o do ; at the same time we are 
summoned to pr otest against the lo ve l e s sness which it contains, 
and to seek t o r ealise a better order. 11 ( 3) 
Die Christendom maak eg~ er n i e die fout om deur lo~ning 
·-------·--------
(1) C. Smeenk : Christelyke Social e Beg inselen. p . 395. 
(2) Emi l Dr um1er: The Divine Impe rative. p . 338 . 
(3) Emi l ~runner: The Divine Impe r ative. p. 339 . 
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van die sondeval die sonde met di e natuur 9 of die ongeregtig-
h eid met die instelling van familie 9 staa t of maats kappy 7 te 
vereenselwi g ni e . (l) Dit bestry alleen di e sonde. Dit 
vernietig nie saam met die slegte ook die goei e , s oos die 
gewone revolusion~r doen nie. Hoewel aanpas sing by die 
bestaande orde, as deur God ge skape, derhalwe di e aanvangs-
punt is van die christelike sosiale e t iek 9 is dit nooit die 
einddoel daarvan nie . Christus wil nie in di e eerste plek 
die teenswoordi ge sondige w~r e ld bewaar en be s tendig nie , 
maar dit uitlei uit sy verva l le toes tand. (2 ) 
In werklikheid ken ons ni e eens die ordes s oos hulle 
deur God gege e is nie. Ons ken hulle alleen in die vorm 
waarin hulle deur die sonde gebroke en misvorm is.* 
Die gelowige moet derhalwe steeds op sy ho ede wees om 
nie die ver bygaande ordes van fami l i e, volk of staat as 
absolute ordes te verhef en te verafgood nie . (3) Die 
geweldig e t eenste l ling tus s en die bestaande w ~r e ld en die 
w~reld wat God wil, moet steeds vir die gelowi ge ~ s entrale 
oorweging bl y. Hy moet daar voortdurend erns tig van bewus 
wees. Die diep kloof wat die bestaande van di e id e ~le s kei , 
mag hy nooit verontagsaam ni e . Oo k op die gebied van die 
110rdes" het Christus alle s t e s~. Di e gelowi ge se plig om 
aan God gehoorsaam t e wees bl y s t eeds geldig . En omdat Gods 
Wet li efde tot sy medemens eis, mag di e Christen s y oe nooit 
s luit vir daardi e werking e van di e ordes wat l i efde benadeel 
en uitsluit, en bro eders kap-in-di e-praktyk aan bande le nie. 
Die probleem is st eeds vir die Christ en daarin gelee dat 
hierdie ordes wat h y erken, gebas ee r is op ~ totaal ander wet 
___ , _____ ___._,. 
(1) H. Bavino k : Verzame lde Opste llen. P• 149 . 
(2) Karl Barth: Das Wort Gottes und die Theolog ie E .T. p. 322-323. 
(3) Vgl. C, Smeenk: Ohr. Sociale Beginse l en . p. 396 et sq . 
II' Vgl. ook Karl Bar th: 11 The naive acceptance and the criticism with 
which in Christ we mee t the lower order of things, both a like take 
their rise in t he h i gher order which in God, but in God alone, is one 
with t he lower. Naive a cc eptance and criticism have the ir possibility, 
their authorization and their necessity in t he power of t he r e surrec-
tion." Karl Barth op cit. p . 322-323 . 
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as d i~ van di e geloof . Hulle is noodwendi g hard en stroef 
en binne daardie or des i s die Chri s t en ver pl i g om 11 offisieel" 
• 
op te tr ee teenoor sy me demens en medebroeder. Dit is die 
plig van die Christ en om st eeds die ver sagt ende l i efd e in 
h i er die vorme in t e dra. Die gelowige sal der halwe, terwyl 
hy hierdie ord es aanvaar , teen hul pr oteste er. Ter wyl hy 
horn neerl~ by di e bestaande instellinge, sal hy steeds uit-
si en en s tr eef na die nuwe , die vol maakte . 
Hy sal dit nie as sy eers te plig beskou om die bestaande· 
instellinge weg te doen ni e , maar we l om hul me t ~ nuwe 
inhoud te vul, die inhoud van lief de . 
Daar mag gevall e wees waar di e huidig e vorm van ~ s eker e 
orde nie langer waardevol i s ni e maar skadeli k gewor d h et. 
Dit behoort gevolglik ver nie tig te word . Die gevaar is 
egter uitermate groot dat di e waar devolle i nhoud in die proses 
van verni etiging ver lor e kan gaan, en chaos en anargie kan 
ontstaan: 
11
The l egal i sm of those who uphold t he exi s ting order 
is bad; but the l awlessness of fanatics is worse ; for t his 
leads to the mo s t i mposs ible form l ife can ever assume , which 
( 1) 
is indeed no f or m at all ; to anarchy. " Die christelike 
h ervormer mo e t der ha l we nie all een seker maak dat sy nuwe 
orde we l ~ be t er orde as die bestaande is ni e . Hy mo e t ver der 
ne t s o s eker maak dat di e 1 beter orde ' we l prakti es i s . Is 
dit nog ni e op hi erdi e tydstip prakti es ni e , moet hy dit ni e 
probeer to epas ni e omdat dit dan all e en wanorde en chaos kan 
s kep . Om die onmoont l i ke te wil toepas sou tot ongeoorloofde 
f anati sme lei. 
Hierin was die swakheid van die idealisme steeds gele~. 
Dit hou nie genoeg r eke~ing me t di e r ealiteit 9 me t die werk-
(2) l i ke w~r e ld van sonde ni e . Di e Skrif doen d it wel . Die 
suiwere idealisme het steeds hierin ~ ef aal dat di e reali t eit 
( 1) Emil Br unner: The Divine Impe rative . p . 218-219. 
(2) C. Smeenk : Chri ste l yke Socia l e Jeginsel en . p . 406-408. 
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van sonde nie in aanmerking geneem word nie. Di t wil · 'n 
Utopie skep, die radi kale beg insels in die w~reld toepas 
asof die sonde nie bestaan nie. * a) Daarom moet dit misluk . 
Die Christendom verenig in horn sowel idealisme as r ealisme. 
Dit stel die ide~le , maar hou r ekening met die wer kl ike wereld, 
met die konkrete situasie waarin di e Christen sy beg insels 
' 
moet toepas.*b) Hierin is die diepgaande vers kil tussen die 
hervormingstrewe van die suiwere i dealis en die Christen 
gelee. And ers as die suiwere idealis hou die Christen steeds 
rekening met die werklike toestand wat die raamwerk uitmaak 
waarbinne hy die wil van God vir horn moet leer ken, en teen-
oor sy naaste moet uitloef. 
Die enigste soort or de wat beter as die huidige is, sal 
derhalwe ~ orde wees wat d i e huidige kan vervang sander enige 
onderbreking van kontinu1teut . And er s is die huidige, ruwe, 
onvolkome, l iefdelose orde tog maar nog die bes te. Dit is 
tog nog die enigste dyk teen die instromende chaos. Tereg s~ 
Smeenk: 11Chr i stus i s ni e t gekomen om deze ordening te weer -
staan of op zyd e te ze tt en , maar integendeel om ze ... te 
(1) 
heiligen; de genade onderstelt en her s telt de na tuur." 
Aan die ander kant kan die persoon wat pynlik bewus is van 
die diepg aande vers kil tussen die huidige en die volkome orde, 
nooit 'n blote handhawer wees van die s_tatus quo nie: 11 A man 
who s wears by the present orderis one who cannot see beyonµ 
---
(1). C. Smeenk : Christelyke Socia le Beg inse l en . p . 408 . 
li'a )V oet~.21_: We.nneer Herbe rt Grey bv. i n 11 Christianity and the Crisis 11 
beweer dat Je sus, as gevol g van die groot sentra l e fei t dat God die 
Vader van alle mense is en dat a lle mens e saam , ~~n fmn.ilie uitmaak , 
11 kleurblind" is t eenoor r assedist inks i es, is <l it seke rlik korrek .1) 
Maar as i emand nou op grond daarvan dit sonde r me er as · e is vir die 
Christendom sou stel om op aar de , onder all e omstandighede 1 di e feit 
van rasse- en k l eurvers kille met die historie se i nst e llinge wat daar-
omheen opgegroei he t, te veronag s aam as of dit van geen be t ekenis is 
nie , sou dit onrealistie s wee s 0n tot fanatie ke optrede l e i. Dit kan 
se l fs meer as onrealistie s - dit kan positief skade lik wee s omr die 
abs olute ideaal te wil toepas s onde r om met di e konkr ot e situasies en 
his toriese omstandighede r ekening te hou. Dis die gevaar van die 
suurdesem van die idealisme wat ge en, of nie genoe g r ekening hou met 
die we r klil<h.eid van die sondo in die ~reld nie. 
1) Herbert Gr ey: Christ ianity and the Crisis. p . 182. 
ti<b)_v oetnooi_: Hierdie he l e vraag van r ef ormasie contra r evolusie word in 
die volgende afdeling van hierdie ho ofs t uk breedvoerige r uitgewerk . 
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the orders, but clings to them as though they were the last 
. ( 1) 
word; whereas they are only the first word. 11 
(c) Prakti~se oorwegings: 
Na hierdie uiteensetting kan ons nou probeer om die 
sosiale leer en voorskrifte van die Nuwe Testament te lees en 
te verstaan. Me t hierdie beginsels in gedagte sal ons bewaar 
word vanutopiese denke en fanatisme aan die een kant, en 'n 
berusting in en verafgoding van die statu~~ aan die ander 
kant. Al leen as ons rekening hou met die innerlike dialektiek 
van die christelike sosiale boodskap val die sg. botsing wat 
daar in die sosiale voorskrifte van die Nuwe Testament voor-
kom, vir ons heeltemaal weg. Paulus er ken bv. di e ge sag van 
die Romeinse owerhede, verdedig die Staat en bes kou dit as 
(2) deur God daargestel. Hy beroep horn selfs op die beskerm-
ing van die Romeinse Staat . (3) Maar hy bou in die harte en 
die gedagtes van die Christene 'n nuwe lojaliteit op, en dra 
aan hulle ~ stel beginsels oor wat heeltemaal vreemd staan 
teenoor die Romeinse Staat. Terwyl hy aan die ~~n kant die 
gesag van die Romeinse owerhede s6 volkome as ~ Godgegewe 
gesag handhaaf, da t sy woorde deur die eeue h een gebruik en 
misbruik is om die gsag wat konings en heersers uitoefen 
bybelse sanksie te gee, bou Paulus aan die ander kant ~ 
gemeenskap op wat sy hoogste lojaliteit gee, nie aan die Staat 
nie, maar aan Christus, en sou daardie gemeenskap binne een 
geslag ~ stryd om lewe en dood teen daardie s elfde s taats gesag 
voer. Tereg is ges~ dat die Chris tendom die Romeinse Ryk 
vernietig het , nie deur mense aan te spoor tot revolusie nie, 
maar deur die ~o jaliteite van die burgers van Rome te ver-
plaas na 'n and er middelpunt nl. Chris tus. En terwyl beers ers 
hulle deur die eeu e heen op Paulus beroep het ter ondersteuning 
(1) 
( 2) 
(3) 
Emil Brunner: The Divine Lmperative, p. 227. 
Rom. 13:1; Titus 3:1; Vgl. ook Mt. 17:27; 22:21en1; 
~ .. 
Pet. 2 :13 en 
Handelinge 23. 
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van n godgegewe gesag, het die groo t beweg inge tot bevryding 
van die mens uit die greep van hierdie gesag, wat dikwels 
tirannie geword het, hulle ook op Paulus beroep, op sy 
radikale beginsels - op daardie beginsels wat die geweldige 
be tekenis van die gewone mens, die vryheid in Christus en 
die gelykwaardigheid van alle mense in die oog van God, 
verkondig het. Terwyl Paulus aan die ~~n kant volgens sy 
radikale beginsel verkondig dat daar in Chris tus nag Jood 
n~g Griek is, en gewillig was om tot die dood daarvoor te 
stry dat n Griek nie eers n Jood ho ef te word voordat hy n 
Christen ko n wees nie, bepaal hy tog volgens s y konservati ewe 
beginsel dat wie besnede is in sy besnedenheid moet bly en 
wie onbesnede is , horn nie moet laat besny nie. Dieselfde 
t wee beginsels tref ons in verband me t slawerny, (l) en die 
verhouding tussen man en vrou aan. 
Paulus weet dat daar in die heme lse lewe nie meer in die 
huwelik uitgegee sal word nie en dat die orde van geslagte 
blykbaar all een tot ons aards e l ewe bep erk is . (2 ) Hy ver-
klaar dan ook luid en helder dat daar in Christus ni e man en 
vrou is nie. En hoewel die orde van man en vrou nie op 
presi es dieselfde basis staan as die van slaaf en vryman of 
Jood en Gri.ek nie, soo s die taalaanwending moontlik ook 
aandui,M maar n skeppingsorde is wat Paulusoo sodanig er ken , 
bes ef die apostel t ege lykertyd dat die christelike bro ederskap, 
die ke r k op aarde, moet h eenwys na die volmaakt e en nuwe 
w~r eld van God, waar ges lag as ond er skeidingsfaktor weggeval 
het. Man en vrou i s by God _g~l.Y.: k if!_ waardf'...! Hi erdi e waard e-
skatting van die vrou, as op gelyke voet met die man, het 
(1) Gal. 3:27 en 28 ; Efesi~r s6 :5; Kol. 3:L~; Titus 2:9 , 
(2) Lukas 20:34-36. 
II< W .M. Ramsay wys in sy nHist. Conun. on the Galatians" op p. 386-9 
d aarop: nThe change of f orm: b ond nor free •• male and female springs 
from the f ee ling t hat t he two oase sar e not precisely analogous." 
Ook Lightf9.qt :, "The Epistle s of St. ~8<±1.l ( Ga.latians )" p .150, wys 
da.arop datou 6 E in hierdie f rase deur ~ervang word: 11because the 
distinction now mentioned is differ ent in kind: no longer social 
but physical. 11 
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veel bygedra om op aard e ~ gemeenskap op t e bou waarin aan 
elke vrou ~ posisi e ge gun is in ooreenst emming met haar 
ewig e waarde en ro eping. Maar Paulus bes ef eweneens dat die 
orde van geslag ~ skeppingsord e is , hy we e t dat di e mens man 
en vrou geskape is, en hoewel hul le gelykwaardig voor God is, 
hoewel die verskille van geslag wegva1 5 hoewel dieselfde 
etiese verpligtinge teenoor almal geld, sou enige sosiale 
boodskap wat met die fei t vam geslag in ons aardse lewe nie 
rekening hou nie , gedoem wee s om hom op die rots van die 
realiteit te pletter t e loop . Cl) Sy konservatiewe beginsel 
wend hy derhalwe hi er aan in die bewustheid dat die menslike 
lewe hi er en nou midde i n ~ w@reld van sond e uitgeleef word. 
Hy wend sy konservatiewe beg insel aan in die we te da t daar 
s ekere ordes van di e maa t skappy i s wa t skep pingsordes is of 
ordes wat h i stori es ontstaan het en (gedeeltelik altans) deur 
God gewil word. Daarom kon hy 5 naas s y radikale beginsel wat 
leer dat daar ni e man en vrou in Christus is nie, t og skryf: 
(2) 
11 Vroue wee s aan jul l e ei e manne ond erdanig , so os aan die Here , 11 
en 11 Vroue we es julle eie manne onderdanig s oos dit betaamlik 
is in die Here . " C3) Hi er he t ons derhalwe a l bei beginsels g 
die radikale wat die to es tand weergee soos dit in Christus 
is waar all e versk1lle van tydelike aard weggeva l het, en die 
konservati ewe wa t die ordes en onderskeidinge van die aardse 
gemeenskap midde in di e sonde erken en eerbiedig~ omdat , en 
vi~'?_Ver hul~ de i.::E._~o~~aargestel e12._ ge~_il i s,* 
(1) Ro l ston: The Social Message of the Apostle Paul, p.59. 
(2) Efesiers 5 :22. 
(3) Kol. 3 :18 . 
~ Oor Galate 3:28 en 29~ Lightfoot: The Epistle of St. Paul (Galatians) 
merk hi er op : 11 Eve ry barrier is swept away. No special cla:iJns, no 
special disabilitie s exist. The conventional distinctions of reli-
gious caste or of social rank, even the natural distinctions of sex 
are banished hence. 11 Hulle te 1 nie 11 in Chri stus 11 nie. 
Greydanus: Komm. op het N .T. ( Galat en ) p. 252, wys op hierdie se lfde 
feit: 11Men behoeft geen Jood t e zyn, noch Griek, even min als slaaf 
of vrye om in Christus ged oopt t e worden en zich met Hem t e bekleeden." 
En weer p. 257: 11 In de verbinding der ge loovigen met Christ us, in die 
gemeenschap met Hem, hebben de ze ondersche idingen geene waa.rde, geven 
zy geen voordeel, werken zy geen nadeel." Maar <lit wil nie s~ dat in 
die l ewe en werksaamhede van die gemeente , en t en aansien van die a.mbte, 
daar bv. geen ges lagte like verskille gemaak mag word, asof dit hier 
sonder bete kenis sou wees nie. (vgl. 1 Kor. 12, 13 et sq; 1 Kor. 14: 
34 en 35). 
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Dit spreek de rha l we vans elf dat daar steeds t e en twee 
gevare gewaak me et word by die toepassing van die christelike 
beginsels in di e sos iale l ewe : 
Eerstens me et gewaak word teen die gevaar van di e radika l e 
beginsel t e handhaaf sander om r ekening te hou me t die 
konkrete situasie, die aar ds e ordes van di e bestaande, sondige 
maatskappy waarin Chri s t ene en di e kerk moet l eef. 
Tweedens , egter , moe t gewaak word t een die 8N e gro ot of 
grot er gevaar van die onvoorwaardelike handhawi ng van die 
konservatiewe beg insel, wa t sal neerkom op ~ berusting in 
die status quo sonder om dit te sien en t e beoor de e l in die 
lig van die hoer orde. 
Alle poging e om die r adikale beginsels van die Christen-
dom onvoorwaardelik t oe te pa s a sof die werkl i kh eid van sonde 
nie bestaan ni e, kan alleen tot fanatisme en chaos lei. Maar 
daar moet met di ese lfde erns gewaak word t een di e neiging om 
die radika le begins els van die Nuwe Testament opsy te stel 
asof hulle ui tsl~itlik vir die hemel bet ekenis h et. Sdn 
berus ting in di e s tatus quo i s ~ mis kenning van di e Christen-
dom. Die Christen is no g radi kaa l nog kons er vati ef in die 
gewone sin van die woord , maar in alles en bo alles sal hy 
die wil van God soek . In di e prak tyk sal dit beteken da t hy 
nou sy gewig aan di e r adikal e en dan weer aan die kons erva -
ti ewe kant sal inwer p, al na gel ang van oms t and i ghed e. Di e 
Chri s ten s a l steeds d i e bes taand e, di e tydelike , di e altyd-
verbygaande beoordee l in di e lig van di e ewi ge en di e onv er-
ganklike . Die aards e t oestand me et a l meer ooreenst em met 
di e hemels e ~ The r e lation be t ween the r adic al and conserva-
11 
tive principles mus t always be one of t ension, and the basic 
inter es t of the church mus t al ways be on the s ide of t he 
radical principle . The Church is supr emely interest ed in 
the New Order of God which she pr oclaims.'' ( l) En ho ewel die 
------·-···--·-·---- - - -(1) Rolston: The Social Message of the Apostle Paul. p. 65 . 
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Christendom die bestaande orde s erken as in h beperkte sin ~ 
deel van die godgegewe situasie 9 11 the Church is not primarily (1) 
interested in the pr eserving of any of the existing orders . " 
Di e Ch~isten moet steeds bes ig wees om daardie dinge in die 
aardse maat skappy te verdring wa t hy leer ken he t a s in 
stryd met die wil van God . W. M. Rams ay wys in sy kommen-
t aar op die brief aan die Galate daarop dat die kerk nie 
geroepe was om t e begin met di e a f skaffing van a lle nasionale 
of sosiale distinksies ni e 9 maar dat verskille wat geen 
blywende be t ekenis he t nie sou wegva l 9 namate die geloof in 
individue sou groei. Na gelang die kloof wat di e aardse, 
strydende, onvolkome gemeent e van sy volkome ~ · verwesen-
liking in Christus s ke i 9 oo rbrug word 9 sou s ekere deur die 
mens gemaakt e onders ke idinge ook ver dwyn. 
Ter wyl Paulus in di e algemeen ve rmaan tot die aanvaarding 
van die bestaande to estand e en f e ite van di e l ewe en gebied 
dat die gees van bro ederskap daar ingedr a sal word 9 doen hy 
meer~ hy hou die war e t oestand van die Christen vir horn voor: 
sy status s oos dit in God is. Hierdie f eit is swanger van 
sosiale betekenis: 11 But the words which Paul he r e uses 
(Gal. 3: 27 en 28) 9 necess arily and inevitably i mply that the 
Church 9 as it disengages its elf from 9 and r ises above the 
existing state of soci ety 9 and as it r emakes t he f a cts of the 
wor ld 9 must ris~ above the se dist inctions wh ich have no 
reality in Chri s t. 11 ( 2) 
(c) . Di e metode . 
Nada t ons ge let het op di e plek wat sos iale ver-
l ossing by Jesus ingeneem h e t en aanda g ge gee he t aan die 
Christendom s e verhoudi ng tot di e bestaande sosiale instel-
linge9 wil ons nog kortliks aandui wat die me tod e is wat by 
die so s i al e he r vorming en die toepassing van bro ederskaps-
begins e l s gevdg mag word. 
------- - .. ·- - - --.. - - - ·- -.--.. ·- -( l) Rolston : Op cit . p. 66 . 
(2) W.M . Rams ay: Historic a l Conunentary on the Gal atians. p . 386-9. 
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(a) Geen geweldadige hervorming~ 
Hoewe l dit na aanleiding van ons vorige 
afdeling haas vanselfspreke nd is dat Jesus van di e begin af 
geweld afg ekeur he t as ~ metode om sy koninkryk daar te stel 
(1) 
en ge r egt igheid op die troon t e plaas, moe t ons ons 
st e l l ing tog kortliks nader verklaar. We l het Jesus die 
noodsaaklikheid van s os i.a l e geregtigheid met gr oot krag 
beklemtoon en dit ook van die christelike broeders kap en 
die mensheid verwag, maar nbg Hy nbg die vro e~ kerk het 
revolusi e en geweld voorg estaan. J esus het horn ni e ingelaat 
met burgerlik- of nas ionaal-polit ieke sake nie . Ey wei er 
konsekwent om Hom te bemoe i me t sivielr eg telike sake (die 
erf enis- kwes si e ) sowe l as s t aats-r egt elike sake (die skatting 
aan di e keiser). Hy he t deurgaans gewei er om Hom t eenoor die 
outoritei te t e laa t plaas . (2 ) 
Nbg Paulus nb g eni ge van di e and er apos tels was in 
die popul~r e s in van die woord r evolusion~r. Bulle was s elfs · 
geen politi eke hervormers ni e . Hul he t gewe ld nie voor ge-
staan nie, want vir hul l e was liefde die fondament van di e 
koninkryk van God. C3) Di e metod e wat i n die koninkryk so os 
Jesus dit gepredik h e t to egepas word , is die me tode van 
innerlike oortuiging en van oorwinning deur oortuiging~ 
. 
11Nothing, I think, can be more directly contrary t o the 
method of Jesus, than the me thod of militant r evolution. 11 ( 4 ) 
Inge wys ook daar op dat ons in die me tod e wat di e Christendom 
in sos iale verhoud inge toepas no oi t ~ revolusion~r e breuk met 
die verlede kry nie ~ 11 ••• Nor did the Christian Church ever 
· commit the folly of t he r evolutionary who be l ieves that it 
is possibl e to make a clean sweep of the past . 11 (5) 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
Emi l Brunne r: The Divine Imperative . p. 445, 469 et sq . 
vgl. ook Foakes Jackson: Josephus and the Jews p .89 ; ook Latourette: 
A Hi story of the Expans ion of Christ i anity, Vol. l p.~ et sq. 
P.D. Chantepie de la Saussaye: Het Christelyk Leven Dee l II p.142. 
Schmidt: The Social Re sults of Early Christianity . p .172. 
C. Gore : Christ and Society. p .57. 
W.R. Inge: Christian Ethics and Modern Problems: p.39. 
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B.H. Str eeter no em J esus wel 'n konstruktiewe r evolusion~r" 
II 
maar hy dink ni e aan Hom as een wat gewelddadige middele sou 
t . ( 1) voors aan nie. 
Ni emand kan yerd er van die mod erne r evolusi emaker met sy 
magsmiddels staan as J e sus nie. Ni e all een Sy metodes ni~ 
maar ook Sy mikpunt was so gehee l ande rs. Nog di e leer van 
Jes us, nbg di e gro ei van die vro e~ ker k was ~ produk ¥an 
(2 ) 
sosiale agita s ie of di e gevol g van klassestryd. Pilatus 
het Christus laat krui s ig omdat Sy koninkryk van hi erdie 
w~r e ld was 9 en die Jode he t Hom laat kruisig juis omdat Sy 
koninkryk ni ~ van hi erdi e w~r eld was ni e ~ 11 They laid infor-
matj_on aga inst Him befor e the Roman Governm ent that He was 
a dangerous character ; their r eal comp l a int agains t Hi m was 
(3) precisely that He was not dangerous." Hoe Christene en 
buitestaanders soms ook al die sosiale leer van die · 
Chr i stendom geinter pr eteer het 9 staan dit to g vas dat nie 
alleen Jesus nie maar ook Paulus die morele ge l ykwaardigh eid 
van mens e wat tot verskillend e sosiale groepe beho ort 9 altyd 
·voorop stel. Voor God i s alle mens e een en ge lyk. Maar 
deur voor skrifte soos 1 Thess . 4! 11 en Kor. 7~21, 24 ,ens. i s 
di t ook duidelik da t die Christendom. van die begin af nie 1n 
onmiddellike opheffing of verni et i ging van alle verskille van 
stand en r oeping vo orgehou het ni e. C4) Ter eg beweer Emil 
Brunner dat die idee van Thro eder skap in die Nuwe Testament 
by die vers ki l i n s t and en pos i s i e aangepas is ~ 11 To be of 
equal value in the sight of God does no t neces serily mean 
e qua lity in hi stor ical l ife . Rather 9 equality a l ways means 
the r emoval of f ellowship. Fellows i p can only ex i s t 9 where 
people ar e unequal ; f el l owship i s onl y po s sible wher e we 
are nec essary to e~ch other.' 1 ( 5) In diese lfde gee s skryf 
--------( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
B .H. Streeter: The Spir it . p ,352. 
E. Troeltsch: Soziallehr en der Christl i chen Kirchenund Gruppen. p.17 
et sq. 
Prof. Seeley : Ecce Homo . p.27. 
Weizsiioker: The Apostolic Age, Vo l. I , p.122. 
Emil Brunner: The Divine Impe rative: p.213. Vg l. ook Osborn: Christian 
Ethics ••• p.129 et sq en Emi l Brunner: Jus t ice a.nd the Social Order, 
p. 63-71 11 The Inequality of men". O:ns het r eeds in .A.fde ling B, 
H~ofstu.k 1. p. · na hie rdie fe i t verwys . 
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Bezzant~ 11 This supreme wor th of man implies an equality of 
men, but it is a religious equality, based on their common · 
r elationship to one Father. It is not that men have 
inherent equal rights ; for they have no righ ts outside that 
relationshi p which al l have broken by their sin, 11 (l) 
Dit spreek vans elf da t as iemand binne die roeping of 
nering moet bly( 2) waarin hy tevore wasj dit in die praktyk 
beteken dat hy ook binne sy klas of stand sal bly~ wat die 
aardse of so s iale lewe betr ef. Dit s luit uit die aard van 
die saak gewelddadig e revolusie as hervormingsmiddel uit . 
Die eise van broederlikheid en van morele gelykheid is 
herhaaldelik as eis vir almal gestel. Maar dit het nie ~ 
revolusie in die sosiale orde veroorsaak nie. Die gelykenis 
van di e suurdeeg of die mosterdsaad wys in 1n heel ander 
rigting dan die r evol usioriere . Revolusie en geweldpleging 
sou in algehele stryd wees me t die innerlikh Pid van die 
etiek van Jesus. 
(b) Sy innerlike_ bonaderin~ 
Chris tus se benadering van hierdie hele 
probleem van sosial e verhoudinge was innerlik . Hy wou in 
die eerste plek die mens verander en nie die instellinge 
nie. Sy beginsel was duidelik~ as dieronde in die enkeling 
oorwin kan word , sal die wrange gevolge van die sonde ook 
in die maatskappy verdwyn. Die s os i a le pr obleem is vir Hom 
eintlik ~ etiese probleem . (3 ) Christus behandel derhalwe 
sosiale probleme ook alleen vir sover hul etiese probleme is. 
Hy het die sosiale problee~ altyd uit die eties e en nooit 
(1) 
(2 ) 
(3) 
---- ·- -
J,S. Be zzant~ Chr. and the Crisis, p . 216; Vg l. oak vir ongelykheid 
H. Bavinck: Verzamelde Opst e llen, p .149 ; 162-171. Vgl. oak W.R.Inge : 
Chr. Ethics and Mode~n Prob lems, p .220-221. 11Equality is only equality 
before God; it carrie s with it no claim to economic equality ." So 
beweer ook Osborn: Op cit . p.129 : 11 In His Social Eth ics Jesus did not 
accept the idea of equality, except in the sense that al l have ce rtain 
fundamental right s before God . .• He did not teach equalit y l but 
h i gher r e s p onsib ility for supe r i or position or atta i:runent, 11 
1 Thess . 4:11; Kor. 7 :21, 22, 2~ . . 
Nitti: Catholic Socialism. Preface p. xi i. 
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uit die bloot ekonomiese of politieke oogpunt beskou nie~ 
11 Het heil brengt Hy ni e t in aardsche toestanden, maar tot 
( 1) 
het hart." Die evangclie toets alle dinge - ook die 
sosiale verhoudinge en toestande - aan_gie wil van God. Om 
dit alles van die etiese sy te besien, laat die evangelie 
die lig val op alle toestande en verhoudinge in hul samehang 
met die sedelike beginsels wat God daargestel het vir alle 
(2) 
mense. 
Maar die veranderde , die wedergebore individu - hy wat 
besef dat God regeer en alles in almal is en dat ons 
volgens Sy wil moet leef en moet wandel en Sy lig moet ver-
sprei - moes die middel wees om die maatskap py algaande te 
verander. Daarom het Jesus nie begin by die maatskaplike 
toestande nie maar by die individu. Daarom was daar by Hom 
ook geen poging om uitw endige to estande in die maatskappy te 
verander nie maar wel innerlike toestande in die harte van 
mense~ 11 Natuurlik, omdat niet van buiten naar binnen , maar 
(3) 
van binnen naar buiten God's werk gaat. 11 Peabody spreek 
dieselfde gedagte uit: 11 His socia l doctrine is not one of 
f t d t . b t f . . t d . II ( 4 ) H d . d. ac or oc rine u one o spiri an aim. y ien ie 
w~reld en die sosiale l ewe nie deur organis asie nie maar 
deur inspir asie. Ter eg he t Herbert Spencer bew eer~ There 
II 
is no politi cal alchemy by which you can ge t golden conduct 
out of leaden instincts . 11 ( 5) 
Hier het Jesus begin - by die harte van mense. Hy sou die 
harte van mense verander sodat h ge es van agting en van 
broederlikheid in menslike verhoudinge sou heers. Sodoende 
sou die weg gebaan word na ~ sosiale orde van geregtigheid 9 
gebaseer op broederl i ke liefde en die erkenning van die 
- --- ----
P.D. Chantepie de la Saussaye: Het Christelyk Leven II. P. 363. 
H. Bavinok: Verza.melde Opste llen . p.150. 
J.R. Slotemaker de Bruine: Chr. Sociale Studien Vol. 1. p.271, 
P.G. Peabcdy: Jes us Christ and the Social Question. p.123 et sq. 
Herbert Spencer: The Coming Slavery, in Popular Scientific Monthly, 
Apl. 1884, ea.ngehaal deur Peabody o~ .cit. p.112. 
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inherente waarde van elke mens . (l) Dit was die metode van 
die koninkryk van God. Dit beteken dat deur woord en voor-
beeld die mens se hart en gees s6 sou opgebou word da t hy in 
staat sou wees om die gemeenskap t e be1nvloed. As k ind van 
God, as broer van sy medege lowige en naaste van alle mense , 
sou hy sy verantwoordelikheid t eenoor sy medemens aanvaar 
en terwyl hy die bestaand e ordes en histori ese instellinge 
erken, die gees van broeders kap · in alle verhoudinge indra. 
Die alternati ef sou 'n so s iale baeid van uit erlike geweld en 
revolus ie moes wees. Sodoende sou Christus moontlik wel 'n 
koninkryk kon daargestel het , maa r sekerlik nie die koninkryk 
G 
. (2) 
van od nie. 
Dit lyk by die eerste oogops lag asof die Christendom om 
hierdie rede as hervormende faktor op s os i a le gebied swak 
meet wees en min vermag. Hierdie gevo e l he t 'n Engelse 
digter laat uitroep ~ 
nWe have preached Christ for centuries 
Until , at last , men learn to scoff 
So few seem any be tt er off ."(3) 
Maar juis hierin l~ die krag van die Chris t endom en nie in 'n 
nuwe revolusion~re begin me t di e wegdoen van al die bestaande 
nie. Daardeur s ou saam met die kwaad ook die goe i e 9 die 
behoudende verwo es word , maar nou 11 gaat het ge rege l d en 
ongestoord verder, bouwend op h e t bestaande 9 dus praktisch: 
en tege l yk inwendig vernieuwend 9 dus gees telyk . 11 ( 
4 ) 
Je s us h e t duide l ik ni e die weg van gewel d geki es nie 
maar hi erdie langsame weg van oortuiging deur onder wys 9 
prediking en voorbee ld. bit was Sy me tode . Hy he t Hom aan-
( 5) gesluit by die bestaand e en vandaar uit hervormend gewer k . 
Sc hmi dt: The Social Results of Early Christianity . p.16Q-161 . 
McGiffert: Hi story of Chr . in the Apostolic .Age. p.516-1. vgl. ook 
Latouret te: A Hi st. of the Exp ansion of Chr. VOl .l . p .'244-5. 
F .W. Farrar: Social and Present Day Que stions, p.7, 
J.R. Slotemaker de Bruine: Chr. Sociale Studien I . p .272. 
vgl . Karl Barth: Das Wort Gotte s u.nd di e Theologie E .T. p.299-300. 
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Hierdie taak nl. om die mens innerlik te verander en daar-
deur die maatskaplike instellinge te suiwer en te vernuut , is 
n veel meer fundamentele en diepgaande taak dan die daar -
stelling van n politieke of ekonomiese orde. 
Christus het inderdaad niks van die bestaande ordes afgeskaf 
nie, maar die bodem is weggegrawe en die wortels afgevreet 
van veel wat verkeerd was in die sos i a l e verhoudinge. Die 
onchristelike daarin moes s t erf met die gro ei van die 
Christendom. 
Toe Jesus gewei er het om die weg te volg van die 
politieke en sosiale hervormer het Hy dit gedoen terwi lle 
van iets wat ho~r en meer bl ywend was, terwille ~an iets 
wat nie deur die tyd of ve r anderde omstandighede van sy 
waarde ontroof sou word nie maar wa t as 1n bromvel van r egte 
motiewe en ges indhede t e alle tye en onder alle omstandighede 
sy krag sou behou, 
Deur 1n gemeenskap van gelowiges in die l ewe t e roep wat 
deur Hom aan God die Vader, en so die een aan die ander as 
broers verbind is, sou Hy die samelewing van alle eeue en 
( 1) 
alle sosiale ver houdinge en instellinge blyw end be1nvloed, 
D h 1 d . d 1 . ~ 1 • • (2) eur u ge rag - en nie eur revo usioner e aKsle nie 
- sou hierdie gemeenskap die hoedani ghede van waar heid, 
liefde en broederlikheid indra in al die bestaande ordes . 
Deur die volmaakte orde van God altyd vo or te hou i~ plaas 
van di e ..§..!;..?.:_tus __ 9..l-!.Q. sou die Christendom op alle terr eine di e 
bestaande instellinge uitdaag en van binne hervorm , 
j3_4,MEV ATT INQ1_ 
Neem ons n oorsig oo~ die wye gebied wat ons in hierdi e 
hoof stuk in verband met die aard en toepassing van die 
christel ike sosiale leer gedek het, kan ons met hierdie op-
somm ing en samevatting volstaan~ 
···W-Beysc h.l ag;-N;;. Te ~t-~~;t-The -ol ~gy v o·~i:-P.28~--· ·------ -- -
( 2) C. Smeenk : Christelyke Sociale Beg inse l en . p . 40L~ et sq. 
vgl. ook H. Bavinck: Verzame lde Opste llen . p.134. 
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(a) Hoewel Christus nie in die eerste plek na die aarde 
gekom h e t as sosiale hervormer nie, maar om persoonlike ver-
los s ing te bring, he t die christelike leer wel groot be t ekenis 
vir die sos iale lewe en i nst ellinge . Die Christendom is nie 
alleen jense itig nie maar ook di esseitig. 
(b) Die Koninkryk is nie alleen innerlik of al leen 
esgatologi es ni e , maar het ook betekenis vir die aar dse ge -
meenskapslewe van die mens en vir al daardie instellinge wat 
die geemskap s lewe van die mens op aarde be1nvloed en beheer . 
Dit bestaan r eeds en dit kom nog. 
(c) Die christelike sosiale l eer he t di e erkenning van 
di e bestaand e ordes en i nstellinge as uitgang spunt, en werk 
vandaar uit hervorm end en vernuwend. Ter wyl d i t die bestaande 
or des en instel linge er ken, berus dit egter geens ins in die 
status quo ni e , maar soek na die volkomene . Di t beklemtoon 
steeds di e volkome orde van God en het hoegen~amd geen belang 
by dio handhawing van enige bepaalde voorre gt e wat e~n ras 
of groe p bo ~ ander mag h~ nie, Die konservatiewe beginsel 
in die christelike sosiale leer moet nooit ver draai word om 
te beteken dat die Christendom 'n vesting is van die status quo 
nie. Die Christendom soek di e wil van God en terwyl dit 
rekening hou met die bestaande ordes en hi s t oriese instell-
inge , mag dit nooi t daarmee vere ens8lwi g word nie. Binne al 
die best aande or des en instellinge ge l d die wil van God as 
norm. 
(d) Die me tod e waarvolg ens die Chri s tendom in die s os iale 
l ewe we r k, is nie die van gewelddadige verni etiging van die 
~tatus__g}lQ ni e, maar di~ van 'n inner l i ke benadering van die 
he le sosiale pr obleem . Di e wede r gebore indi vidu word be s kou 
as die sleutel tot die hervo rm i ng van die he l e sosiale 
situasie. 
( e ) Di e eise van br oeders kap en liefde moet 9 ten spyte 
van alle beperkinge van die bes t aande ordes, st eeds gehandhaaf 
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en ingedra word in alle menslike verhoudinge en instellinge, 
Dit is in die wese van die Christendom om al daard i e faktore 
te probeer uitskakel 9 wat die toepassing van die ideaal van 
die broederskap van alle gelowiges en (in wyer sin) van alle 
mense 9 benadeel en t eenstaan . Dit .hou egter r ekening met 
konkr e te situasies en bly realisties in die toepassing daar-
van. Die grondbeginsel van die Koninkryk is en bly die 
liefde wat sig in diens teenoor almal openbaar. 
( 1 ) 
(f) Die waarde van di e mens a s skepsel en kind van God 
mag nooit veronagsaam word nie. Al le mense is voor God gelyk 
en oneindig in waarde. En hoewe l die Christendom nie die 
ekonomiese of sosiale gelykheid van a l le mense lee r nie 9 maak 
sy hoe waardeskatting van die mens t esame met die leer van 
naas teli efde, . di t vir die Chris ten verpligter:id om toe te s ien 
dat sosiale toestande waarin die waarde van di e mens en die 
naasteli efde versmoor en geweld aangedo en en misken word, 
nie sal bestaan nie. Die hel e et i ese en godsdi enstige basis 
van christelike broederskap is swanger aan sos iale implikasies 
en vo er noodw endig 'n besliste en voortdur ende stryd teen 
ongesonde sosiale toe s tand.e 9 en s tel daarteeno or die begins els 
van die Koninkryk wat op bro eders kap in die praktyk aanstuur : 
11 Welk een ommekeer bra cht dat Evangelie in de oude wereld 
teweeg; eene hervormende kracht werd daar door aan de menscheid 
ge schonken: alle mens ch en voor God gelyk. Niemand om zyn 
s t and of rang, om zyn eenvoud of geringheid by Hem achter-
ge9teld. Ond er all e volk en geslacht is Gode aangenaam elk 
die Hem vreest. Dat is verheffing van st~nd 9 da t de 
geboort eur e eene r ni euwe menschhe i d , dat de aanvang van een 
( 1) Joh. 13:2 - 15. Vgl. Emil Brunner: The Divine Imperative p. 321 - 2 
et sq. ,We are commanded to meet our ne i ghbour only in l ove ' en 
,There is no possibility of not hati ng , save one: to love , and indeed 
to love the neighbour as thyself' p.320 . Vgl. ook Beysohlag : 
N.T. Theology Vol.I. p.115. He only belongs to the Kingdom of love 
as a r ecipient who also wishJs to belong to it as an agent 1 • Vgl. 
ook Hnohiro Yuas o: The Student World: 1st Quarter 1944, p. 37 et sq. 
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ni euwe maatschappy. 11 
188. 
En dit alles bly waar hoewel die evangelie uitwendig die 
natuurlike verhoudinge en instellinge eerbiedig( 2)en die 
bestaande ordes aanvaar ? en horn aansluit by al le natuurlike 
verhoudinge wat in die mens elewe kragtens die wil van God 
bestaan. Die beg ins els aangeg e e is so ryk en so dringend ? 
k d . h t d. c3 ) d. b d k wer so iep en ar gron ig ? en i e gees van roe ers ap 
stel sulke dringende e i se vir hervorming van binne- uit dat 
dit op die duur geen aardse verhouding onveranderd s ou laat 
nie: . di e Christendom het niks verander nie 9 maar het di e 
(4) 
woord gespreek waardeur alles verander sou word . 
Die verp l igting wat in die sosiale lew e op die Christen 
rus is die plig wat die Skrif horn opl© uit hoofde van di e feit 
dat hy die br oeder van sy medeg elowi ge en die naa ste van sy 
medemens is. 
(1) H. Bavinck: Verzamelde Opstellen. p . 147. (2) McGiffert: History of Christianity in the Apostolic Age . p . 516-517. 
(3) Neander: Life of Jesus Christ. p. 31.J4. (4) J.R. Slotemaker de Bruine : Christelyke Social e Studien I. P• 273, 
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1\.FDELING C: HOOFSTUK I 
DIE .6ROED:GRS :tiliP VAf.Z DIE VHO EE KERK 
I NLEIDI NG. 
(a) Inn er like fa ktore wa t die b r oede r skap b evorder. 
( b ) Ui terlik e fa ktore . 
(c ) Dj_ e b ro ed ers l':ap 1n nuwe gemeenskap . 
(d) Di e name v i r die vr oee Christene. 
(e) Die chr is teli ke o r oede r s kap en die mensheid . 
Die wa s.rde van e lke u~ens . 
(f) Onderlinge b y e onkomst e en ve r p lig tinge . 
( 1) 3y eenkomste . (2 ) Ver p l igtinge. 
( g ) Di e Parous i a. 
(h ) Sa me vatting . 
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AFDELING C. 
----------
HOOFSTUK I. 
.. 
J2_IE_ BROEDERS~P VAN DIE VROEE KERK 
Voor ons die toe passing va n di e christe like b ro eder-
skaps l eer op ' n paar spesifieke te rreine va n die sosiale 
l ewe en bestaande maatskaplike instellinge voll edig bespr ee k 
e n nagaan hoe dj_e vroee k e r k hierdie b eg ins e l s ve rstaan, en 
in hoe verr e dit to ege pas is , wil ons eer s die vraag be -
a ntwoord: In hoeverre h e t die vroee kerk aan homself as 'n 
broede r skap gedink , e n ey. l ewe daarvo l gens inge rig? Is die 
ke rk d eur ' n bro ederlike gee-.s gekenmerk? Hoo h o t die ke rk 
in sy el e l ewe en sy e i e o r ganisasi e christe like bro eder-
skap verstaan en toeg epas ? 
Heel aan die beg in kry ons hierdie b eo ld van die vr oe·e 
k e rk: En hull e h e t volhard in di e l ee r van di e a pos t e ls · 
en in d ie gemeens kap en in die b r eking van die b r ood e n in 
die geb e d e •. ~. en a l ma l wa t ge lowig gewor d h e t, was by -
mekaa r en he t a ll e s gemeenskaplik besi t. (l) Te r eg me rk 
Gore op dat da a r nooit ' n minde r individua l istiese go ds-
d . d' h . t l'k . (2 ) i ens as i e c r is e i e was nie . Die· be s e f van een-
he l. d ( 3 ) en gevoel va n b r oede rskap he t di e l e we van die 
vroee k e rk t en minste g edurende die ee rste dr ie ee u e ge-
kenmerk. Ten spyte van groat inwendige g ro e i en ve r ander-
inge , t en spyte o ok van bale feil e , t e n spy t e selfs va n 
s ke uring en ve rvol g ing, he t die vroee ke rk sy besef va n 
essensHi l e broederskap nie ve rloor nie. Die Ch ristene wa s 
van d ie begin af 1 n b ro ede rskap en het daar vo l gens gehandel: 
11Chris tian i ty was , and g r e w b e caus e it was, a g r eat 
frate rn i t y . The name 11 brothe r 11 b y which a J ew addr esse d 
his fellow-Jew, came t o b e the ordina r y d esignation by 
Hand • 2 :42, WJ_. 
Gore: Christ and Society ••• p.71. 
McGiffert: History of Christianity •••• p.636. 
Vgl. ook K.S. Latourette: A His~ory of the Exp. of Chr. Vol. I, 
11Very early indeed the conviction arose of a Chr. c ammunity • 11 
p.63. 
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which a Ch r is t ian addr e s s ed his f el low-Chrj.s tio. n • It 
vividly expre ssed a. rea l f a ct. 11 (l) 
Waar ons in hi erdie hoofstuk di e bro ed erska p van die 
vro e e kerk wil b e skou soos dit in sy l e we en sy d enke g e -
durende omstr e eks di e e erste dri e eeue g eo p enba a r is, gaan 
ons om versta anbare redos ops e tlik in 'n studie va n hi e rdie 
a a rd nie streng histories-chronologie s t e we rk ni e . Ons 
vo l g , met die idee s en b eg ins e ls van christe l ike bro e der-
s kap soos ons dit in die Skrif a a ngedui vind , di e ho of gan ge 
va n di e g ro e i en ontwi kke ling va n di e vroee ke r k . Ons p ro-
b ee r aandui watte r ro l g eno emd e beg inse l s in di e l ewe en 
die g edag t e van die vroee k e rk g espee l het, en in ho e verre 
di e vr o ee kerk daarde ur g e kenme rk is . 
Dwa r s d e ur di e Nuwe Te s t o.m en t , wa t i mmers s e lf tot die · 
b eg i n va n die ke rkge skiedenis b ehoort, word d i e g e e s van 
i n t e n s e bro ed erl ie f de geope nbaar e n as ve r plig ting vir die 
g e lowi ge s vo or gehou . Te r eg s~ Ha r na c k na a a n l e iding van 
di e e va nge l i e : 11Its t e ndency to union and broth e rliness is 
n ot so much an a c c identa l ph en ome non in its h is tory as the 
e ss e n t i a l featur e of its ch a r a cter. The Go spe l a i ms at 
founding a community a mong men a s wid e a s human li f e its e lf 
a nd a s d eep a s human ne e d •••••• But the me ss age is bound 
up with the r e cognition of the infin i t e va l ue o f t he h uma n 
( 2) ., 
soul •..• 1 Die vro e e kerk h e t di e waarde van die mens, a s 
skeps e l en kind va n God, nooit uit di e oog ve rl o or ni e . 
Die sponta n e bro e d erlike ge voe l wa t in di e eerste da e 
va n die gemeen t e i n J e rusa l em so s t e r k op d i e vo or g rond 
was, (3 ) he t ontspruit uit di e innige verband wa t ge lowiges 
tuss en di e liefde tot Go d en di e lie fde tot di e mens a a ng e -
vo e l h et . ( 4 ) Hul l e h e t nie a ll een e l k e men s b es kou as ' n 
( 1) 
~2) 
~l~ 
E. Hatch: The Organisation of the early Chr. Churohes •••• p.4lJ_. 
A. Harnaok: What is Christianity •••• p.100 - 101. 
Handelinge 2 en 4, 
W.Y. Craig: Man and Christian Civilization •••• p .192. 
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skepse l van Go d nie , maa r as i emand vir wi e Chris t us ge -
sterf h e t . Elke medege l ow i ge i s in die innigste sin as 
bro e der ge r e ken. 
Op hierdie gees van eenhe id en b ro eder skap het die 
vr oe·e k e r k voor t gebou o ok to e daa r v e r bui t e die g r ens e 
van Pal es tina gemeentes onde r die heider.e gestig is . 
Die indruk wat di e vro ee Christe ndom op ons ma a k , is 
( 1 ) 
dan ook die va n ' n wa rme en innige , sponta n e broederskap 
wa t d e ur onde rlinge liefde gekenme rk en in t n gemeenskaplike 
ge l oof gewort e l is. 
Dwa r sdeur die Romein s e Ry k he t die chr is t e like gemeen-
( 2 ) 
skappe ontstaa n as sponta n e , homog on e so s i a l e g r oepe 
s aamgeb ind a lleen d eur di e g e loof in die een He er e n d o ur 
die lie fd e tot Hom . Wa t hul herkoms en a g t e r g r ond be tre f, 
was hi e r die ch ri s t e like gemeen skappe eg t e r nie homogeen 
n ie : ( 3 ) 11 It embr a c e d a ll the socia l a nd r a c ia l typ e s of 
the anci en t wo rld. It ga t he r ed from a ll r e lig ions . It over-
s t epped a ll t he b a rr ie r s of bir.th , sex and p r e j ud ic e wh ich 
c oul d t hen keep men apa rt, Roman and J ew, l et t e r e d and un -
l etter ed , freeman and slave , f ishe p.man and pa tr ic ian , har -
lot and merchan t , t h e y we r e a ll r epr e s e nted in t ha t many 
h ued f r ate rnity , and t hey we r e a ll bound together in b o nds 
of friendsh ip and intimacy ( 4 ) 11 
Ten spyte van alle ve r skille was d i e g'elowig es een g r oot 
fami l ie . Dit l y hoegenaamd geen t wyfe l dat di e vro e e Ch r is -
t ene hulse lf nie a lle en as ' n b ro e d e r skap beskou he t waa r in 
( 1) 
(2) 
(3 ) 
(4) 
Sohmidt: The Sooial Results of Early Christianity ••• ~.176 et sq. 
Vgl. ook Tertullianus Apol. :X.X:X:VIII en XXXIX : 11Die wereld is een 
groot republiek , 1n groot familie van Gods kinders". 
Latourette : A Hist . of the Expansion of Ohr. Vol.I. p.100 - 110 vrys 
daarop dat teen die einde van die derde eeu die Christendom al oor 
die gr ense ~n die Rameinse Ryk self uitgebrei het. 
K.S. Latourette: A Hist. of the Expan . of Christ. Vol. I. p.251, et 
sq. stel die vroee Christend om teenoor die Judafsme wat net sawel 'n 
rasse- ns 1n godsdienstige se.mestelling was : nThe Chr. Churohes in 
contrast have been r eoruited from many r aces and the tie whi~h holds 
them together is not one of blood. 11 
M. Spencer: 11 Chr ist ianity and History
11 in Ohr. and t he Crisis. p.230. 
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hulle a l ma l in Christus ge lyk is nie , maar dat hulle ook 
so ge l eef het t eenoor mekaar, hoewel hulle in die gewon e 
l ewe no g here en slawe , nog rykes en armes was. Hi e rdie 
v e rskille het niks toe- of afgedoen aan hul doop of toe-
trede tot die broederskap nie. Die doop wa s dieselfde vir 
a lle mense; dit was die seel van gees t e like g e l ykhe id. In 
die nagmaal h e t a lma l van die een brood geee t. Di e r yk man 
het niks op die a rm man voor geha d nie of die h ee r op sy 
slaaf o f die Jood op die Grie k ni e . Hull e h e t binne die 
k erk dieselfde status voor God en vo or hul medege lowiges 
gehad. Daa r was hul in gees en waar h e id b roers . In 'n 
vyandige wereld het hulle vreugde en besie ling ge vind in 
ond erlinge gemeenskap . 
Di e vroee Christen, wa t dikwels deur v e r volging van 
stad tot stad gedr yf is of a s pelgrim op r e is wa s van een 
l and na . 'n ander, is op sy omswerwing e steeds me t vr e ugde 
in d ie kring van sy medege lowiges verwelkom en huis en 
haa.rd aangebied . 
(a) Innerlike f a k t ore wat die broed e rskap bevorder. 
In die ee r ste plek was seke re innerlike faktore 
v i r d ie gees van bro e derskap ve r an t woorde lik . Dat die l eer 
van Jesus en di e apostels in die vro e e Christe ndom 'n ge -
we ld ige sosiale mag was wa t die ontl uikende kerk tot 'n een -
heid, 'n broederskap in Christus, mo es saambind, is haa s 
vans e lfspr ekend. Dle b ewustheid van ' n broede r s kap 
(fraternitas) ' n 11 Nuwe mensheid" of ' n nuwe, eie gemeenskap 
t e wees, het dan ook van d i e begin af tussen Christene 
bestaan en h ulle aan mekaa r ve r bind. (l) Justinus ve r k l aar 
dat die wo orde van Ps. 45:10 vir die kerk bedo e l is, om ons 
( 2 ) 
te l eer om ons ou voorvaderlike gewoontes te ve r gee t. 
(1) Aristides 16(5) , 
(2) Justinus: Dial. 63(224). 
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Die b r i e f a a n Diogne tus do e n 'n beroe p op horn om sy ou 
vo oroorde l e a f t e we rp e n as ' n n uwe man na ' n n uwe l ee r 
( 1) 
t e luister. Ha rna ck l aa t sonder t wyfe l r eg aan die 
f e ite geskied wann e er hy beweer dat die christ e like gemeen-
skap i ets n u uts en unie ks wa s in d i e Grieks-Romeinse 
w~re ld. ( 2 ) 
Dit is t ewens duid e lik da t Chri s tus va n di e b egin a f 
aan die vo ortga ng van s y geme en t e gedink h e t i n t e r me van 
onafgeb r oke g emee n skap. 
Di e vro e~ Chr istene i s da d e l ik in geme enska ppe s aam -
g e tre k en iso l as i e i s van d ie ~ eg in a f a f geke ur . Om ' n 
Chr i sten t e we e s h e t b e t e k e n om lid t e wees va n 1 n ge -
( 3 ) ( 4 ) . 
mee nskap . Die Nuwe Te s t ament s e l f sowe l as di e 
pa tr isties e geskrif t e dring ste rk by a lle ge l owige s aan 
op ak t iewe lidmaa t ska p, op de elname aan en v e r eens e l wig ing 
me t die l ewe van d ie bro ed er skap ~ ( 5 ) Die Chris t endom h e t 
dan ook van mee t af bes t aan nie a s 'n gods d i en s va n apart e 
indiv i due' n i e , maar a s tn bepaa l de geme enskap, die txx/-..T] -
die gemeenskap van die h e ilige s . Daar wa s van 
di e b egin a f alleenl op or s' ( µova~o v1: ss ), maa r d ie so -
s ia l e a s p e k van di e n uwe l ewe s t aan o r a l op d i e vo o r g rond. 
Die Christene maak va n die b egin af in e enh e id uit en s t aan 
as v e rloste s t eeno or mekaar in die i nn i ge gemeenska p va n 
di e l ie fd e e n die ge loof . Daar wa s imme rs een Hee r en 
a ll e ge lowi ges he t ge d e e l in e en g e l oo f en een d o op . Die 
b eg insels vi r hul nuwe gemeenskaps l ewe as ge l owi ge s , as 
bro er s en sus t e r s in Chr istus , h e t hul van d ie Me e ste r 
se l f en d ie apos t e l s on tvang . Deur di e pred i k ing van die 
eva nge lie he t hul t ot ge loof g ekom afgesie n van di e f e it 
o f hul t e v or e Jood o f h e iden was. Hulle h e t l ede geword 
---------~-·-----
( 1) 
(2) 
(3) (4) 
(5) 
Af. Diog. 11. l. 
Harnaok: The Mi s sion and Exp . of Christianity. Vol~I. p.431 - 444. 
E. Hatoh: The Organisation of the Early Chr. Churohes p.162 . 
Hebreers 10 :25. · 
Pastor van Hermas:Sim. _9 :269 3 ens. 
Tereg beweer Emil BrtUTllller 11Het Woord en de wereld11 p.90. 11 Individueel, 
priv6-Christendom is een contradictie 11 • 
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van hie r di e nuwe gemeenskap a l l eenlik d e ur di e ge lo of in 
Christus . Dit i s duide l ik dat hul rondom di e l owende 
Chri s tus en Sy woor de hul e i e gemeenskapl ike l ewe moes op-
bou . Gedure nde die ee r s t e eeu wa s d ie e enhe id van di e 
unive rs e l e ke r k eg t e r mee r ' n eenhe id van gees as va n or-
. . ( 1 ) ganisasie . 
(b) Uite rlike Faktore : 
Maar naas hi e r d i e innerlike f ak t or e wa t d i e 
vroee Chr istene op gemeen s kap me t mekaa r aangewys he t , wa s 
daar ook gr oa t en groeiende uite r like f ak t ore . Die vro ee 
ke rk wat as spontane ge loofsbro od e rskap beg in h e t , h a t me t 
v e rloop van jare a l mee r va ste vorme aangeneem . Ni e a lleen 
sy eie ontwikkeling en groei n ie , maar ook die aanslae van 
s y vyand e h e t organisasie noodsaa klik gemaak . Ve r a l drie 
fa k tore h et meegewe r k om die spont~ne ge loo f sb r oede rska p om 
t e s k ep i n ' n h eg t e o r ganisas i e : e r ns tige aanva lle t een s y 
l eer en sy l ewe , skeuring e van binn e en ve rvolg ing e deur die 
s t aa t. ( 2 ) 
Aan va lle t een die l ee r e n d ie l ewe van die Ch r istendom 
he t nie ui t gebly ni e . Nle a l l e en va n di e kan t van d ie Jood 
wa s da ar aanva lle op die vroee k erk nie , maa r ook die 
h e idense d enkers het sp o edig t een d ie nuwe ge l oo f ger eageer 
en dit met gro at venyn of me t b espotting b eg ro e t. Dit was 
vlr s y eie voortbes t aan essens ieel dat di e ke rk as eenheid 
hierteen sou optr ee en sy g e lo o f sou ve r ded i g . So on t staan 
' n u i tgeb r e i d e a po l oge t ies e 1 1 t e r a tuur . 
Maar aanvalle van buite wa s ni e die en i g ste g e vaar 
wa t di e kerk bedreig het_nie . Me t di e ve r basende g ro e i 
van die kerk e n die ve r spre idhe id van die ch ri ste l ike ge -
me en t e s het ske uringe van binne 1 n s teed s g rote r r o l ge -
s pee l . Dwaallee r h e t ingedring e n s ek t es is gevo r m. 
(1) McGiffert: History of Chr. in the Apostolic ~e., •• p.638. 
(2)' Vgl. MoGiffert: History • • " 11 11 1 •••• p.6LJ+ et sq. 
Ramsay ; The Church in t he Roman Empire p. 2::.6 et sq : Latourette : 
Hist. of the Expansi on of Chr •. Vol 1. p . 66-iLJ+. 
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Veral in die t weed e ee u n eem die n e i g ing tot s ek t e vorming 
toe ~ Daar t een mo e s gewaak word . Oak dit h e t die ke r k op 
hegte r o r ganisasie a a ngewys . Die eenhe id van di e ge loof 
moes behou wor d . 
Ma a r daar wa s nog ' n derde f a ktor wa t die k e rk to t 
hegte r orga nisas ie ge fors ee r h e t . Dit wa s ve r vo l g ing d eur 
die s taa t . 
Die kle in g ro epies Christe n e van di e e e r ste ja r e h e t 
gou vernie e rder , en d ie periodi e k e v e rvo l g i n g e d e ur die 
staa t wat hul vana f 64 na Ch r is tus byna dr i e eeue l ank moes 
ve rduur , het hul op mekaar vi r gemeenskap aang e wys soos 
"k . d k . (l) n1 s an ers on n1e . 
Hierdie l ang r ee ks ve r vol g i nge wa t vir die Chr istene 
g root l ye me egebring h e t e n wat e e r s tydens di e bew ind va n 
Consta ntyn fina a l b ee indig is , h e t di e ge l ow i ges wa t g e -
tr ou geb l y het ste eds noue r saa mg ebind . Hulle h e t di e s e l f d e 
s tryd g e vo ',-> r v i r gemeenskap l ike b ehoud . Maar dit sou ' n 
fou t wees o m t e meen da t die wa r me e enheidsge voe l onder 
.. 
die vroee Chr iste n e ee r s met di e vervo l ginge ontstaan h e t . 
Dit was da~r van die beg in af . ( 2 ) Dit is allee n d e ur die 
ve r vo l g inge verdi ep. Toe die v e r spr e i de c h r iste like g e -
meentes die slagoff e rs geword he t van die wo ed e van die 
staat , het _hul eg ter geen ande r k e us e gehad as om huls e lf 
d e ur organisas i e noue r aane e n t e skake l nie . Maar ag t e r 
hie r d ie organisa tori e s e eenhe id l~ daar die di e p e r e e enhe id 
van die lie fde en d ie ge lo of . 
Te n spy te van die g r oot s tryd wat di e vr o e e k e r k mo e s 
voer en van s y f enomena l e gro e i dr i n g die oo r tuiging hom 
aan ans op dat oo r die a l ge me e n d i e ke rk van di e eerste drie 
ee ue daarin g e slaag h e t om sy e s sensiele bese f van broede r-
s kap te handhaaf . ( 3 ) 
.... ---·-------~-·----
(1) Hand . 4:1 •3; 6 :9 - 14, ens . 
(2) Hand. 2 :42,,l.il+. 
(3) Gore: Christ and Society . 
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Di t i s eg t e r ook b e l angrik om daarop t e l e t dat daa r 
me t di e g ro e i en ontwikkeling van di e ke rk 'n me rkbare ver-
skuiwing in b ekl em toning plaasgevind h e t in die rigting 
van g r oter nadrukl egg ing op l eersu iwerhe id. 
Die ve rrassend e groei va n di e k e rk en sy ve rspr e id-
h e id oor g root gebiede h e t di e moontlikhe id va n ui t een -
lopende en afwyke nd e b eskouing e binne di e broederskap 1 n 
steeds grote r gevaar gemaak. Di e eenhe id van die ge l oof 
het in gro o t gevaar verkeer. Da a rby he t die stryd wat die 
k e rk t een sy vyande mo es vo e r ook meegeh e l p dat da a r al-
gaande a l mee r nadruk op l eer suiwe rhe id ge l~ is . Di e Chris-
t endom gee homs e l f ste eds mee r r eken s kap van die g rond-
waa r hede van s y ge loof . Dit is duide lik uit di e voor-
skrifte vir die ge l owige gemeensk~pp e dat waa r di e hoof-
klem buite die nuwe Testament aanvanklik op l ewensheilig-
heid en op di e mo r e l e s y van die bro ederska p, as heilige 
volk, ge va l h e t, dit algaande ve r skuif is na 'n beklemton-
ing van di e suiwe r he id van di e l eer - di e eenheid van die 
ge loof . Leersuiwe rhe id geniet binne die bro ed e rskap 
steeds me er di e hoofaandag. 
Aanva nkl i k eg t e r is daar ' n oorhee r sende beklem -
toning van die et i e s e sy van die l ewe . Di e twe ede b rie f 
van Cle mens en d ie pa stor va n Hermas l~ g r oot nadruk op 
die praktie s e ve rpl ig tlnge tot ge r eg tighe id en h e il i gh e id 
van wande l. Ne t soos di e to es .t and va n di e mens voor sy 
bekering a lt yd sondig is, 
en sonde r son de wees .(l) 
so moet h y na sy bekering r e in 
Daa r wo rd d ikwe ls op s traf e n 
beloning gewys , en dat die ch r iste like lewe nie alleen 'n 
wandel in ge r egtigheid is nie, maar ook 'n wandel volgens 
. ( 2) 
di e goddel1ke g ebod. 
Die vroee kerk h et dit ook, wat sy e i e pl e i tbes or gers 
--
(1) Hennas: S:im. IX; XVI:2. 
(2) I.Clemens iii, iv, v; Aristides 15(iii). 
UtJIYERS!TEIT.,. m..IOTEEK 
-- .~1~~~s1t.\T VMJ STELLf/fn,., _ 
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b e tre f, nie a ltyd gel ukk ig getre f n i e . Die Christe ndom 
het no g r ondge t a s om rig ting t e vind . Ve rs ki l lende k e rk-
va d e rs e n a pologe t e se uitsprake o or di ese lfde saak ver-
( 1 ) 
s k il ste rk van mokaar . Meer a s e e n van di e vro e ~ 
chris t e like apo l og e t e e n skrywe r s het i dees ve rkondig wa t 
' n s te rk ins l ag van hell enisme of d ie h eer sende filosofiee 
gedr a h e t. 
Al hie rdi e ve r ski llend e fa k tore he t me e r organisas i e 
( 2) 
noodsaaklik gemaak . Alreeds vanaf d ie eind e van die 
twe e de eeu begin d ie ko rk al meer d ie kl e ur aannee m van 1 n 
r igoristiese organisa sie me t klerus e n l eke , en stuur hy 
. . . it l'k 'f •t 't (3 ) ste r ker in di e r igting van meer u e r i e uni.ormi e i. 
Gedurende die d e r de en ve r a l die vierde en vy fde ee ue sou 
die neiging gewe ldig t oeneem, totdat die b ese f va n christe-
like broede rs kap u i t e indelik haas a lleen nog in die 
k looste rs aangetref word, en Chr is t e n e vergee t om mekaa r 
lief t e he . Maa r hierdi e ontwikkeling va 1 b ui te ons t yd-
vak . 
Dit staan eg t e r vas - soos ons sa l a a ntoon - dat die 
liefde van die Chr istene vir me kaa r, soos i n die t weede en 
derde eeue geopenbaar , as 'n nuwe v e rskynse l in di e we r e ld 
e r ken is. Di e vri end e van di e Christendom ro em daarop e n 
di e vyande spot daar mee . Ge tuien i ss ~ va n di e krag en die 
l ewende werklikhe i d van daardi e liefde kom ons gedurig t ee , 
nie a lleen in di e b eskrywi nge van chr iste like ap o l oge t e 
soos Aristides nie , ( 4 ) maa r o ok in die spot va n 'n heidense 
Luc ianus .( 5 ) Deur die g root vervolgin ge heen va naf 64 na 
Christus is da a r gro o t druk op d ie eenhe id van d ie bro ederskap 
( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
-----··- · - ----
So bv. Tertullianus se minderwaardige opvatting van die huwelik 
teenoor die van Clemens 'Vffit ge sond is (Stram.7:12); of Tatia.nus en 
Tertullianus se kosmopolitisme of Justinus se millenisme. 
McGiffert: History of Christ. in the Apost. Age •••• p .661. 
Scullard: The Ethios of the Gospel ••••• p.109. 
Sy Apologia geskryf 138-161 A.D. 
W.R. Inge: Chr. Ethics and Modern Problems ••• p.84 et sq. 
Vgl. ook Schmidt: The Sao. Results of Early Chr ••• 2 •172, et sq. 
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uit g eo e f e n 1 ma a r d i t b l y van d i e vro e e k e r k waar da t 
da a r t e n s py t e van druk va n b u i t e e n s tryd va n b inne , to g 
oor ' n bre e fr ont va sg eho u is a a n di e l ee r van J e sus e n die 
a pos t e ls e n da t d ie g e sin dhe i d van di e o nderl i nge lie f de 
gahandhaa f i s . Dat d i e b a nd va n d i e b r o e d e r s kap l ewe n d 
g e b l y b e t , sa l a n s u i t g e skr i ft e ui t die eer ste ee u e aan -
t oon . ( 1 ) 
( c ) Di e chr i s t e l ike b ro ed er sk~p ' n n uwe gerne e~ska~ 
Aa n vankl i k he t die ch r iste l ike geme.en skap p e n o ue 
kon t a k met di e s i na g og e b l y beh ou, ma a r nama t e d i e vyandig -
• 
h e id van die Jo d e to e ne em en groot ge t a lle h e i d e n e v i r wi e 
d i e ve r ban d me t die sin agog e noo i t i e t s b e t e k e n h e t ni e , 
t ot d ie Ch r i sten d om toetr e e , wa s di t . onve r myde l ik da t hul 
r a n do m h ul nu we ge lo o f ' n ei e g emeenskaps l e we so u opbou . 
Twee idee s h e t h ee l vro eg a l ste r k o p d i e ch r is t e l ike g e -
mo ed i n g ewe rk : Ee r s t e ns , da t a ll e me nse po t e n s iM l e b r oe r s 
va n d ie Ch r is t e n i s en , t we e d ens , d a t dle g e l o o f die e e n 
wa r e g ronds l ag v i r b r oed e r ska p uitmaak . Ro n d o m die l ewe n d e , 
verr ese Ch r i s tus a s middelp un t i s h ul to t e enhe i d saamge -
bind , eers s pontaan en l a t e r a l mee r a s 1 n organ isas i e : 
11 The c ommun i t y of be l i e ve r s b e c a me the Chr istian Chur ch . 
I t i s tr ue t ha t the y c l a ime d f or t hems e l ves the h e r i t age 
o f t he pr omi s es ma d e b y Go d t o Hj_s cho s e n p e op l e , but e v e n 
mor e strong l y did t hey f eel t hat they we r e a n ew s o cie t y 
f wh • h th h d t h 1 . ., ( 2 ) o ic e ea wa s e iving Lord J e sus Chr i s t • . 
Bull e h e t h e e l v r oeg aan h ul s e lf - wat h ul a g t e rg r ond , 
r a s o f sta nd o ok a l wa s - a s ' n n uwe ee nh e i d , as ' n h e ilige 
. ( 3 ) ( 4 ) . prie s te r do m, as ' n u i t ve r k ore ge slag , as ee n lig ga a m 
me t b a ie l e d e , begin d i nk . Hie rd ie b e sef va n e enh e id en 
van 1 n nuwe gemeens kapl ike band wa t a lle g e l owi ge s a a n 
( 1) Vgl. ook T .M. Lind say : The Church and t he Ministry in the Early 
Centuries p.173 et sq. 
(2) Jackson~ Lake: The beg innings of Christianity . Vol. I, p.345. 
(3) l Pet. 2:5. 
(4) l Pet. 2 :9 . 
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mekaar v e r bin d r eeds deur al die skryw ers ve.n d ie Nuw e 
Te stament bekl emtoon en is 'n f ei t va n g ro o t sosia l e b e -
t e k enis. Die ge l owig es maak 'n nuwe , h egte eenheid, 1 n 
b r oederskap van lie fde en ge loof uit . 
Die aposte l J ohannes noem d ie Christen e kle in kinder-
tjies wat vir hul g r oei die gesonde atmosfeer van die 
christelike bro ederska p nodig het . So betekenis vol is die 
,. ( 1 ) 
broederskap dat ' n mens daa rvoor sy lewe vei l moet he. 
Die b ri ewe van Faul us i s vo l van d ie g edag t e van christel ike 
b r oederskap . ' n Chr i s t en se ee r ste p lig l e in die kr i ng 
van d i e huisgenote va n die ge lo of . ( 2 ) Alle Chr i stene is 
medebur g ers van die he ilige s en h uis gen ote van God. (3 ) 
Pe trus gebruik nie al l een die t e r m 11 bro ede r skap " nie , maa r 
le e r ook uitdruklik da t die ge lowiges hie rdie nuwe b r oeder-
s kap eerste moet stel . Hy be veel die gelowiges om di e 
broede r skap l i e f t e he~ ( 4 ) Jesus Christus s e l f is die 
middelpun t van die nuwe f amilie. 
Die vroee a po l oge t e l e ook vee l nad r uk op die ge -
lowige s as nuwe geme enskap . Reeds Aris t ides beskou die 
Christene as 'n de r de r a s ( S ) na a s d ie Jode en die heidene , 
en wat meer is , h ull e oorsprong is in Christus o Al d i e 
s koonheid in d ie were l d i s van hulle afkomstig en as ge volg 
van h ulle gebede b l y die we r e l d voor tbestaan . In die brie f 
aa n Di ogne tus gaan daar die vro ee skr ywe r in die se l fd e gee s 
( 6 ) . 
voort, d e ur dit vo or t e ste l asof die Christene di e -
s e l fde rol in di e w&re ld a s die sie l in die liggaam ve rvul. 
F.ulle is in die w~re ld maa r nie van die w~re ld n ie en h ou 
di e w~r e ld aan mekaa r. Ook J ustinus, net soos Aristide s, 
be skou die Christene as ' n spes i a l e ras .( ? ) Hi e r die vro egste 
(1) 
~~l (~~ (6) 
(7) 
1 Joh. 3 :16. 
Gal. 6 :7. 
Efesiers 2 :19. 
1 Pet. 2 :17. 
Aristides 2(100). 
.Arl. Diog. 6:1 - 31 7. 
Justinus: Dial. 116 0+16). 
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apologe.te dink ronder t wyfe l aa n di e kerk as 1 n ge e ste -
like br oederskap e n n og nie a s ' n organisasie nie • 
. 
Me t di e groot ve rspreiding van die Chri s t e ndom h e t 
gemeen te s in al l e ho eke va n di e Ry k ontstaan, n ie a lleen 
r ondom J er usa l em nie maar ook tot in die handelstede va n 
Afrika en spoedig tot i n Ga llie . Ond e r mense va n· a lle 
nasionaliteite en alle l ewens omstand i ghede h e t die bro e d er-
skap al gr oter en omvattender geword. Volgens Plin ius , i n 
s y brief aan Trajanus , h e t die Chris t endo m i n Kl ein-Asie 
so vinnig ve rs pr ei dat die h eid ens e t emp e l s t een 112 na 
Christus a l byna ver l a te e n die h eid ense r itue e l al onder-
bre e k was . To g is dio wi l va n Chris tus onder a l daa rdie 
verspreide gemeenskappe a s di e ho og ste gesag e r ken. Van die 
begin af is Hy as d ie en igste hoof van die kerk e r ken . 
Die indi vidu vva t ui t die " bos e we r e l d " ge r ed wo rd, tree 
i n organ i ese ve rband me t die kerk of die bro e d e r skap. De ur 
s u l ke di epe konseps i e s soos 11 h e il iges 11 , 11 l iggaam va n Chris -
tus", 
11
k e r k van Go d" en 11 b ro ederska p 11 , h e t d ie apos tels 'n 
skeidslyn ge tr e k tussen di e ge lowiges en di e ve r wa rde massa 
buite: hier d ie heiliges en daar diegene wa t buite staa n ••• 
en almal, van J e rus a l em na Rome , van Ga l asie na Korinthe , 
oor l a nd en s ee , word saa mgebind de ur 1 n gees van so l i dari-
tei t. ( l) Elke en beskou die a nd e r as sy naast e en sy b r oe r, 
en homself as 1 n s l aaf om Chr is tus se ontwi l.( 2 ) 
Reeds h ee l vroeg wo rd pogings aangewend om die ve r-
spreide broede rskappe noue r saam t e bind o .a. deur afg esan t e 
van een gemeen t e na ' n ande r t e stuur, d our r e i se nd e predi-
kers en deur briewe wa t g e s irkul ee r wo rd ond e r die ve r-
skillende gemeentes . ( 3 ) Die Ch ristendom het he e l vroeg di e 
waa rde van kommun ikasie besef . Ve ra l Paulus dr ing sterk 
~------·-------·-.. --.. ------
(1) 
(2) 
(3) 
2 Kor. 8:13 et sq. 
A. Deissmann: The Primitive Churoh and the lower Classes. 
The Expositor Vol. VII Seventh Series p.352. 
MoGiffert: Hist. of Chr. i n the Apost. Age •••• p.61.Jr - 6. 
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aan op inter-kommunika sie e n b e vorde r dit . (l ) Da.ar is 
baie blyke van ' n g e durige wi s se l we r king tus sen die chris-
t e lik e gemeenskappe . Va n die begin af h e t die chr iste like 
gemeen s ka p p e daarna gestreef om d ie v e r wydering wa t l ang 
afstande ve r oorsa a k, deur gedur i ge kommunika sie uit t e wis . 
Bulle het da a rna gestree f da t di e v e r s t e bro eder n e t s o 
naby as die naaste bes ko u mo e t wo rd. Paulus h e t di t as 
noodsaakl ik beskou da t alle ve rtakkinge van die Chris t e ndom 
in noue aanraking me t die mo ede r ke r k in J e rusal e m b l y . Uit 
Sirie het h y bydraes g estuur aan di e beho e ftige s van die 
moedergemeente . Ook die gemeentes in Galasi~ en l a t e r ook 
andere , word op diese lfde manie r aan die k e rk in Je rusa lem 
ve rbind . Die l iefd e o f f o r s i s me t afgesante na J e r usa l em 
g estu ur: 
11
as a testimony of t he frate rna l f eeling tha t 
bound tog e the r all the sca tte r ed part s of the One Uni versa l 
Church • 11 ( 2 ) 
Die chris t e like literatuur t een die einde van die 
ee r ste e n v r o eg in d ie t weede eeu , is vol van die bes e f 
van die eenheid en bro ed e r skap van a ll e ge l owige s . Ve r a l 
merk ons dit in die b rie f van Clemens in die l aas t e kwa rt 
van die eer s t e eeu en i n di e briewe van I g natius . I gna tius 
g eb ru i k r e eds di e t e r m uni ve rs E1 l e of rrKa to l ie ke " Kerk . 
Di e Christene was b ewus daar van da t hul ni e a l leen tot 
die gemeen t e s van Efese , Rome of Korin the behoor t ni e , maa r 
da t hul ook l ede is van di e ee n uni ve rs e l e k e r k van God . 
In werkl ikhe id he t di e kerk eg t e r b e s taan ui t ba ie 
l o ssamehangende gemeen t es wa t elkeen in ' n g r oot ma t e eie 
tradi sie s en gebruike ontwikke l h e t. Met ve rloop van tyd 
h e t dit noodsaaklik geword om die apa rte christe like ge -
meenskappe t e o r gan i s e e r en die l osse ge lo ofsbroed e rskap 
om te ske p in 1 n s i gba r e ke rk met ' n vaste regering en 
·---·------
(1) Rom. 12:13 1 Tim. 3.2. Titus 1.8. 
(2) W.M. Ramsay: Pictures of the Apostolic Church, p.219. 
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a l gemeen geldende we tte en met g e sag om in g e va ll e van 
oor t reding teen da a r d i e wette tug t oe t e pas en die k e rk 
va n ong ewens t e rigt inge e n elemen t e te suiwe r. Di e or gani -
sas iepros es h e t beg i n voor die e i nde va n di e e e r s t e ee u . 
Re eds He rmas het d ie gedag t e uitge spr eek da t die ke r k 
van sy onsuiwe r e l ed e ges uiwe r moc t wo r d om so een liggaa m, 
~~n gedag t e , een g ees , een ge l oof e n e en l ie f d e t e wo rd.1il) 
Ged urende die tweede e e u h et die or ganisasie van d ie kerk 
me t r as se skr ed e voor u i t gegaan e n gr oo t ve r a nd eringe vind 
p l aas . 
In p l aas van ro nd t rekkende aposte l s en p r edike r s wat 
t o t die kerk a s gehee l behoo r t h e t , wo r d dit in die tweed e 
eeu a l mee r die geb ruik om p r edike rs te he wa t aan spesi -
fi eke we r kkr ing e en g emeen t es verbind i s , waa r hull e gesag 
vo er. Hie r die n e i g ing het t o t g e volg die ge l eide like on t-
wikke ling van die epi skopa l e s t elsel i n di e tweede ee u. 
Teen 1ie midd e l van die twe ed e eeu wo r d biskoppe 
( 2 ) 
r e eds dwa r sdeur die ke r k aange t r e f , h oewe l h ul aanvank -
l ik nog ge e n e r ke nd e mag t e b esit om gehoor saamheid van di e 
bro e de r s t e eis nie . Die ke r k h e t algaande bese f da t hy 
t n w§ r e l dwye inste ll ing is en da t hy ' n we r e ldwye or gani -
sasie in die l ewe moe s r oep . Celsus p r aat r eeds teen 1 61 -
9 na Chr i s t u s va n di e t o t a l itei t van Christene , as ~~v a-
, , ' , - (3) 
TI O µ sya~~' sxx~~o i a ' e n dis waa r s k ynlik dat hy 
hierdie t erme va n die Christene se lf oorgeneem h e t . Te en 
die e inde vr.n d ie t we ede eeu het d ie sponta n e b ro ede r-
skapp e r eeds in 1 n we r e l dke r k ontwikke l. 
(d ) Di e na me v i r die vroe~ Christene : 
... ..-----~· .. --~----·-
Wi l ons vas s t e l hoe di e vr oe e Ch ristene s owe l a s 
h ulle vyande aan hul le as g ro e p ged i nk het , is dit l on e nd 
om die ve r ski llend e benamings vi r di e Christe n e na t e gaan. 
( 1) He nnas: Similitude IX ; XV III: 2-4. 
(2) McGi f f ert: Hi story of Chr. in The Ap ost olic Age •••• p.667. 
(3) Origines : (Ce l sus v . 159). 
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Da t die b ewussyn da t hulle Gods volk is e n 1 n aparte een -
h e id uitma a k, r e ed s v r o eg by die Chr i ste n groep e wakker ge-
word het, me r k ons a l r eeds uit d i e f e it dat di e gewone naam 
wa t Chr i stus a a n Sy oe r s t e volg e l inge g egee h et , na amlik 
µa errra r (dissipe l s , l ee rling e / , binne ' n paa r de kades 
i n onbruik r a ak . Hi e rd ie t e r m word da a rna a lle e n vir die 
eers te dissipels g eb ruik of vir d ie Chr iste n e va n Pales-
t . (l) v f d' d p 1 d h' d' b . ina . a na ie e.e van au us ve r wyn i e r ie enaming 
geh eel enal e n word d e ur n uwe t e r me ve rvang . Christus se 
eerste dis s ipe l s wa s Sy l ce rling e en Hy is le e rme e ster, 
, l , ) Rabbi of Ilfee ste r ( 6 ~ 6acJx.aA.o<;;,t;;7t~o't"a't"T)s 
g eno e m. No. di e hemel vaa rt va n Chr is t us h e t Sy volgelinge 
di e naam d i s s ipe l bl ' b e h ou , ho e we l hul tot op s e k e r e hoog-
.... t e s e lf l e e r meste r s g eword h e t. Nie e en van hulle het 
eg t e r ooit d i e tit e l van Mee ste r o f Rabb i a anvaa r nie . Hul 
het die ve rbod van J e sus on thou. ( 2 ) Ni e een van hulle het 
ooi t diss i ~' e ls vir homs e lf g emaak nie , maar alle e n vir 
Ch ristus • . Hy bly d e rhalwe die enigste midd e lpunt vir alle 
ge lowiges. Paulus wa a r sku uitdr uk lik te en partyskappe , 
me t e e n of a nder apostel of predik e r a s mi d d e l punt in plaas 
van C' . t ( 3 ) . h . 1 . nris us. Di e c ristc ike z e meenskap is nie volge ns 
die aa rd van 1 n fil o s o fi e s e s ko ol ni e . Di e band wat daar 
b e s t a an tuss en d i e µa 8T)'t"a l 
deur die woord Kotvw v( ~ 
kon ee rder a a ngegee word 
(Ha nd. 2 : 42) , nl . deel-
g e no o tskap in die se l fde g e loof. Die band va n ge lo o fsge-
meenskap kenme rk die b r o e d e rska p. By Paulus word d i e 
WO ord Ko t vcuv r a d i kwe ls in hi e rd i e ve r band gebruik . ( 4 ) 
Di e dissipe ls wa s med eg e low i g e s i n Christus en mede l ede 
-- - ·------------ ---·--· (1) Harnack: The Miss ion and Expansion of Chr. Vol. I, p.400. Vir die 
nagaan van die name het ons naas die N.T. veral gebruik gemaa.k van 
genoemde werk v an Haniack, as ook We i zsacke r: 11 The Apostolic .Age" en 
Soullard : 11 The Ethfo s of the Gospel1 • Ook T .M. Lindsny: 11The Churoh 
and the Ministry in the Early Centu: iesu, p.113 et sq. 
(2) Matt . 23 :8. 
(3) 1 Kor. 1 ;10 ~ 18 , 
(4) E.P. Groenewald: Ko t vwv ( a by Paul us 11 •••••• p.157. 
" 
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va n sy koninkr yk : The Ko I VWV L rL which formed the 
Chris t i a ns i n t o a b r other hood was a communi ty o f t he King-
dom o f God , and the conviction that thr o ugh Chr ist they 
b 1 d t •t (1) e onge o l • 
Baie name is ged ur onde d ie eer ste per iode aan die 
ve r s preide groep i o.s ge l owiges gegee , sommige d e ur h uls e lf 
en a nde r d e ur hul vyande . So i s h ulle o. a . i n An t i och i e 
Ch r is t ene geno em , o f ook 11Die Twaalf S t amme ", die 11 Saad 
van Ab r aham, 11 die 11 Ui t ve r ko r enes 11 o f die 11 Ge lowiges 11 • 
I n die Nuwe Tes t ame nt s e l f wor d h u l a l genoem die 11 Volk 
van God, 11 e n vi r s ove r hull e 1 n 11 vo l k 11 was , he t die Chri s -
t e ne besef da t h ul le d ie war e I s r ae l i s , d ie nuwe vo lk van 
God en t e wens di e oue . Die ges kr i f t e van die ke r kva d e rs 
ge tuig van di e f e it dat hulle die Christene , die nuwe 
vo l k , as wa r e e rfg e na a m van Is r ae l b e skou . Eul vyan d e 
weer het hul l e ne r e ns so ste r k a a ngeval as juis om hie r-
die se l fde r ede n i e , en ve r a l omdat h ull e , wat aan vanklik 
in d ie same l ewing veras t e gro ep i e s was , hul se l f as b eson-
de r e vo or we rpe van God se so r g b e sko u h e t. ( 2 ) 
Maar ve r a l t wee name het onde r hulle in algemene ge -
b r u i k gekom , nl. 11 he i l iges 11 en " b r oe r s 11 • Hie rdie name is 
d eur huls el f gegee en ve rk i es . Wanneer hulle aan mekaa r 
gedink he t as l ede va'n diese lfde gemeenskap met g r oo t 
onder l inge ve r p l igtinge t eeno or mekaar, is die woor d 
d ie gewone , te r wyl o i «y1•1 
(die h ei l ige s) algemeen gebr uik is wan nee r h ul aan d i e 
gelowi ges as die k e r k van God en as lede van ' n god sdi en-
s tig e b r oede r skap gedink het . ( 3 ) Om aan die bybe l se i dee 
van 11 h ei l igheid 11 uitdr ukk ing te gee , het die Gr ieks ge en 
Cl 
woord gehad ni e , en ayio s , di e s e ldsaamste van vyf 
sinon i eme , i s da a r voor gekies : 11 but i t had to be f i lle d 
p.46. 
'----·---- --- --------··- --(21) McGiffert: History of Chr. in the Apostolic Age . 
( ) Origenes: C. Celsus iv: XXIII. 
(3) Weizsaoker: The Apostolic .Age. Vol. I •••• p.43. 
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and coined afr esh w:'L t h a new mean ing ." ( 1 ) Di e more le 
invloed van di e Chr is t endom kan d erha l we in di e ve r anderde 
betekenis Yan hie rd i e woord baie duid e l ik ges i en word. Die 
t e r m ~Y LOL xa f x tcr~c ~ (Efesi er s 1 : l; Ko l. 1 : 2) 
is be teken i s vol en wys die ge lo ofsverband aan . Di e bybe l se 
konsepsie van he il ighe id~ waa r aan ay ros gekoppe l is, het 
die konnota sie va n d i e woord sodani g ve rryk dat 1n he l e 
u gro ep nuwe woord.e , :')nbekend in kla ss ieke gebruik , metn:y t os 
as wort e l tot s t and ge kom het . ' u ~ Die term wt ayLot ~ou ®Eo o 
(b v. Hand . 9 : 1 3 ) is dikwe l s gebruik vir die 
11
Volk van 
., 
God " maar dy t Os b eklemtoon n ie a lleen die verhouding tot 
God nie , maa r ook d1e mo r e l e gedrag wa t die Christen moet 
(2 ' kenmerk . ) 
Hoewe l d ie plig om a lle mens e l i e f te h~ nagekom is, 
word die kl oof tuss en die 11 h e ilige s 11 en die 11 ~re ld" to g 
bale diep , en di e wa t 11 buite" is word skerp ond erskei van 
d • t b~ - II • i e wa 11 . . ·1n e 1 s • Di e vroegste chr i ste like ge meenskap 
is n ie a lle en as 11h e il i ges 11 en 11 ui tverkorene s 11 van God 
beskou n le)' maar he t uok as h e ilig es ge l eef . Elke chris -
t elike geme en skap i s beskou as 1 n gemeenskap van heiliges , 
wat t e r wyl h ul hul da e op· aa rde d eurbring a lreeds burge rs 
van die1 heme l is. Bul l e wa s die gereddes 11 • Bui te was die 
honde en die towenaars en di e moordenaars; binne was d ie-
gene wie se name gesk::'.' J-f is in di e bo ek van die Lam . (3 ) 
So s t erk is hie rd ~.e 11 a pa rthe id r; soms beklemtoon da t daa r 
gevaar besta an h e t da t Chr i s tene hul self t e ste r k van di e 
w~re ld sou a fsonder.( 4 ) 
Tot na die middeJ van di e t weede eeu bly die benaming 
II hei liges " tussen Christene onderling a l gemeen in gebruik . 
Daarna kom cl it in ver va l, 
' u Naa.s o L ay t o t ' , is die b enaming a:o E:A <D o L (broeders) 
(1) Cremer: Bib lioo-Theolog ioal Lexicon of N.T. Gr eek •.•• p.35. 
(2) 1 Pet. 1 :15 en 16 ; Openb . llpl2, ens, 
(3) E. Ha.tch: Hibbe r t l.ec·cures, 1888 •••• p.163. 
(4) C .J. Cadou.x : The Early Church and the World •••• p .92 ... 3. 
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waarde ur ' n intens e g evoe l van ge meenska p like l ew e aange -
dui word, b a i e a l g eme en g ebruik (l) selfs tot a a n die e inde 
va n die d e r de ee u. 6: 6 sf... coo { is a ll e e n vir diegene binn e 
di e broed eJ• skap gebr u ik;i m. a • w. a llee n vir me d eg e l owiges. 
Daa r is g e en enk e l e ge ve.l in di e Nuwe Te stament waa r die 
woord in h ~ e rdie sin vi r iema nd gebr u ik word wa t nie binne 
d ie b ro e d e r skap of d i e kring va n d i e ge lowiges is nie. 
Hi e rdi e na n m dui d i e ve rhouding a a n wa a rin di e volgelinge 
van Chris t u s s taa n as me ns t e en oor mens , e n ve r a l as ge -
l owi g e t e e r,.o o r ge lowi g e ( ook soms geno em 11 b ro eders in die 
H If (
2 ) )' d II ' • t i I 
_ e r e • Die term 11b ro e e r is nie nuu n e . n oor-
drag telike sin, om d i e me d e l ede va n 'n g odsdi enstige ge-
noot skap a c n t e dui ., verskyn di t veel vuld iglik in papyri 
1 ' . k . . (3 ) sowe asin ins ripsi8 s . Joseph us (Be l l . 2 : 122 ) het 
dit ook vir di e Ess ene r s g ebruik . Di e b e naming is duide-
l ik uit di e Jo ods e s p r aa kgeb ruik oorgen eem. Volksgenoot 
e n bro e r w rd i n d i es e l f d e sin g ebr u ik in die Ou Testa ment. 
J e remia (J6r. 22 : 18 ) g eb ruik d i t s ponta a n in ' n t o es pra a k 
tot vol ksg e note : 
In d ie, Nuwe Te s t ame n t is di e woord 11 bro e r 11 dikwels 
gebesig om die me del ed e van di e c hriste like gemeenskap aan 
t e dui. ( 4 ) In hlerd i e sin kom di t by Pa ulus 130 k e er en 
30 keer in die bo e k Hande linge vo or. 
So spreek d ie aposte l (n e t s o os die sinag ogeprediker) 
die Jode i E Hand e l i nge aan as a osf...qio r ( 2 : 29 ; 3 : 17; 
1 3 : 15) en word ook so d eur hulle a a ng esp r eek ( 2 
Dit is duide l ik dat hie rd ie wo ord i n d ie Nuwe Te stemen -
ties e g ebr u ik vera l aandui d ie l ode van die ch r is t e lik e 
g emeens kap , hul l e wa t deur g e loof v e r e nig is in een b ro eder-
s kap va n i ~we en liefde . 
(i) MoGiffer·c : History ofChr: .. -in-the Ap~~t:-.A{!;~ •••. p~llO. 
(2) Harnack: The Miss. and Expan. of Chr. Vol. I, p.405. 
(3) Moulten-]~illiga...ri : The Vocabulary of the Greek Testament (Illustrated 
from the Papyri and other non-literary Souoes). 
(4) Luk. 8 :2:; Joh. 21:23; Rom. 8:29; Hebr eers 2:11. 
(5) Gerhard Kittel: Theologisches Worterbuoh zum Ne un Testament. p.llJi.-6. 
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Die b esondere be t ekenis va n hierdie b ena ming va l ons 
op in ' n g eb ruik so os die in 1 Tim . 6 : 2 , waar · in plaas va n 
, ,, , t ~ ' , 
TilG~Ot Xa l ayaTIT)~O l Ot ~ l/S EOEpyEcrtaC 
i n 2 (a ) av~tAaµSav~µ EVOt 
in 2 (b) gebruik word .( l) Na Pa ulus hot hi er die t e rm so 
algemeen geword da t dit a lom b ekend was en as s po tnaam de ur 
h e idene g ebruik i s . 
Dit i s duide lik dat d6EA<DO L in die vro ee kerk 'n 
baie g e liefkoosde t e rm wa s om da a rdie innige kring van ge -
l owi ge s aar.. t e dui . So praa t Pol yca r pus van sy 11 bro ers in 
Christus 11 • Ook Igna tius e n Just in us , d i e Ma rte l aar, ge -
bruik die te rm do Ell.coo f h e el dikwe l s . ( 2 ) Sommige a po loge te, 
soos Tertul i anus , praa t soms , wa a r skynlik ond er invloed 
va n die S t o1 cyne , va n a l l e mense en ni e a l le en va n die 
me dege low i ge s ni e a s broers (Apol., 39 ). Beha l we huls elf 
broers t e no em ( 3 ) h e t die Christen e van huls elf ook as ' n 
11 bro ederskap rr ( ao EACDO't"T) s ) ge praat. (4) 
Di e t E'i::'m ao EA<O~ '"C"T)s is in die N. T. b e per k tot 1 Pe t. 
2 : 17; 5 ~ 9 , maa r vers kyn ook in papyri en in . Don 
Chrys ostomos en 1 en 4 :Ma ca b e es . ( 5 ) In klas sieke Grieks 
is dit eg t er onbekend . Die t e rm dui ' n b r oederlike of 
susterlike verhouding a a n en word in ekklesia.s ties e Gri e ks 
oorgedr a op die gemeenska p wa arin hierdi e ve rhoud ing ver-
we senlik word .( G) In die pa tristiese ge s krifte kom ons 
hierdie t erm dikwe l s te~ en dit d ui ste eds d ie christelike 
gemee nskap :1an . 
So skryf Clemens a a n die Korinth i e rs ( tweede h e lfte 
e ers te eeu) ~ 11Da y a nd nigh t yo u we r e a nx ious for the who l e 
brothe rhood ,, that t he number of God ' s e l ect might be saved ~ 7i) 
(1 ) Cremer: B~blico-Theological Lexicon of N.T . Gr eek , p . 66 , 67. 
(2) Vg l. The ji.post olio Father s : .Ante Nicene Chr. Library Vol.I , p .470. 
(3) .Apost. Canons: Introduction p .XLIV in t he Teaching of the Twe lve 
Apostles. 
l4) 1 Pet • 2 : 17 ; 5 :9 . 5) Moulton-Mi lligan: The Vocabulary of the Greek Testament . 6) 1 Pet. 2:17. ~~v d oc:!l. coo~T)~a ayanche (7) The Apost olic Fathers: .Ante-Nicene Chr . Library Vol. I. p .470 . 
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Te rtullianus gebruik d i e woord Jo c: f...cpO't"l') (. vee l v uldig lik 
in hierdie verband . Se l fs in die d e rde e e u skryf Cyprianus 
van die gemeente van Kartago in No ord-Afrika as 'n vas aan -
eengeslote g emeenskap van Romeine en inboorlinge ond e r een 
biskop, en h y no e m hulle ~~n bro e d e rs kap (frate rnita s ), ~~n 
kudde . ( 1 ) 
Gedurende die eerste drie eeue - tot na die Aria a nse 
stryd - bly die woord broer" die a l ge me n e benaming waar-
" 
d eur die onderling e ve rhouding tuss en Christene aangedu i 
word . Eers na die d e rde eeu word die wo ord hoofsaa klik 
gebruik d e ur die gees be likes onde rling , e n nie meer as die 
a l gemene benaming v i r a lle mede - Christene nie . 
' n Nuw e t erm h e t in die tussentyd a l geme en in geb ruik 
gekom t . w. SXXAT)o (ao 
Die vroe e Chris t ene , onde r die indruk van h ul heilige 
ro e ping a s die u i tve r korene s van God , het vro e g reeds ge -
vo e l da t hu ~. ' n naam mo e s kry wa t ui tdrukking sou gee aan 
al die sye van hull e gemeenskaplike l ewe e n hulle onder-
linge e enheid . Aange s i e n ~ 6c:f...©O~l')(. hie rvo or te een -
sydig die onderlinge menslike verband be k l emtoon h e t , het 
hulle die b e naming txxt...11 a la 
(di e kerk van Go.d ) a a nva a r. 
Hoewe l Chris t us die na a m 11 kerk 11 ba i e se lde gebruik he t , 
h e t die chr l stelike g emoentes in Jerusale m en Judea hulself 
r eeds in die tyd van Paulus sxx~11a f a genoem . Clemens g e -
bruik weliswaar n ie d i e woord ekklesia vir di e he l e g ro ep 
van d ie gelowiges ni e ~ maa r laat to g sy besef van hulle 
eenheid blyk deur di e gebruik van t e rme soos 11 di e hele 
b r oede rskap 11 of die 
11 
ge tal van die ui tverkorene s ~,( 2) 
Gedure n de die twe ed e ee u kry di e woo r d , behalwe die 
b e t ekenis 11he ilig 11 , ook no g die betekenis 11 algemeen 11 
--------- - - --(1) Ep . 4 1:1; Ep. 58 :4 et sq. 
(2) 1 Clemens I I: 4, 
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( Kat olie k) . Di t d ui hie r op di e denkbe e ld van die Chris -
t e ndom as ' n tota l i t e it in t eenste lling me t di e gedag t e 
van sovee l a fsond e rl ike gemeen t e s .( l ) Ignatius ( waarskyn -
l ik 1 06 - 166 A .D.) praa t r e ed s van d i e Ka to l:i e ke Ke rk, 
(2) 
Kae o)l.tx~) 
Ande r name s o o s Chris t e n e (Chres tus), kryg smanne van 
Chris tus ( o~pa~ t~~~s Xpt o~oo, mile s Chri s ti) of vri ende 
(o ! (D r\o t , Amici De i ) is o ok dikwels g ebruik , maa r di e 
t e rm vri end e 11 wat o ok deur Chri s tus in di 13 Nuwe Te stament 
It 
van sy dissipe l s g ebruik is ( 3 ), word tog d eur die r yker 
t e r m 0 i &o EA<OO r vcr vang omda t dit b e ter ao.n hie r di e 
innige ge l oo fsbroede rskap uitdrukking gege e h e t . 
( e ) Die chr is t e like broede r skap en di e me nshe id . 
Van die b egin a f h e t di e vro ee ke rk die more le 
gelykhe id e n di e g e me enska p l ike oor spro ng e n r oeping van 
a lle mens e gelee r . All e mense mo e t ge e e r word . Di e band 
va n een g e meenskaplik e Va d e r verbind hul aanmekaar, on -
geag tot wat t e r volk of f amilie hul behoort . Dj_e heide n 
en di e Jood is bro e rs van die Christe n , omda t hulle me d e -
men s e is . Die h e i dene is die naa stes van die Christen 
selfs vo ordat hul b ekeer i s , want hulle b ehoort ook a a n 
God . 
Paul us ro e p di e Christene op om onb eris pel ik vo or d i e 
h e idene t e wande l e n Pe trus wys d i e ge l owige s daarop dat 
di e do en van go e i e we r ke die bes t e manie r is om di e 
h e idene te oortuig en t e beska am sodat hull e , die h eid ene , 
God kan ve r heerl ik.( 4 ) 
Di e Ch ris t e n h e t d e finitiewe ve r p l ig t inge t eenoor 
die onge lowige . Hy moes t eenoor di e h e iden en die bui t e -
(J.)-Ha.rna.ok :-Th~ Miss io~ a.nd- Expansion of Chr. Vol. I, p .406~-------··­
(2) Ignatius: "Smyrna.11 VIII :11. Ramsay handhaaf tee~oor Neumann die 
egtheid van h ierd ie brief en die term Kae o).. l x~ in 11 The Church 
in the Roman Empire 11 , p .181. 
(3 ) 2 Kor. 8:21; 1 Thess. 4:12. 
(4) 1 Pet. 2:12 . 
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s taa nder in ' n bepaa lde ve rhoud i ng s taa n . Die a lg emen e 
( 1 ) 
r e e l wa t hi e r moes ge l d was 11 o m goed t e do en aan al l e me n se . " 
Dit sluit i n posit i ewe sowe l as n egatie we ve r plig ting e . • 
Pa ul us va t dit a lles saam in sy we lbekonde voorskrif in 
Ro m. 12 : 1 7; 21: 
11 
Ve r g e l d nie mand kwaad vi r kwaad nie ; 
b ed i nk wa t goed is vo or a l l e me nse ; a s dit moont l ik is , 
so ve r as d it van jull e a fhang , l e e f in vr ede me t a ll e me n -
s e . Mo enie jul l e wree k nie , g e lie fdes , ••••• as jou vyand 
da n honger h e t , g e e hom i e ts om t e ee t ; as h y dor s he t, gee 
horn i e ts om t e drink , wan t rodo e nde s a l jy op sy hoof 
vurige kole opho op . La. a t jou ni e d o ur d i e kwaad oorwin nie , 
ma a r oorwin die kwaad dour di e g o e i e ." 
Die evange l ie is va n d ie begin af d e ur di e vr oee kerk 
opge va t as vi r alle mens~ bedo e l. Christus is die e nigste 
d e ur wat die mens to egang verle en t ot die s a ligheid . Nie 
a l l een He r ma s le e r d a t daa r net ee n mani e r i s om tot God te 
kom nie ,( 2 ) maa r ook Ar is t ide s l ee r uitdr ukl ik da t Chr istus 
deur Sy e vange l i e di e jle :).. e ___ ~~ r~ ld tot sy g e vangenes gema a k 
h e t t e r wyl Jus t inus in sy Apo logia d i kwe ls ult d i e Ou Te s -
tamentiese profes ie~ siteer om a a n t e toon dat die Me s sias 
vir al l e vo l k e r e so u kom .( 3 ) Dit d u i re e d s di e ct l gemen e 
houding van die Chr is ten e t eenoor die menshe id aa n . Ter-
wyl He r masen ande r tot ve rsa king va n die w~re ld e n we r e ld -
ontvlugting aanmo edig , ( 4 ) en dit as di e idea l e vo rm va n 
christe like l ewe a a nprys , i s hull e vo orskrif t e tot ont -
houding e n afsonde ring oor d ie a l gemeen a l l een b ed o e l om 
Chr i stene van kompromi s me t sondige pra ktyke t e b ewaar. 
Justinus e n ande r e het van d i e b egin af die idee ve r kondig 
dat die Chr iste n e , eweas Chris tus s e l f , die mensheid moet 
dien . ( 5 ) Di e sk rywe r aan Diogne t us ste l diese l f d e gedagte 
( 1) 
(2 ) 
?l~ (5) 
Gal. 6 :10 ; 1 Thes s. 5:15. 
Hennas: Similitude IX ; XII: 
1 Apol. .23 :2. 
He rma. s : S :imili t ude 8 , 9 : 1. 
Justinus: 1 Apol: X!VI :/ 3. 
5 - 8 . 
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wannee r hy s~ dat d ie Christe n e di e g e ne wat hulle haa t, 
li e fhe t, net s oos d ie s i e l die 1 i ggaam 1 i e fh e t. Ne t soos 
dfe siel di e liggaa m aanme kaar ho u , so hou di e Christene 
die w~ reld aanmekaar e Hy no em dit 1 n plig wat God hul l e 
opgele h e t.(l)Just i n us wys da a rop da t die ve rbod o m gemeen -
skap t e beo e f e n me t me ns e wa t tot ' n a nd or r ai b ehoort of 
.a nder sed e s het, be s l i s opg ehe f word me t di e a a nvaa rding 
va n d ie Christe ndom,( 2 ) Ook die s krywe r a a n Diogn e tus wy s 
daarop da t Christe n e n i e in a parte ste de woon e n in gewoon-
t es of kl e r e d rag van a nder onde r s kei word nie , maa r d•i e ge -
woontes Vdn d i e vo l k volg onde r wie hulle v e rkee r.* Hulle 
woon in hulle ei e vo.derla nd maar as r e isi.gers , hull e n e em 
aan a lle s d ee l as burge r s en ve r dra a lles as vr eemde linge . 
Hul l o b eskou e lke vr eemd o l and as hul vad erla nd e n e lke 
vaderland as t n vre e md o l a nd . Hulle loef op aar de , maa r 
hul bur ge rs ka p is i n d i e heme l. 
Te rwy~ Chris t ene in bale sake vorp lig ge voe l het om 
a fsydig t e s t aan , h o t di e b e s e f d a t hulle d i e s out van die 
aa rd e e n di e lig van d i e w~ re ld moe s wees , hul van isolasie 
g e red. Die geloof da t hul as bro e rs van die medege lowige ~ 3 ) 
ma a r ook van a l l e me n se ( 4 ) groot ve r a ntwoordeliKheid 
. t eenoor a l ma l h e t, h e t h ul b e weeg om, save r e nigsins moon t-
lik, me t alle me n s e te verkeer. I n die vro ee ke r k is die 
woord 11 bro er " me e r d :J.kwe l s vir nie - go lowiges geb ruik a.s in 
die Nuwe Tes t ament se l f . 
in 
( 1) 
(2) 
Da t daar groot ge va r e v i r di e · ch ri ste l i k e b ro ed e rs kap 
di e ve rkeer me t 1 n sond ige maats kappy g es kuil h e t, 
.Ad Diog. VI: 6 ens . 10. 
Justinus: Dialoog 117 . 
....... ________________ _ 
~ Die vroee kerk het egter gedurig t een gemengde huwe like, die van 'n 
gelowi ge met 'n onge l owige , gewaarsku. Gemengde huw-elike va.n hierdie 
aard was 'n groot probleem van die vroee kerk (Gwatkih: Early Churc 
Hist. Vol. I, p .233 et sq.) In hierd ie ve rband skryf Tertullianus: 
11The Lord 's freedman must not marry outside the Lord's fa.milia., lest 
(3) 
the Lord lose his services." · 
Clemens: Strom.II.9 . (4) Tert. Apol. XXXV I II en XXXIX: 11We look on the 
world a.s one univers a l co:rrunonwea.lth;" 11 Moreove r we are your brethren 
by right of na·curet> ·oeing of one mo·cher, a lthough ;re (the Pagans) 
may scarcely be called men , because ye are bad brethren." 
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spreek vans e lf. Sommige h e t dan o ok 1 n kompromis met die 
w~re ld aang egaan. Die Montanis me kom juis as r eaks ie 
h e rteen op. 
Maar hoewel die vroee Christene onderske i e was van 
di e mensheid , h e t hul oor die a l g e meen - t e n spyte van ver-
volg inge - kontak me t di e l e we bly b ehou. Aange vuur d e ur 
hul ywe r vir die r edd ing van s-ie l e en onde r die besef van 
di e pote nsiele bro ede rskap van a l ma l in Christus, het hulle 
kon tak geso e k met di e vyande e n die ongelowige s . 
Justinus skryf dat die heme l se Vad e r in di e bekering 
van ' n sondaar meer b eha e h e t as in sy straf,(l) ook dat 
die onbeke erdes sy b ro e r s is, a l wee t hulle daar ni e van 
ni e e n al sou hulle d it ontken. Hy skryf sy Apo logia om 
hulle on twil. ( 2) Clemens , sowel as He r mas , l ~ g roat 
b e so r gheid aan die da g oor die sie l ehe il van hulle wat 
nog buite staan. In die vroee kerk was dit van die begin 
af die alg omene r eel dat a l ma l wat wou, die dienste kon 
bywoon . Di e uitnod i g ing om tot Chr istus t e kom is steeds 
aan almal ge rig. Di e sondaa r s e n onkundiges is g enooi om 
te kom en om ontvang te wo rd as l e de van d i e koninkryk van 
Go d . ( 3 ) 
Te en di e einde van die t weed e e o u kon d ie kerk daarop 
ro e m, ho ewe l s ekerlik me t ' n mate van oord r ywing , dat daa r 
geen enkel e ras op a a rde wa s onde r wie aanhang ers van die 
christe l ike geloof n ie gevind kon word ni e .( 4 ) 
Die broeder skaps be g insel van l ie fd e tot die naaste 
het die eerste Chr istene ge lei. Hulle l e er de rha lwe nie 
( 5) 
a ll e e n liefde te eno or die mens in die alg emeen nie, maar 
nama te die ve rvolg inge t o eneem, ve r ske rp hul die vermaninge 
e n voorskrifte tot liefde vir die heidene en die vyande~ 6 ) 
(1) Justinus: 1 Apol. Y0l :8. (2l Justinus 2 Apol. I:l . 
(3 He:rinas: M XII:V:6. 
(4 Justinus Dialoog 117. 1 Apol. 31 :7. 
(5) Hennas Vis. iii ; VIII:5 ,7; so ook Justinus Dial. 93 . 
(6) Clemens XIII; .Ad Diog . V :11; Justinus: l Apol XIV :37, Y0l :9, ens. 
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Me t di e opkoms va n d:i..e l a ng r eeks vervolg inge e n d i e in-
t e lle ktue l o a anslae op die vro ~~ kerk, is di e bro ede rskaps-
ge vo e l baie streng ge to e t s . Di e kerk se antwoord h i e rop 
was voorskrifte tot meer lie fd e vir d i e vyande en geb e d 
vir d i e ke i s ers on owe r h ede .(l) Pol ycarp us , ho ewe l hy ge -
wei er het om t ydens sy vcrhoor die eed op Caesa r t e neem, 
k on tog s~ da t hy g ew i ll i g is om enig i e ts ande rs t e do en, 
11 omda t ons ge l eer h <:i t om d i e r eg t e r s t e ee r wa t God da ar-
ges t e l het. 11 ( 2 ) Hl erdie aans l a e h e t egte r aan di e ander 
ka nt di e kerk verpl i g om va na f die t weede e eu vee l van sy 
spontanei t e it pr ys t e gee e n 'n meer rigorls t iese orga ni-
sasie op t e bou. 
Ter wyl sommige Chr is t ene ende r d i e ske rp aanslae van 
die Rome lns e staa t a fva ll i g geword h e t , he t di t t ege l yke r-
t yd ' n suiwer ing spr ose s meegebring , so da t d ie ge loof van 
diegene wat in die b ro ed erskap oorgeb l y h e t, verdi ep, en 
hulle onde r linge bande ge stork i s . Maar d it h e t in 'n 
groo t mate , t yde lik a l t ans en wat die heide n en die vyand 
b e tref , i so l a sie op d i e Christene afgedwing . Tog he t d i e 
bro ede r ska p steeds kontak t e na buito ge soek en we e gevind 
om b ro ede r like liefde t e b e t o on. Ons kom d ie spor e daar-
van ora l t e ~ . 
Christene h e t n ie a llee n onder d i e s end ingdra ng hul 
l ewe s gewaag en gegee t er will e van di e b ehoud van hul 
onge lowige me demens e n i e , maa r l i of d e is s e lfs t yd ens ver-
volg inge steeds as Vn chr l stenpl i g voorgehou , sand e r dat 
di t tot die kr lng van die ge l ow i ge s b e pe rk is. ( 3 ) Die 
--- ------ ------ -- -----·-·--- ··----- ------·- ---
(1) Tert. Apol:30; Polycar.pus Ep. 12. 
(2) Eusebius: Hist. Eccle s . iv.15. 
(3) Didache: XV I :3; Clemens XX.I :8; I gnatius E .XIV :1; S - VI: 2. 
_Vot;l tnoot: C .J. Cad ovx in 11 The Historic Mi ss ion of Jesus", siteer een 
ve.n die 11 0xyrhynchus Log ia" van Jesus, wat hoevvel dit nie histories 
as eg beskou kan word nie, tog illustreer watter indruk die gees van 
Jesus op mense in die vroee ke rk na.gelaat het: 11 I stood in the midst 
of the world, and in flesh d id I appe ar to them. .And I found all men 
drunken, and none found I athirst among them: and my soul is grieved 
over the souls of men~ because they are blind in their heart and see 
not". p.4511 • 
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christelike li e fdadigh e id h e t, soos ons sal aantoon , ook 
nie tot die kring va n die ge lowige s b e perk gebly nie, maa r 
u itgegaan na a l mal . 
( e ) 1. Die waarde van e lke mens : 
Di e b ese f van die waarde van e lke mens in 
di e oog van God was 'n g roat faktor in die bro ede r skaps.-
b ese f van die vroee ke r k . Dicf. l ewe van die ge rings te mens 
h e t vir hulle ewige waarde gehad. Di e Christendom het 
hi e rme e 'n nuwe faktor in die w~r e ld ingebring : ' n besef 
van eerbied vir die me nshe id , s o os di t in God is . Hi e r-
volgens is di e kl e in weesk ind of d i e oue va n d a e a a n wie 
aa l moe s gegee is , b es kou as 1 n altaa r van God . (l) 
Di e natuurlike ge volg hiervan was dat d i e vroe e kerk 
horn teen alle vorme van aborsi e ,( 2 ) sowe l as die b l oot -
ste lling va n kinde r s en s e lfmoord ve rs e t het . Dit is 
a lle s as moord en sonde b este mpe l. Di e ewi ge waa rde van 
elke mens het hi e r die praktyke t ot g roat s onde s gemaak . 
Ee r bied vir di e l ewe was gegrond in die ve r wantskap waar in 
e lke mens tot God g e staan he t as kind van s y Vade r.( 3 ) 
Se lfs op die l aag ste trap is die mense l ewe ge~er - di e 
ongebore kind van d ie slavin is van so ve e l waar cle e n be -
t ekenis dat aborsie se l fs hie r as mo ord en ' n doodsonde 
beskou is. ( 4 ) Di e spreuk van Tertullianus : 11Wa t ons d i e 
kei s e r ni e mag aandoe n nie , mag ons niemand aandoen nie" , 
is uit diesel f de ho e waa rdeskat ting va n die geringste men s 
gebore . Di e idee van essensiel e ge l ykhe id l e ook daarin 
duid e lik opges luit . Alr eeds die a postel Jakobus het in die 
vro ee kerk die neig ing veroordee l om die voorste plekke 
aan die rykes te gee .( 5 ) Hi erdie demokr atiese en dee ls 
kos mopolitiese gees in die vroeo kerk het on t eenseg lik 
. 
(1) H. S. N;;h : The. Gen~-;is- of the Social Conscience, p.J.40. 
(2) 11The Teaching of the Twelve Apostles" (Didache ) p. 7. (3) McGiffert: Hist. of Chr. in The Ap os t olic .Age •••• p.513. (4) Vgl. o.m. Tert. Apol. 1, Vol. r. p.12. Library of the Fathers. 
(5) Jakobus 2:1·10. 
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groat aan trekking skra g g ehad vir die l ne r e n die middel-
kla ss e , ve r a l in d i e pr o vinsies : 11 Re lig ious equality was 
f e lt, up to a certain deg r ee , to me a n politica l and so cia l 
equa li ty a s well.(l) Di e ge wono mens h e t hi e r vo lle ge lyk-
h e i d gekry i n die Kon inkryk van God . En vo l l e ge l ykheid in 
geeste like d inge sou op die d uur 1 n noodwe nd i ge invloed u i t-
oe f e n vi r die daa rste lling va n meer ge l ykheid e n r eg ve r d i g -
h e id in t yde like e n a a r dso di nge~ Die l idma a t s ka p van die 
k e r k h et dan ook op ' n b l oat per s oonlike ba sis berus . To e -
trede tot di e broedors ka p was vry vir e l k een wa t Christus 
aanneem , afgesie n van a g t e r grond, r as of sta nd . (2 ) Die 
uitva ags e l s van d i e menshe id is tot d i e bro ed e rska p to e -
g e l aa t ~odra hul hul ge lo o f in Christus b e l y het . Di e 
h e ide n e h e t di e bro ed e r ska p daarom b e spot e n ve rag , maa r 
Origen es an twoord me t trots da t d i e h e rvormende krag van 
di e christe like ge l oof s b g root i s , da t hull e nie h ul lede 
ho e r te ki e s nie . ( 3 ) Wa s di e s l aa f n e t ma a r g edoop dan 
was daar nikswat horn ken uitsluit van di e hoog ste posisi e 
in di e k e rk nie . So bv . wa s Ca l listus , die biskop van 
Rome , ee rtyds ' n slaaf.( 4 ) 
Die primiti e we Christea dom , hoewe l dit van di e b eg in 
af ook mens e van die ho e r s t ande g ewe n e n b e fn vlo ed h e t , 
was tog in hoofsaak tn o e weg ing onder d i o l a e r en middel-
sta nde van die vro e e Ro me i ns e Ryk. Daa r het d it sy sta an-
ple k ing ene em, nie as ' n polit i eke of sosiale beweging n ie , 
maa r a s ' n suiwe r god sdienstige .( 5 ) Da a r he t d it op vo e t -
spoor van Chris tus die i nd i vidue in d ie mass as on t dek , 
hul le geh e ilig en saa mg ebind i n ' n l e wende org a nisasi e -
Tn broede rskap van die ge loof . · Pa ulus se bri ewe gee ans 
.T i"f'Ha.rna.c k : The Mi s sion and Exp . of Christianity. Vol. I. p.245. 
(2) Nash : The Origin of t he Sooial Conscience •••• p.136. (3) S.J. Case: The Social Origins of Christianity •••• p.134. (4) Gwatkin: Early Church His tory, Vol. I •••••• p. 230. 
(5) Adolf Deissmann: The Expositor, Vol. vii, p.209, in 11 Pr:inlitive Chr. 
and the lower classes. 11 
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' n be e ld van die o or wege nd e ge t al 11 g oringe s 11 in di e vroee 
k e r k .(l) Di e d wa s o e n d i e oned e l e e n d i e ge r ing e s h e t God 
u i tve rki e s, 11 s oda t ge en vl e e s vo or Hom kan ro em ni e ." 
Elke men s, s e lfs die swaks t e b r oor, h e t s o veel waa.rde 
vir Pa ulus g ehad da t hy s y e i e p e rsoonlike vryhe i d opgeoffer 
h e t ro d a t niema nd d a a r d e ur ve rhinde r o f b ena d e e l sou word 
ni e . 
Hi e r d i e me n s e lie f de van die Christe n e n s y waa rde-
s katting van d i e mens i s gegrond o p d ie lie fd e van God vir 
d i e mens e n die ewige wa a r d e wa t Hy aan e l k e sie l h e g : 
11
His (Pa ul's) cha rity r i s e s superior t o pa rty di v i sions, 
a nd embra c e s a ll who b e long to t h e I s ra e l o f God, strong 
or wea k , J e w or Gent i l e , fr iendly or hostile to hims e lf. 
He l o ve s mor e ove r a ll wi t h out and y earns · t o d o the m good 
as he h a s opportunity .11 ( 2 ) Die s e l f de g e e s b e s i e l d i e vroe~ 
k e rk. Die we l ge s t e l de ma n n e va n d i e Ryk wa t na d i e Chris-
t e n d om oorg egaan h e t, he t hull e b e sitting s g e g ee om d i e 
arme s t e voe d, ( 3 ) s oms in di e wa a n dat hull o hulle s e lf 
daa rde ur sou r ed . Di t b ewys t e n minste da t die arme s en 
eenvoudige s •n nuwe , k r a g tig e a anspraak op d i e b e l a ng -
stelling van d i e wCre ld v erkry h e t. 
(f) Onderlinge_E_z_e enkomst~-~n ve rplig ting e : 
Di e vro e~ k e rk h e t op vers k ille nd e mani e r e s y 
l ede in 1 n h eg t e e e nheid s a amg e s no e r. Di e eenhe i d e n b e -
sef van bro e d e rska p i s ing e s ke rp n i e a lle en de ur d ie onde r-
linge b ye en komste , d i e d o op e n die a wondmaa l nie , maa r 
o ok de ur di e nakom va n stork ond e rl inge broed e rska psver-
pl i g ting e wat t o t op e nb a rin g ge kom h e t ve r a l in die b e -
o e f eni n g va n l i e fda digh e i d. 
Rondom d i e doop e n d i e 
awo ndma a l i s di e b ro ed e rs kaps band e h e g t e r ge smee . De ur die 
doop is d i e ge l ow i ge i n ge l y f b y d i e b ro ederska p en afgesonde 
Ti··r1· Ko;-. 1 :26 ---"f§:--- - - -- -
( 2) A.B. Bruce: St. Paul's Conception of Christianity •.•• p.359. 
(3) Apost. Consts. Book VII. 
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vir God. Ho ewe l d i e kle m b y die d o op ge va l h e t op 
die dop e ling s e ve rhoud ing tot Christus, h e t hie rdie s e remo-
nie, wat me t g ro o t er n s g e pa a r d g ega a n h e t, t og ook b e son-
d ere sosiale b e t e k enis vir d i e ge l owige gemeens kappe g eha d. 
As 'n samebinde nd e f a ktor h e t d i e doop g r oot krag i n die 
l e we van d i e broeders ka p g e ope nba a r. Die doop was nie 
a llee n di e s e el va n kindskap nie maa r ook va n broede rskap~ 
Naas die d o op h o t d i e awondmaa l wa t g ro o t be t e kenis 
vir d i o vro e ~ kerk gehad h o t, d i e broederska psbe s e f baie 
stor k b e invlo ed. By d i e .?.WO ndmaal, wa t vroeer me t d i e a gape_ 
of l ie f d e s maa l s aamge va l he t(l) h e t die ge l ow i ge s a s indi-
vid ue e n as gemo e ns kap die dood va n die He r e go denk. Op 
di~ wy se is di e b e s e f va n 'n gemeenska plike ge l oo f met 
g r oo t erns b y hulle inge skerp. Om di e pleg tighe id van 
h i erdie sere moni e t e ve rhoog , is dit soms in die vroee 
me!· e v66r dagbre ek wa a r gene em.( 2 ) Di t wa s 1 n h e il ige ma a l 
waa rto e all e en ge lowi. ge s - hulle wa t g cdoop is in die dood 
van Ch r i stus _( 3 ) to ege l a a t is. Geen bui t e s t a a nde r kon 
daar i n d e el nie . Dit was a lleen vir d i e hei l i ge s. Di e 
Didache , ( :': 100 na Ch ristus) verma a n r eeds: 11 Moenie wat 
h e ilig is vi r d i e.hhonde gee nie . rr( 4 ) Oo k Te rtullianus le 
kle m op di e e rns e n h e iligh e id van hie rdi e maa.l, wa t so-
danig is: 11That we f ee l pained if any of t he wine or e ve n 
of our bread b e spilled upo n the gr o und. ( 5 ) Vo or hul 
(l) Weitsiioker 1 The Apostolic Church: Vol. I • ••• • . p.52,' 
* Voetnoot: (a) Dat die toediening van die doop met groot plegtigheid -
gepa.ard gegae.n het is seker. Voor die toediening van die doop moes 
die dOJle ling in die re~l eers 'n tyd van vas en toewyding deurgaa.n om 
horn voor te berei. Met die tQediening van die doop self was onder-
dompeling skynbaar die reel. l) ~oms is 'n megsel van melk en heuning 
die dope ling daarna toegedien.2J 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
1) en 2) Tertullianus: 11 De Baptismo 11 ; Library of the Fathers," Vol.i 
p.255. (b) Dat hierdie seremonie sams 'n noue ooreenkoms getoon he 
met die inisiasie - seremonies van die misterie-godsdienste~ ly geen 
twyfel nie. Daar is egter geen noodwendige wedersydse beinvloeding 
nie. 
Tertullia.nus: De Corona: Library of The Fathe rs Tert. Vol. I.p.164. 
The Teaching of the Twelve Apostles • .•• p.18 en 19 . 
Apostolical Constitutions: Introductions: Teaching of the Twelve 
Apostles, p.LXII. 
Tertullia.nus: De Corona: Library of the Fathers Te r~ . Vol. I.p.164. 
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to e tr e d e tot die christe like broede rs kap was die b ekeer-
( 1 ) 
l inge l ed e va n die demoniese g emee nska p van d i e h e id e ndom, 
no u v e rkondig hulle s aam di e dood van d i e He r e to t da t Hy · 
kom . 
Daar wa s va n d ie b eg in a f o ok onderl inge bye e nkoms t e 
waar die wo or d v e rkondig is , waa r die gelowiges mekaa r b e -
moedig h e t e n hul toe gewy het aan God . Justinus praa t a l 
va n 
11 
'n dag wan rop a l l e Chri s t e n e hul l e geme e nska plike by -
e enkoms h o u . 11 ( 2 ) Te rtullia nus p r a a t van ' n dag va n die 
He r e ,( 3 ) e n van Sondag as ' n dag va n blyds ka p e n f e es -
vie ring ( 4 ) vir di e Chr iste n e . Vir Ignatius ( e inde ee rste 
ee u ) is die Sondag a lreeds 'n b e t e k enisvo lle dag : uAnd 
af t e r the obs ervance of the Sabbath l e t e ve ry friend o f 
Ch ris t k ee p the Lor d ' s Day as a f e st i va l, t he r e surre cti on-
da y , the queen and chi e f of a ll t h e days (of t he week ) 11 f 5) 
Di e ve r p l igting om di e onderlinge byeenko mste nie te ver-
s aak nie, kom i n na vol g ing va n di e br i ewe va n Pa ul us ge -
durig vo or in die geskr ifte va n d ie vroee k e r k . 
Naas die vo ortdur ende b e k l erntoning va n h e ilighe id van 
l ewe en wande l - wa t t n besonder e kenme r k is van d ie eerste 
fase van di e l e we va n die vro ee k e rk,(G) en baie sterk b e -
nadruk wor d in a l di e ouds t e ch r is t e like geskr if t e buite 
die N. T., di e br i e f aan Ba r nabas , di e eerste brief van 
Cleme ns, d ie Dida che en di~ d e ur pas tor va n Herma s - p r aa t 
di e vro ee ge skrifte ook dikwels van die u itoefe ning va n 
~· Nadat Tertullia nus verte l van hul onde rl inge byeen -
komst e waa r ge meenskaplik g eb id e n die woord ge l ees wo r d , 
ve rvolg hy : "Here t oo are e x e r c i s ed e xhor t ations , correc -
tions and god l y Ce ns u r e . For our judgment a ls o cometh 
( 1) S.J. Case: The Soeial Origins of Chr . p.J.47. 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) (6) 
Justinus: Apol l. Libr ar y of the Fathers •••• p .51 . 
Te rtullianus : Libr ar y of the Father s Vo l. I •••• p . 21.~0 . 
II 11 11 11 11 Vol I · 38 . • • . • p . It 
Ignatius: Epi stl e to the Magnes ians: Ante-Nicene Library, 
Harnack: 'What i s Christianity •••• p.167. 
v 01. I. p • 18 1 
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with grea t we i ght , as of me n we ll a ssured that the y are 
und e r the e ye of God , a nd it i s a very gra ve f o r esta lling 
of t ho judgment to como, if a ny shall have so offended as 
to b e put out of th e communion of praye r of t ho so l e mn 
ti ( 1) 
assembly and of a ll holy f e llowship . 
Op di€3 wys e het dio g o lowi ges a s gemeenslm p die on-
suiwe r e van l ewe en wande l ui t geban 0n hul eenhe id as 
heilige bro e d e rskap gehandh aa f. Me t verloop va n t yd he t 
di e k e rk dit nodig ge vind om i n s y s t ryd om l eersuiwe rheid, 
ook die tug 'n steeds g rote r rol te laa t s p eel. De ur die 
to e pa ssing van die tug is afwykende rigtings t e engegaan en 
die eenhe id va n die ge l oof g eh a ndhaaf e n voortd urend inge -
ske rp. 
( f) ( 1) .Onderlinge ve_rpll:_gtinge : 
Maa r d i e broederska ps be s e f van d i e vro e e 
Christene h e t o ok op •n a nde r t e rr e i n aan die lig ge tree , 
t.w. in di o hulpverle ~~E..B. aan behoe f t i g e s . 
Ee n va n die b e l a ngrike werksaamhe d e van die gods -
diens tige byeenkomste van dle vro e (3' kerk wa s die hulpver -
l ening aan behoeftig e bro ed e rs. Aan hi e r die gawe s is van 
. 
d i e begin a f gedink as off e r a ndes aan God , en nie b loot as 
gawe s a a n mens e nie : uTne bre thre n we r e h e l ped primari l y , 
not b e caus e they were n eedy , but b e ca us e the y we r e breth -
r e n - me mb e rs of the one body of Ch r i st, and in s e rv ing 
them a Christian s e rved His Lord the Maste r. n( 2 ) 
Di t was die plig van e lke ge l owigo om di e minder-
be voorr egte s en behoe ft ige s t e h e l p. Da a r :ls eg te r ge -
waak te e n die g evaar dat mens e die l iefdadigheid van 
Chr i stene sou mi sbruik. Di e ontroue mag ni e voordee l tre k 
uit die barmhartigheid van wie g e trou is in s y daelikse 
be ro e p nie . Dit sou die broede rskap skad e a ando en en dle 
onderlinge bande tus sen gelowige s l aa t ve rslap . 
(1) Tertullianus: Library of the Fathers 1 Ap ol. p. 8~ , 
(2) McGiffert: History of Chr. in the Apost. Age •••• pe 658. 
·-------
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Ba r mha rtighe id mag n i e l e egl~ery in die hand werk 
nie , en da a r om wor d r e eds in d ie Dida che b epaa l da t daar 
we r k ve r s ka f moe t word aan wie k on we r k, t e r wyl l iefdadig -
he i d bewys moet word a a n die wa t nie kan we r k nie .( l ) 
Al ma l wat in die naam van di e He r e kom, moet gehe l p wo r d , 
maa r indien iema nd t n r eis i ge r is mag hy nie l a nge r a s 
twee o f d r ie dae b l y nie , t e nsy hy gewil l i g is om te we r k . 
Geen l eeg l oper mag teer op Christus nie .( 2 ) 
Hee l vroeg was die ch riste l i ke liefdad i gheid dan ook 
wyd en s yd b ekend , s e l fs ve r bui te d ie kringe van di e g e -
l oofsg e n o te . Bulle sorg vir sieke s en behoeftige s , vir 
ge va ngene s , wese en we duwee s , was we lbeke nd . Vir ' n dag -
l one r h e t lidmaa t s ka p van 1 n chr is te 1 ike geme_en t e n i e 
a lleen voedsel en ' n d ak bo sy hoof beteke n as hy in ' n 
vre emde sta d a anl and nie , maa r o ok dat medebr o e d e r s sou 
to e sien dat hy ' n v erdienste h et . Di t was ' n ve r p l ig t ing 
onde r ge l oofsg e no t e om to e t e s i en da t geen me dege l owige 
gebr e-.ly ni e .* Hull e med ede e lsaa mhe id was s o we l b e k e n d 
dat da a r we r k l ik groat g e vaa r · b e s t aa n h e t dat va ls e 
11 bre e d e rs 11 daa rvan misb r uik sou maak . ( 3 ) Di e Didache ve r-
maan de r h a l we t een onb edag s ame b a rmha rt i gheid : 11 Let t hy 
a l ms s wea t i n thine h a nds un t il thou kn owes t to whom tho u 
sha l t give ."( 4 ) 
1 n Vro e e chris te like g e skrif van d ie e e r s t e e e u -
- ----------·---·------
(1) The Teaching of the Twe lve Apostles XI • ••• p . 23 . 
(2) " 11 11 11 XII ••• p . 23 . 
(3) De Pr~ssense: The Ear l y Year s of Christ ianity _, Vol. IV ••• p.417. 
(4) The Teaching of t he Twelve Apostles ••• . ••• p. 5. 
* V~tn.£_otJ Sodani g i s mededee lsaamhe id bek l emtoon dat arme s sams 
gevas het om i ets t e he om by te dr a vir wi e nog armer was (Vgl. 
K.S. Latourette : A Hi st. of the Expan . of Chr. Vol. I p .265. 
Vg l. ook Arist i des : Ap ol. XV ; He nnas S ~.mUitude :V.) Di e ver keerde 
bes kouing t en ops i gt e van lief dadigheid as of di t vir toekomstige 
be loning be l angrik is kam egt er r eeds vroeg in seker e kringe op. 
Ons vind dit veral by He nnas en 2 Cl emens . Lg . skryf alreeds: 
A.' '• , t ; ~ ,f , xa ov E~E~µoa o v~ W( µE~a vo 1 a a µap~ t a( , x ~E 1 0owv v~a~s l a xpoasox~ ' l A. c ~µ o a6 v~ a€ &µwo~~ µwv . 
( Om v ir berou oor sonde aalmoese t e gee is goed ; om t e vas is beter 
as om t e bid ; ma.ar om aalmoese t e gee i s beter as a. lbei). 
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di e brie f va n 11 Barnabas 11 - b e va t hi e rdio kenme rkende op-
drag te in ve rband me t die onderlinge ve rplig tinge va n 
Chr i stene binne di e b roe d ers kap.(l) Di e Christe n mag 
geen beve l e me t bitte rhe id gee a a n sy b edi endes wa t ook 
in God g lo nie , soda t hy nie ge vaa r loop om di e God t e 
ve r g e et wat bo hul a lb e i is ni e . Hy moe t in a ll e dinge 
med e de e lsaam wee s t eonoor sy naaste , e n niks as sy e ie b e -
s kou ni e , wa nt a s h ulle d ee l g e no te is va n di e on ve r gank-
like dinge , dan d e ste meer va n di e v e r gankl i ke . Die pastor 
va n He rma s,(2) Tertullia nus en b a i e a nde r vroee Christe n-
skrywers s lui t h ulle nou by hi e r d i e geda gte s aan. Te r-
tullia nusro e m di e meded 0e lsaa mheid as een b ewys va n die 
e enhe id van di e ge low ige ~ .( 3 ) Di e s e lfde gedagte word d e ur 
Te rtullia nus in sy Apolog i a as v o l g ui t ges preek : 11 We 
the r e for e who are united in mind a nd soul , doubt not a bout 
ha ving our possessions in commono With us, a ll thing s are 
sha r e d promise uo us l y , exc ept our wi vos, 11 e n dan me t 'n ge -
selslag op die h e ide ndom va n sy t y d : 11 I n tha t a l on e do 
we pa rt f e llowshi p, i n wh ich a lone othe rs e x ercis e f e llow-
ship . 11 ( 4 ) Di t was egte r a lleen b inne hi e rd ie vro ee chris-
t e like b ro ederskappe da t di e vroue s aam met hul mans die 
ho~ status van d ee l g e note va n di e g e nade va n di e l ewe ge -
had het. 
Die vra ag ontstaan : He t die lie fdadi gheid e n broeder-
ska psgevoel n e t tot die kring van d i e g e lowiges b e perk g e -
b l y? Dit is die ro em van di e vro ee ke rk dat di t wye r ge -
gaan het. Die Rabbyn s e lie fdadigheid is a lleen binn e die 
kring van di e ge loo f to egepas . D~arb uite h e t dit nie ge -
gaa n ni e . Mon t ef i or e wy s daa rop da t di e Juda isme in bi e r-
die tydvak nog minde r as a nd e r godsdiens t e ge n ee was om 
(1) Barnabas: .Ante - Nicene Chr. Library. Vol. I •••• p .132 . 
1
2) Similitude 2: .Ante-Nicene Chr. Library, Vol. I ••• p.377, 
3) Tertullie.nus: Librar y of the Fathers?Tert. Vol. I •••• p.453. 
4) Tertullianus: Library of the Fathers? Tert . Vol. I. ..• P• 82 . 
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liefdadigh e id t e bewys a a n diege n e wat nie tot hul gods-
di enstige kring bchoort nie . Binne die kring van die ge-
lowige s is liefdadigheid we l b ewys, hoewe l dikwe ls op ge -
brekkig e wyse.(l) 
Die chr is t e like lie fdad igheid was eg t e r nie beperk 
tot die geloofs geno te nie.(2) Di e implika sie s van die 
christe like bro ederskap dryf die Christen ook uit na die 
potens iele broeder, na e l keen wat beho e ftig is. Ho e we l die 
gedagte dat die ge lowiges voorke ur mo e t kry( 3 ) soms uitg e -
spre ek word, is in die p r aktyk a lle behoeftiges g ehelp. 
Hulpverlening is van die beg in af 1 n essensiele ak tiwiteit 
va n die christelike gemeentes. Veel aandag is daar aan ge -
g ee en g roat geta lle mense is in hulle nood bygestaan. S6 
deeglik was die christelike liefda digheid inge rig , da t 
Julianus, die afva llige 1 probee r om d ie s e lfde sisteem in 
sy godsdienstlge ins t e llinge i n t e vo er. Hy doen tewens 
die belangrike erkenn ing dat di e Christene nie a lleen vir 
hul e ie nie , maa r ook vir h eidens e hulpbeho e wendes intree.( 4 ) 
Veral tydens twee groot r ampe het dlt aan di e lig gekom: 
In 25 9 na Christus het ' n gewe ldige pes - epidemie in Alex-
andrie gewoed , waardeur die b e volk ing afgemaai is . Toe die 
heidene hul eie mense uit vree s a a n hul l ot o orlaa t, was 
dit die Christene wa t ingetree en hul eie lewe gewaag het 
om die h~idense siekes t e verpleeg. Bal e pr e sbite rs, 
diakens e n l eke het so hul l e we opg e offe r t e r wil l e van 
hul heidens e broers. Toe die pes i n Ka rthago uitb r eek, 
h e t presies dies e lfde heidense vree s en diese lfde c h riste-
1 ike hulpvaard ighe id we er a an die lig gekom. ( 5 ) As vrug 
van hierdie s e lfde christelike li e fdadigheid is heidense 
ge vangenes vrygekoop. So h e t Acacius, biskop van Amidia, 
-~~~~- -·~~~~ (1) Montefiore: The Hibbert Lectures •••• p.506, 
(2) Schmidt: The Social Results of Early Christianity, p .177-8. 
(3) Apostolical Consts.: The Teaching of the Twelve Apostles, p.50, Introd. 
(4) A. Harnack: The Mission and E:x:pans. of Chr •••• I p.141 .. 3. 
(5) A. Harnack: -do- I p.:Ll+9. 
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di e vate e n bekers va n di e kerk v e r koop en met die prys 
va n hie r die ornamen t e seweduis end Persie s e ge vange n e s vry-
g e koop e n hul na hul va derland t e rug ge stuur. Maa r dis Die 
a l nie . Vir vr eemd e s is he r b e r g e g ebou, vir weduwe e s en 
wes e is vo orsorg g emaak . ( 1 ) Die vre e md e ling is opg esoek, 
is v erpleeg ashy si e k is , e n b eg r a a f a s hy ge ste rf he t.(2) 
Om die l a a s t e die ns aa n ' n arm ma n of 1 n vreemd e ling t e b e -
wys, is b e skou a s een va n di e g r oo tste ve rpligtinge wat die 
l ie fde ' n Christen opl ~ .(3) Al die kerkvade rs b e k l emtoon 
da t di e lie fde di e moed e r i s van a l l e d e ug , die begins e l 
wa t a ll o plig aangenaam ma a k . ( 4 ) I n die vro ee ke rk wa s 
a r mve r sorg i ng een va n d i e ve rna amste openbaringe va n die 
ch riste like lie fd e . 
(g ) Die Pa rousia : 
Om d ie h eg t e ee nhe i d va n di e vro ee ke rk te ver-
staan , sowe l as vee l van h ul sosia l e opvattinge en houdinge, 
mag ons nic di e l ewe n de ve r wag tinge omtr e n t d i e Pa r o usia in 
di e vro e~ kerk v ero nag s aam nie . Da t baie Christe n e va n die 
apostoli e s e tyd en ~ ok l a t e r die we erkoms as 1 n op hande 
synde g eb e urte nis b esk o u he t , ly geen t wyfe l ni e .( 5 ) Ni e 
a l l een moe s Pa u l us a l daarteen waars k u nie , (6 ) maa r die 
vroee christe like g e s k r ifte is vo l van di e ve r wagting van 
' n spo edig e wee rkoms . 
Chris t ene he t o or di e a l gemeen ge vo e l da t h ul ' n kort-
stondige v e r b l yf op aarde he t, da t die einde van hi e rd ie 
b e d e l ing naby is , dat die t ydellke onge l ykhed e en onreg t e 
(1) 
(2) 
(3 ) 
(4) 
(5) 
(6) 
-~~~~~~~~~~~~~~~-
Schmidt: The Sooial Result s of Early Christi an ity •• p.257-'Z/O. 
A. Harnack: The Mi ss ion and Expans . of Chr. I. p .152 - 4, 
Laotantius: Div , Instit. VI :12. 
Schmidt: The Social Res ults of Early Christianity •• p.178 et sq. 
Sand.ay & Head l am : 11 The re oa.n hardly be a.ny doubt that in the .Apostolio 
.Age the prevailing be lief was that t he second c oming of the Lord was 
an .event to be expect ed in any case shortly· and probably in the .life-
time of many of those living; ." The Int. Critic al Comm. Romans ••• p.379. 
Vg l. ook K.S.Latourette: A Hi st . of the Exp. of Chr. VolI.p.243 et sq. 
en R.J.Ca.mpbell: Chri stian i ty and the Socia l Order, p .114-5 et sq. 
2 Thess . 2 :1 - 6. 
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van korte duur is, da t hierdie w~reld mi n beteken is h et 
e n gou ve rvang sou wo r d deur die regverdig e heers kappy 
va n Chris tus. Bes i t t ing e is derha l we geringge ska t. Die 
sos i a l e beteke n is va n hie rdi e f e it kan ons dade lik bese f, 
Maar hi e rdie ve rwag ting h et ook gewerk as 'n etiese 
motief met g root dryfkr ag . Die dag va n di e Here wa s 'n 
ge l eenthe id waa rvo or daar g rondige e tiese voorb e r eid i ng 
mo e s we e s.(l) Die l a mp e moes vo ortdurend aan die brand 
en die l enden e omgo r d we e s , wan t di e uur we e t ni emand nie ~ 2 ) 
Niks kon mense so ins p i r eer tot r einig ing e n hei ligheid 
van wa ndel · soos hierdie l e wende verwagting nie :( 3 ) 
11 The ir know l edge se emed to them the c lear dayl ight whi le 
a ll o the r men lived on in the darkness and confusion o f 
the blind. 11 ( 4 ) Dies e l fde verwagting van die dag van die 
He r e is geb ruik om die onge lowiges te waarsku ~een die 
komende oorde e l en om Christene aan te spoor om tot die 
uiterste t e ywe r om d ie onge lowi ges t e wen voor di~ dag.( 5 ) 
Die ve rwag t inge is soms voorgest e l a s 'n aardse mi l leni um 
met J e rusale m as middelpun t. Orto dokse Christene so os 
Justinus l ee r d i t onomwonde.(6) Papias s kr yf dat hy 'n 
oorlewering van di e oud e rlinge ontvang het van 1 n aards e 
mi.llenium waarin di e wingerdsto kke e n gr aan wonderbaarlik 
vrugbaa r so u wee s.(7) 
In d i e t wee d e ee u was d ie v e r wa g tinge van 'n spoedige 
we erkoms a l gemeen - ho ewe l dit beie verskil l ende vorme 
aangene em. h e t . Maar da t d it 1 n besi e lende en ve r heffende 
ge da g t e was, wat tot g r oo t ywer en t oewyding en wa rm 
b r oede r skap aang e spoor h e t , is s eker. Die ge l owiges wa s 
(1) 1 Thess. 2:19; 1 Kor.1:8; 15:32; 1 T:tm. 6 :J.4. 
(2) Didache 1 Hoofstuk XV I: The Teaching of t he Twelve Apostles p.27. 
(3) 1 Thess. 4:13, ens.; 5 :1 ens. • 
(4) Weizsuoker: The Apostolic Age. Vol.I ••• p.121 . (5) Hand. 2:40; 10:42; Hebree rs 2:3. 
(6) Justinus: Apologia II - Library of the Fathers ••• p.218 , 241 et sq. 
Vgl. ook d ie brief van Barnabas. 
(7) Vide: Bishop Lightf oot in The Apost. Fathers, 11 The Fragments of 
Papias". p .529, 530, 532, 533. 
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seke r van die oorwinning in Christus. Op sy tyd sou Chris-
tus geopenbaar word a s die Heer va n die he l e aa rde : 11 The 
g l orio us p rospec t shone befo r e e ve ry Christian. He f e lt 
he was at the hour of dawn . Th e sky was brighten ing a nd 
g iving p romise of a pe rfe ct d a y . Neve r mind his immed i ate 
surroundings , wha t e ve r they were , h e had an ancho r beyond 
the sunrising •1{ 1) Ve r a l tydens di e v e rvolg inge aa n d ie 
e inde va n die eer ste e n ged ure nd e di e tweed e e e ue h e t hier-
die ve r wagtinge opge vla m en a lle Chris t ene saamgebind in 
' n l ewend e hoop.(2) Wa t die pres i e s e sosia l e r esultate van 
hi e rdi e ve rwagting was e n of di t die Christe n e op 'n b e -
s ondere manier aange spoor h e t om s osia l e he rvor mi nge te 
ve r haas in afwagt ing van hi e rdi e da g , is baie moe ilik om 
va s t e ste l.( 3 ) Waarskyn lik h e t d:i.t ni e g ewerk i n d i e 
rigting van blywend e sosia l e h e rvor minge ni e . Maar die 
gee s van bro ed e rska p is daa r deur onder di e Chris t ene 
g rootliks ve rs ke rpo In die Apo l o g i a van Aris tides, ge -
skryf in di e t wee d e e eu tydens d ie r egering van An t oninus 
Pius, kry ons 'n ge~d ealiseerd e b ee l d van die l e we van 
die bro od e rskap•in daardie eeu . En hoewel ons nie sonder 
mee r - so 'n b eeld as he e ltema l ge tr ou moet a a nvaa r nie, gee 
dit t en minst e 1 n d enkbee l d van die hoedanigh e de en idea l e 
wat die kerk g r a ag ve r we s en l ik wou sie n e n aan homse l f 
to ege skryf wou he. Vo l gens Arist ides l ee f die Christene 
i n die hoop van die were l d wat kom. Bulle begaan n i e 
o werspel of ho e r e r y n i e , l ~ nie valse getuienis af nie 
e n is eerl ik in die handel. Bulle vroue i s r e in ; hulle 
n o em hull e slawe wat hulle tot d ie geloof gewen h e t, 
b ro e r s sonder diskrimina sie . Bull e h e t mekaar lie f en 
bewys barmhartigheid aan a l ma l wa t behoef t e h e t. So 
we s enlik was die bes e f van bro e d e rskap onder die Christene . 
··-- - ·--(1) J.W.Hus kin: in:iChristianity and the Crisis" • • •• p.200. 
(2) McGiffert: History of Christianity in the Ap ostolic Age. p.633, 
(3) K.S. Latourette: A Hist . of the Exp. of Chr. Vo l. I . p.254 et sq. 
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SAMEVATTING: 
Ons h e t genoe gsaam aangetoon dat die ge e s van ware 
b ro ed e rs kap di e l e we van die vroee kerk d eurdr ing het . Dit 
h e t oral tot ope nbaring g e kom . 
Die gelowiges was In nuwe gem~enskap wat aan hulself 
as heiliges e n br oe r s g ed ink h e t. Hull o e enhe id het a lle 
g r ense oors kry. Die ou mur e van r a s of stand wat hull e 
vro ee r van mekaa r geskei h e t , is d e ur die bes e f van h ul 
bro e d erskap wa t in g e lo o f e n l ie fde gcwortel is , a f g eb r eek. 
(Da. a r was so os ons in di e volg e nd e hoofstukke s a l a a ntoon , 
eg ter ge en r adika l e b r euk met die bestaande sosiale in -
s t e llinge , s o os sommig e e ntoes i aste dit misk i en so u wo u 
geha d het ni e .) 
Maar binne d i e b ro ed e rska p is a lle ve rski l l e van r a s 
o f stand ge trans c endeer. In so 1 n mate was dit di e g e va l 
da t daar uit g eeneen van die gro ot ge t a ll e inskripsies vi r 
Christene in di e ka t akombe s, a f g e l e i kan word of die Chris-
t en wie s e oo rsko t daar rus , ' n slaaf of 'n vryman wa s 
ni e . (1) Dig ve r ski lle h e t geen g ewig gehad in di e breeder -
skap va n die ge l oof n ie . Di e Christe n - slaa f is begrawe nie 
as sla a f ni e , maa r as mens . Hy wa s ' n broer va n s y h eer, 
' n g e lyke voor God . Die he l e g e e s va n sla we rny moe s nood -
wen dig ond e r s ulke omstandighed e verander . Slawe rny kan 
nouliks nog sy volle b e t ekenis b ehou wann ee r slawe openlik 
erken word as me dediens kneg t e me t hullo h e r e e n medestry-
d e rs in die stryd te e n d ie wSre ld, di e Satan e n di e sonde ~ 2 ) 
To e d ie vroee kerk l ate r eiendomme bes it h e t, is daa r vir 
d i e Ch r is t ene ook aparte k e r khow e i ng erig waa r a l ma l wa t in 
die ge loof of vi r die ge loo f ge ste rf ho t, b egr a we i s. So 
was hulle ook in di e d o od , l ewende s en afges torwenes saa m, 
n og ~~n gemeenskap van g e lowi ge s. In di e eerste . p l e k be t 
(1) H.S. Nash : The Genesis of the Social Con~cienc~ •••••• p.124:---·---
(2) Gwatkin: Early Church History (A.D. 313) - Vol. I. p.234. 
Vgl. ook Schmidt: The Social Results of Early Chri s-1· ianity p. 269 et sq 
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hull e b ehoort tot d ie h uisgo n o t e van d i e ge loof : 11 Instea d 
o f tho a nc i e nt hab i t of buryi n g t he dea d wi t h the ir fa t h e r s , 
I 
t h e Chr i stia n p r actice was to bur y the m vv:ith th e f e l l ow1-
memb ers of t he ir r ea l f a mi l y . 11 ( 1 ) S6 i nni g e n wa rm wa s 
hi e rdi e liefde sba nd tuss e n d i e huis geno t e va n di e ge loof 1 
Hi e ruit b l yk da t ·vir h ull e d i e na t uurlike ba nd e va n vl ee s 
I 
en bloe d d eur d i e g e es t e l ike bande ge t~an scende e r is . 
Di e Ch r i stendo m h e t op di~ wy s e me ns e uit baie r a ss e -
vera l d ie s l aweb evo l king e va n d ie Ryk - i n e e n g root 
broederskap. s aamgebind e n ' n sosia l e l ewe ge s ke p , ge k en -
me rk de ur onderlinge g eme enskap . ( 2 ) 
En da t dit ni e a lleen maa r ' n ch r iste l ike r oem was 
n ie , maar ' n we rklikhe i d wa t ook de ur heidene g e s ien e n 
e r ken is , me r k ons onde r a nde r e i n di e g etu ieni s van ' n 
Lucian us , di e Vo l t a i r e va n d i e o udhe id : 11The ir o r ig i na l 
l awgive r had t augh t t hem t h a t t h ey we r e a ll b r e the r en one 
o f a n o t he r . They b e c ome incredib l y al e rt whe n a n y thing 
happens which affects the i r common inte r ests J~ 3 ) Dies e lfde 
f eit wo r d d e ur Cae cil ius in Min ucius Felix gekons tateer : 
11They r e c og nis e ea ch oth e r b y means o f s e cret ma r k s a nd 
sign s , and love one a nother a l most b e fo r e t h e y a r e 
acqua i nte d . ( 4 ) 
Die broede r skap s ge es be t r eeds in hi e r die eers te eeue, 
binne d ie bestaande vers ki l le , ' n nuwe ges indhei d i n gedr a. 
e n s odo e nde die t oestand va n slaaf , vr o u , vre emde ling en 
a r me , we s enl ik ve rande r .( 5) 
In die apostol i ese en sub - ap os t olie s e tyd en t o t a an 
die e inde van die derde eeu h e t di e Ch r istene hul gemeen -
skapl ike s ol ida r itei t en mo r e l e meer d e r waa r digheid t een 
a l le aansla e gehandhaa f . Hul wa s we r k l ik - ten s py t e va n 
( 1 ) J ame s Moffat : The first f ive Centur i e s of the Church •••• p .113 . 
(2) Gore : Chr is t and Society •••• p.84. 
· (3 ) & (4) W.R . . Inge : Aangehaal in Chr. Ethic s S:nd Mode r n Problems , p. 84 . 
(5 ) H. Bavinck : Ve r zamelde Opst e llen •••• p . Jl~7. 
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feile(l) 'n lig wat geskyn het in 'n donker wereld en 
volgens die bedoeling van Christus, 'n stad op 'n bergtop 
en die sout van die aarde. 
Ons doelstelling in die volgende hoofstukke sal wees 
om aan te toon hoedat hie rdie nuwe gees van broederskap 
ingewerk h e t op 'n paar spesifieke verhoudinge en sosiale 
probleme. 
(1) K.S. Latourette: A Hist. of the Expansion of Chr. Vol. I.p.64. 
(2) c. Gore: Christ and Society •••••• p.79 - 81. 
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AFDELING C: 
HOOFSTUK 2(a). 
DIE CHRISTELIKE BROEDERSKAP EN SLAWERNY: 
INLEIDING: 
(a) Die wer'llll ng van s la we. 
(b) Die behandeling van slawe. 
( c ) Die vrystelling van slawe tydens die Ryk. 
( d) Die Christendom en slawerny. 
( e ) Die s tandpun t van die vroee kerk ten 
ops igte van slawerny. 
( f) Same vatting • 
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AFDELING C: 
n OOFSTUK 2 (a) . 
DIE CHRISTELIKE BROEDERSKA P EN SLAWERNY . 
Ons h e t in die vorige hoofstuk geno egs aam aange toon 
dat Chr istene we l in die eer ste ee u e aa n huls e l f as ' n 
br oed ers kap gedink h e t en deur andere ook as sodanig beskou 
ise Ons h e t a a ng e to on hoedat hulle op verskillende t errei-
n e hulle broeders kapsbeg ins els l aat g eld h e t ver a l teenoor 
die g e loofsg enote ma a r ook t eenoor die wye r kring van die 
menshe id . As die Christendom werklik 1 n sos ia l e mag van 
b etekenis was , sou ons o ok v e rwag dat d i t uit die ge -
skie d enis moes blyk ~ dit so u nic ve rborge kon bly ni e .(l) 
In hie r die en die volgende ho ofstukke ~il ons nou 
br e edvo e r iger di e invloed van di e christe like broederskaps-
l ee r op rn paar sp e s ifieke t err e ine van d i e sos ia l e l ewe 
gedur e nd e die e erste dr.ie eeu e nagaan~ Eon van daa r die 
t e rrein e is die van s l awe rny of die verho ud ing t ussen heer 
en slaaf . Jilawe r ni wa s by uitnemendhe id ' n k enmerk van die 
sosiale en ekonomies e l ewe van di e an tieke w~ re ld.(2) Hoe -
wel dit oorspronklik nie 1 n Rome i ns e inste lling wa s nie , was 
' n georganise e r de ste ls e l van slawe r ny dee l van die Griekse 
nalatenskap a-an Rome . Di e Gr i e k e h e t dit va n die Ooste ge -
erf. ( 3) Aa nvankl ik wa s slawerny s e lf 'n konsess ie van di e 
ve r owe raa rs a a n die v e r owe rdes. In plaas va n die vro ee r e 
gebruik van uitro e iing van die o or wonnenes , i s hul l ewes 
ge s paar ter wille van hul arbe id. Hie rmee b eg in die lang 
ge s k iedenis van s l awer ny . I n di e Rome inse Re p ubl iek en 
Ry k was da ar g ro o t ge t a lle s lawe.(4) 
(1) J.R. Slotemaker de Bruine: Chr. Sociale Studien, Vol.I.p.268 et sq. 
(2) K.S. Latour ette : A Hist. of the Expansion of Christianity, Vol.I.p.261 
(3) R.H. Barrow: Slavery in t he Roman Empire. Introduction . p.XVI . (4) W.R . Inge : Soci ety in Rome under t he Caesars p .159-170 en 
W.E.H . Lecky: A History of European Morals, Vol.I, p .300-301. 
Vgl. ook veral Dollinger: The Gentile and the Jew, Vol.II, p . 181 -
182. 
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(a) Di e maak (we rwing ) va n slawe : 
Daar wa s ve l e rl e i metode s waarvolgens me ns e tot 
slawe g emaa k is. Ve r a l oorloe h e t slawe rny op g roat skaal 
bevorder. Insonde r h e id wa s di t d i e geval t ydens die Ro-
meinse Republie k.(l) Soms is hele opstand i g e stede tot 
slawerny veroordee l. So is o.a. 97,000 Jode deur die 
le e rs va n Titus as slawe weggevoer. ( 2 ) Met die g r oot ver-
oweringsoorloe is tienduisende slawe uit a lle dele van die 
Ryk na Rome ge vo e r.( 3 ) 
Daa rb e newens is die k inders van slawe in slawerny en 
tot slawerny gebore . Nama te di e oorlo e afne e m en die 
g roat verowering sveldtog t e t en einde loop, word die g root-
ste bron van slawe r ny nie me er di e oorloe nie, ma a r ge -
boorte . Binne di e huise en die ste d e va n die Ryk word 
slawe n o u vo ortgebr ing en nie me er va n buite s y g r ense 
aange vo e r n i e .. Ba rrow merk in ve rba nd hie r mee op: 
II 
It 
c eases to 1)e profitab l e to buy sla ve s, work them t o d eath 
and r ep l ac e the m by the purchas e of mor e . As wa rs c e ased 
and slaves b e came mor e s ca rc e , t he sourc e of supply be-
came in the ma in the birth of ch i ldren of s l ave par ents .n( 4 ) 
Se dert d i e r egering van Augustus is g ebo or t e die vrug-
b aarste slawebron. Dit is op sigself 'n b e l ang rike feit 
wa t di e h e l e inste lling va n slawe rny sou b e invlo e d en vry -
sta ll i ng op die duur sou bevordere 
( 5) 
Maar naas hie r die twe e hoofbronne va n slawerny was 
daar baie ander: Oue rs he t b .v. l a nk die r eg gehad om 
hulle kinders te ve r koop. Hie rdi e praktyk het gewoonlik 
tot slawe r ny ge l e i. Ve rslawing kon ook volg op veroor-
d eling in 1 n ge r egshof .( 6 ) Tydens d i e Ryk is mens e weens 
1 n e rns tige mi sdaad i n die r ee l veroordee l om in d i e myn e 
(1 ) Theodor Mcrnms en: The History of Rome Vol . V, p.368 et sq. 
(2) Josephus: Bell. VI:9 :2 . 
(3) R.H. Barrow: Slaver y in the Roman Emp ire , P.J.4. (4) Barrow: Slaver y in t he Roman Empire, p.J.4. (5
6
) E.J. Jonkers: Eoonomische en Sociale Toest anden in het R. Ryk. p.122. 
( ) R.H. Barrow: op cit , .. , . ,p.12 - 13. 
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of in di e ma r me r- en s wae l g roewo as s l awe te gaan werk.(l) 
Ande r is weens skuld vers laaf of hul kinde r s is deur die 
skulde is e r vir skul d g oneem. Reeds h oe l vro eg a l i s 'n uit-
gobre ide hande l in s l awe ged r yf . 
(b) Die behande ling va n s lawe ~ 
In die v~oee re tydperk van die Romeinse Repu-
bliek, to e slawe minde r t a l ryk wa s e n die · meeste slawe-
eienaa rs al le en een o f twee s l awe b e sit het , het die ge-
wone Romein a an sy slaa f byna s oo s aan 1 n seun ged ink. 
Gevolg lik is slawe d e sty ds oor die a l g emeen nie onmenslik 
b eh a nde l nie, h o ewe l daa r dikwe l s geval l e van verr egaand e 
wreedheid voorgekom h e t o( 2) Die sla we was to e in die reel 
o ok van Ita liaanse a fkoms, n e t soos hul he r e s e l f .( c ) 
Ma a r reg t e h o t die sla af ni e g ehad n ie . rn Gro o t Romein 
soos Cato se ronduit dat slawe niks mee r a s blote gereed -
skap is om rykdom mee t e ve r g ader nie e Hy moadig h e re s e lfs 
aan om hul : e slawe a s waa rdeloos van die hand t e sit sodra 
hLll oud en s wak word. Hy d «r.e n di t s e lf e n ve rkoop s y ou 
slawe soos uitgediende huisraad of dryf hu~ weg sender om 
h om oor hul toekoms te bekomme r.( 4 ) Hie rdie houd ing he t 
a l gemeen g e word. Se lfs slawe wat onge ne e slik sie k was , is 
op 'n ei l and in die Tibe r as waa rde loos agte r ge l aa t om van 
e ll ende t e ve rgaan. Cic e ro s kryf van di e p r ae tor Do mi tian us 
wat 'n slaaf l a at kr uisig h e t omdat h y te ywerig was om 'n 
wi lde va rk op 1 n jagtog dood t e maak ~ Cicero voeg by dat 
so ' n optrede 11 mi skie n h a rd mag vo orkom . 11 ( 5) 
Late r , to e groat g e t a lle s l a we tydens die Ryk inge-
s tro om h e t versleg hul po s is i e . As ge volg van vrees vir 
hul groeiend e geta lle is enig e ve rs e t van die kan t van die 
·------ ·--·-··- - --·-------·- ·----·--- -------(1) W.R. Inge: Society i n Rome under the Caesars, p.164. 
(2) W.E .H. Lecky : A Hist . of European Mora l s , Vol. I. p.247. 
(3) Theodor Mommsen: The Hi stor y of Rome , Vol. 3 ..•• p.247 et sq. 
(4) Schmidt: The SoCia J. Res ults of Early Christianity, p.84. 
Vgl. ook Th . Mommsern op cit. Vol. 3 p .118 . 
(5) Schmidt: The Social Hesults of Early Christ ianity, p .85. 
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vreemde slawe me t g r oa t wre edh e id ve rg e ld. Word 1 n hear 
vermoor, da n wo rd a l sy s l awe , b eha l we di e wa t in kettings 
is, tot di e dood ve r oo r de e l en t e r egge stel. Te rg ende 
wr e e dhede is b egaan en weens kl e inighede is slawe ge -
kruisig. ( l) Di e ge s k i e d en is is vo l skr i fwekkende voor-
beelde daarva n . Gro o t bitte rheid het in hi e r die tyd dik-
we ls tuss en h ee r en s l aa f geheer s ~ To e daar in die Ro-
meins e S enaat vo or geste l is dat s l awe de ur hul k l e r e drag 
va n vrymanne onderske i mo e s wor d .• is die voorste l afgestem 
uit vrees d a t a s slawe deur k l e r edr ag onderske i word, hul 
sou bes e f hoe groot hul ge talle is en daaro m ' n wesenl ike 
gevaar vir die maa t skappy s ou word.(2) In die tyd van 
Tibe rius r eeds h e t t n sl a we - oorlog in Suid - Italie onde r 
aanvo e ring van Curt isius gedr e ig . Hy het in di e jaa.r 24 
na Chr istus die slaweb evo lkinge aang eh its om h ul vryheid 
deur 1 n op s t and te b ewe rk. De ur ' n t oevallige omstandig-
heid is di e beweg ing i n die kiem gesmoor.( 3) .Maa r daar 
wa s algemene ontste lteni s oor die g roat getalle vreemde 
slawe en , volge ns Bury wa t .Marqua rdt aanhaal, h e t g oed 
mee r as die helfte van Rome s e b e volking op een tydstip uit 
s l a we bestaan .( 4) Di e ge t a lle slawe is soms t e hoog geste l 
maar Gwatkin meen dis v e i lig om t e s ~ that on the who le ••• 
II 
the slave s were mor e numerous tha n the fr e e men . 11 ( 5 ) 
Die we l g e ste ldes van die Ryk het g r oat ge talle s l awe 
besit .( 6 ) Di t spr eek duidelik uit die f ei t dat sommi ge 
r yk Christ en e l ate r d uis ende va n hul eie slawe be vry h e t {7) 
Dat die t a lryke slawe ' n b lote luukse wa s wat ydel-
h eid, l os s edes en praalsug in die h a nd g ewe rk h e t , spree k 
(1) W.E.H. Lecky: A Hist ory of European Morals , Vol. I. p .303-304, 
(2) Schmidt: Op Cit •.•.. p .87. 
(3) J . B .Bury : The Students Roman Empire • • • . p .186-7. (4) J.B. Bury: op oi t •••• -.592 . (5) H.M. Gwatkin: Early Church Hi story, Vol. I. p .218 . 
(6 ) W.R. Inge: Society in Rome under t he Caesars p.140 . 
(7) W.E.H . Lecky: A History of European Morals Vol.II.p .69 . 
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vanself . He idense s owe l a s chris t e like skrywers veroor-
de e l di t t e n sterkste of spot ve nynig daa rmee . (l) Di e 
g ro ot ge t a lle slawe wa s sonder t wyfe l een va n di e oorsake 
va n di e to en e mend e korrupsie onder di e vrye k l as s e . As 
Se n e ca s ~ : 11 I mpudi c i tia in ingenuo er ime n , in servo 
necessitas , i n l ib e rto officium, 11 bes e f ons tot watte r 
ve rnederinge s l awe soms gedw i ng is .( 2) 
Da a r was ve r a l twee g ro e p e slawe : f ami l ia ur ban a en 
familia r us t i ca.( 3) Die ee r s t e groep was huisslawe en is 
b e t e r b ehande l a s die t wee de g ro ep wat die harde we r k in 
di e veld e n op di e l a nd e gedoen h et en dikwe l s i n kettings 
moes we rk.( 4 ) Algaande h e t g rote r gro e p e s l a we o o k onde r 
di e ong unstigste omstandigh e de f a br i eks a r b eid verrig . 
Di e EE. wat vir s l awe betaa l is , h e t g ro o tliks ge -
wissel. Die prys van ' n slaaf wa t vi r lande lik e we rk ge -
b ruik is , was gewo onlik maa r tuss e n £5 en £ 1 '1 in moderne 
ge ld, t e r wyl s l a we van die g ro ep 11 f a milia urba na 11 , ve ral 
as hull e g e s ko olde arb e ide rs wa s, ve e l h oer g ewaardeer i s. 
Slawe i s soms ve rkoo p vir s e l fs £1700.( 5 ) Teen ontsag like 
pryse is sla we en sla vinn e ve rkoop wa t, volge ns die p r ak -
tyke van die tyd, vir ontug gebruik kon word . ( 6 ) So ook 
was tonee ls pe l e rs wa t vir die t ea t e r g ebr uik is , sowe l a s 
mu s ikante wat die fe e ste va n di e r ykes k on ver l ewendig en 
die losbandige gees kon aanwakker, baie g e sog ~ 
Ma a r t e n sp y t e va n hi erdi e be t r e k l ik g r oat bed r ag wa t 
soms vir s l awe be t aa l i s, het 'n slaa f volgens di e Romeinse 
Reg h o egenaamd ge e n r eg t e gehad nie , maar a lleen ve rpl ig -
tinge . (7) Tot in die vroee da e van di e Ryk het hierdie 
(1) De Pr~ s sense: The Early Yea.rs of Christianity, Vol. IV . p.425-8; 
vg l. ook Chrysostomos: Hom 40 op I Kor. Library of the Fa.the rs, 
Dee l II P•.579-80. 
(2) W.R. Inge: Society in Rome under the Caesars, p .159 . 
(3) W.R. Inge: op cit • .• , p .169-170 , 
(4) Theodor Monnnsen : The History of Rome, Vol.III. p .118 . 
(5) W.R. Inge : Socie t y in Rome 1.lllder the Caesars, p .163-6. 
vgl. ook Samuel Dill: R. Society from Nero to M. Aurel ius, p.117. (6) Jonkers: Eoonomische en Sociale Toe standen in he t R . Ryk p.122. 
(7) W.E .H. 1.eoky: A Hist . of European Mora ls, Vol. I . } •3 06-7. 
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posisie onve r a nd ord geb l y . Die slaaf wa s r eg t e lik b loot 
passi e f. Di e he er besit nie a ll oen die r eg van lewe e n 
dood oor sy slaa f n ie , maa r b y e nige misdaad was die straf 
wat di e slaa f opge l 0 is, s waa rde r a s die straf wa t 1 n vry-
man vir dieselfde oortreding ontvang h e t.(l) Die we rklike 
vryhe id va n slawe was eg t e r in baie ge valle h ee l wLl t grater 
a s wat ons ond e r sulke omsta nd igh ed e so u v e rmo e d . Al-
gaande pa s di e r eg h orn meer a an b y die we rkl ike posisie 
van slawe, ve r a l onde r die An toninus-kei s e r s . Sto"icyi:ise 
invlo e d het hierto e bygedr a . Die invlo e d va n die Stoa 
moet egter nie oorska t word ni e . Jonke rs wy s daa rop da t 
ons di e oorsake vir die ve rl igting va n d i e l ot van di e 
slawe eerde r ·mo et soek in di e gro e iende mag van die slawe 
as gro e p . Di e b ese f van hul mag is d our baie fa k tore ve r-
sterk . Hul is in t ye va n milit~ re bedr e i g ing a s solda t e 
gebruik en is soms - a nd ers as vro e er - t oeg e l aat om in 'n 
hof t een hul h e r e ge tuienis af te l e. Ve r der he t hul, as 
ge volg van die g ro a t ge tall e b e vryde s lawe , bai e simpatie 
va n die kant va n d i e la e r stand e van di e s ame l ewing verkr~?) 
Onde r Aug ustus , Tibe rius, Trajanus , Hadrianus (117 - 138 ), 
Al exande r Se ve rus (222 - 235) e n ande r e i s we t gewing aange -
n eem om slawe beter te beskerm. Reeds t ydens die r egering 
van Nero is h e r e verbied om 'n slaa f sander 'n hofbevel 
oar te lewe r om me t wilde diere t e veg .( 3) Di e r eg oor 
lewe en dood, wat tn groot vloek was , i s definitief t ydens 
di e b ewind va n Hadrianus die here ontneem , ( 4) e n wet te is 
i ng este l om ve rregaande vorme van wreedhe:i.d , soos d i e 
(1) H.M. Gwatkin: Early Church History, Vo_l. I. p .218 . 
(2) Jonkers: Economische en Sociale Toestanden in het R.Ryk p.137. 
(3) W .E .H. Lecky: A Hist. of European Mora.ls, Vol. I. p .307. 
(4) Samuel Dill: Roman Society fram Nero to M. Aurelius, p .ll6. 
VOETNOOT: Ulpianus , die raa.dgewer van Alexander Severus, was die 
ee rste wat in die re gspleging die beginsel erken het 
da.t mense vry en gelyk gebore is en dat s lavve rny nie 
ooreenstem met die natuurwet nie. 
Vgl. Solunidt: The Social Results ••• p.398 et sq. 
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gebruik om slawe met warm ys t ers t e bra nd, aan bande t e le. 
Ten spyte va n a ll e poginge tot verb e tering e bly die 
waa r deska tting en ge volglik ook b ehande ling van die slawe -
bevolking ged urende die eerste ee ue nog maar baie onbevre-
digend en s elfs skokkend. In so 'n mate is dit die ge va l 
da t die popul~re opva tting van di e wa a rde van 1 n s l aa f maar 
nog dieselfde wa s as di e van Varro, wa t 1 n ge slag vro e'er 
kon skryf: " Agricultura l impleme nts a r e d ivided into three 
cla ss es : voca l a s slaves, s emi-vocal, as oxen, and dumb, 
as car ts. ri ( 1) 
Hoe min b es ke r ming di e slaaf we rklik gehad h e t blyk 
uit die f ei t dat t enspyte va n all e hervorming e, slawehuwe-
like no g ge en wetlike erkenning geni e t h e t nie en di e he e r 
k on t e enige tyd di e vrou van s y s l aa f neem en di t sou nog 
vir horn n6g vir haar a s owe rspe l ge ld. (2 ) 
(c) Di e vrystel ling van slawe ( Manumis sioJ_~ 
Dit is van bela ng om daarop te l et dat baie slawe 
t yd ens die Ryk vryges t e l is. Soms is aan hul, na hul vry -
ste lling, ook burgerskap verleen.(3) Ve r skillende faktore 
het meegewe rk om vryste lling te bevorder . Daa r was eerstens 
ekonom:i.ese r ed es. Ar me r hu:i.sge s inne he t bv . vro eg r eeds 
begin vo el dat dit t e vee l kos om slawe aan te h ou. 
Namate die groot veroweringsoorloe ophou en die ge -
t a ll e slawe a fneem, het hull e waard e gestyg en a l minder 
mens e kon slawe b ekos tig of he t dit voordelig ge vind om 
slawe -a rbe id t e gebruik . Maa r hu.mani taries e r edes speel 
naa s die ekonom:i.ese ' n steeds grater rol in die bevrydi.ng 
van s la we . 
Die v-r;ys t e 11 ing he t op ba i e versk ill ende man i ere 
(lfW.R. Inge : op oit •••• p.171. 
(2) 
(3) 
Vergelyk H .M. Gwatkin: nEarly Churoh History", Vol. I. p .. 219. 
Volgens Jonkers is selfs nog onder Justinianus van slawe gepraat 
as 11 res
11 vgl. p .136 : . Economise he en Socia.le Toes tanden in het 
R. Ryk. 
Schmidt: The Social Results of Early Christianity p.79. 
R.H. Barrow: Slave r y in the R. Empire. p.173 et sq. 
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ge skied . Di e geb r uik om ste r wend e slawe t e b e vry i s dik -
we ls toegepa s. Soms h e t 'n h eer, a s b l yk va n opr eg te dank -
b a a rhe i d t eeno or sy s l awe , in s y t e stament b e paa l dat hul 
met sy dood b e vry mo e s word . Dit h e t egte r ook g ebeur dat 
s l a we wa t hierva n b ewus was hul vrys t ell ing probee r ve rhaas 
h e t de ur hul e i e na ar t e ve r moor t(l) Di kwe ls is d i e belofte 
va n be vryding vir s l a we voorgehou om hul so doende lo jaler 
e n ywe rig e r t e maak t yd ens d i e l e we va n di e e iena a r. Op 
di~ mani e r he t di e h eer ook vir hom ' n 'we lbewe end.e beg r af -
nis ver s e k e r. ( 2 ) 
Deur ' n pros e s b e kend as man umis sio vindicta k on 1 n 
slaaf tydens die lewe van sy eienaar bevry W) rd. Op in-
isiatie f van die e i e na ar kon so 1 n slaa f de ur ' n magistraa t 
vryg este l wo rd e n s e lfs bur gerskap ve rkr y . Slawe wat egte r 
weens oortreding s in ke tting s was of g eb randme rk is weens 
ve rset of misdaa d , kon volgens we tgewing van Aug ustus we l 
be vry W)rd, maar nooit bur gerskap verwe rf nie . Hi e r d i e 
slawe is ook verbied om nader as honde rd myl a a n d ie s tad 
Ro me te kom . 
Daa r wa s dr ie g r a d e van manumiss io (b e vr ydi ng ) e n 
a ll e en a a n een gro e p is voll e burg erskap geg e e . Deissmann 
wys daa rop( 3 ) da t onder die verskill e nde e r ke nd e v or me van 
manumissio waarvolgens t n sla af i n di e tyd van Pa ul us sy 
vr yheid kon verkry , o ns die vorm vi nd waarin ' n e ienaar met 
sy slaaf na die t emp e l kom en horn daa r soge naamd aan e e n 
o f a nd.er God kon verkoopo Van die t emp e l t e sour ie ontvang 
die he e r dan di e ko opsom, wat die s l aa f vante vore da a r uit 
sy eie spa arge ld inb e taal het . Di e slaa f wo r d dan di e s g . 
(1) Jonkers: Eoonomische en Sooiale Toesta.nden in het R.Ryk . p.125. 
(2) Samuel Dill: Societ y in Rome from Nero to M. Aurelius, p .117, 
Vgl. ook R.H. Barrow: Slavery in the Raman Emp ire, p.173 et sq. 
(3) Deissma.nn: St Paul p .150. 
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e i e ndom van die b e trokke God maa r t eenoor die hel e w~reld 
is hy vrT! 
Sommi ge k e is e r s onder wi e die meeste slawe vr yg e ste l 
is, h e t e g ter di e g rootste ve r a gting v i r di e vr yge late n e s 
bly b ehou.(l) Ba i e vrygeste lde slawe slaan o ok ' n hoe 
toon aan , met di e na tuurlike g e volg da t slaw e - eienaa rs 
a l reeds tydens di e b ewin d va n Aug ustus di e r eg e is om b e -
vryd e s' lawe wa t one r ken tlik is, we e r a s s l awe i n diens t e 
neem.(2) 
Be vryde slawe h e t eg ter algaande , en ve r a l gedurende 
d ie eerste twe e eeue va n on s jaa rte lling , ' n groot rol in 
d i e Romeinse Ryk b egin s pe el. Hul posisi e en aansien 
h e t di e histeries e proteste va n Rome inse skrywe rs uitgelok, 
onde r wie Tacitus en J u vena lis di e ve rna amste wa s .( 3 ) On-
d e r Claud ius h e t dit so ve r gegaan dat Ca llis tus, Na rcissus 
en Pa llas - aldrie b e vryde slawe - inderda ad die w~ re ld 
r egee r h e t ,. Dill meen dat die invlo ed va n die b e vryde 
slawe oor di e a l gemeen tog heilsaam wa s, ho ewe l hul dik-
wels grof was e n soms in hul nuutge vonde vryheid en r yk -
d om beter manne a s huls e lf vertrap h e t.( 4 ) 
Ni e e lke slaaf is b e vry nie . I n t eend ee l, d i e g ro o t-
ste p e rs en tasie het s l awe geb l y . In d ie r ee l is die k lo of 
tussen slawe rny e n volle burge rskap ook ni e binne twee ge -
slagte oorbrug ni e .( 5 ) Di e o or gang van sl awe r ny na vry-
heid was gewoonl ik nie so absoluut as wat s oms gemeen 
(1) Jonkers: Econ. en .Social e Toe standen in het R. Ryk . p.135. 
1E VOETNOOJ'.J. Vgl. ook 1Lioht Vom Osten" -van Deissmann,waar hy 'n breedvoerige bespreking gee van hierdie en antler gebruike en veral 
wys op die groot getalle slawe wat, volgens die getuienis van die 
inskripsies, op godsd ienstige gronde hul vryheid ontvang het, veral 
in die laaste ee u voor die koms van die Christendom. Hy meen dat 
veel van Paulus se bee ldspraak (o.a. Gal. 4:1-7; Gal. 5:1,13; 1 Kor. 
6 :20; Rom. 6:17 en 20; Titus 3:3; 1 Kor. 7:22 ens . ens.)in die 
lig van hierdie gebruike ge lees en verstaa.n moet word . 
Vgl. p.323 .. 334 (Eng.Tr.) .,Light from the Ancient East." 
(2) W.E.H. Lecky: A History of European Morals , Vol. I. p .308 . 
(3) R.H. Barrow: Slaver y in the Roman Emp ire , p.204 et sq. 
(Lf) Samuel Dill: Society in Rome from Nero to M. Aurelius, p.102 et sq. 
(5) Samuel Dill: op oit ...... p.116. 
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wor d nie . Somm i ge slawe h e t s e lfs gewe i e r om van die 
11 voorreg 11 van vry s t e lling gebruik t e maak . Di e doe l wa t 
di e ow e.rhede steeds voor oe gehou h e t , was di e vorming va n 
go e i e bur ge rs. Daa r om wa s vr ywo r ding 'n ges t ad i ge pros e s 
sodat die b e vrydes b ehoorl ik geabso rb eer en ge integreer 
kon wo r d in die Romeinse staa t e n same l ewing . Hul mo e s ge -
stadig inge l e i word in di e g ebruik van nuwe voorreg t e e n 
nuw e vryhede . Al ga ande he t daar eg t e r as ge volg van die 
b e vryd ing van slawe ' n gro ot sos i a l e ve rs kuiwing in d i e 
Ryk p l aas ge vind. Di e b o vryde slawe het t alryke r geword e n 
di e we r k like slawe mind e r . Omdat di e mee ste slawe na 
Aug ustus binne di e Ryk gebore is , was h ul v ee l mee r 'n 
eenhe id as vro eer.(l) De ur die simpa tie wat di e l ae r 
s tande - die meeste van wi e ook bevryde slawe was - vir 
hulle g ehad h e t , h e t hul steeds mee r mag en invloed b e sit. 
S t e l ons s aam met h i e r di e fak t or e di e invloed van die 
Sto1c yne me t hul ste rk b e k l emtoning van die na tuurlike 
ge l ykheid va n a lle me nse en die oppe r vlakkigheid van mens -
like we r s k ill e wa t volgens hulle niks mee r was as 11 opper -
vlakte d ebris11 ni e , ( 2 ) b e s ef ons dat die a l gemc neontwikke l-
ing s gan g gedur ende die eer ste twe e e e ue in die g uns van die 
slawe verloop het. Ons sou di e alge me n e to es t and van die 
slawerny as volg kon saamva t: Be t e r to es t ande is sander 
t wyfel t ot stand gebring , wat ni e deur ' n ski e like omwe nte--
ling gekom h e t nie , ma a r ee r de r die vrug va n ' n l ang same 
g ro e ipros e s wa s. Dit was die ge volg va n t n s tad i ge ma a r 
ged urige dr uk van onde r wa t soms van bo aangemoed i g e n 
voortgehe l p is. 
Maar onda n ks a l hi e rdie ve r sag t ende maa t r e e·ls, wa t 
tog di e me e s verr ega a nde misbruike van die ste lse l b eheer 
h e t, was di e l ot van d i e s l aa f nooit b enydenswaard i g nie ~ 3 ) 
(1) Jonkers: Econamische en Sociale Toestanden in het R. Ryk p.136 . 
(2) H.S. Nash: The Orig in of the Social Conscience, p,47, · (3) E. De Pre ssens~: The Early Years of Christianity, Vol.IV, p.420 et sq 
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Te n spy t e va n ve rl i g ting d e ur we t gew ing e n d i e wyd ve rbre ide 
b esko uingo va n di e S t oicyn e , bly di e to e stand va n die s l aaf 
maa r b etr e ur e ns waa r d i g : 11 No twithstand ing t h e f ee lings of 
h umani t y which b egan to p erva d e So c i e t y in the s e c ond 
c e n tury , o~ing partly t o the spread ing of the Stoic doc-
t rin e o n the subj e c t , t he condition of slave s wa s often 
ver y d e p l ora b l e o " ( 1 ) Di t wa s ve r a l waar van daa rdie groot 
g ro e p e slawe wat in me ule e n in f a brie k e we r ksaam was . 
As voorbeel d va n wa t die wa r e t oestand van s l a we e n 
d i e aar d van slawer ny n og gedurende di e e e r ste eeue wa s , 
dien ve rme ld t e wo r d dat g e e n ke iser vo or Cons t an t yn 1n 
ve rbod op die ske iding en opbreking van ' n sl awegesin ge -
p l a as h e t nie .( 2 ) Di e ste ls e l van s l awe r n y me t vee l van 
sy meedo~nlo osheid l e e f nog vo or t. Soos r eeds ve r me ld, is 
ee rs onde r Hadria nus d i e r eg van d o od e n l ewo u i t d i e hand 
va n d i e sl aweb e sitte rs ge n eem . ( 3 ) I n di e we r e l d van 
J e sus e n di e vro e ~ Chris t e ndom wa s die slaa f i nd e r daad 
n i e ma nd se bro e r n ie . Di e hoog sto woord wa t bui t e die 
Christe ndom in die be l ang va n di e sla af g e spreek i s , is 
d i e van d ie Stoicyn Seneca volg cns wi e ons s l awe as 
11 minde r waa r dig e vri en.de 11 mo e t b e skou . M3 t d i e ui tsondo r ing 
van die gevl eue lde woorde va n 1 n paar wy s ger e , h e t d i e slaaf 
min p l ei tb e sorge r s gehad en a lle e n bep e rkte we tlike b e -
s ke r ming . Daa rbenewens word slawe r ny van di e e r g s te vorm 
n og steeds b e vorder d e ur die ou h e i dens o geb ru ik van di e 
b lo o tste lling van k i nders, wat nog tyden s die Re pub lie k 
n~g t yd ens die vro e e Ryk b y we t ve r bied is. ( 4 ) Hi e r d i e 
geb ruik h e t ni e a ll e e n slawerny be vorde r ni e maa r soos t e 
b egrype i s , o ok skokkende more l e ge vo l ge gehad .( S ) 
(1) J .B. Bury: A Student's Raman Empire, p.593. 
(2) W.E.H. Lecky: A Hist. of European Morals, Vol .II. p .64 . (3) E. De Pressens~: The Early Years of Christianity, Vol. IV, p.2J+2. (4) R.H. Barrow: Slavery in the Roman Emp ire, p .8 . 
(5) Dollinger : The Jew and the Gentile, Vol.II, p.289- 90 . 
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(d) Die Christendom e n s l awe rny : 
In hi e rdie w~re ld h e t die Christe ndom ingekom . 
Dit wa s t en minste ' n w~r e ld waa r in oar die algem~en mens-
like waarde s aan d i e styg e n wyer menslike simpatie e vinnig 
aan d ie opkom was . Maa r vee l van d i e e e u - oue euwe l s wat 
sprui t ui t die mis kenning van die waa r de van g ro o t g roepe 
van d i e me ns h e i d , va nwee r a s of stand , b.e t no g b e staan. 
Wat sou d ie sta nd punt van d ie Christe ndom t eenoor hierdie 
g roat proble me we e s, e n insonderheid , di e probleem van 
s l awe r ny? 
Voor ons e g t e r d i e standpunt van die Christendom ste l, 
g e e ons ee rs ' n kor t oorsig van d Je s t and punt van d i e Ou 
Testament t e n opsi g t e van s l awe r ny . Die O. T. spr e ek in 
ve r b a nd met hierdie inste lling he el duidelike taal. Slawe -
a r b e i d wa s by I srae l gehe e l ni e onbekend ni e . Die slaaf 
is b e s kou a s behorende tot die huis, maar ni e tot die huis-
gesin nie . Die sabbatsrus e n die vo orre g om deel t e n e em 
aan baie vo orr eg t e van die Te okrasie , is aan die s l awe ver -
g un . ( l) Di e slaaf word deur b esnydenis inge l y f by d i e 
Ver bonds volk( 2 ) en ma g da a rna ni e we e r a a n h e iden e ve r koop 
word n ie . Di e wet b e ske rm die slaaf na ligga am e n sie l. 
Wor d ' n slaaf bv. deur sy me ester gedood , staan dit me t 
mo ord g e l yk . Word e en of and er liggaa msdee l, so o s bv . 
' n oog of ' n tand , va n die slaa f d e ur sy h e er b e skad i g , 
ver loor die h e er s y r eg op daa rdie s l aaf . 
Die Israeliet wat tot diensbe.arhe i d verval mag e g te r 
g e e ns ins as gewon e sla af b e skou word n ie . Hy kon t e enige r 
tyd d e ur sy vrie nd e of bloedve rwante vrygekoop wo r d e n moes , 
in elk ge val , aan d ie einde van sewe jaar s y vryheid t e rug -
kr y . Hy ma g ook nie l ed i g weggestuur word nie , maar moes 
r yklik van ve e en vo edse l voorsi e n word. ( 3 ) Tog is 
(1) Ex. 23rl2; Lev. 25:6; Deut. 16 :11. 
(2) Gen. 17:12; Ex. 12:LJ+. 
(3) Deut. 15 :12 ... 15. 
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s l awerny met hie r die besker mende en b e p e rke nde voorskrifte 
onde r I s r ae l toege l aa t.(l) 
Neem ons die s t andpunt van die Chris t endom en die 
Nuwe Testament in oenskou, mer k ons hi e r , s oo s ook op ande r 
t e rr e ine , di e b yna volmaakte we r king van wat ons ge no em h e t 
di e r adika l e e n k onserva ti ewe sye van di e chr iste like so-
sia l e l e er.( 2 ) Di e kardinal o punt in die he l e posisi e is 
van die b eg in a f h i erin ge l ee : Uit die geeste like stand-
punt van die Chris t end om h e t di e onderske iding tussen 
slaa f e n vr yman , n e t soos d i e tus sen Jo od en Gri e k ~ ge en 
we rklikhe id n i e .( 3 ) I n die we r eld van God e n voo r Sy 
aange sig va l daardi e vers k ille weg . I n d i e nuwe orde van 
Christus i s all e blo o t aa r d s e orde s be t eken is l oos . In Hom 
e n in Sy w~ re ld is die mure wa t t usse n mens e e n gro e p e e n 
volke r e opgebou is , a f geb r ee k. Daa r d i e dinge is de e l va n 
' n t yde lik e , verbygaande orde in ' n ster wende we r e ld. Dit 
wo r d nie oorged r a na die we r e l d vE'. n God ni e . Di t h e t geen 
b e te keni s voor Hom nie . Di t kan geen be t ekenis he ni e . 
Dis a a r ds e n van die aarde . ( 4 ) Hy h e t Sy g o e i e boodskap 
gebring aan a lmal afg es i en va n r as o f sta nd .(S) Pa ulus 
verklaa r i n · d uide like t aa l dat daa r in Ch r is tus neg slaa f 
nog vryman is e n ve r maan die h e r e om t e on t hou dat h ulle 
ook 1n Hee r in die heme l h e t. ( 6 ) Hy he rinne r die slawe 
daa r aa n da t hull e vr y l i ed e in Christus i s . Hy h e rinne r 
ewen eens die here dat hull e in Christ us s lawe is . 
Maa r ten spy te va n h ierdie r ad ika l e beg inse l s , neem 
Pa ulus in verband met slawe rn y , soos elder s in sy sosiale 
( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
Harnaok: The Mission and Expansion of Christianity, Vol.I.p.170 - 2 
et sq. Vgl. ook Emil BrU1111.er: The Divine Imperative. p.233. 
Ernst Troeltsoh: Soziallehren. (Vide bo .Afd. B, Hoofstuk 2.) 
Gal. 3:28 ; 1 Kor. 12:13. Vgl. I.ecky, Vol.II, p. 66 et sq. It 
supplied a new order of relations in which the distinction" of 
class was rmknovm 11 • 
Schmidt: The Social Re sults of Early Christianity. p.219. 
Rolston: The Social Me ssage of the Apostle Paul. p.60. Vgl. ook: 
James Moffat: The Approach to the New Test. p.216-7. 
Kol. 4:1. 
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l eer, ' n konservatiewe standpunt in.(l) Di t ge l d oo k vo. n 
die Nuwe Tes t a ment as geheel. 
Dit wa s nodig dat Paul us spesifieke voor skr i fte s ou 
gee . Omstandighede het di t gebiedend gemaak . Die bese f 
da t hulle aan •n hoe r koninkryk behoort , wat deur totaal 
ander beginsels as di6 van di e t eenswoor dige wereld behee r 
word , h et baie Christene ~aarto e ge l e i om te po og om die 
t eenswo ord i ge we r e ld en sy inste llinge onmidd e lik r ad i kaa l 
te h e rvorm in ooreenstemming me t die b eg i nse l s van die 
koninkryk van God. Ba ie Christene was skynbaa r ge r ee d om 
di e gesag van di e r egering te misken , om a lle ske i ds l yne 
in die maatskaplike l ewe sande r mee r uit t e wis e n om d ie 
slawe vr y te ste l. Bull e wou oor die a lgemeen die hele 
maa tskappy h ervorm in ooreenstemming me t die beginse ls va n 
die koninkryk va n die h emel . 
In The ssa lon i ka he t sommige fana tie k e Chris t ene a l-
r eeds vro eg hul aa r dse nering ve rwaarlo os tot skade en 
skande van die christe like gemeenskap . ( 2 ) 
Teen a l hi e r die neiginge h e t Paulus sowe l a s die 
ande r aposte ls dit nodig ge vind om met b es l is the id op t e 
tree . ( 3 ) Die fana tieke op tr ede van sommige Christene v i r 
wi e die b es taa nd e we r e l d e n sy i nstel l inge a ll e betekenis 
verloor h e t, is die aanl e id ing tot Pa ulus s e bekende voor-
skrifte tot a rbe idsaamhe:l.d e n nugterheid . In 2 Thess . 
3 ; 10 skryf Paulus di e begins e l vo or: As i e mand ni e II 
wi l we r k ni e , moet hy o ok nie eet nie .rr( 4 ) Hy ve r maan 
ewe n eens die slawe om te ber us in di e staa t wa a rin hulle 
ve r keer. ( 5 ) In di e vee lbesproke bri e f aan Fil~mon l yk 
dit tog veilig om t e n mins te t e kons t a t eer dat Paul us geen 
-- . (1) 1 Kor. 7:20-22, 24 , 
(2) 1 Thess. 4:11 en 12 ; 2 Thess . 3:6 et sq. 
(3) Rom. 13 :l; 1 Thess. 4:11; 2 Thess . 3 :6; 2 Tim . 2 :l;. Titus 3 :l; 
1 Pet. 2 :13. (4) Efes iers 4:28; 1 Thess. 4:11; 2 Thess. 3 :10; 1 Tim . 2:15; Titus 2:2. 
Vg l. ook 1 Pet. 4:15. 
(5) J .R . Slotemaker de Bruine: Ohr . Sociale Studfen, I , p.269 et sq. 
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opdrag aan Fi l~mon g ee om Ones imus s y vryh e id te gee nie , 
a l sou h y gehoop he t da t dit .s ou geb e ur . Di e Christendom 
skaf, wat slawe rny b e t r e f , o ok niks a f ni e ~ ( l) Dithe r-
vorm van binne d e ur ' n nuwe dinam i 0 s e h emels e b eg ins e l 
tuss e n mense t e werp ( vgl . Gal . 3 : 28 ). Pa ulus b e do e l 
hie r da t va n die k e r k ve r wag word om me t ve rloop van t yd 
in sy e i e l ewe di e gemeenska p op t e bou wa t ooreenkom me t 
en ge tuienis l ewer van da a rdi e ewi ge ,,:ere l d waa rin d erg e -
l ike blo ot aa r ds e ve rskil l e g een plek of b e t ekenis h e t 
nie . 
Ons n eem di e r eeds g e no e mde en b e kende bri e f aan 
Fi l emon om d ie sta ndpunt va n Paulus as vo orb ee ld van di e 
voorskrifte van die Nuwe Te sta ment , u i tvo eriger na t e gaan , 
In die eerste ple k stuur Paulus hie rdie v e rloopte 
slaa f One simus , wat in die tuss entyd o ~der sy bediening 
tot beke ring gekom hot , t e rug na s y he ~r wat ook 1 n Chris • 
t e n is . Daa r i s g e en d u i de l i ke vo orskrif da t Fi l~mon 
Ones imus mo es vr y l aa t nie , ma a r ho og s t ens ' n we nk in 
daa r die rig ting in die ge dagte van ve rs 21 dat Fi l emon 
II 
me e r s ou do e n 11 a s wat hy vra . ( 2 ) Dit l yk na ' n u i te r s 
kons e rvat i ewe houding t e n opsig t e va n di e he l e prob l eem. 
Pa ulus e r ke n skynbaa r t e n :vo lle d i e r eg van Fi l~mon op sy 
s l aaf On e s i mus e n s tuur horn derha lwe t e r ug . Hy v ra File -
mon om ho rn in sy diens t e r ug te ne em. Tog is daar 1 n 
groot ve rskil. Hy b e skou Onesimus , die gelo~ige , nie 
mee r 
11
a s slaa f 11 ni e ~ 
Ons merk i n v e rs 1 6 da t Paulus ni e 11 ooGA.ov 11 ge -
bruik ni e maar 11 ~) s o oGA.ov 11 • Ligh tfoot wys daarop : 
11 It was a ma tter of ind i f f e r enc e whe ther h e we r e outwardly 
or outwardly eAEUAEpo~, sinc e bo th a r e in 
Chr is t ( Col . 3 : 2 ). But though h e could still r e main a 
(1 ) J.R-:Slotemal13;.a:;-Br uini7Chr. Sooiale stud i en , Vol. I.p . 272 et sq. 
(2 ) Zahn : In l eiding ·tot het Nieuwe Testament, Vol. I. :i;i .387 . 
(3) Li ghtfoot : Col los i ans and Phi l emon (Fif th Edit ion). 
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s l a ve , h e could no . longe r b e as a sla ve . J\ change ha d 
b ee n wrought in him independently of his pos sibl e ma n u-
mission . In Christ h e had b e come a brothe r."(l) 
Light foot wys o ok da a rop da t die n ega ti e f oox E't" l 
i. p . v. µrp<. e't" l nie die moontlike sienswys e van Filemon 
aandui nie, maar we l di e wa r e t oes t a nd van On esimus . Die 
nie meer as ' n sla a f ni e " is ' n f e it , 1 n we r k likhe id, of 
" Fi l ~mon ve rkie s om dit t e e rke n of nie . Hy is nou bro e r 
in hie rdi e l ewe sowe l as in die dinge van di e hoe r l ewe . 
I n ee r sge no e md e verhouding h e t Filemon di e bro e r vir ' n 
s l aa f, in l aasgenoemde die slaa f vir ' n b ro e r.( 2 ) 
Al hoe we l Paulus dus vir On e simus t e rugstuur , ve r wag 
h y van Fi l~mon da t s y vo r ig-e slaa f nou by horn as broe r 
mo e t geld .. En a l sou sy status dus die s e l fd e b l y , word 
sowe l h ee r a s s l aaf d e ur In nuwe gee s beheer: d i e ge sind -
h e id wa t d e ur bro ederskap ve r eis word en wat a l les nuut 
maa k : 
11
Wi e nu i e ts wee t va n die ve rhouding i n d e oudheid 
tus s chen d e sla ve n en d e h eer en, voe l t da t me t dien eenen 
eis ch va n bro ed e r schap h e t gansche instituut van di e sl a ve r ·-
nij in zijn wez e n aange t a st isJ~ 3 ) 
In die ke rk kon di e s l a we rny de r ha l we a l l e e n in naam 
bestaan. Dit is ' n toe va llige , u iterlike omstandigheid wa t 
ni e die waar d e va n ' n mens b e invl oed nie . ' n Chris t e n kon 
nie 'n sla a f of ' n sl a we - e ienaar wee s in d i e an tieke bete -
k enis van d ief woord e nie . Al sou die w~ r e ld sommi ge ond e r -
gesk ik ma a k aa n and e r e , is hul bo d i t a ll e s aanmekaa r ve r-
bind de ur di e bande va n die bro ederskap .( 4 ) Te r eg se 
Gwa tkin : 11 The wors t e \'ils of s l a very a r e done awa y whe n 
n e ithe r the s l ave nor his l a bour i s d e spised .( 5) Ernst 
Tro e ltsch wys tewe ns daa rop dat Christen - s l awe wa arskynlik 
-( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
J.B. Lightfoot: The Apistles of St Paul (C ols and Phil ) . 
J.R. Slotemaker de Bruine : Chr. Sociale St udien, De ll 1. p .273. 
Schmidt: The Sooial Results of Early Chr i stianity, P . 219 . 
H.M. Gwatkin 1 Early Church Hist ory, Vol. I, p.221. 
Ernst Troeltsch: Soziallehren". p .22.n. 
" 
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merend ee ls a s huis s l awe b e skou is of de e l uitg emaa k he t 
va n die g ro e p slawe wa t hande l g edryf h e t onder b ehee r 
e n me t die kapita a l van h ull e here , en ge vol g lik 'n g ro o t 
ma te van p e r s oonl i ke en e konomie s e vryh e id genie t he t. ( 1 ) '~ 
In Paulus s e vo orskrifte in v e rband met slawerny kry 
ons sy standpunt ten opsigte van maa t skaplike vraagst ukke 
oor die a l geme en: Hoewe l hy me t die uiterste nadruk b e -
k l emtoon dat e lke me ns ' n vryman in Chr lst us is , weie r 
hy tog om daarvan a f t e l e i dat slawe hul diens moe t ops~ 
e n h ul chris t e like vryhe id in hi e r di e sin moet l a a t ge ld~ 2 ) 
Die christe like l ewe moet gevoe r wo r d in die midde van 
h eers ende omstandighe d e . Maar sy ei s is op di e innerlike 
l ewe gerig - d i e e is van 1 n nuwe gees , die e i s van b ro e der-
skap . Hy vra Filemon nie o m Onesimus nie l ang e r in sy 
diens t e hou e n horn onmiddell ik vry te ste l omdat hy ' n 
Christ en is nie ,( 3 ) maar hy vra horn om On e simus ande r s te 
b es kou, nlo vir wat hy in Christus i s , t w. as ' n broer. 
Di t wa s e e rs t ens di e hart van Fil6mon wa t ande rs ge si nd 
mo e s we e s e n ge vu l moes wee s me t 1 n gees van bedagsa a m-
h e id en broeder s kap . ( 4 ) La.ngs hierdie we g sou di e d e ur 
a l gaand e geopen wo rd na ' n sosia l e to estand wa a rin slawer-
ny nie mee r sou kon bestaan nie . Daa rom ook r aa i hy slawe 
a a n om, indi en hu l hul vryheid kan ve r k r y , daar l iewe r s 
gebruik van t e maak, ( 5 ) mao. r om d i t nie d e ur dwang of op-
stand t e gryp nie . 
Dit staan egter va s: Op die stelse l van s l awerny a s 
s odani g do en geen skr ywer van die Nuwe Testament ' n front-
aanva l nie . Heel t e r eg merk Latourette in hierdie verband 
op : 
11
The Chr is tians conducted no ca mpaign against s l a ve r y . 
No e ffort was mad e to abol ish it e ve n among themsel ves . r( 6 ) 
( 1) Ernst Troeltsoh: 11 Soziallehren11 • p .22 .n. (2) MoGiffert: The Hist. of Chr. in the Ap ostolic Age. p.376. 
(3) K.S. Latourette: A Hist. of the Expan . of Christianity. I . p.262. (4) Osborn: Christian Ethio s . p.126 . 
(5) 1 Kor. 7 :21. 
(6) K.S. Latourette: op cit. Vol. I. p.261. 
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Maa r hul stc l di e essensie l e e is van broederska p vir 
s l awe en here t eg8l yk . Die g ees van broederskap sou, wat 
die afskaffing van slawerny b e tre f, op die duur de ur -
s laggewend wees. 
Terwyl Paulus die her e ve rmaan om hu l slawe me t r eg -
verdigh e id en broeder likhe i d t e behandel, ( l) en d i e slawe 
om hul h er e ge trou t e dien , verma an hy die slawe van 
christelike here in die besonder om ni e minde r te dink 
va n die gesag van hul here as van heidense h e r e ni e . Hul 
moet hul a r be id me t des t e me er to ewyding verrig omdat 
hul dit do en vir medege lowiges.( 2 ) Maar ook di e heidense 
he r e moes me t ge trouhe id ged i en word. Pe tr us ve rmaan die 
Chris tenslawe wat h e idense h e r e h e t om gedag tig aan die 
l ye van Christus( 3 ), ond er danig en gehoo r saam t e wees 
selfs t eeno or die wat ha r d en onr eg verd ig is . 
( e ) Die sta_!ldpunt va i:: die vro ee ke_rk t en _£Ps_igt~ 
. va1l._~Ja we r gy_.! 
Die vroee ker k h e t, vir sove r ons ui t sy nagelate 
ge s krifte buite die Nuwe Testamen t kan oor dee l, die vo e t-
spoor van die Nuw e Testament noule ttend ge vo l g . Die r eg -
matigheid va n slawer ny as dee l van die verbygaande we r eld 
is nog e rken maa r h ul ho u, ne t s oo s die Nuwe Te stamen t, 'n 
nuwe orde van verho udinge voor waarin di e kla sse -ve rski l 
onb ekend is. 
Op dr ie ve r e iste s t en opsig t e van s l awerny word be -
sonder e klem in die geskrifte van die vroe~ ke r k gele . 
( 1 ) Die g~-~khe id vall a lle mense vo or God. 
( 2) Di e_g_:root b e t e kenis van die a rbe id.! 
(3) Di e broederlike verho~ding tussen he r e en 
s l awe . 
Teenoor die antieke opvatting van die inhe r ente 
(1) Kol. 4:1; Efes ie rs 6:9. 
(2) l Tim. 6:2. 
(3) 1 Petrus 2:18 - 25. 
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minderwaardighe id va n di o slaa f e n sy na tuurltke ong e l yk -
h e id, ste l die vro e o chris t e lik e skrywe rs van die b egin af , 
ora l en t e a ll e t y e , .9:~~lykhe id van alle _giens e voor God 
as ' n a l g eme ne be g ins e lQ Die waa r d e va n die s l aa f is , n e t 
soos die waarde van die vr yman, g egrond op die Va d e rskap 
va n God.(l) Di e sla a f he t nie l a nge r 'n b l ote markwaarde 
nie ( 2 ) hy i s seun van God e n broe r va n sy h e er. Hy het 'n 
idee l e wa a rde , da a r is i e ts in horn wat nie gekoop of ve r-
k oo p kan word ni e . Hy i s ni e ' n blote werktuig of middel 
nie . Die Vaders h e t va n di e b eg in af die waa.rde van die 
gewoonste me ns g egrondve s op di e f e it va n sy ve rhouding 
tot God en sy ve r wantska p me t die ewig e . 
Omda t die waarde va n die me ns s e t el in s y ve rhouding 
tot God , is ook di e slaa f ve r ee r as ' n me ns v i r wie Chr is -
, 
tus geste r f h e t. Hy kon ni e l ange r ve rag word a s 'n min -
dere kreatuur wa t a lleen arbe idswaarde h e t ni e .( 3 ) Di e 
geskrifte v'.:C.n die vro ee k erk g ee aan hie r di e g e dag t e s h e r-
h aaldelik uitdrukking. 
Barnabas spreek a l in hie rdie gee s wanne e r hy di e g e -
lowige s daaraan h erinner dat God ni e mens e vo l gens die 
r a n g van h e er en s l a a f g ero e p het nie , ( 4 ) e~ Cl emens van 
Al e xandrie voeg daaraa n toe dat niemand van na ture ' n slaaf 
is nie.( 5 ) Chrysostomos ga a n selfs so ve r as om te se 
dat indien God wou gehad h e t dat die mens s l aw e moes he , 
Hy dan na Adam e n Eva ook ' n slaa f s o u g emaak he t .( 6 ) Die 
slaaf het volgens horn dieselfde na tuurlike a del as s y h e e r 
en hy ontvang diese lfde gawes van God .( ? ) 
Clemens van Ale xandrie (Paedag iii . C. 6 ) se onomwond e 
·~~--~~~~~~------~--~--~· (1) W.E.H. 1.eoky: A Hist ory of European Morals, Vol. ii , p.66. 
(2) H.S. Nash: The Origin of the Sooial Conscience ••• p.109. 
(3) H.M. Gwatkin: Early Church History. Vol. I. p.232. (4) Barnabas: Ep . Caput 19 . 
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dat sodra ornamente en versieringe verV{f de r is , daar selfs 
in vo orkoms geen verski l t uss en die here , hul vroue e n 
hulle gekoopte slawe is nie . Bowendien is die he re s e lfs 
swakker as hulle slawe omdat hulle 1 n min de r gesonde op -
voedin g gehad het .( l) 
I.actantius beklemto on eweneens die inheren t e waa rde 
van die slaa f en gr ondves dit o p die Vade r skap van God : 
11
In his right no one is a s l ave , no one a maste r, f or we 
a ll have the same Father ; by an equal righ t we a r e a ll 
children. 11 ( 2 ) Volge ns Lactantius kon daa r neg by die Ro -
meine n6g by die Grieke spr ake van ger eg tighe id wees , 
11
want dit is onmoontlik dat daar ge r egtigheid kan geskied 
wa a r daar geen ge lykheid i s nie . 11 Onge l ykheid i n waard e 
sluit d i e beoefe ning van g e r eg tigh e id uit . Ge l ykwaardig-
he i d voor God is deurgaans as di e uitgangspun t vir d ie waar-
deskatting van die mens ges t e l. Dit a lleen le in die grond 
van d:Lnge. Alle ander verhoudinge is bykomstig , is tydelik 
e n toevallig . 
Ons he t r eeds daa rop gewys da t d i e l ewe van 1 n s laaf 
s oveel we r d geag i s da t die prak t yk van aborsie ook by 
s l awe as sondo beskou e n di e r e inhe id va n slawevroue be -
sker m is . Slawe h e t vo l kome gods dienstige ge lykheid ge -
nie t en die seun van 1 n slavin ken biskop word . Dit h e t 
ook we rkl ik gebeur dat van di e gro o t s t es en r ykstes in die 
vro ee k e rk a a n die vo e t e va n ' n slaweseun moes buig om ab -
sol usie of ' n s een t e ontvang . Callis thus b v. het , nadat 
hy ' n s l aa f was , aan die b eg in van di e derde eeu biskop 
van Rome geword . ( 3 ) 
Naa s hie r die h oe waar de ska tting van di e slaa f a s broer 
en ge l y ke, is ook di e arbeid en da a rmee s aam die arbeide r, 
(1) Clemens van Alex.: .Ante-Nicene Chr. Library .- Vol. I. p.298~ 
(2) Lacta.ntius: Div. Inst. Book V:l5 (Sie .Ante-Nicene Chr. Library: 
The writings of Le.ctantius, Vol. I .... p.326. 
(3) K.S. Latourette: A Hist. of the Expansion of Chr. Vol.I. p.262-3. 
vgl. ook E. De Pressense: The Early Ye ars of Chr. Vol . iv. p.43. 
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deur die vroee kerk hooggeskat. Nie a lleen Chr istus l ee r 
dat di e een wat dien die grootste is nie, ma a r ook Paulus 
werk met sy e ie hande v ir sy lewensonde r houd .(l) Die ns 
word die ma a tstaf in die koninkryk van God . Dit gee aan 
die a rb eide r en die sla u f nuwe b e t e k en is wat hy vroe~r 
nooit kon b e s it het nie .( 2 ) Dit is in die gee s van hier-
die beginsels dat Ch r ysostomo s kon skryf dat slawerny niks 
meer as 'n na am is nie , daa r d ie meeste rskap , b loa t na die 
vl ees, kart van duur e n vlietend is. As di e mens de rhalwe 
met die r eg te gesindhe id en om die ontwil va n Christus 
di ens verrig , is hy geen slaa f ni e . Hy verwys na die 
apos t e l Paulus met die ui troep : 11 Kyk hoe het hy julle 
s lawerny van a ll e gerneenhe id on tledig t 11 ( 3 ) 
Die vro ee kerk h e t t ewens in navolging van die N. T . 
baie deugde van die slawelewe met 1 n nuwe l uiste r beklee. 
Ons noem a lleen die deugde van a rbeidsaamheid , gehoorsaam-
heid, neder5_gheid en verdraagsaamheid. Bulle word a lma l 
kardinale christe like deugde en as sodanig hoog ge ro em . 
In die d erde plek is here en stawe met groot krag ver-
maan om bro ederliefde te enoor mekaar te beoefen. 
Op hierdie gesigspunt - die van die goeie verhouding 
tussen here e n slawe onderling - le die kerkvaders groat 
nadruk. So bv. skryf Barnaba s aan slawebes itters: Thou 
II 
shalt not l ay commands in thy bitterne ss upon thy bondman 
or bondmaid who h ope in the same God , lest they pe rchance 
shall not fear the God who is ove r you both, f or He cometh 
not to ca ll men according to the appea r anc e , but to those 
whom t he spirit ha th made ready. ,,( 4 ) Die slaaf word ver-
maan om aan sy he e r (as bee l d van God) o nde r danig te wees. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
1 Thess. 4:11 et sq. 
Gore: Christ and Society •••• p.73 .. 77. 
Chrysostanos: Hom. 22 op Efesiers (vgl. s. Chrysostonis Homilies on 
Galatians and Ephesians: Library of the Father1, p.347. 
Barnabas: Ep.6:19. Sie: The Apost. Fathers: .Ante Nicene Ohr. Library, 
Vol.I. p.132, Dieselfde vermaning word herhaal in die Didaohe. 
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Ve ral Chrysostomos rig voortdurende ve rma ning e t een die 
wanverhoudinge t us sen he r e e n s lawe~ 
Op vo e tspoor van die Skrif benadruk hy dit dat die 
h e er s e lf ook ' n dienskneg is wa t 1 n Hee r in di e h eme l he t: 
11 Moenie dink da t wa t ons · 1 n slaaf aandoen ve r gewe s a l word 
omda t di t 1 n s l aaf aanged oe n is nie." Volge ns die bloot 
mens like , h e idense we tt e word daa r onderske i tussen die 
oortred inge wat t eenoor 'n slaa f en die wat t eenoor 'n 
vryman is . Die Christe nd om erken nie hierdie onde rs ke i ding 
ni e : 
11 
The l aw of t he common Lord and Ma ster of a ll, a s 
doing go od t o all alike , and d ispe nsing the s ame righ ts t o 
a ll, knows no such diff e r ence . 11 (l) 
Dit is insonderhe i d die plig van here om hul slawe 
_g~ds d ienstig o p t e voed , me e n Chr ysos tomos. Hy b e tig he r e 
daarvan dat h ulle , as hul na die bad of die t eater gaan, 
' n h e l e swe r m slawe meeneem, maar nie as hulle na die 
ke r k ga a n ni e . As i emand 'n s l aa f bes it , moe t hy horn 
voor a l l e d inge l ee r wat God van hom verlang . ( 2) Ge -
low~ges moet in hul op trede t eenoor hul l e s l awe chris t e l ik 
wee s. Hy ve r maan vr oue om nie op hul s l a vinn e t e ske l 
11 soda t di e h e l e hui s daarva n wee r g a l m" en da t ve r byga nge rs 
in die s traa t h o or ,, ho e d i e vrou s ke l e n die sla vin ween 11 
n i e . Hy ve rmaa n h e r e en vro ue t een onbi l like stra f, te en 
toorn en s ke l dtaa l teenoo r hul sla we . Hierdie soort op-
tr ede pa s ni e by Christe n e nie . Hy we 1 u i t oar s la vinne 
wa t ge s l aan of ontb loot e n dan b espot word . Hy implise e r 
da t selfs Chr isten-vroue h ul a l da a r aan sk uldig gemaak het . 
Te rwy l h y e r ken dat slawe ba i e f e i l e h e t , h e rinner hy d i e 
vroue daaraan : 
11
As sy ' n ge lowi ge i s , is sy jou suste r.11( 3 ) 
~Chrysostomos: Hom. 22 op Efesi~rs. Sie: Library of the Fathers: 
s. Chrysostamos. Hom . op Ga late en Efesiers. p.347. 
(2) Chrysostomos op oit. p.351. (3) Chrysostomos: Hom . 15 op Efes iers. 
~ Hoewel Chrysostanos in die vierde eeu l eef en wer k , gee hy op ao 1n 
ondubbelsinnige ma.nier die algemeen gangbare opvatting van die kerk 
van die eerste eeue weer dat ans ham hier sender enige bedenkinge 
aanhaal. 
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Hy verma an d i e he r e h erhaa l de lik om nie mo ede loos me t hul 
slawe te word on a lleen ha r d t eenoor h ul op t e tree ni e .(l) 
As Pa ulus ni e skaam wa s om Ones imus k ind en broer t e noem 
nie , dan b eho or t ons a s ge lowige s ook nie s kaam t e wees 
daarvoor nie . Ons Meester s e lf noem ons diens kneg t e Sy 
broers.(2) Tog wys h y ook daaro p da t d i e h e r e d it aa n hul 
slawe verskuld i g i s, ne t s oos aa n hul eie k inders, om hul 
( 3 ).K 
t e straf as hul verkeerd ha ndel. Hy d oen ' n b eroep op 
wed erkerigh e i d va n d i ens en onderhorigh e id 1 waarde ur daar 
nie meer i e ts soo s s l a we r ny sa l we e s nie : 11 Le t n o t one 
s i t down in the r a nk of a fr eema n a nd t he o the r in the 
r a nk of a s l a ve ; r a ther it be b e tter tha t both maste rs 
and slave s be s erva nts to ·one a nother - f a r b e tt e r to be a 
sla ve i n thi s way t han a fr eeman in a ny other. 1r( 4 ) Ne t 
(1) Ook Clemens: in Stromat. VII:XII, wya daarop dat die wyse (gnostiek) 
nooit sy broer verag nie, en daaran sy slaaf as sy ge lyke moet 
behandel. 
(2) Chrysostomos: Hom. 2 op Filemon. 
(3) Chrysostamos: Hom. 3 op Filemon. 
(4) Chrysostomos: Hom. 2 op Efesi~rs. 
"' Voetnoot: (1) Ons kr y die indruk dat die Christene nie alleen reg-
matige strafmiddele teenoor slawe goedgekeur het nie , maar dat hul 
daar ook gebruik en, in uitsonderlike gevalle, selfs misbruik van 
gemaak het. 
Lacta.ntiua (Ira Dei XV II : 8 - 10) se dat indien 'n slaaf sy heer 
se vrou en kinders sou vermoor, dit wreedheid eerder as goedhartighei 
sou wees om ham nie te kasty nie. V~l. ook Eusebius, P.E . 2l.i1.i. c: 
11 eva p'(Ws 8au't'WV a t oAav oµE 8a µY) ~ t a~oµ s vwv •••••• EV 't'45 'ltCT t-
6 E6 EtV 't'o6 s u t Er s , xa f µa o't' i rE tv 't'o6s o! x ~'t'a' ~µ«p't'~ oav't'«' 
Vgl. vir waarsky:nlike voorbee l de van misbruik van die tug: Chrysos-
tomos Hom. XV. Op Efesiers. 
Op die sincxie van Illiberis is daar die geva l behandel van 'n 
ChristenVTou wat 'n slavin sodanig geslaan het dat sy aan die 
gevolge daarvan oorlede ~s. Misbruik van die tug onder Christenslawe 
eienaars was egter skynbaar die seldaame uitsondering. 
'n Heer wat sy slaaf na Christus gelei het of self deur sy slaaf 
na Christus gelei is - soos dikwels ge beur he t, sou va.nselfsprekend 
nie 'n harde meester teenoor han kon wees nie. Vgl. o.a. Augustinusi 
Confess. IX: 8, waar verhaal word hoe die gelowige slaaf wat die 
Vader van Monic a in sy arms gedra het, gehelp het om die dogter na 
God te lei. 
Voetnoot: (2) Die gesag van die familiehoof 1 die heer ook van die 
slaaf, is in so'n mate gerespekteer dat 'n slaaf in die tweede ender 
eeue 'n bewysbrief van goeie gedrag va.n sy Christen-heer moes voorle, 
voor hy kon opgeneem word in die kl a s van Kateshumene. vgl. E. De 
Pressense: The Early Years of Chr. Vol. IV, p.433. 
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so os Tertullia nus ro e m hy ve rdra 8.8' saa mhe id a s di e p l ig 
van e lke h eer.(l) 
Alreeds I g natius ve rma a n die Christene om nie hul 
slawe of slavinne te verag nie. Maar hy verwag o ok dat 
slawe nie opg eblase sal we es nie , maar dat hul juis as 
slawe van Chris t us met mee r ywe r sal dien t er ere van God$ 
Hull e moet ook nie verlang om op koste va n d ie geme enskap 
bevry te word nie.(2) 
Vir sowel h e re a s s l aw e word die eis e vai. b roed er -
s kap met krag voorgehou deur haa.s elke kerkvader en a.po lo-
gee t. 
Terwyl Clemens In beroep op die here d oen om h ul 
slawe soos h ulsel f t e behandel omdat hull e slawe hulle 
medemense is en God dieselfd e is vir slaaf en vryma n,( 3 ) 
wys lactantius da a rop dat here en sla we broers, en a lbei 
groepe dienskne g te va n Christus is ~ 4 ) 
Gehe el in die g e es van di e Nuwe Testa ment vermaan die 
Aposto l ie se Konstitusies s l awe om, indien hul .by ' n Chris-
t en in diens i s, h orn lief t e he soos 'n vader . ( 5 ) Indien 
hul heer 'n h e i den is 1 moet hul a a n horn onde r danig we es 
behalwe as hy hul probe e r dwing om dinge t e d o en wa t t een 
hul ge loof en hul gewe t e i ndruis . 
In hie rd ie vroee ch r is t e like ges krif is verplig tinge 
op slawe-eienaa rs gele wat vreemd is aan di e he l e gee s van 
slawe r ny in d ie an t ieke wer e ld. Di e heer, a s broer van 
sy slaaf, he t derhalwe nie a ll een v erpl ig tinge t eenoor 
di e tydelike we l syn van sy sla af ni e , maar ook te enoor 
sy gees t e like welsyn . In die 11 Cl ementynse Homiliee " 
word die vo l gend e voor s kr if t e geg8e wa t op di e g e e s te like 
we lsYE van slawe b e trekking h e t: 11 Slawe mag a lleen vy f 
. ( 1) Tertullianus : Pat . 15. 
(2) Ignatius: P.IV:3. 
(3 ) Clemans AJ.e:x:: Paedag III~ Ca.put 12. 
~~? !.;~!~~t~~~;t~:viv!~~~· IV , Caput 16. 
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dae pe r week we rk, s odat hul l e op die Sabba t en die dag 
van die He r e vry s a l wee s om t e rus e n na die huis van 
God t e gaan vir onderwys ing . Geduronde di e h e l e 11 Gro ot 
Wee k 11 sowe l a s gedurende die week wa.t da o. rop volg moe s 
alle slawe va n gewone verp l i g tinge vrygeste l word - die 
een wee k t e r he rinne r ing aan die lye van Christ us en di e 
volgende t e r he rinn ering aan Sy 9pstanding . Bulle mo e s 
o ok behoorlik onderrig wo rd in ve r band me t die betekenis 
van hierdie heil ige gebeurtenisse . 
Di e Homiliee gee ve r de r ' n l o.ng lys dae a a n waarop 
die he r e hul slawe moes l aa t rus.(l) 
Die vroee ker k het horn in sy eva ngelisa sie-werk o ok 
met diese l fde ywer tot die slawe as tot die vrymanne g e-
wend . ( 2 ) Volge ns Origenes kee r die ke r k horn na die 
sla a f so os na die kind of d ie ongeletterde vrou in die 
hoop om horn beter te maak . 
Baie Christene van die t weede en derde eeue was dan 
ook slawe (3 ) en dit skyn as o f hul in die r ee l tevrede wa s 
om slawe te bly.( 4 ) 
Daar he t we l v r aende stemme van slawe opge gaan oor 
die r egmatigheid daarvan dat hul nog s l awe moes b l y . Na -
dat hul d ie wa r e Heer ge vind en er ken het, was dit - vo l-
gens sommige - onvanpas dat hul nog aan t n aar dse mees t e r 
onderhorig moes b l y .( S ) Die sterkste beweeg r ede s is eg -
t e r deur die ke r kvaders aangevoe r om die s l awe te oortu ig 
dat hul we l onderhorigheid aan hul he r e ve r skuld ig is. 
Vanaf die einde van die t weede eeu he t baie slawe 
van voor aans t aande f amilies Christene geword . Die ·invlo ed 
van die ch ristelike l eer op hulle wa s egter so g r oot en 
so we ldadig da t h ulle nooi t met gewe ld uit s lawerny pro -
bee r wegb r e ek het nie , maa r geduldig slawe geb l y h e t in 
. -~-~~~~~~~~-~~~~~--~~~~--~~~1 (1) The Clementine Homilies XXXII: Ante Nicene Chr. Library Vol. XVII, 
p.2J+6. 
(2~ Origenes: Contra Celsus I II:49 , 54. 
(3 Justinus: N :3. ~ (4) Titianus: N:l8; XI: 50 ( 6o\3A.o s sav w, 6 o DA.dav unoµevw) 
(5) Chrysostomos: Hom. 4 op Titus. 
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die we t e da t hul burge r s is van d i e koninkryk van God . ( 1 ) 
Hi e rdie s ekerhe id h e t hul gedra en b e sie l. 
Toe ' n sl aa f van die keis e r like huis , saam me t Jus -
tinus e n ande r e , voor die p r efek Rusticus gedaag is , is 
aan hom ge vra wa t sy status is . Hy h e t gean t woord: 11 Ek 
is ' n sl aa.f V·'ln die ke is e r maar e k is 'n Christen. Dit is 
Christus J e sus wat my vryh eid gegee het e n ek d ee l in die-
s ~ lfde ho op as my broers .( 2 ) 
Die k e r k het voortdur end da arte e n gewaak dat gesind-
h ed e en geb ruik e wa t t een die gee s van bro ed e rs kap indruic; 
ve rban word uit die verho uding tus s en h e r e en sla we . Sla -
we r ny of vryheid wa s •n tyde like , toeva ll ige ve rs ki l e n 
h e t ni e een mens beter gemaak as 1 n a nder ni e . Di t he t 
nie di e ve r p l igtinge van broedcrskap opgeh e f ni e . In die 
aw ondmaa l h e t h e e r e n slaa f saam die brood e n die wyn ge -
neem .( 3 ) Dit was dies e lfde vir a lma l. Hulle het s aam 
aangesit by d ie l i efdesmaal - dio aga pe - en saa m aanbid . 
Hull e het mekaa r e r ken as broe rs .( 4 ) Die enig ste ve r ski l 
wat b i nne d i e broede rs kap geduld i s , was di~ tussen l ede 
en k~te chumene. In die christelike byeenkomste het die 
slaaf dikwels 1 n ereplek gehad b o s y heer omda t hy a l 
l ange r ' n Chr isten wa s of a l verde r gevorder het in die 
gelo ofslewe .( 5) Van die lui sterryks t e bladsye in die 
ma rt;e l aarsgeskiedenis is dan ook g es kr y f de ur slawe en 
slavinne soos Bl andina en ande re. 
Die be g insels va n gelykhe id en broederlike liefde is 
op a lle t e rreine van die k erklike l ewe gehandhaaf , So is 
daa r b v. in d i e ke rklike tug va n die beg in af afgewyk van 
die onde rskeid wat daar in die siviele r eg gemaak is 
tus s en die misdade van 1 n s l aaf e n die van ' n vryman. Die 
(1) Origenes: Contra Celsus iii. 
(2) Acta Mart. J ust. 1 C. 
(3) E. De Pressense: The Early Years of Christianity, Vol.iv.p.436-7. 
(4) E. De Pres sense: op cit •••••• p .435 . (5) E. De Pressense: op cit •.•.•• p.436. 
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Die bes t aans r eg van so ' n v erskil i s ontken. S onde e n 
o ortr ed ing i s, vo l gens di e k e r kvade r s , dies e l fd o v i r a lle 
mense en verdi en d i e se lfde str a f, Te r wy l 1 n slawe - eienaar 
van wi e d ie slaa f as gevolg van s y wr e edheid ste r f , volgens 
die we t gewing van die Ryk stra ffe loo s kon u i tg aan ~ i s s o 
' n hee r d eur die sinode va l Elvira ( 30 5 ) l ewens l ank uit-
ges luit van d ie awo ndmaa l. (l) Die ke rk h e t s l awe - e i e n aa r s 
wa t va n d ie vo or skr i ft e i n v e rba nd me t die behande ling va n 
s l awe a f gewyk het , nie gespaa r nie . Tee n oor hull e is me t 
d i es e lfde ges trengheid as te e n o or hul slawe opge tree waa r 
hul i n s tryd me t die begin s e l s w.n d i e eva ng e l ie gehande l 
het . Vo l gens di e Apos tol iese Kons t it usi e s i s s e lfs d i e 
gesk e n ke van her e van wie d i t b ekend wa s da t hulle hul 
sl a we mishande l of ve ro n r eg he t, d e ur d i e k erk gewe i e r, ( 2 ) 
S lavi nne mag vo l gens die Apos t oliese Ko nst i tus i e s nie aan 
di e lus t e van hul h e r e b l oo t g e s t e l wo r d n i e , maar h ull e kon 
s oo s enige vr ye p e r soon die r egmatige vrou van h ul he r e 
wo r d .( 3 ) Ch r ysostomos ver k l aar dat die s eduksie van ' n 
s l a vin n e t so 'n gr o o t misdaad is as die seduks ie va n ' n 
koning in. ( 4 ) 
Op d i e s e lfde gronde van gelykwaar d i gheid en b r oed e r-
lie fd e h e t di e vroe~ ke rk t e ve l de ge trek t een s eke r e 
a nde r g r o o t mi s brui ke wat ve r a l me t s l awe r ny sa amgehang 
h et . S o h e t hy horn ve r al te e n die here ge r i g wat groot 
ge tal l e slawe aangehou het e n t een die pub l i e ke spe l e 
waar mens e l ewo s - ve r al die van slawe - op 'n wrede manie r 
vir ande r s e ve r maak opge off er i s.( 5 ) Ch r ysostomos wy s 
daa rop da t God d ie mens s o gemaak h e t dat hy i n sy e ie 
b eho e ft e s ka n vo or sien sowe l as in die b eh oeftes van sy 
oaa ste . Hy beskou d i t as 1 n akande om a l tyd ' n he l e 
(
2
1) W. E .H. Lecky : A Hist. of Europe an Morals, Vol.ii. p.67:----- --- ---
( ) Apost. Const. IV:6. 
1
3) Apost. Const. VIII:22. 
4
5
) Chrysostomos; Hom . 2 op 1 Thess. 
) Lactantius VI, Caput 20. 
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swe r m slawe rondom jou t e he . Hy kasty di e r yk manne wat 
me t troppe slawe soos verkop e r s van skape of slawehande -
l aars die rondtes do e n . Christus het ook hi e r aan ' n einde 
gemaak , se hy . Dit is ni e nodi g om 1 n slaa f t e b e sit nie , 
en indien dit we l nod i g is , dan een of ho ogstens twee .(l) 
Dat hie rd ie sentimente n i e or a l baie populer was nie , 
me r k on s uit sy opme r king dat hy b e s e f dat hy sy hoorders 
sko k , maar dat hy nie ande r s kan nie en s a l vo ortgaan om 
hier d ie d inge t e se . Ma a r ook hy stel nie d ie eis dat 
slawer ny afgeskaf moet word nie , hoewel hy g edagte s uit - . 
spreek wat reeds sterk in da a rdie rig ting heenwys . 
Net soos Chrysos tomo s veroorde e l o ok Lac t ant j_us en 
Ar nob ius die besit van te veel slawe .( 2 ) 
Baie ke rkvade r s ne e m in d ie allerste r ks t e ta a l stand -
punt in t een die misb r uike va n die spe l ~ wa a r die men slike 
lewe en vera l die va n di e s la we so goedkoop be sko u word. 
Lactant ius se se lfs da t d.ie p e rsoon wat met genot s it en 
toesien hoe ' n medemens - a l i s hy regmatigl ik ve r oordee l -
verskeur word , ·sy gewe te verkr ag en deel genoot van die 
moord word~ 3 ) 
Arnobius t r ek teen dieselfde euwe l te velde en ver-
o ordeel almal wat genot vind in die b l oed van ver skeurdes~ 4 ) 
Deur te e n hi e rdie d i nge op t o tr e e , het die kerk die 
slawerny probeer suiwer van sy e r gste misbruike . 
(f) Die vro ee kerk en die vryste lling van slawe : 
Ten spyte van die vroee k e rk s e sk ynbaar uiters 
konservatiewe s t andpunt waarvolg ens slawe ge l eer is om 
onderhorig aan hul here te wees, en die s t el s e l van sla-
werny gangbaa r bly, he t di e kerk die beweging vir die vry-
stelling van s lawe ' n r eusestoot vooruit gegee . Hoewel 
~Han. 40 op 1 Kor. Sie s. Chry sostamos:Homilies on 1 Cor 8 • J?8.l't II. 
P• 579-80, in Library of the Fathers. Vg l. ook Clemens Alex. Paedag 
III :4. 
(2) Lacta.ntius Div. Inst. VI .1. 8 ; Arnobius 11:39. 
(3) Lacta.ntius VI 120. 
(h) Arnobius: ii:41 " 
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bai e voorskrifte s kynbaa r all een daa rop gem ik wa s om die 
e rgste misbruike van slawerny t e verwyder en t e beklemtoon 
dat ook slawe Christene kon wee s , h e t die vroee kerk veel 
mee r gedoen : 11 It ga ve a n une xa mpled impe tus to the mo ve -
ment of e nfran chis e ment . 11 ( l) En d it bly waar t e n spyte 
van di e f e it da t di e ke rk nie slawerny as sodanig verbied 
h e t nie e n oor die algeme e n slawe rny duide lik e rke n h e t as 
d ee l van die b esta ande orde van dinge wat Go d to ege laat 
b e t en waarbinne Christen e n s Christene mo es le e f.( 2 )Ma a r 
hy h e t deur dit alle s h een steeds die hoer orde wa a rin 
hi e rdie vc rskille g een ple k b e t nie , voorgeho u . Hy h e t die 
radika l e b eg in se l s waarvolg ens hi e rdie ve rsk ille in Chris-
tus g e en b e t e k enis h e t nie , voortdure nd v e r kondig e n daar -
d e ur d ie grondslae wa a rop slawerny in di e ant i e k e were ld 
be rus h e t , nl . natuurlike minde r wa ardigheid , on tke n e n om-
vergewerp . Maa r s e lfs dit wa s ni e a l nie . So mmi ge ke r k -
vad e rs b e t ope n l ik ge yw e r vir vryste lling . ( 3 ) 
Ho ewe l hul dit nooit as e is ge stel het dat Christene 
hul slawe mo e s vryste l nie , he t sor1 mi ge we l p r obee:r om die 
slawee i enaars t e oor tui g da t s l awe r ny t een d i e na tuur va n 
d i e mens e n die beg i n sels va n di e koninkryk van God is. 
Origenes site er e n h e g sy go ed ke uring aan die Joodse wet 
wat verbied dat 'n ge lo ofsg e noot mee r a s s e s jaar l a nk as 
slaaf g ehou word .( 4 ) 
Veral Chrysostomo s b eywe r horn v i r d i e vr yste lling van 
slawe . Hy ra a i Chris t e n e aan o m sl awe nut tige ambag t e te 
leer en hul da a rna vry t e s t e l. As Ch ri s t ene nuwe slawe 
ko op, moes dit alleen wee s om r ul op t e v oed e n da a rna vry 
te s te 1. ( 5 ) Di e wa r e chr i stel1ke gemeenskap moe s ' n 
familie we e s waa rin a lmal vry en a lmal diens kneg te van 
(1) W.E .H:-I;;;ky: A-Hist . of European Morals, Vol.II, p.66. 
(2) James Moffat: The Approach in t he New Test. p.217. 
(3) Vgl. Lacta.ntius: Div. Inst, VI :a.2 . (4) Origenes: C.Celsus V:43· 
(5) Chryeostanos: Hom . 40 op l Kor. 
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mekaar is. 
Reeds vroeg het baie Christene dan ook hul slaw e vr y -
ges tel. ( l) So het o.ao Iv!elania, met die goedkeuring van 
Pinius haar eg genoot, aan 8 ,000 slaw e vryheid gegee , ( 2 ) ter-
wyl Ovinius, 'n ryk martelaa r van Gall ie , nie minder as 
5,000 van s y slawe vryges t e l het nie. Chromatius , 1 n Ro -
meinse prefek onder Diocl e tia nus, welbekend om sy ywe r e n 
lie fde, het 1,400 slawe vrygestel met behoorlike vo ors or g 
I 
vir di e toekoms. ' n bekende leus e uit hie r die tyd was die 
volgende: 
11
Wie God vir hul Vader h e t , mag nie die slawe 
van mens e wees nie . 11 
Onde r Tra janus het ' n a nder p r e fek, genaamd Hermes, 
met sy vrou en kinders sowe l as 1, 250 slawe die Christendom 
aangene em. Op Opstandings sondag - die dag van hul doop -
het h y a l di e slawe hul vo lle vryheid gegee e n hul van di e 
nodige vo o r s i on . 
In baj e ander ge val l e is k l e iner ge tall e vr yges tel. 
Hie rdie vryste llinge was enke l en alleen die ge volg van die 
deurwerking van die christe like broe d e rs kaps l ee r. 
Namate die besef van di e gelykwaa r dighe id van a lle 
mense e n di e oppervlakkighe i d van aardse ske idinge gegroei 
h e t en die Vaderskap van God en die broederskap van a ll e 
ge lowiges ster ker beklemtoon is, is die inste ll ing van sla-
werny al meer en meer bevraagteken . 
Die gedl?-I'i g e verkondiging van die radikale beg i nse l van 
vryheid en gelykheid in Christus , mo es meebring dat al meer 
ge l ow i ge slawe-eienaars die verkeerdheid van slawer ny sou 
ins i en . Die b e vrydende k ra g van die Christendom is aller-
wee gevo e l. Re eds Cl emen s van Al e xandrie kon meld dat baie 
Christene hulself diensbaar gestel het sodat 'n slaaf kon 
vr ygaan, ( 3 ) 
(ll K.S. Latourette~ A Hist. of the Expan. of Chr. Vol. I. p.262-3. 
(2 W.E.H. Leoky: A Hist. of European Morals, Vol.ii. p.69 et sq. 
(3 Clemens: Ep. ad. Cor. C.55. 
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To e groot getalle mense uit Noord- Afrika deur die 
Numediers as gevangenes weggevoe r is , het die b iskoppe van 
die provinsie 'n b e roep op die kerk van Kartha go om hulp 
g edo en . Cyprianus het dadelik 1 n insameling ged oen waar-
toe rykes en armes mildelik bygedra het . (l) Me t hi e rdie 
som is die gevangenes vrygestel . So ook h e t biskop Denis 
van Rome geld na Capp odocie gestuur om gevangenes wat vi r 
slawerny b e stemd was , vr y te stel . ( 2 )Ambrosius sowe l as 
Augustinus het van die gewyde vas e van die kerk ve rkoop om 
me t die opbrengs gevangenes en slawe vry t e koop . 
Dit is , volgens hulle , meer in ooreenstemming me t 
die gee s van die evange lie om hierdi e mens e vry t e ste l 
as om die ornamente t e bewaar . ( 3 ) Op diese lfde wyse is die 
gevangenes wa t d e ur die Gote in I talie gemaak is , deur 
christelike gemeenskappe vryge koop . So is daar op baie 
ander manie r e geywe r vir die vryste lling van slawe of van 
ge vangenes wat vir slawe rny bedo e l was . 
Van die derde eeu af word die vr y s telling van slawe 
'n k e rklike seremonis ( 4 )waa.raan g ro at p l egtigheid e n be -
tekenis ver leen is . Voor die hel e gemeen t e is die slaaf 
dan tot 'n vryman verkl aar. So verkry die 11 be vryde 11 
.. 
Christen - slaaf 'n vo lkome en ee rbare vryheid vo or e n teen -
o or alle men se n e t asof hy nooit 'n slaaf was ni e . 
Wie aan ' n slaa f sy vryhe id wou gee , h e t h orn na die 
altaar ge lei waar di e vrystellingsakte vo or ge l ees is . Na 
luid van hie rdie akte gee die heer vo l kome vryheid aan sy 
slaaf t e r e rkenning van s y g oeie wandel. Na die seenbede 
van d i e pri e s ter gaan die slaaf dan as vryman ui t . Hierdie 
go dsdienstig e seremonie het veel meer as di e h0idense vorm 
van vrystelling die slaaf se waar de voor God en sy mede-
men se bevestig en benadruk . ( 5 ) 
(1) 
2) 
l~ 
5) 
Cyprianus : Ep . 6o . 
Basileioa: Ep. 70. 
.Ambrosius: De Off , 11 , caput 28. 
W.E.H. leoky: A History of European Morals ii, p.€:4 et 
Deissma.n: Light from the ancient East •.• p .326-330. 
sq. 
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(g ) Sameva tting: 
Ons het ge n oegsaam aang etoon hoedat die Christendom, 
wat horn in verband met slawerny hoofsaaklik as 1 n konserva -
t iewe mag geopenbaar het ; tog a l gaande meer en meer sy 
hervormende krag ontvou het. 
In ooreenstemming met die konserva tiewe e l ement in die 
u1tsprake van die Nuwe Testament ten opsigte va n slawerny , 
h e t die vr oee kerk horn nou aangesluit by die bestaande vorm 
van sos la le inrigting o Hy het die sla11verny as s tels el nie 
aange val ni e , die bestaa nde verhoudinge ee r biedig , die 
slawe nie tot opstand ge·inspir '3er ni e , rnaa r op sowel die 
slaaf a s di e slawe-ei enaar, deur ' n innerlike benadering 
van di e probl eem , 1 n be roep tot verandering van hart en van 
gesindheid g edoen. Deur die slaa f as broer van sy heer en 
as kind van God te b e skou, het die Christendom sy waarde 
gehandhaaf e n sy prerogatiewe gewaarborg , aans esien die 
mens s e reg~e al l een bepaal word deur sy ve rhouding tot 
wat die hoogste is in die oog van d i e mens . Deur di e idee 
va n die Vad e rskap van God ook op die s laaf te b e trek , i s 
hy onteenseg lik as die ge lykwaardige va n sy b eer e n s y 
aardse besitte r gereken . Lactantius s e woord : 
11
By God is 
niemand ' n b ee r, niemand rn slaaf ni e : wan t , as ons alma l 
d :e s e lfde Vader h e t; dan is ons a l mal vry deur ' n gelyke 
r eg , "(l) het die slaa f s e ware posisie aangedu i as gegrond 
op sy v erhouding tot d ie een Vader . 
Hy s ~ uitdruk lik: daar is ne t een r ede waarom ons 
mekaar bro e rs noem - omdat ons we r k l ik glo dat ons ge l ykes 
is . Want ho ewel die s l awo se status in hierdie were ld van 
di e va n hul h e r e ve r skil, is hulle nog tans , omdat a ll e s 
vo l gens ge este like standaarde geme e t word ni e slawe nie , 
maar brocrs in di e gees e n medeslawe in ' n gemeens kaplike 
godsdiens. ( 2 ) 
( 1) Laota.ntius : Div. Inst . V :XJ:V :17. 
(2) 11 : op ait. V:XV :2, 3, 5, et sq. 
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Di e vro ee ke rk praa t n es die Sto'icyne van i nner like 
slawerny en inn orlike vryhe id. Sond e is di e e nig ste uni -
versele slawerny vir sowel h e r e as slawe . Burg er like 
vrystelling gee geen kwy ts k e lding d&a rvan ni e e n emansi-
pasie sal n iemand werklik vry maak ni e .(l) In h i e rdie sin 
sal di e slaa f wa t di e sond e oorwin h e t , vrye r wee s as sy 
heer wa t n og daardeur gebonde is .( 2 ) 
Di e vro ee ke rk h e t kons ekwent die we r kl i kh e id van 
broederskap in God t uss e n h eer e n slaaf op sowe l mate rie l e 
a s g ee s t e like gebied 1 beklemtoon . Die waarde va n die 
s l aaf as ' n g e l yke vo or God i s deurgaans me t bes lis the id 
gestel. De ur di e beklemton ing van di e ve r b ygaand e aa rd 
van sl awerny , wa t g een p l e k in die orde van Gods koninkryk 
h e t nie , is daar ' n radika l e beg inse l geste l wa t ve rr e iken-
de gevol g e sou h~ e n s t eeds d i e status quo sou uitdaag en 
uiteind e lik sou l aa t verval . 
Me t d i e ee rbi edig ing van die b e s ta ande orde s , kon 
die r a dika l e e l e ment in die maats kaplike l ee r van die 
Ch riste ndom moontlik b eskou g ewor d het blo ot as ' n hemelse 
droom wat geen ve r wan ts ka p me t, of prakti e s e b e t e k e nis v i r, 
die aar dse l ewe g ehad h e t ni e . Hie r die wanopva tting is 
eg t e r n6g i n die Nuvv e Testament n6g by die vro e e kerk t e 
bespe ur. 
Inte end ee l i s die mens steeds h e rinner aan die totaa l 
n uwe orde van Gods koninkryk waa r deur die v er p l ig ting op 
die christe like geme enskap g e l @ is om sy eie l e we me er en 
me e r in o or eenste mming da a r mee in t e rig . 
En dis hierdie r ad i ka l e , dinamiese beg inse l wa t me t 
di e verlo op va n ee ue die ou orde g ehee l s ou ve rnie t i g . 
I n oo r e ens t e mming me t die e is e va n b roed ersk ap sou die 
Christendom in samehang me t gew i g tige ekonomiese fa k tore, 
die ste ls e l van slawerny help beg r awe . Di e s l aaf en vry-
( i) J~s Moffat: The Approach to the New Testament, ;:-216-.---·---·-
(2) Chrysostamos: Han. 22 op Efe siers. 
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l an sou mekaar as broers vo or God e n mens die hand r e ik. 
L De ur die b ek l emtoning vi n hi erdie radika l c b eg insels die vro ee k erk d ie rig ting op gegaan wat horn uite inde -
lik by sy b es temmingspunt s ou bring , waar s lawe rny in die 
ban gedoe n sou word as strydig me t d ie gees van die 
koninkryk van God . 
I Saan met Paulus sou die kerk uiteinde lik be ly: ,1paa r 
,s n6g slaa f n6g vr yman , maar a liiia l is ~~n in Chr i stus 11 
in h emel en op aar de . 
Ekonomi e s e ve r ande r inge h e t in die l ang pr oses van 
di e afskaffing van slawe r ny ' n gro ot rol gespee l, (l ) maar 
+e geestelike dampkring waarin di e ekonomie s e ver anderinge 
in nuwe vo r me sou kristallis eer, is d e ur di e chr is t e like 
~ee r van b r oederskap vo orb e r ei .( 2 ) 
.Namate di o Christe ndom gcgroe i e n de urgcwe rk het e n 
~ie sosiale toe stande v e r and e r i s , h e t die r adika l e b e -
gins e l al s t a r ke r na vor e ge tree e n he t di e kerk horn te en 
i r ss true that the 
ml nedD:: ;::s:::~: 
insti tuti on was be ing steadily under -
wr ought with in it. i1 ( 3 ) 
ge lykheid wat die e vange l i e ve r kondig 
h e t sou di e worte l s van sla we r ny a f sny e n me t ve rl oop van 
tyd die b oom l aat sterf . ( 4 ) Di e nuwe inhoud sou ook op 
hi erd ie b e s ondere t e rre in algaa nde die ou vor me ve r nietig 
et 1 n nuwe vorm skep . 
(i) S.J. McCabe: The Sooial Re.cord of Christianity, p.22~26. 
I vg l. ook Jonlrers: Eooncrnische en Sooiale Toestanden in het Ran. Ryk. 
(2) J .R. Slotemaker de Bruine: Ohr. Sooia l e Stuiien, I. p.274, 
(3) E. De Pressense: The Early Years of Christianity, Vol.IV.p.433. 
(4) H.M. Gwatki.n: Early Chur8h History , Vol. I. p.233. 
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FDELING C: 
HOOFS TUK 2 ( b) . 
DIE CHRISTELIKE BROEDERSKAP EN PERSOONLIKE BESIT 
NLEIDING~ 
a) Die N.T. kerk en korrununisme. 
(b) Wat het die Nuwe Testament omtrent persoonlike 
besit geleer? 
c) Jesus en armoede. 
d) Jesus en die rykeso 
(e) Die vroee kerk en persoonlike besit. 
( f) Ren te. 
g) Sameva tting. 
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FDELING .Qi 
J:!OOF~TUK 2(b). 
DIE CHRISTELIKE BROEDERS KA P EN PERSOONLI KE nESIT: 
l 11 It is the Chr i s t i a n's dut y , in Viha t e ve r economic or-er he may be living , to s wim a ga i nst the curr ent ; eve n 
if he h a s to fulfil his official duty in a ccordance with 
1
his unjust ord e r h e must a lways b e ready, whe r e ve r it is 
at all pos s ible , to b r eak t h ro ugh , and in spite of its 
i nhuma nity to me e t his f e llow- man a s far a s h e po s s ibly 
, an, as man, a nd as brothe r." 
( 1 ) 
Wil ons d i e t oepaasing e n inwe rking van die bro e d er-
s kapsbeg ins e ls va n die Ch r i ste ndom na gaa n, is daar min 
t e rreine wat ryke r geg ewens bied as di~ van p e r s oonlike 
besit, van r ykdom en a r moe de. I n ve rband me t d i e h ele 
r
l robleem va n besit" in al s y asp ekte , is da ar 'n ver-
" 
ke idenheid vraag stukke waarop die Nuwe Tes t a men t e n d i e 
~oee kerk die lig van d i e broed e rskapsbeg i n s e ls l aa t val~ 
Sonder twy fel is Christene onmidd ellik vo or d i e vra ag ge -
stel: ,In h oe ve rre mag ons die ekonomies e s tandaarde van 
I I 
t
i e were l d va n ons t yd aa nvaa r?" Bull e moes v i r huls e lf 
e ken skap gee van vrae soos die volgende: I n h o everr e ,, 
rag ons, as Christene, pers oon like e iendom b e sit? Op 
wa tter grondslag mag ons eienaar s wees? Mag ons e i e ndom 
i nd ividue e l b esit of alleen g e me ens kaplik vi r die gebruik 
va n alle l ed e va n d i e bro ed e rskap? Ma g d ie ve r de ling van f ykes en arme s b i nne di e chr i ste like broede rs kap bly voort-
Tu e staan? I n ho e ve r re mag Chr i stene aan die gewo n e handels-
lewe de e lneem? Wat moe t d ie Chr isten s e v e r h o udin g t e en-
oor arbeid wees?" 
Dit spre ek vans elf dat d ie b eg i n s e ls van gee stelike 
(1) Emil Brunner: The Divine Imperative .•• p.433. 
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rindskap en broederskap by die bean twoording van hie rdie 
l r ae van oorwegende be l ang is . So bv. sal die e is e van 
broederskap dit verbied dat d ie ~en Chr isten in we llus en 
jveelde l eef , t e r wyl die bro er wa t hy kan h e lp, van ellende 
vergaan. Di e bro ede rskapsbeginse ls van J e s us , soo s t e vore 
I (afdeling ~ ' hoofstukke 1 en 2) deur ons uiteengesit, 
plaas die besef va n s os i a l e solidariteit op 'n s ede like 
grondslag. Di e vraag van Ka in: Is ek my bro e r s e hoeder?" 
II 
is duidelik 'n miskenning van d i e gees van wa re broeder -
skap. 'n Legio vrae i n verband me t die vro ee ke r k en sy 
standpunt t en opsigte van die b esit van eiendom en pro-
m~eme wat daarmee saamhang , duik op: Watte r i nvl oed het die 
l hristelike broeder skaps l eer op die beskouinge en praktyke 
van die vro ee kerk t en opsigte van persoonlike eiendom ge-
had ? In watter ma t e het die e is e van broed er skap die eer-
ste Christene ' n vyandige of veroorde lend e houding t een -
dor die bestaa nd e ekonomiese inste llinge 1aat inneem? In 
I 
ho e verre h e t die vroee ke rk in sy l ewe en organisas ie 'n 
J uwe orde daarges t e l ? Op wa t ter manie r e he t die beginsels 
van christelike broede rs kap en s olidari t eit op hi erdie 
tje rre in tot openbaring gekom? 
I Hoewel di e vroee ke r k nie ' n eenstemmige antwoord op 
al die vra e t en opsi g t e van die probleem va n eiendom gegee 
het nie , is die hoofrigt i ng van die vroee chr istelike · 
ge da g te en praktyk tog onmiskenbaar. 
Sover beskikbare gegewens ons kan l e i, is dit duide-
l lik dat die Christene van die eerste eeue gee n s t else l-
mitige poging aangewend het om ' n ekonomiese r evolusie in 
di e maa t skappy teweeg t e bring nie . By die apostoliese 
vaders is die koninkryk van God dan ook gewoonlik bloot 
esgatologies opgeva t. 
Soos ons sal aantoon , h e t die kerk van die eerste 
eeue oor di e alg emeen di e bes t aande sosia l e orde , ook wat 
d t e ekonomies e stels el betr e f, aanvaar, en binne daardie 
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drde die broederskapsbeg insels ingedra. Hierdie beginsels 
~as egter van so 'n aard dat dit noodwendig in die bestaan-
ale ekonomiese orde 'n nuwe gees sou skep. Van die ken-
~erkendste eienskappe van die christe like broederskapsleer 
~om OR hierdie t e rr e in aan die lig .K 
(a) Die N.T. kerk e n die kommunisme : 
Eon van die eers t e vrae wa t op die terrein van 
die toepassing van die christelike broederskapsbeg ins e ls 
ten opsigte van besit 'n antwoord verg , is die veelbespro-
ke vraa g : Was die vroegs te kerk kommunis ties?" He t die 
II 
toepassing van die christe like broederskapsleer tot kommu-
nisme gel e i of is geme enskap van gaede re deur die kerk in 
die Nuwe Testamentie se tyd as eis gestel? 
I 
I 
Ons h e t in 'n varige hoafstuk op die innigheid van 
ct
1
ie broederskapsge vo e l onder Chris tenB gewys en aangetaon 
~a eda t dit van die b egin af in dade va n med edeelsaamheid 
t
1
ot openbar ing gekom het. 
Hie rd ie b esef va n b ra ede rs kap was so sterk dat Chris-
t lene in minstens ~~n geval 'n gemeenskap 
alefen het. ( 1 ) In Hand e linge 2 l ee s ans: 
van goede re · be-
En almal wa t 
If 
glelowig geword h e t we.s bymekaa r en het alles gemeenskap -
l lik besit. En hulle eiendamme en b'esittings h e t hulle 
lerkoop en die opbring s onder almal verdeel, volgens wat 
elkeen nodig gehad het. 11 ( 2 ) So le e s ans ook in Hande linge 
4 : 32: 
11
En die menigte van die wa t gelowig gewo rd het, 
was een van hart en siel, en nie een het ges~ dat iets , ____ _ 
~ Naas die geskrifte van die kerkvaders waaruit ons veelvuldig sal 
aanhaal, is die volgende algemene bronne vera.l waa.rdevol: (a) P .G. 
Peabody: Jesus Christ and the Social Que'Stion: (b) W.E.H. Lecky: A 
History of European Morals: (o) J. Slotemaker de Bruine: Chr. Sooiale 
Studien Vol.I.p.274 et sq: (d) W.R. Inge: Chr. Ethics and Modern 
Problems p.219 et sq: (e) K.S. Latourette: History of the Expansion 
of Chr. Vol.I: (f) A. Haniaok: The Mission a.nd Expa.ns. of Chr. Vol.I, 
p.Jl1-7 ... 198: (h) A. Harnack: What is Christianity p.79 ... 177: (j) C.J. 
Cadoux: The Early Church and the World: (k) E. De Pressense: The 
Early yrs. of Chr. Vol.iv: (1) Schmidt: The Soo. Results of Early 
j Chr.: (m) MoGiffert: Hist. of the .Apo st. Age. 
(1) Hand. 2:1.J+, 45; 4:32 • 37 · (12) Hand. 2 :W+, 45. 
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v~n sy besittinge sy e i e was nie, ma a r hull e he t a lles in 
gemeens kap gehad , 11 ( 1 ) Hi erdie t wee s kr ifgedeel tes he t h~rhaaldelik geskilpunte gevorm in •n lewendige stryd in 
verband met di e vra ag of die vroee kerk kommunisties was 
al dan nie. Nitti bv. beweer: It is c ertain that the 
II 
e~rly Christians practiced communism 11 ( 2 ) en wee r The early 
L II 
fathers of the church, faithful to the teachings of Christ,, 
professed thoroughly communistic theories.u( 3 ) Vir Jesus 
sou armoed e 'n noodsaaklike voorwaarde gewee s het vir lid-
m~a tskap van die koninkryk van God. Individuele besit sou 
ui t die sonde gebore wees. Die vaders sou sonder uitson -
4•ring rykdom ve roorde el, armoede aangeprys en gemeenskap 
I a n goedere as die ideaal vir Christene gestel h e t. 
Wat die twee bogeme lde aanhalinge uit die boek Hande -
linge betre f, is dit g enoe gsa am om op di e volg ende paar 
~e ite t e wys: In die ~te plek het ons hi er geens ins te 
doen met ' n vo orskrif ni e . Di e sg. kommunisme van die boek 
Hlande linge was 'n vr ywillige en spontane vorm van med edee l-
saamheid, g ebore uit die gee s va n wa rme bro ederskap. Hier -
di e mense het dit geens ins as hulle taak beskou om 'n 
ekonomiese sisteem in die lewe te roep ni e . Ons vind n@rens 
~n die boek Hande linge of in enige ander boek va n die Nuw e ~estament, enige verwysing na kommunisme as r eO l in die 
vro ee kerk nie. Nog Jesus nog Pa ulus, nag en i ge ande r 
skrywe r van di e Nuwe Testament dring daa rop aan dat Chris-
J ene nie eiendom mag b e s it nie . ( 4 ) Wat ons wel in Hande -
1linge vind is die ve rmelding - asof dit 'n doodgewone 
flei t is - da t die mo eder van Markus bv. nog haar huis in 
( 5) 
~e rusalem b esit het. Die Christene van Antiochie stuur 
( 1) Hand. 4 :32. 
(2) Nitti: Catholic Socialism. p.62 et sq. 
( 3 ) Nitti : 11 11 p. 64. 
I 
vgl. ook Nitti: op oi t. p .60: ,,Jesus does not seek to subjugate 
wealth but to annihilate it . 11 
(~) T.C. de Villiers: Die Sosiale roeping van ons kerk. p.37-38. 
(
1
5) Hand~ 12:12. 
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hulp aan di e gemeentes van Jude a en we l e l keen volgens sy 
II 
vermoe. II ( 1 ) Hier is nie sp rake daarvan da t hul le in ge -
meenskap van g oed e r e leef nie . 
Paulus s e briewe bevat eweneens baie voorskrifte in 
verband met arbe id e n lie fdadigheid . Hierdie voorskrifte 
berus deurgaa ns op die verondorstelling dat gelow iges nie 
ewevee l of a l les gemeenskaplik beslt nie. Waar hy sy ge -
me e nte ve rmaan om bydraes in t e same l, moet e lkeen van 
hul l e 11 b y horns e lf opsy sit en opspaar na ma t e sy vo orspoed 
is . 11 ( 2 ) Dit is ' n vrywillige offer . Daar rus geen ver -
pligting op iemand n ie : La.at elkeen gee soos hy in sy 
" • ' 
hart voorneem , nie me t drie fheid of uit dwang_E}e , want 
God he t in blymoedige gewer lief . 11 ( 3 ) Waar h y o or die 
arbeid s kryf , ve r maan hy die gelowiges o m orde lik te wan -
del om rustig t e wer k en hul eie b rood te ee t.rr( 4 ) 
II 
Daar is nag by Paulus nog by en i g e van die apostels 
ook maar ~en voorskrif wat geme e nskap van goedere as ve r-
eiste stel of partikulie r e b esit veroordee l asof dit in 
s tryd sou we e s met die le er van die Christendom ni e . Die 
ins telling van die amp van diake n vir armeve rsorg ing in 
d ' •• k k 1 • TT d i• 6 ( 5 ) ' ie vroee e r , waarvan ons ees in nan e inge , , 18 
op sigself a l bewys genoeg dat hie r geen sprake van 'n 
verpligte gemeenskap van goede r e wa s ni e . Luka s skryf in 
Handeling e 6 oo r die v~rs orging van die weduwee s in di e ge -
meente en dit word uitdrukl ik ge s~ dat in hul behoefte d e ur 
die dae l iks e tafel vo orsien is . Hierdie passas ie toon dus 
nog duideliker aan dat di t die versorg ing van die arme s is 
wat hier bedoe l word e n nie ' n gemeenskap van goedere nie . ( 5 ) 
Selfs di e twee bekende voorvall e in Handelinge (?) ve r-
(1) 
)2) 
(t~ 
i5) 6) 7) 
Hand • 11 :29. 
1 Kor. 16:2. 
2 Kor. 9 :7 . 
2 The SS , 3 : 12, 
Hand • 6 : 1 - 6 . 
·--------------------
Weizsacker: The .Apostolic Age. Vol.I. p.53 , 
Hand. 2:1..J+, 45; 4: 32 - 37, 
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me ld derhalwe ni ks meer as ' n uni e ke e n spontane opwelling 
van christe like bro ed e r s kaps ge vo8 l wat uiting vind in 'n 
vrywillige verdeling va n b e sittinge nie . S e lfs hi e r lyk 
dit nie asof dit of as e is g estel of algemeen b e oe f e n is 
ni e . Lukas ve rme ld da t ~~n dissipel , n l. Barnabas , wat 1 n 
stuk grond besit h e t , d i t v e rkoop e n di e g e ld g ebring e n 
dit by die vo e te van di e aposte ls neergel~ h e t.(l) Hy 
sande r hie r die ma n uit asof sy daad ' n besonder e g e val van 
mededeelsaamheid is . 
I d . 1 A . S ff . ( 2 ) n ie ge va van nanias e n a ira me rk ons ewen -
eens die vrywillige g rondslag waa rop hi e rdie me d ede e lsaam-
heid berus het. Dit is h ee ltemal duide lik uit Pe trus se 
gespr e k met Ananias e n Saffira dat dit hulle vrygestaa n h~ t 
om met di e ko opsom va n h ul grand te handel soos hul ve r-
kies . Hul kon dit o f g e e of hou , volgens e i e ke us e : As ,, 
dit ni e v e r k oop was ni e , h e t dit nie j oue geb l y nie ? En 
to e dit ve rkoop wa s , was dit n ie in jou ma g nie ? 11 ( 3 ) Hul 
is ni e g e s traf omd a t hul d ee l va n di e koops om a g t e rgehou 
het nie , maar omdat hul daa romtr ent ge lieg he t. 
Ons h e t in Ha nd e lin g e d e r ha l we niks mee r nie a s 'n 
me rkwaardige g e tuienis va n b l y e e n vrye b ro ed ers ka p wat ge -
openbaar is in sponta n e dade va n med edeelsaa mheid . Dis 'n 
voorbe e ld wat e nige christelike geme ente vanda g nog kan 
nastre e f . Elke en kon sy e i e b e sittings b eho u , maa.r nie 
een h e t gese da t i e t s va n sy b e sitting s sy eie wa s n i e . 
Maar hie rdie l ee f - in - ge meens kap -van - g oedere wat vir ' n 
oomblik ' n ope nbaring van hul onb e twisbare gevoe l van 
broederskap was , was ge e n verp ligte ste lsel ni e : The 
It . 
idea behind this move ment s eems to have b e en t ha t each 
should g ive accord i ng to his ab il i t y a nd r e c e ive a ccording 
to his need. 11 ( 4 ) 
~ l) Hande linge :._,4_:_37-.---- ----- ,-------2) Hand. 5. 3 ) Hand • 5 :4 . (4) Weizsacker: The Apostolic Age, Vol. I. p.158. 
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Te r wyl ons hi erd i e o penb a ring van nuwe lie fd e e n ywer 
kan b ewond er, soos d i e skrywe r van Handelinge skynbaar ook 
do e n, was dit t og klaarblyklik 1 n blo o t t yde like opwelling 
en he t dit ni e di e prob l eem van armoed e in daardio gemeen -
skap opge lo s n i e .(l) Di e meeste vro e 'e Chr is tene in Jerusa -
l em en Pale stina was arm . In di e k e r k was daar altyd 
armes in wi e s e b ehoef t e s di e broeders moes voorsien. 
Die woorde van Handelinge 4 : 34: Vva nt ni emand onde r 
" 
hulle was 1;) ehoeftig n ie ," is al l e e.n i n 'n ideele s in ge -
besig . Ne t so kan ons alleen i n hierdi e l ig die uitdrukking 
ve rstaan : 11Niema nd h e t ges e dat i e ts van sy b e sitt i ng s sy 
eie was ni e , maar hulle het a ll e s in geme ens kap gehad ,"( 2 ) 
Hie r is in d i e e ers t e p l e k spral:e va n hulp o or eenkoms tig 
elkeen s e behoeft e . Aa ngesien hulpbeton ing in d ie d iakonie 
b e stendig e n voorte sit is , staan dit va s da t daar geen uni -
vers e l e verdel ing van goedere was nie. 
o. Hoi+:zmann, ' n ste rk voorstande r van d i e Sosia lisme , 
s kr y f dan ook t e r eg omtren t die gemeen t e in Je r usale m: 
What t he book of Acts describe s is fr ee off ering s of 
ti 
Chr i stian brotherhood ••• ( 3 ) of ind ustry in c ommon, of the 
est imating of ea ch individ ua l acc ording t o his wo r k , of 
any l e ve lling of poss e s s io ns or of l abo ur, t he r e is not a 
sign . No l iken e ss is t o b e f ound be t ween t h e conditions of 
the first Ch ristian community a nd the prog ramme propos e d 
by Socia lism." Ook Eeyschlag meen dat dit gee n e ksperiment 
in kommunisme wa s nie : It was a c ommun ity o f g o ods t he r e -
" 
f or e , n o t i n a j ud icia l sta t ua r y s e ns e , b u t i n the s ense of 
a fre e , idea l brotherly l o ve .rr( 4 ) J.V. Bartle tt kens kets 
hie rdie s g . kommunisme as ' n ,.s pir i tua 1 f amily fe el i ng ." ( 5 ) 
Dit was vrywillig e n alleen deur bro e d erl ie f de 
g~ 
(3) 
(4) 
(5) 
vgl. W .M. Ramsay: St. Puul: The Traveller and the Roman citizen,p~49-54 
Hand. 4 :32. 
O. Holtzmann: Jesus Christus und das Geme insohaftsleben 
1893, E, Tr. . 
Bey sch lag: New Testament The ology, Vol. I. p .321. 
J ,V. Bartlett: The Apostolic .Age . p .16. 
et sq. 
der Menschen, 
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ge'insp i r ee r'f (a ) 
Hierdie spontane kommunisme 11 is beslis n ie ingege e 
ti 
deur ' n gevoe l dat individue l e besit verke erd is nie . As 
tn ope nbaring van d ie kragtige g e vo e l van broederskap b y 
hie r die gemeen te, i s dit eg t e r van gr oat be l ang . Te r eg 
wys Slote ma ke r d e Brui n e da a rop da t di e b e lang r ike aspek 
va n Hande linge 2 e n 4 ni e ge l ee i s in di e vraag of daar 
kommunisme wa s of nie 1 maar we l hie rin: nuwe gees telike 
b e sit h e t onmidd ellik 'n n uwe gedrag in di e maatskaplike 
l ewe me egebring . ( l ) Hie rdie l eef-in-gemeenska p-van - g o e d e re 
is geg rond op ' n v erhewe waardeskatt ing van di e mens e n 'n 
unieke bes e f van di e ond erlinge ve r p l igt inge van die 
bro ede rs kapo In hier die sin hoor ons d i kwe ls no g naklanke 
daarva n in d i e ge skri f t e van die vade rs e n die apo l oge t e ~( b ) 
( 1) Slotemaker de Bruine : Chr. Sociale Studien, Vol.I. p.275. 
~ (a ) Calvyn beklemtoon d iese l fde f e it: Die liefde het voora.fgegaan. 
Die gemeenskap van goeder e was maar die uiterlike openba.ring van 
die 15P. fde , vgl. sy Konnn. oor Hande linge p .190-1. 
Ook Lange wys daarop dat daa.rdie vroe e Christene nooit gevra het 
om deel van die besittings van antler nie. Deur liefde en die 
besef van broederska.p aangedryf, gee die ryke s vrywillig aa.hnoese. 
Die kenmerke van hie rdie ukommunisme 11 was: 
(i) 1,Its source was not an external law, muoh l e ss compulsion, 
but the natural impulse of love; 
(ii) u Its object is not the equality but the we lfa.re of all; 
(iii) 11 The means which if employs not a. community of goods, but 
a imion of hear t s". 
Lange 's Comm : Acts of the Apostles , p.58 - 59 • 
..... 
Vg l. ook Harnack: The Mission and Expansion of Christianity, Vol. 
I. p.151 n. 11Even the attemp t at Co:rrnnunism in Jerusalem, if there 
even was such a.n attempt , did not exclude the voluntary prino iple. 11 
Selfs R.J. Campbell erken dat daar geen teorie agter die vroe~ 
kornmunisme van die kerk wa.s nie, maar die komm. was die spesiale 
wer king van die besef van broe de rskap. Chr. and the Social Order, 
p.114 .. 115. 
(b ) Vir 'n be spreking van die 11 konununisme 11 by die kerkvaders, vgl. 
hie ronde:::- p . 258 e·b sq. 
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(b) V\fat h e t di e Nuwe Te stament omtrent p e rsoonl ike 
besit gel~_r.? _ 
Korn ons tot hi erdie vra a g , mo e t ons ee rs terug -
gaa n na die Ou Te s tament . Da a rin vind ons da t die grond-
slag waarop all e voorskrifte in verband me t b esittings be -
r us , die volg end e is : Heme l en aa rde b eho ort aan God. ( l ) 
Die l and mag ni e vir altyd ver koop word ni e , want die land 
behoort aan Jahwe .( 2) Die r eg van b e sit s owe l a s die r eg 
van gebr uik word deur God beskik .( 3 ) Die eienaa r is r en t-
meester e n hou s y e i end om a s ' n trus t . 
Met hie rd ie opvatting van besitreg hang die feit 
saam dat alle s osiale b epa linge in die Ou Te stament daar-
d eur ge k e nmer k word dat die waarde van die mens te a lle 
t ye eerbie dig mo e t word.( 4 ) Daar i s baie voorskrifte wat 
spe siaa l ingeste l i s om die ekonomi e s swakke r es t e beskerm 
en t e verho ed dat grondbesit i n di e h a nd e va n d ie k l e in 
minderheid van die vo l k gekonsen tre e r sou word.( 5 ) Daar 
mo e s gelykhe id tuss en a l mal we e s want Israel is 1 n vol k 
van b roers , (S) e n die arms t e is d i e bro e r van die ryke.( 7 ) 
Van d i e Joods e volk wa s dit in besonde re sin d e ur sy h e l e 
geskiedenis heen b e kond da t hy v erantwoorde likhe id aan-
vaa r het vir s y swakker e broe r s . 
In die eeue onmiddellik voor die koms van Chris t us 
v e rkee r die Joods e vo l k in baie moeilike ekonomie se om-
standighed e . Die idee da t God die gehoor saarn...heid van Sy 
vol k met we lvaa rt be loon, was nog algemeen . Dag na dag 
moes hul egte r aansko u h o e die volk van God deur die on-
h e ilige Romeine ge plunder word. Groot bi tt e rhe id ve rvul 
die Jo odse volk te e n dio g oddelos e vr eemd e l inge of on -
heil i ges uit hull e midde, wat t e rs e lfdertyd welvare n d is. 
(1) 
g~ 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
-~~~~-~~~~--~~~~· 
Gen. Jl+:l9 ; Deut. 10:14. 
Lev. 25 :23; 
Gen. 1 :28 ; 9 : 1. 
George Walker: The Idealism of Chr. Ethics. 
Lev • 25 : 1 .. 22 • 
Deut. 1 :16; 10 :9. 
Lev. 25 :25. 
p.156 , 
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Groot oorde l e word oor di e ryke s uitgespreek . N8 r e ns vind 
ons hierdie oorde l e me er treffend uitg espreek as in die 
bo ek van Enoch nie. Di e ryke s sou a lle s d e ur b e drog ver-
kry h e t. Ma ar hull e sou d i t nie alleen v e rloor ni e , maar 
s e lf verdoem word: Like wate r shall your falsehood pass 
II 
away ; for your weal t h will not b e p e rmanent but mall 
sudd enly asc e nd from you, b e ca us e you have ob t ain e d it 
al l iniquitously; to extr e me ma l ed i ction shal l you be 
delivere d up.n(l) Di e r eg van ind l v id uele besit is eg ter 
d e urgaans e rken. 
In di e Nuwe Testament vind ons dat Je sus eg t e r ook in 
geen absolute s i n van individuele besit praa t n ie . 'n 
Mens bes it nie sy rykdom nie maar h y s kuld di t. Hy is 
blo te rentmee ste r. Die h e rhaalde vo orskrifte tot lie f-
dadigheid wa t ans in die Nuwe Te stament sowe l a s i n die 
patristie s e g e skrifte t eekom, is eg t e r b ewy s gen oeg dat 
individuele b e sit we l deur J e sus, die aposte ls e n die 
vroee k e rk e rke n is. ( 2 ) · Maar oak in d i e Nuwe Te stament 
ewe - a s in die Ou Testamen t, is di e g r ondve r ond erste lling 
dat alles aan d ie He r e b ehoort. Brunn er skr y f gehee l in 
die gees va n die Nuwe Te sta ment waa r hy beweer: 11 Anyone 
who b e lie ve s tha t h e has a righ t to enjoy his wealth as a 
natural right, simply b e cause it b e l ong s to h im according 
to the law of t he l a nd, has no conscienc e a t all. Wealth 
crea t e s a spe cial ca lling within wh i ch God' s will h a s ab-
solute authority.11(3) 
Die Nuwe Te stament h e t in verba nd me t di e h e le pro-
bleem va n b e sit, net soos in die g eval va n slawe rny, g een 
r a dikale ommekee r gepredik nie . Inte endeel is partikuliere 
bes it beskerm en Christene is ve rmaan om nie t e b egee r wat 
aan andere behoort nie .( 4 ) Die fstal en bedrog is ver-
(1) Enoch XCVI: 8 et sq. vgl. The Book of Enoch the Prophet, p.J.46 . 
(2) Schmidt: The Social Results of Early Christianity, p.241. (3) Emil Brunner: The Divine Imperative. p.436. (4) Markus 712; Luk. 16:10-12. 
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oor d ee l.(l) Ei endom wat r egma t igl ik v erkry is , is ge -
r esp e kte e r. Daa r is geen verbod op individue l e besi t ni e 
e n di e veronde rste lling i s deurgaa ns dat p e rsoonlike b es it 
sowe l as die ve rskille van a rmoe d e en r ykdo m, t oe stande 
aandui wat sal voortduur. Die a rme s s a l altyd met ons 
wees ( Ma tt. 26 : 11). Daar is in di e Nuwe Testamen t vee l-
vuldig e voorskrifte in ve rband me t lie fdadig h e id. Mede -
d eelsaamheid i s e r k en a s di e na tuurlikste man i e r om bro e d e r-
liefde t e b e wys .( 2 ) Dit a ll e s dui vir ons die algemene rig -
ting van die sosia l e l ee r van die N.T. op hi e rd ie besondere 
t e rrein aan . 
Ons mo e t egte r die standpunt van Jesus in verband me t 
armoede e n r ykdom nader betrag . 
(c) J e sus en a r moe d e : 
Oor die vraag o f J e sus armoe d e as v e r eiste vir 
S y vol ge linge ges t e l h e t , he t daa.r g root meningsve r ski l 
gehee rs. Bekend e uitsprake van J e sus is dikwe ls aangehaal 
om t e b ewys dat Hy op morele g ronde ' n rad i ka l e teenstander 
van di e versame ling van rykdom was en armoede aangepr y s 
h et . Ons dink aan di e volgend e b e kende gesegdes van die 
Meester: Iemand s e lewe besta an nie uit die oorvloed va n 
II 
s y besitting s n ie , n(3) of Verkoop alles wa t j y he t en 
II 
verdeel dit onder die arme s,n(4) of Julle kan nie God en 
It 
ook Mammon dien nie , 11 (5) of Hoe b eswaarlik sa l hulle wa t 
II 
go ed besit , in die koninkryk va n God ingaan l " (G) 1a a s baie 
woorde van waars k uwing t een die rykdom i s daar die b a ie 
hartroerende woorde van J esus in verband met die a r me s. 
Die feit dat Lukas in sy evange lie sterker as die ander 
evangeliste o~ Jesus se uitlating e in verband me t die ge -
(1) Matt. 7:22; Luk . 12:15. 
(2) H.S. Nash: The Origin of the Social Conscience, p.139 et sq. ( 3 ) Luk . 12 : 15 • 
(4) Luk. 18 :22. 
(5) Matt. 6 :24. (6) Markus 10:23. 
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va re van die rykdom en die s eeninge· va n die armoede wys , 
maak hierdie probl eem des te moe ilike r. 
Die Lukas-e vangelie is dan ook dikwels a s ebion itie s 
be stempel. Luka s a l leen v e r haa l bv. die ge lykenis van die 
ryke dwaa s (XI I 
en La sarus (XVI 
16 - 21 ); di e ge lykenis van d ie ryk man 
1 9 - 31 ); h y n lleen voe g by die salig spre -
kinge ' n v e roorde lin g va n die r ykes (VI : 24 , ens). By 
Lukas all een kry ons d i e profeti e s e woord : 11 Die Rykes het 
Hy l edig wegg e stuur" (Luk . 1 : 53). In haas e lke ge va l 
ste l hy i n sy evangelie J e sus s o ve ro orde ling van rykdom 
s ke rpe r as die ande r e vangeliste e n daa rte enoor Sy woorde 
aan die a r mes innige r e n t eerde r.(l) Tog l ee r J es us, 
s e lfs volgens Lukas , nerens da t die besit van r ykdom op 
sigs e l f sonde is of dat 1n Christe n verpl i g i s om sy 
besi ttings pry s t e gee nie .~ Ons wi l hi e rd i e s g . ebioni -
ti e se karakte r va n die evange l i e vo l gens Luka s . in die 
woorde van Plumm er saamvat : Tha t Luke is p r ofoundl y im -
11 
pressed b y the con tra st be twe.en wea l th a nd po ve rty , and 
that like St. James h e has g r ea t sympathy for the suffer-
ing poor and a great horror of t he t e mptations wh i ch b e s e t 
al l the rich ••• i s true e nough . But this is not eb ionism 
(1) Moffat: Introduction to the New Testament ••• p . 263 n. 
vgl. ook Plurruner: Commentary on Luke p.XXV, ens . ; Peabody: Jesus 
Christ and the Soc ial question, p.191 et sq. 
II< Voetnoot: Dit is interessant am m verband met hie rd ie aspek van 
Lukas se evangelie daa.rop t e let dat die allerster kste uitspraak 
van Jesus m verband me t d ie gevaar van rykdom nl. dat dit makliker 
vir 'n kamee l is ••• ens. (Luk. 18125) tog ook in Matt. (19:24) en 
Markus (10i25) weergegee word. _flummer wys in sy k onnnentaar op die 
Lukas-evange lie ook daar op dei:: alleen Markus en Matthe us die f e it van 
Johannea die Doper se aske tiese kleding en v oedse l verme ld; alleen 
hulle twee praat in d ie ge l ykenis van die saaier van die ve:rleidelik-
heid van die rykdom (Matt. 19:29; Markus 10:29 ); alleen hulle twee 
me ·B die fe it dat ·Christus op die ge l uksalighe i d ~ewys hct wat beerf 
sal word deur d iegene wat familie en bes ittings l apyouc;; ) 
terwille van die Koninkr yk verlaat. Lukas praat hi er alleen van wie 
11familie 11 sal verlaat (Luk . 18 :29 ). Plummer )1aal Julicher aan: 
11 Man hat von dem ebionitischen Character di ses Evang . ge sprochen und 
nach den judisohen Einflussen oder Que llen ge sucht: Sehr mit unreoht • 
•• Von tende~zioser.Ebionitisiru:n~ de s Evangeliums kann bei ihm nioht 
die Rede se m. 11 (Eml. 27, p.206). · 
Om die Luka s-evange lie as eb ionitie s t e bestempel is sekerlik 
nie verded i gbaar n i e . 
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He nowhere teaches that weal th is sinful and that r ich 
men must give a way all their wealth or that the wealthy 
may be s poiled b y t he poor.rr(l) 
Bowendien ve r eenselwig no g Jesus n b g enige en van 
die apostels armoede met heiligheid. Paulus gaan selfs 
s6 ver as om t e s~ : Al s o u ek al my goed uitdeel ••• 
II 
en die lie fde ni e he nie , sou di t my nik s baa.t nie. 11 (2) 
J e sus h e t tussen arme s e n r ykes beweeg en h o ewe l 
Hy g roat tee r heid teenoor die armes geopenba a r h e t, is 
daar niks wat aandu i dat Sy simpatiee konsekwen t b y die 
armes t eenoor die r yke s was nie . 
In sy klassifisering van mense h e t hy gebruik ge -
maak van 'n vee l ing r ypender maatstaf as di~ van armoede 
of rykdom. Hy het vir arme s e n r yke s d i ese l fde ve r-
eistes ges t e l en diese lfde bero ep op almal g edoen. Hy 
h e t r ykes so we l as a r mes ge roep as l ed e van Sy Kon inkryk ; 
11 His tho ught is dire cted toward the fulfilment of the 
Kingdom of God. Whateve r type of characte r He discovers 
W1 ich s eems con trj_but ory t o tha t ideal ' He s p on taneously 
and often a b r uptl y accepts , a nd wha t e ve r cir cumstance s; 
on the othe r hand, appear to hind e r t hat consummation 
must be •••• at any sacrific e es caped o r ove rcom e . 11 ( 3 ) 
Rykdom en a rmoede is niks. Hul le is, nes slawern~ bloat 
toeval lige uiterlike oms t a ndighe de : daa r is vir ryk 
en arm net ~en oppe rs te lewensdoe l nl. die diens van 
""". 
die ko ninkryk van God . 
(d) Jesus en di e rykes: 
Hoewel armo ede en r ykdom toeval l i ge uiterlike 
toestande i s en Jesus partikuliere b es it n i e veroo rde e l 
nie , is da a r tog veel. in die uitsprake van Jesus wa t op 
die gevaar - sy va n rykdom wys . Wa ar Hy van r ykdom p raat , 
-(1) Plunnner: Commentary on Luke, p .xxv. 
(2) 1 Kor. 13 :3. (3) P.G. Peabody: Jesus Christ and the Social Question, p.205. 
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die besit sowel as die na j aag daarvan , i s dit in die r ee l 
om op di e ge va r e te wys wa t di t meebring . Hi erd i e ge va r e 
sou ons aldus ka n opsom: Rykdom of die najag i ng daarvan 
is ge va arlik vir di e nakoming van die verplig tinge wa t so-
we l ons kinds ka p as ons broederskap op ons l~. Dit is ge -
vaarlik omda t di t ons maklik va n God ske i. Di t h e t die 
ne i ging om mens e weg te vo e r van d i e be l ang e van die 
ko ninkr yk va n God. Diegen e wa t hull e hart op die r y kdom 
sit, word onb ekwaam om d i e ding e van die koninkryk te 
wa arde er en n a te j aag . Dit is i n h ie r d i e ve r band dat die 
woorde va n Jes us omtrent d i e r yk jong man verstaa n moet 
word: Hoe b e swaarlik sal hulle wat g oe d besit , in die 
II 
kon i nkryk va n God ingaan, 11 (l) en Di t is maklik e r vir 'n 
II 
kameel om deur di e oog va n 1n naa l d d e ur t e gaan as vir 1 n 
r yk man om in die koninkryk van God in te gaan . " ( 2 ) 
Ho edanig r ykdom d i e geeste like l ewe ve r s tik, dui 
J esus a an in di e ge l ykenis van di e s aa i e r. ( 3 ) Hy gaan 
s6 ve r dat Hy die diens van r ykdom en d i e diens van God as 
onvers oenbaar voor stel: , Ni emand kan t wee h er e dien ni e ; 
II 
want of hy sal die een haat en d ie ander l iefhe , of hy s a l 
d ie een aanhang en di e ander verag , Jull e kan n i e God e n 
ook Mammon dien nie,11( 4 )K 
Maar die na j aging van rykdom b enad ee l ni e a lleen ons 
verhouding tot God nie . Dit b enadeel die nakoming van ons 
verpligtinge as broers t ee noor ons medemens . Dit ma ak ons 
s e lfsugtig en gevoelloos vir die b ehoeftes van and er. 
Dit maak die mens geneig om aan sy eie be si tting s vas te 
-(1) Markus 10:23··-. - -·--- ----- · -----
(2) Markus 10:25. 
(3) Markus 4:19 . 
(4) Matt. 6 :2J+. 
~ _Voetnoot: Naas die <liens van Mrumnon w-e.arsku Jesus teen kanmer in 
verband met stoflike dinge. Selfs die kommervolle geaoek na die 
daelikse le~nstog word deur Jesus ska.delik gea~ vir die .vertroue en 
berttsHng in God wat die dissipel moet kenmerk (Matt. 6 :11, 25, 34). 
Kommer dr:ing die besef van Gods teenwoordigheid en Sy sorg uit ons 
hart en benadeel derhalwe die verhotrling waarin ons as kinders van 
God staan tot ons Vader. 
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kleef di e b ehoefte s van ander t en spyt. In die ge,l yke rrls 
van La.sarus en dir ryk man ste l J es us hie rd ie ge va a r baie 
ste rk op di e voorgrond . Hierdie r yk man wat in wee lde 
leef terwyl di e b ehoeftige Lasar us aan s y poort le, word 
sonder meer ve roordee l.(l) 
Dit skyn asof Jesus hier die blote besit van rykdom 
te midde van onve rsorg d e beho e ft e veroorde e l. 
SAMEVATTING : 
Wa t J e sus dus in verband me t p e rsoonlike besit l ee r 
kan ons as volg saamvat: Ho ewel persoonlike besit nerens 
veroordeel word nie stel Jesus dit nooit voor asof die mens 
a bsolute eienaar is nie. Di e mens b l y rentmeester. Alles 
behoort aan God. Die mens wat rykd om besit hou s y rykdom 
in trust" e n moe t re ken s kap gee aan God. Dwarsdeur die 
tt 
e vangelies k r y ons 'n tweeledige nadruk op die be tekenis 
van r ykdom : die ge dag te dat dit 1 n trust 11 is wat ons ont-
ff 
vang het om te gebruik( 2 )* en daarnaas die gedagte 
dat dit 1 n gevaar inho u waarte en ons op ons h oede moet 
wees . As die men s to e laat dat sy eiendom horn behee r, i s 
dit beter dat hy dit afl@, want wat baat dit ' n mens tog 
_. 
as hy di e hele wer eld win maar homself ve rloor of skade aan-
doen? 11 ( 3) Wat Jesus bier ve rlang i s s e lfve rloening : It is 
II 
self-denial, not asceticism which Jesus r equi r e s. ,,( 4 ) 
In e lke ge val waar rykdom die mens hinder i n die na-
koming van sy ve r p ligtinge teenoor God en sy medemens, 
daar stel Christus die e is van a~legging, soos in die ge -
val van die r yke j ongeling . 
(1) Lukas 16:19 et sq . 
(2) Emil Brunner: . The Divine Imperative •.. p ,436 et dsq. 11 In die last 
resort it will not matter whether I possess riohes, but how I possess 
them." 
( 3) Luk. 9 :25. (4) A. Harnack: What is Christianity •••• p.86. 
~ Voetnoot: (a) Jesus erken onder meer die volgende regmatige gebruike 
van ons persoonlike be sittings: (b) die onderhoud van ons afhanklikes 
(Matt. 6:31; Joh. 4:8) die gee van aalmoese(Lukas 18:22); die betaling 
va.n be le.stings aan die owerhe id (Markus 12 :17 et sq). 
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Die standpunt van Christus in verband met eiendom en 
r ykdom kom dan hierop neer: Hy stel nie 'n bepaalde skema 
van ekonomiese reorganisasie voor nie, maar Hy stel vir 
alle mense die radikale eise van Sy kon inkryk en doen op hul 
'n beroep op daa r die gro ndslag . Ook hierdie p r ob l eem benader 
Hy innerlik a Diegene dan wa t me t hulle besittings in die 
lig van die eise van kindskap en broederskap nie veroordeel 
s taan nie , mag hul bes i ttings behou, maar 11 So long as 
people round us are in distress it is wrong to claim for 
ours elves and to enjoy more than we need to fulfi l our 
voc~tion in the broadest s ense of the word.u(l) 
Die alternatief wat Jesus vir elke mens stel is die 
, 
volgende: Of die meesterskap oor r ykdom 6f die aflegging 
daarvan. Die belang e van di e koninkryk word eerste gestel: 
Wa t nie in diens daarvan geste l word of kan word nie, moet 
versaak word . Dit is die primer e e is in verband me t eien-
dom of besi ~ . Die res van die Nuwe Testament sluit n6u 
by hierdie leerstellings va n Jesus aan~ 
Hoewel die Nuwe Testamen t dus op die geva r e wy s wat 
rykdom me ebring, verklaar di t nie da t die be s i t van rykdom 
op sigself 1 n sonde is ni e . Persoonlike besit moet egter 
te alle tye di e b e lange van die koninkryk di en. Dit geld 
van rykes sowel as armes. Almal het een fundamentele 
keuse: Hulle moet besluit om 6f God of Mammon te dien. 
Daar is vir ryk en arm net ~en oppers t e lewe nsdoel: die 
dien s van die koninkr yk van God. Daaraan mo e t alles di ens-
baar gemaak word. Die afle van besittings is op sigself 
(1) Emil Brunner: The Divine Imperative •••• p .436-437. 
~ Voetnoot: Daar kom egte r nog 'n element by wat die wa.a.rdeskatting 
van besittings sou be'invloed nl. die Parousia-verwagtinge. Die 
verwagtinge van die op hande synde Parousia laat alle aardse bela:nge 
betreklik betekenisloos lyk. God sal die maag en die voedsel daar-
voor bedoel tot niet maa.k (1 Kor. 6:13). Vanuit hierdie standpunt is 
eiendom nie alleen as baie verga.nklik en waa.rdeloos nie (1 Pet. 1:7, 
18) maar eerder as 1n hindernis voorgestel (1 Kor. 7: 29-31). Maar 
tot die koms 11van daar die dag 11 moes elkeen arbe i vir sy eie lewens-
onderhoud. 
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geen deug nie . Ne t so min is die b es it van r y kdom bewys 
van Gods welb ehae . Ge troue a rbeid is die vereiste vir 
a lmal. ( 1 ) 
(e) Die vro ee k erk en eiendom : 
Neem ons die b e skouinge van die kerk van die 
eerste drie eeue in ve rba nd met b e sitting s in oenskou, 
tref dit ons dat die broederskapsver e istes op hie rdie 
terrein deurgaans baie sterk op die voorg rond tree . Dit 
loop e gter nooit op Tn gewysigde ekonomiese stelsel uit 
ni e . 
In die eerste plek ge ld ook hier, n e t s oos in die Nuwe 
Te stamen t se lf, di e hoe waardeskatting van die me ns. Die 
arm man is, net soos die r y k e , na d ie beeld van God geska-
pe . In die oe van di e Groot Regte r is die a r ms t e onderdaan 
gelykwaardig me t d i e k e is e r. Die armes is net so we l ons 
b ro e rs as diegene wa t b e voorreg is.( 2 ) Di e arme s, wat in 
die antiekA w@ r e ld verag is , kry hi e r stat us . Wi e die 
arme verag, verag daarde ur sy Skepper. Armoe de e n r yk-
dom as uiterlike omstandighede het niks te doe n met die 
innerlike waarde va n 'n mens ni e . Ryke s en a rme s kom nie 
al le en albei die wereld naa k in nie, maar ve rlaa t dit ook 
so.( 3 ) Armoede is n e t so min 1 n e uwe l as wat r ykdom 'n 
deug is. Of armoede e n r y kdom eerbaar of veragtelik is, 
sal afhang all een van di e gebruik wat daa rvan gema a k wordi 4 ) 
Ni emand is arm nie , b eh a lwe hy wat arm is a a n ge r eg tighe id; 
niemand is ryk nie b eha lwe hy wa t ryk is in deugde .( 5 ) 
Naas die ho·e wa a rdeska tting van d ie mens wa t so ken-
merkend was van die vro ee kerk , s taan die fe it da t ook die 
vroee Christene , in ooreenstemming met die l ee r va n die Ou 
e n die Nuwe Testament , God a s die bes itter van a lles beskou 
( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
2 These. 3:10; 1 Thess. 4:11; 
Origenes: Contra Celsus VIII: 
Augustinus ~ Sermo. 61 :9. 
Clemens Alex.: Dives Salvetur; 
La.ctantius: Div. Inst. V :15. 
Hand. 18 :3 . 
50; La.cta:ntius: Div. Inst. VIzlO. 
Chrysostomos: Hom. op Jesaja 45:7. 
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h e t. Di e Chris t en mo e t alles , ook op ma t erie l e gebie d , van 
God ve r wa g . Di e Dj_da che l ee r mens e om d i e da e lik s e brood 
van God t e v r a(l) want Hy is dit wat vo eds e l en drank aan 
di e mens g e e sodat Hy ge da nk ka n word . ( 2 ) 
Di e . arb e i~ i s as p lig vo or geho u . Dit i s d e urgaans as 
vasstaande r ee l aangeneem dat ni ema nd onder h oud ka n ont -
va ng sa nd er om t e we r k n ie . Die Di da che l ee r duide l i k da t 
a rb e id ve r s kaf mo e t word aa n wie kan we r k en barmhart igheid 
alleen a an wie ni e kan we r k nie .( 3 ) Reeds Barnaba s ve r ma a n 
di e Ch ris t e n e om hul l e we nsond erho ud de ur arbeid t e ve r-
dien e n nie we t te l o os t e wees s oos diege n e wat op a nde r s e 
. d b 1 l " . ( 4 ) ' d t d' eien om es ag e nio . Di e goei e arbei er on va ng i e 
l oon vir sy arbeid me t v r ymo ed igheid : di e luiaar d kan s y 
we rkg ewe r ni e i n die ge s i g k yk n ie . (5 ) 
Daar is ba i e bewys e voor hande dat Chris tene nie a lleen 
aa n ve rskill ende vor me van a r b eid en hande l meeg edoen h e t 
n ie , ma a r a l gaand e is daar 1 n skeidslyn ge trek tussen die 
b edrywe waa r aa n hul mag meedoe n en and e r wa t v i r h u l ver -
bi ed is . So is Christen e b v . verbied om afgod e t e ma a k o f 
enige pr aktyk t e be oe f en wat me t a f godediens sa amhan g . In 
s eker e ge val le is Christene se l f s verbi ed om so lda t e o f 
ma g istra t e t e wee s .( S ) 
Die p l eidooi da t ' n Chris t en een van h ie r d i e ve r b ode 
b ero ep e mo es uitoefen om sy eie huis t e o nde rho u , i s n ie 
aanvaar nie . ( 7 ) Ma a r eer ba r e a r beid is s t eeds vir d i e 
Chri s t en as 2 l ig_vo or gehou . Al gaande gro e i die beskouing 
eg t e r dat gees t e l i k e s h u l l e nie met hande l of se kulere 
s ake mo e t besig h ou nie .( S ) 
-1·1) Did~: viii:e . -- ·------
2) 11 : x :3 . 
3) II : XII. 
!
4) Barnabas X:4. 
5) l Clemens XXXIV:l. 
6) Irenaeus : IV :XXX :l; Clemens : Paed . II I:XI; Tertullianus: Apo1.42. 
7) Tertullie.nus: Idol. 3:7; 11, 12, 23; Cyprianus: Ep .2; Hippolytus: 
Canons XI, XII. 
(8) Clemens: Hom.111:71; Cyprianus Ep .l. 
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RYKDOM: 
Ofskoon d ie r eg van pe r soonlik e besit , soos ons sal 
aan toon, d e ur die mee ste kerkvade rs er ken word, v ind ons 
baie uiteenlop ende beskouinge onde r hul l e in ve rband me t 
r ykd om. D9.a r is van die beg i n af 'n duidelik me rkbare 
vooroor deel te en die versame ling van r ykdom .( l ) Soms h e t 
dit s y beslag gekr y in 'n gees van ve ro orde ling van die 
ryke s~ Clemens en ander e wy ui t oor di e e uwels wa t uit 
rykdom voortspruit.( 2 ) Die Christe n is geroepe om een -
voudig t e l e ef .( 3 ) Polyca rpus h e rinne r di e rykes daa r aan 
da t di e me n s niks in die wereld ingebring h e t en niks sa l 
uitne e m nie . Ge ld is di e worte l van a l l e kwaad . ( 4) 
Daarby h e t di e groot na druk wat op _9_nd e :r_::l inge lie fd~ 
gel~ is , r ykdom ook in ' n sl eg t e lig ge ste l. Met die 
Christendom het daar Tn nuw e l i e fde vir die mens gekom . 
11 Cari tas 11 word deur die Christendom op di e voorg r ond ge -
ste l: Christianity for the first t ime made charity a 
,.._ 
r udimentary vir t ue .1r( S) Hi e rdi e chr istelike caritas was 
iets gehee l and e r s a s die prodigalitas va n die r yk Rome ine . 
Di e Chris t ene moes saam met hul gawes ook_gyls e lf gee . 
Hul moes me t hul eie hande die armes en die sie k e s ve rsorg· 
en bed i en . Hier was ' n konkret e to epassing van d i e we t 
van die liefde: ,/lhis in its emphasis seems t o ha ve b een 
new , not onl y in . the Graeco - Roman V\Or l d , but a mong the 
rest of the human r ace . 11 ( 6 ) Op gr ond van die gebod om 
( l l Did ache V :2. ---·-·-·-----
l 2 Clemens: Paed.I.v.17. Te l"tulli001.us : Marcion IV:2<). 3 Origenes: Contra Celsus VII :24 . 4 Polycarpus: iv:l; v:2; vi:l . (5) W.E.H. Lecky: A Hist. of European Morals. Vol. I I, p.79. 
(6) K.S. Latourette: A Hist. of the Expan . of Chr. Vol.I. p.268. 
#< _:v oetnoot: Vgl. in hierdie verba.nd die brief van Jacobus, Hy vind 
dit nOO.ig an te waarsku teen ereplekke aa.n die rykes by christelike 
byeenkomste, en be skuldig die rykes dat hulle verdrukkers is en die 
anne sy l oon onthou. · Jaoobus 2 :1•5; 5 :1-6. 
Die feit dat so'n groot persentasie van di e vroee Christene uit 
die middel- en laer klasse was, het miskien ook iets t e doen met 
hierdie houling ten opsigte van rykdom. Vgl. E. Troeltsoh: 
11Soziallehren11 p .26-29 . A. Deissma.n: Li oht -vom Osten, p.6, 12 et sq. 
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mekaar li e f t e h e word d i e plig van me d edee l~aamhe i~ 
in so •n ma te beklemtoon dat uitdr uk k ing e deur meer a s een 
kerkvader gebesig word wa t , terwyl d i t r ykdo m veroordeel , 
soms skynba a r s u i we re kommunis me of verplig t e geme e nska p 
van go edere verkondig . 
Justinus g ee s y b ekende r aadgewing , nl . da t on s niks 
as ons ei e ndom mo e t beskou nie , maa r a lles met on s naa ste 
mo et deel, want , se hy, a s da a r i n g eestelike d ing e g eme e n -
skap is hoeve e l te me er moe t daar g e meenskap i n stoflike 
dinge wees .(l) Hierdie en ander ui tdrukk i nge gee s y voor-
s krifte soms •n k ommunistie se k l e ur . In we r k l ikhe i d is dit 
a l l een 'n sterk b e klemtoning van d i e p l i g va n med e dee lsaam -
h e i d e n li e fdadi ghe id .~ 
Ma a r d ie tra d i sione l e standpun t word een van 1n b eh eer-
(2) ( 3 ) ( Lt ) d e afke e r van r ykdo m. He rmas, Clemens , J ustinus , ~ 
Tatianus,( 5 ) e . a . spre ek alma l di e s e lfde s en t imen t e uit wat 
rykdom betre f: Dit is 6f gevaarlik 6f pas geheel ni e by 'n 
Christen n i e . He r ma s gebruik 1 n t i p ie se arg umen t wannee r 
hy d i e r ykes vra waar om hull e so d waas is om duur huis e te 
oou,la nde a a n t e le en huls e lf me t ge rief t e omr ing aan -
gesie n h ull e pe l grims op aarde is e n h ulle s t ad ve r van 
hie rdie aards e s t a d verwyderd is .( 6 ) 
Al die ke rkva d.ers veroordee l l i e fde vir ge l d . Di t i s 
on va npas da t s e k e r e mens e s ka tte v e r same l te r wyl and. e r ge -
b rek l y .( ?) Mede dee lsaamhe id i s ' n mi dde l tot mee r ge l yk -
making . 
(l) 
(2) 
(3) 
~~~ (6) 
Justinus C. 19. 
Hennas: Simili tude: l, 5. 
2 Clemens V :6: VI :1. 
Justinus 1 Apol: XV :ll. 
Tat ianus :11. 
Hermas : Similitude : l. 
(7) 2 Cl emens VI :3; Just.l Apol. XVI:2. 
~ .Joetnoot: re Liefdadigheid: In ' n vorige hoofstuk het ons reeds op 
hierdie aspe k van die l ewe van die vroee kerk gewys . Ons vrei derhalwe 
nie hier daaroor uit nie. Dat liefda.dighe id en mededee l saa.mheid ge -
durig as 'n plig voorgeskryf en beklemtoon is, kan ons in elkeen van 
die Vade rs lees. Vgl. o.a • .Ail Diognetus X:6; Aristides 15;2 Clemens 
XVI:4; Hermas: S:l en 8; Vis .iii; Justinus: 1 Apol.XV:lO et sq. 
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Soms ga an ' n skrywe r ve rde r e n r oom a r moede op e n lik 
a s die i dea l e to estand vir 1 n Christe n om i n t e verkee r~l ) 
Die n oue verban d wa t daa r be staan h e t t us sen r y kdom en 
sommi ge van die me e s te r g end s ondige ins t e llinge onder die 
h e i d en e , h e t meegehe l p om soms ' n s t igma te p l aas op sel fs 
' n ma tige h oeveelhe id eiendom. Reeds Cl emen s van Al ex -
andri e het h o rn verpl ig gevoe l om teen hie r die g r oe i e nde 
ne i g i ng om die a r moede te ro e m, te ve l d e t e t r ek . Hy 
skr yf ' n spesia l e werk om aan te toon dat a rmo ed e n ie ' n 
essensie l e vere i s t e vir verlossing is nie . Ne t so mi n i s 
r ykd om ' n oor saak van ui t sluiting uit die koninkryk van 
God . Dit is , vo l gens horn , on r edel i k om aan te neem dat 
d ie Chr is t end om di e aflegg i ng van e iendom as ve r e iste ste l, 
want i n daardi e geva l s ou b e d e l aa r s die getrouste Chris -
t ene we e s. Die on d er v ind i ng we e r spr e ek di t . Die a r m man 
se a r mo e d e maak h om nie meer aann e eml ik voor God as hy die 
sond e nie 1•e r my n i e . ( 2 ) 
Cl emens me en dat dit bete r is om spaarsaam te we e s en 
om geno eg t e hou vir j o u e i e b eho e f t e e n dfe van jo u a rm 
bur e as om a lle s weg te we r p . Wat God werklik van ans ver -
wag , i s om die se l fsug t ig e begeerte s af te 1~ . 
Wa a r J us tinus b eweer da t Chr i stene hull e besittin ge 
ged ee l h et , ( 3 ) b ed oe l h y wa a r skynlik nie om meer t e s e as 
dat d i e a r me s uit ' n g eme e nskap l ike f onds ve r sor g is nie . 
Gemeenskap van goed e r e in enige d efiniti ewe s in i s skyn -
baar gedurende die ee r s t e eeue n ooit buite die eers t e g e -
me en t e t e J e r us a l em beoefen nie . Di e vr ywillige beg inse l 
in verband me t med edee lsaamheid i s in hoofsaak nooit prys -
gegee in die vro ee ke r k .van die e ers t e drie e e ue ni e .( 4 ) 
Di e Chr istene wa t i n die Didache aange spreek V>lJ r d i s 
be s i tte rs van do r svl oe r e e~ wynvate , van skape en bee s te . ( 5 ) 
-- ··-----------------( l) 2 Clemens V:6; Herm~s Similitude: 1,6. 
(2) Clemens van Alex: Quia Dives Salvetur. 
(3) Justinus: l Apol. XIV :2. 
(4) A. Harnaok: The Miss. and Expan. of Chr. Vol. I. p .151 n. (5) Didache XIII: 3 - 7 • 
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Ons leer die vroee Christene ken as mense wat koop en 
ver ko op en de elne em aan die hand el. ( 1 ) Ne s in di e Nuwe 
Testament word diefstal veroordeel. Die eiendom van die 
naaste mag nie bege er word nie. Dit alles is bewys ge-
noeg dat die goeie r eg van pa rtikuliere besit erken is. 
Ons merk dit ook uit baie ander gegewens. 
Net soos in die ge val van slawerny rig die vroe'e kerk 
horn nie teen persoonlike besit as sodanig nie. Uit die 
l ewe en voors krifte van die kerk van die eerste eeue is 
dit duidelik dat indi vidue l e besit algemeen gangbaa r gebly 
het. Alle besit is eg t e r beskou as besit onder die heers-
kappy van God. In daardie sin e rken die Vdders ewemin as 
die Ou en die Nuwe Testament absolute bes itreg . Ei endom 
is deur die Here aan ons geleen en ons is vir die r egte 
gebruik daa rvan verantwoording aan Hom verskuldig. Veral 
word di e goeie reg va n 'n matige hoeveelheid eiendom ver-
d . ( 2) de i g . 
Sommige kerkvaders en latere christelike skrywers, 
veral met di e opblo e i van die Monastisisme, l@ eg ter 
ste llinge neer wat ba i e moeilik vir l e ts anders as kommu-
nisme kan deurgaan, hoewel dit soms uiters moe ilik is 
om presies vas t e ste l wat hul bedoel. Dikwels is ver• 
skillende uitspra ke van O.ieselfde skrywer skynbaar in 
stryd met mekaar.* In di e vi erde en vyfde eeue is daar 
(1) Dida.ohe V:2. 
(2) Vgl. Clemens: Quis Dived: 12 et sq. 
w Voetnoot: Waar Nitti 11 Catholic Socialism" e.a. selfs Tertullianus en 
Justinus se opvattinge as konmunisties beskou (Vgl. Catholic Socialism 
p.6'+) verwar hy al te seker die nadruk wat die vroee kerk op mededeel-
eaamheid, aalmoese en broederliefde l~ met 'n veroordeling van indivi-
duele besit as sodanig. Dieaelfde geld van H.S. Nash wat in sy: 11 The 
Origin of the Social Conscienoe" p.208 et sq. beweer dat radikale 
ko:mmunisme algemeen deur die Vaders voorge staan is. A. Harnack sien 
o. i. die saak suiwerder waar hy bewee:r: 11The common formula Oox 
EpE1'c;; t'o ia E [va t (Thou shalt not say these things are thine 
own) simply enjoins liberalitr.' forbidding a man to use his means 
simply for his own advantage, 'en weer: 11 A great deal has been written 
upon early Chr. Conununism, but nothing of the kind ever existed in the 
Great Gentile Churoh - for ~ need not take e:ny aooou:nt of an isolated 
phenanencn like the semip~an sect of the Carpocratia.ns and their 
oomrnuniSlll. •••• Even on the soil of Jewi&h Chr. no communism flourished 
for the example of the Essenes was never followed". A. Harnack: M & E. 
Vol. p .151 n. 
W.R. Inge: Christian Ethics and Modern problems p.219 s~ o.i. ook geheel 
tereg: 11There has always been a slight tendenoy in Christianity to 
regard oommunity o:f goods as the ideal, but the only serious attempt to 
oarry it into effeot was in the Monasteries." 
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we l duide like kommunistiese l ee rste l linge in s e ke re kring~ : 
Ma a r di e hoofnadruk van die k erk word steeds ge l~ op lie f-
dadigheid en armversorging en ni o op die ve rsaking va n p e r-
soonlike b e sittinge nie . 
Die verse t t een r ykdo m h e t aa ngeg r oe i namate r ykes in 
gr ote r ge tall e b y di e kerk aansluit. Dit is duidelik da t 
sommi ge vee l meer b e l angstelling in hul b esittings beho u 
h e t as wa t dit Christe n e be t aam .(l) Dat sommi ge Christene 
in di e d e rde ee u in wee lde en o ordaa d b egin l ewe he t, is 
duide l ik uit ba ie geskr ifte .( 2 ) Hierteeno or kom d i e chr i s-
t e like sk r ywe r s op e n b e kl emtoon eenvoud in l e we e n drag . 
Commodianus waarsku die Christene sowe l as d i e heidene 
.. 
t een oordaad e n we e l dc .( 3) Arnobius en I.actantius spree k 
a lb e i ste r k vero or de l e nd van di e wee lde van die ee u. (4 ) 
Eu s eb ius gaan sover as OM t e bewe er dat armoe de nodig is 
vir die' beoefening van die ho ogs t c vorm van chris t e like 
l ewe .(5 ) Baie Chris t ene aanvaar dan ook vr yw illig lik 
armo ed e met afl egg i ng van hull e persoonl i k e e i e ndom. 
Euseb ius praa t van g ro ot getalle van hierdie yweraar s v t r 
Christus: Who have s old their g o ods and given them t o 
II 
(1) Plin: Ex. X:96. 
(2) CypriWlus Laps. 6. vgl . ook Troeltsoh Soziallehren, p.112 et sq. 
(3) Conunodianus: Instructions 1:23; 11:20. (4) Arnobius 11:41-43; I..a.ctantius. Div. Inst. VI:XXII. 
(5) Eusebius: D. Ecoles. L:viii . 
II< Voetnocrt: Late re Ko!lJ!Uunifil._~: In die vierde en vyfde eeue word parti-
kuliere besit dikwels veroordeel. In d ie kloosters word 'n vorm van 
•· Konnn. toegepas . 1) Om eiendom te besit is as 1n oneer beskou.2) 
Chrysost omos kon al vir 'n ryk drone vra: 0 0 vrou van hoeveel armes 
dra jou arm die roof?" Hieronymus maak dit gebiedend dat 1n Christen 
sy eiendam moe t weg&ee, Elke en wat iets meer as die minimum besit, 
beroof a.nder.3) Efraim van Sirie het net voor hy gesterf het, sy 
staf as die laa.ste stukkie eiendom wat hy be sit het, weggegee. Net 
voor hy di e volkome lewe ingaan, wou hy sy hande suiwer va.:n die 
laaste vlek van persoonlike be sit. Se lfs erkende kerkvaders van die 
vierde eeu verkondi g soms skynbaar kommunisme. Chrysostomos ve.rwys 
na die gemeente van Jerusalem en spreek die wens uit dat die he iliges 
va.n Konstantinopel hierdie Republiek 11wat engele wa.ardig is 11 sal 
navolg deur self gemeenskap van goedere te beoefen .4) By ander 
geleenthede verdedig hy e gter die individuele besit. 
1) H.S. Nash: The Orig in of the Socia l Conscience, p.208~213. 
2 ) Nitt i : Catholic Socialism •••• p .66 et sq. 
3) Hieronymus: letter to Hed ibrino. 
4) Chrysos;omos: Hom. 7 op Handelixi.ge; Ham. 11 op Handelinge. Vgl. 
ook .Ambrosius: De Off. Ministr. 1:28 ; Sermo 8 op Ps. CXVIII. 
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the poor a nd n eed y ,, a f a c t t o wh ich I ca n witne ss , as I 
am s p e c i a l l y conc e r n e d i n such matt e r s , and can s e e t he 
r e sul t of the i r di s c i p l e ship of J e sus n o t onl y i n t h e ir 
wo r d s b u t in their wo rks a s we l l ."(l ) Onde r h i e r die ge -
t a l te l ons Cyprianus wat s y e i e ndom vryw i l lig wegg egee 
en a r mo e d e aanvaar he t . 
Wa a r di e ke r kvaders r ykdom v e r o or d ee l, l aat hul in 
d i e r eel, h oewe l n ie a l t yd nie , d ie nadr uk va l op die 
neig i ng wat r y kdom ve r toon om me ns e s e b e lang stGlling 
weg t e tre k van di e geeste lik e dinge . Die nadruk val ge -
woonl ik n i e - s o os in die mod erne t yd - op d i e sg . fei t 
da t d i e r ykdom va n enke l inge on r eg t ee n o or d i e r e s van d i e 
maa tskappy b e teke n n ie .( 2 ) Christe like s krywe rs he t d er-
ha l we oor d i e a l gemee n r ykdom geduld , t e r wyl hul s t ee d s 
t een die ge va r e daarvan b l y wa a r sku he t . Maa r hoewe l hul 
dit dul d ,, vers l ap hul nooi t da a r in om vi r meded ee l saamheid 
e n vi r sos i a l e g e r eg tig h e id t e pl e i t nie .( 3 ) I.a c tantius 
vat i n s y vur ige p l e idoo i om g e r eg t i gh eid en vrygewigheid 
h ie r die gedagte s saam i n hi e rd i e vee l s eggende wo ord e : 
II 
Di t i s d i e gr ootste e n waa r devol s t e vr ug van r ykdom : 
nie da t ons d it s a l geb ru ik vir ons e ie plesie r nie , maar 
vi r d i e we l s y n van ba ie , n i e vir ons e i e on midd e l like g e -
n o t n ie , maar vi r g ereg tigh e i d , wan t dit a l leen i s on ver -
"( 4 ) g~nklik . I.ac t an t i us , wat so n de r twyfe l die d uide liks te 
uiteen s e tti ng va n die opva t tings van di e vro ee kerk i n 
verba nd met e i endom g e e , e n o ok die mee s verteenwoordigen -
de sta ndpunt daa romt r ent hul dig , ( 5 ) , is geen voorsta nde r 
van die ko mmunis me nie . Hoe we l s e l fs h y s oms taa l g e b r uik 
wa t skynba ar teen indi viduele b e sit gemik is , ste l h y sy 
(1) Eusebius: D.E. VI. 129 . 
(2) Bartlett: The Biblic al and Early Ide o. of property •••• p .103. 
Hieronymus in sy brief ~an Esta.nohius : 31, sowe l as Chrysostomos e.a., 
het egter al op die 11 onr eg 11 van groot persoonlike r ykd omne gewys. (3 ) Clemens: Paed. l. X.95. Iren. IV; Tertullianus: Maroion:ll:9 . 
• (4) La.otantius : Div. Inst. VI :XII:l. 
(5 ) 11 11 11 III: 'XXI. 
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a l gemene standpunt he el duide lik in die vo l gend e woorde: 
11Wanneer g ierigh e id en onge r eg tigheid van die r yk e s weg -
g eneem wo r d , sal di t gee n verskil ma a k o f somm i ge ryk e n 
ande r arm is ni e , aangesien hulle ge l y k in gees s a l wees ; 
en d it kan niemand ve r ander nie •••• b eha l we God •••• want 
die besit van e i endom hou sowel di e moontlikheid van 
euwels a s van deugae in, maar gemeens kaplikhe id (van besit) 
h ou niks in b ehalwe 'n vrybrie f vir ondeugd e n i e . n(l) 
( f) Re n t e : 
D~t lyk asof da a r in die vroee ke rk eenstemmig -
heid bestaan het oor die vraag va n di e r egmat i gheid a l dan 
nie van ren te. Ren t e word d eurgaan s ve r oor d eel. ( 2 ) Om 
rente vir g eld t e vra is as 1 n s onde b es ko u.( 3 ) Dit was 
die r eel om g een bydr a es vir die ke r k t e ontvang van mense 
wat r en t e op hul g e l d l a a t betaa l h e t n ie .( 4 ) Aristote l e s 
se t eorie dat ge ld on vrugbaa r is , i s a l gemeen aanvaar . 
Di e perso on wa t r en te l aa t be taa l h e t is be stempe l as 'n 
persoon wat niks produs ee r n ie . Die ryk man wat rente op 
sy g eld vra , eien v i r homse lf daardeur geld to e wat n ie 
aan horn behoort nie . Dit i s niks anders a s diefstal nie 
e n onversoenbaar me t di e Chris t endom.( S ) Late r is niema nd 
wa t rente op ge ld gee is he t toegelaa t om dj_e do op t e onder-
gaan ni e .(fiB) 
Die saa k is a s volg .voorges t e l: Die broeder wa t ge ld 
drin~end nodig het, moet d it sonder r ente van ' n mede -
b re eder ontvang, wan t di e ryke mag geen wins u i t die no od 
van die a r me maak n ie .( ? ) As ' n arme i n di e hande van 'n 
( 1) 
(2) 
!&~. 5) 6) 
(7) 
Le.ctantius: Div~ Inst. III; XXIItl+,7; Div . Inst. X.XI; 11 Nam rerum 
proprietas et vitiorum, et virtutum materiam oontinet; oommunitas 
autem nihil aluid, quam vitiorum licen!iam". Div. Inst. XXII:7. 
H.S. Nash: The Origin of the Social Conscience •••• p.215. 
Emil Brunner: The Divine Imperative. p.434 en veral nota op p.673. 
Didasoolia: J:V :VI :5. 
Apost. Const: VI :23; Tertullianus: Marc. Dl :17. 
Hippolytus Con. YJJi76. 
Lac tan ti us: Div. Inst, VI :18. 
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r enten i e r va l, mo e t ' n r yke hom da a ruit verlos . Om die 
s kuld van ' n a r me t e betaal is as een van die g rootste 
openbaring e van chris t e like liefde bes kou . Ar me s wo r d 
egte r o ok ve r maan om nie ge l d te l e e n b y mense wa t r en t e 
vra nie .(l) In die vie r de eeu beskr y f Chry sostomo s rente 
as ' n dubbele sonde : di t ver ho og die e ll ende van d i e 
armes en t e rs e lfder t yd die inha ligheid Vdn d i e r yke s. ( 2 ) 
Em i l Brunne r wys t e r eg daarop ho e da a r a lr ee ds in die 
patristies e tyd as ge volg va n ' n ve r keerde op vatting van 
Luk . 6 : 34, 35 - wat alleen t e doen het met norma l e ge -
va lle van l een e n nie me t r e nte nie - ' n afkeurende 
houding t eenoor r en t e aangeneem is .( 3 ) Bartl e tt beklem-
toon hi e rd ie selfde fei t : 11Among t he for ms of t ain ted 
money t he Chur ch reckoned usury , mainl y having in mind 
the poor er clas s of borrowe r in time of distr es s , \ft.ho 
could ill a f fo r d to pa y t he high current rate o f i ntere s t, 
and often fell as a debtor in the powe r of the l ender. 
The l ending of business capita l on terms offering good 
chance s of repa;y-ment was not in question . r1( 4 ) 
( g ) Same va t ti1111.: 
Uit die vo or afgaande bly k genoegsa~m da t d i e 
vro ee ke rk nie verset t een die bestaande vor me van b esit 
gepr eek het nie . In h o ofsaak handhaaf en duld d ie vroee 
Christendom die vorme van besit wat alg emeen gangbaa.r was . 
Hoog stens kan ons se dat sommige ke r kvaders tot op seke r e 
hoogte kommunist i es e g edag t e s verkondig , hoewel dit i n die 
r e e'l verklaar kan en moet word uit hul yw e r vir liefdadig -
heid en armeversor g ing . Maar die bestaande stelse l l aat 
hul onaangetas . Net soos· in die Nuwe Testament val die 
vero ordeling i n die ree l nie op die f ei t van persoonlike 
besit of rykdom nie, maar op d i e selfsugt ige ophoping 
(1) Basileios: Hom. op Ps. XIV . 
l2) Chrysostomos: .Hom o 41 op Gen. XVII . 3) Emil Brunner: The Divine Imperative, p.434 en Neta 11 op bls. 673. 4) J.V. Bartlett: The Biblical and Early Ohr. Idea of property, p.100. 
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da ar van . 
Teen die gevar e van die r ykdom is konsekwent g ewaarsku. 
Arbeid en eerlikheid is ste ed s vir die geloWiges a s plig 
vo or gehou. Die vroee kerk h e t sy lede ook probe e r beweeg 
om nie hul arbeid a a n be ro epe te wy wat met afgodediens o f 
oneer bare praktyke verbind is nie. Maar di e ke r kvade rs 
en apologete het met g een s kema vir 'n gewysigde sta a:_ts-
huishoud ing vo or die dag gekom nie . Selfs die vie rde eeu 
sou hier in geen ve r andering bring n ie . Met vee l r eg b e -
weer Bartlett, (l) There are no signs that the Church of 
It 
the fourth c entury had or tended to crea t e a ny new and 
constructive ideal of social well-b e ing e ven for its own 
memb e rs, much l ess f or the commonwea lth at la r ge ; while 
t he e conomic aspe cts of the proble m in any comprehensi ve 
s ens e l ay quite b e l ow the horizon of its thought . 11 
Tog l aa t hierdie beskouing nie aan die vro ee ke rk 
t en voll e reg ges kie d nie . Dit ge ld ook van die besko uing 
van Troeltsch, nl. dat di e c hriste like liefdadigheid 
all een ' n openbaring was van di e g oddelike gesindhe i d van 
l iefde en da t dit sig nie t e n do e l gestel h e t om armoede 
op t e hef of sos ia l e node t e ve r wyder nie .( 2 ) Hie r die be -
sko uinge was tog ge n e i g om eens yd i g t e wee s , want hoewe l 
die ke rk in hoofsaak konse r wa tief wa s e n di e bestaande 
ordes g eduld h et , ste l hy ged urig e n kons e kwent d i e 
rad ikale beg insel, nl. die b e tekenis van r y kdom en armoe de 
s oos dit voor God is. Hy bekl emt oon ve rd e r die broeder-
l ike g ees wa t all e verhoudinge - ook die tussen rykes en 
arme s - moet deurstraal, s owe l as die be s itte r s a ve r ant -
woorde likheid t eenoor God . Deur we r k aan mense t e ve rskaf 
is hulle permanen t ge r ehab iliteer. De ur t e bekl em toon dat 
arb e id di e p lig is van e lke Christe n en die on tvangs van 
.. --~~~~~~~~~~~~~ (1) J.V. Bartlett : The Biblical and Early Chr. Idea of property, p.113 et sq 
(2) Ernst Troeltsch: 11 Soziallehren11 •• •• p.136. 
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aalmoese di e vo orreg is a lleen van hulle wat ni e kan we rk 
nie, is tewe ns ge s onde begin s e ls van a r mesorg en op -
heffing gehandhaaf . Tro e lts ch , Bart l e t t e . a . het we l 
hierin h ee ltemal gelyk : Die vro ee kerk he t nooit daartoe 
gekom om ' n behoor like sisteem van ekonomies e r ekonstruksie 
t e ontwikke l nie e n dit ook nie as sy taak besko u nie . 
Hiervan moet ons eg t er nie afle i dat die vroee kerk sonder 
meer versoen was met die b e staand e ekonomies e orde nie . 
Op voe tspoor van die Nuwe Testament is di e b estaande orde 
aanvaar e n die ge lowige s a angemoedig om die christe like 
l ee r in die Go dgegewe s:Ltuasi e uit t e l eef . Hul h e t die 
spanning va n i n twee we r e lde . t e l ee f , aanvaar. Maar die 
vroee kerk is n e t so min met enige verbygaande sos iale o f 
ekonomiese orde ve r eens e l wi g as wat die ker k vandag daar-
mee ve reens e lwig mag wee s. 
Die s tre kk ing van die g e s kr i fte van die kerkvaders 
wa s d e urgaans van so 'n aard dat dit die ske rpe t een -
ste lling tuss en die bestaande ekon om i e se orde en 'n ekono -
miese orde gerig d e ur die gee s van Christus, aangedui het . 
Hul he t konsekwent die wi l van God vo or ges tel as oppe r mag -
tig o ok in die ekonomiese orde. 
Daa~naa s kry ons ook die gedurige beklemtoning van die 
fe it dat r yk e n a r m ge lyk is voor God , dat al l e mense -
r yke s en a r mes - b r oers is . Dit wa s r a dikal e l eerstellings 
wa t met ver l oop van t yd groot hervorme nde krag kon openbaar . 
Di e praktie s e verp l igtinge wat vir ryke s en a rmes op -
gele is was geregtigheid en di e gee va n aa l moese . Deur 
armeve rs orging het die vro ee ke rk sonder twyfel sy groot -
ste r eg stre eks e en onmidd e llike bydr ae ge l ewer t er oor -
bruggin g van die gro o t kloof tuss en armes en rykes . So 
doeltreffend was hierdie a r mever sorg ing dat keise r Jul ianus 
dit erken . Hy skryf aan Ars o cius: Hie rdie g oddelose 
II 
,. 
Galil eer s voed nie a l leen h ulle e ie armes nie , maar ook 
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ons s 1 n. Ons armes mis ons sorg .(l) 
Hoewe l hierdie armeve rsorg ing va n die vroe e kerk 
soms toegepas is met verkeerde motiewe en om die g uns van 
( 2) 
die hemel daarmee te verwe rf, is dit in die reel gestu 
deur die suiwere motiewe van 1 n l ewende broederkspasg evoel. 
Hoewel onvolmaak, het die vroee kerk tog deur sy l ewe g e-
tu~g dat hy met 'n a n d er g ees as di e we r e ld besiel was . 
Dit het ook in sy houding te enoor armoe de en r ykdom aan 
die lig gekom. Ten opsig te van die christe like breeder-
skapsleer en die ekonomiese orde wi l ons Brunner me t volle 
instemming siteer: 11 See how these Christians l ove one 
another." - this saying of the pagans points to the 
strongest missionary forc e , and at the s ame time to t he 
strongest force of economic transforma tion which should 
, and could g o forth from the Church. u(3) 
(1) A. Harnaok: The Miss. end Expan. of Ohr. Vol, I. p.162 . 
(2) H.S. Ne.eh: The Origin of the Social Conscience, p.139-J.40, (3) Emil Brunner: The Divine Imperative . p.439. 
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AFDELING :C: 
HOOFSTUK 2(,c). 
DIE CHRISTELIKE BROEDERSKAPSLEER EN RASSEVERSKILLE: 
INLEIDING: 
1.. Die ondergeskikte rol van ras en nas ionalisme 
gedurende die eerste eeue na Christus. 
2. Die samestelling van die vroee kerk ten opsigte 
van ras. 
3. Die Christene as 
11
derde ras 11• 
4. Die standpunt van die Skrif ten opsig t e van 
rasseverskille: 
(a) In die Juda1isme. 
(b) In die Nuwe Testament. 
5. Die standpunt van die vroee kerk ten opsigte van 
rasseprobleme: 
(a) Die .. vroee kerk geheel universalisties . 
(b) Di e .. vroee kerk en die on ts taan van 
aparte na s ies • 
( c ) Die .. vroee kerk en kosmopolitisme. 
-6. Sameva tting. 
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AFDELING C: 
HOOFSTUK 2( c). 
DIE CHRISTELIKE BROEDERSKA PSLEER EN RASSEVERSKI LLE. 
Ons is voor nemens om in hie rdi e hoofstuk die invloed 
van die christe l ike broederskaps l ee r , soos dit ged ur ende 
die eer s t e drie eeue op die gebi e d va n r asseve rhoud inge 
e n probleme tot ope nbaring gekom het , na te gaan . 
Voor ons egter die lig laat va l op d ie standpunt van 
die Nuwe Testament in ve r b and met hi e rdie pr obleme , en 
probe e r nagaan ho e di e begins e ls van die chr i ste like breeder -
skaps l eer op hierdie t e r r ein d e ur di e v r oee ke r k to egepas 
is , is dit nod ig da t ons ee rs • P ' n paar and er fak tore wy s 
wat met hierdie probl eem ten nouste saamhang • 
. 
1 . Ondergeskikte rol van ra s en nasion.alisme ~-
durende di e eer ste ee ue na Chris tus : 
In die ~ste p l e k h e t ons t e doen me t d i e feit dat 
ras en nasionalisme in die vro egste eeue van die christelike 
kerk 1 n heel g eringe rol gespe e l het e n gevo l g lik is ge-
gewens daaroor uit~rs karig . So bv . het in die eeue on -
middell i k na Chris tus , die ideaal van 1 n aparte nasiona l e 
• 
staat a l leen in een hoekie van di e Ro me i n s e Ryk , nl . 
Pal e~tina , sterk ge l eef . (l ) 
In die vro ee kerk s taan ras en nasionalisme gehee l op 
die a g tergrond . Behalwe die klag dat die weduwee s van 
die Grieksspreke nde Jod e tot vo ordee l van di e Heb r e ers 
verwaarl oos wor d , e n die Juda'is tiese s tryd , h ee l aan di e 
beg in van die groei van dio kerk, vind ons niks wat ook 
maar s e l fs die kleur van 1 n ras sebo ts ing vertoon nie . 
S e lfs in di e Juda1sti e s e stryd, waarin Petrus en Paulus 
die universalb3.ne van die Christe ndom ge ste l h e t t eenoor 
die Juda'is tiese groep wa t d ie partikular isme van die Ju -
(1) Cad oux: The Early Church a.nd the World • •• p .8 . 
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dalsme in die Christendom gehandhaaf wo u ~i en ,(l) is daar 
hoogstens ' n toevallige r asse -aspek . Eintlik is oak dit 
' n godsdienstige stryd en geen r asses tryd nie . Daar is 
g een enkele duidelike spoor van rassekonflik in die l ew e 
van die kerk van die eerste eeue nie , hoewe l rasseverskil le 
binne di e Romeinse Ryk diep gega an en rass estr yd geensins 
heeltema l dood was nie .~ 
Sommige meen dat cie latere Donatistiese stryd i n 
Noord-Afrika ' n ras s e-aspek gehad het , ma ar dit is hoogs 
twyfe lagtig . Ons kan alleen di e merkwaardig e f ei t kon-
sta t ee r dat die vroee ke r k mee r a s dri e eeue l a nk mense 
van alle rasse en taal- en kultuur groepe i nges luit en 
dikwe l s in die s elfde g emeen tes saamgebind h e t , sander ' n 
swe em van rassestryd. 
Da arbenewens he t die kerk va n die begin af sy gro at-
ste u i tbreiding in die mees kos mopolitiese sentrums van 
die Ryk belewe. Hy h e t derhalwe uit die staanspoor me nse 
uit a lle t a l e en r asse ingesluit en in geme ente s ve renig. 
Die natuurlike g e volg van die afwesi gh e id van rasse -
koriflik is dat die standpunt van die vro ee Chr istendom 
t eenoor hierdie helc probleem n erens in b e sonderhede te e n 
.,. ... . 
die agtergrond van a k tue l e rasse-sit ua si e s binne die 
Christendom geformuleer is ni e . Die algeme n e Nuwe Testa -
men tiese standpunt van uni versalisme wat ge en ras s e -
onderskeid in Christus toe l aat ni e , is wel alge me en as 
(1) Gwilym 0 Griffith: Racialism and World Faith ••• p.43-54. 
~ .Voe~Q_"'2..: Die beginstadituns van die stryd tus sen die Ooste en die 
Weste binne die Romeinse Ryk, wat insonderheid 'n stryd tussen Rome 
en Af'rika aan die een ka.nt en .Aaie e.a.n die antler kant was, word deur 
George la Piane. be skryf in sy artike 1: 11 The Remian Church at the end 
of the Seo ond Century", Harvard The ologica.l Rev i ew, XVIII, No. 3, 
July, 1925. 
R. Pierce Be aver in 11The Donatist oircumcellions", Church History 
'IV, 2, June, 1935, meen 1n verba.nd t e vind tussen die Donatis tiese 
opstand en die sluimerende Puniese weersta.nd teen Rome. 
Die manier waarop Athanasius 'die Grieke en die Kopte 'n ee u lank 
in Egipte sarungebind het, word beskryf deur Edward RocM Hardie, Jr. 
in 11National Elements in the Career of St. Athanasius 11 : Church 
History II (1938) p.187-191. 
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gesaghebb end voorg ehou, soos ons sal aantoon. Allo · gege-
wens dui ook daarop dat hierdie universalisticse beginsel 
deurgaans by die org a nisering van gemeentes toegepa s is. 
Dit is interessant om daarop te let dat dit feitlik 
alleen in ~erband met die lotgevalle van Israel is dat 
chris telike skrywers enige rede vind om te skryf oor die 
sentiment van nasionalisme: 
" 
Within the Roman Empire 
national fee ling in the proper sense can hardly be said 
to have existed vigorously anywhere e l se than among the 
Jews. And both Israel and Christendom were such unique 
and peculiar 
11
nations" that what is said about them ha s 
little or no ·direct bearing upon nationality as a factor 
in human life generally.,,( 1 ) 
2. Die sam~stelling van d ie vroee kerk ten Q.E_Sigte 
va n ras. 
In die twe ede plek moet ons die vraag stel: Hoe 
het die vroee kerk vanuit 'n ras s esta ndpunt daar uitgesien 
aan die einde van die derde eeu? M. a .w. ho e intiem was 
die kontak tussen verskillende wyd uiteenlopende rass e 
binne die vroee kerk? In geografies e sin ka n ons d it 
maklik vasstel d e ur na te gaan hoe wyd verbreid die kerk 
reeds teen die einde van hie rdi e eeu wa s. 
Die geografiese beeld van die omvang van die Chris -
tendom aan die e inde va n die d e rde eeu is as volg ; Hoe -
wel dit hoofsaaklik binne die ras segro e pe van d ie Rome inse 
Ryk gebly het , be t di t re eds oor die g r e nse daarvan uit-
geb r eek . La nk voor die aanvang van di e vi erde eeu was die 
Christendom r eeds wyd ve r breid in Mesopotamie1 Babi l onie 
en oos van die Tigris. Teen 225 na Christus wa s daar 
me er as t wintig bisdomme in die vall e i van die Tigr is e n 
die Eufraat sowe l as op die grens e va n Persie be ke nd . 
Hulle het gestrek van naby die Kaspie se see tot by die 
(1) C.J. Cad.aux: The Early- Church and the- Vlorld. P.146-7. 
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Bahrein-eilande in di e Persiese Golf. (l) Ongeve e r die 
jaar 100 na Christus h e t di e Christendom al die bo loop 
van die Tigris bereik e n t e Duro-Europos op die Tigris is 
'n gebou d eur argAoloe blootgel~ wat omstre ek s 232 na 
··•" . ( 2 ) . 
Chris tus as kerk gebruik is. 
Teen die einde van die derde ee u h e t di e Christendom 
anderkant die Jordaan tot in Pers ie d eurgedring . Daa r is 
( 3 )' 
toe r eed s •n sinode gehou t e Bostra waar seke r e Arab ie-
se Christene b e skouinge gehuldig het wat ve rskil het van 
die van di e r es van die kerk . ( 4 ) 
Dit is ook nie onwaarskynlik dat di e Christendom selfs 
voor d ie einde van die derde eeu Indie bereik het nie . 
Noor d - Afrika het t oe r eeds lank bloe iende kerke gehad be-
staande uit sowe l Romeine en Jode as die kosmopolitiese 
inwoners va n die groo t stede soos Alexandrie en Ka rtago 
s aam met inboorlinge van die streke. In d i e valleie van 
die Tigris e n die Eufraat het die kerk onder 1 n Siriesspre-
kende bevolking gebloei, sodat hy horn in die ooste, buite 
die Ryk, met die Siriese kultuur, in die midde~ooste met 
die heersende Grieks e ~ultuur en in die weste met die ge-
woon tes van die Romeine verbind h et . Hy h et saam me t 
hierdie kulture gegroei en hulle h elp uitbrei . Van die 
kerk voor die einde van die derde eeu gee Latourette 
hierdie beeld: Long before the close of the third cen -
" 
tury it had made itself at home in the Latin - spea king 
portions of the We st, notably in the capital of t he Empire 
and in North Africa. In the West, as in North Africa and 
Gaul, it had begun to gain adherents among thos e v.hose 
primary tong ue was not Latin. In the East it was be-
coming naturalised i n Armenia and among peoples who spoke 
(1.) 
(2) 
(3) 
(4) 
-----------
Latourette: A Hist. of the Expansion of Christianity Vol.I.p.103. 
II ' •t lr.I. 
. op c 1 • • .. • • p • vt.+ • 
Eusebius: Eccles. Hist. Boek vi• 20 en 23, 
Eu.sebius: Eccles. Hist, Boekvi:37· 
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Syriac. It ha d acquired a foothold among still other folk, 
including thos e of the older Egyptian stocks, some of the 
peoples of Ar abia , probably the Goths, and possibly the 
Georgians a nd the India ns.11(l) 
Dit, in kort, is di e bee ld van die uitbre iding en 
groei va n die Christendom tot aan die einde va n die derde 
eeu. 
Maar vra ons na di e same stelling van die gemeentes 
self, in al hierdie gebiede , h e t ons 'n ~inder h e ldere 
be e ld. Ons besit we inige gegewens wa t ons i n staa t stel 
om me t enige mate van sekerheid di e samestelling va n d ~ e 
verskillende geme entes ten opsigte va~ r a ss e en sosiale 
la e 1 va s t e s te 1. ( 2 ) 
Ramsay bv. meen da t die Christend om vinnige r versprei 
h e t tussen di e opge voede groepe as tuss en die onopge vo edes 
en ba rbare, (3 ) t e rwyl Deissman_n d ie vroee ke r k a s die byna 
uitsluitlike tuiste van die lae:r'- en di e middelklasse be -
skou. ( 4 ) 
Gibbon haa l die opinie aan, wa t h y eg t er er ke n e en-
s ydig te wees, da t die vroee Christe ne saamgeste l was 
11 almost entire ly of t he dr egs of the popula c e , of peasants 
and me chanics, of bo ys and women, o f beggars and slaves.n(S) 
Of di e vroe e ker .k hoofsaaklik sy vo l gel i nge ui t sekere 
s osiale gro epe ge trek he t en of dit min of me er ' n deur-
snee va n die he l e same l ewing was, is mo e ilik -om vas te stel. 
Di eselfde ge ld va n di e vraag of d ie ker k h oofsaaklik ui t 
sekere rass egroepe sowe l binne as buite die Rome inse Ryk 
bestaan he t. To g is daar hoegenaa md n i ks om a an t e dui 
dat die vro e e kerk h oofsaaklik tot s eke re r a ssegroepe be-
perk was nie . Sedert die verspreiding va n die Christendom 
(1) Latourette: A Hist. of the Expansion of Chr. Vol.II, p.112. 
(2) Vgl. S.J. Case; The Social Triumph of the Churoh •• p.61-64. 
(3) W .M. Ram.say: The Church in the Ranan Empire, p .W+, 57 , (4) A. Deissma.nn: The Primitive Church and the lower Classes: The 
Expositor, Vol.VII: Seventh Series, p.352 et sq. (5) Gibbcn: The Rise and Fall of the Rane.n Empire, Vol.II.p.65-66. 
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buitekant Palestina was hy sonder t wyfe l kosmopoli tie s wat 
sy lidmaatskap betref, hoewe l hy die meerderheid van sy 
lede uit rn paar volksgroepe getr e k h e t. Tydens die ge -
weldige groei van die kerk , veral in die derde eeu, het 
hy steeds meer kosmopolities geword en t een die e inde van 
die derde eeu was di e kerk reed~ die mees wydvertakte or-
ganisasie binne die Ryk. 
Dat die kerk vroe g reeds mense uit alle rasse inge-
sluit het, wo rd uit baie getuieniss e bevestig . Justinus, 
hoewel miskien effens oordrewe, kon r e eds daarop roem 
dat daar gee n ras is, of hy Griek of barbaar genoem word 
of s e lfs die swerwend e Scyth, ond er wie daar ni e gebede op-
ges tuur wo rd na God in die naam van Christus ni e .rr(l) 
Tertullianus ve rwys na di e klag van die h eid ene , nl. dat 
die Christene oral is, in die ve lde, i n die e ilande , in 
die forte, en dat mense van alle oud e rdomme en stande na 
h ulle oorgaan, en hy hevestig dat die Christene inderdaad 
so talryk is as wa t beweer word. ( 2 ) Daa r is gee n nasie 
onder wie daar geen Christene is nie.( 3 ) Origenes praa t 
eweneens van die groot getalle onder die ba r bare wat Chris-
tene geword het. Hy beweer selfs dat die Christendom re e ds 
die grootste deel van die barbaredom verower h e t.( 4 ) 
Tacitus en Lucianus stem saam dat daar groot ge talle Chris-
tene onder alle gro epe is .( 5 ) 
3. Di e Christene as ' n derde ras. rr 
·-14------
'n DE2_rd~. _ _Eak_t.Q£ van belang is d i e fe it da t die Chris -
tene VrOeer dikwels s e lf as I TI II Volk If Of 
11
_ras II bes tempe l 
. . . 
is. Ons kry deurgaans die benaming 11 'n derde r as" v i r die 
christelike gemeenskap.( 6 ) Dit is e g t e r no d i g dat ons 
(1) 
(2) 
(3) (4) 
(5) 
( 6) 
Justinus : Dial, 117 en Mal. 1:10. 
Tertullianus: Apologia bls. 2, Vol.I. Tertullian: Library of the 
Fathers. 
Tertullia.nu3: ad . Nat. 
Origenes: Contra Celsus l. 
Taoitus: X!V: 1}+ et sq. 
A. Ha.rnaok: The Mission and Expansion of Chr. Vol.II p.21.J+.78. 
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daarop wys dat hierdie benaming met die biologiese begrip 
niks te doen het nie. Maar dit is deurgaans - ten minste 
vanaf die tweede eeu deur hulself sowel as deur hul vy-
ande gebruik. Hierdie benaming is dikwels verwissel me t 
•n ander wat daaraan verwant is nl. 'n nuwe volk". II 
By die groot heidens e skrywe rs het die Christendom 
oor die algemeen laag aangeskrewe ges taan. Hul praa.t met 
veragting daarvan en skat dit nog laer as die Jodedom wa t 
self deur hulie geminag is.(l) Die Christene is algemeen 
genoem die derde ras (genus tertium) ln die volgorde: 
Romeine , Jode en Christene. 
Veral Tertullianus verdedig die Christene gedurig teen 
hi erdie naam en vind dit selfs nodig om aan t e voer dat 
die Christene geen aparte of sub-mens like we s ens is nie , 
maar mense net soos alle ander.(2) Hulle l eef tussen ander 
mense, eet me t hulle saam en het die s e lfde l ewensbehoeftes. 
11 En" voeg hy hi eraan toe, 11 al woon ek ni e julle godsdiensti-
ge s e remonie s by nie, is ek to g nog op die dag ' n mensl ike 
wese. 11 1£Veral in sy 11Ad Na t iones 11 wei hy uit oor die felt 
dat die Christene 'n genus tertium" genoem word.( 3 ) Hy 
II 
verwerp die benaming met veragting . Ook uit die geskrifte 
van Origenes( 4 )is dit duidelik dat die Christene aan die 
einde van die derde eeu a s 'n aparte g roep bekend was en 
dat die benaming derde ras" vry algemeen vir hulle ge-
" bruik is. 
Celsus noem di e Christene mense wat wegbre ek en hul-
self afskei van die res van d i e menshe id.( 5 ) Maar die 
T1rvgL Ce.ecilius in Minut. Felix viii ~t sq-:-----·-
(2) Tertullianus: Apol XVI; viii, XLII. 
(3) Tertullianus: .Ad Nat. VIII; L:XX. 
(4) Origenes: Matt. Comment. Ser. XXXIX. 
·------------~-
• 
II< Voetnoot: 11 Christia:ui homines sunt vobiscum degentes, eiusdem v-iotus, 
habitus, instructus, eiusdem ad vitam necessitas. Neque enim· Braoh-
manae aut Indorum gymnosophistae sumus, silvioolae et exules vitae •• 
. . . si caeremonias tuas non frequento, attamen et illa die homo sum. 11 
Tertullianus: Apol XLII. 
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Christene het hulself ook 11 1 n ras 11 , 1n 11 derde 11 of 11 nuwe 
ras" of 11nuwe volk 11 genoem. En hulle h e t hierdie be-
naming vir huls elf gebruik nog lank voor die tyd van Ter-
tullianus. Sowel Hermas as Barnabas het al van die Chris-
tene gepraat as 'n 11 nuwe volk 11 K Dieselfde geld van 
Ignatius, (l) Aristides( 2 ) en Clemens( 3 ). 
Dikwels is die Christene egt~ r ook genoem 11 non-gens 11 
omdat hulle geen vol~ is nie. ( 4 ) Deur huls e lf is hulle 
by voorkeur 11die volk va n God" of 11 d ie heiliges" g enoem. 
Dit is egter belangrik om daarop te le t dat die Chris-
tene op ge en ander as godsdienstige gronde as 'n derde ras 
bestempel is ni e . Tertullianus stel dit h ee l duidelik in 
sy Ad Nationes: Dit is op grond van godsdiens en nie 
" 
van nasionaliteit nie dat ons b eskou word as d erde; dit 
is eerstens die Romeine, dan die Jode en na hulle die 
Christene.(S) Op tn ander pl ek h erhaal hy d it: 
11
0ns word 
'n derde ra s geno em op grond van die gods di ens •. " ( 6 ) 
Hoewe l daar in di e tyd dus dikwe l s de ur christe like 
sowel as heidens e skrywers van di e Chris tene as 'n nuwe" 
II 
of 0derde 11 ras gepraa t is, h e t d i t me t ras, volk of na-
sionaliteit niks t e do en g eha d nie . Di e t e rm h e t 'n uit-
sluitlik godsdienstlge onderskeid a angedui en is t ewens 
alleen in di e Weste gebruik. 
Nadat ons die nod ige a andag aan hi erdie paar probleme 
(1) Ignatius: ad Ephes. XIX :XX. 
(2) .Aristides: Apol. XVI. (3) Clemens: I:V:5 en I:VII:58. 
(4) Origenes: Hom. l op Ps. 96: 11 Nos sumus non-gens". (5) Tertullianus: Ad Nationes L:VIII . 
(6) 11 : op cit. L:XX. Tertium genus (dicimur) de rito. 11 
4' Voetnoo~,: Vgl. B~naba.s v:7: Xg1a't'6<;: 't'OV t... a 6v 't'OV xa 1v6v h:o1-
µal'.wv '1Lf)OO<O£ p ; 1 V 't'T)V vii :5 :oTI:E ~ aµaf:.' 't' lGJV µ~t...wv 't'OD t...ao{5 't'O\) 
aapxa xa tvoo 
So ook Clemens! vgl. 1 Clemens XXIX: l waar hy die Christene alreeds 
beskou as 'n nasie wat God uitverkies het uit die antler nasies. 
Dieselfde geld van Justinus: v.gl. Dial. 116. Vir hom vorm die 
Christene ook 'n nspesiale ras": dpx1e pa't'1x6v 't'O O:t...ri e 1v6v y~Vd<;, laµ~v rroG ®c:o\5. Ook Aristides praat van die Christene as 'n 
ras net soo3 die antler twee groot afdelings van die mensheid, deur hem 
Jode en Politeiste genoem. 
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gewy het, kan ons nou voortg aan me t die ondersoek in ve r-
band me t di e invlo ed e n inwerking van di e christe like 
bro e derskapslee r o p die gebied va n rasseverhoudinge e n 
probleme in di e vro ee kork. 
4 • ..Di..§. standpunt van die_ Skrif: 
Ons h e t r eeds in rn vorige ho ofstuk (l) di e algemene 
standpunt van di e Nuwe Tes t a men t in v e rband me t sosiale 
probleme gestel. I n die verbygaan h e t ons ook ve r wys na die 
ui tsprake van die Nuwo Tes tament in verband me t prob l eme 
rakende ras en nasiona lite it. We ens die b e l a ng rikhe id 
daarva n sal ons in hie rd ie hoofstuk i n me er b e sond e rhede 
moe t tree oor die getuienis van di e Ou en die Nuwe Testa-
ment in hierdie verband. 
Wat die Ou Testament betref, dui ons a l leen d ie hoof-
lyne van die ontwi kke lings gang in die gesk i edenis van I s-
ra e l aan vir sover di t Israel se v e r houding t o t die vre emde -
ling be tref . 
4(a) In d i e Judalsme. Ons h e t r e eds vroeer op die 
eksklusiwiteit van Israel gewys . Israel is be skou as 'n 
enige volk, di e volk van God , wa t homself r e in moes bewaar 
en nie me t die vre emdelinge moes ve rme n g ni e . Ma a r waarop 
was hierdi e voorskrifte tot eksklusiwitei t g eg rond? In 
hoe ve rre h e t r a s se - of biolog i e s e g ronde di e basi s daarvan 
ui tg e maak? 
Om alle mis versta nd t e voorkom is dit no odsaa klik om 
hi e rdi e ~~n feit voorop t e stel. In di e Ge skie d enis van 
Israel was vo lks e e nhe id ste eds gebasse e r op di e aanbidding 
van ~~n God. _pi e e enhe id van Is r a e l was 'n __ 82.dsdiensti~ 
~9i~~rasse-_ of biol og ie s e eenheid nie. Di t Moabie t 
kon met Isrf:.l.e l in sy t .aal deel, die Edom:ID:; kon de ur bande 
van bloed aa n hom verbind we e s e n die Kanaani e t die selfde 
land as Israel bewoon 1 maar solank hulle hul e i e gode ge -
------- -·- - --·----( l) .Afdeling B (Hoofstuk 2). 
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di e n het, h e t hulle apart gebly. Di e Gib eonie t e , da a r e n-
tee, het Jahwe a a n ge neem en Israe lie t e g eword (Jos.IX : 23). 
Di e s e lfde h e t gege l d van d ie a nd e r vr e emd e linge wa t by 
Israe l inge lyf is. 
Tereg b e weer Ryd e r Smi t h: The distin c t ive mark of 
II 
the Hebrew idea o f na tiona l unity a s compared with t odays 
is this - by a na ti on the Hebrew meant prima rily a p e opl e 
who worshippe d the s a me God, a mod ern means primarily a 
p eople und er one Gove rnme nt.(l) 
We liswaa r is spesia l e k l em op die ve rbod om me t di e 
h e idense volke t e ondertro u ge l~ (De ut. 7 : 3 - 5 ; Jos. 
23 : 12) maa r dis duide lik uit hie rdie en ande r v e rwysing e 
da t die Jood om g odsd i enstige r e d e s verbi ed i s om me t di e 
h e idene t e onde rtrou. Dit wa s nie ' n ve rbod wat o p rasse -
o f biolog i e s e g r ond e b erus h e t n i e . Waa r di e Jood ve rb ied 
word om me t di e volke van d i e l and t e ondertrou is d i t 'n 
maa tre e l om s y g od sdi e n s t e beske r m: 
11 
Jy ma g j o u ook n ie 
me t hulle ve r s wae r nie - jy mag jou dog t e r n i e gee a an sy 
seun, e n s y d og t e r nie neem vir j o u s e un nie , want h y sal 
jou seun van My afva llig maak , soda t hy and e r gode dien •• u(2 ) 
(De ut. 7 : 3 en 4 ) I s rael h et van uit ' n r as se standpunt . 
a ltyd konta k t e na buite b ly b ehou. Ons no em maar a lleen 
d ie f e it dat, l ank na d i e s praak ve r wa rring en die ve rde-
ling in a pa rte volke in die v l akte van Sinae r, God Abraham 
we er gebied het om s y volk en fami lie te verla a t s oda t 
daa r deur h orn 'n n uwe volk sou on ts t aan wa t vir bai e t ot 
seen sou wees.( 3 ) So word Israe l d ie vo l k wa t d i e open-
b a ring van God in ' n besond e r e sin d r a . Hy bekl ee a s 
na sie 'n spe sia l e posisie en h e t ' n s pe siale r oep i ng . Ma a r 
daa r bly 'n vl e eslike b a nd tussen Ab r a h am en d i e vo l k ere uit 
"fl)- RYcrifr S"mith: The MbleDoctrine of Society p.28. 
(2) Vgl. ook Gen. 23:3; 28 :1; Josua 23:2. 
(3) Gen. 12:1 - 3. 
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wie hy ge roep i s . S e l f s binne I srae l is daa r ve rskil 
tussen di e kinders na die vl e e s en di e van die b e l ofte 
(Rom. 9 : 7 en 8) . Ab r aham a s vader van Israe l is tewens 
ook vader van al l e ge 1owi ges bui t e Israel . 
Van die groeg ste t ye af h e t die Semitie se geme en -
skappe ook mense uit and e r r a s se tot seke r e g r a d e va n 
vo l ksg emeenskap to eg e l aa t. Daa r was bv . e en g r oep mann e 
wat persoonlik vr y wa s maa r ge en politieke r egte besi t het 
nie, nl . die sg . g erim of b a ske r mde vr eemde linge . Di e 
ger was iemand van ' n ande r r as of stre ak , wa t va nwee die 
felt dat hy in 'n omg ewing aanl and waar hy nie deur sy eie 
familie - en stamband e g edra of beskerm word nie , h omse l f 
onder die bes ke r ming van daard ie vre emde r as of stam plaa s. 
Hy geniet dan die beskerming van da a rdie vreemd e r as of 
stam. Ho ewe l d i t horn vryg e staan het om sy e i e God te a a n -
b i d , is tog a lgemeen verwag dat hy die God van die r a s 
. d ( 1) 
ende r wie hy woon , sou aanbi • 
Die g er" wa t v e il ighe id onder di e v l e ue l s van di e 
J) 
God va n Israe l kom s o e k h e t , is as s pesia l e vo orwerp van 
Sy sorg be s kou . Op d ie manie r h e t ' n vyand ' n vriend en 
'n vreemdeling ' n n aaste geword . Di e vo ors kri fte ten op -
sig t e van d i e 
11
ge rn - die vre emde ling wat by Is r ae l be -
s kerming en ' n tuiste gesoe k het - l ~ nadruk da a rop da t 
d ie ger" vanwe'e s y h ulplo osh e id ' n spes ial e voor werp van 
II 
die b e skerming va n Jahwe is . Hy h e t met die we e s d ie 
( 2 ) 
weduwe e e n di e a r me in die beso nd er e s org va n God ge dee l. 
Di e Sabbatsrus is s s sy r eg erke n soda t h y ve rkwi k kon 
word. ( 3 ) 
Naas die gerim (g er) was daar egte r di e we r kl ike 
vreemdel ing ( 1 J ~]] ). Hie r die no khri was ' n volslae 
. : .. 
(1) Robertson Smith:The Re ligion of the Semite s p .75 .. 76 et sq . 
(2) Ex . 22 :21 et sq. 
( 3) Ex• 23 : 12 . 
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buitestaa nder. Die grondidee va n die woord is vreemdheid, 
Nokhri staan te enoor br.oer J.lX i n De ut. 15 3 , 17: 15, 
T 
ens: 11 The ger is indeed a for e i gn e r by birth bu t he re-
s i de s in Israe l and is prot ected by t h e co mmunity , vh e r eas 
the foreign e r prope r ( 'l.=1J) is n o t only a n a l ien by 
' : To 
h h . ht . I 1 ( l) birth but a s ne i~her ome nor rig s in srae • 
Aanvanklik h e t Isra e l s e houd ing t e enoor di e vr e emde-
ling ni e b a i e verskil va n d ie va n ande r volke n i e , maar 
nama t e di e Wet to ege pa s i s , h 'e t die v r e e mde lin g die 11he ideni' 
en die g er d i e pros elie t g eword. Di e vreemd e l i ng (nokhri) 
word volgens De ut. 15 : 3 en 23 : 20 ui t druklik di e r eg 
on tse om te d ee l in t we e van I s ra e l s e voorreg t e : hy d ee l 
ni e in die sew e j aarliks e kwy tske lding va n skul d n i e e n va n 
h orn ma g, a nders a s in di e g e val va n 1 n me d e - I srae l i e t, 
r ente op ge ld ge e i s wordo Volgen s De ut. 14 : 2 i s h ull e 
t oege l a at om die vle e s t e gebruik va n 'n die r wa t doodg e -
gaan h e t. Hi e rdi e s e lfde to eg ewing is a a n d i e ge r g ed o e n 
maar in sy ge val we er t erugge tr e k omda t d it a s o nb e taamlik 
b e skou is vir en i g e i nwone r van die l a nd. Te r wy l d ie 
kloof tussen Isra e l ie t e n ger al me e r oorb r ug i s d e ur 
d ie wetgewing van De utor on omium en gedur end e die ee ue a l 
me er verdwyn het, h et d i e k l oo f tuss en Israeliet en nokhr i 
al WJ e r g eword: 11 If the g er had b e come the pros e l y t e t o b e 
we l c omed the nokhri had b e co me the hea t h en t o b e shunned. ,,(2 ) 
Ve ral na d i e h e rs t e l onde r Ezra en Nehemia i s opse t lik da a r-
na gestree f om 1 n muur t us s e n I s r ae l en die vr e emd e ling op 
t e bou e n ond ertro uery is t e n stre ngste verbi ed . (3 ) Om 
s e lfs in di e huis van 'n h e ide n in t e gaa n s o u 'n Jood 
. 1 t .. ( 4 ) 
s e r emonie e v e ron r e inig . Ve e l meer nog so u d it d i e g eval 
wee s as h y saam me t ' n h e ide n s o u ee t . ( Joh . 18 : 28 ; 
Hand. 10 : 28; 11 : 3 e ) 
(1) Hastings: Diet. of the Bible, Vol ii. p.50 et sq. 
vgl . ook Ryder Smith: The Bible Doctrine of Society p.89 et sq. 
(2) Hastings: Diet. of the Bible, Vol. ii. p.51 et sq, 
(3) Afdeling A. Hoofstuk IV, p. 76 - 82. 
(4) Hastings op cit. Vol ii p.149 et sq. 
Vgl. ook International Standard Encyclopedia, Vol ii p.1215. 
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Maa r ook na die hers t el , ne tsoos vroeer, is die 
eksklusiwite it van Israe l op godsdi enstige motiewe gegrond. 
Vermenging met die heidene is om godsd i enstige redes teen-
gegaan. ( l) Di e he l e standpunt van Israe l t en opsigte van 
a nder volkere is g odsd i enstig georien t eer en ni e biologies 
nie. 
Hierby di en die f e it verme ld t e word dat Isra el ge en 
g ewone volk was nie , maar 1 n volk wi e s e posisie enig was. 
Israel h e t 'n spes i a l e posisie beklee en 'n sp esiale 
ro eping gehad. Die posisie van Isra e l onder die volke r e 
kan derha lwe nie vir ons veel lig op die b eg ins e ls van 
rass e verhouding e in di e a lgeme en werp nie . 
4 (b) Di e Nuwe Testament. Na hierdie paar algemene 
opmerkings oor die Judaisme en die posisie van Is rael ender 
die volker e kan ons nou daarto e oorgaan om op vo e tspoor 
van die Nuwe Testamen t die standpunt van die Christendom 
in verband met hierdie ou antites e tussen Jo od en Griek 
en d i e vraag van rasse verskill e in di e algemeen na t e gaan. 
Ons let eerstens op d i e groot ver ski l in atmosfeer 
t ussen di e Juda'i sme en di e Nuwe Testamen t t en ops ig te van 
d ie nie-Jood of die 
11
vreemde l ing ". I n di e Ou Te stamen t 
word die Jode he r haa ldelik verbied om met di e
11 
vreemd e ling " 
t e vermeng. In die Huwe Te stament verdwyn hi erdi e ver-
wy~inge geheel en a l. Nog in die Nuwe Te stamen t nag in 
enige vroee christelike geskri f i s da a r en i ge verwy sing 
van hierdie aard wat , a l is dit dan ook a l leen sk ynbaar , 
'n nasionale of rassegrondslag vir di e Christendomaangee, 
Hier is daar, anders a s in die Juda'isme waar die volk en 
die godsdiens al meer sinoniem geword het , ge en sweem van 
'n nasionale of r assegrondslag vir di e chr istelike broeder-
skap nie. Die bas is is pe rso onlik en universeel. Die 
stelreel word nou: Gelowiges ma g hulle ni e met ongelowi-
" (1) E~ra 6:21, 9:11·12, Nehemia 9:2,10:30, 13:25. 
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ges vermeng nie . 11 (l) Die nadruk va l hi er geheel en al op 
die individuele g e loo~ of ongeloof. Die volksbasis word 
in hierdie verband selfs nie eens genoe m ni e , Die Nuw e 
II ... 
Israel" is uit die menshe id. Ook t en opsig t e va n r a ss e ver-
skille geld die algemene beg insels va n die chr i ste like 
bro ederska psle er. God i s di e Va der va n a lle mens e en al-
ma l i s g e lykwa ardig voor Hom. Alle mens e , a f g esien van 
volk of ras, word inges luit deur die woord ons na a s t e 11 , 
11 
Di e beginsel van universalisme wa t in die koninkryk va n 
God h e ers, is onbetwisbaar: The message a nd mission of II 
Je sus involved a r e lig ion which could not b e racial. It 
is needless to elaborate this point. Theore tica lly it is 
gr a nted, a lthough Christianity has often found t he task of 
a pplying the truth b oth ha rd a nd distas te ful. 11 ( 2 ) 
God is die Va der van a lma l, en die voor waarde s vir 
ldndskap, in di e b e s onder e christe like be t eke n is van die 
woord, is sodanig da t dit vir a lle mens e pre sie s di e s e lfde 
ei s e ste l. Rass epriorite it i n d i e Juda~sti e s e sin va l 
weg: 
11
Chr is tianity i n its or i g in wa s the a ntithes i s of 
r a c e f e eling , its membership de pend ed on a n inward ·spiri-
tua l act; a nd within t he Christia n group the r e wa s no 
more Jew a nd Gentile, Scy thia n or He llene , bond or fr ee . ,,(:3) 
Ne t soos di e Hellenisme i n kultur e1e sin, so wa s di e 
Christendom vir a lle mense bedoel. 
Jesus het in Sy woorde en werke reeds duide lik uit-
drukking gegee a an d ie univers a listiese be gins e l s van die 
Ch ris tendom ten opsig te va n mense ui t versk i llende rasse. 
Ni e alleen stuur Hy na Sy opsta nding Sy vol ge linge uit om 
dissipels va n alle na sies t e maak nie ,( 4 ) maa r ook vind 
Hy in 'n Romeinse le erowe rste 'n ge loof wa t Hy n i e in 
( 1) 
(2) 
~(3 
-
2 Kor. 6:J.l+; 7:1; l Kor. 15:33. 
Jamee Moffat: The Approach to the New Testament, p.33. 
James Hastings: Encyclopedia of R & E. Vol.10, p.586. 
Matt, 28:19. 
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Israel gevind het nie .(l) Hy genees di e dog t er van 1 n 
Si ro-Fenesiese vrou( 2 ) en profe t ee r dat baie sa l kom uit 
oos t e en weste om aan t e sit saam me t Abr aham, Isa k en 
Jakob in die koninkryk van die heme l e , t e r wyl di e seu.ns 
van di e koninkr yk in di e bui t enste duistern is uitg ewe rp 
sa l word . {3 ) 
Daa r is ge en bewys dat Jesus ooit in enige a ansien-
like mate Sy bo ods kap aan n i e - Jode gebr ing h e t ni e , ( 4' ) 
maar di e unive r salisme van Jesus s e ver l ossing sl ee r -
h oewe l deels g~implis eerd - is duide lik. Dit het Sy hele 
l e er en werk deurdring en sou op die reg t e tyd t o t vo lle 
openbaring kom.(S) 
Da t die Christend om vreemd gestaa n het t eenoor die 
trots en e ks kl usiwi t ei t van die Juda isme so u s poedig blyk: 
The stress upon inwa r dness , the indiffer enc e to privileges 
II 
. ,,. 
of birth and blood ••• could make no terms wi th any pride 
of Jewish de: sc ent and was certain to brea k through any 
tramme ls of r acia l e xclusivenes s .( 6 ) 
Dit het ook spoedig gebe ur. Voorva lle in die vroee 
christe like ke rk h e t die universa listies e karakter va n die 
Christendom op die voorgr ond ge bring , Die doop van die 
Moo r ma n deur Fil ippus 1 di e open baring ~ Ana nias da t 
Paulus na die heidene ge s t uur sou word en die doop van die 
kapte in Corne lius was alma l gebeurteniss e wat in di e s elfde 
rig ting gewys h e t . 
UJ'JIVERSA~ISME_ vs. EK3KLUSIVISME: 
Dit was eg t e r veral Pa ulus wa t , toe di e t ydst ip 
daa rvoor aangebr eek het , di e universalis me va n die Chris -
tendom te enoor die Joodse eksklusivisme deur ge voer he t. 
Joods e Chri s t ene het aa..n vanklik, s oos t e wa g t e was , no g 'n 
~ 1) i~l (~~ 
( 6) 
Luk. 7 :9. 
Murk uis 7 :26. 
Matt. 8 :11 en 12 . 
B. Weiss: N.T. Theology ..•• Vol. II, p.289~90 . 
B. Weiss: op oit •• ~ ........ Vol. I, p.129. 
Vol. II, p.17 1 180,289 et sq. 
James Moffat: The Approach to the New Testament, p.34, 
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Ou Tes ta me·ntie s e o f liewe rs Juda'istiese b eskou ing gehuldig , 
e n uit die bi ttere stryd wat gevolg h e t blyk d ie diepgaande 
verskil tus sen die gees van die Juda'is me en die van die 
Christendom, wat hi e rdie s aak b e tr e f.(l) 
, . 
In 'n b esond er e sin is Pa ulusdie man d e ur wi e die 
Chris t endom na di e he idenwe reld gebring is . Hyis eg t e r 
voorafgegaa n deur Pe trus . Di e woord e va n Pe trus in sy 
ve r weer in J e r usale m na die doop va n Corne lius en sy 
vri ende ~ As God dan di ese lfde gawe aan hulle gegee h e t 
II 
n e t soos aan ons wa t in die He r e J e sus Chris tus g eg lo h e t , 
wie wa s ek da n dat ek God kon ve rh i n der? 11 ( 2 ) he t die d e ur 
na volle gemeens kap tus sen Jood en h e iden h a l fpad oopge -
stoot , want Corne lius wa s volgens all e aanduidinge a lreeds 
'n pros e lie t.( 3 ) 
Pa ul us sou .eg t e r kom om die g r oo t str yd t een die 
Juda1ste tot fina l e oorwinning d e ur t e vo e r. ( 4 ) *rn An -
tiochie in Sir i e het onbekende Christene di e e vange l :i.e 
verkondig ook aan d i e Gri e k e . Laa sge no emde h e t ge l owig 
g eword en is op ge l yke voet me t die Jode as ge lowige s 
a a ngeneem . Paul us was met die we r k in Antiochie ge -
a ssosieer. Onde r s y pred iking h e t k erke tot sta nd gekom 
wa a rin die ee u e -o ue ve rde l i ngs tussen Gr i ek en Jood a f-
gebre ek is . Heiden e e n J od e h e t saamgeeet e n wa s be s i g 
om saam ' n gemeenskap t e bou waa rbinne r asselyne uitg ewis 
is . 
Hier h e t Paulus s e ee r s t e g r oot s tryd begin om die 
b eg insel van ge l ykhe id( 5 ). Ho ewe l dit e intlik ' n gods -
(.21)) "0wn~ o. Griffith; Raoiali~ and w~;id'"Faith:-:-:-p-:46"~-47-52-:---·­
( Handelinge 11 :17. 
(3) Handelinge 10. (4) Gwilym O. Griffith: Racialism and World Faith ••• p. 52. (5) W.M. Ramsay: St. Paul, The Traveller and the World Citizen, p.42.43 
et sq. Vg l. ook S.J. Case: The Social Origins of Chr. p.66 et sq. 
~ Voetnoot: Dat hierdie stryd tussen Joodse en Griekse Christene, so 
sterk deur die Tubi.ngse skool oordryf, soms intens was, ly geen 
twyfel nie. 
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d i ens tige vr aag was waaroor die st r yd gegaan h e t , h e t d i t 
tog d i e kle ur van ' n vo l k s- o f r a s ses tryd gedr a . Op d i e 
vraag of iemand ee r s t n Jood moes word vo or e n a l eer hy ' n 
Chr i ste n kon we e s , het Paul us die beslis t e standpunt inge -
n eem en deur g evo e r dat b e snedenheid of o~b e sned enheid v i r 
niks t el n ie , ma~r ! n nuwe skepsel . ( l) Die broeder skap 
word bepaa l alleen deur geloo f of onge l oof . El k een wa t 
g l o , onve r skillig wie hy is of was , wo r d ' n broeder . 
Te e n al di e naa rstige e n bittere p og ings van die 
Juda·ise e r ders om die o u Is r aeli ti e se vo l ks ve rband te hand-
haaf' en te vers eke r dat iets daa rvan nog moes ge ld in die 
Chri t d k P 1 . b l ' t t (2 ) s en om , om au us i n e s is e ve rs e • Hy hand-
haa f die standpunt dat g e l oof die enig s t e voorwaa r de vi r 
to e trede tot die Chr i stendom is . Bloed en afkoms tel 
hi er in 'vir niks . Alleen ge loof in Chris tus he t be t ekenis . 
Daarin bestaan di e xo 1vwv f a ; dit a l l een tel : 
way di s tinc t i ons o f r a c e , name or profession pa ss over 
into such as a re mor~ l a nd spiritual~ ( 3 ) Op die grondslag 
van pe r soonl ike ge l oo f kon die heidene toega n g tot die 
k e rk verkr y s onder die l as van die Mo sa'ie s e Wet. Di e sel f d e 
yoor waarde het gegeld van die J ood wat Ch ri sten wo u word . 
De ur ~ersoonlike ge loof as enigste eis vir toetrede tot 
die Chri stendom te s t e l, is die universia l e kara kte r va n 
d i e Chr istendom gehandhaaf : The Aposto l i c Church worked 
" 
out a univers a l mission without a b r each between Jews and 
Gentiles . The openmindedness and tea chab ili t y of the 
Jerusa l em l eaders during this d i f f i c ult d e velopment is 
r emar kab l e a nd pr &iseworthy ." ( 4 j Van Antiochiij het Pau l u s 
( 1) 
(2) 
(3 ) 
(4) 
- - - -·-----
Hand. 15:19 et sq. 2 Kor. 5:17 ; Gal . 6:15. Vgl. ook Weizsacker: 
The Apostolic Church, Vol.I. p.92 et sq., ook Jame s Mof f at: The 
Approach t o the New Testament • , • , p .100, 
Ha.:nde linge 15 • 
Hastings: Dictionary of the Bible Vol.I I . p.320. 
A. Deissman: The Exp os itor, vol. VII, p.352 in Art: 11 Prim1tive Christianity and the lower cl asses". 
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verder gegaan en oor die gans e Ryk gem e en t es ve r samel wa t 
a lle r asseverskille e n - skeiding e getr ansc end eer e n Jode 
e n Grieke, Rome ine , Sci the e n barba r e in di e s e l fde ge -
me entes s aamgevoeg he t.(l) Uit sul ke h e t e r ogene e l emen t e 
het hy gemeente s opgebou wa t l e wende bro ederskappe was . 
E:n 1n al s y bri ewe sowe l a s in s y s endingak tiwite ite het hy 
hierdie un iversal i sme geha ndhaaf . 
soos Paulus n oem di e Chris t ene die 
Ook and er aposte ls n e t 
geestelike Is ra e l" en 
II 
e i en vir die Chris t ene al die be l oft e s en vo orreg t e to e 
wat aan die uitve r kore vo l k toeg e s~ is . Di e ge l owiges , 
Jode sowe l as heidene , is d i e war ~ Israel.( 2 ) 
Na mate die ke rk geg ro e i het , is die e s sens iel e un i-
versalisme va n di e Chris t endom meer e n mee r as vans e lf-
spr ekend a angen eem . Reeds vo or die val van Jerusalem in 
die jaar 70, h et die ou stryd in verband me t die besnydenis 
e n di e onde rho uding van die Mosa'is e wet o pg ehou om ' n 
twisvraag t e wee s . 
Die kerk h e t eg t e r in hi e rd ie un ive rsalistiese ge -
dag t egang nie a lleen gestaan n ie ; i n te end eel: The Chris:-
" 
tian Church (then ) s e t out on its histo r y with a conception 
of human natur e which had outgrown the s e ns e of nationa l 
limi ta tions , a c onception which coincided ve r y c l o s e l y 
with the conception of the contemporary philo sophy . 11 ( 3 ) 
Ons he t r eed s in afdeling A, h oofstuk I , daarop g ewys dat 
die be s taan en aard van die Ryk die l eer va n die broeder -
skap van die mens h e l p bevorder het . ( 4 ) Ons h e t ook ver -
wys na Paulus se woorde op die Ar e opagus waarin hy die 
e enheid van die mens e ra s beklemtoon . (5 ) Maar di t is be -
langrik om daarop te l e t dat , terwyl Paulus die eenheid 
------------· --- ---·---·-- ----( ll Rolston: The & o ial Message of the Apostle Paul, •• p .132. 
(2 Vgl. 1 Clemens .XXIX :l en l Clemens LIX:3. 
(3 A.J. Carlyle: A History of Mediaeval Political Theory in the West, 
Vol. I. p.84. 
(4) Vgl. ook I.eoky : A Hist. of European Morals, Vol.I. p.340. 
(5) Hand. 17 :26. 
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van die mense ras ve r kondig , hy dit tog ste l as ' n eenheid 
in 'n verskeidenheid.(l) Van e l ke nasie kan ge s~ word dat 
God vooraf bepaalde tye en die grense van hul l e woonpl ek 
II 
daargestel het. if Paul us sou nie beswaar maak t een die 
gedag te da t nas ias seke re spes ifieke d e l e van di e aard e 
bewoon e n 'n spesifieke taak in die g eskiede nis verrig 
nie . Maar volgens die begins·e1s van die christe like 
broederskaps l eer sou Paulus dit as eis ste l dat die ke r k 
een en dieselfde vir alle nasies sou wees en dat binne di$ 
gemeenskap van die kerk die mense va n al l e rasse 1 n een -
heid sou ondervind wat hulle in ' n l ewende broederskap sou 
verenig . 
Paulus ste l oo k in Galate 3 : 26 - 28 e n Kol. 3 : 9 -
11 sy r adika l e e is e ten opsigte van rasseve rhoudinge . 
11
Daar is nie mee r Jood of Griek nie ••• want julle is alma l 
~~n in Christus Jesus . 11 In Kolossense 3 wys hy op 
. ~ · 
diese lfde verhouding : ·~Lieg nie vir mekaar ni e , omda t 
julle die oue mens met sy wer ke a fgel~ het e n julle me t 
die nuwe me ns julle b e k l ee het wat ve r nuwe wo r d to t 
kennis na di e beeld van sy Skepper , waar daa r ni e Griek of 
Jood •••••••• maa.r Christus is alles e n in alma l. 11 ( 2 ) 
Wat Paulus hier s~ is dat in Christus ons aardse ver-
de linge geen betekenis he t n i e . Bulle is aards en tot 
aardse verho udinge beperk . I n Christus b e staa n d ie ve r-
delinge tussen Jood en Griek nie( 3 ) en kan hulle nie 
bestaan nie . Op di e terr e in van die genade het die dinge 
geen gewig nie. Da a rdeL1 r wi l Paul us nie s~ da t hulle a s 
deel va n die verbygaande were ld e n s y ordes nie lange r mag 
bestaan nie. Di e Jo od wat Christen word , ho u ni e op om 
Jood te wee s ·of die Griek om Gri e k t e wees nie . Di e f e it 
dat Paulus by hierdie teenstelling ook di~ van man en 
.. ________ ·---
(1) Hand. 17; 26. 
(2) Kol.3 :9-11 . 
(3) Calvyn: Commentaries on the Epistles of Paul to the Galatians and 
Ephesians by John Calvin - Galatians 3:26-28. 
I 
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vrou insluit , is bewys genoeg dat hy dit nie so kan b edo e l 
dat al hierdie onders keidinge in ons aardse l ewe onmiddellik 
mo e t wegval nie . Inte ende e l wys hy juis da a rop d a t 11 elk-
e en mo e t wande l ••• s o os die He r e hom geroep h e t "(l) e n 
la.at e lkeen in die roeping bly waarin hy geroe p is."( 2 ) 
II / 
Paulus veroordeel nere ns die bestaan van apa rte nasi e s of 
rasse nie, net so min as wat J e sus die b estaan van 1 n eie 
staat of staatsgesag of van aparte nasie s ve roorde e l h e t. ( 3 ) 
Dit is ook die standpunt van d ie hele Nuwe Testament . Aan 
die anderkant sou J esus sowe l as Paulus ' n h ouding waarde ur 
broeders in di e ge lo of onnodig op r assegronde van mekaar 
ge~solee r word, veroordeel. Maar ons sou to g me t reg kan 
se dat die Christ endom, hoewe l dit die draer is van die 
idee van die algomene humanitei t, tog ni e die bestaan van 
aparte nasies veroordeel nie . Oo k hi e r duld die Christen -
dom die bestaande ordes as deel van 1 n Godg egewe situasie 
in 'n verbygaande we r e ld, en wysig dit die ve rhoudinge 
d eur 'n verandering na binne te weeg to bring . 
Dit sou eg t er nie r eg aan Paul us se kons e r watiewe 
boodskap laat ges k ied as ons dit voorstel as o f Paulus son-
der mee r die b e staa nd e toestande e n instellinge in volks-
en r asseverhoudinge handha a f en r eg verd ig ni e . Sy e r -
k enning van die historie s e ordes be teken geensins dat die 
Christendom hom met die b e stendiging van die bostaande ve r-
houdinge in enige besondere geval moes versoen nie . Di e 
Christe ndom h et geheel e n al geen inne rlike bela ng by die 
behoud van sekere voorregte vir e en ras bo of ten koste van 
(1) l Kor. 7 :17 . 
(2) 1 Korinthe 7:20 . 
(3) C. Smeenk: Christelyke Sociale Beginselen ••• p.397 et sq. 
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Die inne rlike neig ing va n die Chris-
t e ndom gaan altyd in die rigting van di e opbou van 'n ge-
meenskap waarin di e broederskap van e l ke ge lowig e verwesen-
lik word.(l) Di e s t e lling van Paulus dat daa r in Christus 
11
nog Jood nog Griek" is, is s ekerlik nie b edo e l om alleen 
betekenis t e he vir die heme l nie , maar moe t a lreeds vir 
die aardse l ewe geld. Se l f s die vur igste voorstander van 
ras s evooroordeel sal s e k e r t e n minste t oegee dat di e ve r-
skil tussen rass e of tussen blank en swart in di e heme l 
sal weg vall 
As Paulus d erhalwe l e er dat daar in Christus nie meer 
Jood of Griek is n i e , b edoel hy om op aard e , midde in die 
bestaande verhoudinge , fn dinami ese b eginsel t e we rp wat 
universe e l in sy ~mvang is en op die Christe ndom die ver-
pligting l e om o p aarde r n g e meenskap op t e bou waarin die 
versk ille wat blo ot aards is nie meer sal b es taa n nie of 
'n a l hoe meer onderg eskik t e rol sal spe e l. Sodo e nde mo e t 
d ie Christendom getuie wees van da.a.rdie we r e l d van God 
waarin die dinge wat a lleen van die tyd is, g eh ee l en al 
nie meer bestaan nie . Paulus bedoel hierme e dat die ke rk 
in Christus 'n bro ederskap s al 0pbou waarin die h e i dens e 
rasseverhouding e en g e sindhede wat stryd vo e r tean die gee s 
van ware christelike br oede r skap , ondermyn en uiteinde lik 
(1) Rolston: The Social Message of the Apostle Paul. •• p .151. 
" 
Voetnoot ~ Waar die Sinoda.le Kammissie v~)die N .H. of G. Kerk van 
Suid-Afrika in sy vers lag a.an die sin ode beweer dat: . •••••• die 
beleid van die kerk gegrand is op die beginsels van God~ Woord wa.t 
leer rasseapartheid en voogdyskap van die blanke teenoor die natural 
•••••• 
11 is dit ~eheel onskriftuurlik en vind hierdie bewaring soos 
hier gestel, selfs nie eens steun in Paulus se konserwatiewe beginsel 
nie! 'n Beleid van gedwonge rassaapartheid sou ans binne die ohriste-
like kerk alleen op grond va.n baie gewigtige pra.ktiese oorweginge 
kan regverdig. Ons eie rasseposisie in S.A. bied o.i. meer as genoeg-
same regverdiging vir 'n beleid van aprtheid mits die verdere vereistes 
van ohr. broederska.p nie verloen word nie, en so'n beleid deur ohr. 
liefde ge:lnspireer is en nie deur rasseselfsug of 1n gevoel van rasse-
superioriteit nie. 
1) vgl. Agenda vir die Twintigste Sinode van die Ned. Herv. of Geref. 
Kerk v,a:n Suid-.A.f'rika, 1944, p.57. 
. ! 
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Dit is ook deurg aans die standpunt van die Nuw e 
Testa ment. 
5. Die stand punt van die vroee kerk: 
Die vraag is nou hoe die begins e ls van d i e christe-
like broederskap op hierdie terrein in die vro e 'e kerk 
toepassing gevind en tot openbaring ge kom he t. In hoe-
verr e is die standpunt van die Nuwe Testament gedurende 
die eerste eeue gehandhaaf? 
(a) Die vroee ke rk gehee_l uni versal~s ties: 
Die bele id van die Ryk was , soos ons r eeds 
aange toon h et , 'n strewe tot ge l ykmaking . Die Ryk bet 
universalisme en kos mopolitis me bevorder e n 'n besef van 
eenhe id tus sen mens e uit baie verskill e nde volke r e en rasse 
aang e kweek .. ( 1) 
Di e vroee k e r k he t dieselfde pa d as di e Ryk opgega a n. 
Dit het soms skynbaar s e l fs ve rder as die Ryk gegaan in sy 
be l eid van eenma king . ' n Groot kenner soos Ramsay wys 
daar op dat di e kerk in Asie b v. in s y eenheidstrewe die 
na s ionale kara k t er onderdr uk he t: ,, The Christian Church 
in Asia Minor was always oppos ed to the primitive native 
characte r. I t was Christ ianity and not the imper ial 
gov e rnment which finally destroyed the native lang uage s 
and made Greek t he universal l anguage of Asia Minor. ,,( 2 ) 
Alle gegewens dui daarop da t die vroe'e kerk die al-
geme ne neig ing van d i e Ryk ge volg en in s y organisasie e n 
gro e i dieselfde bree universa listiese weg opgegaan het. 
Die ras as sodanig he t geen rol gespee l nie , en d ie opbou 
en handhawing van s pes ifieke volke r e e n ras se was nie deel 
van die chris t e like program ni e . Dit was ni e die Jood wat 
geste l i s teenoor die Griek of die Seith t eenoor die bar-
baar nie , ma a r die Chr isten teenoor d ie heiden, die ge loof 
(1) W.M. Ramsay: The Churoh in the Roman Empire ••• p.10. 
(2) W.M. Ramsay: op oit. p.lJ+. 
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teenoor die onge l oof. 
Di e heidendom is nie beskou as ' n saak van r a s of na-
sionaliteit nie , maar va n ge e s en karakter . Daar was 
hoegenaamd geen skeidsmuur tussen Griek en Jood n i e . As 
iemand ' n Christen was , was hy volle l id va n die ge meente 
afges i en van die vo l k of ras waar uit hy afkomst i g was . 
Sy ge loof pet horn tot 1 n broer gemaak . Dit h e t in so 'n 
ma t e di e ge va l geword da t onge lowige mede - Jod e spoedig n i e 
me e r d eur Chris t en-Jode as broe r s aange s pr ee k is nie . 
Daar was gedurende die eerste eeue rtie 'n e nkele gemeente 
wat op bowuste r ass egrondslag georganiseer wa s nie . Dat 
dit met di e g roei van die ke rk gebe ur het da t s e ke r e ge -
meen t es soms byna uitsluitlik uit s e k e r e ra ssegroepe be -
staan het , is natuur lik va n s e lfspr ekend . Maar die kerk 
wa s van die b egin a f volkome universa listies . Ne t so min 
as wat aparte kerko georganis eer is vir h e r e e n slawe of 
ryke s en armes , is daar ooit aan g ed i nk om aparte kerke t e 
organis eer vir me ns e uit vers k ille nd e nasies . Hoe min 
be tekenis ras in die gewon e sin vir h i erdie vroee ge l oofs -
broederskappe gehad bet , ka n ons in die k e r k vaders ten 
oorvloed e lees. Eerstens is d i3 Vad e rskap van G~d oor 
a lle mense e rken . Die s ending ywer i s gedra d e ur die 
lewende bes ef dat alle mens e potensie l e broe rs is , omdat 
da a r een Vader van almal is . Di t beteke n geensins dat 
die bes taan van aparte volke r e of state veroordeel is nie -
soms we l :1f.. maar die b roed erskap van die ge lowi ges bet· u it 
mens e van alle rasse en vo lke •n geloofseenheid opgebou . 
Die feit dat iemand tot 'n sekere volk of r a s b ehoort, het 
horn geen voor keur bo a.nde r ve rseker wa t lidmaa.tskap va n die 
kerk b etr ef nie. Ni emand kon hom op die feit dat hy tot 
' n sekere r a s behoort , bero e m nie. 
- . - ··---~ Vgl. Tatie.nus: Orat. XXVIII en Tertullia.nus wat dikwels daarop wys dat 
Christene net een staat nl. die wereld erken. Hieronder meer daaroor. 
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is ook h i er gehand.haaf o Te midd e van ve rvo l g i n g e h e t die 
kerk deurgaans uit een mond di e ge l ykheid va n a lle mense 
as k i nders van God be l y . Alle me ns e is be e l ddr aers va n die 
( 1 ) ~~n Skeppe r e n sorder ui ts ondering vo or we rpe van Sy ge nade. 
Die a a rds e ond erskeidings is nie op die natuur geba s ee r n ie 
maa r is tyde lik e n toeval lig . Die men s i s a ltyd va n g root 
waarde .(2) Alma l is deur dies e l fd e God ge skape . I n Af-
deling C, hoofstuk I , het ons r e eds op hi e r d i e uitsprake 
va n ke r k vaders in verband me t die betekenis van d i e men s 
en die eenhe i d va n a lle ge l owi ge s , en a lle mens e , gewys . 
Di e Jood s owe l as die h e ide n is · ' n b r oer van die 
Christen omda t hulle mens e is , n e t soos hy . Hulle is d i e 
naa.ste s van die Chris t en no g v66r hulle beke r ing , omdat 
ook h ulle aan God b ehoort. Chr ys ostomos e n ande r e wys 
daarop dat die mor e l e kwali t ei t va n ' n me ns sy be t ekeni s 
e n wa a rde bes li s . Vi r Tertullianus is die h e l e we r e l d 1 n 
r ep ub liek, ' n fa mi l ie van Gods kinders .( 3 ) Di t mag s e lfs 
g ebeur da t diegene wa t va ndag deur ons b e s pot wo r d omda t 
hulle a f g ode aanbid , God eendag me t g r ote r ge tro uheid as • 
ons sal dien. 
In hi e rd ie b r oederskapsb eg ins e l kon r as separt ikula ris-
me geen p l ek he ni e , Rasse vo oroorde le h e t vir d i e b ro e der-
s ka p wegge val . Ons verwys weer na J ustin us wa t a l h ee l 
vroeg hi e rdie f eit be klemtoon.( 4 ) We who ha t ed and des -
11 
troyed one anothe r , and would not make us e e ven of the 
same fir e wi th t h os e o f another tribe , b e caus e of the i r 
diffe r ent customs , n ow, since the coming of Chris t, live 
t oge ther, and p r ay fo r our e nemie s , and tr y to persuade 
those wh o hate us unjus tly , t ha t a ll who have l ived in 
( 1) 
(2) 
~t~ 
Lactantius: Div. Inst. V:l5; Cyprianus: .Ad Demetr. 
llmbrosius: Senno 10 op Ps. CXVIII: 
11
Ma.gnum opus Dei es, hcmo," 
Basileios: Hom , O'p Ps. XKV III. 
Tertullianus Apol: XXXVIII; .X:XXIX. 
Justinus: Apol. Sie Library of the Fathers: Justin Martyr, p .10. 
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~ccordanc e with the g ood p r e c epts of Christ, may come to 
a g ood hop e of obtaining from God the Rul e r of al l things 
the sa me r ewa rd as ours e l ves ." 
I gna tius, (l)Ar istides , ( 2 ) Just i nus ,( 3 ) e . a . beklem-
toon he r haa lde lik die uni versalimrnG van die Christendom . 
In Ch ristus het die lig vir a ll e mens e gedaa g . Justinus 
si t eer dikwe ls die universalitiese voors p e lling s van d i e 
Ou Testament en beskou hulle as slaande op die Christendom 
wat vir a ll e vo}ke en rass e to t hei l is.( 4 ) Hy pas dit 
spesif i ek toe op di e probl eem van ras. Ne t soos Jakob vir 
d ie gespikke lde vee van Laban gewe rk h e t, s6 h e t Christus 
gearbe i t e rwill e van mens e uit alle r asse wat in ldeur en 
1 k ' l ( 5) voor {Oms ver s 1 • Dies e l fd.e unive rs a l isme spre ek baie 
ste r k uit die brie f a a n Diogne tus : Elke vr eemde land. is 
die vaderland van die Ch r is t en en elke vad erland ' n vreem-
de la~i, Hul le Woon in di e stede van Grie ke en barbare · e n 
volg die gewoontes en kl e r edrag van die volke onde r wie 
hull e woon .( 6 ) Die g root s end ing yw e r mik op niks minde r 
as di e b ekering va n al l e nasies nie .( ?) 
Te rtullian us pr aat van al die nasies wat uit die draa i-
kolk van mens like dwaling ;ps tyg na God . ( 8 ) Volgens horn 
is a l ·le mense broers as ge vol g van die wet van die e e n moe -
de r natuur,( 9 ) en' die ge lykenisse van di e ve rlore skaap , 
die ve rlore p enning e n die verlore s e un slaa n n ie op af-
vallige Christene n ie , maar op onb eke erde h_e id e n e o 
Ook vir I r enae us is d ie Ch ris t e ndom univers e e l in 
soverre die ke r k die hele w~re ld tot sy a rb eidsve ld het . (lO) 
f ignatius in sy brief aan- Polyoarpua: li2 et sq·:-·---(2 .Aristides: 15. (3 Justinus: 1 Apol • .XXIII:2; Dial. 11. (4 Justinus: Dial. 120, 34, 121; l Apol XXXII: 1, 4 et sq. (5 11 : Dial. 134 oouA.t:ot: L µEXiJ t vGv o Xp i cvr:o<;; ••• loeu:\t:uae 
xar ~nv µEY p l Z~a00 0G 00UA€ Lavo Xp i o~6( OTIE p ~~v sx nav~• y€-
VOU( TIOtX LAWV xa[ n•A.oet OW V dvepw-( 6) .Ad Diognetus: V: l, 4, 9 et sq. nwv. 
(7) Harnack: Mission and Expansion of Ohr. Vol. I, p.94. 
1
8) Tertullia.nus: Maro. III: 20; Marc. IV:9. 
9) Tert. Apol. 39. 
10) Irenaeus: II ~XVII :l; Irenaeus IV :XXXVI :6. 
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By Orig ene s gro e i h ierdie unive r salis me aan tot ' n hoop op 
die ve rlossing van a l l e mense .(l} Cl e mens s kr y f se lfs : 
La. a t die Athener d i e wette van Solon volg ••• e n die Spa r-
" 
t aan die van Ly curg us , ma a r as j ull e juls e lf ond er God ste l 
is die he mel julle l a nd e n God julle wetg e wer . 11 ( 2 ) Bo a lle 
bes taa nde we t g ewi n g en voorva derlike g ewoon t es h et God die 
wet va n d i e eva nge l i e ge ste l.( 3 ) Lactan tius b e kl emtoon die 
ge lykhe i d va n a l l e mens e vo or God ( 4 ) en site er met in -
stemming die g edag te va n Cic e ro da t wi e s~ da t ons r espek 
· · ·' 
mo e t he vir b urg e r s maa r nie v ir vre emde linge n ie , die 
g e meenskap l ikheid van d i e mensheid ve rnie tig . Sodr a di t 
ge b e ur verg a a n barmha rtigh e i d , · vr ygewigheid e n ge r eg tighef~~ 
Arnobius val i n die ste r kste taa l di e s g . god e va n volke re 
a a n wa t dan ten voordel e va n e en volk ' n a nd e r vo l k plunde r 
en veronreg .( S ) Eus eb ius meen dat a lreeds die pr ofete , 
ho ewel in ondulde like t aa l, a a n ged u i he t dat die l i g van 
Jesus de ur di e gans e Rome ins e Ryk en op d ie he le menshe id 
( 7) 
sou s k yn . Cyprianu s verte l a a n Pa t e r nus da t d it die g e -
wo onte va n die Chr is t ene is om dag en nag t o t Go d te b i d , 
n ie a lle e n v i r hullese lf ni e ma ar v i r a lle men s e .( B ) 
Die we rke va n Hippoly tus is in d ieselfde unive rs a lis-
ti es e ge e s ges kr y f.( g ) 
Hi e rd le e n tall os e ander ui t spr ake van die apos tolie s e 
en ke rkvad ers i s meer a s ge n oegs aam . om d ie vo l kome uni -
ve rsal is tiese gedag t egang van d i e vr oee Ch r is t e ne onwee r-
• 
l egbaar vir on s weer t e ge e . 
(1) 
l(~l 4) ~~ 
(7) 
(8) 
(9) 
Origenes: Celsus iii:9; viii:52. 
Clemens: Prot. X:l08 , · 
Origenea: Celsus 11:52. 
Lactantius: Div. Inst. V:XIV:l9 et 
lactantius: op ait. VI :vi:l8-22. 
Arnobius VII:!:)l; VII19. 
Eusebius: D.E. VII:l. 
Cyprianus Aot. Prooous. l. 
Hippolytus: .Ant. 3. 
sq. 
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No u verwant a an hulle un i ve r salis me h e t die ke r k -
vader s ' n sonde r linge beskouing g ehuldig i n ve rband me t 
di e onts t aan va n apa rte nasie s . Hi e r die b e s kouing h e t 
ook in ' n groo t mate hul l e verhouding tot die a pa rte 
nas ies en ras se b ein vl o e d . Volgens hi e r die op va tting wat 
ons na aan l eiding van De ut . 3 2 : 8 e t sq . dikwe ls in d i e 
christe l ike ges ~r i f te van die eers t e e e ue aantr e f , sou 
God di e gr e ns e van d i e a parte nas ies vas ges t e 1 h e t v.o l gens 
die ge t al van Sy enge l e .( l ) Papias ve r haal da t Go d • n op -
dr a g aan S y e ngele sou g e gee het om die aarde t e bes tuur, 
maar di e r e e lings wa t hul ge tr e f het s ou ve r ke e r d g e l oop 
h e t . ( 2 ) I n sy Apolig i a skryf Justin us bre ed vo e rig e r daa r-
oor . Volge n s horn sou God die hemel e n d ie aa r d e gemaak e n 
die aar dse dinge a an die mens o or gegee en enge l e aangeste l 
het om oo r die mens t e h e er s . Maar hie rdi e e n g e l e was on -
trou e n het g e me enskap met vroue gehad e n s o is k inder s 
gebor e wat duiwe l s was ; l a t e r het hulle di e me ns e r as ver-
slaaf en ve r l e i en oor l oe , owers pe l e n a l l e vo r mo van son -
d e l aat ontstaan .( 3 ) Hul l e h e t ook we tte i n ge s t e l wa t n e t 
so sleg as h uls e l f wa s .( 4 ) 
Athenag or as spr e ek d i eselfd e gedag t e uit , maar vo l-
ge ns h orn sou sommige eng e l e getro u geb l y het . Hy kons e n -
t r e er me er o p die Pr i ns van Ma t e rie 11 , die ve r n aams t e bose 
II ' 
gee s , wa t oorsaak van d ie sonde is .( 5 ) Maar - e n dit is 
belang rik - omdat di e onder s keidinge t ussen ras se en d i e 
ve rdelinge in aparte r asse volgens h ie r d i e l e e r t e rugge vo e r 
wo r d na die d:i.stribusie van die mens e r a s onder enge l e wa t 
i ns trumen te geword he t van dj_e Bos e , word die onde r ske idinge 
s e l f besko u as oor saak van wanord e ~n sond e .( 6 ) 
Ti) Justinus : Dial. 131. 
13
2) Pa.pie.a: 4. 
) Justinus: 2 Apol. V:2•4· 
4) Justinus: 2 .A.pol. IX:4. 
(5) Athenagora.s: Legat. 24 et 
(6) Justi.nus: l Apol. XIV :3 . 
sq• 
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Ons vind d i ese l fde id e e i n ' n vers ke idenhe i d vo rme 
ook b y I r e nae us , (l) Cl emens ( 2 ) Hippo l y t us ,( 3 ) He r mas , ( 4 ) 
Or igene s ~ 5 ) e n a nd e r e dwar sde ur d i e ee rste drie ee u e . Op 
die b e swaa r va n Ce l sus , n l. da t nasiona l e gewoontes nie 
ve r a nder mag word n i e omdat h ul l e d e ur eng e l e i ng e s t e l so u 
wee s , antwoor d Or igen es de ur t e e rken da t dit we l s o is , 
maar v oe r aan da t somm i ge tog nou ve r a nde r moe t wo rd om -
dat hu l l e ve r k eer d is . Hy gaan da n voort om ook hi e r di e 
s e l fd e t e o r i e , t en ops i g t e va n di e on tstaa n van aparte 
r a s se , in 1 n gewysigd e vor m uiteen te s it : As ge vo l g va n 
d i e me ns s e a anmatiging i n d i e vla kte van Sinear , is d i e 
eenhe i d van taa l di e mens on tne em en is me ns e d e ur har d -
vog t ige enge l e na ve rsk i l l e nd e d e l e van di e a a r d e ge lei •. 
Oo r e en k oms tig h ulle meriete is h ulle g e n eem na warm o f 
ko ue , vr ugbar e o f on vr ugba r e d e l e van d i e aa r de . As ge -
vol g V'"d.11 hulle s ond e i s h ulle o or gegee a a n h ulle e i e l uste 
en mi s dade , soda t hulle ve rs ad i g kon word van die s ond e 
en di t haa t . Da a rom is d it da t nas i ona l e g ewoon t es e n 
gebru ike dikwe l s bo os i s e n d e ur d i e we tte van Je s us ve r -
vang moet word .( S ) 
Die Ch r is t ene be s k r y f buls e l f d e rha l we a s mens e wat 
die vo or vade rl ike gew oonte s ve r l aa t he t.( 7 ) Di t spr ee k 
va ns e lf da t r a s se - ekskl us i wite it volgens hi e r die ve r -
k l a ring n i e in d i e gee s va n die vro ee ke r k ge pas h e t n ie 
e n a s me t so nde ve r bind en i n stryd met Gods we t t e besko u 
is . 
By s ommi ge vade rs v ind ons ' n s t erk ko s mopo l itie s e 
"{1) Iraenus :III :XII :9 . 
(2) Clemens: Stromat: VII :XI :6. (3) Hippolytus: Da.n.II I:IX:lO . 
(4) Herrnas: Vis. II I :IV:l. 
(5) Origenes : Celsus IV:8; V:26; Prino.I.V.2 et sq. (6) Origenes : Celsus V:25-32. 
(7) Clemens: Protr.X; Paed.I :VII:54; Tert.kl..Nat.1:10; Origenes: Celsus 
VIII: 57 ; 1:46, 52. 
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i ns l a g . Dit sprui t waarskyn lik voort uit d i e Sto·icyns e 
kosmopolitie s e opvatting e , g epaar d me t die ste rk Monote1· 
ti e s e b es k oui n g e va n d ie Chris t e ndom wat aange vuur is de ur 
die alge meen gangbare opvatting omtr e nt die on ts t a a n van 
a parte r ass e e n nasie s . 
By t e n minste twee van di e vaders - Tatian us en Te r -
tullianus - tref ons d uide like k os mopolitie s e l eers te l ling s 
a a n . Te r t ullianus wys mee r a s eenkeer daar op dat die 
Christene a lleen e e n s t aa t , nl . d i e we r e ld , e rke n .( l) 
Hi e r d ie nuwe e n un i ve rs e le me nshe i d e rke n ge en volk - of 
r a ss e s keiding ni e . Hy ve r bind uie idee va n d i e Chr i ste ne , 
nl . da t di e Ch ris t end om die nu.we e n unive rs e l e vo l k is , 
me t di e ko s mopoli t isme van di e Stoic yn e~ Ma a r d i t is 
Ta tian us wa t di e r ad ika l e ko s mopo l itisme ve r kond i g . ( 2 ) 
Omdat da ar e en God is mo e t daa r een geme e ns kap l ike r eg ering 
vi r a l l e me ns e we es . Daar lm n g e en vee l h e i d va n h eersers 
wee s · nie . S t aat mo e t ni e va n staa t geske l e wee s ni e en 
opvd ed i ng mo e t absol u u t un i verse e l en ge l yks oortig vir 
all e mens e we e s . Oo k moe t da a r wa t opvoeding be tr e f , geen 
ve r s k i l gema a k word tus sen d ie geslagt e n ie . Hy e ls me t 
and e r woorde die onmidde llike toe pas s ing onder a ard s e to e -
' ' s t a nde va n Pa ul us se gr oa t woord dat da a r ni". no g Jood nog 
Grie k , ' s laa f ' ( 3 ) n og DO[~ vr ·,>rrnan , e ns . i s. Hy s t e l Pa ulus 
se rad ika l e b eg i n s e l s onder om d i t me t s y kon s e r watie we 
begins e l te bala n~eor : E:k verwe rp · j ull e we t gew i ng ", se 
11 
hy 
11
daar moe t net een geme enskaplike rege r ing v ir a l le 
mens e wees ." Sy r ad ika l i s me is d i e l igie s e ve r b inte nis 
va n cl i e s kr iftuur l i ke l eer van d ie abso l ut e heerskapp y van 
God me t d i e Sto i cyn s e l e er van d i e natu ur .{ 4 ) 
(1) Tertullia.nus Apol. X.XXV III. 
(2) Tatia.nus: Orat. Y.XV III; XXIX ; XX.X II. 
(3) Gal.ate. (4) H.S. Nash: The Origin of the Social Conscience, p .120. 
~ Nulla magis res nobis aliena quam publioa; u:nam omnium rempublioam 
ngnoscimus mundum (Nothing is more alien to us than politics ; we 
acknowledge but one universal st ate , the world). Tert. Apol . XXXVIII, 
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Dit i s duidelik waarom hi e r d i e idees, ve r b ind met 
hulle b e skouing va n di e ontstaan van a parte nasie , sommige 
ke rkvade rs da a r toe gebr 1ng he t o'm me t min e e r bied van d i e 
we tte van d i e aparte nas~es te praat . Tatianus k l a daa r-
oor da t daa r net s o ve e l wets kodes a s apar t e nasies is en 
dat d i nge wa t by een nasi e veroordeel word by 1 n ander as 
eerb aar b e skou word .(l) Ook Orige nes , ( 2 ) Te rtullianus( 3 ) 
e . a . skryf in dieselfde gees h oewe l hul oor die a l geme en 
die gesas van he ers ers e r ken en hul ve r p l ig t inge t eenoor 
owe rhede , vi r sove r die nie met hul christe l ike verpligtinge 
bo ts ni e , eerbiedig en bekl emtoon. Di e gewone teenste lling 
is eg ter di e tussen die wette va n volker e en die wet va n 
God wa t a lle en eer biedig moe t word . ( 4 ) Sommige Christene 
he t uitdr ukl i k ge se dat h ull e g een sekule r e r egering erken 
nie . Sulke beskouinge kom eg ter a lleen spor adi e s vo or e n 
dui nie die hoofrig ting aan ni e . 
Celsus ( in s y a a nva l le op die Chris t ene ) sk ryf dat as 
dit moon t lik so u we e s om a l d i e inwoners va n Asie , Eur opa 
en Griekela nd - Gr i e ke s owel as ba r bare - e n a l ma l t ot die 
ui t e rs te e ind e s van die aa r de , onde r een wet t e b ring (in 
plaas van opgespl its te wee s in nasiona litei t e ), hy d it sou 
ve rwelkom. Ma a r by v e rwerp die g eda g te me t die woorde: 
11
Enig een wat dit moon tlik a g , wee t niks . 11 ( 5 ) Hy i mplis ee r 
daa r mee duidelik da t Chri s t ene de r ge like beskoulhng e gehul dig 
be t . Origene s se in sy an twoord dat d it misk i en wa a r is 
dat so 'n r e sultaat nie vir h ull e wat nog in die l iggaam 
is , moontl ik s a l we e s n i e . Vir hulle wat van die liggaam 
ve rlos i s s a l dit we l moontl;k wees. ( G) Hy me e n egte r da t 
die kerk die Romeinse Ryk e n die mensheid sal ve r enig en 
Tatianue: 29. 
Origenes: Celsus V:40; Prine. ll:IX:3 et sq. 
Tertullianus: Apol. 
Origenes: C. Celsus V:37; VIII:26; Hippolytus: Dan.III:XX!II:lJ 
Clemens: Stranat. IV :IV :15. 
Origenes: Contra Cel~us VIII:LX.XII. 
Origenes i 11 11 VIII :LX.XII. Vgl. ook VIII :LXXV. 
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dat die ve rskille nd e sta t e sod oend e vervang s a l word. 
Die kerk s a l 'n staa t wee s van t n onverde e l de mens-
h e id . Hy b l y e g ter ons eke r of d it we l ka n geb e ur . 
In watt e r ma t e die vroee ke rk we l daarin geslaag he t 
om mens e uit ve rs k ille nd e rass e tot •n eenhe i d s aam t e 
bind , vind ans in di e b e l a ngrike verw ysing in die edik va n 
Galerius. Hy do en nl. daar die e rke nning dat Christe ne 
we l daarin geslaag h e t om die ve rs k ille nd e volke r e d e ur 
h ul voorskrifte tot ' n ee nhe id s a a m t e bind.(l) Hy b e s ko u 
hierdie b e l e id va n hulle ewenwe l as dwaasheid . 
Ook b y He r ma s v ind ans 1 n b e langri ke v e r wysing na di e 
ve r moe van die Chris t e nd om om mens e ui t die me e s ve rs killen -
d e nasie s t ot 1 n geestelike e n mor e l e eenheid s aam te snb~f: 
Die stene in d ie toring (d . i . die ke rk) inge b o u van die 
ve r skillende be r ge (nasies) is eers vee l k l e urig , maa r na -
dat hulle ingebou is kry hull e die s e lfde wi t k l e ur.* 
6. Same vat t i:qg_;_ 
Ons he t in hie r di e hoofstuk aange t oon da t d i e Chris -
tendom universal i stie s is e n •n b er oep op alle mens e doen, 
afgesien van di e vraag tot watter volk of r as hulle b e -
hoort. Elkeen wat g lo, onverskillig wi e hy is , word 'n 
b roeder. Daa r is een God on Vader van alle me ns e . Di e 
broed e rska p tra n s c endeer r a s se ve r skille gehe e l en a l. In 
Christus is da a r nog Jood no g Gr i e k . Maar ons h e t ook aan -
ged ui dat gro ot en die pga a nd e kul t ur e l e e n r asse ve rskille 
dit vir die Chri s t end om noodsaaklik maak om b y d i e to e -
passing van s y sosia l e b eg ins e ls r ekening met d i e konkrete 
situasies en me t die we r k like histori e s e t oes t ande t e hou. 
(f) Eueebius: Hist. Eool~s. VIII:l7.7. Vgl . Kidd: Dooume;ts Illustra:-tive 
of the History of the Church, Vol.I. p.181. vgl. ook Westcott: 
The Two Empires , p.184. . , 1 , (2),Hennas; Similit,1fd9 IX:IV ,enuIX:XVI.!· :A. a~OV't"E:<;: 'UV 't"Y)V O<Ppay !o« 
i;µiav mc-OVY)CTIV EOXOV xa1 E:Va VOUV Xal µ, fa 'lU O't"l<; al'J't"<i5V eye-
,, 1 ' , - \ 1 , N, VS't"o xai µia ayanri •••• 6 1a 't"OU't"O~···TI o~xo6 01LTI ~ou xu p·you 
, , , , , t t u 'J t' . , 
µ,ia Xpoa EYEVE:'t"O A.aµnpa Ws 0 Y)AIO ( . 
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Dit is hi er, soos op a nder t e rre ine , heeltemal onrea lsities 
om die radikale b og ins e l toe t e pas sander om die konkrete 
situasie e n di e bestaand e historie s e orde s in ag t e ne em . 
Aan die ander kant ma g die eise va n d i e broederska p nie ont-
k e n of afg ewa t e r word ni e . Alle me ns e is immers ge lyk voor 
God . Dit is hul worklike posisie, Alle praktie s e ma a t-
r ee ls moet derhalwe aangewend word om uitdrukking t e gee 
aan die essensiele feit van broederskap in Christus. Met 
inag neming van di e konkrete histor ie s e situasie mo e t we e 
steeds gevind word om d ie eenheid in Christus op a ll e 
moon tlike mani e r e t e d omonstreer e n tot praktiese ope n-
ba ring t e laa t kom. 
Di e vroee kerk h e t gedurende die eerste drie e e ue 
hoofsaaklik aan die Nuwe Testamen tie s e standpunt vas gehou 
met •n neig ing tot kos mopolitisme hi e r e n daar. Die broe-
derska psge voe l was oorheersend. Dit is bo alle ve rskill e 
b eklemtoon. Di e eenheid in Christus is ste eds voorpp geste l. 
Ons lees va n geen ras sebo tsings in die vroe e k e rk nie. 
Nasionalisties e str ominge bly onde r geskik aan d i e essensi~le 
broederskapsbe sef. Dlarby is dit nood saaklik om daarop 
t e let dat die vroee ke r k op h ierd ie t e rrein l e e rs t e lling s 
verkondig het wat in 'n groot mate ge l yke tred me t die al-
gemene rig ting van die Ro me ins e Ryk gehou h e t . 
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T E R U G B L I K 
Neem ons ' n t erugblik oor ons studie as geh ee l kry 
ons die volgende b e eld: 
Die Ag t e r g rond waarteen die Christendom me t sy beson -
dere broederskapsle er opge kom h e t, wa s die va n 1 n groeiende 
universialisme en kosmopolitisme in die Grieks -Ro me inse 
h e idendom. Di e ou na siona l e godsd i e nste was in verval. 
Nasionale g rense is uitgew is. Groot kosmop olitiese sen-
trums ontstaan dwarsd e ur die uitgestrek t e Romeinse Ryk. 
Daar is 'n ve rme n g ing van rass e e n s ed e s op 'n onge kend e 
skaal. Di e e n ge nasionale idee s is ora l in diskr ediet. 
Di e He lle nisme het ve r a l op g odsdienstige gebied ,sy poorte 
oopgegooi vir oosters e invlo ede . 
Die Romeins e Ryk h e t ve rkeerswe ~ op ' n ongekende 
ska a l ontwikke l en sodoende vir die gewone men s wye r kon-
takte opgebou en s y uitsi g gewe l dig v e rbreed . Dit blote 
feit dat binne daardi e Ryk me nse uit all e t a l e e n volke 
tot een groot eenheid onde r ~~n he e rs e r s aamgeb ind is, 
het ook meegewe r k om die gedag tes van me nse in 1 n univer-
salistiese ri g ting t e stuur. Di e mensewe r e ld was ni e 
langer afgebake n in k l e i n nasiona l e g ro e pies ni e . Di e idee 
van die eenhe id e n ge l ykwaa rdigheid van al le mense h e t vinnig 
veld gewen . Di e f e it dat da ar een a a rds e h eers e r was h e t 
ook die ide e dat daar e~n he e rser in die h eme l is, a a n-
neemliker g emaa k. 
Ma ar dit was ni e a lleen po l itieke faktore en ont-
wikke linge wat die n e i g ing t ot universalis me e n d ie e r-
ke nning van die mens as mens bekle mtoon en b e vorder h e t 
nie. Die opkoms e n g r oe i e nde in vloed van die S to'ic is me 
in die e e ue onmiddell ik voor e n na die koms van Christus 
het die algemene n e i g ing tot universal.ism e e n kosmopol i-
tisme 'n geweldige stoot vooruit gegee . Di e Sto'icyne h e t 
nie alle e n wereldburgerskap ge l eer e n di e w a rdeskatting van 
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die mens verhoog deur hul l eer da t a lle mense ve r wantskap 
met God e n met me kaar h o t ni e , maar hul h e t hi ordie idees 
ingedra in die we t 3 ewing e n inste lling e van d i e Ryk. Hul 
was die baanbr ekers van di e l eer dat d i e mens, afgesien 
van ras e n 'nasiona lite it, s e kere e ss ensiele r eg t e h e t, 
bloot omdat hyme ns is. 
Die instroming va n die oosters e misteri eg odsdienste 
het ve rder meegewerk om die gedag t egang va n die He llenisme 
in 'n meer kosmopoliti ese rig ting t e stuur e n die indivi-
dua lisme t e bevorder. Deur hierdie g odsdienste is baie 
van die ou mur e wat mens e op grond van r ass e verskille van 
mekaar ge skei h e t, afgebreek. Die misteriegodsdiens t e het 
di e ide e van rass egode e n nasiona l e g odsdie nste , waa rop 
soveel van di e nas iona l e e ksklusiwite it van die antieke 
wer e l d opgebou was, verd e r in ong uns l aat r aak. Die mens 
as me ns tr ee op die voorgrond. Hy b eg in in s y e i e r eg 
t eenoor s y medemens e n s y God staan. 
By a l hie r d i e f a ktor e kom nog die Juda'i sme va n die 
d iaspora me t sy sterk pros e litering s ak t iwite ite . De ur di e 
b e klemtoning binne di e Gri e ks-Rome ins e we r e ld van die 
etiese Monote·isme, h et die Juda·is me in hi e r d ie t ydperk 'n 
b ydrae ge lewer wat v ir die bevordering van die universa-
lisme en as we gb ereier vi r die chr i stelike b r oed erskaps-
leer van g roat betekenis was . 
Daar wa s t een die begin van d i e christe l ike j aartelling 
1 n onmiskenbare n eig ing tot verbr oedering binne die Ro-
meinse Ryk. Hier en da a r het iemand dit gewaag om da a r-
voor te p l e it dat smlfs die g edag te a a n nas iona l e g rense 
en aparte vo lke uitgewis moes wo r d . 
Ma ar a l hierd ie sporadi ese stemme wa t binne die 
Hellenisme vir die reg t e van die mens be g in opga a n het, 
was nog ma g teloos t een die ou stels e ls va n die antieke 
wereld. Die e e ue oue prer og a tiewe van bevoorr es te groepe 
is maar nog steeds min of meer ononderbroke gehandhaaf. 
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Di e handskrif wa s eg t e r aan di e muur. Di e vo ortekens va n 
•n .ruwe t ydp e rk was in gro o t letters r eg oor die Gri e ks-
Romeins e w~re.ld geskryf. 
Toe is die Chr is t end om op d i e ve rre g r ens e va n d i e 
Romeinse Ryk geb or e . In die Chris t endom sou die n e i g ing 
tot wyer menslikheid e n br<!tl e rs k a p wat a lreeds in die an -
tieke wer e l d a a n d i e opkom was, ' n wydhe id van omvang , 'n 
d i e pte e n 'n krag b e r e ik, waar mee niks in d i e He lle nis me 
ve r gelyk kon word nie . 
Nie all ee n h e t di e Christe nd om wye r menslikhe id e n 
broederskap me t g root krag b e vorder ni e , maar Christus e n 
die vroee kerk h e t die bro ederskap va n die mens ook op 
nuwe grondsla e geplaas. Ag t e r d ie christe like l eer van 
broederskap le daar di e p e n b e t e ke n i svolle b e g i nse ls. Ne t 
so os di e Juda'isme l ee r oo k die Christendom dat God e_nig , 
p ersoonlik e n e ties is . Hy ls die Ske ppe r van h e me l e n 
aarde . Ma a r die Chr is t e ndom l e i n h ee l be s onde r e sin 
k lem op daa r d i e s y van S y wese en we rlcsaamho id wa t deur d ie 
woord Va d e r 11 we e r g eg ee word. Di t i s deur h i e r die woord 
n 
dat J e sus die besondere verhouding waarin God to t e lke 
ind ividuele lid va n Sy 11o l k staan, a a nd ui. Vi r d ie chris-
t e like br oederskapsleer le d i e alle r gro o t s t e b e t ekenis in 
hi e rdie naam va n God . Vir d ie Christe nd om is God is onse 
II 
Vader" 'n s e n tra l e g e dag t e . Di t is dan ook di e grondge -
da g t e van chris t e lik e broed erskap God is d i e Va der, d i e 
mens, i nsonderheid d ie g e l owiges, alma l Sy kinde rs - e n so 
almal broers van mekaar . Vade rskap, k indskap e n broede r-
s kap - hie r h e t ons d ie s t am en die t akke wat daaru i t g r oe i. 
Dl e begrippe va n kindskap e n broed er skap word so afg e l e i 
va n die va d e r skap va n God . Di e koninkryk va n God wo rd dan 
ook dikwe ls as ' n g ro at f amilie voor geste l. Ande rs a s by 
die Sto'icyne is d i e ve rwantskap tuss e n God e n die mens 1 n 
geeste like e n ' n e t i e se ve r wan tska p. 
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Di e vad ers kap van God is in d i e Nuwe Testament ve e l 
voller e n r y ke r van inhoud as in d i e Ou Testa ment. S e un-
skap was vir di e Israe lie t nie p e rso onlik ni e e n d i e ind i-
viduele Israe lie t h e t ni e d i e r eg gehad om homs e lf ' n s e un 
van God te n oem nio . Christus h e t va n d i e b e g in af 
d uidelik laat bl j k dat d i e idee va n d i e vaders kap va n God 
ni e alle e n vir Hom b a i e we rklik was nie , ma a r cla t dit die 
ge lie fkoosd e vorm wa s waarin Hy a a. n God ged ink h e t. In 
' n a lgemene sin is God d i e Vade r va n a lle me ns e . As 
Ske pper e n ond erhoue r van a lle s h eers Hy nie alleen oor 
a lma l ni e , ma a r is a ll e me ns e ook onder Sy b eso nd ere s or g 
e n b ewaring . Hi e r d i e universele vad erskap van God ste l 
Hom ook in noue b e tre kking tot di e s ondaar. Oit g eld nie 
alle en d ie verlor e skape va n di e huis van Israe l nie , maar 
ook die me nshe id . God is a ltyd Vad er, al dwaa l d i e mens 
weg . As Va d e r so e k By d ie b ehoud va n S y verl or e s e uns 
en dog t e rs. Sy va.de rlike sorg e n lie f de gaan na a ll e s e n 
a l rn.al ui t. Die c l geme n e vaderskap van God is eg ter geen -
sins d ie ke nme r ke nd e l ee r van d i e Nuwe Testamen t nie . 
In di e Nuwe Tes t ar,1en t is God ins onderhe id d i G Vade r van 
d ie g elowige s. 
Ook wat d ie l eer van bro ederska p b e tr e f, is di e 
prominen t e l e er nie d~e va n ' n a l 6 eme n e br oede rs kap van 
die me n s ni o , h oewe l d aar we l ' n alge men e br oede rska p van 
die mens ge l eer wnrd . Ma a r in die S krif is d ie l ee r van ' n 
alg e mene br oeders kap n e t so min pr omin ent as d i e l eer va n 
die algemene vade rs kap va n God , Die kenme r kende l ee r van 
. 
die Nuwe Testamen t i s d ie va n 'n b e so nder e br oed e rs kap : 
di e broederskap van d i e ge l owiges uit alle nasi e s. We l 
is alle me n se potensie l e broers en moe t a lle mense as 
kind e r s van een Vader behande l word. i\Iaar ne t soos 
Christus d i e d e ur is waar d e ur rnens e t o e tree t o t die be-
sonde r e verhoud ing va n kind skap i n d ie h e me ls e Vader, 
•I 
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is Christus ook d i e band waarde ur g e l ov;li ge s onderling , as 
s e uns van een Vader, s aamge snoe r word a s br oers. Di e g e -
me e nskap van die ge l nwi ges ma a k di e broeders kap uit. 
Di e aard van h i e r die christe like br oedersk~p wor d 
ve rde r aangedui de ur die vo orskrifte om me kaar lie f te he, 
om mekaar te vergewe en om mekaar in n ederighe i d t e d i e n. 
Di e christelike broe derska pslee r le vir di e g e l owige ve r-
plig tinge t een oor a l le me nse op. 
Die wet va n d ie lie fd e g e l d volg e ns Chris t us b e slis 
vir a lle mens e . S e l f s die vyand va l n i e bui t e die kring 
van d ie lie fd e nie . Terwyl Christus e n S y dissip e ls die 
woord b r oeder" a a n die medechristen g e g ee h e t, h e t hul die 
II 
woor d na a ste fl a a n d i e ho l e we r e l d g e g ee . 
II 
Me t hi e r d ie ryke e n om vat t ende l eer va n broederska p 
h e t die Chr istendom op die tone a l vain d ie o.nt i e ke we r e ld, 
waarin universQl isme r eeds aan die opkom was, s y ve rs kyning 
ge maak . ])at die Chrj_s t endom horn b y d i e a l g e me ne n e i g ing 
tot universa lisme en 'n h oe r wa ardeska t ting va n d i e mens 
s ou voeg is va ns el f spr ekend , maa r ook een va n die mee s 
b e t ekenisvolle f eite in d i e sos i a l e ge skiedenis . 
Ons h e t vervo l ge n s in verband met die toepassing van 
sy broed ers ka psb eg insels in die aktue l e l e wo , d i e vraag 
geste l of the Christe ndom j ensiet i g , d i e ssi e tiw o f b e ide 
is. Ons het daar op g ewys dat die antwoo r d op hie r d i e vraag 
me t d ie aa r d en we s e va n di e koninkryk van God saamhang . 
Ons h e t a angedui dat die Christendom sowe l j ensie tig as 
.SJ. i e ss ie tig is e n da t d i e ui t d r ukking Di e kon inkryk van 
It 
God. 11 nie a lleen op d i e ui twendigo in d i e maa ts kappy s laa n 
nie, maar ewe s e er op die i nwe ndige l ewe va n d i e ind i vidu. 
Dit h e t betr ekking nie a lleen op die lewe op aar de nie , 
maar ook op die l ewe h i e rna. Dit i s 'n we rklikheid in die 
• 
t eenswoor d i ge sowe l a s i n e s gatolo g i ese sin e n h e t beteke-
nis vir die h ede e n d ie t oemoms. Dink ons da a r a a n dat 
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Jesus die l ewe va n b o si e n e n va n binne b e n ader, val d i e 
s kynb a r e pa radoks weg . 
Ons h e t ve rvo l g e ns g ewys op d i e s osia l e be t e kenis van 
die koninkryk van God . Di e sosiale ka rakte r van d i e ko-
ninkryk is d uide lik in die uitkyk van die Nuwe Testament 
as gehe e l. Di e christe like ge lo of b eg in by di e individu , 
b y p e rsc onlike wed e r geb oorte , maa r di e g r oa t l eidende kon-
s epsie is d ie van die koninkryk va n God . Di e ind ividu bly 
die uitgangspunt, maa r h y vind sy ve rwe s enliking al l een in 
d i e onderlinge verkee r e n d i ons va n d i e gemeenska p. Liefde 
t o t God en die medemens maak volgens Jesus di e wa re gods-
diens uit. Sosiale deugde word dwarsdeur die Nuwe Tes-
tament beklemtoon, hoewel die sos i al e gedag te selfs in 
die sin waar in die koninkryk te enwoordig is, as newe -
p r oduk voorkom. Die wereld van sosiale etie k le in die 
gedag te van Jes us soos r n e iland in die g r oter se e van 
die g odsdienstige l ewe . 
Ons h e t in verband met d ie toepaas i n g va n die chris-
telike bro ederskapsleer in di e praktyk ook verwys na di e 
rad ikale en kons e rvatiewe beginsel wat ten g rond slag le 
aan die verhouding van d i e christe like sosia l e l e er tot 
di e bestaa nd e instellinge . Aan die e en kant g ord d ie 
.-· 
Chr i stendom die ge lovdges aan om op a a rd e ' n gemeenskap 
op te bou wa t na daa rdie volmaakte gemeenskap van God, 
waarin hull e l ewe g eworte l is en waarvan hull e burgers ge -
word h e t in Christus Jesus, sal heenwys. Alle ander 
mindere ordes van d ie lewe moet b e o ordee l word vanuit 
die standpunt van h ierdie gehe e l nuwe orde van die 
koninkryk van God. Alle bestaa nd e inste llinge is met die 
sond e besoedel e n ma a k d ee l uit van 'n s te r wende were ld. 
Maar t erse l fdertyd dring di e Chr is t e nd om nie aan op 
die wegdoe n van d ie b e staande ord e s en inste llinge van 
die ske pping en die ge skie d enis waarbinne di e sosiale 
l ewe van die Christe n gelee f moet word ni e . Die Christendom 
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ve rafgood nie di e bestaande ordes nie , ma a r b e vee l die 
Christen om die ordes t e aanvaar e n t e erke n dat hulle 
die wil van God verteenwoordig in soverr e hulle die god-
gegewe situasie uitmaak , waarbinne di e Christe n sy aards e 
l ewe as volge ling va n Christus moe t uitle e f. 
Hierdi e kons ervatiewe b eg ins e l is gebas s eer op die 
r ealiteit van 'n were ld van sonde wa a rin God seke r e ordes 
geste l het om di e we r k inge va n die sonde t e beperk. Di~ 
ordes, wat niks and e r s is as die we r kl ike f e ite wat d ie 
mens se gemeenskaps l ewe ten g rondslag l e ni e en waa r deur 
mense op d e finitiewe maniere a a nmekaar verbind is , ve rs k il 
in hul historie s e vorme of ve rs kyninge van ee u tot ee u. 
Die christ e like broed ers kap kom i n elke eeu en in e lke 
land t ot sta nd te midd e van .hie rdie b e staande vorme van 
ge meenskap. Daar is d i e gemeenskap · tussen die geslagte 
waaruit f amilie s en r asse ontstaan ••• Daar is die gemeen-
s kapsvorme wat ontstaan uit d i e strewe om t e we r k vir di e 
bestaan. Daa r is in die d e rde ple k d i e grootste vorm van 
gemeenskap , naamlik die s taa t, wat da a r na stre ef om vir di e 
h e l e volk sekurite it t e ve rs e ke r. Wa t di e houding van · die 
Chr is t en t eenoor hie rdie vorme van gomeenskap mo e t wee s is 
~~n van die moe ilikste prob l e me van di e christe like e tiek . 
Ons het tot d ie slotsom gekom dat ho ewe l al hierdie 
vorme d e UT' di e s onde aangetas is, hul tog die dyke uit-
maak waarde ur God di e we r king van die sonde be p e r k . 
Di e Christen mo e t me t a lboi hierdie sye - die pos i-
tiewe e n die n egati ewe - van aie b es ta a nd e inste llinge 
rekeni n g hou. Hy moet t e a ll e tye s y plek inneem binne 
die b ~ staande instelling e maar dit nie ve r a f go od nie . Hy 
moe t~ terwyl hy sy ple k in die bestaand e orde s inn eem, 
stee ds die kwaad daarin veroordee l e n da a rna stree f om 'n 
beter orde t e v e rw e s enlik. Te rwyl hy hie rdie ordes aan -
vaa r moet hy t ee n h u ll e protesteer. Maa r t e r wyl di e 
gelowiges steeds op sy hoede moet wees om nie die 
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verbygaande ordes van f ami lie , staat of vo l k as a bsolute 
ordes te verhe f en te verafgood n ie , moet hy horn tog n eer-
le by die b estaande instellinge . Di e Christendom ve r e nig 
in horn idealis me en r ea lisme. Die ge lowige , pynlik 
bewus van die diepgaande v e r skil tussen die h uidige en 
die vo l kome orde , sal, terwyl b y die huidige instellinge 
aanvaar, nooit 'n blote handhawer wees van di e b es taande 
instelling e en ve rhoudinge ni e . Die Christe ndom, wat di e 
wi l van God in alle s soek , mag nooit met die bestaande in -
stellinge ve r eense l wig wees nie . Die gees van bro ed e r-
skap mo e t ing ed r a wo rd in al di e besta ande inste llinge 
e n f e ite van di e l ewe , e n op di e wyse moe t die Chr i ste n die 
bestaande or des me t 'n nuwe gee s en gesindh e id vul e n sb 
die r eali t eit verander e n v ernuut . Di e me tode wat di e 
Christendom hierin volg is klaarblyklik nie geweldadige 
r evoiusie ni e . Chri s tus h e t n o oit gewe lddadige mid d e ls 
vo orgestaan ni e . S y b enadering was innerlik. De ur die 
mens inn erlik t e suiwer mo e t ook di e maa tskaplike i n-
ste llinge gesuiwe r e n vernuut word. Deur ' n gemeenskap 
van gelowige s in di e l ewe t e roe p , wat d e ur Hom aan God 
die Vader ve r bind is e n so die een aan d i e ander as 
broers, sou Jesus die samelewing van a lle eeue , en a lle 
sos ia l e verhoudin ge e n ins telling e b l ywend be'invloed . 
Deur hul gedrag en nie d e ur r e volus i e ni e , sou die chris-
telike gemeenska p die gee s van waarhe id , l ie fde , ge r eg tig -
heid en b ro ederl ikheid indra in al l e b es t aand e o rde s . 
Deur die volma ak t e orde van God al t yd voor t e hou in 
plaas va n di e stat us quo, sou die Chr i ste ndom op alle 
terrein e die b e staande inste llinge uitdaag e n va n binne 
h e rvor m. Die gee s va n broederskap moe t die l ewe in al sy 
verhoud inge d e urdring . 
Op di e vraag , in hoeverre di e chr istel i ke br oede r-
ska psl ee r in die vro ee ke r k Vc:..n die ee rste dri e e e ue toe-
gepas is h et ons tot die slotsom gekom dat dit bo en i ge 
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twyfe l vas s taan da t die ·vro ee ke rk a a n horns e lf as 'n 
bro ederskap g edink h e t e n dat a ll e s in sy i ewe e n arbe id 
in die t eken van 'n warm, l ewe nde broed e rska psb e s e f g e -
staan het. Ho e we l die vro ee ke rk n~ r ens r a dikaa l e n 
r evo l usioner t e we rk geg a an h e t nie en ste eds die b e staa nde 
ordes erken h e t, h e t hy sy bro ed er$:apsb eginse ls in alle 
verhouding e ingedra . 
w~re ld is in een gro o t 
Me ns e uit a lle d e l e va n die b e kende 
frate rnita t is 11 va n l i e fd e e n g e -
11 
loof saamgebind of hul arm of ryk , s lan f of vryma n was . 
Naas di e woord h e ilige " is bro ed e r" d ie a l geme enste naam 
II II 
v i r d i e mede gelowi ge s . 
Ons h e t in d i e vroee kerk va n d i e v6or -CJ nstantynse 
tyd 'n mor e l e h e rvormingsbeweg ing wat in kra g e n omvang 
e ni g i e ts oortre f wa t of da a rvoor o f da a r na i n di e we r e l d 
pla a s g evind h e t . Ons h e t daarin ook ' n b eweg i ng wa t d e ur 
1 ie fde vir d ie med e me ns g e·inspir eer i s SOOS d i e wer e ld 
nooit t e vor e of da a r na g esi en h e t . nie . Hie rdie l i e fde h e t 
vera l tot ope nbar i ng g e kom in b a rmha r tigh e idsdi ens a a n di e 
me d emens . Se l fs me t die oordrywing va n d ie christe like 
r etor ika va n da a.r d i e ee ue e n t e n spy t e va n feil e , ko r ·t-
si g tighe id on onvermoe wat die vro ee Chr i st e nd om soms ge-
openbaar h e t , of die presta sie s va n a nd e r g roat he rvormings-
bewe g i ngs , bly die f e :i. t s t aan da t d i e vro e e k e r k , wa t di e 
i 
g e e s va n war e b ro eder s ka p b e tr e f , uits taan b o en i ge mor e l e 
o f godsdi enstige b e weg ing wa a rva n die g e s k i e d e n is we e t . 
Die ge es van b r o eder s ka p in d i e p r a k t yk wa s di e u i t-
vloeis e l va n d i e groa t god sdienstig e b e g i ns e ls wa a rop di e 
Christe ndom b erus, naamlik d i e vad e rs kap va n God , d i e kind -
ska p e n bro ed ers ka p van die ge l owi ge s e n di e pote n s i e l e 
kindskap e n bro ed erska p va n al l e me ns e . Di e ve rhewe waa rde 
wa t die g erin gste me ns i n d i e o og van d i e Chr is t e nd om g ehad 
h e t , h e t me t h i e r di e s e n tral e ged a g t e s sa ~mgehang . Di e 
vroe e ke r k h e t op ve r s kill e nd e t e rre i ne bewys g e l e we r dat 
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sy bro ederskapslee r 'n l e we nd e we rklikhe id v i r hom wa s. 
Ten opsig t e van slawe rQ_Y. is d i e sta ndpunt van di e 
b eg in af ing en eem dat ook di e ge l owige slaa f ' n 11 bro ede r" 
is. In die christe like . samekomste is die s l aaf e n s y h ee r 
as breeders en ge lyke s behandel . Gewe s e s l awe h e t s po edig 
die hoogste kerklike ampte b eklee. Ho e wel die vroee ke rk 
die bestaande instellinge eerbiedig het en ni e 1 n gro o t 
bevryding srevolusie aan die gang gesi t bet t en b ehoewe van 
die slawe nie, bet hy ' n geheel nuwe g ees in die instell ing 
va n slawerny laa t p osvat. Die slaaf e n sy beer is voor 
God e n in die praktyk vir broe r s ge r eken , Deur die 
b roederlike g esindheid in d i e slaw e r ny in t e dra is die 
e r g ste wanpraktyke wat me t die ins t e l ling gepaard gega a n 
het , ve r oordeel, en in ' n g ro ot ma t e uitgeskake l. Ook 
die vry ste lling sb ewe g ing is gro ot l i ks b e vorde r, sowe l 
deur ge l ow i ge s wat hul e i e slawe vrygeste l h e t as deur 
d i e g rondb eg ins e ls va n die christe like bro eders kapsleer 
s e lf , wat d eur gewe r k h e t. Slawe rny in die ant i e ke sin 
van di e woord wa s gehe e l onmoontl ik in ch r i ste like kringe 
of in 1 n wa re chr iste like atmosfe er. 
Ook op ' n and e r t e rrein b e t di e bro ede r skaps l e er van 
d ie Christe ndom ' n we ldad i ge e n kra gdadige invlo e d uit-
geo e f e n, na amlik op d i e va n r ykdom e n armoe d e . Di e vro e e 
kerk b e t die gewe l dige jag na rykdo m e n gema ks ug wa t s o 
a l geme e n was , b e t e ue l. Hy b e t ni e p e rsoonli ke besi t ve r-
oordee 1 n i e . Maar d e ur g root gro e p e me ns e t e ore t i e s t e 
l aat g l o a a n die meerderwaa r dig h eid van die hoer wa ardes 
van die l ewe en hull e ook da arto e t e b e weeg om dit in d i e 
pra k tyk t e g lo e n to e t e pas , he t di e k e rk ' n onge kende 
ywe r v i r med ed eelsaamhe i d eD barmhartighe ids die n s a a n di e 
gang ge s it . 
Die vers ame ling van groot skatt e of ' n l ewe van wee lde 
' 
en gemaksug , t e r wyl die broed e r 11 a r m en ho nge r en e ll e ndig 
II 
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is, is in die skerpste taal deur di e vroee kerk veroordeel. 
Daar is bale luiste rryke voorbe e lde van christelike lief-
dedi e ns en mildda digh e id g edure nd e die eerste drie eeue . 
Hierdie milddadighe id is ook nie t ee noor die medegelowige s 
alle e n bewys ni e , maa r t e enoor alma l. 
Omdat die waardo van di e eenvoudig ste me ns d e ur die 
Christe ndom one indig hoog g e ste l is, is skemas wat ons 
vandag na g met bewonde ring vervul, a a n die gang gesit vir 
die l e niging van mens like s mart e n b eho e ft e . 'n Vlaag van 
vertedering h e t d e ur die we reld getre k. En al wa s veel van 
.die vroee christe liko barmhartigh e idsdiens volgons ons 
moderne standaardo kortsigtig, do en d it aan die kr ag va n 
die broederskapsb e s e f wat da i rdeur ge openbaar is, niks af 
ni e . 
So ste rk was hie rdie b roede rska psb e sef dat dit selfs 
ni e gestuit h e t vo o r di e diep ingeg rawe rass e ve rskille van 
die antieke w~re ld ni e . Di e vro e~ k e rk h e t Jood e n Griek, 
Seith en barbaa r in een broed erskap van ge loof e n liefde 
ve r enig . Dit bet all e aards e ve rde linge g e transcendeer en 
me ns e uit alle nasi e s e n r a ss e tot een g e l o ofs eenhe id sa ~m­
gebind. 
Da.t daar 'n skadukant aan die lewe van die vro ee ke rk 
was val nie t e b e twyfe l ni e . As ons di e mor e l e to e sta nd e 
en s edelike verval op e lke terr e in van di e He ll en isme in 
ag n eem, is dit inderdaad ve rbas end dat d i e ke r k gedur e nde 
die e erste dri e eoue in hoofsaak aan sy e i e beg inse ls ge -
trou kon bly. Daa r was sond or twyfe l t oen die eind e va n ons 
tydvak 'n gestadige da ling in di e standaa r d van chri ste like 
lewe . Di e ho e idea lisme van di e primitiewe Christendom is 
nie ten volle geha ndhaa f nie . In di e vierde e n vyfde eeue 
sou hierdie proses va n verva l verbas end vinn i g to e neem. 
In hul ywer egter om die hoe standaarde van die Christendom 
te handhaaf, bet g ro epe binne die ke rk ook soms tot onge -
sonde uiterstes gegaan. 
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S6 is da~r byvoorb eeld by Christen e in h ul r eaksie 
t een die wee lde e n oordaad van die e e u soms 'n idea li-
s e r ing van di e armo ede . Pe rsoonlike besit as sodanig is 
teen die einde van on s tydvak en ve r a l l ate r soms ve roor-
d eel . 
As r eaksie te e n ve r keerdo s eksue le gewoonte s h e t daa r 
in sommi ge christe like kringe ' n onges ond e a fs ku t een a lle 
geslag t e like kontak e n ' idea lis e ring van ma a gdelikheid 
ontwikke l me t die daaropvolge nde ve r agt ing van famil ie -
ba n de en ve rplig ting e . Vanaf die d erde eeu groe i asketiese 
n e i ging s vinn i g onder Christe n e aan e n bere ik in die vi e r-
d e en vyfde ee ue skokkend e uiterste s. 
In hul vers et t een di e oordr ewe b ekl emtoning van ras 
en nasionalitei t in die Grieks - Rome ins e heidendom, word 
daar soms d e ur Christene kosmopolitiese n eiginge geope n-
baa r . Alleen e ~n sta a t word e r ken . Alle nasionale onder-
s keiding e sowel as die b estaan van aparte nasie s is of b e-
vraag teken ~ f ·veroordeel. 
Hi erdi e bogenoemde n eig inge wat a a n on tw ikke l was sou 
egter eers na ons tydvak die lewe van die Christendom i n 'n 
groot mate a ntsier. 
Alles dui eg ter daarop da t tot aan die einde van die 
voor-C:mstantynse tyd die gees van d ie vroeg ste Christen-
dom in h oofsaak gehandh aaf is. Die christe l ike broeder-
skapsbese f is 1 n sterk en l ewende kr ag wat in a lle mens -
l i ke ve rhoudinge indring en dit suiwer en met ' n n uwe gee s 
bes i e l. 
Die vrymo edigheid waarmee Eus ebi us en La ctantius aan 
die einde van ons tydperk na die hervor mende krag van die 
Christendom ve r wys , is merkw~ardig . Bulle r oem nie alleen 
op die sed e like verhewendh e id van die Christendom n ie, 
maar verwys na die ons e lfs ug tigheid en di e onderlinge 
l iefde wat 4ie christelike broeders ka p k e nme rk. Bull e 
beweer s e l fs dat oor hi er die dinge nie ge r edenee r hoef te 
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word nie; geen bewyse of selfs ondersoek is daarvoor 
nodig nie. Dit is feite wat elkeen oral kan waarneem. 
Hierdie roem sou, as dit nie op maklik waarneembare feite 
berus het nie, lagwekkend gewees het. 
Maar ook die historiese gegewens waaroor ons beskik, 
bevestig die essensiele waarheid van hierdie roemtaal van 
Lactantius en Eusebius. 
Ten spyte van feile het die vroee Christendom deur 
sy leer van broederskap daarin geslaag om mens aan mens 
te verbind op 'n wyse wat nuut en verras s end was, en wat 
in sy diepte en omvang enigiets in die geskiedenis oor-
tref het. 
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